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ISSUED TWO TIMES MONTHLY- 500 
JUNE 1, 1944 
MID-STATE PRINTING CO., JEFFERSON CITY~ MO. 
LIST OF STUDENTS 
JUNE 1, 1943-JUNE 1, 1944* 
AT COLUMBIA 
ExPLANA'rION: The following abbreviations are used to indicate the college or school in 
which the student is enrolled-Agr., College of Agriculture; Arts, College of Arts and 
Science; B . & P. A., School of Business and Public Administration; Educ., School of 
Education; Eng., College of Engineering; Grad., Graduate School; Jour., School of 
Journalism; Law, School of Law; Med., School of Medicine. 
In indicating the class i n the professional schools : 1st Yr., 2nd Yr., 3rd Yr., Spec., Special. 
In the colleges: Sr., Senior; Jr., Junior; Soph . , Sophomore; Fr., Freshman; Spec., Special. 
Army Training Programs. Classification is indicated by: AAFCTP, Army Air Forces 
College Training Program ; ASTP, Army Specialized Training Program. 
*Included are students in the Air Forces College Training Program registered in March-
May, 1943. 
Name Division Class Postoffice County 
Aaron, Joseph Elmer .... . . . Arts ...... AAFCTP Anna, Ill. 
Aaronson, Shirley Sel tner . ... Jour, . .... Sr .... . .. Tulsa, Okla. 
Abbott, Jane Ellen ... .. Arts ...... Sr ... . . .. Fairport, N . Y. 
Abbott, John M., Jr ...... Arts . .. . .. AAFCTP Lincoln, Neb. 
Abbott, Muriel J .. . ........ Arts . . .... Spec ..... Columbia . ...... Boone. 
Abel, Norman ...... ..... .. Arts . ..... AAFCTP Brooklyn, N. Y. 
Abell, Glenn A ....... . ..... Arts . .. ... AAFCTP San Jose, Calif . 
Abey, Mary Josepha .. . .... . Arts ...... Fr .... ... Fort Worth, Texas. 
Abney, Agnes Berkeley . .... Arts ... .. Fr ... . . .. Napton .......... . . . Saline. 
Abney, Cynthia Berry . . .. .. Arts . . .... Fr . .... .. Napton ...... . . ..... Saline. 
Abrak, Walter George ... .. .. Arts ..... AAFCTP Sioux City, Iowa. 
Abramson, Sidney ..... .... . Eng . ..... ASTP ... D a ll as, Texas. 
Abright, Mary Katherine .... Agr . ... . .. Soph ..... Hannibal . ... . .... .. Marion. 
Achee, James P., Sr ..... ... . Arts . ... . AAFCTP Napol eonville, La. 
Acheson, John Walter ....... Arts ...... AAFCTP Seattle, Wash. 
Ackermann, Adolph Gottlob. B. & P.A. 1st yr .... Florissant ..... . , ... St. Louis. 
Ackerson , Betty June . . Arts ...... Sr .. .. . .. Fayette .. ..... ..... Howard. 
Ackerson, James William .. Arts . . , .. AAFCTP Long Island, N. Y. 
Acri, Peter Lamar . ......... Eng . .. ... AST,P ... Harrisburg, Pa. 
Acton, Curtis Keith .... Eng .... .. ASTP . . . Mitchell , Neb. 
Acton, Vincent Robert. Eng .. ... . ASTP ... St. Louis. 
Adair, Sam Ewalt . . . ... . .. Arts ...... AAFC.TP Paris, Ky. 
Adair, William Michel. . . ... Eng ...... ASTP .. . Wyandotte, Mich. 
Adam, Jean Elizabeth . . . . .. Arts .... . . Fr .. . .... K ansas City ... .. . Jackson. 
Adams, Betty Maye .... Agr .... .. . Fr . . . . ... K ansas City . .... . . Jackson. 
Adams, Clarence Lester ... . . Arts ...... AAFCTP Omaha, Neb. 
Adams, Daniel Ethan ....... Arts ...... AAFCTP Lincoln, Neb. 
Adams, Fred A very ....... Eng .... .. ASTP ... Santa Rit'a, N. M . 
Adams, George Peabody ... Arts .. .... Fr .... .. . Hannibal ..... Marion. 
Ada.ms, Jack Henry .. ...... Eng . . . .. ASTP ... Spencer, Neb. 
Adams, James Lloyd .. .. .... Eng ... ASTP ... Scooba, Miss. 
Adams, John P letch, B. S. in 
Med ...... .. . .. ..... ,. ·· Med ... ... 2nd yr ... St. Charles . .. ... . . St. Charles. 
Ada.ms, Robert Eugene ...... Eng ...... ASTP . . . Des Moines, Iowa. 
Adams, Sidney C ...... Arts ...... AAFCTP Dublin, Ga. 
Ada.ms, Wade Allen ...... ... Arts ..... AAFCTP Springfield, Ill. 
Adamson, Dona.Id Richard . . Eng ... ASTP . . . Little Rock, Ark. 
Adamson, Loren Keith . . .. .. Arts ..... . Fr . .. . Marceline ..... . ... Linn. 
Adamson, Maxine June .... Educ ..... Jr . .. .. . . M arceline ... , . Linn. 
Addeo, Anthony ....... ... .. Arts . .. ... AAFCTP Hillside , N . J. 
Addison, Stephen Oliver . .... Arts ...... AAFCTP Rossville, Ga. 
Ade, Robert Charles .. .. . Arts .... .. AAFCTP Chica.go, Ill. 
Adsit, Boyd Duane .. ... . Arts .... .. AAFCTP Topeka, Kan. 
Adolfson, Roy Edward . ... Eng ... ASTP .. . Chica.go, Ill. 
Aglow, Jack ....... .. ..... Eng .... .. ASTP . .. Philadelphia., Pa. 
Aftosmes, Charles George. Arts ... . .. ASTP ... Dorchester, Mass. 
Aga.tstein, Joyce ..... . .. . Arts . .. .. . Soph .... Clayton .. St. Louis. 
Agee, Calvin Berna.rd .... Agr . .. ... Fr ...... Nevada ... .. Vernon. 
Agee, Fonda M ae . ....... .. Arts ... . . . Fr . ..... Columbia. ... Boone. 
Agee. John Saul Marple, B. S. 
in Ed., (Nort,hea.st Missouri 
State Teachers College) ... Grad .. .. . . . . . . . . . . Sturgeon .. .. ... Boone . 
Agee, Wanda Lo uise (l\1rs. ) .. Educ .. . .. Spec . ... Sturgeon ... . .. .. Boone. 
( 3) 
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Name 
Ahern, Mary Margaret, B. A. 
(Saint Joseph College); M. 
A. (Yale University) . .. .. . 
Ahlers, John Paul .... . . ... . 
Ahlf, Robert Daniel ....... . 
Ahman, Agnes Florence .... . 
Ahmann, Letty Freda . ..... . 
Aicher, Joseph Roy .. . ..... . 
Aiduss, Aaron A ........... . 
Aiken, Julian Ladelle ...... . 
Aitken, Reta West (Mrs.), 
B . S. in Ed. (Northeast 
Missouri State Teachers 
College) ..... .......... . . 
Akars, Lola Wolverton ..... . 
Akin, Harry A ..... . ..... . . 
Akin, Harry L ..... · .. . 
Akuncius, Adrian M .. . 
Albert, Joseph James. 
Alberts, Charles Lee .. 
Alberts, Dee Edward ...... . 
Albrecht, Joseph John, Jr ... . 
Albrecht, Randolph Henry .. . 
Albright, Robert Easton, B. S. 
in Ed. (Kearney State 
T eachers College); A. M. 
(University of Nebraska) .. 
Alder, Ernest Augustus ..... 
Alderson, Ralph Edward, Jr. 
Aldinger, Edwin Earl ..... . . 
Aldrich, Cassie Hallie, B. S. 
in Ed. (Southeast Missouri 
State Teachers College) .. . 
Aldrich, Richard T ........ . 
Alegnani, William Charles. 
Alexander, Dora . .......... . 
Alexander, Doris Muriel. ... . 
Alex~nder, Nina Kathryn, B. 
S. m Ed.; A. M . ... ..... . 
Alex~nder, Ruth Virginia, B. 
S. mEd ............ . 
Alexander, William Azel. .... 
Alexander, William Lloyd 
Alfred, Harry Charles · · · 
Alkire, Truman L · · · · · · · 
Albee, Arthur James·.::::: : : 
Allen, Annie McWilliams 
(Mrs.) ................ . 
Allen, Betty Lee .......... . 
Allen, Dorothy Ann .. .... . 
Allen, Francis Alfred 
Allen, Gale Mae .. ... · .':: : : : : 
Allen, Gilbert .. .. . 
Allen, Hale R . .... : : : : : : : : : ±ll:~· ¥ai:~r iudd ..... .. . . 
Allen: James w.·. 'jr·. ·.: : : : : : : 
Allen, Joseph K ........... . 
Allen, Kermit Andross 
Allen, Mary D. (Mrs.): : : : : : 
Allen, Robert Earl 
Allender, Oharles Ray.mood· . 
Allender, Jeanne Ann. . . · · 
Allers, Lorne W .. ......... . 
All!n, Roger Was,hburn ..... . 
Alhngton, Homer Clifford, Jr. 
Allison, John P ......... . . . 
Allison, John Terrell ....... . 
Alloway, Donald Pence 
Alm, Ross Creighton ... ·. ·. ·. : '. 
Almquist, Louis Richard. 
Alpers, Paul E.,-Jr ... ... . 
Alspaugh, Mary Alice ... . 
Alt, Clarence J ......... . 
Alter, Herbert H .... . 
Altman, Robert Gale ..... . 
Altschuler, Eugene Eshea .. . 
Aly, Joanna ............... . 
Amberg, Walter Wayne., .. . 
Ambers, Henry John ....... . 
Ambler, Edward B . .... .. . . 
Ambrose, James Crichton ... . 
Ambrose, Raymond Victor .. . 
LIST OF STUDENTS 
Division Class 
X~;:.-.·.::: .AAFCTP 
Eng . . .... ASTP .. . 
Jour . . ... Sr ... .. . 
Arts .... .. Soph .. .. 
Eng . ..... ASTP .. . 
Arts. . . . . . AAFC'.I'P 
Art,s ..... . AAFCTP 
Grad .. . 
Educ ... . . 
Arts .... .. 
Arts .... .. 
Arts .... .. 
Arts .... .. 
Arts .... .. 
Arts .... .. 
Arts .... .. 
Jr ...... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AS'l'P ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
Jr ...... . 
Arts ..... . AAFCTP 
Postofflce 
Columbia . ... 
Centralia, Ill. 
Muscatine, Iowa. 
Norfolk, Va. 
Wellington ..... . . 
Philadelphia, Pa. 
Chicago, Ill. 
Atlanta, Ga. 
Unionville ........ . . 
Eugene .. .... . . . 
Dallas, Texas. 
Ham<pshire, Tenn. 
Rochester, N . Y. 
Bangor, Me. 
E. St. Louis, III . 
E. St. Louis, Ill. 
Colorado Springs, 
Colo. 
Rolla, N. D . 
Grad. . . . . Boonville .. .. 
Eng . . .... ·sr .· .· .' : : : Roselle, N. J. 
Eng.. . . . . ASTP. . . Kenosha, Wis. 
Eng. . . . . . ASTP. . . Geneva, Iowa. 
Grad. . . . . .AA.Fe· T. 'p' Arts .... .. 
Eng . . ... . ASTP .. . 
Arts ...... Soph .. .. 
Arts ...... Sr .. . 
Poplar Bluff ..... 
Moline, Ill. 
Detroit, Mich. 
Trenton ..... . 
Newark, N. J. 
County 
Boone. 
Lafayet.te . 
Putnam. 
Cole. 
Cooper. 
Butler. 
Grundy. 
Educ .... . Spec . .. . Columbia ..... . .. . . . Boone. 
Educ .... . 
Eng ..... . 
Eng ..... . 
Med . . .. . 
Arts .. .. .. 
B. & P.A. 
Arts ..... . 
Arts ..... . 
Jour .... . 
Arts ..... . 
Agr .... .. 
Arts .... .. 
Agr ..... . 
Arts .... .. 
Arts .... .. 
Arts .... .. 
Arts ..... . 
Arts ..... . 
Arts ..... . 
Eng ..... . 
Arts ..... . 
Med . ... . 
(Nursing) 
Arts . .... . 
Arts .... . . 
Arts .... .. 
Arts . .... . 
Arts .... .. 
Eng .... . . 
Arts ..... . 
Eng .... . 
Arts .... .. 
Educ . . .. . 
Arts ... . . . 
Eng ..... . 
Arts .... . . 
Arts .... .. 
Arts ..... . 
Arts .... .. 
Arts .... . . 
Eng .... . . 
Arts .... . 
Eng .. . 
Sr ..... . 
ASTP .. . 
ASTP .. . 
2nd yr . . . 
AAFCTP 
2nd yr . . . 
Fr ..... . 
Spec .. . . 
Jr ...... . 
AAFCTP 
Fr ...... 
AAFCTP 
Fr ...... 
AAFCTP 
AAFSTP 
AAFuTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Spec . .. . 
ASTP .. . 
Fr ..... . 
Jr . ... . . . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
Jr .. . ... . 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
ASTP . . . 
Fr ... .. . 
AAFCTP 
ASTP .. . 
ASTP .. . 
AAFCTP 
ASTP ... 
Fayette ... ........ . . 
Manilla, Ind. 
JacksonviJle, III. 
Kansas City .... 
Lafayette, Ind. 
Marshall ....... . 
Plainview, Texas. 
Corpus Christi, Texas. 
Tulsa, Okla. 
Des Moines, Iowa. 
Puxico .. .. . 
Alta, Ill. 
Puxico .... . .. . 
Manville, Ill. 
Oil City, La. 
Decatur, Ala. 
Belle Center, Ohio. 
Granada, Minn. 
Jefferson City ...... . 
Hamilton, Ohio. 
Albany .. . ... . ..... . 
Albany ...... .. .... . 
Barnesville, lvlinn. 
Minneapolis, Minn. 
Port Washington, 
N.Y. 
York, N. C. 
Kin~sville, Texas. 
Covmgton, Ky. 
Binford, N. D. 
Flint, Mich. 
Fargo, N. D. 
Dexter ........... . . 
West Allis, Wis. 
Kew Gardens, N. Y. 
Pleasant Plains, III. 
Detroit, Mich. 
Columbia ... 
Kenney, III. 
Detroit, Mich. 
Denver , Colo. 
Hudson, Ill. 
Flint, Mich. 
Howard. 
Jackson. 
Saline. 
Stoddard. 
Stoddard. 
Cole. 
Gentry. 
Gentry. 
Stoddard. 
Boone. 
Name 
Amelon, Donald James. 
Amen, Clarence E., B. S. in 
Ed., (Northeast :Missouri 
State Teachers College) . 
Amen, C larence LeRoy. 
Amen, Ella M ..... . 
Ames, Leslie Eugene ... . 
Ames, Richard Norman .. 
Ames, William Maxwell ..... 
Ammerman, Wilkes Harold. 
Amoroso, James Anthony ... 
Amundson, Robert Ralph. 
Andaloro, Sebastian John .. 
Andersen, Andrew Russell. 
Andersen, Stanley Burton .. 
Anderson, Alfred Julius. 
Anderson, Arthur P .. 
Anderson, Bertram Raymond, 
Jr ................. . 
Anderson, Carl August. 
Anderson, Carl L ... . 
Anderson, Conrad C .. . 
Anderson, Dale K ........ . 
Anderson, Dave Elderidge .. . 
Anderson, Edward Ferri!, B. 
S. in Ed. (Northwest Mis-
souri State T eachers Col-
lege) ................... . 
Anderson, Ed wood William. 
Anderson, Ellen Jane ...... . 
Anderson, Ethel D. (Mrs.) 
B. S. in Ed. (Central Mis-
souri State T eachers Col-
lege) ........ .... . 
Anderson, Fordyce ...... . 
Anderson, George Eugene. 
Anderson, Gerald K ..... 
Anderson, Harold El mo. 
Anderson, Henry. 
Anderson, Herbert Clarence .. 
Anderson, Jack Gustave. 
Anderson, James Perry .... . 
Anderson, Julian ... · ....... . 
Anderson , K e nneth Herbert .. 
Anderson, IVIarvin Chester. 
Anderson, IV[arvin Harry .... 
Anderson, Mary Helen (Mrs.) 
Anderson, Merle Keith. 
Anderson, Norman E , .. 
Anderson, Norris Abel .. 
Anderson, Norris L ..... . 
Anders,on, Oliver M.artin. 
Anderson, Orville E ....... . 
Anderson, Richard Charles. 
Anderson, Robert Ralph .. 
Anderson, Roger Albert ..... 
Anderson, Spencer H . , B. A. 
in Ed. (Nebraska State 
Teachers College) .... . . 
Anderson, Stanley Arthur. 
Anderson, Vincent A ...... . 
Anderson, William Edward .. 
Anderson, William Robert .. 
Andresen, D eu el Henry. 
Andrew, Shirley Jane ...... . 
Andrew, William Fredrick, 
B. S. in Med .. . 
Andrews, Leon L ........ . 
Andrews, Robert Thorne. 
Androvich, Chester N ... .. . 
Andrues, Robert Stephen .. 
Angel, Truett Marshall. 
Angove, El Wayne. 
Anheuser, Fred S. 
Ank, Richard L ..... . 
Annon, Woodrow W ....... . 
Antle, Paul Evans, B. S. in 
Ed. (Southwest IVIissouri 
State Teachers College). 
Anton, Alfred J .......... . 
Antonoplos, Anthony Peter .. 
Apenbrink, Wm. Chas. Wal-
ter ....... ... .. . 
App, Oliver Leo .. 
LIST OF STUDENTS 
Division 
I Arts .. . 
\ Educ. 
Grad. 
Arts ... 
Educ. 
Eng ... 
Arts. 
Eng. 
Arts ... 
Arts. 
Arts ... 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Eng. 
Arts ..... 
Arts. 
Eng ... . 
Arts .. . 
Art~. 
Arts. 
Eng. 
Grad .. 
Arts ... 
Arts. 
Grad .. . 
Arts .. . 
Arts. 
Arts .... . 
Arts ... . 
Arts .... . 
Arts .... . 
Eng .. . 
Arts .. 
Eng .. 
Arts. 
Eng. 
Arts ... 
Educ. 
Eng. 
Arts .. 
Arts. 
Arts ..... 
Arts .. 
Arts. 
Eng .. . 
Arts .... . 
Arts. 
Grad. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Arts. 
Arts ... 
Educ. 
Med. 
Arts .. 
Eng. 
Arts .. 
Arts. 
Arts. 
Eng. 
Agr. 
Arts ... 
Arts .. 
Grad .. 
Arts .. 
Arts. 
Eng .... 
Arts .. 
Class 
Fr .. 
F r. 
'1?~ .-
Soph. 
Fr ..... . 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
Fr ..... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Fr ..... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP. 
Postoffice 
Centra1ia. 
Columbia. 
Columbia ..... . . . . 
Columbia ........ . . 
Slater ....... . 
Smithboro, Ill. 
Wichita, Kan. 
Oklahoma City, Okla. 
Brooklyn, N . Y. 
Downers Grove, Ill. 
Syracuse, N. Y. 
Omaha., Neb. 
Hillsboro, N . D. 
Columbia ... .... . 
E. St. Louis, Ill. 
Douglas, Ariz. 
Chica.go, Ill. 
St .. Charles, Ill. 
Superior, Wis. 
St. Paul, Minn. 
Ensley, Ala.. 
Mart;insville .... ·AAFCTP Mill5ank, S. D. 
Soph. A ti antic, Iowa. 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
ASTP. 
AAFCTP 
ASTP .. . 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
Sr .. . . 
ASTP .. . 
AAFCTP 
Jr ...... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP. 
Soph .. . 
ASTP. 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Fr .... _. 
AAFCTP 
Soph. 
2nd yr ... 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Soph. 
Sr ..... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
Sr ..... . 
ASTP. 
Fr ..... 
ASTP. 
Salisbury ...... . 
Rochester, M.inn. 
Sour Lake, Texas. 
,Va.upaca., Wis. 
Ridgeway, Iowa. 
Forest Hills, L. I 
N. Y. 
Grantsburg, Wis. 
Shawano, Wis. 
Albany, N. V: 
Fargo, N. D. 
Omaha, Neb. 
Fort Worth , T exas. 
Merrill, Wis. 
Columbia ..... . 
Dunnell, Minn. 
Marysville, Wash. 
Kearney, Neb. 
Cass Lake, Minn. 
St,. Paul, Minn. 
Salem, S. D. 
Detroit, Mich. 
Springfield. 
Burlington, ·wash: . 
Wansa, Neb. 
Kansas City ..... 
Fitchburg, Mass. 
Detroit , Mich. 
Kansas Cit-y .. 
Lincoln, Neb. 
Parma, Ohio. 
Richmond ...... . 
Greenfield, Mass. 
Pasadena, Calif. 
Brooklyn, N. Y. 
Minneapolis, Minn. 
O'Donnell, Texas. 
Leadwood. 
St. Louis. 
Renton, Wash. 
Thornton, W. Va. 
Joplin ........... . . 
Lexington . ........ . 
Pittsburgh, Pa. 
St. Louis. 
i\IWfsmonee Falls, 
County 
Audrain. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Saline. 
Boone. 
Harrison. 
Chariton. 
Boone. 
Greene. 
Jackson . 
Jackson. 
Ray. 
St. Francois. 
Jasper. 
Lafayette. 
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Name 
Apple, Chauncy Wesley. . .. 
Applegate, Lowell N .. ... . 
Applegate, Mary Emeline. 
Appelstein, Edward Harry. 
Arbeitman, Beuny Sherman .. 
Archer, Aaron Na than ... 
Archibald , Miles Harvey. 
Ardinger, Robert Hall ..... . 
Arends, Robert Leander .. . 
Arenson, Herbert ... . 
Arkes, Lois Dean ... . 
Arklie, Albert L ...... . 
Armatis , John James ....... . 
Armbrister, George Stanley .. 
Armbrust, Sturgeon John .... 
Armbruster , Elizabeth Louise 
Armbruster, Gunter Frank .. . 
Armes, Robert Alva ....... . 
Armstrong, Bernard Alonzo . . 
Armstrong, Charles William .. 
Armstrong, Lyle Eugene .. 
Armstrong, Margret Rose 
(Mrs.) . . .......... ... . 
Armstrong, Nolen L .. B. S. 
in Agr ..... ...... ..... . 
Armstrong, Richard Judson .. 
Armstrong, Virginia Stout 
(Mrs.), B. S. in Ed. (North-
east Missouri State Teach-
ers College) ........... . 
Armstrong, Wilber Gene. 
Army, Thomas James .... 
Arndt, Alfred Francis, Jr. 
Arnett, Lela Orrilla .... 
Arnold, Robert Francis .. 
Arnold, Sidney William. 
Arnold, Vivian Irene .. 
Arnold, William Perry . . .. . 
Arnston, James LeRoy .. . 
Arnquist, Otto M. . . .. 
Aronson , Alfred C ........ . 
Arpi, William Armas. . . .. . 
Arthaud, Billie Sue . ..... .. . 
Arthaud, Richard Edward .. . 
Artinoff, Sam 
Asbury, Lavinia Norris .. . 
Ash, Harold D ......... . 
Ashbrook , Richard Louis ... . 
Ashburn, Hazel Allene (Mrs.) 
Ashcraft, John Henry ..... . 
Asher, John Calvin ........ . 
Ashley, Hannah Harris, A. B. 
Ashley, Lois Evelyn. 
Ashley, Milton Miller, B. S. 
in Med ............... . 
Ashurst, Joseph Thurman .. . 
Ashurst, Olive James, (Mrs.). 
Ashworth, Jessie Mable, B. 8. 
in Ed. ( Central Missouri 
State Teachers College) ... 
Askew, Joseph Lawrence, Jr. 
Aslin, Neil Olay, B. S. in Ed. 
(Southeast Missouri State 
Teachers College); A. M .. . 
Asquith, Dean Robert .... . 
Atchison, James Lamar .. 
Atherton, Donald Glenn .. 
Atherton, James Buckner .. 
Atkins, Billie Willis (Mrs. ) .. . 
Atkins, James Hillman ..... . 
Atkinson, Margaret Susan . . 
Atkinson, !VIartha Jean .... 
Atkinson, Mary Louise. 
Audiss, Jack Randall ... . 
Auerbach, Bernard E ..... . 
Aufderheide, John Herman. 
Aufranc, Mary Jo .... 
Au<sustine, Paul Henry .... 
Ault, Leonard Fay .... . 
Aumer, Donald ........... . 
Aunspaugh, Merle G ..... . 
Austen, Robert Lewis ...... . 
Austin, Arnold D ......... . 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Arts ... . 
Arts . .. . . 
Arts . ... . 
Eng .. . 
Arts. 
Arts .... . 
Arts . .. . 
Arts .. . 
Eng .... . 
Eng ... . 
Arts .. 
Eng ... 
Arts ... 
Eng .. . 
Arts .... . 
Educ .... . 
Arts .... . 
Arts ... . 
Arts ..... . 
Arts ..... . 
Arts .... . 
Educ. 
Arts .. . 
Arts .. .. . 
Grad .... . 
Eng ..... . 
Eng ... . 
Arts .. . 
Arts ... .. . 
Eng .. . 
Arts. 
Med 
(Nursing). 
Arts . . ... . 
Arts ..... . 
Arts ..... . 
Eng ..... . 
Eng ..... . 
Arts ..... . 
Eng ..... . 
Arts .. . 
/ Educ ... . 
\Arts .... . 
Arts .... . 
Arts ..... . 
Educ .... . 
Arts ..... . 
Arts .... . 
Arts ..... . 
/ B.&P.A. 
\Educ .. 
Class 
AAFCTP 
AAFCTP 
Jr ..... . 
ASTP. 
Fr ..... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
Soph ... 
ASTP. 
Sr ..... . 
Fr .... . 
ASTP .. . 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
Soph. 
Fr .. . 
Soph ... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Sr ..... 
Postoffice 
Kansas City .. .. . .. . 
New Waverly, Ind. 
Jefferson City ..... . 
St. Paul , Minn. 
Springfield ......... . 
Cushing, Okla. 
Minneapolis, Minn. 
Dexter ........... . 
Parkersburg, Iowa. 
Kansas City ..... . 
St. Louis. 
Sturgis, Mich. 
Omaha, Neb. 
Portsmouth, Ohio. 
Gretna, Neb. 
St. Louis. 
St. Louis. 
Bloomfield ......... . 
Stanwood, Mich. 
Plattsmouth, Neb. 
Panola, Ill. 
Columbia ..... .. ... . 
Spec. . . . Odessa ......... . 
AAFCTP Detroit, Mich. 
Fr ... . 
ASTP .. . 
AAFCTP 
Fr . ... 
ASTP .. 
Soph .. 
Jr ... . 
Fr ..... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP ... 
ASTP. 
Fr .. . 
Sr .. . .. . 
AAFCTP 
Spec. 
Spec .... 
AAFCTP 
AAFCTP 
Jr ...... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
Sr .... 
1st yr. 
Jr .. 
La Plata ........... . 
Columbia ......... . 
Worcester, Mass. 
Chicago, Ill. 
Edwards .. .. ....... . 
Marysville, Kan. 
Birch Tree ......... . 
Kansas City ....... . 
Indianapolis, Ind. 
Verndale, Wash. 
Spokane, Wash. 
Chicago, Ill. 
Bessemer, l\ilich. 
New London .. ..... . 
Chillicot.he ...... . .. . 
Highland Park, Mich. 
Hallsvme ........... . 
Iowa City, Iowa. 
Philadelphia, Pa. 
Hannibal .......... . 
Gillespie, Ill. 
Aurora, Neb. 
Cape Girardeau .... . 
West Plains ....... . . 
Med. . . 2nd yr. West Plains ........ . 
Educ... Spec. 
Educ. Jr .. . . 
Tipton ...... . . . .. . 
Tipton .. . ......... . 
Grad .. 
Eng. 
. . Independence ... 
·ASTP: Columbus, Ga. 
Grad .... . 
Arts .... . 
Eng .. . 
Eng ..... . 
Arts ..... . 
Arts .... . 
Arts ..... . 
Educ .. . 
Jour ..... . 
Educ. . . 
Arts .... . 
Arts ..... . 
Arts ..... . 
Med. 
(Nursing). 
Eng .. 
Eng ..... . 
Arts .... . 
Arts ... . 
Arts .... . 
Arts. 
ASTP::: 
ASTP .. . 
ASTP .. . 
AAFCTP 
Fr ..... . 
Sr .... . 
Soph. 
Jr .. 
Sr ..... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Jr ...... . 
ASTP. 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Columbia .......... . 
Racine, Wis. 
Newman, Ga. 
Webster, N. D. 
E. St. Louis, Ill. 
Richmond Heights .. . 
Poplar Bluff ...... . 
Eldorado Springs .. . 
Kansas City ....... . 
Eldorado Springs. 
Martin , S. D . 
Chicago, Ill. 
New Ulm, Minn. 
Columbia ......... . . 
Los Angeles, Calif. 
Calumet City, Ill. 
St. Paul, Minn. 
Gothenburg, Neb. 
White Plains, N. Y. 
Tekamah, Neb. 
County 
Jackson. 
Cole. 
Greene. 
Stoddard. 
Jackson. 
Stoddard. 
Boone. 
Lafayette. 
:Macon. 
Boone. 
Benton. 
Shannon. 
Jackson. 
Ralls. 
Livingston. 
Boone. 
!VIarion. 
C. Girardeau. 
Howell. 
Howell. 
Mpniteau . 
:Moniteau. 
Jackson. 
Boone. 
St. Louis. 
Butler. 
Cedar. 
Jackson. 
Cedar. 
Boone. 
Name 
Austin, Edward Leon ..... . 
Austin, Edwin C layton .. . . . 
Austin, Horace Hobart, Jr. 
Austin, Robert Kilborn .. 
Auten, Donald William. 
A very, George ............ . 
Avery, Ida Lois ....... . 
Averill , Eugene Forrest .... . 
Avrett, James Hyman ... . 
Ayling, Albert Walter, Jr. 
Aylor, Richard Burns . 
Aylward, Guy Lester. . . . 
Ayoub, Victor Ferris. 
Babcock, Arnold Robert, Jr .. 
Babineau, Dolord Joseph. 
Bachmayer, Erwin ....... .. . 
Backeris, Const,antine Frank. 
Bacola, Edward .... ...... . 
Badami, Frank William ... . 
Baebler, Arthur Henry, Jr., 
B . S. in Chem. Eng ... . 
Baer, Israel Solomon ...... . 
Baether, Charles Herman .. 
Baggerly, Earl William ... . 
Bailey, Arthur Lee ..... . 
Bailey, Charles La Verne. 
Bailey, Donald Wayne. 
Bailey, Frank ............ . 
Bailey, George Tillman, Jr. 
Bailey, Joseph C., Jr ..... 
Bailey, Robert Garrett . . 
Bailis, Isadore ...... . 
Ba,illie, Donald Bruce ... . 
Baily, Phyllis Frances .. . 
Baird, .Jerome W . . .... . 
Baird, Willia,m ........ . 
Baker, Ailene Hazel ... . 
Baker , Arthur Sheldon ..... . 
Baker, A. Verne, B. S. in Ed. 
(Northeast Missouri State 
T eachers Coll ege) ..... . 
Baket·, Acl!-ian William, B. S. 
i11 Agr ....... .. . 
Baker, Benjamin F .... . 
Baker, Catherine Smith 
(Mrs.) ............. . . 
Baker, Charles ·William .. 
Baker, Charlotte Sarah .. 
Baker, CJark Eugene .. ... .. . 
Baker, Et-he! Augusta, ll. S. 
in Ed. (Southeast Missouri 
State Teachers College) ... 
Baker , Frances S. (Mrs.), A. 
B., B. S. (Drury College). 
Baker, Herbert Ira ...... . 
Baker, Herbert Theodore. 
Baker, James Robert .... 
Baker, .Joe .... . .... . 
Baker, Juanita May .. . 
Baker, Lawrence Ivin . ..... . 
Baker, Mary Elizabeth, A. B. 
Baker, Mary Louise ..... . 
Baker, Newton Dunaway. 
Baker, Paul Donald. 
Baker, Paula Jean . . 
Baker, Perry Grey .. 
Baker, Robert Lewis ... 
Baker, Robert M., III .. 
Baker, William Robert. 
Baldridge, Doyle W .... 
Baldwin, Dona ld Mull. 
Baldwin, Harry, Jr ..... . 
Baldwin, James Spearin. 
Bales, Barbara Ellen. 
Bales, Betty Jane ... . 
Baley, Lillian Burnell ..... . 
Ball. Jesse Griffin. 
Ball, Lloyd Vernon ...... . 
Ball, Wendell A ........... . 
Ballew, Carmel William, ll . S . 
in Ed. (Central :Missouri 
st·ate T eachers College) . 
Balliet, Robert Harold. 
Ballowe, Glen H. 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Arts .... .. 
Arts .... .. 
Eng .. 
Arts ... . 
Eng . . . 
Arts .. 
Educ .. . 
Arts .... . 
Arts. 
Eng. 
Arts .... .. 
Arts .... . 
Arts. 
Eng. 
Arts ... . . 
Arts .. . 
Arts . ... . 
Arts .... .. 
Arts .... .. 
Eng .... 
Arts .. 
Arts .... . 
Arts ... . 
Eng. 
Arts. 
Eng. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Arts. 
Eng. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts .. 
Grad. 
Agr. 
Arts. 
Arts. 
. . . . 
Arts. . . . . . 
Arts. 
Arts. 
Grad . . 
Grad. 
Eng .. 
Educ .... . 
Arts . .. . . 
Class 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
Jr . ..... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP .. 
Soph .. .. 
AAFCTP 
ASTP .. . 
ASTP .. . 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP .. . 
ASTP .. . 
AAFCTP 
Sr ...... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
.Tr ...... . 
ASTP .. . 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP . . 
Jr .... . 
Fr ..... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
Fr ...... 
AAFCTP 
. . . . . . . 
Sr ... . .. 
AAFCTP 
Sr ...... 
AAFCTP 
Fr ...... 
AAFCTP 
·AsTi>•. 
Sr . . ... . 
AAFCTP 
ASTP .. . 
Postoffice 
Detroit, Mich. 
Elkton, Tenn. 
Richmond Heights ... 
Omaha, Neb. 
Rochester, N . Y. 
Chicago, Ill. 
Joplin ......... . 
Waterloo, Iowa. 
Augusta, Ga. 
Portland, Ore. 
Hannibal ... ... . . . 
Canton, :Mass. 
Detroit, :Mich. 
Flint, Mich. 
l\!linneapolis, lVlinn . 
Coupland, Texas. 
Pittsburgh, Pa. 
New York City, N. Y. 
Saddle River Town-
ship, N . J. 
Webster Groves ..... 
Louisville, Ky. 
Houston, Texas. 
Kansas City. . . .... 
Clayton, Okla. 
Alton, Ill. 
Houma, La. 
Larchmont, N . Y . 
Wilson, N. C. 
Birmingham, Ala. 
Lewiston, Idaho. 
Chicago, Ill. 
Maplewood ........ . 
St. Louis. 
New Tonville, Mass. 
D enver, Colo. 
Hatton ......... . 
Elizabethtown, N . Y. 
Macon. . . .. . 
Liberal ...... . ... . . 
Libhy, Mont. 
Marshall ....... 
Park Ridge, Ill. 
Coulterville, Ill. 
Hoopeston , Jll. 
Eng. 
Jour. 
Eng ... 
G rad. 
Arts. 
. . Jr ..... . 
Sedgewickville, . 
'l'ulsa, Okla. 
Chicago, Ill. 
Pacific...... . .. 
Mt. Vernon, :111: · 
Ash Grove ... 
Pueblo, Colo . 
Tujunga, Calif. 
Arts ... 
Arts. 
Arts. 
Eng. 
Eng. 
Arts .. 
Eng. 
Eng. 
Arts. 
Arts. 
Eng. 
Arts. 
Law .. 
/Arts ... 
\ Educ. 
Eng .. 
Arts. 
Arts. 
Grad .. 
Eng. 
Art.s .... 
ASTP .. 
·Fr.':: .. . 
Fr .... .. 
AAFCTP 
Soph ... . 
ASTP .. . 
ASTP .. . 
AAFCTP 
ASTP. 
ASTP ... 
AAFQTP 
AAFCTP 
ASTP. 
Soph. 
1st yr. 
Fr. 
Fr . . .. . 
ASTP. 
ASTP ... 
AAFCTP 
Columbia . . ........ . 
Port Arthur, Texas. 
Columbia ......... . . 
Lewisville, Ohio. 
St. Louis. 
Amarillo, Texas. 
Taunton, Mass. 
Richmond, Va. 
Amarillo, T exas. 
Conway, Ark. 
Pana, Ill. 
Philadelphia, Pa. 
Berkley, Mich. 
Jefferson City. 
Kansas City. . ... . 
Clark ...... .. ... . 
Washington, D. C. 
New York City, N. Y. 
Paw Paw, Mich. 
Boonville .... 
ASTP. . . Reading, Pa. 
AAFCTP Lynchburg, Va. 
County 
St. Louis. 
Jasper. 
Ralls. 
St. Louis. 
Jackson. 
St. Louis. 
Callaway. 
JVlacon. 
Barton. 
Saline. 
Bollinger. 
Franklin. 
Greene. 
Boone. 
Boone. 
Cole. 
Jackson. 
Randolph. 
Cooper. 
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Name 
Balsamo, Dominic ...... . 
Bancroft, Robert Collier .. . 
Bandemer, Raymond Paul. .. 
B'anfi, Paul. ... ...... . 
Bangert, Herbert Otto. 
Bangert, Lorene .... ....... . 
Bangert, Wilfred Martin .. 
Bankemper, Donald J .. 
Banker, Fern Almeda, B.· ·s·. 
in Ed ............. . 
Banks, Harry Ruthven ... 
Banta, Lois Carol .... . 
Barbareck, Warren A ... . 
Barber, William Edw'ard. 
Barbiere, August John. 
Barclay, :Martha Ann ...... . 
Bardelmeier, J. E., B. A. 
(Defiance College); B. S. 
(Teachers College, Colum-
bia University) .......... . 
Bardot, Richard Cornelius .. . 
Barger, Emmett Warren, Jr .. 
Barker, Barbara ........ . 
Barker, Sidney Leonard. 
Barkis, Bruce E .... . 
Barko, William A .... . 
Barner, Edwin Louis .. 
Barnes, Jack Luther ... . 
Barnes, Henry Blue ...... . 
Barnes, Katherine Marie. 
Barnes, Margaret Caroline. 
Barnes, Richard Bryant ..... 
Barnes, ·William Harrison, Jr. 
Barnett, Alline Swisher (Mrs. ) , 
B. S. in Ed. (Southwest 
Missouri State Teachers 
College) .. ........ ... ... . 
Barnett, Glenn Edward, B . S. 
(Teachers College of Kan-
sas City); M. Ed., Ed. D .. 
Barnett, James Campbell. 
Barnett, Norman Hayward, 
B. S. in Pharmacy (College 
of Pharmacy, St. Louis, 
Missouri) ........... . 
Barnett, Paul Freeland. 
Barnette, Kenneth E .. .. 
Barnhart, Marion Isabel. 
Barnhill, Edwina Ruth .... 
Barnstorff, Henry Dreses. 
Barr, Donald ....... . 
Barr, Donald Calvin. 
Barr, Ellis Luxeon ..... . 
Barrett, Dorothy Ellen. 
Barrett, Mary Helen. 
Barrier, Dana Leroy ..... 
Ba,rrick, Harold William. 
Barrick, John Earls ....... . 
Barringer, Donald Sinclair. 
Barrow, Evelyn Gertrude. 
Barrowcliff, Elvin Richard .. 
Barrows, George Channing. 
Barrows, Robert Ames. 
Barry, Philip C ........ . 
Barsache, Edwin Harry .. . 
~;~i:~.ti·cY~~ne~:o .ro.sexh. B. 
(Central College) ........ . 
Bartee, Raymond William, 
A. B. , B. S. in Ed. (North-
east :Missouri State Teach-
ers College) ... ........ . 
Bartholmew, Lewis Ernest ... 
Bartley, Imon Dalton. B. S. 
in Ed. (Southwest Missouri 
State Teachers College) . 
Bartley, James J ...... . 
Bartley, James Wathall. 
LIST OF STUDENTS 
Division Class 
Arts..... AAFCTP 
Eng. ASTP ... 
Arts. AAFCTP 
Arts..... AAFCTP 
Arts.... Sopb. .... 
Arts. . .. F r. 
Eng ...... Fr .... . 
Eng. ASTP. 
Postoffice 
Chicago, Ill. 
Batt,le Creek, Mich. 
Grosse Pointe, Mich. 
New York City, N. Y. 
Normandy ..... . 
Columbia ... ..... . . . 
Normandy .... .... . 
Newport, Ky. 
Educ. 
Eng. 
Sr 
Soph. 
. . Lee's Summit. 
Arts ... . 
Arts .... . 
Eng ..... . 
Eng ..... . 
B. &P. A. 
Grad. 
Eng. 
Arts ... 
Arts .. 
Eng. 
Arts .... . 
Art,s ... . 
Arts ... . 
Arts .. 
Eng .... 
/Educ . 
\Arts .... 
/Educ .. 
Sr ..... . 
AAFCTP 
ASTP .. 
ASTP ... 
2nd yr .. 
As Ti>• .. 
AAFCTP 
Fr ... . 
ASTP . . . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP .. 
Fr. 
Fr. 
Sr. 
'I'urney .. ... ... . 
Jefferson City. . . ... 
Rt. Louis. 
Clinton, Iowa. 
New York City, N. Y: 
l'dexico ... ...... .. . 
Columbia .. . 
Luebbering ..... . 
Waynesboro, Va. 
Williamsburg ... 
McKamie, Ark. 
Long Bea.ch, Calif. 
Allen Park, Mich. 
Lafe, Ark. 
Hastings, N eh. 
Atlanta, Ga. 
Williamsburg . . 
County 
St,. Louis. 
Boone. 
St. Louis. 
Jackson. 
Clinton. 
Cole. 
Audrain. 
Boone. 
Franklin. 
Callaway. 
Callaway. 
\Grad .. . 
Arts .. . 
. . Anutt. . . . . . . . . . . . . . Dent. 
AA.-FCirP Fayetteville, N. C. 
Arts .. AAFCTP Rock Island, Ill. 
Grad ......... . ... . Jerico Springs . .. .. . . Cedar. 
Grad. 
Eng. 
Med. 
Eng .. 
Arts. 
Arts ... 
Arts .. 
Arts .. 
Arts. 
Eng. 
Arts ... 
Educ. 
Arts .. 
Arts. 
Eng ... 
Educ. 
Arts . . 
Arts. 
Arts. 
Eng. 
Eng .. 
Arts. 
Eng .. 
Eng. 
Grad .. 
Grad. 
Eng. 
Grad. 
Arts. 
Eng .. 
.. . .... .. C~umhla .. . .. . . 
ARTP. . Atlanta, Ga. 
1st yr. 
ASTP ... 
AAFCTP 
Jr .. 
Fr .... . 
Fr .... . 
St. Louis. 
Fordsville, Ky. 
Plain Dealing, La. 
Joplin ............ . 
Albuquerque, N. l\.f. 
Columbia .......... . 
New York City, N. Y. 
Reading, Pa. 
Harrisburg, Pa. 
Boone. 
Jasper. 
Boone. 
ASTP. 
ASTP ... 
AAFCTP 
Sr. Salem. . . . . . . . Dent. 
Fr ..... . Jefferson City. . . Cole. 
Independence, Kan. 
Sedalia .. 
AAFCTP 
AST'P. 
Spec .... 
AAFCTP 
Soph .... 
AAFCTP 
ASTP .. . 
ASTP .. . 
AAFCTP 
ASTP .. 
ASTP. 
Eugene ...... . 
Newton, N. C. 
New Bloomfield. 
Coburg, Ore. 
Nort,h Easton, l\Jass. 
Wellesley Hills. Mass. 
Berkeley, Calif. 
St. Louis. 
Wakefield, Mass. 
Huntsville. 
. . . . Hallsville .......... . 
ASTP. • · Imperial, Calif. 
AAFCTP 
Atlanta ...... . ... . . 
Peoria, Ill. 
Fr ..... . Fulton ... . ... .. . 
Pettis. 
Cok 
Callaway. 
Randolph. 
Boone. 
Barto, Vernon Nato .. . . . Arts. AAFCTP 
Fr. 
De Pue, Ill . 
Macon. 
Callaway. 
St. Charl es . 
Jackson. 
Boone. 
Barton, James Donald ... . 
Barton, Pemala Harrison. 
Barton, Richard Alan .. 
Baruch, Ruth Marion. 
Barwick, Eugene Harrell . 
Eng ... 
· Educ. 
Eng .. 
(Arts .. 
\ .Jour. 
Eng. 
Jr ..... 
Soph. 
Sr. 
Sr . . . . .. . 
ASTP. 
St. Charles ...... . 
Kansas City. 
Columbia. 
New York City, N. Y. 
Cairo, Ga. 
LIST OF STUDENTS 9 
Name Division Class Postofflce County 
- ------ -------1---- --1------ 1---------- - - - -----
Basala, Robert Ellis ... 
Basar, Andrew Joseph. 
Basara, .i'Vlilan, Jr ... . ... . .. . 
Bascom, Richard Frederic]<. 
Basel, Dana Lell ..... . 
Bassing, :Francis J. , Jr., H. S. 
in Ed ................. . 
Basthemer, Henry Edward. 
Bate, Roger Redmond. 
Bateman, Irvin James. 
Bates, Allene ......... . 
Bates, Herbert Wendell. 
Battle, Sam Charles. 
Battles, Jack Lee ..... . 
Baucum, Allen Truett. 
Bauer, George W ... 
Bauer, Helen Eloise ... 
Bauer, William George. 
Bauerband, Percival R. 
Bauerle, Betty Quinn .. 
B 1augh, Earl, Jr . .......... . 
Baughamn, Clarence Edmund 
Baumann, Hildred Inez (Mrs.), 
B. S. (Southwest Missouri 
State Teachers College) . 
Bauman, Jack Leroy ..... 
Baumgartner, Thomas E. 
Baxter, Viron Eugene. 
Baxter, Richard J . ... 
Baynes, Richard Noel. 
Bayus, Frank ....... . 
Beach, Elmo Ellsworth. 
Beach, Russell L . ...... . . . 
Beachen, Albert Edwin, Jr. 
Beaird, Henry Grady, Jr. 
Beal, Earl Harris. . . . . . . 
Beam, Raymond, R. S. in Ed. 
(State Teachers College, 
Maryville, Missouri). 
Bear, Thomas Leland. 
Beard, Richard James ..... 
Beasley, Thoma,s Albert .. 
Beatty, Robert Eugene. 
Beaty, William J . .... .. .. . 
Beaumont, Edward Louis .. 
Beavers, Cecil P., Jr .. 
Beaver, Luther Allen. 
Beazley, Georganne Brow·n . . 
Beazley, George Grimes, Jr., 
A. B. (Centre College); D. 
B. (College of the Bible, 
Lexington, Ky.) ........ . 
Bebermeyer, James Porter. 
Becak, Jimmie Louis. 
Beck, Aurora Ida .. 
Beck, Clarence ... 
Beck, Donald M .. 
Beck, Harrison G ..... .. ... . 
Becker, Sister Angela Marie, 
B. S. in Home Ex. ( !Cont-
bonne College) ..... . 
Becker, Donald Harry. 
Beck, Julius Fredrick ... 
Becker, Mary Caroline. 
Becker, Natalia . ... ... . 
Becker, Robert Henry. 
Becker, Roy Richard .... . 
Becker, William Dulaney ... . 
Beckerman, David l\1urray. 
Beckett, William A ..... . 
Beckham, Louise Valma . 
Beckius, Ivan M . ....... . 
Beckler, Joseph Harrison. 
Beckley, Warren J ......... . 
Beckman, Dorothy La Donne 
Beckman, Ernest Henning . .. 
Beckma,nn, Albert Fredrick. 
Beckwith, Donald Judson .. 
Bedford, John Stephen, Jr. 
Bednar, Ralph Elmer .... . . 
Bedwell, Russell Raymond. 
Beebe, Russell Earl. 
Beechey, Edwin L .. ... . 
Beedle, Francis George. 
Been, Julian Farrel. 
Beer, John Evan. 
Arts. 
Eng. 
Arts. 
Arts. 
Eng. 
Educ. 
Arts. 
Eng. 
Arts ..... 
Educ .. 
Arts. 
Eng. 
A 0 r 
A~tS. 
Eng. 
Educ. 
Arts. 
Eng. 
Jour. 
Arts. 
Eng. 
Grad. 
Arts .. 
Arts . . 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Agr. 
Grad. 
Art-s. 
Eng .. 
Eng. 
Agr. 
Arts. 
Eng. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Grad. 
Arts. 
Arts. 
Jour. 
Eng. 
Arts. 
Arts. 
Grad. 
Arts. 
Arts. 
Arts ..... 
Educ .. 
Eng. 
Eng. 
Eng ... 
Arts. 
Arts. 
Educ. 
Arts. 
Arts ... 
Eng. 
Agr. 
Eng. 
Arts. 
Eng. 
Eng. 
Arts. 
Arts. 
Eng. 
Arts. 
Art.s .. 
Eng .. 
Eng. 
AAFCTP 
ASTP .. . 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP. 
Sr ..... . 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
Sr ..... . 
AAFCTP 
ASTP. 
Soph .... 
AAFCTP 
ASTP. 
Sr ..... . 
AAFCTP 
ASTP. 
Sr ..... . 
AAFCTP 
ASTP. 
.AAiFC,TP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Jr ...... . 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
Soph. 
·s,: .· 
Sr ..... 
ASTP. 
Fr. 
F r ... . 
ASTP .. . 
AAFCTP 
AAFCTP 
Jr. 
·Fr.".· .... 
AAFCTP 
2nd yr . . . 
ASTP .. . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP. 
Soph. 
Soph .. 
ASTP .. 
ASTP. 
Sr._· .... 
AAFCTP 
AAFCTP 
Sr ..... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP. 
Sr ... . 
ASTP .. . 
AAFCTP 
ASTP. 
Fr .... . . 
AAFCTP 
AAFCTP 
Fr ..... _ 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP .. . 
ASTP . . 
Matherville, Ill. 
Kingston, Pa. 
Chicago, Ill. 
Lynbrook, N. Y. 
Lyndon, Kan. 
Wellsville .. .. .. . 
Mt. Horeb, Wis. 
Denver, Colo. 
Mansfield, ll! . 
Harrisonville . .. 
Louisville, Ky. 
Rochester, N. Y. 
St. Louis. 
Edcouch, Texas. 
Webster Groves. 
LaGrange ... 
Chicago, Ill. 
Elizabeth, N. J. 
Cape Girardeau .... . . 
White Pigeon, Mich. 
Grand Rapids, :Vlich. 
Joplin ..... . 
Canton, Ill. 
Eau Claire, Wis. 
Palisade, Ne b. 
Beacon, N. Y . 
Houston, Texas. 
Auburn, N. Y. 
Sedalia ... . . . 
Topeka, Kan. 
Providence, R. I. 
Samson, Ala. 
Glen Allen. 
Union Star ... 
Kansas City . 
.Maplewood. _ . _ . 
Webster Groves. 
Thayer. 
Clinton ..... . 
E lyria, Ohio. 
C harleston, Tll. 
McClure, Pa. 
Marshall. 
Richmond. 
Edina ......... . 
Garwood, Texas. 
Maquoketa, Iowa. 
Wilber, Neb. 
Waterloo, Iowa. 
Cotesfield, Neb. 
Kansas City ..... 
Munising, Mich. 
Tacoma, Wash. 
Williamsville . 
Savannah. 
Elgin, Ill. 
Btooklyn, N . Y. 
Williamsville . . 
Newark, N. J. 
Lynbrook, N. Y. 
Cooter ...... . 
Jordan, Minn. 
Rochester, N. Y. 
Holly, Mich. 
Cape Girardeau .... 
Minneapolis, l'vl inn . 
Pekin, TII. 
Midland, Mich. 
Columbia . ... 
Streator, Ill. 
Pontiac, Mich. 
Oolumbia ..... . 
Harrisburg , Pa. 
Sioux City, Iowa. 
Shallow Water, Kan. 
Hampton , Iowa. 
Mont,gomery. 
Cass. 
St. Louis. 
Lewis. 
C. Girardeau. 
Jasper. 
Pettis. 
Bo11inger. 
De Kalb. 
Jackson . 
St. Louis. 
St. Louis. 
Oregon. 
Henry. 
Saline. 
Ray. 
Knox. 
Jackson. 
Wayne. 
Andrew. 
·wayne. 
Pemiscot. 
C. Girardeau. 
Boone. 
Boone. 
10 
Name 
Beers, Robert Grolton ... . . 
Beery, M. Jean . ... . . . . . .. . 
Beesley, William Pletz .. . 
Begley, Donald Lee ....... . 
Begley, Henry E., Jr ..... . . . 
Begole, Elizabeth .. . .. . 
Behle, Eldon H enry .. . 
Behner, Charles Robert .... . 
Behr, Alexander J ay.. . . . . 
Behr, Henry Eugene ...... . . 
Behrens, IYiilton Belmont .. . 
Behrle, Harry H enry .... . 
Bein, :Martin Tewes ... . 
Beisman, Paul, Jr ..... .. .. . 
Bekebrede, Wilfred Ralph .. 
Bekefi, Endre ........... . . 
Belcher, Dora Kathryn ..... . 
Belcher, Florence IYiarie 
(Mrs.), B. S. in Ed . . 
Belden, Norma Elaine . .. . 
Belkin, Louis. . ....... . 
Bell , Betty Lou . ...... . 
Bell , Cecil Douglas ....... . 
Bell , Harold William ... . ... . 
Bell , Lloyd Raymond. 
Bell, M ary Virginia . . .... . 
Bell , Richard Raymond .. 
Bell, Virgil L . . . ..... . 
Bell, Warren Don .. . ... . 
Bellamy, Jack ..... .. .... . . 
Belser, Joseph Eugene ..... . 
Bencivengo, Francis J .. .. . 
Benda, Leonard Francis .. 
Bender, Richard Wallace. 
Benesch, Bernard Frank .. . 
Benford, John Edwin .. . . . 
Benincasa, Benjamin. . . .. 
Benjami.n, Jerome Jay .. . 
Benjamin, Roger B .. . . .. .. . 
Benjamin, Vann Howard ... . 
Bennett-, Edward J ... . .... . 
Bennett-, Ernest H arry ..... . 
Bennett, Frederick Carroll .. 
Bennett, J a mes Frederick .. . . 
Bennett, James Gordon, Jr .. . 
Bennett, Leo Wayne .. 
Bennett, Lester, Oneal . . 
Bennett, Lucille Ann ..... 
Bennett, N oema Colleen. 
Bennett , Norman Allan .... . 
Bennett. Randall Adelbert .. . 
Bennett , Richard B ... . 
Bennett, Richard Lawrence. 
Bennett, Waldo Berrel . .... . 
Bennett, William Creighton. 
Bennett, William L .. .. . . . 
Bennett, William Nortion. 
Benson, Allan L . . .... .. . 
Benson, Rut h Elsie, A. B. 
(Bethany College) .. . 
Bent. Henry Albert . . . 
Bentley, Leon Fife . ........ . 
Benton, Banjamin Frederick. 
B erberich, Clifford R. 
Berbert, David George. 
Berbert , Henry Jarvis . . ... . . 
Berbert, Jean Jarvis (Mrs. ) . 
Berckart, R alph K . . ..... . 
Berenstein, Joyce Dorothy. 
Berfield , John Gaylord ... . 
Berg, Howard Albert . .. . ... . 
Berger, William Lewis .... . 
Bergeron, Denis Eugene. 
Bergerson, Robert Bjorn. 
Bergeson, Delbert Lee .. . 
Bergfeld, Ruby Kathleen ... . 
Bergman, Robert Theodore , 
B. S. in Elec. Eng. . . . . . 
Bergner, Art,hur Edward .. 
Bergstrom, Eugene Nels . 
Berk, Bernard. 
Berk, Charles . . ... 
Berkowitz, Elroy. 
Berman, Aubrey ....... . 
Bernard, Aurelia Celeste. 
Bernard. Louis John. 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Med .... . 
Arts ... . 
Eng .. . 
Eng . .... . 
Arts .... .. 
Arts .... . 
A.gr .. 
Arts .... .. 
Arts .. ... . 
.Tour .. .. 
Agr ..... . 
Eng .... . . 
Arts . ... . 
Arts .. . . . 
Eng . . . 
Arts .... . 
Arts . . .. . 
Educ .. 
Educ .. . . . 
Eng .. . . . . 
A.gr 
Arts .... .. 
Arts .... .. 
Arts .... .. 
Arts .... . 
Arts ..... . 
Arts .. .. .. 
Arts .. .. . 
Art,s .. . . 
Arts .. .. .. 
Arts .... . 
Eng .. . . . 
Arts . . .. . 
Arts .... . . 
Eng .. . 
Arts ..... . 
Eng . ... . 
Arts . .. . 
Eng . . . 
Arts. 
Art s ..... 
Eng .. 
Eng. 
Eng . . 
Arts ... . . 
Eng .. . 
Educ . ... . 
Educ ... . 
Arts ... . 
Arts . .. . 
Arts .. . 
Eng .. . 
Arts .... . 
Eng . . . 
Arts .. 
Eng .. 
Arts. 
Grad. 
Arts .... . 
Eng .. . 
Med. 
Arts. 
Eng. 
Eng .. . 
Arts. 
Arts .. . . 
Arts .. . 
Eng .. .. . 
Arts. 
Arts ... . 
Eng .. . 
Arts. 
Arts .. . 
Educ . 
Eng . . 
Arts. 
Arts .. 
Eng. 
Eng. 
Arts . .. . . 
Eng .. . 
Eng .... . . 
Arts .. . .. . 
Class 
2nd yr . . . 
Soph 
Jr ...... . 
Fr ..... . 
AAFCTP 
Soph. 
Soph .... 
AAFCTP 
ASTP .. . 
Jr ...... . 
Soph ... . 
ASTP .. . 
AAFCTP 
Fr .... .. 
Jr .. .. . 
ASTP . . . 
Sopb . .. . 
Sr ..... . 
Sr .... .. 
ASTP .. 
Fr .. .. . . 
AAFCTP 
AAFCTP 
Fr .... .. 
Jr ... .. . . 
AAFCTP 
AAFCT.P 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP . . . 
Fr ... .. . 
AAFCTP 
ASTP . .. 
ASTP 
ASTP . . . 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP .. . 
ASTP .. . 
ASTP . . . 
AAFCTP 
ASTP . . . 
Jr . .... . 
Jr ... . .. . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Jr ..... . 
AAFCTP 
ASTP .. . 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
·Fr ... . 
ASTP . . . 
2nd yr . . . 
AAFCTP 
Fr ..... 
ASTP. 
Spec .... 
AAFCTP 
Sopb ... . 
ASTP .. . 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP .. 
ASTP. 
AAFCTP 
Jr. 
Sr .... . . . 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP. 
ASTP . .. 
AAFCTP 
ASTP .. 
Jr . . .... . 
AAFCTP 
Postoffice 
St. Louis. 
Columbia . ........ . . 
Webster Groves. . . . 
Palmyra ........ . .. . 
New Brighton, Pa. 
Centralia. . .. .. . . . . 
St. Louis. 
Kansas City. . . .. . . 
Detroit, Mich. 
Bloomington, Jll. 
Kirkwood ......... . . 
Elmwood Park, Ill. 
Ottumwa, Iowa. 
St. Louis. 
Webster Groves. 
Brooklyn , N. Y. 
Monroe City. . . . . . . 
Independence . . ... . . 
Kansas City ....... . 
Cleveland, Ohio. 
Lock Springs. . .... . 
Lowell, N. C. 
Parkersburg, W. Va. 
Kansas Cit,y .... 
.Jefferson City .. 
Seymour, Ill. 
Ft. Dodge, Iowa. 
Kilbourne, Ill. 
Donovan, Ill. 
Bellefontaine, Ohio. 
Plainfield, N. J. 
St. Louis. 
Ava . . ... .. ... . 
St. Paul , Minn. 
Johnstown, Pa. 
Red Bank, N . .J. 
Brooklyn, N. Y. 
Shreve, Ohio. 
St. Joseph ...... . 
Hollywood , Calif. 
Bloomfield, N . . J. 
Santa Ana, Calif. 
Charleston, 8. C. 
Kansa.s City . . 
Norton, K a n. 
Ruston, La. 
St. Louis. 
Columbia ....... . 
Sioux City, Iowa. 
River Grove, Ill. 
McComb, Ohio. 
Joplin ......... . 
Valparaiso, Ind. 
Philadelphia, Pa. 
Spokane, Wash. 
Austin, Minn. 
Egan. S. D. 
Bucklin . . ..... . .... . 
Columbia . . .... .. . 
Glasgow. 
Hayti ...... . ...... . 
Mankato, Minn. 
Oolumbia . ... __ ... 
Columbia .. 
Columbia ........ . 
No. Haledon, N . .J. 
University City ... 
Clear Lake, Iowa. 
Los Angeles, Calif. 
E . St. Louis, Ill . 
Revere. Mass. 
Black River Falls, 
Wis. 
Mitchell. S. D. 
St . Charles .. . 
Concordia . . .. . . . 
Oregon, Ill. 
Des Moines, Iowa. 
Chica go, Ill. 
ChiCa!lO, Ill. 
Brooklyn. N. Y. 
Chicago, TII. 
St. Louis. 
Sidney, Ohio. 
County 
Boone. 
St. Louis. 
Marion. 
Boone. 
.Jackson. 
St. Louis. 
St. Louis. 
lVIonroe. 
.Jackson. 
Jackson. 
Daviess. 
.Jackson. 
Cole. 
Douglas. 
Buchanan. 
.Jackson. 
Boone. 
Jasper. 
Linn. 
Boone. 
Howard . 
Pemiscot. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
St. Louis. 
St. Charles. 
Lafayette. 
Name 
Bernardi , Rudolph John .. . . , 
Bernardin, Eugene P., III .. . 
Bernardo, Frank Peter. 
Bernhardt, Edward C .. . 
Bernhardt, Kenneth W .. . 
Berrey, Bedford, Hudson, ·B·. 
S. in Med ....... . . 
Berr y, Glenda Eileen 
Berry, Howard Conwa.y .. 
Berry, Katherine Anne ..... . 
B erschneider, C lifford Joseph 
Bertermann, Arden C ...... . 
Bertr am, Paul D enton. 
Best, Charles Henry. 
Best, Van W ard .......... . 
Betts, Fred Keeler, III .. . 
Betz, H enry V ............ . 
Bevill , Samu el Estel , B . S. in 
Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College). 
Bicket, John Albert .... . . .. . 
Bicknell, Frank J ames, B . S. 
in M ed .. ..... . 
Biddle, Eugene D ..... 
Biddle, Gaylord Gene .. 
Bieber, Willia m R .... 
Bieck, Oscar Herman . 
Bielcik, Edward A ......... . 
Biellier, Harold Victor, B. S. 
in Agr ... . .. .... ... . . . 
B ien, Elmer Frederick ..... . 
Bierman, Martyn Henry, B. 
S. i n Med ........ . 
Bietau , Karl Edward ...... . 
Biederman , George Edward . . 
Bigelow, Raymond Dean .. 
Bigger, Arthu r J ... . .... , 
Biggerstaff, Cecil E ugene . . 
B iggs, Edgar L .. . . . .. . 
B iggins, Kenneth Leslie 
B igler, Edward Madden .... 
B igsby, Randall Herbert. 
Bihr, Mary Louise ..... . 
B ilancio , James Vincent .... . 
B ilby, C h eryll Hope, B. S. in 
Home Econ ............. . 
B ilichniansky, Th eodore .. .. . 
Bilkey, William Walter .. . . 
Billings, Bert R .... . 
Billings, Martha Sue ...... . 
Billmeyer, Herbert Charles .. 
B ills, J. Raymond, B . S. in 
Ed. (Central Missouri State 
T eachers Coll ege) .. . 
Bilodeau , Joseph A .. . 
Bilotto, Lewis Joseph .. . 
Bilyard, Alwin Eugene. 
Binder, Edward James ... . 
Bircher, Norton James .. . 
Birke, Bessie J ean ......... . 
Birmingham. Barbara Lynn. 
Birnbaum, Hyman 
Bischoff, Bet,ty Louise. 
Bishop, Don Carlos ...... . 
Bishop, Edgar Spottswood. 
Bishop, Gilbert William. 
Bish op, Jack Edward. 
B it n er. Leland Merle ... 
Bizzell , Eugene Guy .. 
Black, Bob G ......... . 
B lack, Gilbert McLou d . 
Black, Harold F loyd. 
Black, H arry Dean .. . 
B lack, Louis Edgar . . .. . . 
B lack, Martin Leonard .. 
Black, M. Louise.. . .. 
Black, Richard Girard . 
Black, Wallace G ... .. . ... . . 
Black, Willina S., B . S. in Ed. 
(Central Missou ri State 
Teachers Coll ege) ..... 
mackburn, Peggy Ann . 
B lackie, Norman ...... . 
Blackwell , J ames Stone .... . 
Blackwell , L eota Mitchell 
(Mrs.), B. S. in Home Ee . 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Arts. 
Eng. 
Arts. 
Eng. 
Eng. 
Med .. 
Educ. 
Eng. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Eng. 
Arts. 
Grad. 
Arts. 
Med. 
Arts. 
Arts .. 
Art-s .. 
Eng .. 
Arts. 
Grad .. . 
Eng .. . 
Med .. 
Arts . . . 
Arts. 
Eng .. . 
Arts .. . 
Arts .. 
Arts. 
Eng. 
Arts. 
Arts. 
Arts .. 
Art,s . 
Agr. 
Arts. 
Eng. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Grad .. 
Eng. 
Arts .. 
Arts .. 
Arts. 
Agr .. 
Arts .. 
Arts. 
Arts ... 
Arts .. 
Arts. 
Eng. 
Arts. 
Arts. 
Eng. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Agr. 
Arts. 
Eng .. 
Jour. 
Arts. 
Arts. 
Grad. 
Arts .. 
Arts. 
Arts. 
Agr. 
Class 
AAFOTP 
ASTP . . . 
AAFCTP 
ASTP .. 
ASTP .. 
2nd yr .. . 
Soph .. 
ASTP 
Fr ... . 
ASTP .. . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AS'I'.P ... 
AAFCTP 
Postoflice 
Toluca, Ill. 
Dallas , T exas. 
New York, N. Y . 
Chicago, Ill. 
Maywood , Ill. 
Kansas City .. 
Fredericktown. 
At lanta, Ga. 
Tulsa, Okla. 
Pittsburgh, Pa . 
Racine, Wis. 
K ansas City . ... . 
Hopatcong, N. J. 
Springfield, Ill. 
Harrisonburg, Va. 
Jersey Oity, N. J. 
Steffen ville .. 
AAFCTP Brooklyn, N. y·_ .. 
2nd yr. . . K a nsas Ci ty ..... 
AAFCTP Indianapolis, Ind. 
AAFCTP M iller, S. D. 
AAFCTP Lebanon, Pa. 
ASTP. . . Kiel , Wis. 
AAFCTP New York City, N. Y. 
. . . . . . . . . Bois D'Arc .... 
ASTP. . Sabetha, Kan. 
2nd yr ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP . .. 
AAFOTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
Fr ..... . 
AAFCTP 
Sr ..... . 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
Soph . . . 
AAFCTP 
ASTP• .. 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Soph. 
Soph. 
Soph . ... 
AAFCTP 
Fr ..... . 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP .. 
ASTP ... 
AAFOTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Sr ..... . 
AAFCTP 
ASTP .. 
Jr ...... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
scinli ... 
AAFCTP 
Fr. 
Sr. 
St . Louis . 
Rockford , Ill. 
Geneseo, Ill. 
Tiffin, Iowa. 
Chica.go , Ill . 
Boulder, Colo. 
Lafayette, Ind. 
Okmulgee, Okla. 
Indianapolis, Ind. 
Omaha, Neb. 
Birmingham, Ala. 
Bronx, N. Y. 
Browns Station ... 
New York, N. Y. 
Festus . .. ..... . 
Holland, Ohio. 
K ennett .. . . 
Chicago, Ill. 
Jefferson Ci ty .. 
El Paso, Texas. 
Detroit, Mich. 
Manteno, Il l. 
Sopkane, Wash. 
Chicago, Ill. 
Collinsville, lll. 
Kansas Oity ..... 
New York Ci ty, N. Y . 
Kansas City ..... 
Pueblo, Colo. 
Berkeley, Calif. 
Osage, Okla. 
Omaha, Neb. 
Kinsley, K a n . 
Frankston, Texas. 
Ft. Worth , Texas. 
Pinetown. N . C. 
Bayard, Neb. 
Montgomery City. 
Rock Isl a nd, Ill . 
Chicago, Ill . 
Jefferson, I owa. 
W. Atlantic City, 
N. J. 
Waban. Mass. 
Warrensburg. 
Joplin ... . .. . 
Owego. N. Y. 
F redericktown .. 
Jeffe rson City 
County 
Jackson. 
Madison. 
J ackson. 
L ewis. 
Jackson. 
Lawrence . 
Boone. 
J efferson. 
Dunklin. 
Cole. 
J ackson. 
J ackson. 
11 
:Montgomery. 
Johnson. 
Jasper. 
Madison . 
Cole. 
12 
Name 
Blackwell, Samuel Addison. 
Jr ............... . 
Blain, David Richard ... . 
Blake, Warren Chandler. 
Blakeley, Ed ward Oscar, Jr. 
Blakeney, Horace Warren ... 
Blalock, Desiree Murrelle, B. 
S. (Murray State Teachers 
College).... . 
Blancarte, Robert James .... 
Blanchard, Barbara Burleigh. 
Blanchard, Fred Phillip .. 
Blank, Donald Eugene .. 
Blankburn, Laban C .. . 
Blanke, Robert Henry .... . 
Blankemeier, John Francis. 
Blanshan, Harold Wilson ... 
Blaser, Frank Anthony, Jr. 
Blaske, LeRoy A ........ . 
Blasser, Richard Johnston .. . 
Bleakley, Charles Edward .. 
Bleakley, Marilyn .... . 
Bledsoe, Robert Stuck ... . 
Bleish, William Marshall. 
Blessing, Abram Hays ... 
B!f,vins, David Garvin .. 
Blinn, Byron Piercy. 
Bliss, Donald F ....... . 
Bliss, Orville Lawrence, B. S. 
in Ed. ( Central Missouri 
State T eachers College); 
M. Ed ............. . 
Bliss, Philip Jamison .. . 
Blitchok, John ...... ...... . 
Blochowiak, Norbert Paul .. 
Block, Arnold Rudolph ..... 
Block, Donald Van Raalte. 
Blodgett, Daniel Na than .. 
Bloebaum, Jean Clifford .. 
Bloemendaal, Ralph ....... . 
Bloomfield, Harry Kenneth .. 
Bloor, June Marilyn ... 
Blosser, Warren Chase. 
Blue, Adrian Allen .. . 
Blue, William Guard ...... . 
Blum, Harold Tremeer, Jr. 
Blum, Martin Philip ...... . 
Blumberg, Stanley Marcus. 
Blume Victor Joseph ... . 
BJumentha.l, Alex K lein .... . 
Blumer, Marguerite Barnett, 
B . J.; A. B .......... . 
Blyt,he, Sarah Ellen .... . 
Boals, Benjamin Oliver. 
Boan, James Oliver ... . 
Board, Harold Eugene ..... . 
Boatright, Carl Daniel, Jr .. 
Boatright, James R ..... . . 
Boatright, Julianne Jean. 
Boals, John Chester ... 
Boehman, Jack Martin. 
Bock Eric Ernest .... . 
Bock, Herman C ........ . 
Bockelman, Walter, B. S. in 
Ed. (Central Missouri State 
Teachers College) .... . 
Boddy, Duane Wolfe ... . 
Bodnar, Joseph Michael. 
Boe, George Alton. 
Boeck, John Keyes ... 
Boecler, Robert Paul. ...... . 
Boehmer, William Adolph, Jr. 
Boen, ·Earl Dempsey ... 
Boesen, Richard John. 
Boettcher, Roy Earl ..... 
Boettcher, Thelma Ruby. 
Boeyink, Paul Warren. 
Boggs, Bettelee ...... . 
Bog;ner, Alvin Leopold .. 
Bohler, Calvin Arthur, B. S. 
in Ed. (Central Missouri 
State Teachers College). 
Bohlken, Fred Robert ..... 
Bohnsack, Robert Peter .. 
Boisen, Lawrence E ... . 
Bal, Simon Vernon .. . 
Balash, Boris Joseph . 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Arts. 
Eng ... 
Arts .. 
Eng ... 
Arts .. 
Grad. 
Eng .. 
Jour. 
Eng. 
Arts. 
Arts. 
Eng .. 
Arts. 
Arts. 
Ar ts. 
Arts .. 
Eng .. 
Arts. 
Jour .. 
Arts ..... . 
B. & P.A. 
Eng. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
¥~~P.A. 
Arts. 
Eng. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Jour 
Arts ... 
Agr. 
Arts .... . 
Arts ... . 
Eng . . 
Eng .. 
Eng. 
Grad,. 
Arts. 
Arts. 
Agr. 
Arts 
Eng. 
Arts. 
Arts. 
Arts ... . 
Arts .. . 
Eng. 
Arts. 
Grad. 
Eng. 
Arts. 
Eng .. 
Eng. 
Eng. 
Eng. 
Eng. 
Eng. 
Arts . . 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Grad .. . 
Eng .. . 
Arts. 
Arts .. 
Arts .. 
Arts. 
Class 
AAFCTP 
ASTP . . . 
ASTP .. . 
Soph ... . 
AAFCTP 
ASTP: 
Jr ... ... . 
ASTP. 
Fr ...... 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP .. 
Fr. 
Sr ..... . 
AAFCTP 
2nd yr .. 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
1st yr ... 
AAFCTP 
AST:P ... 
AAFCTP 
Fr ...... 
AAFCTP 
Sr ..... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
Spec. 
Jr ...... . 
ASTP. 
.Jr ...... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP. 
ASTP ... 
ASTP .. 
·Fr: ..... 
AAFCTP 
Sr ..... . 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
Fr ...... 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
F,<. 
ASTP. 
ASTP .. 
ASTP. 
Jr .... . 
ASTP . . . 
ASTP .. 
ASTP ... 
AAFCTP 
Fr ...... 
AAFCTP 
Fr ... .. . 
AAFCTP 
AsTP: .. 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP .. 
Postoffice 
Balta, Md. 
Oakland, Calif. 
Nutley, N . .J. 
St. Joseph ... , . 
Duluth, Minn. 
Kewanee .......... . 
Compton, Calif. 
Oklahoma City, Okla. 
Danvers, Mass. 
Warrensburg .. , 
Hopedale, Ohio. 
St. Louis. 
Kansas City .. 
Seymour, Wis. 
Dubuque, Iowa. 
Detroit, Mich. 
Winamac, Ind. 
Kansas City. 
Kansas City. 
Peoria, Ill. 
Albany ....... . 
Pittsford, N. Y. 
Spruce Pine, N. C. 
Weiser, Idaho. 
Grosse Pointe, Mich. 
Warrensburg . 
Bronxville, N. Y. 
Alba, Mich. 
Pulaski, Wis. 
St. Louis. 
St. Louis. 
Alton, Ill. 
.Jefferson City . 
Alton, Iowa . 
Parkersburg, Iowa. 
Akron, Ohio. 
Eldorado, Ark. 
Ligonier, Ind. 
Poplar Bluff . .. .. .. . 
JVIillersburg, Ohio. 
Long Island, N . Y. 
Brooklyn, N. Y. 
St. Louis. 
Pittsburgh, Pa. 
Columbia . ..... . 
Columbia ...... . 
Mansfield , Ohio. 
Eldon ........ . 
Newark, Ohio. 
Sweetwater, Texas. 
Council Bluffs, Iowa. 
Waukegan, Ill. 
Springfield ..... . 
Pasadena, Calif. 
Melrose Park, Ill. 
New Orleans, La. 
Centertown. 
:Marceline ... ... . 
Barberton, Ohio. 
Sunburg, Minn . 
North Bergen, N . .J. 
St. Louis. 
St. Louis. 
Dayton, Ohio. 
Des Moines, Iowa. 
Bonduel, Wis. 
Wellsville ........ . 
Orange City, Iowa. 
Rolla . 
Bronx, N. Y. 
California ....... . 
Monticello, Iowa. 
Sheboygan, Wis. 
Spokane, Wash. 
Inwood, Iowa. 
Haven, Conn. 
County 
Buchanan. 
New Madrid. 
.Johnson. 
.Jackson. 
Jackson. 
.Jackson. 
Gentry. 
.Johnson. 
Cole. 
Butler. 
Boone. 
Boone. 
:Miller. 
Greene. 
Cole. 
Linn. 
lVIontgomery. 
Phelps. 
1\tioniteau. 
Name 
Bolen, Homer Elden, B. S. in 
Ed., B. A. (Northwest Mis-
souri State Teachers Col-
lege) ............ .. . 
Bolerjack, Russell Paul ..... 
Boley, Thomas Reginald, Jr. 
Boline, Wayne Harley ...... . 
Bolinger, Amos Eugene 
Boll, William Pierce .. . 
Boller, Robert Edwin .. . 
Bollerup, Keith Eugene 
Bolles, Eugene WilHam. 
Bolles, Jesse Lee, Jr ....... . 
Bolstad, Milo Myrum, B. M. 
E. (University of Minn.). 
Bonapartian, Gregory J .. 
Bond, Kendall Ray .. 
Bone, Robert L .... . 
Bonfiglio, Anthony ........ . 
Bongard, Frederick Henry .. . 
Bonifield, Dayle E .. ...... . . 
Bonsavage, Francis Gregory. 
Booker, Jessie Wilma ... 
Bookman, William Irving ... 
Boone, Floy Harold, B. S. in 
Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College) .. . 
Boord, Samuel Lee . .. ..... . 
Boosahda, Michael Kalil. , .. 
Booth. Donald G ... . . .. . .. . 
Booth, Lloyd Eugene ...... . 
Boothe, Guy L., B. S. in Ed. 
(Central Missouri State 
Teachers College) ..... . . . 
Bopp, Melvin Walter ...... . 
Borbas, James Robert ...... . 
Borenstein, Irene (Mrs.) .... . 
Borenstein, Julius .. 
Borgholthaus, Don ....... . . 
Boring, Marvin Edward . ... . 
Boroff, Donald Lester ...... . 
Boroughs, Samuel Laird .. . . 
Borowski, Anthony Frank .. . 
Borregard, Gloria Lucille ... . 
Borton, Robert Gene ....... . 
Bos, Harvey ........ . .... . . 
Bosch, Gerald ............. . 
Boss, Robert Michael ...... . 
Botner, Madris Faye ....... . 
Botner, S. B . ......... ... . . 
Botsch, Orlando Frederick .. . 
Boucher, Elizabeth .. . .... . 
Boucher, Eugene F . .. . .... . 
Boucher, George Abbot B .. . 
Boucher, Marie Betty ...... . 
Bouldin, Louis Scot.t ....... . 
Boulogne, Beverleigh Jane .. . 
Boutwell, Mary Elizabeth .. . 
Bowen, Baskel L . . ........ . 
Bowen, Marjorie Agnes .... . 
Bowen, Perry Lewis ....... . 
Bowers, Wanda Marie, B. S. 
in Ed. (Southeast Missouri 
State Teachers College) .. . 
Bowlin, J. Earl ............ . 
Bowlin, Zania May, B. S. in 
Ed. (Central Missouri State 
Teachers College) ....... . 
Bowling, Carol McCall (Mrs.) 
Bowman, Aaron Cb.arles .... . 
Bowman, Harold Herbert .. . 
Bowman, .Isaac ....... . 
Bowman, John A., Jr . . . . 
Bowman, Lewis F., B. S. in 
Ed. (Southwest Missouri 
State Teachers College) .. . 
Bowman, Lloyd Pugmire ... . 
Bowman, Margaret Lucille .. 
Bowman, Maurice Taylor .. . 
Bowman, Richard LeRoy ... . 
Bowers, Arthur Reid .... ... . 
Boxell, A. Ralph, B. S. (Cen-
tral State Teachers College, 
Oklahoma) . . ....... .. . . 
Boyce, John Hallowell, Jr. 
LIST OF STUDENTS 13 
Division 
Grad. 
Arts . ... 
Eng .. 
Arts ... . . . 
Arts ..... . 
Arts . .. . 
Arts ... . . 
Arts . ... . 
Arts ... . 
Arts ..... . 
Grad .. 
Eng ..... . 
Arts . .. . . . 
Arts ..... . 
Arts ... . . 
Arts .... . 
Arts . ... . 
Arts .. , .. 
/Educ .. . 
\ Arts ... . 
Jour ..... . 
Grad .... . 
Arts .... . 
Eng ..... . 
Arts .... . 
Eng .. . 
Grad .. .. . 
Arts . .... . 
Eng ..... . 
Arts ..... . 
Eng ..... . 
Arts ..... . 
Arts ..... . 
Eng ..... . 
Arts ..... . 
Eng ..... . 
Arts ... .. . 
Eng ..... . 
Arts .... . 
Eng .... . 
Arts ..... . kEduc ... . Arts ... . 
ng ..... . 
Agr .... . 
Agr ..... . 
Arts ..... . 
Eng ... . 
Agr ... . 
Arts .. . 
Educ .. 
Arts ..... . 
Arts .... . 
Arts ..... . 
Arts ..... . 
Grad. 
Arts .. 
Grad ..... 
B. & P.A. 
Eng .. . 
Eng ... . 
Arts ..... . 
Arts . .... . 
Grad .. . 
Arts .... . 
Jour .. 
E _ng., .. . 
Eng ... . 
Arts .... . 
Class 
AA.-FCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
Fr ..... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP • .. 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Fr. 
Fr ..... 
Sr. 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
ASTP. 
F~'. ... 
ASTP. 
Spec .. 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
ASTP .. . 
Fr ... . 
ASTP .. . 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
Fr. 
Fr ..... . 
ASTP .. . 
Fr . . ... . 
Soph . .. . 
AAFCTP 
ASTP. 
Sr . .. . . . 
AAFCTP 
Sr ..... . 
F r ..... . 
AAFCTP 
Sr ..... . 
AAFCTP 
Postoffice 
Laclede ....... . 
Mt. Vernon, Ill. 
Fort Worth, Texas. 
JVIinneapolis, Minn. 
Hugoton, Kan . 
University City ..... . 
Junction City, Kan. 
McCook, Neb. 
Blanket, Texas. 
Lufkin, Texas. 
County 
Linn. 
St. Louis. 
Columbia..... Boone. 
San Francisco, Calif. 
San Marcos. Texas. 
Oak Park, Ill. 
New York City, N. Y. 
Excelsior, l\'linn. 
Coshocton, Ohio. 
Elizabeth, N. J. 
Hazleton. . . . . . . . . . . Texas. 
New Rochelle, N. Y. 
Queen City ..... 
Malvern, Iowa. 
Worcester, l\'Iass. 
New York, N. Y. 
Sioux City, Iowa. 
Columbia ... . 
Kirkwood ........ . 
Roselle Park, N. J. 
Columbia ...... . 
Philadelphia, Pa. 
Payette, Idaho. 
Fountaintown, Tnd. 
Venedocia, Ohio. 
l\iontgomery, Ala. 
Chicago, Ill. 
Waukegan, Ill. 
Richmond, Ind. 
Grand Rapids, Mich. 
Maurice, Iowa. 
Detroit, Mich. 
Hallsville ..... . 
Columbia. 
Bernie ... .. . . 
Wentworth ....... . 
Los Angeles, Calif. 
Baltimore, Md. 
Ft. Sill, Okla. 
Portsmouth, Ohio. 
J\,Juskogee, Okla. 
Opp, Ala. 
Guntersville, Ala. 
Hope, Ark. 
Red Oak, Iowa. 
Schuyler. 
Boone. 
St. Louis. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Stodda rd. 
Lawrence. 
. Cape Girardeau. . . . C. Girardeau. 
AAFCTP Somerset, Pa. 
1st yr .. . 
ASTP .. . 
ASTP .. . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AA.FCTP 
Sr ..... . 
Fr ... . . . 
ASTP .. . 
AAFCTP 
Harrisonville ..... 
Lexington, Tenn. 
Foules, La. 
Chicago, Ill. 
Wilmington, Del. 
Wauneta, Neb. 
Hollister ......... . 
St. Charles, Idaho. 
King City .. . 
Hannibal .. . . 
Springfield .. . 
Tiskilwa, Ill. 
Cass. 
Taney. 
Gentry. 
Marion. 
Greene. 
Henry. 
14 
Name 
Boyd, Betty Sue. . . . . . . .. 
Boyd, Joe Lee ......... . 
Boyd, John Harvey, Jr ..... . 
Boyer, William Clarence, Jr .. 
Boykiu, Alvin Vernon, Jr ... . 
Boyle, Franklin D ......... . 
Bracken, James Wesley, Jr .. . 
Bradford, Harlan R ........ . 
Bradham, Robert Randolph. 
Bradley, Alva E ........... . 
Bradley, Benn, B. S. in Ed. 
(Southwest Missouri State 
Teachers College) .... . 
Bradley, Doris Louise . . . 
Bradley, Mack O .......... . 
Bradshaw, James Elwin, A. B. 
(Culver-Stockton College) 
A.M ... .. . . . . .... . 
B r adshaw, Rebecca Ann ..... 
Brady, Boyer Moragne, Jr. 
Brady, John Taylor . .. ..... . 
Bragg, Ingram Rowan. 
Braham, Granville Payne .... 
Bramble, J ane Oleta ..... 
Bramble, John King .. 
Bramsen, Philip D ..... . 
Bramson, Edwin Myron ..... 
Brand, James Houston, B. S. 
in Ed., A. M ...... . 
Brand, Leo Bryce ... . 
Brand, Wilma J ean .. 
Brandt, Russell Henry .. 
Branham, Betty Lou ... . 
Brann, Theodor e B. . .. . 
Brannon, Louis Marion .. . . 
B ransdor, Clifford Walter .. 
Bransmo, Robert Sigurd ... 
B ranson, Mary Lorain, B. f,'. 
in Home Ee ......... . 
Bransted, Cecil William. 
Brauhn, David La Verne .... 
Braun, :Marcia Rae .. . 
Braunstein, Mirian .. . 
Brauss, Arvel Walter .. .... . 
Bravieri, Eugene Richard .. 
Brawley, William S .. 
Bray, James Farrell ..... . 
Bray, Roy Leon . .......... . 
Bray, Trammel Serele .. 
Braymer, Annita. Marie. 
Bredar, Joseph Robert .. . 
Bredall, Susan Margaret .. . 
Breedlove, William David. 
Breitbart, Jacob H .... .. . . . 
Breitshaft, Eleanor Priscilla . . 
Breitshaft, Marjorie Rebecca . 
Brendel, Karl A., Jr .. ... . . 
Brennan, Robert Harold .. . 
Brenneman, David Josiah. 
Brenner, Betty Rose .. 
Breslen, Wesley F ..... . 
Bressler, Robert George .. . 
Breuer, William Lloyd, B. S. 
in Ed.; M . Ed ... . 
Breu!, Fred J ....... . 
Breuning. Earl John . 
Brewer, Earl O ............ . 
Brewer, George Edward .. . 
Brewer, Geor11:e Robert .. . 
Brewer, Harold Lee ...... . 
Brewer, Ophelia Dell ... . 
BrAzler, Lawrence Jacob ... . . 
Brick, Robert Evans .. .. .. . . 
Brickey, Vernon Leon . . . . 
Brickner, Arthur Virgil ... .. . 
Bridges, .James Fry .... . 
Bride;es, L. Lenore ......... . 
Brielen, Hugo Anthony ... . 
Briggs, Alvin Thomas ..... . . 
Briggs, Billy J . . . .. 
Briggs, Darlene Ruth .. 
Briggs, Harold Eugene. 
Briggs, Myron G ..... . 
Briggs, William Owen ...... . 
Brigham, Robert Irving, A. B . 
(Clark University): A. M. , 
B. S. in Ed., M. Ed ... . .. . 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Arts . . ... . 
Arts ..... . 
Arts ..... . 
Arts .... .. 
Arts .... . 
Arts . . . . 
Eng ..... . 
Arts ..... . 
Eng .. . 
Arts .. 
Grad .. 
Arts .... .. 
Eng ..... . 
Grad . ... . 
Arts .... .. 
Eng .... . 
Eng .... . 
Agr ... .. 
Eng ... . . 
Agr. 
Eng .. . 
Arts .... . 
Eng. 
Grad ... . 
Arts .... . 
Arts .... .. 
Eng ... .. . 
Arts ... . . . 
Arts .... .. 
Arts ..... . 
Arts .... .. 
Arts .... .. 
Agr ..... . 
Arts ..... . 
Arts .... .. 
Educ. 
Arts ... 
B. & P.A. 
Eng. 
Arts ... . 
Arts .... . 
Eng. 
Arts .... 
Agr. 
Arts ... . 
Agr ..... . 
Agr .. . 
Arts .... .. 
Educ .. . 
Educ . . 
Arts ... . 
Arts .... . 
Arts .... . 
Agr .. 
Arts .... .. 
Arts ... . 
Grad .. . 
Arts .... . 
Arts .... . 
Arts .... .. 
Arts .... .. 
Arts .... .. 
Eng ... . 
/Educ ... . 
)Arts .... . 
Eng ... .. . 
B. & P.A. 
Arts . .... . 
Arts . .. . . 
Arts .... . 
Educ .. . 
Eng, .. . 
Arts .... .. 
Eng .. 
Jour .... .. 
Arts . ... . 
Arts .... .. 
Arts .... . 
Class Postoffice County 
Fr. . . . . . Columbia . . ........ . Boone. 
AAFOTP Paducah, Ky. 
AAFOTP Evansville, Ind. 
AAFOTP Bridgeport, Neb. 
AAFOTP Kenly, N. 0. 
AAFOTP Wichita, Kan. 
ASTP. . . Macon, Ga. 
AAFOTP Ft. Worth, Texas. 
ASTP. . . Sumter, S. 0 . 
AAFOTP Tonganoxie, Kan. 
Flemington ..... ... . 
Fr. . . . . . Moberly ........ . 
Polk. 
Randolph. 
ASTP. . O'Donnell, Texas. 
·sop11::: · 
ASTP. 
Soph. 
Fr ... .. 
Fr .... .. 
Jr .. ... . 
ASTP .. . 
AAFOTP 
ASTP. 
AAFCTP 
Fr ..... 
ASTP. 
Sr ..... . 
AAFOTP 
AAFOTP 
AAFOTP 
ASTP . . . 
Sr ...... . 
AAFOTP 
AAFOTP 
Soph .. .. 
Soph .. 
2nd yr .. . 
ASTP .. . 
AAFOTP 
Jr ...... . 
ASTP .. . 
AAFOTP 
Soph .... 
AAFO TP 
Jr ... . 
Fr .... .. 
ASTP .. 
Soph .. 
Soph .... 
AAFOTP 
AAFOTP 
AAFOTP 
Jr ...... . 
AAFOTP 
ASTP. 
AA'F'CTP 
AAFOTP 
AAFOTP 
.Jr ..... . . 
AAF CTP 
ASTP. 
Soph. 
Soph .. 
ASTP .. 
2nd yr ... 
AAFOTP 
Fr ...... 
AAFOTP 
Jr ...... . 
ASTP .. . 
AAFOTP 
ASTP. 
Jr ...... . 
AAFOTP 
AAFOTP 
Soph. 
Columbia .......... . 
Lubbock, Texas. 
Jackson, Miss. 
Kansas City ....... . 
Caldwell, Kan. 
Hatton . . ... ... ... . . 
Glasgow .. .. ... . ... . 
Glasgow ...... .. .. . . 
Cedar Rapids, Iowa. 
Kansas City . ...... . 
Steelville .......... . 
Kewanee, Ill. 
Kansas City ....... . 
Lewistown, l\1ont. 
St. Joseph . . .. . . . 
Sewaren, N. J . 
Houston, Texas . 
Chicago, Ill. 
Mt. Vernon, Wis. 
Boone. 
Jackson. 
OalJaway. 
Howard. 
Howard. 
Jackson . 
Crawford. 
Jackson. 
Buchanan. 
Keysville. . . . . . Crawford . 
Amenia, N. D. 
East Dubuque, Ill. 
St. Joseph. . . . . Buchanan 
New York City, N.·Y. . 
St. Louis. 
Chicago, Ill. 
Statesville, N. 0. 
Oskaloosa, Iowa. 
Lawrence, Kan. 
Luverne, Ala. 
Cowgill . . . . . . . . . . . . . Caldwell. 
Rock Island, Ill. 
Perryville. . . . . . . . . . . P erry. 
Rogersville . .. . . .... . Webster. 
Denville, N. J. 
Webster Groves. St. Louis. 
Webster Groves. . St .. Louis. 
Jacksonville, F la. 
Jacksonville, Ill. 
Goshen. Ind. 
Parkville. . . . . . . . . . . Platte. 
Nutley, N . .J. 
North Canton, Ohio. 
Buffalo ........ . 
Milwaukee, Wis. 
Peru, Ill. 
Ma.son City, Iowa . 
Tulsa, Okla. 
New Orleans, La. 
Wolverton , Minn. 
Fulton ...... . ... .. . 
Penn . Pa. 
Laredo ......... . .. . 
Greenun, Ill. 
Boonville . ......... . 
Camden, Tenn. 
Dallas. 
Callaway. 
Grundy. 
Cooper. 
Bolivar . . . . . . . . . Polk. 
Colon, Neb. 
Minneapolis, :Minn. 
Flora, Ind. 
Ma.con ............ . Macon. 
Cisco, Ill. 
Auburn , Mich. 
St. Joseph ... Buchanan. 
Grad .... . .. . ... . . . Columbia ... .. ... . . . Boone. 
Name 
Bright, Elizabeth Kimbrough, 
B. J ., B. S. in Ed ... ..... . 
Bright, Margaret Louise, A. 
B. (University of Cali-
fornia) ............ ..... . . 
Bright, Robert H .. . . 
Bright, Stanley .. . .. . ... . 
Brillhart, Morris Frank . . 
Brinckerhoff, Joyce. . . . . . 
Brinda, John J ames ... . . . 
Brinson, Earl Udell . ... ... . 
Brischetto, Rose ........ . . . 
Briscoe, Iris Maxine .. . 
Brisken, Joseph ..... . 
Brisse, Clarence George .. . 
Bristow, George Benjamin .. . 
Bristow, Walter James, Jr. 
Brittain, Robert Dewey ..... 
Brittingham, Katherine L. 
(Mrs.), B. S. in Home Ee .. 
Britton, Robert W ......... . 
Brizendine, William Arthur, 
Jr ..... ......... ....... . 
Broadfoot, Alber·t Robert, Jr. 
Brochu, Donat Lawrence . . 
Brock, Ross Jackson, Jr .. . .. 
Brockman, Donald Bernard . . 
Brody, Arnold, J. . . .... , .. 
Brody, Estelle . . .. 
Brogan, Mary Elizabeth .. . 
Broitman, Abraham ...... . 
Brokaw, Ann Roberts ... . . 
Brokaw, Helen Adele. . . . 
Bromfield, Anne Chamers. 
Bronson, Peggy ........... . 
Brooke, Chester Burdette .. . 
Brooks, Charles Cabell .. 
Brooks, Darwin Glenn. 
Brooks, Hugh... . . . . . . . 
Brooks, Jack Edward .... . . . 
Brooks, John Irwin .. 
Brooks, Mary Jane. 
Brooks, Philip E .... . . . 
Brookshire, John V., Jr .. . 
Brophy, William Reuben. 
Broski, Robert Henry. 
Brosnan, Charles Aloysius ... 
Browder, Herbert :Mosley, Jr. 
Browder, VirginiaNiblo (Mrs. 
Brown, Adrian ............ . 
Brown, Alfred William, B. S. 
in Ed. (Central Missouri 
State Teachers College) .. . 
Brown, Bennett, Herschel .. . 
Brown , Bertha M ., B. S . in 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Educ ..... 
Grad .... . 
Arts ..... . 
Arts .. 
Eng .. 
Agr .. 
Arts. 
Arts .... 
Arts.,. 
Educ. 
Arts .. 
Arts. 
Med .. 
Eng .. 
Eng. 
Class 
Sr ...... . 
AAicfr 
AAFC'TP 
ASTP .. . 
Fr ..... . 
AAFCTP 
ASTP .. . 
Soph ... . 
Soph ... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
1st yr. 
ASTP .. 
ASTP. 
Postoffice 
Columbia ..... .. . . 
Columbia ........ . . . 
Moline, Ill. 
Mackenaw, Ill. 
Maumee, Ohio. 
Los Angel es, Calif. 
Valentin, Neb. 
Cairo, Ga. 
St. Louis. 
Moberly ...... . 
St. Paul, Minn. 
Underwood, N. D . 
Princeton .. ....... . 
Columbia, S. C . 
Port Arthur, Texas. 
Agr. Sr. . . . . . Columbia ..... . . . 
Arts. AAFCTP Monticello, Ind. 
Arts. AAFCTP 
Arts ..... . AAFCTP 
Arts. ASTP. 
Eng.. ASTP . .. 
Arts. Fr .. . 
Arts. Sr ..... . 
A rts... Fr . . . . 
Educ. Jr ...... . 
Arts. AAFCTP 
Arts.. Soph. 
Jour. Jr ..... . 
Arts. 
Jour .. . 
Art,s. 
Arts .. 
Arts. 
Arts. 
Eng. 
Eng .... 
B. & P.A. 
Arts. 
Eng .. .. 
Arts. 
Eng ..... . 
Arts. 
Eng. 
Arts. 
Eng. 
Spec. 
Jr ....... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP ... 
ASTP. 
1st yr ... 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
ASTP. 
AAFCTP 
ASTP. 
Soph. 
ASTP ... 
Kansas City ..... . 
Jacksonville, Fla. 
Warren, R. I. 
Lubbock, Texas. 
St. Louis. 
Columbia .......... . 
St. Louis. 
Huntsville . . ... . 
Brooklyn , N . Y. 
Van Buren ......... . 
Nesha.nic Station, 
N.J. 
Lucas, Ohio. 
Rolla ..... . ....... . 
Michigan City, Ind. 
Charleston, W. Va. 
Boone, Iowa. 
Uniontown, Pa. 
Port Arthur, T exas. 
Birmingham, Ala. 
Oklahoma City, Okla. 
Chadron, Neb. 
Spartanburg, S. C. 
Rockford, Ill. 
Cleveland, Ohio. 
Wallingford, Conn. 
Weldon, N. C. 
Columbia. 
Add, Ky. 
Grad . . . 
Eng. 
. ...... .. Gilliam ........ . . . . . 
ASTP. Chicago, Ill. 
Ed............. Grad .. 
fir ... . . 
Macon ........ . . . 
Brown, Betty J ane . . ·,.·n·. E . . d .. Educ. 
Brown, Bill, B. S. 
(Southern I llinois Normal 
Univ .) . .. ....... . 
Brown, Charles D .. . 
Brown, Donald E ...... . 
Brown, Dorothy Jean .... . 
Brown, Elmer Burrell, Jr .. . 
Brown, Everett Franklin, B. 
S. in Ed. (Southeast Mis-
souri State Teachers Col-
B};i';l, Ferri Margaret Cro-
mer, B. S. in Ed ..... . 
Brown, Frank Douglas .. . 
Brown, George Hobart .. 
Brown, Grayson Oakley .. 
Brown, Harold G . . . . . 
Brown, Robert L ... . 
Brown, Holly Gen e ..... . 
Brown, Howard Earl. . .. .. . 
Brown, J. L .. .... ....... .. . 
Brown, Jack R ......... . .. . 
Brown, J. Minton ..... . 
Brown, John F., Jr .. . . 
Brown, John R. W ...... . . . . 
Brown. Joseph Fredrick. 
Brown, Lavonne Evelyn ..... 
Brown, Jr., L eonard Kenneth 
Grad .. 
Arts. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Grad .. 
Educ. 
Eng .... 
Arts. 
Arts ... . . 
Arts. 
Arts .. 
Eng .. 
Eng ... 
Arts ... . . . 
Eng ...... 
Eng ... 
Arts. 
Eng . . . . . . 
Eng .. 
Agr ... 
Arts. 
AAFCTP 
AAFCTP 
Soph . . 
Fr ... 
Sr. . . . . 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP ... 
ASTP . . . 
AAFCTP 
ASTF. 
ASTP ... 
AAFCTP 
ASTP ... 
ASTP .. 
Soph ... 
Fr . . ... 
Turin, Iowa. 
W. Frankfort, Ill. 
Belding, Mich. 
Holland , Ohio . 
St. Louis. 
Richmond Heights. 
Neely's Landing .. 
Carterville ..... 
Hastings, Neb. 
Washington, N. C. 
Cos Cob, Conn. 
Hudson, N. Y. 
Detr oit, Mich. 
Topeka, Kan. 
Greenville, S. C . 
Houston, Texas. 
Washington, D. C. 
St. Joseph ...... 
Brookline, Mass. 
J ellico, Tenn. 
Oakland, Calif. 
Independence . .. 
N. Kansas City. . . 
County 
Boone. 
Boone. 
Randolph. 
:Mercer. 
Boone. 
Jackson. 
Boone. 
Randolph. 
Carter. 
Phelps. 
Boone. 
Saline. 
Macon. 
St . Louis. 
15 
C. Girardeau. 
Jasper . 
Buchanan. 
Sackson. 
Clay. 
16 
Name 
Brown, Ralph Joseph, B. S. in 
Ed. (Southwest Missouri 
State Teachers College) . 
Brown, Ray T .... .. ....... . 
Brown, Raymond Everett .. . 
Brown, Richmond Flint ... . . 
Brown, Robert E .......... . 
Brown, Robert Ellsworth ... . 
Brown, Robert F ........... . 
Brown, Robert Harrison .... . 
Brown, Samuel La Vern ..... . 
Brown, Tillie Dean ..... . 
Brown, Tom Joseph . .... . . . 
Brown, Vern Elwood ....... . 
Brown, Wallace Edmund ... . 
Brown, Walter Charles, B. S. 
in Ed. (Northwest Missouri 
State Teachers College); 
M.Ed ................. . 
Brown, Walter Elbridge .... . 
Brown, William Arthur ... . 
Browne, Richard D ....... . 
Browne, Roy William ...... . 
Brownell, Mary Winifred ... . 
Brownfield, Ethle Doris 
(Mrs.) .............. . .. . 
Browning, Laura Plains 
(Mrs.), A. B. (Central Col-
lege) ................... . 
Brownstein, Herman I . . .... . 
Bro,., Gordon Bertrand ..... . 
Bruce, Harold F ..... 
Bruce, Jeanne Maria. 
Bruce, Kathryn Eula 
Bruce, Leo Allen .......... . 
Bruegger, Joseph Keith .... . 
Bruh!, Mary Virginia, A. B .. . 
Bruh!, Virginia Erma ... . 
Brull, Hans F,rank ........ . 
Brummall, Elizabeth ...... . 
Brummall, Fannie Laurene . . 
Brummall, Helen Wood, A. B. 
Brlimmall , Kathryn. 
Brundage, Cleta Mae, B. S. in 
Ed ................ . 
Bruner, Duane Earl. .. 
Bruner, George Earl ... 
Brunker, Russell Henry . 
Bruskin, Sidney ......... . 
Brussat, William Kenneth. 
Bruton, Donald Lee ....... . 
Bruton , Lillian M. (Mrs.) .. . 
Bruttell, Robert J., Jr ...... . 
Bruyere, James Lawrence .. . 
Bryan, Arthur Eldridge .. 
Bryan, David Merle ....... . 
Bryant, Billie Ge~aldine ... . . 
Bryant, Francis G ......... . 
Bryant, Francis Harlan, B. S. 
in Ed. (Southwest Missouri 
State Teachers College). 
Bryant , James Eugene ..... . 
Bryant, Martha Jane . .. . . . . 
Bryant, Robert Lenard, B. S. 
(Murray State Teachers 
College, Kentucky). 
Bryant, William C .. 
Bryson, Dale Riley . . 
Bryson, Harlan Gaylord ... 
Bucar, Louis, Jr ... . 
Buce, Char-Jes John ..... . 
Buch, Frederick Donald .. . 
Buchanan, Carl Lawrence. 
Buchanan, Wallace R ... . 
Bucher, Anita Jane ..... . 
Buchert, Kenneth Peter .... . 
Buchholz, Wilfred Frederick .. 
Buck, Donald K ........... . 
Buckholtz, Eu,,ene H ....... . 
Buckles, P. G., Diploma, State 
Normal School (Warrens-
burg); A. M .... ... . 
Buckley, William R .. . 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Grad .... . 
Arts .. .. .. 
Eng ..... . 
Arts .... .. 
Eng ..... . 
Arts ..... . 
Arts .... .. 
Art-s .... . 
Arts ..... . 
{Arts .... . Jour .... . 
Arts .... .. 
Arts. 
Eng .. 
Grad .... . 
Arts .... .. 
Arts .. 
Eng ..... . 
Arts ... . 
Arts .. 
Educ .. 
Grad. 
Arts .. 
Eng ..... . 
Arts .... .. 
Arts .... .. 
Educ .... . 
Med ..... . 
Arts .... . 
Arts .... .. 
Educ . .. . 
Arts .... . 
Arts ... . 
Educ .. 
Arts ... . 
(Arts .. . Educ . . 
Educ .... . 
Arts .... . 
Arts ... . 
Arts. 
Eng .... . 
Eng .. .. . . 
Eng .. . 
Educ .. 
Eng., 
Arts .. 
Arts. 
Arts .... .. 
Arts .... . 
Arts. 
Class 
AAFCTP 
ASTP .. . 
Soph . .. . 
Sr ...... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCT-P 
Fr. 
Fr .... .. . 
ASTP . . . 
AAFC'QP 
ASTP .. . 
.A.A.':FcTP 
AAFCTP 
ASTJ> . . . 
AAFCTP 
Fr ...... . 
Postofflce 
Neosho ....... . 
Cynthiana, Ky. 
East Springfield, N. Y. 
Columbia . .... .. . 
Trenton ..... . 
Buffalo, N. Y. 
Noblesville, Ind. 
Benton, Ill. 
Wilsonville, Neb. 
Tulsa , Okla. 
Scranton, Pa. 
Carthage ..... . 
Belmont , 1\1:ass. 
Hannibal .... 
Atlanta, Ga. 
Peoria, Ill. 
Chicago, Ill. 
Oak Grove .... 
Moscow, Kan . 
Spec ..... Madison .... 
.AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
Soph .... . 
Jr ...... . 
2nd yr .. . 
AAFCTP 
Sr .... . 
Sr .... . 
ASTP. 
Fr .. . 
Jr .. . 
Sr .. 
Fr. 
Fr .... . 
Sr ..... .. 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP .. 
ASTP ... 
Sr ... 
Spec .. . 
ASTP .. . 
AAFCTP 
AAFCTP 
Sr .... .. 
Fr ...... . 
AAFCTP 
Columbia ... 
St. Louis. 
Valley Oity, N. D. 
Junction City, Ore. 
Kansas City. 
Hillsboro ... . 
Bertr_and ....... . 
Burlington , Iowa. 
Flat River .. 
Jackson ... . .. .. . . 
New York, N. Y. 
Salisbury. 
Salisbury. 
Salisbury. 
Salisbury. 
Hamilton ........ . 
Gettysburg, S. D . 
E. St. Louis, lll. 
Monroe , Neb. 
Long Island, N. Y. 
Milwaukee , Wis. 
St. Louis. 
Columbia . . ... 
Detroit, Mich. 
St. Paul, Minn. 
Council Bluffs, Iowa. 
Pomona ..... . 
Pattonville ... . 
Wichita, Kan. 
Grad. . . . . . . Nevada ... 
Arts ...... AAFCTP Alton , Ill. 
Med.... . . Fr..... . . Hartsburg. 
(Nursing) 
Grad .... . 
Arts .... .. 
Arts .... . 
Eng .. 
Arts. 
Eng .. 
Eng .. 
Arts .. 
Arts. 
Educ. 
Eng ... 
Eng .. 
Arts .. 
Arts .. 
.AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
ASTP. 
Fr ....... 
AAFCTP 
AAFCTP 
Jr .. 
.Tr .... . 
ASTP .. . 
AAFCTP 
AAFCTP 
Charleston .. 
Lily, Ky. 
Bountiful, Utah 
Oklahoma City, Okla. 
LaSalle, Ill. 
Long Island, N. Y. 
Ridgeway ..... . 
Olathe, Kan. 
Fayetteville, W. Va. 
Oregon ....... . 
Shrewsbury. 
St. Louis. 
Lima, Ohio. 
Dover, N. J. 
Grad . .... ·A·A· F·c· T .. P. Kansas City ... 
Arts. .. . . Parkersburg, W. Va. 
County 
Newton. 
Boone. 
Grundy. 
Jasper. 
Marion. 
Jackson . 
Monroe . 
Boone. 
Jackson. 
.Jefferson. 
Mississippi. 
St. Francois. 
C. Girardeau. 
Chariton. 
Chariton. 
Chariton. 
Chariton. 
Caldwell. 
Boone. 
Howell. 
St. Louis . 
Vernon. 
Boone. 
Mississippi. 
Harrison. 
Holt. 
St. Louis . 
Jackson. 
Name 
Buehner, Andrew John, Grad-
uate, Concordia Theologi-
cal Seminary ....... . 
Buehner, Jack Junior. 
Buehrer, Willis V ......... . 
Buescher, Eugene Charles .. 
Buffington, William Earl. 
Buford, Helen Darr .. . 
Bugger, Jerome Peter .. . 
Bullers, Robert Clinton. 
Bullock, Floyd C ......... . 
Bulman, Learned Thomas. 
Bulow, William John ... 
Bumgarner, James Emery, B. 
S. in l'ded ......... ...... . 
Bumgarner, Rose Kathryne .. 
Bunday. Raymond Earl .. 
Bunck, Leonard Francis. 
Bunge, Walte1 Edwa1d. 
Bunker, Herbert, Jr , .. 
Bunker, Virginia Ray .. 
Bunn, Donald Walter. 
Buntin, Daniel F. C ..... . 
Burbach, William Jacob. 
Burch, Robert ........... . 
Burdick, David Carleton. 
Burge, Gerald Gustav. 
Burger, Albert Henry. 
Burger, Charles Henry .. 
Burgess, Charles William .. 
Burhans, Katherine Charlotte, 
B. S. in Ed, (Central Mis-
souri State Teachers Col-
lege) ................ . 
Burkhart, Glenn Adrian. 
Burke, Charles T ...... . 
Burke, .Francis Arthur .. 
Burke, Hal E .......... . 
Burke, Halley Edmund. 
Burks, Cleva Arline .... 
Burks, Garnett Robert. 
Burks, Mary Kay .. 
Burnham, Clyde H. 
Burns, Martin Eugene. 
Burns, Richard I. 
Burns, Richard :Michael .. . 
Burns , Robert B ........ . 
Burns, Ross Edward, Jr. 
Burns, Willard Arthur ..... . 
Burr, Donald D., B. S. (Cen-
tral Missouri State Teach-
ers College) ..... . 
Burr, Gloria Betty, ... . 
Burriesci, Frank Chris .. 
Burrows, Benjamin Lee ..... 
Burrow, James Gordon, A. B. 
Burt, Joseph, Jr .. 
Burton, Flora Ellen, B. S. in 
Ed. (Southeast Missouri 
State Teachers College); 
Ed. M ... ...... . 
Burton, Ralph R .. ... . 
Busbee, Helen Carolyn .... 
Busch, Robert Edward. 
Buschatsky, Harold Karl. 
Bush, Charles Harry .. 
Bush, Charles Irving. 
Bush, Jane Russell ........ . 
Bush, Vaunceil Cooper (Mrs.), 
B. S. in Ed ....... . 
Busher, Joyce Ethel. ... . . . 
Bushman, Carol.ine Ruth. 
Buskey, George Robert. 
Bussell, Leland Clyde ..... 
Butcher, Gladys Eugena .. 
Butcher, Leland, Jr .. , .... 
Butcher, Robert William. 
Butler, Betty Jo ... 
Butler, Elza Farrell ....... . 
Butler, Lois Epperly (Mrs.). 
Butler, Thomas George. 
B utler, Virginia Davis,., ... 
Butzlaff, Gordon Edwin .. 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Grad. 
Art,s. 
Arts. 
Eng. 
Arts. 
Arts. 
Eng .. 
Med. 
Arts. 
Eng ... 
Arts., 
l'ded .. , . . . 
Arts.,., 
Arts. 
Alts. 
Educ .. 
Arts. 
A1ts .. 
Arts .. 
Arts. 
Arts. 
Eng., 
Eng. 
Eng .. 
Arts. 
Eng .. 
Eng .. 
Grad,, 
Eng,. 
Arts .. 
Arts. 
Arts. 
Eng .. 
Jour .. 
Arts .. 
Educ. 
Arts .. 
Eng .. 
Arts .. 
Arts. 
Arts. 
Eng .. 
Arts. 
Grad .. 
Jour .. 
Eng .. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Grad .. 
Arts. 
Art ...... . 
(Educ .. . 
Agr ... . 
Arts .. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Educ .. 
Jour .. 
Arts .. 
Arts. 
Arts. 
Med ..... . 
(Nursing) 
Arts . 
Arts .. 
Educ. 
Med ... 
Educ. 
Arts. 
Agr. 
Arts. 
Class 
AAFCTP 
AAFCTP 
Fr ...... . 
AAFCTP 
Soph ... 
ASTP .. 
2nd yr ... 
AAFCTP 
AS'l'P. 
Fr ... 
2nd yr. 
Fr ...... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
Jr.. 
Fr .. 
Fr ...... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP .. 
ASTP. 
ASTP .. 
ASTP .. 
ASTP .. 
ASTP. 
ASTP .. 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP. 
Sr ..... . 
ASTP. 
Jr ...... . 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFOTP 
Jr·: .. . 
ASTP .. . 
AAFOTP 
Sr ...... . 
AAFOTP 
AAFCTP 
Fr ... ,. 
Jr. 
Jr ..... 
AAFOTP 
AAFOTP 
AAFOTP 
Soph .. 
Sr. 
Jr .. . 
Fr ...... . 
AAFOTP 
Fr .. 
Fr. 
Soph .... 
Fr ... 
Jr. 
1st yr. 
Sr ..... 
ASTP. 
Fr . . ... . . 
AAFCTP 
Postoffice 
Jefferson City .. 
Waterloo, Iowa . 
Jonesville, Mich. 
Wentzville ..... 
Yates C ity , Ill. 
Kansas City 
Collinsville, Ill. 
Fayette .. ... . . 
Bismarck, Ill. 
Washington, D. 0. 
Columbia. 
Odessa .. , 
Odessa ........ . 
Fai,rbury, Neb. 
Toledo, Ohio. 
Bland ..... . 
Columbia ... . 
Kansas City .. 
Denver, Colo. 
Nashville, Tenn. 
Milwaukee, Wis. 
Lexington, Ky. 
Cleveland Heights, 
Ohio. 
Gibson City, Ill. 
Kunkletown, Pa. 
Richmond, Va. 
Warren, Ohio. 
Stoutland ......... . 
Richmond Heights. 
Alexandria, Va. 
Milwaukee, Wis. 
Detroit, Mich. 
Whittier, Calif. 
Montgomery City. 
Socorro, N. M. 
Oyrene .. . 
Moberly ........ . 
Marysville, Ohio. 
Dayton, Ohio. 
Kansas City. 
Grant, Neb. 
Joplin ............. . 
Council ·Bluffs, Iowa. 
Slater ... . 
Columbia ..... . 
San Jose, Calif. 
Reynolds, Ill. 
Bandarra, Ky. 
Mineola, Long Island, 
N. Y. 
Cape Girardeau ... 
Point Cedar, Ark. 
St. Petersburg, Fla. 
Mineola ........ . 
Indianapolis, Ind. 
Clarksville, Ohio. 
Greeley, Colo. 
Webster Groves. 
Bethany ........ . 
Millbrook, N. Y. 
Jefferson City ... 
Cleveland, Ohio. 
Neosho. 
Wayland. 
Lebanon. 
Lebanon. 
F,olla . .... . 
Carrollton. 
Blue Eye. 
St. Louis. 
St. Joseph ......... . 
l\1inneapolis, Minn. 
County 
Cole. 
St. C harles. 
Jackson. 
Howard. 
Boone. 
Lafayet.te. 
Lafayette. 
Gasconade , 
Boone. 
Jackson. 
Camden. 
St. Louis. 
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l\1ontgomery. 
Pike. 
Randolph. 
Jackson. 
Jasper. 
Saline. 
Boone. 
0. Girardeau. 
Montgomery. 
St. Louis. 
Harrison. 
Cole. 
Newton. 
Clark, 
Laclede. 
Laclede. 
Phelps. 
Carroll. 
Stone. 
Buchanan. 
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Name 
Buxton, Samuel Hammond .. 
Byler, Roger Louis, A. B. 
(William Jewel College) B. 
S . in Ed......... . .. 
Byrne, Edward, Jr ....... . 
Byrne, Richard Carroll .. . 
Bzoskie, Norbert Harold ... . 
Cabbell, Ethel Louis, L. S. in 
Ed.; F . M .. . ........... . 
Cadman, K enneth John Wil-
liam ................ . .. . 
Cage, Lawre)lce Lemuel, B. S. 
in Ed. (Missouri State Nor-
mal School) ............. . 
Cain, Ann Hetherington . . . . 
Calder, Frederic Gunnison .. . 
Caldwell, Doris Jean . . . . ... . 
Caldwell, Dorothy Jane .... . 
Calfee, Elva Jean ...... . . 
Callahan, Carter .......... . 
Callahan, Sister Marie De-
Lourdes, B. F. A .... . 
Callahan, Richard Ivan . .. . 
Callahan, VincP.nt Thomas. 
Callen, James Crosby . . ... . 
Callender, Elmo .. . .... . 
Calo, Lorenze Donald ...... . 
Calvin, Edward Leonidas . . . . 
Cameron, James Lawrence .. 
Cameron, Jeanne .... 
Cameron, John Andrew, A . 
B ., A. l\'I. (University of 
Nebraska); Ph. D ....... . 
Cameron, Kenneth Edward .. 
Cameron, Maryjeannette. 
Cameron, William Leroy ... . 
Camp, Harold E .. . .. . .. . 
Camp, Herbert Carroll .. . 
Camp, Kenneth Blackmon .. . 
Camp, Robert Eugene ..... . 
Campbell, Bennie Burton, B. 
S. in Ed. (Central Missouri 
Stat,e Teachers College) ... 
Campbell, Bernard Christo-
pher, B. S. in Ed. (South-
west Missouri State Teach-
ers College); Ed. M ... . 
Campbell, Donald S ....... . 
Campbell, Harold Carlyle .. 
Campbell, James Edmund .. 
Campbell, James Elliot,t ... 
Campbell, James Lloyd . . 
Campbell, John Paris ... 
Campbell, Joseph Lambert .. 
Campbell, Marilyn Ora .... . 
Campbell, Mary Elizabeth .. . 
Campbell, Robert Lee . ..... . 
Campbell, Sar:1h Paulina 
(Mrs.), B . S. m Ed. (Kan-
sas State Teachers College) 
Campbell, Virginia Maude .. . 
Campbell, Walter Jackson .. . 
Campbell, Wendell Melvin .. 
Campbell, William E ...... . 
Campion, William Archibald. 
Campo, John ......... . 
Campodonico, Harry D. 
Campolattara, Aurie! .. . . 
Campoy, Jack ............ . 
Campuzano, Elizabeth Pound, 
A. B. (Universit,y of Kan-
sas) . ......... . ....... . 
Canada, Irma Gene,'ieve .. 
Canfield, Lillian Caroline . 
Canine, William W ...... . 
Canning, William Mathew .. 
Cannon, Evelyn Elizabeth. 
Cannon, Moody Dale .. . .. 
Canter, Edward Harrison. 
Cantley, :Morris Kennon. 
Cantrell, Cecil Jesse .. . . 
Cantu, Arnoldo ... 
Capasso, Robert C. . . . . . . 
Capers, John Davison ..... . 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Eng. 
Educ . . 
Eng .. 
Arts. 
Arts . ... 
Grad . .. . . 
Arts. 
Grad .... . 
Arts ..... . 
Eng ..... . 
Educ .. .. . 
Arts ... . 
Arts .... . 
Eng .. . 
Grad .. 
Arts ... . 
Eng .. . 
Arts .. 
Arts ... . 
Arts .... . 
Eng ..... . 
Arts ... . . 
/Arts ... . 
\Jour. 
Grad .. 
Eng ..... . 
Arts . ... . 
Eng .. . .. . 
Arts . . .. . 
Arts ... . . 
Arts .. . . 
Arts ... . 
Grad .... . 
Grad .. . 
Art,s . . . 
Eng .. . 
Arts .... . 
Eng .. . 
Educ .. 
Arts .... . 
/Arts .... . 
\ Educ ... . 
Arts .... . 
Jour .. 
Eng ... 
Grad. 
Arts. 
Arts ..... . 
Arts . . .. . 
Arts ... . 
Eng ..... . 
Arts .... .. 
Arts .... . 
Eng .. . 
Arts .... . 
Grad ..... 
B. & P.A. 
Arts .... . 
Arts ... . 
Eng .. . 
Educ. 
Eng, . . 
Agr .... . 
Arts ... . . 
Eng .. . 
Eng ..... . 
Arts .... .. 
Arts ..... . 
Olass Postoffice 
ASTP . Byromville, Ga. 
Sr ....... Columbia ....... . 
ASTP. . Fort Wayne, Ind. 
ASTP . . . Hartford, Conn. 
AAFCTP St. Paul, Minn. 
Bosworth . ..... .. . . . 
AAFCTP Ogden , Iowa. 
s~.::: .. . 
ASTP .. . 
Soph .... . 
Soph ... . 
Fr .... .. 
Fr. 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
Fr. 
Fr ..... . 
ASTP .. . 
Fr .... .. 
ASTP .. . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Grandin....... . .. 
Kansas City ... . 
Montclair, N. J . 
Perry.... . ... . .. 
Fredericktown ...... . 
Hale ............. . 
Kansas City. 
Kansas City .... . . . . 
Dixon, Ill. 
Pekin , Ill. 
Greenville, Pa. 
South Bend , Ind. 
Chicago, lll. 
Kansas City ....... . 
Detroit, Mich. 
University City ..... 
Columbia .......... . 
Baltimore, Md. 
Columbia . .. 
Homer, La. 
Whittier, Calif. 
Bowling Green, Ky. 
Rock Hill, S. C . 
Maroa, Ill. 
Tuscumbia ...... . 
Oounty 
Boone. 
Carroll. 
Carter. 
Jackson. 
Ralls. 
Madison. 
Carroll. 
Jackson. 
Jackson. 
Jackson. 
St. Louis. 
Boone. 
Boone. 
Miller. 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
Fr. 
Lee's Smrmit ....... Jackson. 
Latrobe, Pa. 
Jr ...... . 
AAFCTP 
Fr. 
Fr .... .. 
Soph .. . 
Jr. 
Sr .... . 
·sr· _· _· .. : .. 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP. 
Fr .. 
1st yr .. . 
Spec ... . 
AAFCTP 
ASTP .. . 
Sr ..... . 
ASTP .. . 
Soph ... . 
AAFCTP 
ASTP .. . 
ASTP .. . 
AAFCTP 
AAFCTP 
Knoxville. Iowa. 
UhrichsvillP., Ohio. 
Neosho. . ....... Newton. 
Ironton. . . . . Iron. 
Fulton, Ky. 
St. Louis. 
Langdon.. . . Atchison. 
Tulsa, Okla. 
Corder. . . . . . . . . . . . . Lafayette. 
Lee's Sumn>it. .. 
Carut.hersville. 
Des Arc, Ark. 
Council Bluffs, Iowa. 
Summersville, W. Va. 
Fort Worth, Texas. 
Providence, R. I. 
Wvoroing, Ohio. 
Chicago, Ill. 
Puxico ........... . 
Columbia ..... . . 
J efl'erson City .. . 
Columbia .......... . 
Daytona Beach, Fla. 
Chicago, Ill. 
Old Monroe .. . ..... . 
Delhi, Okla. 
St. Louis. 
Smiley, Texas. 
Mexia, Texas. 
San Juan, Texas. 
Boston, Mass. 
Augusta, Ga . 
Jackson. 
Pemiscot. 
Stoddard. 
Boone. 
Cole. 
Boone. 
Lincoln. 
LIST OF STUDENTS 
Name Division 
Caplin, Stanley Robert. Eng 
Capps, Samuel Carter, B.' ·s·. · · · · · 
in Med., A. B..... . . . . . Med .... . 
Capshaw, Herman Clyde . . Arts ... . . 
Carbonetti, Orville John.... Arts .... . . 
Carbulon, Peter John. . . . . Arts ... . 
Card, Keith Bernard ........ Arts .. . . . . 
Cardine!, Robert William. · . .. Arts .. . .. . 
Carey, Charles P.. . .... Arts ... . 
Carey, William Ellis. . . . . . . . Eng .. . 
Carfagno, Salvatore Gerard. Eng ... . 
Cargill, Thomas E. . . . . Arts ... . 
Carhoun, William Frank ... . 
Carlisle, Daniel Webster . ... . 
Carlisle, Lucile . ...... . 
Carlisle, William Lloyd. 
Carlon, Thomas Hugh. 
Carlson, Cecil Judson .. 
Carlson, Cora Louise . . . 
Carlson, Donald James. 
Carlson, Elmer Emil .. . 
Carlson, Malcolm C . . ..... . 
Carlson, Merlyn Lester ..... . 
Carlson, Richard Leonard. 
Carlson, Roy Norman .. . 
Carlson, Roy O ...... . 
Carlton, Katie Jo .. . 
Carlton, William Sheldon .. 
Carlyle, William 
Carmichael, Clarene Ada. 
Carmody, Francis ......... . 
Carnell, Thomas Alton, B. S. 
in Ed. (Southwest Missouri 
State Teachers College). 
Carner, Anita Jane .... . . 
Carney, Frederick James. 
Carney, Richard Edgar ... . 
Carp, Richard Lawrence .. . 
Carpenter, Albert D. 
Carpenter, Lloyd D .. . 
Carpenter, Richard A .... . 
Carpenter, Robert George. 
Carr, Albert Lee .. . 
Carr, Archie F ......... . 
Carr, Harold Sidney .. . . 
Carr, Kenneth James ...... . 
Carrington, Harvey 8tebbins. 
Carrizosa, Manuel John. 
Carroll, Charles S .. 
Carroll, Kenneth O ... . 
Carroll, Nelle June ... . 
Carroll, Pauline McQuerry 
(Mrs.) ............... . 
Carroll, Raymond Lee, Jr. 
Carroll, Robert Dean. 
Carroll, William Dale. 
Carron, Velma Marie. 
Carson, Dale George. 
Carter, Albert K ..... . 
Carter, Don Eugene .. . 
Carter, Eldon W ........ . 
Carter, Francis Hamilton. 
Carter, Howard G ... . 
Carter, Ivan Dale . . . 
Arts. 
Eng 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts .... .. 
Educ ... . 
Arts .. .. .. 
Eng . .... . 
Arts. 
Eng . . .. . . 
Arts ..... . 
Arts .. . 
Arts .. . 
Agr .. 
Eng .. . . 
Arts .... .. 
Med .... . 
(Nursing) 
Arts .. 
Grad. 
Arts . .. 
Eng. 
Eng. 
Eng. 
Arts .. . 
Arts .. . 
Eng ... . 
Arts ... . 
Agr. 
Arts ...... 
B. & P.A. 
Eng. 
Arts. 
Eng. 
Art,s. 
Arts ... 
/ Gra.d. 
\ Educ .... 
Educ .. 
Class Postoffice 
ASTP .. . Jamaica, N. Y. 
2nd yr . . . 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCT:P 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP. 
A8TP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP .. . 
Spec ... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Sr ..... . 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Fr .. .. 
ASTP . . . 
AAFCTP 
Sr .... 
Columbia . 
Mattoon, Ill. 
Harvard, 111. 
Cortland, N. Y. 
New Hampton, Iowa. 
Lansing, Mich. 
Chicago, Ill. 
Oklahoma City, Okla. 
Syracuse, N. Y. 
Newton Lower Falls, 
Mass. 
Downers Grove, Ill. 
Princeton ..... 
Bucyrus, Ohio. 
Minneapolis, Minn. 
Ranklin, Ill. 
Essex, Iowa. 
Laddonia ......... . . 
Minneapolis, Minn. 
Cicero, Ill . 
:Minneapolis, Minn. 
Topeka, Kan . 
Kerkhoven, Minn. 
Kerkhoven, Minn. 
Duluth, Minn. 
Columbia ..... 
Denver, Colo. 
Joplin ........ 
Lawrence, Kan. 
AAFCTP Traverse City, l\'lich. 
j,;, ... 
ASTP. 
ASTP. 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
Fr ...... 
AAFCTP 
Fr ..... . 
AAFCTP 
1st yr . . . 
ASTP .. . 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
Sr. 
Sr. 
Sr ... . 
ASTP .. . 
AAFCTP 
Fr .. .. 
ASTP .. . 
Pineville ... 
St. Louis . 
Libertyville, Ill. 
Canton ......... . 
Universit,y City .. 
Wellingt.on. Ohio. 
Belleville, W. Va. 
Kansas City .. 
Odessa, N . Y. 
North Kansas City . . 
Magee, Miss. 
Kansas City .. 
Coloma, Mich. 
Greenville, S. C. 
Los Angeles, Calif. 
Denver, Colo. 
Mendota, Ill. 
Louisiana. 
Oak Grove. 
Cuba ....... . 
Laura., Ohio. 
Middletown, Ohio. 
Ste. Genevieve ... 
Carrollton. Ohio. 
New Kensington, Pa. 
Hardin 
Kansas City. 
Chillicothe ...... . 
Carter , Jack Brodie .... . 
Carter, James 8herman. 
Carter, .Joan Elizabeth .. 
Carter, Martha Jane, B. s: in 
Agr. 
Eng. 
Arts. 
Arts. 
Eng. 
Arts .. 
Eng . . 
Arts .. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts ... 
B. & P. 
Arts. 
AAFCTP 
Fr ...... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
A.'. 1st vr. 
Snrine:fiekl. Ohio. 
Wichita, Kan. 
Stockton, Calif. 
Carthage .. 
Richmond. 
Ed ................. . 
Carter, Martha Jane .. . 
Carter, Noble ............. . 
Carter, Orpha Opa.l Blythe 
(Mrs.) .......... . ... . 
Ca.rter, Ralph Edward .. . 
Carter, Ralph John. Jr. . . 
Carter, Raymond Charles ... 
Carter, Tbornas :Marshall, B. 
S. in Ed . (Southwest Mis-
souri 8tate Teachers Col-
lege) ; Ed. M ....... . 
Cartmell, Sarah Helen. 
Cartmell, William H . . 
Cary, Brown Ray. 
Cary, Emmett Lee. 
Grad .. 
Arts. 
Eng. 
Educ. 
Eng .. . 
Educ ... . 
Arts ... . 
Grad .. . 
Arts .. .. . 
Arts. 
Arts .. . 
Agr .. . 
Soph. 
soph 
ASTP. 
Sr ..... . 
ASTP .. 
Sr ..... . 
AAFCTP 
Fr ... . . . 
AAFCTP 
AAFCTP 
Fr , 
Columbia .... 
Harrisonville .. 
Wichita, Kan. 
Columbia.. . ..... 
Los Ane:eles. Calif. 
Boonville ....... . 
Inglewood , Calif. 
Phillipsburg ..... . 
Hagerstown. Ind. 
Dayton, Ohio. 
Jf'rseyville, rn. 
Anderson . .. 
County 
Boone. 
M ercer. 
Audrain. 
Boone. 
Jasper. 
McDonald. 
Lewis. 
St. Louis. 
Jackson. 
Olay. 
Jackson. 
Pike. 
Jackson. 
Crawford. 
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Ste. Genevieve. 
Ray. 
Ja.ckson. 
Livingst,011. 
Jasper. 
Ray. 
Boone. 
Cass. 
Boone. 
Cooper. 
Laclede. 
McDonald. 
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Name 
Cascia, Vito. . . . ..... . 
Casebeer, Mary Ruth ...... . 
Caselli, John Dominic .. . . . . . 
Casey, Harold Bryant ..... . 
Casey, Joe Pat ......... ... . 
Casey, John James ...... , .. 
Cash, Glenn Curry .... . ... . 
Cash, Joe Donald .... . 
Cash van, Herbert ......... . 
Casper, Carleton F ..... . 
Casper, Norman Louis ... . . 
Casper, Oscar ............. . 
Cassin, Robert T ... . 
Casteel, Herbert Cain, Jr . ... 
Casteel. l1"1argie Ethlyn, B. S. 
in Ed .................. . 
Caster, Paul Richard, B. S. 
in Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College) .. . 
Castille, Harry Samuel .... . 
Castleberry, Jesse Wendell .. 
Catalano, Frank R . . . . . . 
Cathcart. Jean Louise ...... . 
Catton, Eugene E ........ . . 
Catts, Roger William ...... . 
Caufield, James Henry ..... . 
Causey, Albert Numa, Jr ... . 
Cauthon, Bernetta Irene ... . 
Cavan, Robert Kipp ..... . . 
Cavanaugh, Percy E ....... . 
Cave. Carl Sanford, A. B. 
(Westminster College) .... 
Cave, Thelma Daily, A. B. 
(Drury College) ......... . 
Cavender, Thera, B . S. in Ed. 
(Southwest Missouri State 
Teachers College); A. M .. . 
Cayon, Edward Stephen .. .. . 
Cech, Charles Joseph, B . S. 
in Ohern. Eng ........... . 
Cech, :Mary Frances, B. J .. . 
Cemes, Albert Jerome ... . 
Cernecaro, Robert Alvin ... . . 
Cerny, Emil Walter .. . . . 
Cerny, Leonard John ... . 
Cerrato, Dominic Peter .... . 
Cesa, Dino.......... . . 
Chaffee, Robert E. . . . . . . . . 
Chaffee, Willard Lansing .... 
Chafin, Othel Viron.... . . .. 
Chamberlain, Darrell H ..... 
Chamberlain, William Alan .. 
Chamberlin, Frances ....... . 
Chambers, James Mac ..... . 
Chan. James Hong ........ . 
Chance, Ethel Shepherd 
(Mrs.), B. A. (University of 
Utah) . ............ . .... . 
Chancellor, Dorothy La. Rhue 
Chancellor, John Edward, B. 
S. in Ed ................ . 
Chandler. John McVeigb .. . . 
Chandler, Leo La Verne . . .. . 
Chaniot, Cony! Edward .... . 
Chapman , Charles Joseph .. . 
Chapman. Nancy Jane .... . . 
Chapman, Raymond J .... . 
Chapman. William G ..... . 
Chappell, Lulu Ann, B. S. in 
HomeEc .......... . ... . 
Chappelle, Mary Louise, B. S . 
in Home Ee ... .... . ..... . 
Chapple, Frances Marian 
Myer .. . . . .. . .... . ... . . . 
Charles, Joan Eileen .... . 
Cha.rlet, Marcelle Stephanie .. 
Chase, Robert Jean .... . 
Cheatham, James Alvin .... . 
Chedester, John Victor, B. S. 
in Ed. (Central Missouri 
State Teachers College) .. . 
Chell. Paul Laurance ...... . 
Chesney, George Wayne .. . . 
Chester. Ray Franklin ..... . 
Chewning, Claudius Darling-
ton.. . ... . . 
Chiang, Ya:o,· ·13_- S. (Ha.ng-
chow Christian College) ... 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Eng .... . 
Agr .. . . . 
Arts .. . . . 
Arts ..... . 
Arts ..... . 
Arts . ... . . 
Arts .. 
Med .... . 
Arts ..... . 
Arts .... . 
Eng .... . . 
Arts ..... . 
Arts .... . 
Eng ..... . 
Grad. 
Grad .. 
Arts .... . 
Arts ... . 
Arts ..... . 
Arts . .. . . . 
Arts. 
Arts .... . 
Agr .... . 
Arts ... . . . 
A.gr ..... . 
Arts ... .. . 
Arts .... . 
Grad. 
Educ .... 
Class 
Soph. 
Soph .... 
AAFCTP 
AAFCTP 
Fr ..... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
1st yr ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP . .. 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP. 
'ASTP::: 
AAFCTP 
AAFCTP 
Sr ..... . 
AAFCTP 
Fr. 
Sr ..... . 
AAFCTP 
Soph .... 
AAFCTP 
AAFCTP 
Sr ..... . 
Postofflce 
Brooklyn, N. Y. 
Waverly .. . ....... . . 
Marseilles, Tl!. 
Indianapolis, Ind. 
Joplin ............. . 
Minneapolis, Minn. 
Indiana.polis, Ind. 
Kennett ..... 
Norfolk, Va.. 
Waterloo, Iowa.. 
Swayzee. Ind. 
Gloversville, N. Y. 
Norwalk, Conn. 
Princeton . . 
Columbia ........ , .. 
Cainsville ......... . 
New Iberia.. La. 
Bessemer, Ala.. 
Angola., N. Y. 
Kansas City ..... . 
San Diego, Calif. 
Kansas City .... . 
Lebanon ......... . 
Greensboro, N. C. 
Huntsville ....... . . . 
Birmingham. Mich. 
Rhinelander, Wis. 
Point Lookout ..... . 
Point Lookout .... . 
Grad. . . . . Aldrich ............ . 
Arts .. .... AAFCTP E. Boston, Mass. 
Eng ... 
Jour .. 
Eng ..... . 
Eng . .... . 
Eng ..... . 
Arts . ... . . 
Eng ..... . 
Arts ..... . 
Arts ..... . 
Arts .... . . 
Eng ..... . 
Arts . .... . 
Eng .. .. . . 
Arts ... .. . 
Arts ..... . 
Eng ..... . 
Grad. . . 
Sr ..... . 
Sr . . ... . 
ASTP .. . 
ASTP .. . 
ASTP . . . 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
ASTP .. . 
Spec ... . 
AAFCTP 
ASTP ... 
St. Louis. 
Meade, Kan. 
Lakewood, Ohio. 
Union, N. J. 
Cleveland, Ohio. 
Milwaukee. Wis . 
lVIata.wan, N. J. 
New York, N. Y . 
Whitewater, Wis. 
Leavenworth, Kan. 
Sinton, Texas. 
Hazel Park, Mich. 
Norwalk, Conn. 
Chicago, Ill. 
Spencer, Ind. 
San Francisco, Calif. 
County 
Lafayette. 
Jasper. 
Dunklin. 
:Mercer. 
Boone. 
Harrison. 
Jackson, 
Jackson. 
Laclede. 
Randolph. 
Taney. 
Taney. 
Polk. 
Arts .... . 'Ff.':: ::. Salt Lake City, Utah. Lamar ........ .... . . Barton. 
Grad .... . 
Eng . . ... . 
Arts . . . . . . 
Arts ..... . 
Eng . .. .. . 
Arts .... . 
Arts .... . 
Arts ..... . 
Agr .. 
. . Columbia . . ....... . . 
ASTP ... Salisbury, N . 0. 
AAFCTP Lincoln, Neb. 
AAFCTP West Frankfort. Ill. 
ASTP... Houston , Texas. 
Fr..... . . Kansas City ....... . 
AAFCTP Russells Point, Ohio. 
AAFCTP Trimounta.in. Mich. 
Sr.. . . . . . Jefferson City ... ... . 
Agr .. . .... Sr .... . Kansas City . ...... . 
Educ . ... . 
Arts ... .. . 
Jour ..... . 
Arts .... . 
Arts . .. . 
Sr ....... Verona ....... . . 
Soph ..... Wichita, Kan. 
Jr .. , .... New York, N. Y . 
AAFCTP Victoria, Kan. 
AAFCTP Haleyville, Ala. 
Boone . 
Jackson, 
Cole. 
Jackson, 
Barry. 
Grad.. Kansas City. . . . . . . . Jackson, 
Arts . ..... AAFCTP Minneapolis, Minn. 
Med. . .. 1st yr .... Neosho . .. ........ . . Newton. 
Eng.. ASTP. Myrtle ....... . ..... Oregon. 
Eng .. 
Grad .. 
ASTP. . . Florence, S. C. 
... , Shanghai, China.. 
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Name Division C lass Postoffice County 
-----------1-----1-----1----------------
Chiasson, Emmerson Chaille. 
Chicado, Pauline Louise ... 
Chichester, Jack Richard. 
Chick, Emilie Jane .... ... . 
Child, Douglas J .......... . 
Childers, James :McDonald .. 
Childress, Herman Lee, B. S. 
Arts .. 
Educ .. 
Eng .. 
Arts. 
Arts. 
Agr. 
in Agr............... Agr . . 
Chilton, Sarah Martha. Arts. 
Chilvers, William B .... ·s·.· 
1
.
11 
Arts .. 
Chinn, Mary Jane, B. 
Ed ............. . 
Chinsky, Murray . ..... . . 
Chism, Arthur Black, Jr .. 
Chisman, Frank Lowell .... 
Chizzoniti, Rocco Joseph .. 
Choate, Flournoy L .. 
Choisser, Alice Elizabeth. 
Choplin, William Clay, Jr .. . 
Chowning, Raleigh N .. ... . . 
Chrisman, James Weldon ... . 
Christen, William Ernest. 
Christensen, Gloria Juliet. 
Christian, Thomas Edwin. 
Christianson, Charles Andrew 
Christianson, John Frederick. 
Christ-en, Joseph Elmo ..... . 
Christensen, Kenneth Edward 
Christensen, Ralph H. 
Christle, Don John ..... . 
Christman, Helen Louise . .. . 
Christmann, Harold Freder-
ick ..... ............ . 
Christing, Earl Edward ... . 
Christopher, lVIalcolm Brown. 
Christy, Gracemary .. 
Chudler, Morris ........ . 
Church, Howard Dale . . . . 
Chwala, Robert H ....... . 
Ciavarelli, Thomas Mario. 
Cies, Margery Ann. 
Citrino, Russel .. . . 
Claiborne, Art,hur Vance ... . 
Clapsaddle , Donald Duane .. . 
Clarey, Donald H... . .... . 
Clark, Charles Jethro. 
C lark, Charles Robert 
Clark, Charles W ..... . 
Clark, Dwaine Eugene. 
Clark, Ellen Barbara. 
Clark, Gordon S .. . 
Clark, Howard T ..... . 
Clark, John Donewald .. 
Clark, Kenneth Fender ... 
Clark, Mary .T. Lentz (Mrs.), 
B. S. in Home EJ.c •...... 
C l ark, Marian Boughner 
(Mrs.), A. B . (York Col-
lege) .. 
Clark, Nathalee .. 
Clark, Nava R eve .... . 
Clark, Neil Marshall .. . 
C lark, Robert J.. . . . . . . . . . 
Clark, Robert Jenkins, B. S. 
in Ed. (Southwest Missouri 
State Teachers College). 
Clar)r, Robert Lee. 
Clark, Shirley H. ...... . 
Clark, Wallace Debus ... . 
Clark, William Robinson. 
Clarke, David Wright .... 
C larke, Dorothy Butler. 
Clarke, Frank Helm .... . 
C larke, Horace Edgar .. . 
Clarke, John Herbert 
Clarkson, Frances Joan .. 
Claude, Charles L ..... . 
Clay, Arthur L .. .......... . 
Clay, Maud e Dorothy, B. S. 
(University of Wisconsin); 
A. M ............... . 
Claybaugh, Lawrence H .. . 
Clayton, Leroy Eugene ... . 
Clayton, Mary E lizabeth. 
Cleasby, Edward R. . .. . 
Grad .. 
Arts . . 
Eng .. .. . 
Arts ... . 
Arts .. . 
Arts. 
Jour .. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Eng. 
Eng .. 
Arts. 
Arts. 
Eng .. 
Arts. 
Eng. 
Arts. 
Eng. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts . 
Arts. 
Eng. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Eng. 
Arts. 
Arts .. 
Eng .. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Eng ... 
Arts .. 
Agr. 
/Educ. 
\Grad .. . 
/Educ ... . 
\ Arts ... . . 
Arts .... . 
Eng .... . 
Arts .. . 
Grad. 
Arts. 
Jour .. 
Eng .. 
Arts. 
Eng. 
Arts. 
Eng . .. 
Eng . . 
Eng. 
Agr .. 
Arts .. 
Arts. 
Grad .. 
Eng .. 
Arts. 
Arts. 
Arts .. 
Spec. 
Spec. 
ASTP. 
Soph ..... 
AAFCTP 
.Tr .. 
Port Neches, Texas. 
Gallup, N. M. 
Norwood, Ohio. 
Kansas City ... 
Pont.iac , Mich. 
McFall. 
Sr. . . . . . . Seymour. 
Soph.. . . . Mexico ..... 
AAFCTP Pierce, Neb. 
soiili. .. . 
ASTP .. . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Jr . ..... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
Soph .. 
Fr .... . 
Soph .... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP. 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP 
Fr. 
ASTP ... 
AAFCTP 
ASTP. 
Sr ....... 
AAFCTP 
Fr ...... . 
AAFCTP 
AAFC TP 
Jr . .. . . 
ASTP .. . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP . .. 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP. 
Sr ...... . 
AAFCTP 
AFCTP. 
ASTP ... 
AAFCTP 
Sr .. 
Spec. 
Fr. 
Fr .. 
Sr .... . 
ASTP .. . 
AAFCTP 
AAFCTP 
Sr .... . 
ASTP . . . 
AAFCTP 
ASTP. 
Sooh .... 
ASTP. 
ASTP .. 
ASTP. 
.Tr ... . .. . 
AAFCTP 
AAFCTP 
As'fi> ... 
AAFCTP 
Fr ..... . . 
AAFCTP 
Moberly .. 
St. Louis. 
Louisville, Ky. 
Blakesburg, Iowa. 
Brooklyn, N. Y. 
Tipton, Okla. 
St. Louis. 
Independence .. ... . 
Kansas City, Kan. 
Columbia. 
Clinton ... . ..... . 
lVIanhasset, N. Y. 
Las Animas, Colo . 
Correll , Minn. 
Moorhead, Minn. 
Buffalo, N. Y. 
Whitman, Neb. 
Badger, S. D. 
Lincoln , Neb. 
Colu mbia. 
New York , N. Y. 
Shelbyville ... 
Nutley, N. J. 
Columbia ......... . 
Los Angeles, Calif. 
·waynesville .. ... 
Milwaukee, Wis. 
Bronx, N. Y. 
Chillicothe .. . ... . 
Philadelphia, Pa. 
Tabor, Iowa. 
Alzona, Iowa. 
Michigan, R. I. 
Oklahoma City, Okla. 
LeMars, Iowa. 
Louisville, Ky. 
Blue Rapids, Kan. 
St. Joseph ...... .. . 
St. Anthony. Idaho. 
Corsica, Pa. 
St. Louis. 
Weehawken, N . J. 
Independence. 
Columbia. 
Richland .... 
Mooresville. 
Minneapolis, .J\iinn· .. 
Ames, Iowa. 
Myrtle ........ .. 
Des :Moines, Iowa. 
Ladue ... 
Richards. 
Windsor ....... . 
Hartford, Conn. 
St,. Joseph .... 
Richmond, Ky. 
Kansas City ... 
Saratoga, Calif. 
Callao ........ . 
Corwith, Iowa. 
Hudson, Ohio. 
Columbia .... 
Goshen, Ind. 
Edgerton, Kan. 
Troy ....... . 
Lonsdale, Minn. 
Jackson. 
Gentry. 
Webster . 
Audrain. 
Randolph. 
Jackson . 
Boone. 
Henry. 
Boone. 
Shelby. 
Boone. 
Pulaski. 
Livingston. 
Buchanan. 
Jackson. 
Boone. 
Pulaski. 
Livingston. 
Oregon. 
flt. Louis. 
Vernon. 
Henry. 
Buchanan . 
Jackson. 
Macon. 
Boone. 
Lincoln. 
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Name 
Cleek, Charles Marshall, Jr ... 
Cleek, Howard Melvin. 
Clemans, Kent L ..... . 
Clement, Alton Kent .... . . . 
Clements, William Frederick. 
Clevenger, Samuel Ley . .... . 
Clevenger, Thelma .... . .... . 
Clever, Carl ..... ... ...... . 
Cliffe, Raymond Daniel, Jr . . . 
Clifford, George W ..... .. . . . 
Clift, Frances H a zel . 
Clime, Glenn . . ...... . 
Cline, James Eugene. 
Cline, Joan Evans . . ....... . 
Cline, Scott, B. S. in Ed. 
(Northeast Missouri State 
Teachers Coll ege) .... . . . . 
Cline, Thomas G ....... . 
Clines, William James ...... . 
Clinkingbeard, Kenneth Eu-
gene ................ . 
Clinkscale, Robert M ... . . 
Clinkscales, Mary Ann . .... . 
Clippard, John Columbus, B. 
S. in Ed. (Southeast Mis-
souri State Teachers Col-
lege) . .. .. ... . ...... .. . . . 
Clopton, William P ........ . 
C lough, Clau de H ... ... . ... . 
Clou ts, Faith Eugena ... ... . 
Coates, J ohn Kenneth ... . . . 
Coates , William M . .... . 
Coats, Mildred E .. . ... . 
Cobb, Robert T .. . 
Coch, Clifford Harold ..... . 
Cochran, Arthur Virgil ... . . . 
Cochran, Margaret Gertrude, 
B. S. in Ed. (Northeast 
Missouri State Teachers 
College) .......... . 
Cochran, Harold E .... . 
Cochran, J ames Earl. . ... . 
Cochran, Robert Ivey . . .... . 
Cochrane, Clarence Ralph . . . 
Cochrane, Noel Blair Hunter. 
Cockerline, Thomas Ross . ... 
Cockrell , Milford Norman, B. 
S. in Ed. (Southwest M is-
souri State T eachers Col-
lege) . .... . ........ . .... . 
Coday, James Farris, B. S. in 
Ed. (Southwest Missouri 
State Teachers College) ; 
Ed. M .. .. .... . .. . 
Cod ay, John H . . . . . 
Coe. Maizie Low ... . 
Coffman, Robert L ee ...... . 
Coggins, Harry Max ..... . . . 
Cogswell , Frank Henry .... . 
Cohen, E ldon Scott ...... . 
Cohen, Eugene . . . 
Cohen, Gerald S . . . 
Cohen, Israel .... . ... . .. . . . 
Cohen, J acob . . .. . . 
Cohen, Lawrence .. . 
Cohen, Michael M .. 
Coh en, Murray H. 
Cohen, Norman. 
Cohen, Samuel. .... 
Cohen, Shirley Ann ... 
Cohen, Sidney Harold 
Cohen, Thelma Shirley. 
Cohn, I ra A ......... . 
Coker , Troy P. , Jr . . . . 
Colbert, Lulu Lee .. 
Colbert, Ora Lucille . . ... . . 
Colby. Herbert ..... ... . 
Cole, Beatrice Marie .. . 
Col e, Carl Morris ..... . 
Cole, Charles Robert .. ... . 
Col e, Charl es Weddell, Jr ... . 
Cole, Genevieve Ruth . .. . .. . 
Cole, Glen Edward . ..... . 
Cole, Harvey L ..... . .. . .. . 
LIST OF STUDENTS 
Division ·1 Class 
Arts.... . . AAFCTP 
Arts... AAFCTP 
Arts... AAFCTP 
Arts . . AAFCTP 
Arts.. ASTP .. 
Arts... Fr . . . 
Educ.... Sr ...... . 
Arts... AAFCTP 
Arts. Fr ...... . 
Eng. . ASTP . . . 
Arts.. Fr . ..... . 
Arts . . AAFCTP 
Agr... Sr ... 
Jour.. Jr .. 
Postoffice 
.Mt. Vernon, Ill. 
Gary, Ind. 
Cedarville, 0 hio 
Ardmore, Okla. 
Kansas City .. 
Columbia ... . 
Columbia ...... . . . 
Constantine, Mich. 
St. Louis. 
Blackwell , Okla. 
Joplin ............. . 
Cedar Rapids , Iowa. 
Osborn .... . ....... . 
Carthage. 
Grad .. 
Arts ... 
Arts. 
Neelyville ·AA.FCTP Columbus , Ohio. 
AAFCTP Omaha, Neb. 
Arts .. . 
Arts .. . 
Educ .. 
Gr ad ... 
Arts. 
Arts .. 
Arts .. 
Arts ..... . 
E ng . .. . . 
Educ .. 
Arts. 
Arts. 
Eng. 
Grad. 
Arts. 
Eng. 
Eng .. 
Arts . . 
Eng .. 
Eng. 
Grad. 
Educ . . 
Arts .. 
Arts. 
Eng. 
Arts. 
E n g. 
Arts. 
Eng .. 
Arts. 
Arts. 
Arts . . 
Arts. 
Arts. 
Eng .. 
Eng .. 
Eng. 
Arts .. 
Eng. 
Arts. 
Eng. 
Arts .. 
(Arts ... 
\ Educ. 
(Arts .... 
\Educ .. 
Arts .. 
Med. 
(Nursing). 
Eng. 
Arts .. . 
Eni,; ... . 
Educ .. 
Arts. 
Arts. 
Soph ..... Ava ........... . 
AAFCTP Thomasville, Ga. 
Jr.. Boonville .. ..... . . . 
'LA .. FcTP 
AAFCTP 
Fr . . .... . 
AAFCTP 
ASTP . . 
J r ...... . 
AAFCTP 
Fr .. 
Fr .. 
AA.FCTP 
ASTP . . . 
ASTP . . . 
AAFCTP 
ASTP ... 
ASTP. 
Spec ..... 
AAFCTP 
Fr .... . 
AS TP .. . 
AAFCTP 
ASTP. 
ASTP. 
ASTP .. . 
AAFC·TP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP .. 
ASTP. 
ASTP. 
ASTP. 
Sonh .. 
ASTP 
Soph. 
Sr ...... 
AAFCTP 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr ...... 
AAFCTP 
Sonh . . 
ASTP . . . 
AAFCTP 
ASTP .. 
Jr ...... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
Oak Ridge .. 
Miami, Fla. 
Carter Co. , Ky. 
Steelville ..... . 
Russell, Pa. 
Cleveland, Ohio. 
Sturgeon .. . . . . . 
Syracuse, N. Y. 
Jamaica, N. Y. 
Eminence. 
Cairo ........ 
Milan, Mich. 
Murray, Ky. 
Atlanta, Ga. 
Macon ... . ... . 
Baltimore, Md. 
Corvallis, Ore. 
Pineville... . . . . .. . . 
Branson ... 
Taft, Calif. 
Kansas City ... 
Louisville, Ky. 
Aurora, Neb. 
St. Louis. 
Brookline, Mass. 
Worcester, Mass. 
Minneapolis, :Minn. 
Brooklyn, N. Y. 
Dorchester, Mass . 
Norwich, Conn. 
Brooklyn, N. Y. 
Brooklyn, N. Y. 
Troy, N. Y. 
Brooklyn, N. Y. 
University City .. . .. 
Fort Worth. T exas. 
Memphis, Tenn. 
Brooklyn, N. Y . 
Comanche, Okla. 
Eolia. 
Eolia ... . ...... . 
Rock Island, Ill . 
Anderson ... . ... . 
Jndianapolis, Ind. 
Newton, Jowa. 
Dekalb, TU. 
Blackwell. Wash . 
Kansas City . .. 
Dearborn, Mich. 
County 
J ackson. 
Boone. 
Boone. 
Jasper. 
DeKalb. 
Jasper. 
B u tler. 
Douglas. 
Cooper. 
C. Girardeau. 
Crawford. 
Boone. 
Shannon. 
Randolph. 
Macon. 
McDonald . 
Taney. 
J ackson. 
St. Louis. 
Lincoln. 
Lincoln. 
McDonald. 
J ackson. 
Name 
Cole, John William ...... . . 
Cole, Peter Davis . .. .. .... . 
Cole, Virginia Watson ... . 
Coleman, Homer Jvl . .... . . . 
Coleman, Martin Leroy, Jr .. 
Coleman, Thomas Granville, 
Jr ......... . .......... . 
Colfer, John Thomas ..... . 
Colin, Charles William. 
Collier, Douglas Ross, Jr. 
Collier, George Carson ... 
Collier, Viola Jane. 
Collings, Wallace James .. 
Collins, Edward P .. 
Collins, Gloria Wilkerson .... 
Collins, James H., B. S. in 
Ed. (Northeast Jvlissouri 
State Teachers College); 
Ed. M ........... . 
Collins, Jolin David .. 
Collins, John Woodrow .... 
Collins, Patrkia Ann .. 
Collins, Paul R. . ..... . 
Collins, Robert Eugene. . .. 
Collins, Robert J . ..... ... . . 
Collins, Theodore Anthony , 
Jr. . ... . 
Collins, William Newton, B. 
S. in Agr ............... . 
Collins, Woodrow Wilson 
Colquhoun, Jordaan David .. 
Colson, Ima June .. . 
Colucciello, Luigi. ...... . 
Colvin, Archie Clifton .. . 
Colvin, Howard R ... . 
Comar, Joseph E .... ... . 
Combs, Clifford Osborne . 
Combes, John H .... 
Comeaux, James Burton .. 
Comer, Claude Valentine ... . 
Comiskey, Clarence D .... . . 
Compton, Roy Russell, Jr .. 
Comstock, Marion Albert .. 
Conant, Jack Leroy ....... . 
Condon, Frederick Charles. 
Conkling, Hazel Scott ...... . 
Connell, Gerald Francis .. . 
Connor, Dorothy Jane .... . . 
Connor, Howard Franklin .. 
Connor, Richard Emmet ... 
Conrad, Currie ... . . 
Conrad, Jay E ........ . 
Conrad. Mary Jane ....... . 
Conrardy, George Joseph ... . 
Constance, Hazel Zelma, B. S. 
in Ed. (Central Missouri 
State Teachers College) .. . 
Constantine, Theofanis B ... . 
Conyers, Rex Albert, B. S. 
in Ed. (Central Missouri 
State Teachers College); 
M.Ed ................. . 
Coogan, Frederick Herman .. 
Cook, Clarence William .. 
Cook, Ernest Junior. 
Cook, Esther L .... 
Cook, Harold L. 
Cook, Henry W ...... . 
Cook, Herschel Lesley. 
Cook, Joseph A ..... . 
Cook, Lewis John ... . 
Cook, Mary Hord ..... . 
Cook, Richard Arthur .. 
Cook, Sam B ... 
Cook, Wayne G .. 
Cook, William. . . . . . . . . . 
Cooke, Eugene Paul . 
Cooley, J. C ........ . 
Coombs, Shirley Ann. . . . .. 
Coon, Jack Robert .. . 
Coon, Liston Francis .... . 
Coons, Burton Francis .. 
Cooper, Dean Moore .. . 
Cooper, Harry Lee ... . 
Cooper, John Arthur .... . . . 
Cooper, John David. 
LIST OF STUDENTS 23 
Division 
Agr ..... . 
Eng . . 
Arts. 
Arts ... . . 
Eng. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Arts .. 
Arts .... 
(Educ. 
\Arts 
Eng. 
Arts .. 
Arts. 
Grad. 
Arts. 
Arts ... . 
Educ .. 
Agr .. 
Arts ... . 
Arts .. . 
Eng .. 
Grad. 
Eng. 
Arts . . 
{,Agr .. Educ .... 
Eng. 
Eng. 
Arts. 
Arts .. 
Eng. 
Arts . . . . 
Arts. 
Arts. 
Arts .. 
Arts .... . . 
Arts ... . 
Arts .. . 
Arts. 
Arts. 
Eng .... 
Arts .. 
Arts ..... . 
Arts. 
Arts .. . 
Arts. 
Arts. 
Arts . 
Grad. 
Arts. 
Grad. 
Eng. 
Arts. 
Arts. 
Educ. 
Arts . 
Arts ... 
Arts .. 
Arts .. 
Arts. 
Arts .. 
Arts . 
Eng. 
Arts .. 
Arts. 
Arts .... 
Arts .. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Arts. 
Ar-ts ... 
Eng .. 
Arts. 
Arts ..... . 
Class 
Jr ..... 
ASTP .. 
Soph .... 
AAFCTP 
ASTP .. 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Sr ..... . 
Fr. 
Fr .... . 
ASTP .. . 
AAFCTP 
Soph. 
Fr: .. . 
Fr .. . 
Sr. 
Jr ..... . . 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP. 
ASTP .. 
Fr. 
Jr. 
Jr ..... . 
ASTP. 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP .. 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Sr ..... . 
ASTP. 
Soph .... 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
Fr ..... . 
ASTP. 
Postoffice 
.Flat River ...... . 
Hopkinton, Mass. 
St. Louis. 
Casper, Wyo. 
Monroe, La. 
Nolensville, Tenn. 
Galva, Ill. 
Granite City, Ill. 
Denver. Colo. 
Columbia .. ........ . 
Cnba ......... . 
Midland, Mich. 
South Bend, Ind. 
St. Joseph. 
Madison ..... . ... .. . 
Eldon .. ...... . . .. . 
St,. Louis . 
St,. Joseph .. . . . 
Marquand ....... . . . 
Muncie, Ind. 
Seward, N. Y. 
Auburn, JVIe. 
Columbia .. 
Chicago, Ill. 
Kirkwood ... 
Desloge..... . ..... 
Schenectady, N. Y. 
Dubach, La. 
Peoria , Ill. 
Bennington, Vt. 
ShawneAtown, Ill. 
Rocky River, Ohio. 
Lafayette, La. 
Reidsville, N. C. 
Lorain, Ohio. 
Petoskey, Mich. 
Louisvill e , Ky. 
Omaha, Neb. 
Cedar Rapids Iowa. 
St. Joseph. 
St. Louis. 
Clayton ......... . 
Avinger, Texas. 
Silver Spring, Md. 
Bismarck, N. D. 
Ft. Wayne, Ind. 
Lixville ........ . 
Sheboygan, Wis. 
County 
St . Francois. 
Boone. 
Gasconade. 
Buchanan. 
Monroe. 
Miller. 
Buchanan. 
Madison 
Boone. 
St. Louis. 
St. Francois. 
Buchanan. 
St. Louis. 
Bollinger . 
.. Independence ....... Jackson. 
ASTP ... 1 New York City, N. Y. 
.A. s· T .. P. .. .. .. Independence .. 
Yonkers, N. Y. 
AAFCTP Omaha, Neb. 
AAFCTP Bay City, Mich. 
Jr . . . . . . . Centralia .... 
AAFCTP Pelly, Texas. 
AAFCTP Watertown. Mass. 
AAFCTP Rock Island, Ill. 
AAFCTP Rinard, Ill. 
AAFCTP Galesburg, Ill. 
Soph. . . . Jefferson City .. 
Sr. . . . St. Louis. 
ASTP ... Jefferson City ..... . 
AAFCTP San Antonio, Texas. 
AAFCTP Southington, Conn. 
AAFCTP Sioux City, Iowa. 
AAFCTP San Antonio, Texas. 
Sr. Joplin.. . .. 
Fr ... ... Hume ............. . 
ASTP. Beaver Dams, N. Y . 
AAFCTP Ballston Spa. N. Y. 
AAFCTPI Alton, Ill. 
ASTP. . . Carrollton, Ga. 
Spec. . . . Memphis, Ten.n. 
AAFCTP Carter Lake Iowa. 
Jackson. 
Boone. 
Cole. 
Cole. 
Jasper. 
Bates. 
24 
Name 
Cooper, Robert Lee ........ . 
Cooper, Walter L., B. S. in 
Ed. (Central Missouri State 
Teachers College); A . JVI. .. 
Copa, George Joseph . . ..... . 
Cope, Wayne E ..... 
Copeland, Betty Jane. 
Copeland, Charles W. 
Copp, Paul O. . . . . . . . . .... 
Coppedge, Charles Edward .. 
Corbet, Kenneth R. 
Corbin, Eugene Arthur . .... . 
Oordeal , Charles Raymond, 
Jr ............. . 
Cordell , Ralph Vail. ...... . 
Cordle, lVIargaret Ann ...... . 
Cordray, James Orville, B. S. 
in Ed. (Central Missouri 
State Teachers College) 
Oordry, :Mary Eli,iabeth .. . . 
Oorenswet, Sam, Jr .. 
Corey, Carl Pace ..... . 
Corley, Joseph Ames. 
Cormack, James . . ... 
Cornfield, Zanith. 
Cornish, Filbert ....... . 
Corso, William Vincent. 
Cortez, Santa Ana, Jr . 
Corey, Ralph Edward .... 
Oorzette, Robert R ussell. 
Costa, Richard Hauer .. .. . 
Costello, Albert John .. 
Costigan, James Dale. 
Ootlar, Audrey Jane ....... . 
Cott, Arthur E., B. S. in Agr . 
Cotta, Harold Stanley .. 
Cotter, William Rouse ..... 
Cottingham, Gertrude E .. 
Cottrell , Richard S. . . . ... 
Couch, Andrew George. Jr. 
Couch, James Harold. 
Coughlin, Robert J .... . 
Couillard, Joseph Louis .. . 
Coulter, Elmer Newton . . . . . 
Coverdell, Mac E., B. S. in 
Ed. (Northwest Missouri 
State Teachers College) ... 
Covey, M itzie Gould. 
Coward, Wilson Newell .. . .. 
Cowen, Clarence Eugene, A. 
B. (John F letcher College). 
Cowdery, James Ronald . 
Uowin, James , Jr ........ . . . 
Cowles, Leonard Arthur, Jr .. 
Cowley, Ervin Lee ... 
Cox, Arthur Rollins. 
Cox, Barbara Ann ..... 
Cox, Ch arles William. 
Cox, Donald Frederick . . 
Cox, Dorothy Dean ..... 
Cox, Elizabeth Carolyn. 
Cox, John Marney ...... . 
Cox, Joseph Addison, Jr . 
Cox, Marion Jake . ... . 
Cox, Theodore Charles ... . 
Cox, Velma Valera, B. S . in 
Ed ... . ........... . 
Cox, Virgil Earl ....... . 
Cox, William Arthur, A. B. 
Coy, Charles R ..... . 
Coyle. Gerald Elmer. 
Crabill, George A . ......... . 
Crabtree, Frederick Sequine. 
Craft, Thomas F isher, Jr. 
Crafts, Mary Spring. 
Crags, Donald E . ....... . 
Craig, Clyde Allen, B. S. in 
Ed. (Central College) 
Craig, Morton O. . 
Craig, Thelma Mae .... 
Crail"., Wade Moore, Jr . .... . 
Crain, Alfred VanRensselaer, 
Jr ....... - - . - . - - . 
Cramer, Roscoe Vern, B. S. 
(Central Missouri State 
Teachers College) . 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Arts. 
Grad. 
Arts ... . 
Arts . . . 
Agr. 
Arts .. 
Arts. .. 
Arts .. 
Arts. 
Arts. ... 
Eng. .. . . . 
Arts .. .... 
Educ . . 
Grad. 
Arts ... . 
Eng. 
Eng .... . 
Arts .... .. 
Eng .. 
Arts .... 
Arts . . 
Eng. 
Arts . . . . . 
Arts ..... . 
Eng. 
Arts .... 
Arts .. 
Agr. 
Arts ... . . 
Grad .. . 
Eng . . 
Arts. 
Educ. 
Arts .... .. 
Arts ... . 
Eng .. 
Arts .. 
Arts .. 
Eng. 
Class 
AAFOTP 
AAFCTP 
AAFOTP 
Fr .... . . 
AAFOTP 
AAFOTP 
Fr . . .... 
AAFOTP 
AAFOTP 
ASTP ... 
AAFOTP 
Sr. 
Fr .. . . 
ASTP .. . 
ASTP . . . 
ASTP. 
ASTP .. . 
Soph ... . 
AAFOTP 
ASTP. 
ASTP .. . 
ASTP .. . 
ASTP. 
ASTP .. 
ASTP. 
Fr ..... 
Fr. 
'ASTP:: . 
ASTP. 
Sr . . . . . . 
AAFOTP 
AAFOTP 
ASTP ... 
AAFOTP 
AAFOTP 
ASTP 
Postoffice 
Onawa, Iowa. 
Jefferson City . .... 
Lit.tie Falls, Minn . 
Homer, Ill. 
Overland . . . ...... 
Rivesville, W. Va. 
Lowell , lVIass . 
Kansas City ... . . . . . 
No. Twin Falls, 
Idaho . 
Manville, Ill . 
St . Louis . 
Lewistown, Ill. 
Louisiana. . . . . . . .. . 
Competition. 
Bunceton ...... . 
New Orleans, La. 
Greenville, N. 0. 
St. Albans, N. Y. 
Oak Park, Ill. 
St. Louis. 
Oconto, Neb. 
Salem, Ohio. 
Newgulf, Texas. 
Newburgh, N . Y. 
Wheeling ...... . 
Drexel Hill, Pa. 
Uncasville, Conn . 
Columbia . ...... . 
St. Louis. 
Columbia . ...... . 
River Forest, Ill. 
Ozark, Ala. 
R enick ........... . 
St. Petersburg, F la. 
East Point, Ga. 
Cheyenne, Wyo. 
Royal Oak, Mich. 
Uncasville, Conn. 
Pueblo, Colo. 
County 
Cole. 
St. Louis . 
Jackson . 
Pike . 
Laclede. 
Cooper. 
Livingsto.n. 
Boone. 
Boone. 
Randolph. 
Grad. . . . . . . Glasgow. . . . . . . . . . How:1rd. 
Arts . . . . . . Spec. . . . Columbia. . . . . . . . Boone. 
Eng. ASTP. Winter Park, Fla. 
Grad. 
Eng .... 
Arts . 
Eng. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Agr. 
Arts. 
Educ. 
Jour . 
Arts ... 
B. & P.A. 
Arts . 
Eng . 
Grad . 
Arts .. 
Med. 
Arts. 
Eng . 
Arts .. 
Arts . 
Eng. 
Arts .. 
Arts . 
Grad .. 
Agr. 
Arts .. 
Arts . 
Eng. 
Grad .... . 
'ASTP::: 
AAFOTP 
ASTP ... 
AAFOTP 
AAFOT,P 
Jr . 
Fr ...... 
AAFOTP 
Sr. 
Sr ..... . 
AAFOTP 
2nd yr ... 
AAFOTP 
ASTP .. 
scivii. . 
2nd yr ... 
AAFOTP 
ASTP ... 
AAFOTP 
AAFOTP 
ASTP .. 
Soph .. .. 
AAFOTP 
Columbia . ..... . 
Ashtabula, Ohio 
Minneapolis, l\1inn. 
Grinnell, Iowa. 
Peck, Mich. 
Monticello, Ill. 
Harrisonville. 
Cairo .......... . 
Missouri Valley, 
Iowa. 
Salem ....... . 
Chandler, Okla. 
Fayetteville, N. 0. 
Kansas City. 
Kansas City . ... 
Whigham, Ga. 
Boone. 
Cass. 
Rando lph. 
Dent. 
Jackson. 
Jackson. 
Salem . . . . . . . . . . . Dent. 
Brookfield. . . . . . . Linn. 
Columbia. . . . . . . . . Boone. 
Dayton, Ohio. 
Ackley, Iowa. 
Melbeta, Nebr. 
Belleville, N. J. 
Macon, Ga. 
Saltville, Va. 
Mt. Vernon, Ohio. 
Auxvasse. 
Fr. . . Jamestown. 
Callaway. 
Moniteau. 
Franklin. Soph. . . . St. Clair ....... . 
AAFOTP Nashville, T enn . 
ASTP.. Delmar, N. Y. 
Kansas City ... . . . Jackson. 
Name 
Crane, James Murray . ... . 
Crane, Richard Edwin, Jr .. . 
Cranfield, Calvin Clarence . 
Crater , Floriene ....... . 
Craven, Charle~ LeRoy. 
Crawford, Allan Hugh ..... . 
Crawford, Cora Susann, B. S. 
in Ed. (Southeast Missouri 
State Teachers College); 
Ed. M ....... .. 
Crawford, Eldon .......... . 
Crawford, George Clifford, Jr. 
Crawford, George Franklin .. 
Crawford, Lawrence B ..... . 
Crawford, Oral Bascom, Jr., 
A. B.; B. S. in Med ...... 
Crawford , Raymond Carlyle. 
Crawford, Waynne Monroe . . 
Crawley, James Frederick ... 
Crayton. Maxwell Sloan, Jr .. 
Greber, Virginia Rose ...... . 
Crecco, Nicholas Edward .. 
Creech, James Wilton .. . 
Creigh, John Lock ....... . 
Crenshaw, Juanita Teresa .. . 
Creswell, Raymond Harry. 
Crew, Wllliam Leslie ....... . 
Crews, William Jule Garrett. 
Crisp, Robert Lathan, Jr. 
Crites, Marian Carolyn .. . 
Crocker, John lV[urray ... . 
Crockett, John Robert, Jr. 
Croft, Edward James ... 
Crocker, Robert Charles .. 
Cromer. Kenneth Earl .. 
Crook, John Patrick ..... . 
Crookshank, Fred Thomas. 
Cropp, Mary Jane, B. S. in 
Ed ................... .. 
Crosby, Jame s Edgar, III .. 
Cross, Henry John ..... 1.n .. E .. d .. Cross, Lois Dean. B. S 
Cross. Robert Edward .. 
Crosser, Carol ...... . 
Crosser. Edna Mary . . ... 
Crossett, Henry Thomas, Jr .. 
Crossman, Harold Bert .... 
Crotts, Marshall William. 
Crouch, Rolla :Means ...... . 
Crouch , William Harvey, Jr., 
B. S. in M ed ........ . 
Crowder. Dale Winston. 
Crowe. Hardeman. 
Crown. Victor.. . . . . . . .. . . 
Crowther, Margaret Wilson, 
B. S. in Ed ...... . 
Crum, Curtis l\1iller .. 
Crum. David Nathan. 
Crum. Edith. 
Crume. James C .... 
Crump. Geraldine, B. S. in 
Elec. Eng ...... . .. . ... . 
Crump, Loy Darrell, B. S. in 
Ed ................. . 
Cruzan. Ida Louisa. B. S. in 
Ed.: Ed. M. 
Crymes, Chester Thomas .. 
Csanyi, Frank R. 
Csapo, John ......... . 
Csicuara. George John ..... . 
Culbreath, Winfred Rodgers, 
A. B.; LL.B .. . ... 
C ulling, Evert June .... 
Cummings, Bradford C ..... . 
Cummings. Clifford C., B. S. 
in Eel. /Kansas State Teach-
ers College of Pittsburg). 
Cummings, .Toan Noyes. . . . 
Cummings. Thomas Samue l .. 
Cummins, Earl Williams ... 
Cummins , Franklin Hans .. 
Cummins, Joseph Elvin. 
Cummins. Lois Evelyn ..... . 
Cunningham, Charles Eclwarcl 
Cunningham. Dorothy Jane .. 
Cunningham, John Marshall. 
LIST OF STUDENTS 
Djvision 
Arts 
Jour . 
Eng .... 
Educ .. 
Art-s .. 
Arts. 
Grad .. 
Arts .. 
Arts .. 
Med. 
Arts. 
Med. 
Arts ... 
Eng .. 
Arts. 
Eng. 
Arts .. 
Arts. 
Eng. 
Eng. 
Agr .... 
Arts .. 
Arts. 
Eng .. 
Eng. 
Arts. 
Eng. 
Agr ... 
Arts . . 
Arts ... 
Educ. 
Eng .. 
Eng .. 
Graci .... . 
Eng ... . 
Arts. 
Elcluc .. . 
Arts . . 
Arts ... 
Educ. 
Arts .. 
Arts . . 
Arts . . 
Arts. 
Med. 
Arts .. . 
Educ .. 
Arts. 
Graci ... 
Jour .. 
Arts ... 
/Educ. 
\Arts. 
Arts. 
Eng. 
Graci. 
Graci ·. 
Arts .. 
Arts . 
Eng .. 
Eng .. 
Law . 
Eng. 
Arts. 
Graci. 
Jour .. 
Arts. 
Arts . . 
Arts. 
Agr .. 
Arts .. 
Eng .. 
Arts. 
Eng . 
C lass 
AAFCTP 
Sr ..... . 
ASTP .. 
Sr. 
Fr . ... . . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
1st yr ... 
AAFCTP 
2nd yr . .. 
AAFCTP 
Jr ....... 
AAFCTP 
ASTP 
Jr ....... 
AAFCTP 
ASTP 
Fr ... . 
Soph .. . . 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP 
ASTP. 
Soph . .. . 
ASTP . 
Fr ... .. . 
AAFCTP 
AAFCTP 
Sr ...... 
ASTP 
Sr .. 
·p~_- . .... 
AAFCTP 
Sr .... .. 
AAFCTP 
Fr. 
.Jr ....... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFOTP 
AAFCTP 
2nd yr. 
.Jr. 
.Jr . . 
AAFCTP 
Jr .... . .. 
AAFCTP 
Fr. 
Fr . .... . 
AAFCTP 
Sr .. . 
-''-Afr fr 
AAFCTP 
ASTP 
ASTP 
I 
Postoffice 
Oakland, Calif. 
Sheridan, Wyo. 
High Point. N. C. 
Ravenwood ... 
Warrensburg. 
Amsterdam, N. Y. 
Bernie ..... 
Peoria, Ill. 
San Antonio, Texas. 
Fairfax ..... 
Chicago, Ill. 
Columbia ... 
Clinton, Ill. 
Trenton ..... 
Thomaston, Ga. 
Charleston, S. C. 
Columbia ...... . 
New York City, 
N. Y. 
E. Flat Rock, N. C. 
Mexico ... . 
Columbia ........ . 
Des Moines, Iowa. 
St. Albans, N . Y. 
Kansas City .... 
Grass Hill, S. C. 
Chadron, Neb. 
Denver, Colo. 
Steele ......... . 
Hazel Crest, Ill. 
Whiting, Iowa. 
Carthage ..... 
Pipestone, l\•Iinn. 
Wellsville. 
Columbia .. 
Columbia ..... 
Kokomo, Incl. 
Ibe ria. . ......... . 
Minneapolis, lVIinn. 
Bloomfield. 
Dupo. Ill. 
Pine Bluff, Ark. 
Fessenden. N. D. 
Wichita, Kan. 
Maroa. Ill. 
Linn .... .. ... . 
Apple.ton City. 
Pevely... . . . . 
Philadelphia. Pa. 
Louisiana. 
Kansas City... . 
N ewcastle , ,vyo. 
Poplar Bluff.. . . 
Eldorado, Okla. 
Kirkwood. 
Ashland 
Madison. 
Greenville, S. c'. · 
Kent, Pa. 
Lakewood. Ohio. 
Chicago, Ill. 
:lrc\ yr. Caruthersville 
.Jr.. . . . . . Utica ....... . 
AAFCTP Omaha, Neb. 
jr· .. . . . . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAF C TP 
Fr. 
Fr . . . 
ASTP . 
Soph .. 
ASTP. 
Fulton .. 
Columbia .. . ... . 
Tecumseh. N eb. 
Sac City, Towa. 
Sac City , Iowa. 
Oak Grove. 
Kansas City.. . ... 
Panhandle. Texas. 
Kansas City .. . .. . 
C entralia, Wash. 
County 
Nodaway. 
Johnson. 
Stoclclarcl. 
Atchison . 
Boone. 
Grundy. 
Boone. 
Audrain. 
Boone. 
.Jackson. 
Pemiscot. 
25 
.Jasper. 
l\1ontgomery. 
Boone. 
Boone. 
Miller. 
Stoclclarcl. 
Osage. 
St. Clair. 
.Jefferson. 
Pike. 
.Jackson. 
Butler. 
St. Louis. 
Boone . 
lVIonroe. 
Pemiscot. 
Livingston. 
Callaway. 
Boone . 
.Jackson. 
.Jackson. 
Jackson. 
26 
Name 
Cunningham, Morton 0., A. 
B. (Westminster College); 
Ed.M ........ . ........ . 
Cunningham, Ralph E ..... . 
Cunningham, Terry Edwin .. 
Cupp, William Albert ...... . 
Curlee, James Walter ...... . 
Curlin, Hubert S., B. S. in Ed. 
(Southwest Missouri State 
Teachers College).. . . . . .. 
Curry, George Robert .. 
Curry, John S.. . . . . . . . . . .. 
0urtan, Robert Emmet .... . 
Curtin, M. Jean ........... . 
Curtis, George Burton. 
Curtis, Jack Franklin. . . . . 
Curtis, James Grant. 
Curtis, John Neal ......... . 
Curtis, Kenneth Melvin. 
Curtiss, Edith L., A. B ..... . 
Curtiss, Edna Jean ........ . 
Curtiss, Harold Albion. 
0urtright, Emily .......... . 
Cushing, Robert Edwin. . .. 
Cushing, William A ....... . . 
Cushman, Julia Page (Mrs.) . 
Cushman, Robert Frank . . 
Cusick, Thomas Richard. 
Ouster, Marvin Leroy .. 
0utelis, Arthur James ...... . 
Cuthbertson, Mary Lou. 
Cyphers, Paul Elmer ....... . 
0zehura, Walter Stanley. 
D'Agostini, Altero. 
Dahl, Robert Roy ......... . 
Dahl bender, Eugene Vernon. 
Dahle, Carston W ..... 
Dahlgren, Ea.rl Robert .. 
Dahlin, Ralph Charles. 
Dahlstrom, Leland W .... 
Dailey, Forrest LaVerne . 
Dailey, Howard Thomas .. 
Dailey, Margaret Edith. A. B. 
Dailey, Norma Jean. 
Daily, Rose, A. B. (Univer-
sity of Arizona) ..... . 
Daitch, Joseph . . ....... . 
Dalack, Theodore Bruce . 
Dale , Lois Lorene. 
Dalie, Joseph H ........... . 
Dallavo, James Schermerhorn 
Dalstein, Charlene 
Gwendolyn. 
Dalton, Jane Rusk, A. B. 
Daly , John N., Jr .... . 
D'Ambrosio, Anthony .... . 
D'Amico. Anthony Louis . 
Damsel, Helen Elizabeth . . .. 
D 'Andrea, Gilbert Valentino. 
Danford, Virginia Lee, B. S. 
in Ed. (Northwest Missouri 
State Teachers College) . 
D'Angelo , Vincent. 
Daniel , Harold S. 
Daniel , James H .......... . 
Daniel, Joe Warren .... . 
Danielson. Neil Edgar .. 
Danner. Raymond L ....... . 
Dano, Jack Peter .... . 
Danser , James Weart. 
Daoust, Darrel Roger .... . . 
Darby, Robert Elmer ... . . 
Dardeno. Frank . . ... 
Dare, Elizabeth Ann .... . . 
Darling. Barbara . ..... .. . 
Darneal, :Mary Sue ... . 
Darrah. Ralph Saner .. 
Darrah, Raymond Ellsworth. 
Darter, Vivian Cannon (Mrs.) 
B. S. in Ed ........... . 
Daugherty, Mary Lucille. 
Daugherty, Nadine Sne ... 
Davenport, K enneth R . . 
Davey, Richard H .... . . . . 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Grad ... 
Arts .. 
Eng .... 
Eng . . 
Eng. . . . 
Grad .. . 
Eng .. . 
Arts .. 
Arts .. 
.Tour ..... . 
Agr ... . 
Arts . . 
Arts ... . 
Eng .. . 
Eng .. 
Grad ... . 
Arts ... . 
Arts .. . .. . 
~
due. 
Grad ... . 
ts ... .. 
Arts .... . 
Educ. 
Eng. 
Arts .. . 
Arts ... . 
Arts .. 
Agr .. . 
Arts .. . 
Arts . . 
Arts .. 
Eng. 
Arts . . 
Arts .. 
Arts ... 
Eng .. 
A1·ts .. 
Eng. 
Eng. 
Law .. . 
I Arts .. . 
\ Educ. 
Class 
AAFCTP 
ASTP .. . 
ASTP .. . 
ASTP. 
Soph .. . 
AAFCTP 
AAFCTP 
Jr ...... . 
Fr ..... . 
AAF0TP 
AAF0TP 
ASTP .. 
ASTP. 
"ii·~--:: . 
AAFCTP 
Sr ..... .. 
ASTP . . . 
AAFCTP 
Sr . ... . 
ASTP .. . 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP .. . 
Soph . .. . 
AAF0TP 
ASTP. 
ASTP. 
ASTP ... 
AAF0TP 
AAF0TP 
AAFr:TP 
ASTP ... 
AAFCTP 
ASTP. 
ASTP .. 
Rrd yr. 
Fr. 
Fr. 
Educ. Jr .... . 
Eng ...... ASTP .. . 
Arts.. . AAFCTP 
Agr.. Fr ..... . 
Arts.. AAFCTP 
Arts. AAFCTP 
Arts . . .. 
Law .. 
Arts ... 
Arts .. 
it\tp .i\.. 
Arts . . 
Grad. 
Arts . . . 
Arts . . 
Art-s . . 
Eng ... 
Arts .. 
Arts ... 
Arts .. 
Eng. 
Arts ... 
Arts .. 
Arts .. 
1r&° P. A 
Arts . . 
Eng. 
Arts .. 
Educ. 
.Arts ... 
Arts .. 
Arts ... 
Arts .. 
Fr ..... . 
1st yr .. . 
AAFCTP 
AAFOTP 
AAFCTP 
1st yr .. . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP . . . 
AAFCTP 
A.AFCTP 
AAF(;TP 
ASTP ... 
AAFCTP 
A.AFCTP 
ASTP . . . 
Soph .. . 
1st yr. 
Soph ... 
ASTP. 
AAFCTP 
Sr .. 
Jr ...... . 
Sr ..... .. 
AAFCTP 
AAFCTP 
Postoffice 
Maryville .. . ... . ... . 
Springfield, Tl!. 
Long Beach, Calif. 
Oklahoma City, Okla. 
Ansonville, N. C. 
Urbana ............ . 
Lebanon ....... . 
Akron, Ohio. 
St. Augustine, Fla. 
Saranac Lake, N. Y . 
Houston ......... . 
Kansas City ... . 
Lansing, Ill. 
New York City, N. Y. 
Carthage, Ind. 
St. Joseph .... . . 
Linn ............. . 
Racine , Wis. 
Paris.. . . . . . . . . . . .. 
South Orange, N . .J. 
Woodbine, Iowa. 
Columbia .... . ..... . 
Seattle , Wash. 
St. Paul, Minn. 
Rankin , Ill. 
Newton, Mass. 
Bowling Green . 
Wichita. Kan. 
Rochville, Conn. 
Plymouth. Calif. 
Chicago. Ill. 
Atlanta , Ga. 
Lacrosse , Wis. 
Sterling, Ill. 
Chicago, Ill. 
Pettibone, N. D. 
Monroe, Iowa . 
Philadelphia, Pa. 
Chillicothe . .. 
Clark .. 
Columbia ....... . 
,vaynesboro, Ga. 
Bayonne, N . .J. 
Foster .. ....... . 
J\T orth Bergen. N . .J. 
Royal Oak, Mich. 
:Montgomery .. 
.Jefferson City .. 
Kingman, Kan. 
Union City, N . .J. 
Milwaukee, Wis. 
St . .Joseph ... ... . 
Philadelphia. Pa. 
Stanberry. . . . . . . . .. 
Poughkeepsie, N. Y. 
f'ovington, Ky. 
Fayettevile, W. Va. 
.Amarillo, Texas. 
Kansas City ........ . 
Louisville , Ky. 
White River, S. D. 
Kintnersville, Pa. 
Sawyer, Wis. 
Vermilion. Ohio. 
Somerville, Mass. 
Kansas City, .... 
¥ansas C'ity .. , 
Richmond ...... . 
Powhatan Point, 
Ohio. 
Ravenna. Ohio. 
Winfield ..... . 
St. Louis. 
Macon ....... . 
New L eipzig, N. D. 
Al tadena. Calif. 
County 
Nodaway. 
Dallas. 
Laclede. 
T exas . 
.Jackson. 
Buchanan. 
Osage. 
:Monroe. 
Boone. 
Pike . 
Livingston. 
Randolph. 
Boone. 
Bates. 
Montgomery. 
Cole. 
Buchanan. 
Gentry. 
.Jackson. 
Jackson. 
.Jackson. 
Ray_ 
Lincoln. 
l\1acon. 
Name 
David, Argie Pauline ... 
Davidson, Emil ..... 
Davidson, Harold Lloyd .... . 
Davidson, Robert Lee, III .. . 
Davidson, Stanley ......... . 
Davidson, William Arthur .. 
Davies , Don Prescott. 
Davies, Jay Franklin .. 
Davis, Alice Marian . 
Davis, Betty Flo ... .. . 
Davis, Burton Joseph. 
Davis, Clair Langlois ... ... . 
Davis , Doris Louise , B. S. in 
Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College) . 
Davis, Dorothy Jean .. .... 
Davis, Dottie Marie, B. S. in 
Ed. (Northwest Missouri 
State Teachers College) . 
Davis , Douglass Rice .. . 
Davis, Earnest Leon . . . 
Davis , Edna Maye .... . 
Davis, Edwin Erwin . .. . 
Davis , Farrell Jack .. 
Davis , Frederick Talbot . . . 
Davis, George C ..... . ... . 
Davis, J. Gilbert ... . .. . 
Davis, Jack Manley . . . 
Davis, James F ........... . 
Davis, James Othello, B. S. 
(Northeastern Teachers 
College); A. M ., Ph . D., B. 
S. in Med ......... . 
Davis, James Thomas .. 
Davis , Janell Leon ... . ..... . 
Davis, Jaqueline Belle .. . .. . 
Davis , John Florentine. 
Davis, Lena Pearl .. . 
Davis, Leona Mae ...... . 
Davis, Logan Harvey, II .. 
Davis, Marjorie Anne .. .. . 
Davis, Mary Irene . . ..... . 
Davis , Mary Margaret .... . 
Davis, Melvin Frederick .. . 
Davis, Oran P. 
Davis, Richard .. .. ..... . 
Davis , Richard Francis . . 
Davis, Robert C ... . 
Davis, Robert E ... . 
Davis, Sherman W . . . 
Davis, Walter Allen ....... . 
Davis , Warren George . . . . 
Davis , William ........... . 
Davis, William Everett . . . . 
Davis, William Hadley ... . 
Davis, Willis Edward, B. S. in 
Agr . .. ... ......... . 
Davison, Samuel James .. . 
Dawdy, Charles Franklin. 
Dawes , Richard J ......... . 
Dawson, Charles Harlan .. . 
Dawson , Edna Josephine .. 
Dawson, Frank Robertson. 
Dawson, James G . .... . . 
Dawson, James Kenneth. 
Dawson, John Wilson. 
Day, Cecil LeRoy .... 
Day, Charles Joseph .. 
Day, Charles V ... 
Day, Clement M. 
Day, Clifford, .Tr .......... . 
Day, Cynthia Katherine .. . 
Day, Vernon Wilbur ....... . 
Day , William Martin, B. S. 
in Agr ....... . 
Dayton, Jack K ..... . 
Dayton, John RenrY ..... . 
Deaderick, Phyllis Louise ... . 
Deagostino. Roland Vincent . 
Deal, Eda Maye .... 
Deal, George Troxell. 
Deal, Jean Dudley .. . 
Deal, Shirley Ann .. . 
Deal, Stanley W .... . 
Dean, Dale Clinton .. . 
Dean, Francis C., Jr .. .... . 
Dean, Margaret Louise . 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Educ ..... 
Arts .. 
Arts .. 
Eng .. 
Arts ... . 
Eng ... . 
Eng . . . 
Arts .. ... . 
Arts ..... . 
Educ .. . 
Eng ..... . 
Eng ..... . 
Grad .. . 
~ng . . . . 
Arts .. 
Arts . . 
Eng. 
Arts .. 
Eng .... . 
Arts ... . 
Eng .. . 
Med .... . 
Arts ..... . 
Med. 
Arts ... 
Arts .. 
Agr. 
Eng .. 
Arts ... 
Educ. 
Arts .. 
Educ. 
Agr. 
Arts .. 
Arts .. 
Arts .. 
Arts. 
Eng .. . 
Art,s . .. . 
Arts ... . 
Arts ..... . 
Eng ..... . 
Eng .. . 
Arts . . 
Arts .. 
Arts .. 
Agr .. 
Arts .. 
Arts . . 
Arts .. 
Arts .. 
Educ .. . 
Eng .. . . 
.Arts ..... . 
Eng ... . 
Arts. 
Eng .. 
Arts .. 
Arts .. 
Arts .. 
.Arts .. 
Arts ... . 
Agr ..... . 
/ Agr ... . 
\Educ. 
Arts .. 
Arts .... 
Educ .. 
.Arts .. 
Arts. 
Eng. 
Eng .. 
E 'duc. 
Arts .. . 
Agr . . . 
Arts. 
Arts. 
Class 
Jr ..... .. 
ASTP .. . 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
ASTP .. . 
ASTP . . . 
AAFCTP 
Jr .. . 
Jr ... .. 
ASTP .. . 
ASTP . . . 
ASTP ... 
AAFCTP 
Sr .. 
ASTP ... 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
ASTP. 
1st yr ... 
AAFCTP 
2nd yr ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
Sr .. . 
Fr .... . 
Fr . .. . 
Sr .. .. 
Soph. 
Soph. 
.Jr ... . 
Jr ..... .. 
AAFCTP 
AAFCTP 
Fr ..... . 
ASTP .. . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP. 
ASTP. 
ASTP .. . 
AAFCTP 
AAFCTP 
Sr ...... . 
AAFCTP 
Fr ...... 
AAFCTP 
Fr .. . 
.Jr .... . 
ASTP .. . 
AAFCTP 
Soph. 
Sr .. . 
.Jr ...... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFOTP 
ASTP. 
Fr .. 
Fr. 
Sr. 
Sr ...... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
Jr ...... . 
AAFCTP 
Fr ..... . 
Soph ... . 
ASTP . . . 
Soph ... . 
AAFCTP 
Fr ...... , 
AAFCTP 
Sr ... .. . 
Postoffice 
Hilda ...... . 
Bronx, N . Y. 
Mishawaka, Ind. 
Columbia ..... . 
Red Oak, Iowa. 
Kansas City ... . 
Scarsdale, N. Y. 
Kansas City, Kan. 
Columbia ... . .. . 
Moberly . . ... . 
Seattle, Wash. 
Mullan, Idaho. 
Guilford ...... . 
Dayton , Texas. 
Fithian, Ill . 
St . Joseph .. .. 
Wichita , Kan. 
Atlanta, Ga. 
New Berlin. N. Y. 
Corpus Christi, Texas. 
Ponca City, Okla. 
Wheeling. 
Odessa. 
Columbia .. . 
Campbell .. . 
Tulsa, Okla. 
St. Louis. 
W ebster Groves ... . 
Browns Station .. . . 
Columbia ....... . 
Tulsa. Okla. 
New Hartford . . . . , . 
Camden Point .. 
Monett ... 
Wasco, Calif. 
Florence, Texas. 
Breckenridge. 
Rutland, Vt. 
Royal Oak, Mich. 
Gary, Tnd. 
Princeton, N. J. 
Chester Plaza, Pa. 
Oelwein, Iowa. 
Lynn, Mass. 
Picher, Okla. 
Kansas City .. . 
Holcomb ......... . 
Steubenvllle, Ohio. 
La Plata ......... . 
Lawrence, Kan . 
Hamilton . 
Ulman ...... . 
Evanston, Tll. 
Chatham. N. J. 
University City .. 
Van Buren ......... . 
Dexter ........... . 
Walls, Miss. 
Amsterdam, Ohio. 
Flandreau, S. D. 
Ferguson. 
D exter. 
Salem. 
Dexter ...... . 
Louisville. Ky. 
Champaign, Ill. 
St. Louis. 
Newburgh. N. Y. 
Camden Point. 
Columbia .... . . 
Camden Point .. 
Camden Point .... 
Wilmington, Del. 
Independence. 
T yler, Texas. 
Emmett, Idaho. 
County 
Taney. 
Boone. 
.Jackson. 
Boone. 
Randolph. 
Boone. 
Platte. 
N odaway. 
Buchanan. 
Livingston. 
Lafayette. 
Boone. 
Dunklin. 
St. Louis. 
Boone. 
Boone. 
Pike. 
Platte. 
Lawrence. 
Caldwell. 
Jackson. 
Dunklin. 
Macon. 
Caldwell. 
Miller. 
8t,. Louis. 
Oa.rtn. 
Stoddard. 
St,. Louis. 
St'oddard. 
D ent. 
Stoddard. 
Platte. 
Boone. 
Platte. 
Platte. 
Jackson. 
27 
28 LIST OF STUDENTS 
Name 
Dean, Norman l\1acDonald . . 
Dean, Orville James, R S. in 
Ed. (Northwest Missouri 
State Teachers College 1 ... 
Dean, Richard Wyatt, Jr .. 
Deatcher, Finley Wallace .... 
Deatherage, Glen Randolph, 
B. S. in Ed.; Ed. M ..... . 
DeBerry, Kenneth William .. 
Decamp, Austin L ..... . 
DeCanniere, Donald Earl. .. 
Decker, Raymond Richard. 
Dedmoncl, Ralph W ... . 
Deed, Richard Norton .. . 
Deedrick, John Richard. 
DeFreest, Earl Thomas. 
DeGarmo, Clarence Oliver .. 
DeHaven, lVIary Virginia. 
Dehoney, Edith Beverly. 
Deinclorfer, Robert Greene ... 
DeJorcly, Alma, B. A. (Uni-
versity of Arkansas ) ; B. S .. 
M. S. (University of Illi-
nois) ............ . 
Dekker, Richard L .. . 
DeKlyen, John Cyrus . . . 
Delaney, John Francis ..... . 
Delaney, Kenneth l\1ichael.. 
Delansky, Edward Louis. 
de la Torre, Luis . 
De!Deo, Francis S ... 
Delia, James D. 
Delich, Helen ........ . 
Dell, Howard Lincoln. 
Division 
Arts . 
Grad .. 
Arts . .. 
Arts. 
Grad ... 
Agr .. 
Arts. 
Eng .. 
Eng . 
Arts. 
Ep.g. 
Arts .. 
Arts. 
Eng .. 
Arts ... 
B. & P.A. 
Jour .. 
Grad .. 
Arts. 
Eng. 
Arts ... 
Arts .. 
Arts. 
Eng. 
Arts .. 
Arts. 
Jour. 
Eng . 
Dellastatious, Joseph William Educ. 
Delp, Dorotha Lee. Agr .. 
Del Veechio, William .. 
Delz, Alvin Louis, Jr. 
Demand, Nadine Frances. 
DeMay, Joseph H., Jr ..... . 
Demboske, Joseph William. 
Demchuk, Orest Ernest .... 
Demeules, Joseph Edwin .. 
DeMoss, D ean L .. 
DeMott, Clayton P . ...... . 
Dempsey, William Francis. 
Demro, Conrad George, Jr. 
Demuro, Jerry A . ......... . 
Deneke , Wesley Albert, B. S. 
in Ed. (Southeast l\1issouri 
State Teachers College); 
A. M.,Ecl. D ...... . 
Dene:ler, Ralph Henry .. . 
Dengler, Raymond John. 
De Nicola, Louis Peter. 
Denkler, Harold Louis. 
Denney, John Bernard. 
Denning, Warren C . ....... . 
Dennis, Florence Elizabeth. 
B. R. in Ed. (Southwest 
Missouri State Teachers 
College' ; Eel. 1\1 ........ . 
Dennis, Margaret Elizabeth. 
Densmore, R·obert Gary .. 
Dent, Annie :McCormick. 
Denton, Gladys Brewen 
(Mrs.) ......... . ... . 
DePaul, Lewis Thomas . 
Derderian, John J ....... . 
Derelanko, Michael, Jr .. 
Deremer, Francis H. 
Derhak, Stephen J ... . . . . 
Dermengian, Sam Mike. 
Derry, William Gerald .. 
Desannoy, David George. 
Desmond, John .Toe ... . . 
DeSoto, Robert Philip .. 
DAssieux, lV[ary Ruth . . 
Deutsch, John Francis .. 
Deutsch, Rudolph Steve . .... 
Deutsch, William Raymond. 
Deutschman, Norman ...... . 
DeValve, Herbert Covert, Jr. 
D e Vault, William J ........ . 
Devers, Iona, B. S. in Ed. 
(Northwest Missouri State 
Arts. 
Arts . . .. 
Educ .. 
Arts. 
Arts .. 
Eng .. 
Arts. 
Eng. 
Arts. 
Arts. 
Eng . 
Arts. 
Grad ... 
Arts . 
Arts. 
Eng. 
Eng .... 
Rng. 
Arts. 
Grad .. 
Arts . . 
Arts. 
Arts .. 
Educ. 
Art.s. 
Arts . 
Arts. 
Arts . 
Arts. 
Eng. 
Arts .. 
Arts . 
Eng ... 
Arts . 
Agr ... 
Arts. 
Arts. 
Eng. 
Eng .. 
Eng . 
Arts . 
Teachers College). .... Grad . . 
Class Postoffice 
AAFCTP Kenmore, N. Y. 
Dover ............. . 
AAFCTP Council Bluffs, Iowa. 
AAFCTP Yonkers, N. Y. 
F; . 
AAFCTP 
Sr . . .. . 
ASTP .. . 
AAFCTP 
ASTP ... 
AA1,CTP 
AAFCTP 
ASTP. 
Fr. 
1st yr. 
Sr. 
AA~·cTP 
ASTP .. 
AAFCTP 
Fr ..... . 
AAFCTP 
ASTP .. 
ASTP. 
AAFCTP 
Jr ...... . 
ASTP .. 
Soph. 
Jr. 
AAFCTP 
AAFCTP 
Sr ..... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP. 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP .. 
.Tr ...... . 
ASTP .. 
AAFCTP 
so1;Ji. • .. 
AAFCTP 
Jr .. 
Sr ..... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP .. 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP .. 
ASTP. 
Fr .... 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP .. 
ASTP. 
ASTP ... 
AAFCTP 
Joplin ... . 
Sleeper .......... . 
Springfield, Ohio. 
Marceline . ..... . 
Cleveland, Ohio. 
l\1ooresboro, N. C. 
Nyack, N. Y. 
Gary, Ind. 
Chicago, Ill. 
Tulsa, Okla. 
:Mexico ......... . 
Webster Groves. 
Aurora, Ill. 
Columbia ....... . 
Muskegan, Mich. 
Oak Park, Ill. 
Minneapolis, l\'1inn. 
St. Louis. 
Lakeburg, Pa. 
Highland Park, Ill. 
Providence, R. I. 
Poughkeepsie, N. Y. 
Ruth, Nev. 
Auburn Heights, 
Mich. 
Washington, D. C. 
Cape Girardeau. 
Rayland, Ohio. 
Houston, Texas. 
Smithton ..... . 
Jackson, l\'Iich . 
New York, N Y. 
Fitchburg, Mass. 
Des :Moines, T owa. 
Climax, Mich. 
Gering, N eb. 
Limestone, N. Y. 
Dania, Fla. 
Oak Park, Tll. 
Flat River .... 
Alvord, Iowa. 
Alvord. Iowa. 
Whitestone, N. Y. 
Hannibal . .. 
Chicago, Ill. 
Bronx, N. Y. 
Marshfield .. 
Chillicothe .... 
Mason, Mich. 
Eufaula, Ala. 
St. Louis. 
Newark, N. J. 
Racine, Wis. 
Linden, N . .J. 
Cumberland. Ky. 
Nekoma, N. D. 
New York, N. Y . 
Keyser, W. Va. 
Tower, Minn. 
Freeport, Ill. 
Cambridge , Mass. 
Linn .......... . 
Bemidiji, Minn. 
Brecksville, Ohio. 
Newt,on, Iowa. 
New York, N. Y. 
Baldwin, N. Y. 
Birmingham, Mich. 
St. Joseph. 
County 
Lafayette. 
Jasper. 
Laclede. 
Linn. 
Audrain. 
St. Louis. 
Boone. 
Cape Girar-
deau. 
Pettis. 
St. Francois. 
l\'Iarion. 
Webster. 
Li ving~t on. 
Osage. 
Buchanan. 
LIST OF STUDENTS 
Name 
DeVilbiss, A. Dennison, B. S. 
in Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College) . 
Devine, Mary Patricia ..... . 
Devorak, Joseph Franklin. 
DeVoy, James Julian. 
Devoy, Marthe Claire ..... . 
Dewey, James Charles ..... . 
DeWitt, Golah Naylor, B. S. 
in Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College) .. 
DeWolf, Edwin W ....... . 
Dial , Thomas Edward. Jr ... . 
Diana, Salvatore Joseph .. . 
Dibble, Walter D ... 
Dibelka, Albert, Jr. 
DiBitetto, Aldo ........... . 
DiBlasio, James Joseph .. . 
Dice, Vyvyan ...... . 
Dick, Merle Clifford ..... . 
Dickinson, Beverly Jane .... . 
Dickerson, Frances Elizabeth, 
B. S. in Ed.; M. Ed ..... . 
Dickerson, Wade Davis .. . 
Dickert, John T ........ . 
Dickey, Harold Edison .. 
Dickhoff, Harry D ..... . 
Dickie, Melvin Walter. 
Dickinson, Ruth ..... 
Dickison, Hazel Pearl .. 
Dickison, Velma Ruth ... 
Dickmann, Ruth Emma. 
Dick-Peddie, Jean Everlee. 
Dickson, Don Eugene ...... . 
Dickson, Elsie Maureen .. . 
Dickson, Wesley Burtch .. . 
Diderich, Max Crowley .... . 
Diefenbach, Robert Frederick 
Digby, June Harriette. 
Dildine, Jack Austin. 
Dill, Raymond B. 
Dillard, Louise ........ . . . 
Dillard, Robert Morrison ... . 
Dilley, Harold Edgar, A. B. , 
M. A. (University of Kan-
sas) .................... . 
Dillon, Joseph William, Jr .. 
Dillon, Leonard T .. 
Dilly, Robert Lee ... ... . . 
Di Matteo, Ernest A ... . 
Dimick, Delvin Kent ..... . 
Dimmich, Keith Newton ... . 
Dinerstein, Murray Samuel .. 
Dins bier, Craig Fred ..... 
Dinwiddie, Lois D awson 
(Mrs.). 
Dinzl, Louis Otto ........ . 
Dion, Francis Arthur ...... . 
DiPaola, Nicola Anthony .. . 
Dippold. Robert Andrew .. 
Dirks, Helen Jeanne ..... . 
Disbrow, Stanley G ... . 
Divoky, Charles Evans .. .. . 
Dixon, Clyde ....... . 
Dixon, Junior Jones. . . ... . 
Dixon, Lysle Junior ........ . 
Dixon, Paul Thurston, B. S. 
in Ed. (Central IVlissouri 
State Teachers College); 
Ed. M ......... . 
Dixon, Ronald Lee . ... . 
Dlugopolski, John Peter .. . 
Doak, Barbara Ann. 
Doak, John Gaylor. 
Dobbs, Ralph C ........... . 
Dobler, John Thomas .. 
Dobrovolny, Emil Lee ..... . 
Dobyns, Benjamin Franklin, 
Division 
Grad. 
Arts .. 
Arts .... . 
Arts . .... . 
Arts. 
Eng. 
Grad ... 
Arts. 
Arts .... 
Arts .. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Grad .... . 
Eng ... .. . 
Arts .... . 
Arts .. . 
Arts. 
Arts. 
Agr. 
Educ. 
Educ. 
/ Arts ... 
\Educ. 
Arts. 
Eng. 
Jour. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Arts .. 
Arts ...... 
Arts. 
Agr .... 
Arts. 
Grad .... . 
Arts ..... . 
Arts .... . 
Eng .. 
Arts .... .. 
Arts .... .. 
Arts .... . 
Eng .... . 
Arts .... .. 
/ Arts .... . 
\Educ .. . 
Eng .. 
Arts ..... . 
Eng ... . 
Eng .. 
Arts .. . .. . 
Arts .. . 
Arts .. .. . 
Arts .... .. 
Agr .... . 
Arts .. . 
Grad ... . 
Arts .... .. 
Arts ..... . 
Agr . ... . . 
Arts .. .. . 
Agr. 
Arts. 
Eng. 
Jr................... Eng. 
Doc key, William Revere. Arts .. 
Dockler, Paul Alfred...... Eng 
Dodds, David Bussard. Arts. 
Doder. Roberta. . . . . . . . . Arts ... . 
Doerner, Wilfred O. . . . . . Arts .. . 
Class 
Sopb. 
AAFCTP 
Jr ..... 
Soph. 
ASTP .. 
AAFCTP 
ASTP .. . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Sopb. 
AAFCTP 
Fr. 
·AsTP: . . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Soph .. 
Sr ... 
Spec. 
Fr. 
Fr. 
Jr. 
Jr. 
Jr .. . .... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Soph .... 
AAFCTP 
AAFCTP 
Fr ..... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
Fr ..... . 
AAFCTP 
ASTP. 
AAFCTP 
Soph. 
Soph .. 
ASTP ... 
AAFCTP 
ASTP. 
Soph. 
Soph .... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Sr ..... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Soph .... 
AAFCTP 
Sr ..... . 
AAFCTP 
ASTP. 
ASTP . .. 
AAFCTP 
AS'I;',P ... 
AAFCTP 
rAFCTP 
Postoffice 
Kirkwood. 
Boonville ...... . 
Richville, Minn. 
Brookfield. 
Brookfield ...... . 
Philadelphia, Pa. 
Salisbury ..... 
Detroit, Mich. 
Montclair , N. J. 
Mirldletown, N. Y. 
Morris. Ill. 
Omaha, Neb. 
Chicago, Tll. 
Greenwood, R. I. 
Kansas City 
Los Angeles , Calif. 
Tulsa, Okla. 
Huntsville ....... . 
Farmington, Mich. 
Van Nuys, Calif. 
Griswold, Iowa. 
Mapleton, Minn. 
Ottawa, Minn. 
Lamar. 
Spruce. 
Montrose .. 
Marthasville. 
Kansas City .. 
Washington . .. . . 
Marietta, Ohio. 
Okanogan, Wash. 
Roscoe, Ill. 
Detroit , Mich. 
Carthage . . .. .. .. . 
Los Angeles. Calif. 
Cincinnati, Ohio. 
Fulton .... . . . 
Walthill. Neb. 
County 
St. Louis. 
Cooper. 
Linn. 
Linn. 
Chariton. 
Jackson. 
Randolph. 
Barton. 
Bates. 
Bates. 
Warren. 
Jackson. 
Franklin. 
Jasper. 
Calla.way. 
St. Joseph. . . . . . Buchanan. 
Atlantic City, N. J. 
Superior, Wis. 
Aberdeen, S. D. 
Donora, Pa. 
Eldorado Springs. . . . . Cedar. 
Boswell , Ind. 
Brooklyn, N. Y. 
Westfield, N. Y. 
Columbia ...... ... . . 
lVlinneapolis, Minn. 
Kankakee, Ill. 
Cleveland, Ohio. 
Columbia. 
St. Louis. 
Wappingers Fall s, 
N. Y. 
Seattle, Wash. 
Champaign, Ill. 
Columhia ..... . 
Syracuse, N. Y. 
Brunswick . . .. . . . 
Kansas City. 
Portage, Pa. 
Gallatin ....... . . . 
Kansas City. . .. . 
Bertha ........ . . . 
St. Joseph . ..... .. . 
DuBois , Neb. 
Shelbina. 
St. Johnsvill e, N. Y. 
Gardner, Mass. 
Beaver, Pa. 
St. Louis. 
Somerville Incl. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Chariton. 
Jackson. 
Daviess. 
Jackson. 
Douglas. 
Buchanan. 
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Name Division 
Doerr, Beulah, B. A. (Howard 
Payne College). . . . Grad ... . . 
Doherty, William :Maurice ... 
Dolan, Harry L ... ..... . 
Dole, Winston Randall. 
Dolny, Raymond L .. 
Donahue, Jack Palmer .... . 
Donaldson, Johnnie B ... . 
Donker, Robert Edwin .... . 
Donnell, Mary Emma .. 
Donnell, Warren Dave. 
Donnellan, Jack Border ... 
Donnelly, Marion Louise , B. 
A. (Park College) ........ . 
Donnelly, William Matthew. 
Donohue, John Anthony, Jr .. 
Donovan, George E., Jr. 
Donovan, Richard C .. . 
Donsky, Benjamin ....... . 
Dooling, Patrick James .. . 
Dooly, Norman Cllfford 
Donald .... .. .... . 
Dopson, Johnny Frank .... . 
Dorathy, Robert Given .. . . 
Dorfman, Irving ........ . 
Dormady, Robert Joseph ... . 
Dorman , Harold Jay ....... . 
Dorr, Ethel, B. S. in Ed. 
(Northeast Missouri State 
Teachers College) ... 
Dorsek, Stephen J ., Jr ... . 
Dorsey. Mary Ruth ........ . 
Dossey, Effie. B. R. in Ed. 
(Northeast Missouri State 
Teachers College) ..... . 
Doty, Elisabeth ...... ... . 
Doubikin, Dona (Mrs.) .. 
Dougherty, James F. 
Dougherty, Jeanne ........ . 
Dougherty, Kenneth Russell. 
Dougherty, Ralph E .... . 
Douglas, Garland Duane ... . 
Douglas, Lucy Allene Daly .. 
Douglas, William Albert .. 
Douglass, David F ......... . 
Douglass, Frederick Charles .. 
Douglass, Jolie ..... . 
Doutre, Alton Gilbert .. 
Dove, Joe Randall ..... . . 
Dowd, Helen Lorraine .. 
Downey, Daniel Thomas. 
Downie, John Ritchie. 
Downing, Clayton ....... . 
Downing, Hazel J. !Mrs.) ... . 
Downs , James Bradley, Jr. 
Doyle, Eugene John. 
Doyle, James D.. . . . . .... 
Doyle. Ralphene Viva, B. S. 
in Home Ee ......... . 
Doyle, William Henry .. 
Doyne, Morgan Ide ....... . 
Draeger, Richard Walden .. 
Dragonette. Eugene P ...... . 
Draheim, Arthur Frederick , 
Eng ... . . ' 
Arts .. . . 
Arts .. . . . . 
Arts .. 
Arts .. 
Eng .. . . . . 
Arts .... 
Educ .. . . . 
Eng .... .. 
Arts ... '' 
Grad ..... 
Eng ...... 
Arts ... . ' . 
Arts .. . . . . 
Arts .. 
Eng .... 
Arts .. 
Arts .. . . 
Eng ... . '. 
Arts .. . . . . 
Arts .. . . 
Arts .. .... 
Arts .. 
Grad ... . 
Arts .. . 
Arts .. 
Grad. 
Arts:. 
E duc .. . 
Arts ..... . 
Arts .. . 
Eng ... . 
Arts ..... . 
Eng ..... . 
Educ .... . 
Eng ... . 
Arts .. . 
Eng ..... . 
Arts .. 
Arts .... 
Arts .. 
Agr. 
Arts .. 
Eng. 
Arts ... 
1'rts .. 
Eng ..... . 
Eng .. . 
Arts .. 
Agr .. 
Eng. 
Eng. 
Arts . .. 
Arts .. 
Jr ...................... Eng. 
Drake, Forrest L., B. S. (Cen-
tral Missouri State Teach-
ers College) ......... ·s· .. i .. n· Grad. 
Drake, Genevieve, B. 
Ed ...... ........ . 
D rake, Louise Theodosia, B. 
A. (University of Wichita). 
D rane . Gene Mac ... 
Dreffin, Roger Spicer ....... . 
Dreiseszun, Sherman William 
Drennan, Betty Alice, B. S. 
(Northwest Missouri State 
Teachers College, Mary-
ville, Mo.) .............. . 
Drennan, Calvin Coolidge. 
Drescher, Clarence W ...... . 
Drescher. Kenneth Gordon. 
Dresner, Philip ... . 
Dresser. Robert L . ...... .. . 
Dr~w, Winston Sidney. 
Driscoll, Roland Barnes. 
Educ. 
Grad .... . 
Eng .. . 
Eng ..... . 
Arts. 
Grad .. 
Arts .. 
Arts ..... . 
Arts ... . 
Arts .. 
Arts ..... . 
Arts .. 
Arts .. 
Class Postoffice 
Hannibal .......... . 
ASTP . .. Berwyn, Ill. 
AAFCTP Rt. Louis . 
AAFCTP West Newbery, Mass . 
AAFCTP Minneapolis, Minn. 
AAFCTP Pueblo, Colo. 
ASTP ... Gray, Ky. 
AAFCTP Los Angeles, Calif. 
Jr ....... Sikeston .... . . . . . . . . 
ASTP ... Maplewood . ' 
AAFCTP San Fra.ncisco, Calif. 
·AsTP::: Slater .... ..... . . . . . Owego, N. Y. 
AAFCTP Kansas City, Kan. 
AAFCTP Brooklyn, N. Y . 
AAFCTP Jersey Shore, Pa. 
ASTP . .. Denver , Colo. 
AAFCTP San Francisco, Calif. 
AAFCTP Pittsburg, Kan. 
ASTP ... Monroe, La. 
AAFCTP Prophetstown, Ill . 
AAFCTP Michigan City, Ind. 
AAFCTP Detroit, Mich. 
AAFCTP Philadelphia, Pa. 
'AA'FCTP ~~fr~it: MiCii." ... .. . 
Soph. . . Cameron ........ . . 
Soph ... . 
Spec ... . 
AAFCTP 
Soph ... . 
ASTP .. . 
AAFCTP 
ASTP .. . 
Spec ... . 
ASTP .. . 
AAFCTP 
ASTP .. . 
Fr ..... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
Soph .... 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
Fr ..... . 
ASTP. 
ASTP ... 
AAFCTP 
Moberly ........... . 
Ben Avon, Pa. 
Eugene ............ . 
Waukon, Iowa. 
Liberty ............ . 
Paxton, Ill. 
N utley, N. J. 
Bolivar ......... . .. . 
Columbia ......... . 
Everett. Ohio. 
Houston, Texas. 
Brainerd, Minn. 
Chicago, Ill. 
Escanaba, Mich. 
Dallas, Texas. 
Leadwood .......... . 
Englewood, N. J. 
Ridgewood. N. J. 
Lafayette, Ohio. 
Edina ............ . . 
Cordele, Ga. 
Williams. Iowa. 
Detroit, Mich. 
Sr. . . . . . . Webster Groves . 
ARTP ... Dover, N. J. 
A STP. . . St. Louis. 
AAFCTP Sioux Falls, S. D. 
AAFCTP Troy, Ohio. 
Fr. Clarion, Iowa. 
Sedalia ............ . 
Sr .. Warsaw ......... . 
Columbia. 
·ASTP:· Columbia ........ . 
ASTP ... West Chicago, Ill. 
AAFCTP Kansas City ........ . 
Corning, Iowa. 
·A.A.FCTP Placerville, Calif. 
AAFCTP Cottonwood, Ariz. 
ASTP ... New York, N. Y. 
AAFCTP Brooklyn, N. Y. 
AAFCTP Allentown, Pa. 
Fr. Kansa~ Ci~Y- . . 
AAFCTP Atlantic City, N . J. 
County 
JVIarion. 
Scott. 
St. Louis. 
Saline. 
Macon. 
Clinton. 
Randolph. 
Cole. 
Clay. 
Polk. 
Boone. 
St. Francois. 
Knox. 
St. Louis. 
Pettis. 
Benton. 
Boone. 
Boone. 
Jackson . 
Jackson . 
Name 
Dritz, Alice June . . . . . . . .. 
Drogue, Walter Gerald .... 
Drown , Willis Ronald . . 
Druckman, Arnold Jack .... . 
Druehl, Frank William .... . 
Drumm, Ernest Warren .. . 
Drummond, Neal S .... . 
DuBois, Gerald Everett .... . 
Dudley, Arthur Vernon, Jr .. 
Duff, Ralph Sidney. . . . ... . 
Duffield, Eula Marie ..... . 
Duffin, Donald. 
Duffy, Eva Jane ...... . 
Duffy, George Edward ..... . 
Duffy, M. Eliza.beth ... . . 
Duffy, Russell James ... .... . 
Dufour, Rene Frederick .. . 
Dugan, James Francis ..... . 
Duke, Mary Ann ........ . . 
Dule, Joseph Samuel. ... . 
Duling, Henry Everett .. 
Dulitz, Harris Sobel .. . . 
Dumm, Earl H., Jr .... . 
Dunagin, Ruth ............ . 
Dunajcik, Edward Paul. 
Dunbar, Carolyn Jean .... . . 
Duncan, Donald Vaughan. 
Duncan, Foye D .......... . 
Duncan, Glenn Spenser, B. S. 
in Ed. (Northwest Missouri 
State Teachers College); 
A.M ............ . 
Duncan, J ames Cecil. ..... . 
Duncan, John Kenneth ... . 
Duncan, William Leslie .... . 
Duncanson, Robert Anthony. 
Dunckel, William Caldwell, 
Jr ..................... . 
Dunkle , John George ...... . 
Dunlop, Joscelyn Cheshire .. . 
Dunn, Charles R., Jr . .. . 
Dunn, George William ..... . 
Dunn, John L., B. S. in Ed. 
(Southwest Missouri State 
Teachers College) ........ . 
Dunn, Louis Jean ......... . 
Dunn, Otto Jackson, B. S. in 
Ed. (Southeast Missouri 
State Teachers College), 
M.Ed ............... . 
Dunn, Robert Eugene .. 
Dunn , William V ...... . 
Dunne, Thomas Joseph ... . 
Dunsworth. John Quinton. 
Dupee , Arthur Bannister ... . 
Dupras, Robert Walter ... . 
Dupuis , Rosaire R ..... 
Durant, Jean Isabel.. . 
Durant, Thomas C .. 
Durbin, George. . . . . . . ... . 
Duren, Vincent John .. ... . 
Durham, Kenneth Eugene .. . 
Durham. Leroy H., A. B., B. 
S. in Ed .......... . 
Duriavich. John Fritz .. .. . 
Durkee, Melvin Adelbert .. . 
Durrett, Timothy Rardin .. 
Durrett, Virginia Sue ...... . 
Durrette. Gertrude La Motte. 
Durst, Melvin E ........ . 
Du Tremblay, Raymond G .. . 
Dutton, John C .. B. S. in Ed. 
(Northeast Missouri State 
Teachers College); A. M .. . 
Dvorzsak. L eslie Joseph .. .. . 
Dwight , Francis Carl. A. B. 
(Central College); M. Ed. 
Dyar. Robert Bruca. 
Dyczko, Alexander ... 
Dye, Corlette Kenton ...... . 
Dye, Nellie Opal. B. S. in Ed 
(Southwest Missouri State 
Teachers College) .. . 
Dye , Ri,;hard Wolfe ....... . 
Dyer , Victor E .. 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Jour ..... . 
Arts .... . . 
Eng ..... . 
Eng ..... . 
Arts . . .. . 
Arts . ... . . 
Arts ... . . 
Arts ..... . 
Eng .... . . 
Eng ..... . 
Agr ..... . 
Arts ..... . 
Arts ..... . 
Arts ..... . 
Arts .... . 
Eng ... . 
Arts .. 
Arts . .... . 
Arts . . 
Eng. 
Eng. 
Eng. 
Arts .... 
Arts .. 
Arts .. 
Arts . . 
Eng ... 
Arts . . 
Grad .. 
Eng ..... . 
Arts .. 
Eng ..... . 
Arts .. 
M ed. 
Arts .. 
/ Arts . . . 
lJour .. 
Arts . . 
Arts .. 
Grad. 
Arts .. 
Grad ... 
B. & P.A. 
Arts ..... . 
Arts .. 
Arts . . 
Eng ..... . 
Arts .. 
Arts . ... . 
Educ .. . . . 
Arts .. 
Eng. 
Eng ..... . 
Arts .. 
Grad. 
Arts .. 
Arts .. 
Arts .. 
Arts . . 
Arts ..... . 
Arts .. 
Arts. 
Grad. 
Arts .. 
Grad. 
Arts .. 
Arts .. 
Eng. 
Grad. 
Arts . . 
Class 
Sr . ..... . 
ASTP .. . 
ASTP . . . 
ASTP .. . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP .. . 
ASTP . . . 
Spec ... . 
AAFCTP 
Soph .. . . 
AAFCTP 
Jr ...... . 
ASTP .. . 
AAFCTP 
AAFCTP 
Soph. 
ASTP .. . 
ASTP .. . 
ASTP .. . 
AAFOTP 
Fr. 
Fr .. . 
Soph . .. . 
ASTP .. . 
AAFCTP 
As1.;P:. 
ASTP. 
Jr ...... . 
AAFCTP 
1st yr ... 
AAFCTP 
Jr. 
Jr .. . ... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
scii,li . 
·2rici ·yr·.:: 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
Jr ...... . 
AAFCTP 
ASTP . 
ASTP . .. 
AAFCTP 
AAFcfrp 
AAFCTP 
AAFCTP 
Sr .... . 
Soph . .. . 
AAFCTP 
AAFCTP 
Postoffice 
Mt. Vernon. N. Y. 
New Britain, Conn. 
Chicago, Ill. 
Forest Hills , N . Y. 
Denver, Colo. 
Pipestone, Minn. 
Boise, Idaho. 
Linfi eld, Pa. 
Santa Monica, Calif. 
Aurora, Ill. 
Hughesville ... .... . . 
Cedar City, Utah. 
St. Louis. 
San Francisco, Calif. 
Jefferson City ... .. . . 
Klamath Falls, Ore. 
Colorado Springs, 
Colo. 
Chicago, Ill. 
Hot Springs, Ark. 
New York, N. Y. 
Raymond , Neb. 
New Orleans, La. 
Wilkinsburg. Pa. 
Gravette, Ark. 
St. Louis. 
Kirksville ... ... . ... . 
Kalamazoo, Mich. 
Lockney, Texas. 
Columbia .... . 
Troy ........ . . 
Alexandria. Va . 
Kansas City .. 
Peoria , Tll. 
Reedville. Va. 
Los Angeles, Calif. 
Columbia ..... 
Garnett. Kan. 
Indio, Calif. 
Mansfield ... . .. . . 
Clarkton ......... . 
Doniphan ..... . 
Kansas City .... . 
Medford, Mass. 
Chicago, Ill. 
Minneapolis, Minn. 
Chicago. Ill. 
Glacier Park . Mont. 
Fitchburg, Mass. 
Columbia .... 
Elmhurst. TlJ. 
Detroit, Mich. 
f'azenovia. Wis. 
Kansas City .. 
Moberly . . . . ... . . 
West Chicago, Tl!. 
Stoughton. Mass. 
Anniston. Ala. 
Columbia. 
<'olumbi a .......... . 
Lewistown. Pa. 
Greensboro. N. C . 
. . . . . . Milan .... . .. . 
·AAFCTP Long Island. ·N. Y.· 
AAFCTP !tta~i!: Ga: . 
AAFCTP Aliquippa, Pa. 
ASTP. Mansfield. Ohio. 
Arts.. . . . . AAFCTP Canton, 01110. 
Count,y 
Pettis. 
Cole. 
Adair. 
Boone. 
Lincoln. 
Jackson. 
Boone . 
Wright . 
Dunklin. 
Ripley. 
Jackson. 
Boone . 
Jackson. 
Randolph. 
Boone. 
Boone. 
Sullivan. 
Howard. 
Bates. 
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Name 
Dysart, Kenneth Howard .. .. 
Dysar t , Thomas Gilmore, B. 
S. in Mech. Eng ......... . 
Dziadulewicz, Eugene Chester 
Dziak, Thomas Lewis ..... . . 
Dziennik, Francis John .... . . 
Eads, Louise Peery (Mrs.), 
B. S. in Ed. (Northwest 
Missouri State Teachers 
Division 
Eng . . . . 
Eng ... 
Eng .. . . . 
Eng. . . 
Eng. 
College)... . . . . . . . . . . . . . . Grad .... . 
Eagle, William Reed. . . . Arts .. 
Earl, Francis Lee. . . . . . . . . . . Agr ... 
Earnhardt, Bruce Lamont. Arts .. 
Earp, Ann Lewis. . . . . . Arts .. 
Easley, David Edward.. Arts .. 
Easley, William Lucias. Arts .. 
East, Dion Uriel... . . . . . Arts ... 
Eastland, Janice Elaine ..... Jour .. 
Eastland, Robert Quintion.. . Arts .. . 
Eastman, Elliott Langdon. Arts ..... . 
Eaton, Mildred Lucille. . . . . . Educ .. . 
Eberhardt, James Edward. Eng .. . 
Eberhardt, William D.. . . Arts . . 
Eberlin, Eugene William. Med. 
Ebert, Charles E. . . . . . Arts .... 
Eccli , Marion Joseph.. Arts .. 
Ecker, Robert L.. . . . . . . Arts .... 
Eckess, Edgar Dininny . ..... Eng .. 
Ecklund. Harold Roy. . . . . Eng .. 
Eddlemon, Betty Jean. . . Jour ... .. 
Eddy, Charles Junior. . . . Arts .. 
Edens, Robert Luther.. . Eng .... . 
Edge, Cornelia . . . . . . . . . Jonr ..... . 
Edge, Joseph Matthew.. Arts .. . . 
Edgoose, Wallace R. Arts .. 
Edkins, Russell R . . . . Arts . . . .. 
Edlund, Bruce Arvid. Arts. 
Edlund, Elwood B.. . . . Arts. 
Edmiston, Betty June . Educ. 
Edmonds , Helen Louise. Arts .. 
Edon, Clifton Cedric....... Arts. 
Edscorn, Kenneth Charles. Agr ..... . 
Edson, Paul James . . . . . . Arts. 
Edwards, Ann Elizabeth. Agr. 
Edwards, Ben M. . . . . . Arts. 
Edwards, Betty Jean. /Educ ... . 
Edwards, Carroll Finley .. 
Edwards, David William .. 
Edwards, George Robert. 
Edwards, Ira Glen. 
Edwards, Lee R. 
Edwards , Peter. 
Edwards, Scott B . 
Edwards, Twila June ..... . 
Edwards, Virginia Dawson 
(Mrs.)... . ... 
Edwards, Ward J ...... . 
Edwards, William Clark .... 
Efstratis, Eleftherios Ted. 
Egan, Thomas Franklin. 
Eggemeyer, Emeline . 
Eggensperger, Kermit Adolph 
Eggert , Betty Anne . .... 
Ehlers, Charles Vernon. 
Ehlers , Mary Ellen .. 
Eich, Robert Henry ... . ... . 
Eicheldoerfer, Margaret Mary 
Eichenberger, William Roder-
ick .................. . 
Eichman, Margaret Fern. 
Eichman, Rosalind Muri .... 
Eickman, William Emanuel. 
Eifrid, Stephen Lawrence ... 
Eigelberger, Robert William. 
Eilentine, Gerald Ray ...... . 
E ilers, Louis H enry, A. B . . . 
Eine, Lester Oscar. 
Eisenberg, David . ..... . 
Eisner, Morris Norman . . . 
Eissman, N[aynard Carl .. 
Ekern, William Foster. 
E lander , Raymond E. 
Elbrecht, Gene ..... . . . 
E lder George Robert . . 
\Arts .. . 
Arts. 
Eng . . 
Eng ..... 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Eng. 
Arts .. . 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Jour. 
Arts .. 
Agr .. . 
Eng .. . 
Arts . . 
Arts . . 
Agr. 
Arts .... 
Arts. 
Educ .. 
/ Arts .. . 
\ Edu.c . 
Arts. 
Grad .. 
Arts. 
Arts . 
Arts. 
Arts. 
Eng .. 
Arts. 
Arts . 
Eng. 
Class 
ASTP. . . 
Sr .. 
ASTP . . . 
ASTP . . . 
ASTP . . . 
. A.i\.°Fcfri> 
Fr . .... . 
AAFCTP 
Soph . .. . 
Fr .... .. 
AAFCTP 
AAFCTP 
Sr ....... 
AAFCTP 
AAFCTP 
Sr ..... .. 
Soph . .. . 
AAFCTP 
2nd yr ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP 
ASTP. 
Jr ....... 
AAFCTP 
ASTP. 
Jr ...... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Jr .... .. 
Fr .... . 
Soph .. 
Fr. 
Fr .... 
Fr. 
Fr .. . 
Fr. 
Fr. 
Fr .. 
Fr .. .. 
ASTP .. . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Fr .. 
Sr ..... . 
AAFCTP 
Soph .. . . 
ASTP .. . 
AAFCTP 
Spec .... 
AAFCTP 
Jr .. 
Jr.. .. . 
Fr. 
ASTP. 
Fr . 
AAFCTP 
Fr .. . 
Fr .. .. .. 
AAFCTP 
Sr ... 
Soph. 
Soph . ... 
AAFCTP 
Jr .. .... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Jr ...... . 
AAFCTP 
Fr ..... 
ASTP. 
Postoffice 
Dallas , Texas. 
Columbia ....... . . . . 
Milwaukee, Wis. 
Kiesterville , Pa. 
Milwaukee, Wis. 
Columbia ...... .. . . . 
Spokane, Wash. 
Jasper ... ..... . .. . . 
Newport News, Va. 
Versailles . . . . .... . 
Lebanon ........ . . 
Detroit, Mich. 
Los Angeles, Calif. 
Des Moines. Iowa. 
Cambridge, Ill. 
Lincoln, Neb. 
Nevada ........ . 
County 
Boone . 
Boone . 
Jasper. 
Morgan. 
Laclede . 
Vernon . 
Webster Groves 
Long Island, N. Y. 
. . St. Louis. 
Hermann ... . . . 
Bellville, Texas. 
Bakersfield, Calif. 
Marion, Kan. 
Jamestown, N. Y. 
Fort Dodge, Iowa. 
Nevada ... . 
St . Joseph ......... . 
Miami Beach, Fla. 
M emphis, Tenn. 
Mitchell. S. D. 
Chicago, Ill. 
Liberty, Ind. 
Fayetteville, N . Y. 
Hoquiam, Wash. 
East St. Louis, Ill. 
Anderson .. .. 
Pittsfield, Ill. 
Overland.. . . ... . . 
St. Joseph ....... . 
Keytesville. . . . .. . 
Centralia ...... . .. . 
Hatton ......... . . . 
Springfield ... . .... . 
Marshall ...... . 
Modesto, Calif. 
Shenandoah, Iowa. 
St. Louis. 
Freshwater, Calif. 
Hamden, Conn . 
Southwest City. 
University City. 
Bruno, Minn . 
Branson ........ . 
Marysville, Calif. 
Hutchinson, Kan. 
Richmond, Ind. 
Springdale, Ark. 
Kirksville. 
St. Louis. 
Atlantic, Iowa. 
Ann Arbor, Mich. 
Rock Island. Ill. 
Berne, Ind. 
Hannibal. 
Hannibal ... 
Salem, S. D. 
Chicago, Ill. 
St. Louis. 
Ravenna, Neb. 
Columbia .. . 
Kirkwood ........ . 
Los Angeles, Calif. 
New York, N. Y. 
Denison, Iowa. 
Mexico ....... . 
Hopkins , Minn . 
St. Louis. 
Webster Groves. 
Gasconade. 
Vernon. 
Buchanan. 
McDonald. 
St. Louis. 
Buchanan. 
Chariton. 
Boone. 
Callaway. 
Greene. 
Saline. 
McDonald. 
St. Louis . 
Taney. 
Adair. 
Marion . 
JY[arion. 
Boone. 
St. Louis . 
Audrain. 
St. Louis . 
Name 
Elder, Howard H edley, Jr. 
Eldorado, Benito Valient. 
E lkins, Jeanne Louise . . 
Elkins, John William . 
Ellen berger' Georgia ·Fer·ri, 
B. S. in Ed., M. Ed . 
Ellinger, Donald George .... 
Ellington, Charles Gilbert. 
Ellington, Thomas Paul .. 
E llio tt, David M .... 
Elliott, Edward C .. 
E lliott , Jimmy Trone ...... . 
Elliott, John Calvert, B . S. in 
Bus. Adm. (Simpson Col-
lege) ............ . 
Elliott, Juanita Pearl. 
Elliott, Ray Frederic . . 
Elliott, Rohert Ernest ... 
E lliott , Thomas . 
Elliott, Thomas Bruce. 
Elliott, Willard n uford. 
Ellis, Burnett Eston . 
Ellis, Dale N. . . . . . . . . . . . . 
Ellis, Leighton Ellsworth .. 
Ellis, Nevan Clyde. 
Ellis , Robert James. 
Ellison, Evard Pitts. 
Ellman, Carvyn. 
E llman, Leonard .. 
Elmore, Ernest, L. 
Elmore, Marjorie Jane, i ... · :s·. 
· (Park College) . 
E lmore, Richard Thomas. 
B.S.inEd ...... . 
E lse, William H enry. 
E lsham, William Edwards .. 
Eisman, Ralph, Jr. 
E lsner, George Francis .. 
Elsnic, Henry Robert .. 
Elston, LeRoy Jack . 
Elting, Alpha Mac, B. ·s.· in 
Ed .... .... . 
Ely, Russell L . . ...... . 
Emberson, Frances Guthrie, 
A. B., A. JV!., B. S. in Ed., 
Ph.D .. . ... . ....... . 
Emerson, Conrad Albert .. 
Emerson, Ralph L .. 
Emery, David C . . .. 
Emich, Robert Harris ...... . 
Emons, William Henry, Jr. 
Emory, William Closson, Jr. 
Enders, Emil Matthew .... 
Endicott, Clarence J . . 
Engel, Ern est Emanuel 
Engel, J\i[arvin J ack 
E-ngelage, John Maurice ... 
Engelbrecht. Martin John .. 
Engelhart, William Joseph. 
Engelhorn, George Eugene .. 
England, Eugene F. 
England, Jack Edwin. 
Engle, Forrest W endell . 
Engle, Ger ald Edward ..... . 
Englehart , George Dewey, 
B. S. in Ed. (Southeast Mis-
sour i State T eachers Col-
lege); A. M .... . 
Engl ish, Bethel T ... ...... . 
English, E lizabeth M. (Mrs.). 
English, William Francis, 
B. S. in Ed. (Northeast 
Missouri State Teachers 
College); A. M, Ph D .. 
Engstrand, Oscar Herbert 
Enos, LeRoy Franklin 
Enriquez, Antonio F. 
Enriquez, Franklin Antonio. 
Ensign, Armand Elwood . 
Enser, R uby Loral , B. S. in 
Ed ........... . 
Ephlin , Maurice J ... .. .... . 
Epker, Cressie Mabel (Mrs.), 
B. S. in Ed. (Northeast 
JVlissouri State Teachers 
Coll ege) .. 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Eng. 
Eng. 
Arts 
Eng .. 
Grad . 
Arts .. 
Eng. 
Arts. 
Arts .. 
Eng ... 
Arts . 
Grad. 
Agr 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Eng. 
Arts .. . 
Grad .. . 
Arts. 
Arts . 
Arts . 
Eng .. 
Arts. 
Eng ... 
Eng. 
Arts. 
Grad 
Grad . 
Arts .. 
Arts 
Arts .. 
Arts . 
Eng ... 
Eng. 
Grad .. 
Arts .. 
Grad .. 
Arts . 
Arts . 
Arts .. . 
Arts. 
Arts. 
Eng .... 
Arts .. 
Eng . 
Arts 
Eng .. 
Eng. 
Agr. 
Arts 
Arts. 
Eng. 
Arts. 
Arts. 
Arts .. 
Grad ... 
Arts. 
Educ. 
Graci . 
Arts 
Arts . 
Arts 
Eng 
Eng. 
Educ . 
Arts. 
Graci .. 
C las, 
ASTP. 
ASTP. 
Soph ... 
ASTP .. 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP. 
Fr ... 
Fr ..... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP. 
Sr 
AAF<::frP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP .. 
ASTP .. 
ASTP 
ASTP .. 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP. 
ASTP . 
Postoffice 
Milwaukee, ·wis. 
Chicago, Ill. 
Springfield .. 
Atlanta, Ga. 
Polo .... 
Ft. Dodge, Iowa. 
St. Louis. 
Jacksonville Beach, 
Fla. 
Rogers, Ark. 
Martinsvill e, Incl. 
Alton. Ill. 
R ever e. 
§ i~1J~nFa lis, ::i. D .. 
Vallejo , Calif. 
Peoria, TII. 
Pikeville, Ky. 
Osborn. 
Gideon ..... 
Linton. Incl. 
NewPll, Iowa. 
Prophetstown, Ill. 
Elwood, Incl. 
San Francisco, Calif. 
Chicago, Ill. 
Chicago, Ill. 
Wichita, Kan. 
Marshfield . 
Sullivan ...... . 
Hollenberg, Kan. 
Minneapolis , Minn. 
Los Gatos, Calif. 
Kiowa, Colo. 
Baltimore, Md. 
Clearwate r , Neb. 
Columbia. 
·AAFCTP Decatur, Ill. 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Fr . . ... . 
ASTP. 
AAFCTP 
ASTP .. . 
AAFCTP 
ASTP. 
ASTP . 
Fr .. ... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
Fr. 
Fr ..... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
Columbia ... .. . 
Minneapolis, Minn. 
Bethlehem, Pa. 
Aurora, Ohio. 
Wynnewood, Pa. 
E. St. Louis, Ill. 
Grosse Pointe, Mich. 
Chicago, Ill. 
Edgerton, Wis. 
Bronx, N. Y. 
Albany, N. Y. 
Lockwood .. 
J efferson City .. 
Lapee r, Mich . . 
San Diego, Calif. 
Wood River. Ill. 
Kansas City. 
Decatur , Jll. 
Decatur, Ill. 
Leadwood . 
AAFCTP Plant City, Fla. 
Spec Knox City. 
AAFcTP 
AAFCTP 
Soph .. 
Soph . 
ASTP .. 
Fulton .. ... . ... . 
Eagle Rend, Minn. 
Des Moines, Iowa. 
David, Republic of 
Panama. 
David, Republic of 
Panama. 
Wellington, Ohio. 
Sr. . . . . . Holliclay ..... . 
AAFCTP Kingman, Incl. 
Ravanna. 
County 
Greene. 
Cald well. 
C lark. 
Callaway. 
33 
DeKalb. 
New ·Maclricl. 
Webster. 
Franklin. 
Boone. 
rloone. 
Dacie. 
Cole. 
Jackson. 
St. Francois. 
Knox. 
Callaway. 
Monroe. 
Jllie1cer. 
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Name 
Epker, Fred William, B. S. in 
Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College) . 
Eplan, Carolyn Leona .. ... 
Epp, Geraldine Adele. 
Epperly, Lanola .... . 
Epperly, Maurine ......... . 
Epperson, Anna Maude, B. S. 
in Ed. (Southwest Missouri 
State Teachers College) . 
Epperson, Joan Rosalind. 
Epstein, Arthur Jay .. . . 
Erb, Clayton .. .. .. . 
Erb, Richard Henry ....... . 
Erbe, Dorothy, A. B. in Ed. 
(Harris Teachers College) .. 
Erbe, Louise, A. B. in Ed. 
(Harris Teachers College) .. 
Erdman, Nancy ..... 
Erftmiere, William R. 
Erichsen, Betty Lu ..... . . 
Erickson, Richard J .. . ... . 
Erickson, Ernest Clayton. 
Erickson, Kennett C. . .... 
Erickson, Leo . ..... ... . 
Erickson, Marshall Lyle .. . . 
Erickson, Ralf Austin ...... . 
Erickson, Robert Leonard .. 
Erickson , Warren Victor .. 
Erickstad, Ralph John .. 
Ericson, John David ... 
Ericson, John William. 
Erke, Leo Roger .... 
Erlwig , Kenneth Wilke ..... . 
Ernst, Alace Ernestine. A. B., 
A. M ., B. S . in Ed. 
Ernst, George R. (Mrs.) . 
Erskine, H. Lee ......... . 
Erspamer, Gerald Richard .. . 
Ertzgard, James Orville .. . 
Ervin, John Lawrence ...... . 
Erwin, Emmett Macdonald, 
Jr ................... . 
Erzinger, Kenneth Dean .. 
Esary. Berry Ray. 
Esau, Lincoln . ... .. . 
Esper, Jerome Albert. 
Esperschmidt, Peter. 
Essig, Robert Wardner. 
Essler , William Henry .... 
Esswein. Fred Mitchell .. 
Estes, Ellamae .... . 
Estes, Jesse Robert .... . 
Esther, Andrew Ellis. 
Esther, Irene Collins .... 
Ethington, Paul James. 
Ett, Herbert .......... . 
Etter, Robert Graydon. 
Etz, Laura Tichenor. 
Eubank, Dorothy Ann .. 
Euzent, Melvin J .... 
Evans, Charles Robert. 
Evans, Eugene Van Beuven .. 
Evans, Hazel Barbara (Mrs.), 
B. S. in Ed. (Southeast 
lVlissouri State Teachers 
College) . ....... . 
Evans, James Hugo .... . 
Evans, Laura Margaret .... . 
Evans, Lyman Frederick B. 
S. in Ed. (Southeast Mis-
souri State Teach ers Col-
lege) ................... . 
Evans, Paul Eugene. B. S. in 
Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College). 
Evans, Robert Kenneth. 
Evans, Ronald Thomas. 
Evans, Shirley Ann. 
Evans , Thomas W ..... . 
Evans, Vincent Richard .... . 
Eveland, Harmon Edwin, Jr. 
Evens, John Robert .... 
Evenson, Doris Hilma .. 
Evenson, Ernest Leroy .... 
Everett. Spencer Gordon. 
Everhart,_R9b!3rt Lee 
Everly, Virgmia Morgan. 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Grad. 
Jour .. 
Jour. 
Agr. 
Agr ... 
Grad. 
Jour. 
Agr. 
Arts ... 
Eng. 
Grad. 
Grad .. 
Arts. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Arts .. 
Eng. 
Eng 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Grad .. 
Educ. 
Arts .. 
Eng. 
Arts. 
Arts. 
Eng ... 
Arts .. 
Eng. 
Arts. 
Eng. 
Arts .. 
Arts . . . 
Arts .. 
Arts ... 
Arts . . 
Arts .. 
Agr. 
Eng. 
Arts .. 
Eng. 
Arts. 
Arts ..... 
Arts .. 
Arts . . 
Arts .. . 
Arts .. 
/Educ . 
\Agr . 
Arts ... 
Educ. 
Grad. . . . . 
Grad. 
Arts. 
Eng. 
Agr . .. 
Arts .. 
Eng .. 
Arts. 
Educ. 
Agr .. 
Arts. 
Eng. .. . . . 
Arts. 
Arts . 
Class 
Jr .. 
Jr .. . 
Fr ... . 
Soph. 
Sr .... . 
Jr ..... .. 
AAFCTP 
ASTP .. 
F~ ..... 
AAFCTP 
Soph .. 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP. 
ASTP .. 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
svec 
Soph .. 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Fr. 
Jr .... . 
Fr .. . 
Soph ... . 
AAFCTP 
Jr ....... 
AAFCTP 
Sopb. 
Soph .... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Spec. 
Postoffico 
Ravanna ...... . ... . 
Atlanta, Ga. 
St. Loui~. 
Shell Knob .. 
Shell Knob ..... . . . 
Liberty .. . 
Neosho .. . 
St. Louis. 
Cheltenham, Pa. 
Philadelphia, Pa. 
St. Louis . 
St. Louis. 
Memphis, Tenn. 
Omaha, Neb. 
Kansas City. 
Chicago, Ill. 
Kankakee, Ill. 
Pequot Lakes, Minn. 
Vancouver, Wash. 
Rockford, Ill. 
Pasadena, Calif. 
Minneapolis, Minn. 
Cambridge, Minn. 
Starkweather, N. D. 
Topeka, Kan. 
Conover, Wis. 
Shioctan, Wis. 
Grafton, Wis. 
Columbia ... 
Columbia. 
Albany. . ... 
Manitowoc, Wis. 
Minneapolis, Minn. 
Newton, N. C. 
Steubenville , Ohio. 
Silvis, Ill. 
Sispy, Ala. 
Reseda, Calif. 
D earborn, Mich. 
Chicago, Ill . 
Sioux City, Iowa. 
Denver, Colo. 
Quincy, Ill. 
Salisbury .. . 
Millersville .... . .. . 
Sleeper. 
Sleeper .......... . 
Ames, Iowa. 
New York, N. Y. 
N. Industry, Ohio. 
Hinsdale, Ill. 
Kansas City .... 
Baltimore, Md. 
Los Angeles, Calif. 
Pittsburgh. Pa. 
Sr... . . . . Cape Girardeau ... 
AAFCTP Edwardsville, Ill. 
Sr.. Columbia. 
. . . . . . . Advance. . ... . . 
AAFCTP 
Moberly .. 
Stanberry .. . .... . . 
ASTP Sharon, Pa. 
Jr ....... Kansas City ... 
AAFCTP Fargo, N . D. 
ASTP ... Washington, Pa. 
AAFCTP Chicago, Ill. 
Spec. Festus ....... 
Soph .... St. Louis. 
AAFCTP Arlington, S. D. 
ASTP ... Detroit, Mich. 
AAFCTP East St, Louis, Ill. 
Fr. St. LOUIS. 
County 
J:\1ercer. 
Barry. 
Barry. 
Clay. 
Newton. 
Jackson. 
Boone. 
Boone. 
Gentry. 
Chariton . 
C. Girardeau. 
Laclede. 
Laclede. 
Jackson. 
C. Girardeau. 
Boone. 
St,oddard. 
Randolph. 
Gentry. 
Jackson. 
Jefferson. 
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1 
____ P_o_s_t_o_ffi_c_e ___ 
1 
___ c_o_u_n_tY __ _ 
Evermann, Henry .Junior ... Eng.. . . ASTP . Clinton, Iowa. 
Evert, Lorraine Helen.... Educ. .Jr ..... . . Ful ton .... . 
Ewald, Vincent Robert.. Eng. ASTP. . . Chicago, Ill. 
Ewing, Eleanor Gale.. Arts. Fr ...... Colu mbia . .. . 
Ewing, Morros Briley. Eng. Fr ...... Morrisville .. . 
Ewing, Shirley Dean. Arts . Soph .... Columbia ..... . 
Exner, Robert H. . . Arts.. AAFCTP Ft. Wayne, Ind. 
Eye, Stanley Earl. Arts. AAFCTP Shepherdstown, W. 
Va. 
Eyman, Elizabeth Ann, B. S. 
in Ed............ Educ. Sr. . Knox City ....... . 
Eygabroad , William 
Raymond, Jr .. 
Fabrizius, Harold .... 
Fagala, Orin Henry. 
Fagan, William .J ........ . 
Fago, Charles Raymond .. 
Fahey, John E dward. 
Fabien, Raymond Oscar .. 
Fair , Cleveland Mark. 
Fair, L eland Boyd. 
Faircloth, Elba M ...... . 
Falconer. Charles Norman. 
Falkenstien, Hal Dean . 
Fall, .James Walter ..... 
Faller, Betty Marjory .. 
Faller. Richard .J ... 
Fandel, George Paul. 
Farbe r, Erich Alexander,· B. 
S. in Mech. Eng. 
Farber, Linda .... . . . 
Farison, Richard B . 
Farmer, Bernard K line. 
Farmer, Hubert Sylvester. 
Farnsworth, .John M ...... . . 
Farquharson, K enneth .Joseph 
Farrar, Betty Deane. 
Farrell , Bruce Acker .. 
Farrell , Frank Samuel .. 
Farrell , .James K ennie. 
Farris, Kenna E ugene .... 
Fart,hing, Glenn Richard. 
Farwell, Grace Adele .. ..... . 
Fatchett , Mary Etta (Mrs.) .. 
Fattore, .James Louis, .Jr .. 
Fatzick, .John . . . . 
Faubion, Sall y Ann. . 
Faucett, William Lee .. .... . 
Faugstad, George Edward, .Jr. 
Faulkner, Oscar L .... 
Fawks, Mary Louise . 
Fay, Richard Allen ...... . . 
Fealy, Vincent W . ....... . . 
Fearing, Percy Milton .. 
Feder , .John J .. .. . . . .. . 
Federman, Albert .Jack .. 
Fee, Norman Louis . ... 
Feeney, Martin Edward. 
Fees, Rodger Alan ..... 
Feezor, .James La Vall e . 
Fehr, Wade William .. 
Fehr, William Wesley .. 
Fehrman, Rollie Gregg, ·13: :Ci'. 
in Civ. Eng . . .. ..... . 
Feicht , Harlan Eugene. 
Feiler, Daniel .. 
F ein, Earl Jay . 
Fein, Harold ..... . .. .. . 
Feldman, Abraham Bob ... . 
Feldman. Anne t,te f'hasman 
(Mrs. ) B. A. (Q ueens Col-
l P<;e) ........ . 
F eldman, David ....... . 
Feldman, E laine Cecile .. 
F Rldman, Lno. 
Feldman, .Julian ... . 
Feldman, S. Leste r ... . 
F eldman. Stanley Oliver. 
Felitti, F r ank Anthony .. 
Feller, Lester. . . . 
Felsenthal, Anita . 
Felts. Robert L . . . .... 
Fendelman, Maxine Faye .. 
11'ender, Eugene Solomon. 
Fentress. Delmer L. 
Ferche Francis.. . . 
Arts . . 
Arts . . 
Eng. 
Arts . . 
Eng. 
Eng .. 
Eng. 
Arts. 
Eng. 
Arts . . . 
Arts .. 
Eng .. 
E n g . .. 
Educ. 
Arts . . . 
Arts . . 
Grad. 
Arts. 
Arts . 
Arts. 
Ar ts. 
Art,s . . 
Eng ... 
Educ. 
Arts. 
Arts. 
Agr .. 
Ar ts .. 
Arts. 
Arts. 
Educ. 
Eng ... 
Arts . . 
Arts . 
Eng. 
Arts. 
Arts . . 
Agr ... 
Arts . . 
Arts. 
Arts . . 
Eng. 
Arts .. 
Eng. 
Eng. 
Arts .. 
Arts. 
Arts . .. 
Arts . . 
Grad .. 
Eng . 
Eng .. 
Eng. 
Eng 
Eng .. 
Grad. 
Eng . .. 
Ar ts . . 
Eng. 
Arts . . 
.Jour .. 
Arts .. 
Eng. 
Eng. 
Arts. 
Arts . .. 
Arts . . 
Arts ... 
Arts .. 
Arts. 
AAFCTP St. Charles, Ill . 
ASTP .. . 
ASTP .. . 
AAF C TP 
ASTP ... 
ASTP. 
ASTP . . . 
AAFCTP 
ASTP .. . 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP. 
ASTP 
Sr ...... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
·soph.:: ~: 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP. 
Sr ...... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
Sr .. ... . 
Fr . . ... . 
AAFCTP 
Fr .. 
Sr . ... . 
ASTP . . . 
AAFCTP 
Fr .... . . 
Fr .. . .. . 
AAFC T P 
AAFCTP 
Fr ..... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP. 
ASTP . .. 
AAFCTP 
ASTP. 
Fr ..... . 
AAFCTP 
AAFCIJ'P 
AAFCTP 
AAFCTP 
Riverton, Wyo. 
Durham, N . C. 
Elizabeth, N . .J. 
Winthrop Harbor , Ill. 
St. Pau l , Minn. 
Laurium, Mich. 
Baton Rouge, La . 
C hillicothe ..... . 
Salemburg, N . C. 
Amesbury, Mass. 
Onaga, Kan. 
Brainerd, Minn . 
Independence ... 
Hampton , Iowa. 
Quincy, Mass. 
Vienna , Austria. 
St . .Joseph. . . . .. 
McClure, Ohio. 
Kimball, Neb. 
Toledo. Ohio. 
Norwalk, Conn. 
D etroit , Mich. 
Fredericktown .. 
Coral, Mich. 
Duluth, Minn. 
Hornersville . . . . ... 
Savannah .. 
Streator, Ill. 
Chicago, Ill. 
Irondale, Wash. 
Chicago, Ill . 
You ngstown, Ohio. 
Kansas City ........ . 
Universi ty City.. . .. 
Placerville , Calif. 
Peoria, Ill. 
Colu m bia ... 
Chicago, Ill. 
Yonkers, N. Y. 
Eagle Bend , Minn. 
Brooklyn, N. Y. 
Chicago, Ill. 
St . .Joseph ........ . 
Kansas City.. . .... . 
Santa Monica, Calif. 
Herrin, Ill. 
Roanoke, Jll. 
Roanoke, Ill. 
. . . . . . . St . .Joseph ...... . 
ASTP ... Bloomington, Jll. 
ASTP. Brooklyn, N. Y. 
ASTP. Chicago, Ill. 
ASTP .. Bronx, N. Y. 
ASTP. Brooklyn, N. Y. 
"ASTP:: . 
Soph ... . 
ASTP . . . 
ASTP .. 
.Jr . . . ... . 
Soph . . 
ASTP . . 
ASTP . . . 
Fr ... . . . 
AAFCTP 
.Jr ...... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Flushing, N. Y. 
New York, N . Y. 
Atlanta, Ga. 
Dorchester, Mass. 
F lushing, N. Y . 
St. Louis . 
St. Louis. 
New York, N. Y. 
New Brunswick, N. J . 
Chicago, Ill. 
Houston, T exas. 
St. Louis. 
Hamburg, Iowa. 
Cleveland, Ohio. 
Rice Minn. 
Callaway. 
Boone. 
Polk. 
Boone. 
Knox. 
Livingston. 
.Jackson. 
Buch a nan. 
Madison . 
Dunklin . 
Andrew . 
Jackson. 
St. Louis. 
Boone. 
Buchanan. 
.Jackson. 
Buchanan. 
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Name 
Ferguson, Anna Frances, B. 
S. in Ed. (Southwest Mis-
souri State Teachers Col-
lege); M. Ed ........... . 
Ferguson, Arthur W . .... . 
Ferguson, Don Edward . . . 
Ferguson, Helen Ramona .. . 
Ferguson, Hugh Roger ... •. 
Ferguson, James Forsythe ... 
Ferguson, Kat,hryn Mae 
(Mrs.) B . S. in Home Ee. 
Ferguson, Ronald Robert. 
Feris, Leslie Irene ... . 
Ferkel, Elmer Henry . . . . 
Fernandez, Sidney E ....... . 
Ferraro, Richard Edward . . 
Ferree, James. Lewis ..... . 
Ferreira, Theodore Jacob ... . 
Ferrell, Dorothy D. (Mrs.), 
A. B........ . .. 
Ferrell, James K .......... . 
Fess, Anka Doycheff (Mrs.). 
Feuer, Jerome Gerson. 
Feuer, Morton Stanley ..... . 
Feutz, Emil Brown .. 
Feyereisen, James Bernard .. 
Fiebig, Dolores Rose. 
Field, Emmett Towns. 
Field, Maxine Lucile. . .. 
Fielder, Joseph T ., Jr ...... . 
F ields. Kenneth Murray, B. S. 
(Northeastern State Col-
lege, Tuhlequah, Okla-
homa) ........ . 
Fields, Robert E ... . 
Fife, Harold Eugene ... . 
Fifield, Darrell Dee, J r. 
F ihn, J ay Lofton. 
Fike, Harry Dale ...... . 
Filkel , Clifford Merele . . ... . 
Fillenworth, Walter Mer rill .. 
Finch, H erbert Lawrence. 
Finch, J esse S ...... . 
Finch, John Dwight. 
Finch, L . Boyd ...... . 
Fincher. Patricia Ann . .. .. . 
Finck. Alice Dorothy. 
Finkelstein, Harry .... . 
Finkes, Edward C., Jr ...... . 
Finlayson, Hugh Stewart, Jr. 
Finn. Lawrence JVI ...... . 
Finnie. William John .. ..... . 
F irst, Frederick Blair ...... . 
Fischer, Arthur Phillip , Jr . . . 
Fischer, Cecelia. . . . . .... . . 
Fischer, Ernie John ... . . 
Fischer, Milton ......... , . 
Fishbaugh, Walter I .... . , . 
Fishbein, Sidney .. 
Fisher, Cebren P ....... . 
Fisher, Clifford Eugene .. 
Fisher, David Edward ... .. . 
Fisher. Evlyn N .. A. B. (Mis-
souri Valley College); A. M. 
Fisher, Gordon Gerard ..... . 
Fisher, Herbert James. B. S. 
(State T eachers College, 
Minn.) .......... . 
Fisher, Jane Wyman ....... . 
Fisher, .Jeanette Louise (Mrs.) 
Fish er, Martin Irwin ....... . 
Fisher, Paul Moore. 
Fisher, Robert B . ..... . 
Fisher, Robert Wilbur .. 
Fishner. Murray ........... . 
Fite. Gilbert C .. A. B., A. M. 
(University of South Da-
kota) .................. . 
Fitzgerald, Lyle ........... . 
Fitzgerald, Marguerite 
Isabelle ........... . .. . 
Fitzpatrick, Hubert James. 
Fitzpatrick, Thomas J., B. S. 
in Med .. . .............. . 
Fitzsimmons Joseph James. 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Grad . . . 
Arts .... .. 
Arts .. 
Arts ..... . 
Arts .. . 
Arts .. 
Grad . . 
Arts ... 
Arts .. 
Arts ..... 
Arts .. 
Arts .. . . . . 
Arts ... . 
Eng . . 
Arts. 
Eng .. . 
Arts .. . 
Eng ..... . 
Eng . . ... . 
Eng .. . 
Arts .. . 
(E duc .... Grad. 
Agr .. 
Arts .... 
Arts. 
Grad .. 
Arts .. 
Eng ... 
Arts . . 
Arts .. 
Arts ... 
Arts .. 
Arts . . 
Arts ... 
Arts .. 
Eng .... 
Eng . . .. 
Arts. 
Arts. 
Eng .. ::. 
Arts .. 
Eng .. . . . . 
Arts .. 
Arts .. . . 
Arts . . . . 
Arts ... 
Arts .. 
Eng .... 
Eng ... 
Arts .. 
Eng .. 
Arts . . . . . 
.Arts. 
Arts .. . . . . 
Grad. 
Eng. 
Grad. 
Arts. 
Arts. 
Arts .. 
Arts . . . . . . 
Arts . . 
Arts ... 
Eng .. 
Grad. 
Eng . . 
Jour ... 
Arts .. 
Med . . . . . 
En(T. 
Class 
AA.FCTP 
AAFCTP 
Fr ...... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Fr ...... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP. 
Sr ...... 
ASTP. 
Spec . ... 
ASTP .. 
ASTP. 
ASTP ... 
AAFCTP 
Sr. 
Postoffice 
Eldon .... . ...... . 
Des J\1oines, Iowa,. 
McPherson, Kan. 
North Vernon, Ind. 
Nome, Texas. 
Spokane, Wash. 
Columbia ....... . 
Bickelton, Wash. 
Hume ..... . 
Milan, Ill. 
New Orleans, La. 
Los Angeles, Calif. 
Spokane, Wash. 
Brooklyn, N. Y. 
St,. Louis. 
Blackwater .... . . 
Columbia ..... . 
Elizabeth, N. J. 
New York, N. Y. 
St . Louis . 
Marshall, Minn. 
. . . . . . . . St. Louis. 
Fr . . . . Rockport .... . .. . . . . 
Soph . . . . Bel ding, Mich. 
AAFCTP Church Point, La. 
AAFCTP 
Jane .......... . . . 
Rossford, Ohio. 
ASTP ... Columbus, Ohio. 
AAFCTP Des Moines, Iowa. 
Fr ...... Clayton . .. ..... 
AAFCTP Valparaiso, Neb . 
AAFCTP Tulsa, Okla. 
AAFCTP Cedar Rapids, Iowa. 
AAFCTP Minneapolis, Minn. 
AAFCTP Seal Beach, Calif. 
ASTP Sapulpa, Okla. 
Soph. Aledo, III. 
Fr. . .. De Soto ..... 
Fr .... . . St. Charles .. . .. 
ASTP ... Brooklyn, N . Y. 
AAFCTP Cleveland , Ohio. 
ASTP ... Akron, Ohio. 
AAFCTP Detroit , Mich. 
AAFCTP Maple Shade, N. .J. 
AAFCTP Topeka, Kan. 
AAFCTP Minneapolis, Minn. 
Fr ...... Tulsa, Okla. 
ASTP . . . Milwaukee, W is. 
ASTP ... Brooklyn, N . Y. 
AAFCTP Geneva, N . Y. 
ASTP ... Brooklyn, N. Y. 
AAFCTP Asheville. N. C. 
AAF<:TP Des Moines, Iowa. 
AAFCTP Elyria, Ohio. 
ASTP:. Marshall . . ... :o Dickinson, N. 
Jr·.: .. 
Walker ... 
Hannibal ..... 
Soph .... Walker, Minn. 
AAFCTP Denver, Colo. 
AAFCTP W. Los Angeles, Calif . 
AAFCTP Chicago, Ill. 
AAFCTP Denver, Colo. 
ASTP. Brooklyn, N. Y. 
Wessington Springs, 
S. D. 
ASTP. Hamilton .. . ..... . . 
. Jr' ....... St. Louis . 
AAFC'rP Green Isle, Minn. 
2nd yr .. Jackson . . . . . 
ASTP. Piqua, Ohio. 
County 
Miller. 
Boone . 
Bates. 
Coopn . 
Boone. 
Atchison. 
McDonald . 
St. Louis. 
Jefferson. 
St. Charles. 
Salin e. 
Cass. 
Marion. 
Caldwell. 
C. Girardeau. 
LIST OF STUDENTS 
Name 
Flanagan. James E . . . .... . 
Flanigan, George lVIatthew .. 
Fleddermann , Roy Oliver. 
Fleek, James Burton, B. s 
(Allegheny College) .. 
Fleenor , Charles Masten. 
Flemister, James E .. 
Fletcher, Don Harry ... . 
F letcher, William Aiken ... . 
F letcher, William Jason. 
Flexer, Paul Harold. 
Flinn, Don E ll ....... . 
F lint, Harry Thurston .. . 
Flint, Wilda Margaret, A. B·. 
Division 
Arts . 
Law .. 
Agr. 
Grad .. 
Arts .. 
Arts ... 
Arts .. 
Eng .. ... 
Arts. 
Arts . . 
M ed. 
Eng. 
Class Postoffice 
AAFCTP Brooklyn , N . Y 
1st yr. Carthage .. 
Fr. St. Louis. 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAF CTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
2nd yr .. 
Fr. 
.Jamestown, N. Y. 
Minneapolis, Minn. 
Dallas, Texas. 
Salt Lake City, Utah. 
Akron, Ohio. 
Kingston, I ll . 
Nashville, Tenn. 
J oplin ..... 
Columbia. 
(Drury College). . Grad 
Flippo, Edwin Bly.. B. & P. A·. 1st yr. 
F lomerfelt , Lillian, 'Ii.' ·s.· ·in 
N ewburg. 
Steelville . .. . . . . . . . 
Fl:gerfeit:. Oriene,' B. S in Grad. 
Ed ... .... .... . 
F lora, John Earl.. . . . . .. 
F lournoy, Glen Eron ... . . 
F lynn , Helen Kathleen .. 
Flynn, Laura Mary, B. S., M. 
S. (Iowa State College) .... 
Foard, John Haskell, B. S. in 
Agr ................... . 
Foertmeyer. William Louis .. 
Foge, Francis John .. . ..... . 
Fogel, Seymour , B. S. (Queens 
College) ..... . ...... . 
Foley, Francis Charles. 
Foley, John R... . . . . . 
Foley, Josephine Tutt. 
Foley, Martin Eugene . ... 
Folsom, Arthur Russell.. 
Fonda, Justin K ent .... 
Fontenot, Robert Lee. 
Foote. J ames A' .... 
Forbes, Jean Wood 
Forbes, Joseph Benjamin. 
Ford , C'alvin DeLoss . . 
Ford, Donald Walter .. 
Ford , James F enton. 
Ford, June Dolores .. 
Ford, Walter Alan . ..... . 
Ford, William Schofield. 
Fordham, B ert Merrill. . . .. 
Forehand, Francis Otto .... . 
Foreman, Eleanor ........ . . 
Foreman, Helen Elizabeth, B. 
S. in Ed .. . ............. . 
Foreman, J ames Robert .. . 
Foresi , Anthony . . ... . 
Forkas, Joseph .... ...... . 
Formea, John H .... . 
Forney, Bill Earl . . 
Forsbach, Margie June ... . 
Forsberg , John Gust ave . . . 
Forshee, Lytle Loren, B. s·. 
(Central College). 
Forst, Robert. . . . . . . . . .. 
Forster , William Thomas. 
Forsythe, Charles Scott .. . 
Fortinsky, Harold Philip. 
Foss, Lester Junior .. . .. 
Foster, Bartley Monge . 
Foster, Donald Everrett .. 
Foster, E ldon L ee. 
Foster, E lmer L. 
Foster, Eva ,v ... .. .... . . . 
Foster, Leo R., B. S. in Ed . . 
Foster, Maude F lora, B. 8. in 
Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College). 
Foster, Ro[':er Michael. 
Foster , Shirley P. 
Foster. T homas ,Jerome .. . . 
Foster , William S. D .. . 
Fotsch, La Verne Paul. . . . . 
Foureman, Roy Williams . . 
Foust, Jack Anthony .. 
Foutz , E ldred E ... . . . 
Fowle, Edward F., .Jr ... . 
Fowler, William rthur .. 
Fowler . William Dennis. 
Graci. 
Arts . . . . 
Arts .... . 
/ Arts .. 
\Educ .... 
Grad. 
Grad. 
Arts. 
Eng. 
Grad. 
Arts . . 
Arts . .. 
Educ .. 
Arts .. 
Arts .. .... 
Arts. 
Arts .. . .. . 
Arts .. 
.Jour .. 
Eng. 
Agr. 
Eng ... . 
Arts ... . . . 
Arts .. 
Eng .. 
Eng ... 
Arts .. 
Eng. 
Educ. 
Educ. 
Arts . .. . 
Arts .. .. . . 
Arts .. 
Arts. . .. 
Arts .. 
Arts . . 
Arts . . .. 
Grad. 
Eng .... 
Arts. 
Arts. 
Eng .... 
Arts .. 
Arts ... 
Arts . . 
Eng ... . . . 
Art.s. 
Educ. 
Educ . 
Grad .. 
Eng . . .. 
/ Arts .. 
\.Jour .. 
Eng . .. 
Eng .. 
Eng. 
Eng .... 
Arts .. 
Arts . .. 
Arts .. 
Arts ... 
Arts. 
AA.'Ii frfr 
AAFCTP 
Fr. 
F r ... 
Webster 
L inneuF: .. . ..... . . .. . 
Linneus ........ . 
Cass Lake, M in n. 
Big Spring, Texas. 
Kansas City ........ . 
Groves .. 
. . . . . . . J e ffe rson City .. .... . 
ASTP. Bellevue , Ky. 
ASTP . . Broohlyn, N.Y. 
.AAFCTP 
AAFCTP 
Sr.. ... .. 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Jr ...... 
ASTP. 
Fr ..... 
ASTP. 
Fr ... . . 
F r .... . 
ASTP. 
Soph .... 
AAFCTP 
ASTP 
Spec. 
Sr ....... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Fr . ... . . 
AAFCTP 
'ASTP ::: 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP . .. 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP . .. 
AAFCTP 
Jr ....... 
Sr .. 
'ASTP: .. 
Jr. 
Jr ..... 
ASTP. 
ASTP . 
ASTP. 
ASTP .. 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Middle Village , N. Y. 
Malden, Mass. 
Linhart , Pa. 
Philadelphia .... . . . . . 
Marion , Ohio. 
Chadron, Neb. 
Memphis, Tenn. 
I owa, La. 
Oxon Hill, Mel. 
Allendale, N. J . 
Keosauqua, Iowa. 
Ar cadia, Kan. 
Kansas City .. 
Kennett ........... . 
Peoria, Ill. 
Camp Hood, T exas. 
St. Louis. 
Santa Monica. Calif . 
Texarkana, Ark. 
Walker, Ala. 
Hannibal ..... . 
Blissfield, Ohio. 
D etroit, Mich. 
Wooclriclge, N. Y. 
Palmyra, Ill. 
Tulsa, Okla. 
Kansas City.. . . .... 
Salt Lake C ity, Utah. 
Columbia ..... 
Louisville. Ky. 
Minneapolis, Minn. 
Walnut, Iowa. 
Wilkes-Barre, Pa. 
Highland Park, Mich. 
St. Paul, Minn. 
Siou x Falls, S. D. 
Nunn. Colo. 
Orrvill e, Ohio. 
Ft. Smith, Ark. 
Columbia. 
Warrenton ....... . 
New York , N . Y. 
Concord, Mass. 
Montebello, Calif. 
Hereford, Texas. 
Farmington, Iowa. 
Columbus, Ohio. 
Charlotte , N. C. 
Akron , Colo. 
Springfield, Ohio. 
Fargo , N . D. 
J\1arlington, W. Va . 
C'oun ty 
Jasper. 
Jasper. 
Boon e. 
Phelps. 
Crawford. 
Linn. 
Linn . 
Jackson. 
St. Louis. 
Cole. 
lVIarion. 
Jackson. 
Dunklln. 
Ralls. 
Jackson. 
Boone. 
Boone. 
Warren. 
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38 LIST OF STUDENTS 
Name Division Class Postoffice 
Fowlkes, John Ray. . . . . . . . . Arts. 
Fowlkes, Robert Lafayette, 
Grad .... 
Fr. Charleston ....... . . . 
Jr ................... . . 
Fox, Dorothy Rose. . ... . 
Fox, Ernest Francis .. 
Fox, John R .. . 
Fox, Milton H ......... . , . 
Fraley, John Edward. 
Frame, Rosa E ... .. . 
Francis, Jean Willis ...... . 
Francis, Lewis Watkins, B. S. 
in Bus. Adm . .. .. .. . 
Francis, Lyman Leslie .. 
Francis, Robert LeRoy ..... . 
Francisco, Clarence Crowell, 
Jr ... . ............. . 
Frandsen, John Edgar .. 
Frank, Allen Morris .. 
Frank, Charlotte Ann .. 
Franke . Robert Stuart. 
Frankel, Sam ............. . 
Franklin, Harold Mvin, B. A. 
(Washington University); 
B. S. in Med ..... . .... . 
Franklin, Luther Redner .. 
Franklin, Martha Louise .. 
Franklin, Mary Guthrie, B. S. 
in Ed., M. Ed ........... . 
Franklin, Richard Carlysle .. . 
Franklin, Robert M .. . 
Franks, Morris Leslie .. 
Franson, Loyd Francis .. 
Frantz, William Bruce. 
Franz, James Edward .. . . 
Fraser, George Berkeley. 
Fraser, Ralph Sidney .. 
Frasier, Sarah William, ·:s: •s·. 
in Ed ... . ........ . . 
Fraternali, Fred David .. 
Fratzke, Melvin Leslie. 
Frazier , Fred E ..... . 
Frazier, Lester Junior .... . 
Fredrick, Rosemary Jean . 
Fredrickson, Carl Alvin .... 
Fredrickson, Loyd Theodore . 
Freed, Dale Laverne . . 
Freed, Ezekiel . A. B. 
Freed, Harry ....... . 
Freed, Walter Otto. 
Freedman, Martin . .... . 
Freeland, Warren Allen . . . 
Freeman, Charles Perry . 
Freeman, Lloyd Francis. 
Freeman, Loren Everett ... . 
Freeman, Ora Alvin , Jr ... . 
Freemyer, Phillip Harley. 
Freestone, Marion Mac ... 
Freeze, Russell C'larence . . 
F rench, Harold Stewart. 
French, H elen Louise .... 
French. Warren Joseph .. 
F r erichs, Eugene Zeller .... 
Frerking, Maxine Jeanette .. 
Frestel, James Thomas , Jr .. 
Fretz, Donald Robert ..... 
Freudenberg, Amy .. 
Freudenberg, Jane .. 
Frey, Albin Thomas ... 
Frey, Edward Winfield. 
Frey, Leonard Conrad. 
Frick, Leroy N ...... . 
Fried , Melvin Harold . . .... . 
Friedman, H erman Greggory. 
Friedman, Howard Boydon. 
Friedman, Leon .. 
Friedman, Lionel. .. . . 
Friedman, Milton . ... . 
Friedson . Robert Bliss. 
Friend, Claude E .......... . 
Friend, Dorothy, B. S . in Ed. 
Friesz, Richard Louis . . 
Fritchman, Roberta, B . s." in 
Ed .. . ......... . . 
Fritsch, Walter A ........ . 
Fritsche, Mary Louise .. 
Fr." 
Charleston. .. . 
iEduc .. 
Arts . . Fr ...... Harviell ........ n.· rts . . . AAFCTP Grand Forks, N . 
Arts . . . . AAFCTP Peoria, Ill. 
Eng . .. . . . ASTP .. Chicago, Ill. 
Eng .. . ... ASTP. Des Moines, Iowa. 
Arts. . . . . Sopb . .. . Columbia ..... . ' . . . . . 
Arts. AAFCTP Buckeye , Ariz . 
B. & P.A. 2nd yr.. Kingston . . . 
Eng.. Sr ...... . Alma ... . ... .. .. . . . 
Arts. AAFCTP Bismarck, N. D. 
Eng .. . 
Eng .... . 
Eng .. . 
Arts . . ... . 
Arts .. 
Eng. 
ASTP .. . 
ASTP. 
ASTP .. . 
Fr . .. .. . 
AAFCTP 
ASTP ... 
Ireger , W. Va. 
Davenport,, Iowa. 
New York, N. Y. 
Chicago. m. 
Wood River, Neb. 
St. Louis. 
M ed ..... 2nd yr.. . Clayton. 
~
Educ. 
Grad. . Sr.... Kansas City .. .. . . . 
due... Jr.. Marion, Ky. 
Grad. 
Arts ... . . 
Arts .. . 
Arts . . 
Arts .. 
Arts. 
Eng .. 
Arts . .. 
Arts .. 
Grad. 
Arts . . 
Eng .. 
Arts . . 
Arts . ... 
Arts. 
Arts . . . 
Arts .. 
Arts .. 
Grad .. 
Art,s . . 
Arts. 
Arts. 
Arts . .. 
B. & P.A. 
.~rts. 
Arts . . 
Eng ... 
Art,s . . 
Arts . . . . 
Arts .. 
Eng ... 
Arts .. 
Eng. 
.Arts . . . 
Jlrts .. 
Arts .. 
Eng. 
Agr. 
Art-s .. 
Arts. 
Eng .. 
Eng. 
Arts .. 
Eng . . 
.Arts . . 
.Arts .. . 
.Arts .. 
Arts. 
Eng. 
Eng. 
Arts . 
Grad . 
Arts .. 
Grad. 
Arts ... 
Arts. 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
ASTP. 
AAFCTP 
ASTP . .. 
AAFCTP 
AAFCTP 
Fr . . ... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
1st yr . .. 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP. 
Fr . .... . 
ASTP . . . 
AAFCTP 
Fr .... . . 
AAFCTP 
ASTP . 
Jr .. 
Sr .. . ... . 
A.AFnTP 
ASTP .. . 
ASTP .. . 
AAFCTP 
ASTP 
ASTP ... 
A.AFCTP 
AAFnTP 
ASTP .. 
ASTP. 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
Macon .......... . 
Los Angeles, Calif. 
St. Louis. 
Erie, Ill . 
Seattle, Wash. 
Butler, Pa. 
Pittsburgh, Pa. 
Ronan, Mont. 
Ipswich, Mass. 
Boonville . . ..... . 
Fairmont, W. Va. 
Independence, Iowa. 
Johnson City, Tenn. 
Goodland, Kan. 
St. Louis. 
Minneapolis , Minn. 
Stromsburg, Neb. 
Marshall, Mich. 
N ew York, N. Y. 
Buffalo, N. Y. 
D es Moines, Iowa. 
Bronx, N. Y. 
Charleston, Ill. 
Joplin ..... . 
Flrnt, Mich. 
Berrin Springs, Mich. 
Wichita , Kan . 
Haigler, Neb. 
Bouton, Iowa. 
Marengo, Iowa. 
Chattanooga, T enn 
Columbia . ......... . 
Brooklyn, N. Y. 
Webster Groves. 
Kansas City_ . 
Chicago, Ill. 
Tipton. Ind. 
Steelville .. . . 
Steelville . ..... . 
Hollis, L. I., N. y_· 
Wichita, Kan. 
St. Louis. 
Evansville , Ind . 
Merion, Pa. 
Los Angeles, Calif. 
Los Angeles. Calif. 
Greene , N . Y . 
Brooklyn, N . Y . 
Pittsburgh, Pa. 
Los Angeles. f'alif. 
Ponca City, Okla. 
Joplin .. . ... . 
Omaha, Neb. 
AAFcTP oliici ...... . 
Soph. Webster Groves .. . 
County 
Mississippi. 
Mississippi. 
Butler. 
Boone . 
Caldwell. 
Lafayette. 
St. Louis. 
Jackson. 
Macon. 
Cooper. 
Jasper. 
Boone . 
St . Louis. 
Jackson. 
Crawford. 
Crawford. 
Jasper. 
Andrew. 
St. Louis. 
Name 
Fritz, Alvin Carl .......... . 
Frizelle, Frederick Robert, Jr. 
Fritzen, Henry Darwin. 
Froelich, Rae Warren ...... . 
Fromherz, Adolph Joseph . . . 
Fronaberger, Delmar Leroy. 
Frost, Bartlett Menney. 
Frost, James Arthur. 
Frow, Mary Jo .... . 
Frutiger, Donald L ........ . 
Fry, Dale D eWitt 
Fry, Donald W ...... . 
Frye, James Frederick. 
Frye, Kenneth Wellington ... 
Fugate, Laura May, B. S. in 
Ed. (Southwest Missouri 
State Teachers College) .. 
Fuhrer , Frank ......... . .. . 
Fuhs, Sister Mary Ernestine, 
A. B. (Fontbonne College) . 
Fuller, Walter Pearson, Jr. 
Fullerton, Calvin Leon .. 
Fullerton, John Henry ... 
Fulton, Robert Edwin .. 
Fultz, Charles Robert. . . . 
Funahiki, Walter. 
Funk, Ethelyn Lee ...... . 
Funke, Eugene Francis .. . . 
Funke, Harold Frederick, A. 
B. (Central College). 
Funkhouser, Claude .. 
Furbacher, Stephen .... . 
Furrate, Lionel Joseph .... . 
Fusca, Antonio Rinaldo .. . 
Fusi, Eugene Martin .. 
Fussey, Walter J., Jr ... 
Fustos, James George .. 
Fyfe, Claude Hamilton. 
Gabb, Susan Elizabeth .. 
Gable, Richard E. . . . . . . . 
Gach, Eugene Matthew. 
Gaff, Glen ........ . 
Gaffney, Henry E. 
Gaffp.ey, John Charles ..... . 
Gagas , Anthony Peter, Jr .. . 
Gaines, Gloria Carnah an .. 
Gaines, Leo Thomas ....... . 
Gaines, Robert Hobaugh. 
Gaines, Ruth Genevieve . . 
Gaines, Suzanne Graham ... . 
Gaines, Virginia Rae ... . 
Galbraith, Calvin Lents. 
Galbraith, Charles Milton ... 
Galbraith , Evelyn Doolin 
(Mrs.), B. A. (University of 
Texas ) .. 
Galbreath, Jim W., B . J. 
Gale, John Melton. 
Galen, Louis Joseph. 
Gallagher, John Eugene .... 
Gallagher, Patrick William. 
Gallagher, R.obert George .. 
Gallais, Lucienne Renee, B. S. 
in Ed .............. . 
Gallant, Frank Taylor. 
Gallienne, William Henry ... 
Gallimore, Ida E lizabeth 
Schreiner, (Mrs.). 
Gallop , Bill Hale ..... 
Gallos, Jordon Chris. 
Galloway, Carroll Irving .. 
Galloway, George Francis 
Galloway, John David. 
Gallu p, LeRoy Farris ... 
Galusha, Alvin Daniel. 
Galv in, Edward Anthony 
Gamberdino, Nello P . ..... . 
Gammeter, Lawrence Eugene 
Gammon, Gerald ...... . 
Gandy, Albert Rivers. 
Gandy, Howard LaFayette .. 
Ganopole, Gerald ...... . 
Gans, Werner Joachim . 
Ganz, Aaron .. 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Arts. ..... 
Eng. 
Arts .. 
Med. 
Arts .. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Agr. 
Arts. 
Eng. 
Arts. 
Eng ... 
Arts. 
Grad. 
Arts. 
Grad . . 
Arts. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Arts. 
Eng. 
Eng ... . . 
Arts. 
Med. 
Eng ...... 
B. & P.A. 
Eng. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts . ... 
Arts . 
Arts .. 
Arts ...... 
Arts. 
Jour. 
Arts .. .... 
B . & P.A. 
Eng. 
Arts . 
Arts . 
Eng ... 
Educ. 
Educ. 
Arts. 
Eng. 
Arts .. 
/ Educ. 
\ Grad .. 
Jour. 
Agr .. 
Arts ..... . 
Arts . . 
Eng 
Arts .. 
Educ . 
Arts. 
Arts . 
Jour .... . 
Arts .. . 
Arts. 
Arts. 
Eng. 
Eng 
Arts . 
Arts ... 
Arts. 
Arts ..... . 
B. & P . A. 
Arts. 
Arts. 
Eng. 
Arts . . 
Arts . 
Eng. 
Class 
AAFCTP 
Fr ...... 
AAFCTP 
1st yr ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Fr ...... 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Jr. 
Soph .... 
AAFCTP 
2nd yr. 
Sr. 
1st yr ... 
ASTP. 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Fr ..... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
Sr ..... . 
AAFCTP 
1st yr .. 
ASTP. 
Fr ..... . 
AAFCTP 
ASTP. 
Sr ..... . 
Jr. 
Fr .. . . 
ASTP .. 
Jr ..... 
Sr .. 
Sr. 
Sr . . ... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
Fr . . ... . 
AAFCTP 
Postoffice 
Denver, Colo . 
Columbia ... 
Urbana, Ill. 
St. Louis. 
Lebanon, Ore. 
Kansas City , Kan. 
Springfield, Ill. 
Cheshire, England. 
Lamar ............ 
Davenport, Iowa. 
Bloomington, Ill. 
Ft. Atkinson, Wis. 
LaMonte ....... ... 
Grand Rapids, M ich. 
Montevallo Neb .. Bridgeport, 
Hancock, Mich. 
Fairfield, Ala. 
Charlotte, Mich. 
Mountain View .. 
Dayton, Ohio. 
Indianapolis, Ind. 
Heart Mountain, 
Wyo. 
Columbia . . ... 
Detroit, Mich. 
Maplewood. 
St. Joseph .. 
St. Louis. 
Baton Rouge, La. 
New York, N . Y. 
Flint, Mich. 
Dayton, Ohio. 
Omaha, Neb. 
Inglewood, Calif. 
Slater ........ . • · · 
Philadelphia, Pa. 
Dearborn, Mich. 
Nevada .. . .... •· 
Brooklyn, N. Y. 
Bonne Terre ... • 
Elizabeth , N. J. 
Webster Groves .. · · · 
Detroit, Mich. 
J',1ontrose, Colo. 
St. Joseph ... 
St. Joseph .. 
Dearborn ...... . . •.• 
Stena. .. . . - . -
Webb City · · · · · 
Columbia ... 
Columbia. 
Hayti ........ ·. 
Los Angeles , Calif. 
Spokane, wash. 
Charleston, Miss. 
Jersey City, N. J. 
Sr. . . . . . Wellston. 
AAFCTP St. Louis. 
AAFCTP Santa Ana, Calif. 
Jr ...... . 
AAFCTP 
ASTP. 
AAFCTP 
ASTP. 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
2nd yr. 
Soph .. 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
ASTP . 
ASTP. 
University City. 
Lansing, Mich. 
Winston-Salem, N. C. 
Pleasant Hill , Ill. 
E. McCook, Neb. 
Kansas City. 
Missouri Valley, 
Iowa. 
Bridgeport, Neb. 
Somersworth, N. H. 
C hicago, Ill. 
St . Louis. 
Mulkeytown, Ill. 
Houston, Texas. 
Hartsville, S . C. 
Los Angeles, Calif. 
Su1:1nyside, L. I. , N. Y. 
Chicago, Ill. 
County 
Boone. 
Barton. 
Pettis. 
Vernon. 
Howell. 
Boone . 
St. Louis. 
Buchanan. 
39 
SaUne. 
V ernon. 
St. Francois. 
St. Louis. 
Buchanan. 
Buchanan. 
P latte . 
Newton. 
Jasper. 
Boone . 
Boone. 
P e miscot. 
St-. Louis. 
St. Louis. 
Jackson. 
40 
Name 
Garber, Leonard ..... . 
Garcia, Donald Joseph. 
Gardiner, William, B. S. in 
Ed., A. M., Ed. M ....... . 
Gardner, Annabel Frances. 
Gardner, Charles, Jr .. 
Gardner, Gerald M ... 
Gardner, Karl Robert ...... . 
Gardner, Melvin Garnett, Jr. 
Gardner, Richard McIntosh .. 
Gardner, Robert Paul. ..... . 
Gardner, William Harrison . . . 
Garfinkel, Janice ... 
Garland, Houston S ....... . 
Garman, Catherine Bourne, 
B. S. in Ed. (Central Mis-
souri State Teachers Col-
lege); M. Ed ...... . 
Garman, Walter Earl ...... . 
Garner , Buford Wooden, B. S. 
in Ed. (Northwest Missouri 
State Teachers College) 
Garner, Harry Dean ...... . 
Garner, Robert Glenwood. 
Garnett, John Howard .. 
Garr, Wilber Merten. 
Garretson, Lloyd ....... . 
Garrison, Robert Martin ... . 
Garrison, Willard Archie, B. 
S. in Ed. (Southeast Mis-
souri State Teachers Col-
lege) ; M. Ed .. .... . 
Garrity, Hugh A .. . 
Garst, Kathryn .. 
Garstka, Albert Jerome. 
Garth, Maude Carol ... . 
Gartner, William C., Jr .. . 
Garton, Kenneth Eugene. 
Garvey, Leo Paul ..... . 
Gary, Charles Edward. 
Gastineau, Bert John ..... 
Gastineau, Evelyn Brooks 
(Mr s .) .............. . 
Gatschell, John Hamilton .... 
Gates, Bernard Thomas, Jr. 
Gatlin, Wayne Charles .. 
Gatoura, James George .. 
Gaulin, Leon Ludger ....... . 
Gauntlett, Virginia Elizabeth 
Gauss, .John Archie ........ . 
Gaustad, Leonard Severt. 
Gautier, Charles H ..... 
Gavin, John William, Jr. 
Gavin, Pauline Helen .. . 
Gayle. Garnett Noel. ...... . 
Gaylord, Leslie MacGregor. 
Gaylord. Samuel Robert. 
Gealy, William J ....... .. . . 
Geanakoplos, Thomas John .. 
Gee, Carl Stanton ......... . 
Gee, Caryl Warren .. 
Gee, Ruth Elizabeth .. 
Geed, Henry Walter. 
Geen, William E .. ...... . 
Geiger, Marie :Magdalene. 
Geiger, Sydney, Jr .... .. ... . 
Geilhausen, Walter Edward .. 
Geisert, Betty, B. S. in Ed ... 
Geisert, Geraldine A .... 
Gelsone, Frank Eugene. 
Gendell, Sydney E ....... . 
Generes, Robert Anthony ... . 
Genschmer, Rubin Rheinold. 
Gentle, John Edward . . 
Gentry, Katherine, B. S. in 
Ed ............ . 
George, Darrell L .... . 
George, Gus Theodore . .. . 
George, Theophilus P eter . . 
George, Veva Neill, B. S. in 
Ed. (Northwest Missouri 
State Teachers College) . 
George , Wanda Jean ..... 
George , William Arthur. 
Georges, George P .. 
Gerberich, Wayne Guy 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Arts .. 
Arts. 
Grad ..... 
B. & P.A. 
Arts .. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Arts . 
Eng. 
Eng. 
Arts. 
Eng . 
Grad . . 
Eng .. 
Grad .. 
Eng. 
Eng. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Arts. 
Grad. 
Arts .. 
Agr .. 
Arts .. 
Jour. 
Arts. 
Arts . . 
Arts. 
Arts. 
Eng. 
Educ. 
Arts. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Arts .. 
Eng. 
Eng. 
Arts .. 
Arts. 
Arts . . 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Agr. 
Eng ... 
Educ. 
Arts. 
Arts ... 
/Med . 
lNursing. 
Eng. 
Arts .. 
Grad. 
Agr . .. 
Arts .. 
Eng. 
Eng. 
Arts .. 
Arts. 
Grad. 
Arts. 
Arts. 
Arts ... 
Grad . . 
trtkP. A. 
Arts. 
Eng 
Class Postoffice 
ASTP. . . Bronx, N. Y. 
AAFCTP Manteca, Calif. 
2nd yr ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Fr ..... . 
AAFCTP 
ASTP .. 
ASTP. 
Fr ..... . 
ASTP . . . 
ASTP. 
ASTP •. 
ASTP .. . 
Fr ..... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
A.A.Fci;.P 
Soph .... 
AAFCTP 
Jr. 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Sr. 
Sr. 
Fr ..... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
Soph .. 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP .. 
ASTP. 
Fr. 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Spec ... . 
AAFCTP 
Sr ..... . 
ASTP. 
Jr ...... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
Sr ... . 
ASTP .. . 
AAFCTP 
sr .· ..... 
AAFCTP 
ASTP .. 
ASTP ... 
AAFCTP 
Soph. 
. AAFCTP 
ASTP .. 
ASTP .. 
Fr . 
1st yr. 
Fr ..... 
ASTP. 
Advance .. ... . 
Kansas City ..... . 
Wilkes-Barre, Pa. 
Monmouth, Ill. 
Long Lake, Minn. 
Liberty ... ... . 
Scarsdale, N. Y. 
Sedalia . .. ....... . 
Miami Beach, Fla. 
Chicago, Ill. 
Jacksonville , Texas. 
Sedalia ........ . 
Baltimore, Md. 
St. Joseph ..... 
Charleston, Ill. 
Newport, N. C. 
Buckner ........ . 
Centerville, Iowa. 
Yakima, Wash. 
Benton, Ill. 
Hendrickson .. 
Detroit, Mich. 
Marshfield .. 
Chicago, Ill. 
Columbia ...... . . 
Wheeling, W. Va. 
Cambria, Iowa. 
Brainerd, Minn. 
Hammond, La. 
Redford. 
Redford. 
Kirkwood ....... . 
Indianapolis , Ind. 
Duluth, Minn. 
Austin, Texas. 
Oxford, JVIass. 
Columbia ..... 
Denver. Colo. 
Minneapolis , Minn. 
Miami, F la. 
Scranton, Pa. 
Columbia .. 
Bryan, Texas. 
Boulder, Colo. 
Detroit. Mich. 
Dallas, Texas. 
Minneapolis, Minn. 
Savannah . ... 
Savannah. 
Moberly ...... . 
Flushing, N. Y. 
Kansas City, Kan. 
Boonville ..... 
Leasbur:ct, Fla. 
Centralia, Ill. 
Washington .. . 
Washington . . . 
Kenosha, Wis. 
Canton, Ohio. 
New Orleans, La. 
Hastings. Neb. 
Curryvllle. 
.Jefferson City. 
Alton , Ill. 
Detroit. Mich. 
Philadelphia, Pa. 
Columbia .... 
Pleasant Hill. 
Columbia. 
St. Louis. 
Lebanon , Pa. 
County 
Stoddard. 
Jackson. 
Clay. 
Pettis. 
Pettis. 
Buchanan. 
Jackson. 
Butler. 
Webster. 
Boone. 
Reynolds. 
Reynolds. 
St. Louis. 
Boone. 
Boone. 
Andrew. 
Andrew. 
Randolph. 
Cooper. 
Franklin. 
Franklin. 
Pike. 
Cole . 
Boone. 
Cass. 
Boone. 
Name 
Gerdemann, James Wessel. 
Gerding, Ross William. 
Gerding, Willard Elmer. 
Gere. Charles Bissell, Jr .. 
Geren, Shirley Mae ........ . 
German, George Franklin, Jr. 
Germane, Edith Gayton 
(Mrs.), A. B., M.A. (Uni-
versity of Iowa) ..... . 
Gernon, John Henry, Jr .. 
Gerosa, Edmund David. 
Gerould, R"ussell L. 
Gersch, Glenn W ..... 
Gertzis, Lawrence S. 
Gerwin, Arlyn Merle. 
Gerwin, Gerald Arthur. 
Gestson, Magnus Cecil. 
Getman. Clarence .... . 
Getman, Robert W ........ . 
Gianino, Annabelle Anita ... . 
Giannone, Salvatore Joseph. 
Gibbs, Edith June. 
Gibbs, Elwood ........ . 
Gibbs, James Clark. 
Gibbs, Juanita Christeen .. 
Gibbs, Margaret Anne, B. s·. 
in Ed .......... . 
Gibbs, Marion L. 
Gibbs, Maxine ......... . 
Gibbs, Norman Cecil .. . 
Gibson, Alton Warren. 
Gibson. Ann ............ . 
Gibson, Harold Elmer, A. B. 
(Illinois College); A. M .. 
Gibson. Louanna ......... . 
Gibson, Louis M ........ . 
Gibson, Matthew Mackel. 
Gibson, Nancy Isabel. 
Gibson, Paul Bowen . 
Gibson. Ramon Maylard. 
Gibson, William Stewart .... 
Giddings, Robert Leigh .. 
Gier, Edward Joseph. 
Giese, Ralph F .......... . 
Giesler, Donald Hall, A . B. 
(W estminster College) .... 
Giessow. George Jay .. 
Gilbert, Harold ....... . 
Gilbert, Jack Campbell. 
Gilbert. Mary Margaret. 
Gilbert. Raymond Nelson. 
Gilbert. Richard C . 
Gilbert, Susan Rae. 
Gilbertson, Jack T ......... . 
Giles, George Williamson, Jr. 
Gill. Betty Jean ....... . 
Gillam. Virginia Joan .. . 
Gillard, Charles David. 
Gillen. Roy Otto ....... . 
Gilles, Raymond Joseph .. . 
Gillespie, Robert Lee ....... . 
Gillespie, William Henry, Jr. 
Gillett, Emily Elizabeth .... . 
Gillett, Frances Marie ..... . 
Gilliland, Alta Mae, B. S. in 
Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College); 
Ed. M ......... . 
Gilmore, Donnel Lee ..... 
Gilmore. Loren William. 
Gilpin, Celeste Marie .. 
Gin, Thon Too ...... . 
Gingo, James J . .... . 
Ginn, R egis Charles. . . .. .. 
Ginn, William Ned. 
Ginsberg , Harold A ..... . . 
Ginsburg, Jack. . . . . . . . .. . 
Ginsburg, Maurice. 
Ginter, Martin, Jr. 
Gittelson, Mark R ........ . 
Gittleson, Nathan Norman. 
Gladding, Donald Keith. 
Glahn, Joyce Holloway ..... 
Glascock, Edna Juanita .. 
Glaser, Bernice Louise. 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Arts. 
Eng. 
Arts. 
Eng. 
Agr. 
Arts .... . . 
Grad .. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Eng. 
/Educ .. 
\ Arts .. 
Arts. 
Eng . 
Eng. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Agr ... 
Educ. 
Arts . 
Arts. 
Arts. 
Eng. 
Arts. 
Grad ... 
Educ. 
Arts . 
Eng .. 
Arts. 
Arts. 
Eng. 
Arts. 
Arts . 
Arts . 
Arts .. 
Med. 
Arts. 
Eng .. 
Arts .... 
Educ .. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Jour . 
Jour . 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Eng. 
Eng . 
Art-s .... 
Educ. 
Grad .. 
Arts . 
Arts. 
Arts . 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts . 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Eng. 
Arts. 
Arts ... . . 
/Educ . 
\ Arts. 
Agr. 
Class 
Jr ..... . 
ASTP. 
Fr. 
ASTP. 
Soph .... 
ASTP .. 
. AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP .. 
Fr. 
Fr ..... 
ASTP. 
ASTP ... 
ASTP. 
AAFCTP 
Fr ... . . . 
AAFCTP 
Fr ..... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
Fr. 
Sr ..... . 
AAFCTP 
Fr. 
Fr .. ... . 
ASTP .. 
Soph. 
Jr ...... . 
AAFCTP 
ASTP .. 
Sr ..... . 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
1st yr. 
Spec .. 
ASTP .. . 
ASTP .. . 
Jr ...... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
Soph .... 
AAFCTP 
AAFCTP 
Jr. 
Jr ...... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP. 
ASTP .. 
ASTP ... 
Sr. 
Sr .. 
.AAFCTP 
AAFCTP 
Sr ..... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Sr ..... . 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP . .. 
AAFCTP 
Soph .. 
Fr. 
Fr . .. .. . 
Soph. 
Postoffice 
Warrenton. 
St. Louis. 
St. Louis. 
Syracuse. N. Y. 
Clever ... 
Erie, Pa. 
Columbia ........ .. . 
Champaign, Ill. 
Hamden, Conn. 
Vicksburg, Mich. 
Chicago, Ill. 
New York. N. Y. 
Rush Hill ........ . 
Gibsonburg, Ohio. 
Edinburg, N. D. 
Evansville, Ind. 
Sioux City , Iowa. 
St. Louis. 
Ansonia, Conn. 
Columbia ... . . 
Cochran. Ga. 
Clio, Iowa. 
Columbia .. 
Columbia .. . . 
Sioux City, Iowa. 
Hatton. 
Kansas City ..... . 
Toulminville, Ala. 
Springfield. 
Jacksonville, Ill. 
Gower ..... 
Peoria, Ill. 
Livingston, Mont. 
Springfield. 
Pollock .. 
Cape Girardeau .. 
Santa Ana, Calif. 
Royal Oak, Mich. 
Silverton, Ore. 
Hudson. Ohio. 
Salisbury. 
St. Louis. 
Fort Worth. Texas. 
Mt. Morris, Mich. 
Columbia .. ....... . 
Hartford City, Ind. 
York, Pa. 
Freeport. N . Y. 
Alameda, Calif. 
Detroit, Mich. 
Webster Groves. 
Maryville .......... . 
West Concord, Minn. 
Moline, Ill. 
Woodburn, Ore . 
Omaha, Neb. 
Everett, Mass. 
Stanberry ........ . 
Fredericktown. 
Kirksville .... . . 
White Hall, Ill. 
Springfield, Ill. 
St. Louis. 
Salt Lake City, Utah. 
Akron, Ohio. 
Denver, Colo. 
Aurora ........ . 
Brooklyn, N. Y. 
Albany, N. Y. 
Sioux City, Iowa. 
Harrisburg, Pa. 
Bronx, N. Y. 
Washington, D. C. 
Champaign, Ill. 
Palmyra .. 
Fulton . . 
Sullivan. 
County 
Warren. 
Christian. 
Boone . 
Audrain. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Canaway. 
Jackson. 
Greene. 
Buchanan. 
Greene. 
Sullivan. 
41 
C. Girardeau. 
Chariton. 
Boone. 
St. Louis. 
Nodaway. 
Gentry. 
Madison. 
Adair . 
Lawrence. 
Marion. 
Callaway. 
Franklin. 
42 
Name 
Glaser, James E ..... . 
Glasgow, Betty Ruth. 
Glass, Andrew, Jr ....... . 
Glasser, Donald William .. 
Glaze, Horace C .. 
Glaze, Lester K. . . . . . . . . . 
Glazebrook, Genevieve Doro-
thy ......... . .......... . 
Glazebrook, Ruth Anne, B. S. 
in Ed. (Central Missouri 
State Teachers College); 
A.M ............. . 
Glendening, Jack Allen. 
Glendenning, Dale V. 
Glenn, Clara May, B. A. 
(Baylor University) ...... . 
Glenn, George Everette, Jr .. . 
Glenn, Mary Jo. 
Gnadt, Betty Mae ...... . 
Goben, William Thomas .. . 
Godshalk, Phillip Richard 
Goebel , William L. 
Goerke, Elsie Marie. 
Goetz, Walter Edward. 
Goff, Felon A ............ . 
Goff, Hayward Robert, Jr. 
Gogel, Juliet Schloss .. 
Goggins, Bernard Lee .... . 
Gogol a, Kenneth C ..... . 
Goheen, Edward Foster. 
Goldapp, Alvin Allen. 
Goldberg, Bernard. 
Goldberg, Irving .......... . 
Goldberg, Leon ....... .. .. . 
Goldberg, Theodore Julius .. . 
Golden, John Olinder, Jr. 
Golden, Lucille Ann ... 
Goldenberg , Maurice. 
Goldford, Arthur .......... . 
Goldman, Arthur Lawrence .. 
Goldstein, Ch arles Nathan . 
Goldstein, Harry. 
Goldstein, Joyce ......... . 
Goldstein, Julius Murray .. 
Goldstein, Lee (Leon). 
Golstein, Reuben .. 
Golfin, Leon Andrew. 
Golson, John A. , Jr., A. B. 
Goltz, Lyle Eugene .. 
Golz, Raymond D .. 
Goncharoff, Bernard. 
Gooch, Jay Doyle ..... . 
Good, Marjorie Pauline. 
Good, Milton A., Jr. 
Goodale, William H. 
Goodall, Lonny Wayne ..... . 
Goodenough, Robert Duane . 
Gooder, George Caswell 
Goodinsky, Irving . . . . . 
Goodloe , James Gordon ... 
Goodman, Frank Sholte .. 
Goodman. Paul D., Jr . . .. 
Goodner, William Francis . 
Goon, Velma Marie ..... 
Gorder, Lester Weltzin. 
Gordon, Daniel Barry. 
Gordon, Galvy Earl. . 
Gordon, John Stuart ..... 
Gordon, Malcolm Everly. 
Gordon, Martha Anne 
Gordon, Melvin .. .... . 
Gordon, Robert Joseph 
Gordon, Robert W .. 
Gorin, Raymond H ..... . 
Gorman, Thomas H., Jr. 
Gornick, Joseph Louis .... 
Gose, Don Ferrell, B. S. in 
Med ........... . 
Gose, Robert Oren ........ . 
Gosewehr, Milton Henry .. 
Goss, Franklin D ...... . 
Gosselin, Delores Lucile .... . 
Gottheimer, Robert Charles .. 
Gottula, Raymond George. 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Arts ... 
Arts. 
Eng. 
Arts .. 
Eng. 
Arts. 
Educ . 
Grad ... 
Arts. 
Arts. 
Grad ... 
Eng. 
/Educ .. . 
\ Arts .. . 
Educ .. 
Eng. 
Eng. 
Arts ... 
Educ. 
Arts. 
Eng .. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Arts .. 
Eng. 
Eng .. 
Eng. 
Eng .. 
Arts .. 
Eng. 
Arts ... 
Educ . . 
Arts. 
Eng 
Eng .. 
Arts .. 
Eng. 
Arts 
Eng. 
Eng .... 
Arts. 
Eng .. . 
Grad .. . 
Arts. 
Arts .. 
Arts ... 
Eng .. 
Arts. 
Arts. 
Arts .. 
Eng. 
Eng .. 
Eng. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Educ. 
Arts .. 
Arts. 
Eng. 
Eng .. 
Eng. 
Arts .. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Med ... 
Arts. 
Arts. 
Arts ... 
Jour .. 
Arts ... 
Arts .. 
Class 
AAFCTP 
Soph .. 
ASTP .. 
AAFCTP 
ASTP. 
AAFCTP 
Spec. 
Postoffice 
St. Paul, Minn. 
Kennett .. . .. . .. . 
Wheeling, W. Va. 
San Diego, Calif. 
Corpus Christi, Texas. 
Broken Bow, Neb. 
Longwood 
.A. A .. F. c· T .. P. Longwood ... 
Salem, Ill. 
AAFCTP University Park, 
Iowa. 
ASTP::. 
Fr. 
Fr. 
Sr ..... 
ASTP. 
ASTP ... 
AAFCTP 
Sr ..... . 
AAFCTP 
ASTP. 
Fr. 
Fr ..... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP. 
ASTP .. 
ASTP. 
ASTP ... 
AAFCTP 
ASTP. 
AAFCTP 
Sr ..... . 
AAFCTP 
ASTP .. 
ASTP. 
Fr .... 
ASTP. 
Fr 
ASTP .. 
ASTP 
ASTP. 
Sr. 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Sr. 
Fr ..... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP ... 
ASTP. 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Jr ...... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP. 
Fr ..... 
ASTP. 
Fr ..... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
2nd yr ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Jr ...... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
Hannibal .... 
Kansas City. 
Mountain Grove. 
Desloge ....... . 
Harrisburg, Ill. 
Ponca City, Okla. 
Kansas City. 
St. Louis. 
Metamora, Ill. 
Pikeville, Ky. 
Doniphan ...... . 
Pine Bluff, Ark. 
Lincoln, Neb. 
Omaha, Neb. 
Independence. 
Alice, Texas. 
Chicago, Ill. 
Chicago , Ill. 
Bronx, N. Y. 
Bronx, N. Y. 
Electra, Texas. 
La Belle .... 
Chicago, Ill. 
St . Louis. 
Brooklyn, N . Y. 
St. Louis. 
Indianapolis , Ind. 
Richmond Heights 
Atlanta, Ga. 
Bronx, N. Y . 
Richmond, Va. 
St. Louis. 
Fayette ....... . 
Hastings, Neb. 
Portage, Wis. 
Detroit, Mich. 
Maplewood ........ . 
Jefferson Barracks .. 
Miamisburg, Ohio. 
DeWitt, Iowa. 
Maud, Okla. 
Fredonia, N. Y. 
Mason City, Iowa. 
Astoria, N. Y. 
Redlands, Calif. 
Big Springs, Texas. 
Maplewood, N. J. 
Colorado Springs, 
Colo. 
Huntsville ........ . 
Minneapolis, Minn. 
Cleveland, Ohio. 
Indianapolis, Ind. 
Gary, Ind. 
Columbia ... 
Jefferson City ... 
Brooklyn, N. Y. 
Norton, Kan. 
Parma, Mich. 
Port Arthur, Texas. 
Mechanicville , N. Y. 
Pueblo, Colo. 
Springfield ... 
Upton, Wyo. 
Saukville, Wis. 
Seabrook, N. H. 
Muskegon, Mich. 
New York, N. Y. 
Pueblo, Colo. 
County 
Dunklin. 
Pettis. 
Pettis. 
Marion. 
Jackson. 
Wright. 
St. Francois. 
Jackson. 
Ripley. 
Jackson. 
Lewis. 
St. Louis. 
Howard. 
St. Louis. 
St. Louis. 
Randolph. 
Boone. 
Cole. 
Greene. 
Name 
Gould, Charles Richard. 
Gould, Rodney Sylvester. 
Goure, Richard Riley .. 
Gourley, Edwin J . 
Govro, J eanne C .......... . 
Grabowski, Robert William . 
Grace, Kenneth Thomas. 
Grace, Robert Mitchell . 
Gradwohl, :t.1:arvin Arthur. 
Grah, Alberta Louise. 
Graham, Coy Mitchell. 
Graham, Everett John ..... 
Graham, Florence Glenna. 
Graham, G. Eloise Maupin 
(Mrs. ) ............. . 
Graham, Gene P .... . . 
Graham, James Flint ..... . 
Graham, :t.1:aynard Keith .. 
Graham, Richard Francis .. 
Graham, Robert Louis. 
Grames, Lloyd D . ..... .. .. . 
Granaroli, Angelo Peter 
Grandcolas, Peter Schurman. 
Grandstaff, Earl-Clayton B .. 
Granger, Tracy Robert. 
Granheim, Arnljot James. 
Granum, Bernard Milton. 
Grass, Francis Joseph .. 
Gratny, Paul S .... ... .. . 
Graven, Clair Earl. 
Graves, Carl Dean ........ . 
Graves, Charles Bryant, Jr. 
Graves, J ames William ..... . 
Graves, Mary Frances, B. S. 
in Ed. (Northeast Missouri 
State T eachers College) . 
Graves, William Louis. 
Gray, Alan Lee. . .... 
Gray, Aurelia Virginia. 
Gray, Carolyn Jean. 
Gray, Celia Joan. 
Gray, Earl L., B. S. in Ed. 
(Central Missouri State) 
Teachers College) .. 
Gray, Ellen Frances. . . . . . 
Gray, Herbert Arnold, Jr. 
Gray, Jack Thurston ..... . 
Gray, Lillian Vesta, B. S. in 
Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College) . 
Gray, Otis Tyer. 
Gray, Robert F .......... . 
Gray, Roland M ........ . 
Grayson, Dorothy Marie. 
Grayson, Emma Lou ....... . 
Grayum, Herbert Eulis, B. S. 
in Ed. (Southeast Missouri 
State Teachers College) ... 
Graziano, Louis Joseph . 
Green, James Edward. 
Green, James Michael. 
Green, J eannette . . . . . . 
Green, Richard Calvin .. 
Green, Robert Cameron. 
Green, Robert Emmett. 
Green, William Howard . 
Greenbaum, Siegbert .. 
Greenberg, Jerome . 
Greenberg, Marshall H .. 
Greenberg. Zelda Annette 
Greene, Edward Clarke. 
Greene, Jay Gaines ........ . 
Greene, K arl R ..... . 
Greene, Katharine May, B. S. 
in Ed. (Northeast Missouri 
State T eachers College) .. 
Greene, Loy Francis, Jr ... 
Greene; Norman Charles. 
Greene, Ralph Lewis. 
Greener, James L .. . .. . . 
Greenfield, Russell Gene .. 
Greening, Elizabeth Jane . 
Greenwald, Louis Lee ... 
Greer, Charles Lawson . 
Greer, Thomas Gaylen .. 
Greffenius Albert Julius. 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Arts . . . 
Arts. 
Arts. 
Arts 
Agr . . . . . . 
Arts ... 
Arts .. 
Eng. 
Eng. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Educ. 
Arts .. 
Arts. 
Arts . . 
Arts. 
Eng . . . . . 
Arts .. 
Arts. 
Arts. 
Arts. . . . . 
Arts .. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. . . ' 
Arts. 
Eng .. 
Eng. 
Grad. 
Arts. 
Arts 
Educ.·· 
Agr .. . 
Law .. 
Grad .. 
Agr .. 
Arts ...... 
Eng. 
Grad. 
Eng. 
Arts. 
Arts ... 
Educ. 
Arts. 
Grad .. 
Eng ... 
Agr. 
Arts .. 
Arts . 
Eng .. 
Eng. 
Eng 
Arts. 
Eng. 
Eng 
Arts .. 
Jour. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Grad .. 
Arts. 
Arts. 
Eng ... 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts .. 
Eng .. 
Eng. 
Arts. 
Class 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Jr . . ... .. 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP ... 
ASTP . 
Fr ... ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
Spec. 
Jr ....... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Soph .. 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP. 
Fr. 
AAFCTP 
AAFCTP 
Sr .. 
Fr. 
1st yr. 
Soph .... 
AAFCTP 
ASTP. 
ASTP .. 
AAFCTP 
AAFCTP 
Jr ... .. 
Soph. 
ASTP. 
Fr ..... . 
AAFCTP 
Fr. 
Fr ... . . . 
ASTP. 
ASTP . .. 
AAFCTP 
ASTP .. 
ASTP . 
AAFCTP 
Sr ..... 
ASTP . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFci;P 
AAFCTP 
Jr ...... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
Fr. 
Fr .. . . . . 
ASTP. 
Sr ..... . 
AAFCTP 
Postofll.ce 
Ames, Iowa . 
Huntington, N . Y. 
Pueblo, Colo. 
Steubenville, Ohio. 
Bonne Terre .. 
Chicago, Ill . 
Minneapolis. Minn . 
Montclair, N. J . 
Bethlehem, Pa. 
Crystal City. 
Decatur, Ill. 
Fenton, Ill. 
Midland, Texas. 
Middletown 
Kansas City .· . 
D enver , Colo. 
Long Beach, Calif. 
St. Joseph ....... 
Milwaukee, Wis . 
Wellsville, N. Y. 
Summerland, Calif. 
Belleville, Ill. 
Canton .. ... . ... 
Crookston, Minn. 
Bismarck, N . D. 
Minneapolis, Minn. 
Owatonna, :t\1:inn. 
Kansas City, Kan. 
Jennings, Okla . 
Los Angeles, Calif. 
Whitmire , S. C. 
Columbia. 
Macon 
Lincoln, 'Neb: . . ' 
Aledo, Ill. 
Potosi.. 
N evada ...... . . .. 
Kansas City. 
N ew F ranklin . 
Nevada ........ . 
Knoxville, T enn. 
Greenville, S. C . 
Hurdland ...... . 
Memphis, Tenn. 
Dayton, Ky. 
Hampton , N. H. 
Leadwood .. 
Columbia .. 
Bernie . ... . . 
Des Moines, Io~a .. 
East Prairie .... . . 
San Diego, Calif. 
Brookfield. 
Warrensburg . .. 
Lakewood, Ohio. 
Chicago, Ill. 
Ogden, U tah. 
Brooklyn, N. Y. 
Rockaway, L. I., 
N.Y. 
Minneapolis, Minn. 
Kirkwood ..... 
Bristol, Conn. 
Los Angeles, Calif. 
Scranton, Pa. 
St. Louis. 
Quincy, Ill. 
La Grande, Ore. 
Greenwood ..... 
Cleveland, Ohio. 
Glenview, Ill. 
Springfield, Ill. 
Overland .. 
Knoxville, T enn. 
St. Joseph. 
Valley City,' N.·n.' 
'. 
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County 
St. Francois . 
Jefferson. 
:rviontgomery. 
Jackson . 
Buchanan. 
L ewis . 
Boone. 
M:acon . 
Washington. 
Vernon. 
Jackson. 
Howard. 
Vernon. 
Knox. 
St. Francois. 
Boone. 
Stoddard. 
Mississippi. 
Linn. 
Johnson. 
St. Louis. 
Jackson. 
St. Louis. 
Buchanan. 
44 LIST OF STUDENTS 
Name Division 
Gregg, Julian Barnes . . . A .. · B. Eng. 
Gregg, Robert Quinly, 
Grad. 
Arts. 
Arts . 
Med . 
Arts. 
Arts. 
Arts .. 
Arts .. 
Arts. 
Eng. 
Arts. 
Eng. 
Arts . 
Eng .. 
Agr. 
Agr . 
Eng. 
Eng .. 
Arts. 
Arts 
Arts .. 
Arts. 
Arts ... 
Eng. 
Jour. 
(Central College) . . ... . . 
Gregor, Clarence, Jr. 
Gregory, Ivan Dale ... 
Gregory, Jack A., Jr. 
Gregston, Richard Gene .. 
Greider, Charles I ..... . 
Greiner, Edward Carl.. 
Greiner, Howard William . 
Gressett, Thomas Glenn .. 
Gretzinger, D elbert Wayne .. 
Greib, Paul Edward ...... . 
Grieco, Daniel Joseph. 
Grier, James Goodloe .. . 
Grier, L em A ........... . 
Grieve , Dorothy Aleen e. 
Griffin, Edith May .... . 
Griffin, John Joseph .. . 
Griffin, James Dee . 
Griffith, Keith Lemars .... 
Griffith, Myles Francis .. 
Griggs, Douglas C ......... . 
Grigsby, Suzanne Kingsbury . 
Grille, Milton ............ . . 
Grimes, David Ellis ...... . 
Grimes, H elen Kathleen .... . 
Grimes, Loyd E., B. S. in Ed. 
(Southwest Missouri State 
T eachers College) ; A. M., 
E~ D . . ................ . 
Grimes, Nelle Nadine ..... . 
Grimm, Ferdinand Pillsbury. 
Grisham, Charles Linley. 
Grisham, Otto E ........ . 
Grissom, Leonard Ray .. . 
Grissom, Virginia Lee ...... . 
Griswold, Lewellyn Russell. 
Grobe, Mary Alice. 
Grodt, Fred William . 
Grofik, John Michael. 
Grogan, Clarence Orval .. 
Grogan, William James .. 
Groh, Charles Edmund . . 
Groh, Robert Charles .. 
Gromer, Helen Jane ...... . 
Gronewold, Clement John. 
Gronseth, James Ronald. 
Groom, Gloria ............ . 
Groomer, Miriam Maxine, B. 
S. in Ed. (Northwest Mis-
souri State Teachers Col-
lege) .............. ..... . 
Grooms, Jewell Melloway 
(Mrs.), B. S. in Ed .. 
Grosberg, Ada Bee ... . .. .. . 
Groshong, Richard Hughes .. 
Gross , Doran Edward ...... . 
Gross, Doris Carol Roberts 
(Mrs .) ... .... .. ,. 
Gross, Otilia Lillian. 
Gross, Robert D ....... . 
Gross, Samuel David, Jr . 
Gross, William Pershing. 
Grosvenor, Donald Ivan .. 
Grotke, Robert H . .... . . 
Grubbs, Joe ...... . 
Grugett , Eva Lee .. 
Grumish, Harry L . ... . 
Grumman, Helen Burr ... . 
Grundmeier, Peggy Lou . 
Gruner, Joyce Evelyn. 
Guay, Gerald Ern est .... 
Gubachy, Barney John. 
Guddat, Robert O ...... . 
Guennel. Gottfried Kurt. 
Gueno, Peter Mason .. 
Guerra, Flavio J., Jr .. 
Guge, Betty Lou . . . .. .. .. . 
Guilfoyle, Richard Jerome, 
Sr ................. . 
Guiliano, Joseph Albert. 
Guiney, Stanley Eugene .... 
Guiteras, Joseph Julian .. 
Guldin, Leo Jahuda ..... 
Gulish, Joseph Charles. 
Grad . 
Arts ... 
Arts . 
Arts 
Arts. 
Arts ... 
Educ. 
Arts. 
] Grad. 
. Arts .. 
Arts. 
Eng . .. 
Eng . 
Arts. 
Eng .. 
Arts. 
Arts ... 
Arts. 
Eng .. 
Arts . 
Grad .. 
Educ .. 
Educ . 
Eng. 
Arts. 
Arts. 
F,duc . 
Arts. 
Eng ..... . 
B. & P.A. 
Arts . 
Eng. 
Arts . ... 
Educ . . 
Arts . . 
Arts . 
Agr. 
Arts .. 
Eng. 
Arts .. 
Eng. 
Arts. 
Arts. 
Eng .. 
Agr. 
Arts. 
Eng. 
Arts. 
Eng. 
Arts .. 
Eng . 
Class Postoffice 
ASTP... Worcester, Mass. 
AAFCTP 
AAFCTP 
1st yr ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Fr ..... . 
AAFCTP 
ASTP. 
ASTP .. 
ASTP. 
Sr .. 
Sr ..... . 
ASTP. 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Soph .... 
AAFCTP 
Soph. 
Jr. 
Independence ...... . 
E . Newark, N. J. 
Colfax, Wis . 
Kansas City .. 
Marlow, Okla. 
Pontiac, Ill. 
El Dorado, Calif. 
Wellman, Iowa. 
D enver, Colo. 
Urich ........... . 
Springfield, Ohio. 
Lawrence, Mass. 
Macon, Ga. 
Spartanburg, S. C. 
Independence. 
Moberly ...... . 
Bayonne, N. J. 
Lincoln, Neb. 
Estherville, Iowa. 
Detroit, Mich. 
Sioux City, Iowa. 
Sioux Falls, S. D. 
Los Angeles, Calif. 
Eureka .. . .. 
Kansas City .. 
Jefferson City ...... . 
Fr. . . Kansas City. 
Fr. . . . . . St . Louis. 
AAFCTP Webster Groves. 
AAFCTP Simms, Texas. 
AAFCTP Mt. Pleasant, Texas. 
Sr ...... Dexter . ... . ... . 
AAFCTP Oxford, Conn. 
Sr. . . . . . Hutchinson , Kan . 
AAFCTP Cleveland, Ohio. 
ASTP ... Brooklyn, N. Y. 
ASTP . . . Willow Surin.,s .. 
AAFCTP Dover, N. J . 
ASTP . . . Chicago, Ill. 
AAFCTP Tulsa, Okla. 
Sr ........ Columbia ...... . 
AAFCTP L ewisville, Minn. 
ASTP . Duluth, Minn. 
Fr. Odessa. 
Pattonsburg . 
Sr. McBaine. 
Sr . . . . St . Louis. 
ASTP ... Rocky River, Ohio . 
AAFCTP Des Moines, Iowa. 
Soph. 
Sr ..... . 
AAFCTP 
Sr. 
1st yr . .. 
AAFCTP 
ASTP .. 
Soph .. 
Sr ..... . 
AAFCTP 
Spec. 
Fr .. 
Fr .... . 
ASTP .. . 
AAFCTP 
ASTP. 
ASTP ... 
AAFCTP 
ASTP. 
Jr. 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
ASTP . 
ASTP ... 
ASTP .. 
Lancaster ... 
Kirkwood.... . ... . 
Kansas City ... . . 
Steffen viii e . 
Kansas City .. 
Colfax, Iowa. 
Tonawanda, N. Y. 
Columbia .. 
Kennett ..... . 
Kankakee, Ill. 
New Haven, Conn . 
Waverly .. 
Kirkwood ...... . 
Whitehall, N. Y . 
Dearborn, Mich. 
Portland, Ore. 
Indianapolis, Ind. 
Delta, Colo. 
Laredo, Texas. 
St. Louis. 
Lyndhurst, N. J. 
Braintree, Mass . 
Zeigler , Ill. 
Denver, Colo. 
Brooklyn, N. Y. 
Flint, Mich. 
County 
Jackson. 
Jackson. 
Henry. 
Jackson. 
Randolph. 
St,. Louis. 
Jackson. 
Cole. 
Jackson. 
St. Louis. 
Stoddard. 
Howell . 
Boone. 
Lafayette. 
Daviess. 
Boone. 
Schuyler. 
St. Louis. 
Jackson. 
Lewis. 
Jackson. 
Boone . 
Dunklin. 
Lafayette . 
St. Louis. 
Name 
Gullikson, Glenn Elbert. 
Gulsvig, ,vyman F .. . ..... . 
Gumbert, Patricia Elizabeth. 
Gunion, Vernon Jay. 
Gunn , George Gregory .. 
Gunsolly, Leo Edward ... . 
Guslander, Patricia Ruth ... . 
Gustafson, Genevieve Eliza-
beth ............ . 
Gustason, John Earl ....... . 
Gutheil , Kenneth Franklin . . 
Guthrie, Kenneth Morgan .. . 
Gutsche, Lylo David ....... . 
Gwatkin, ,villiam Emmett, 
Jr. A. B. (William J ewell 
College), ....... . 
Gwinn, Dorothy Roy. 
Haack, Clarence Charles. 
Haaker, Lester Walter .... 
Haas, Conrad Frederick .. 
Haas, Daniel Joseph. 
Haas , John Frederick. 
Haas, Samuel J ...... . 
Hackbarth, Robert W . 
Hacker, Fairy Eileen. 
Hackmann, Wilbert A., B. S. 
in Ed. (Southwest Missouri 
Sta-te Teachers College) . 
Hackney, Brooks Hall ...... . 
Hackney , Josiah Richard , Jr. 
Harlen, Mary 1\1:ay. 
Haden, Rupert Quentin. 
Haff, Buford Waldo. 
Haffarnan, Marjory Kathar-
ine . ............ . 
Hagar, John Nichols. 
Hagar, Juliet Fields. 
Hagedorn, D enis Frederick .. 
Hagedorn. Ralph Elmer ... 
Hagemeier, Harol<l LeRoy .. 
Hagemeier , 1\1:arvin Edwin ... 
Hagen, Arthur Edward .. 
Hagen, Cla.yton Harold ... 
Hagen, Thomas Marshall. 
Hagen, Willis William ..... . 
Hagerbaumer, Donald Henry 
Hagerty, Raymond Owen .. 
Hagestad, Robert l\'[yrl .. 
Haggans, Homer ·wesley. 
Hagli, Enoch f'lifford. 
Hahn, f'lyde Clair. 
Hahn, Donald L .......... . 
Hahn, Eiizahet-h (Mrs.), A. B. 
Hahn. Grace Forrest (Mrs.), 
B. S. in Ed. (Northeast 
l\1issouri State Teachers 
Oollege); M. Ed._ ....... . 
Hahn, Oliver Martin, B. S. in 
Chem. Eng .... . 
Hahon, N icholas .......... . 
Haines, Doris Yontz (l\1rs. ) .. 
Hainey, Edward Joseph . 
Halbert. Andrew B ...... 
Hale , Edward Everett.. . .. 
Hale. William Price. 
Haley, .John Dean ..... 
Haley. l\1ary Frances. 
Halferty, Van Lee ........ . 
Halfl', Howard Alexander .. 
Hall, Ardith Elise. , .. 
Hall, Charles Milford. 
Hall. f'hester Donald .... . 
Hall, Elmer H .. .Jr .... . 
Hall, El wood Signor. 
Hall, Henry Fonda. 
Hall, James Guy .......... . 
Hall, .James M erwin. B. S. in 
Ed. (Southwest Missouri 
State Teach ers College). 
Hall. James Richard. 
Hall , Jaqueline ..... 
Hall, John Hersey. 
Hall, Junior Louis. 
LIST OF STUDENTS 
Division Class 
Arts. AAFCTP 
Arts. . . AAFCTP 
B. & P.A. 2nd yr ... 
Arts. AAFCTP 
Arts. Fr ..... . 
Arts. AAFCTP 
Arts. Fr. 
Arts. 
Eng. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Law .. 
Arts .. 
Arts. 
Eng .. 
Arts. 
Arts ... 
Arts . . 
Arts. 
Arts. 
Med .... . 
(Nursing) 
Grad .. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Law .. 
Ehg .. 
Arts. 
Jour ... . 
JEduc .. 
\A rts ... . 
Arts ... . 
Eng. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts ... 
Eng. 
Arts. 
F.ng ..... . 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Jlrts. 
JI rts. 
.Arts. 
Arts .. 
Grad . . 
Eng .. 
Eng .. 
Arts. 
Art,s .. 
JI rts. 
Arts .. 
Eng .. 
Eng .. 
Arts. 
Eng .. 
Eng. 
Jlrts ...... 
Agr .. 
ii rts. 
Arts ..... 
Eng .. 
Arts. 
Eng .. 
Grad .. 
Eng. 
Arts. 
Eng. 
Eng .. 
Jr . .. . 
ASTP .. . 
AAFCTP 
ASTP. 
AAFCTP 
1st yr. 
Fr. 
Fr. 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Sr. 
AAFCTP 
AAFCTP 
Fr .... 
2nd yr .. 
ASTP . 
Fr 
Soph ... 
Sr. 
Sr ... 
Fr .. 
Spec ..... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP ... 
ASTP. 
.Jr ...... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Sr .. 
Sr ...... . 
ASTP .. . 
Fr ..... . . 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP. 
Fr ....... 
ASTP. 
Soph .... 
ASTP .. 
Fr .. 
Fr .. .. 
Soph .... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
Fr .. 
ASTP . 
Soph .... 
ASTP. 
ASTP 
Postoffice 
Cando, N. D. 
Bemidiii, Minn. 
St. Joseph ... 
Jefferson, Iowa. 
Versailles . . . . . . ... . 
Moville, Iowa. 
Minneapolis, Minn. 
Ludington , Mich. 
Tama, Iowa. 
Council Bluffs, Iowa. 
Berkeley, Calif. 
St. Paul, Minn. 
Columbia. 
Bolivar. 
St. Louis. 
Chicago, Ill. 
Kendall, Wis. 
Sioux City, Iowa. 
Chillicothe, Ill. 
Philadelphia, Pa. 
Oshkosh, Wis. 
Bland . 
Marthasville . ... 
Greenbrier, Tenn. 
Omaha , Neb. 
Ava .... 
Ava....... . ... 
Coffeyville, Kan. 
Edina.. .. . .. . 
Kirkwood ...... . . . 
l\1exico ......... . .. . 
Rhineland. 
St. Louis. 
Amarillo, T exas. 
Luverne, l\1inn. 
Kansas City ....... . 
Webster, S. D. 
Eau Claire, Wis. 
Milwaukee, Wis. 
Quincy, Ill . 
Denver, rolo. 
Fairfax, l\1inn. 
Litchfield, Minn. 
Seattle, Wash. 
Santa Ana, Calif. 
Bart,lesville, Okla. 
Columbia .. 
"\Varrensburg. 
St. Louis. 
Brooklyn , N. Y. 
Kansas City. 
Marcellus, N. Y. 
Belmont, N. Y. 
Saugerties, N. Y. 
Auxvasse . ....... . 
State College, Pa. 
Boonville ... 
Poplar Bluff ........ . 
San Antonio, TPxas. 
Lead, S. D. 
St. Louis. 
Walla Walla. Wash. 
New Smyra Beach, 
Fla. 
Tulsa, Okla. 
Amsterdam, N. Y. 
Kansas City. 
Galena ....... . 
Clewiston, Fla. 
Jefferson f'ity ... 
Church Hill. Md. 
San Angelo, Texas. 
County 
Buchanan. 
1\1:organ. 
Boone. 
Polk . 
Phelps. 
Warren. 
Douglas. 
Douglas. 
Knox. 
St. Louis. 
45 
Audrain. 
Montgomery. 
Jackson. 
Boone. 
Johnson. 
Jackson. 
Callaway. 
CoopPr. 
Butler. 
.Jackson. 
Stone. 
Cole. 
46 
Name 
Hall, Maurice Mitchel . 
Hall , Noel M., B S in Agr. 
Hall, Ward Lee ........ .. . . 
H a ll , William L., B. S. in Agr. 
Hall, Woodrow W ......... . 
Halladay, Warren Gerald ... . 
Hallberg, Jl.1argaret Eleanor, 
B. S. in Ed......... . ... 
Hallenstein, Louis Sulzer. 
Haller, John Randolph ..... . 
H allett, Mason W ....... . 
Halliwell, William Edward .. . 
Halpern , Irving. . ..... . 
H alpin , James Joseph .... . 
H alsey, James Leroy, B. S. in 
Agr ................... . 
Halverson, Frederick E ..... . 
Halweg. Charles H ....... . 
Ham, John Dibbrill ...... . 
Hamaker, Maxine Barrett 
(Mrs.) ..... .. ...... . 
Hamann, Warren Dean .... . 
Hamill, Howard C'harles ... . 
Hamilton, Beryl Alex, B. S. in 
Ed. (Kansas State Teachers 
College of Emporia) ... .. . 
H a milton, Carl Bentley .... . 
Hamilton, Cashus Ray ..... . 
Hamilton, Chester William, 
Jr ...... - .. .. - ..... .. .. . -
Hamilton, David R .. 
H amilton, Edwin C ..... . 
Hamilton, Ferris F .. Jr ..... . 
Hamilton, Frances Ruth ... . 
Hamilton, George Alexander. 
Hamilton, Jane Cleo . ..... . 
Hamilton, Julian Harrison .. . 
Hamilton, Paul Leslie ...... . 
Hamilton, Robert William, .Jr. 
Hamilton, William Cabrillo .. 
Hamlet , Theda May ... 
Hammar, Mary Genevieve, 
B. A. (The College of St. 
Catherine) .. . ..... . 
Hammer, .Jack E ... . 
Hammer, Melvin· Otis ... . 
Hammer, Merrell Lee ...... . 
Hammond, Kestie Virginia .. 
Hammond, Robert Lewis .. 
Han, Frances Susanne 
Hancock, Archibald Rex, Jr ... 
Hand, Marvin Bernard .. . 
Handel, Roy Adolph .... . .. . 
Handley, Albert Leland .... . 
Handley, .Joe Garrison ... . 
Hanes, Everett Glenn .. . 
Hanes, John W., A. B ...... . 
Hanify, .Joseph Edward, Jr .. 
Hanigan, Edward James, Jr .. 
Haniotis, Betty Lou . ..... . . 
Hanken, Ervin William .... . 
Hankins, Marjorie Elaine, B. 
S. in Ed. (Southwest Mis-
souri State Teachers Col-
LIST OF STUDENTS 
Division 
Med . .... . 
Grad .. 
Eng ..... . 
Grad .. 
Arts .. 
Arts. 
Educ .. 
Arts .. 
Eng ... 
Arts .. 
Eng .. 
Arts .. .. . 
Eng ... . 
Grad. 
Arts. 
Arts ..... . 
Arts . .... . 
Educ .. 
Arts . . ... . 
Arts . . . 
Grad .. 
Arts ..... . 
Arts .... . 
Arts .. . 
Arts ..... . 
Arts ..... . 
Arts . .... . 
Med ..... . 
(Nursing) 
Arts ..... . lEduc ... . Arts ... . 
rts ... . 
Arts ..... . 
Arts ..... . 
Arts ... . . 
Educ .... . 
Grad .. 
Arts. 
Arts .... . 
Arts .... . 
Arts .... . 
Arts ... . 
Arts ..... . 
Med .... . 
Eng ..... . 
Arts .. 
Arts . . .. . 
Eng .... . 
Arts ... . 
Grad .... . 
Eng ..... . 
Arts ..... . 
Arts ..... . 
Arts ..... . 
Class 
1st yr .... 
AsTi>::: 
.AA°Fcfri> 
AAFCTP 
Sr ...... . 
ASTP .. . 
ASTP .. . 
AAFC'IP 
ASTP . .. 
AAFCTP 
ASTP ... 
.AA.FCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Postoffice County 
Jefferson City. . . . . . . Cole. 
Jefferson City. . . . . . . Cole. 
Alice, Texas. 
New Hampton.. .. Harrison. 
Ft. Worth, Texas. 
Clayton, N. Y. 
Clayton. . . . . . . St. Louis. 
Ft. Wayne, Ind. 
Athens, Ohio. 
Chicago, Ill. 
Fall River, Mass. 
San Francisco, Calif. 
Kansas City ....... . Jackson. 
Huntsville. . . . . . . . . . Randolph. 
Revere, Minn. 
Joliet, Ill. 
Huntington Park, 
Calif. 
Sr ....... Salem. . . . . . . . . . . . . . Dent. 
AAFCTP Las Animas, Colo. 
AAFCTP Des Moines, Iowa. 
. . Nevada ............. Vernon. 
AA.FCTP Moline, J\l. 
AAFCTP Los Angeles, Calif. 
Fr ...... . 
AFFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Sr ...... . 
Soph ..... 
Soph. 
Soph .... . 
ASTP .. . 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP .. . 
1st yr ... . 
.AA°FcTP 
AAFCTP 
Fr ..... .. 
Sr ...... . 
AAFCTP 
Soph .. . . . 
1st yr .. . . 
ASTP .. . 
AAFCTP 
AAFCTP 
Jr ...... . 
AAFCTP 
ASTP::: 
AAFCTP 
Jr ...... . 
AAFCTP 
St. Louis. 
Columbus, Ohio. 
Valley Springs, Ark. 
Dayton, Ohio. 
Keytesville . ...... . . 
Newark, N. J. 
Clark ............ . . 
Rockford, Ill. 
New London, Conn. 
Paterson, N. J. 
Hagerstown, Md. 
Kidder .......... . 
Columbia .......... . 
Council Bluffs, Iowa. 
Wichita, Kan. 
Nevada ........... . . 
Columbia.... . . . . 
Sioux City, Iowa. 
Trenton .... ... . . . . . 
Laddonia ......... . . 
Houston, Texas. 
Milwaukee, Wis. 
Kansas City ....... . 
Kirksville. . . ..... . 
Cushing, Okla. 
.Jefferson City ...... . 
Fall River, Mass. 
Pierre, S. D . 
Okmulgee. Okla. 
Sioux Falls, S. D . 
Chariton. 
Randolph. 
Caldwell. 
Boone. 
Vernon. 
Boone. 
Grundy. 
Audrain. 
Jackson. 
Adair. 
Cole. 
lege) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Educ. . . . . Spec.. . . . Cassville . . . .. .... . Barry. 
Jefferson. Hanna, Mary Kathleen, A. B. Arts ...... Sr ....... Crystal City. . . . . 
Hanna, Orville Allen . .. ..... Arts... . . AAFCTP River Falls, Wis. 
Educ .... . 
Arts ..... . 
Arts .. . .. . 
Arts ... . . 
Hanna, Virginia Griflit,h, 
(Mrs.) ................. . 
Hannah, Julian Robert ..... . 
Hannasch, Joseph Bernard .. . 
Hanner, Verdell .... . ...... . 
Eng .... . 
Arts .... . . 
Hannon, Gilbert Henry ... . . 
Hansch, Paul Allen ........ . 
Hansen, Christian John .... . Arts ..... . 
Arts .... . 
Eng .... . 
Arts ... . 
Hansen, Edwin Rudolph, Jr .. . 
Hansen, Howard Jay ...... . 
Hansen, .John Munch .. . 
Hansen, John Richard .... . . Arts . . ... . 
Arts ..... . 
Eng .... . 
Arts ..... . 
Hansen, Lee Roy ........ .. . 
Hansen, Milton Harold . . ... . 
Hansen, Robert Christian. 
Hanson, Donald James ..... . Arts ..... . 
Hanson, Gerald Jarchow ... . Arts . . . 
Spec ..... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP. 
Columbia .......... . 
Old Fort, Tenn. 
Hibbing, Minn. 
E. Alton, Ill. 
Green Bay, Wis. 
Lincoln, Ill. 
Trenton, N. J. 
Cedar Rapids, Iowa. 
Chicago, Ill . 
Des Moines, Iowa. 
Rosholt, Wis. 
Tooele, Utah. 
Penn Yan, N. Y. 
Roscoe, Calif. 
Sauk Rapids, Minn. 
St. Paul , Minn. 
Boone. 
LIST OF STUDENTS 
Name 
Hanson, Hallwortb Noble. 
Hanson, Jacqueline ..... . 
Hanson, J erry Burton .. . 
Hanson, Robert Edward . . 
Hanson, Robert Elmer ..... . 
Hanson, William Theodore .. . 
Haralampulus , Mary ..... . 
Hardenbrook, N orma Jo .. 
Hardin, Janet Maxine. 
Hardin , William Agee. 
Harding, Alvin Irving .. . 
Harding, Bryson Frye . ... .. . 
Harding, Elizabeth R. (Mrs.), 
A. B. (George Washington 
Division 
Arts. 
Arts .. 
Eng .. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts .. 
Educ. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
University). . . . . . . . . . Grad .. 
Harding , William Berry. . . . . B. & P. A. 
Harding. W illiam LaFlamme. Arts . . 
Hardy, Edward Wayne. Arts. 
Hardy, Ernest Wilbur. Art,s. 
Hare , Robert L ewis.. Eng .. 
Hargis, B ernie Stover. . . . . . . Eng .. 
Hargraves, Rolla E u gene, A. 
B .. ..................... Arts. 
Hargrove, Howard Mitchell. Arts. 
Harlan, Lane Latimer, A. B. 
(Westminster College); M. 
A. (Univer sity of Pennsyl-
vania) ................. . 
Harlinger , George Albert .. . 
Harman, Carolyn K enyon. 
Harmon, Wistar, .Tr .. . .... . 
Harmsen, Orville Remmer .. 
Harnden , E lbert Clifton .... . 
Harned, L ena Wyan (Mrs.) .. 
Harnly, Susan Annette .... 
Harper, Calvin Gordon. 
Harper , John William. 
Harper, Lorin W .......... . 
Harper . Mary Etbel. B. S. in 
Ed. (Central Missouri State 
Teachers College) . 
Harpe r, Robert M .. 
Harper , Robert T .... . .... . 
Harpham. Elmer D., B. S . in 
Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College); A. 
M ................. . 
Harpold. Elizabeth Ann .. . . . 
Harra. Eunice Wood , A. B .. 
A.M ..... . 
Harrell, Ann ...... ........ . 
Harrell . Arthur G .. B. S. in 
Ed. (Nebraska State T each-
ers College) ........... . . . 
Harrell , Byron Eugene .... . 
Harrington, Edward Anthony 
Harrington , Jean Frances .. 
Harrington, Louis Eugene .. 
Harrington, Mary Kathleen . . 
Harrington, Thomas Francis. 
Harris, Anne Gardner, A. B., 
A. M . (University of Kan-
sas) ............ . 
Harris, Betty Joyce ..... . 
Harris, Charles William . 
Harris, Edward Theodore. 
Harris, Eugene Russell ..... 
Harris, Frank William, Jr .. 
Harris, George Andrew ..... . 
Harris, Hollis Ward, B. S. in 
Elec. Eng. (New Mexico 
College of Agr. & Mech. 
Arts) ... . .. . . . 
Harris, Howell P ..... . 
Harris, James Stanley. 
Harris, Joseph William. 
Harris, Malcolm Clarence 
Harris, JV[ary E leanor. 
Harris, Mary V . .. . . .. . 
Harris, Melitona Shirley . . 
Harris, Nancy M ..... 
Harris, R ~ Emerson. 
Harris, Sam. . . . . . . . . ... . 
Harris, Walter Marvin, B. S. 
Law. 
Eng .. 
Agr .. 
Eng. 
Arts. 
Arts .. 
Educ. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Grad .. 
Eng .. 
Arts. 
Grad .. 
Jour .. 
Grad .. 
Educ. 
Grad .. 
Eng .. 
Eng .. 
Jour .. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Grad . .. 
Arts. 
Arts . 
Arts .. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Grad .. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Agr. 
Arts .. 
Jour. 
Agr ... 
Arts. 
Arts. 
Class 
AAFCTP 
Sr .... 
ASTP . .. 
AAFCTP 
AAFCTP 
Fr ..... . 
Soph .. . 
Fr .. 
Jr ...... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
Fr .. 
2nd yr ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP . . 
ASTP. 
Postoffice 
Winona, Minn. 
Topeka, Kan. 
Roxbury, Mass. 
Minneapolis, Minn. 
Little Fall s. Minn. 
Mt. Vernon. 
Ludlow. Pa. 
St. Charles .. . 
Rosendale ... . 
Hastings, Fla. 
Paonia, Colo. 
Oak Grove. 
Columbia .. 
Oak Grove ... 
Omaha, Neb. 
Long B each , Calif. 
Neosho ......... . 
Hot Springs, Ark. 
Warren, Ark. 
Sr ...... . East. St. Louis, Ill. 
AAFCTP Roxbury , Mass. 
1st yr .. . 
Fr ..... . 
Soph .... . 
ASTP . . . 
AFFCTP 
AFFCTP 
Sr .. .. 
Soph ... . . 
AAFCTP 
AFFCTP 
AFFCTP 
ASTP : . 
ASTP . 
sr.:. 
ASTP . 
ASTP . 
Soph .... 
ASTP. 
Fr . .... . 
ASTP . 
Fr ...... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Fr . . 
AAFCTP 
AAFCTP 
Fr .. 
Sr. 
Jr . .. . 
Soph . . .. . 
AAFCTP 
AAFCTP 
Boonville . .... . 
Bowling Green. 
Columbia ... .. 
McCormick, S. C. 
Emden, Ill. 
Fairmont, Minn. 
Bunceton ....... .. . 
Grand Island, Neb. 
Lostine, Ore. 
San Diego, Calif. 
Beulah, Wyo. 
Marshall ....... . 
Darlington. S. C. 
Nashville , Tenn. 
Vienna .. 
St. Louis. 
Buckner 
Tillar, Ark. 
Jefferson City .. 
St. Paul, Minn. 
St. Paul , Minn. 
Mexico ....... . 
Sabula, Iowa. 
Chicago, Ill. 
San Jose, Costa Rica. 
Warrensburg. 
Clayton .. . . . .... . 
Long Island City, 
N. Y. 
West Frankfort, Ill. 
Omaha, Neb. 
Vineland, N. J. 
Nelson, Neb. 
Columbia ..... 
Lexington , Ky. 
Carthage .. 
Springfield ...... . 
Muskegon, Mich. 
Brookfield. 
Columbia .. . .. 
Muskogee, Okla. 
Columbia ..... . 
Lansing, Mich. 
Chicago, Ill. 
in Bus. Adm ..... . B. & P. A. 1st yr. Independence. 
Harris, William Coe, A. B. 
(Phillips University, Enid, 
Okla.) ; M . Ed .. Grad. Columbia. 
County 
Lawrence. 
St . Charles. 
Andrew. 
Jackson. 
Boone. 
Jackson. 
Newt.on. 
C ooper. 
Pike. 
Boone. 
Cooper . 
Saline. 
·Maries. 
Jackson. 
Cole. 
Audrain. 
Johnson. 
St. Louis. 
Boone. 
Jasper. 
Green. 
Linn. 
Boone. 
Boone. 
Jackson. 
Boone. 
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Name 
Harris, William Dee .... 
Harris, William Harold. 
Harris, William Rex. 
Harrison, Ben Rowe ..... 
Harrison, Charles Dean .. 
Harrison, Eugenia Lillian, B. 
S., B. A., B. S. in Ed. (Cen-
tral Missouri State Teach-
ers College); A . M ....... . 
Harrison, George Raymond .. 
Harrison, James Dawson .. . 
Harrison, Lewis Andrew .. . 
Harrow, William Gordon. 
Harruff, David Wesley. 
Harsch, George H .......... . 
Harseb, Marilyn Gladys ... . 
Hart, Abram Caruthers, Jr. 
Hart, John Evans .. 
Hart, John Mundy ..... 
Hart, Thomas Hollister . 
Hart, William Carl ...... . 
Hart, William Thomas, A. B. 
Harter, Helen Laura_. ..... . 
Harter, Ruth, B . S. m Ed .. . 
Harth, Grace Marie. 
Hartlein, John Edward. 
Hartley, Alice Georgia ..... . 
Hartley, Elizabeth Anne .. . 
Hartley, Jesse Laban ... . 
Hartman, Dean Stanley .. 
Hartman, Peter Leo ....... . 
Hartman, Raymond Edward. 
Hartman, Robert A ...... . 
Hartmann, Clinton Perry. 
Hartong, William Richard ... 
Hartwein, Betty Harrison, A. 
B. (Harris Teachers Col-
College); Ed. M ......... . 
Hartwell, Charles Osborn . . . 
Hartwell, Jack H . ......... . 
Hartwig, Edward Clayton, B. 
S. in Elec. Eng ..... . 
Hartzer, Floyd Phillip .. . 
Harvey, Alfred S ...... . 
Harvey, Elaine Lenore. 
Harvey, Howard Dee ... 
Harvey, Mary Frances. 
Harvey, Warren F ... . 
Hary, Jerome Joseph ... . 
Hasek, Kenneth George .... . 
Haseman, Jessie Gertrude. 
Hash, Arthur August .... . 
Haskel,, Horace Winston ... . 
Haskell, Jonan, B. S. in Ed. 
(Northwest Missouri State 
Teachers College); A. M . . 
Hass, Lavern Albert ..... 
Hassel, Donald George . 
Hassell, Bruce W., Jr ..... 
Hassler, Francis Jefferson .. 
Hastints, Robert Kenneth ... 
Haswell, Harold Alanson, B. 
S. in Ed. (Southwest Mis-
souri State Teachers Col-
lege); A. M ..... . 
Hatch, Jules Lyerla ..... 
Hatchett, Wilbur Duayne .. 
Hatfield, Margaret Oleita . . 
Hattaway, Clem Robert . 
Hatton, Patric Tempest . . . 
Haug, Ralph Oliver .. ... . 
Hauldren, Mary Frances. 
Haunschild, Robert Louis 
Hauser, Joseph Junior 
Hauser, Loren A.. . . . 
Hauser, William Henry. 
Hausle, Theodore H. 
Havel, William Leo 
Haven, William D ... . 
Haver, Hazel Calvena ..... . 
Haverfield , Ruth Maybelle .. . 
Hawk, Dorothy Alice (Mrs.), 
A. B. (Kansas State Teach-
ers College, Pittsburg, Kan. ) 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Eng ... 
Educ. 
Arts. 
Arts .. 
Arts . 
Grad. 
Arts. 
Med. 
Eng .. 
Arts. 
Arts. 
Arts .. 
Jour. 
Arts. 
Eng. 
Eng .. 
Arts. 
Eng .. 
Arts. 
Arts . . 
Educ. 
Jour .. . 
Eng .. 
Agr. 
Agr . . 
/Agr ... 
\Educ. 
Eng .. 
Arts. 
Arts .. 
Arts . 
Arts. 
Eng. 
Grad. 
Med. 
Arts. 
Eng. 
Arts. 
Eng .. 
Arts. 
Arts .. . 
/ Educ. 
\Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Grad. 
Arts 
Eng. 
Arts. 
Eng .. 
Arts. 
Grad. 
Arts. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Eng .. 
Arts. 
/Arts ... 
\ Jour .. 
Eng .. 
Arts .. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Eng .. 
Arts. 
Agr . . . 
Arts . 
Grad .. 
Class 
ASTP. 
Sr . ..... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
1st yr. 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Jr ... ... . 
AAFCTP 
ASTP .. 
ASTP. 
AAFCTP 
ASTP. 
Sr .. 
Fr. 
Sr ... . 
Soph .... . 
ASTP .. 
Fr .... . . 
Soph .. . 
Jr. 
Jr .... . 
ASTP .. . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP . . . 
ASTP .. . 
Postoffice 
Duncan, Okla. 
Columbia .. .. 
Golden City . . 
Lincoln, Ill. 
Ft. Smith, Ark. 
Urich ........ . 
Atchison, Kan. 
Moberly ......... . 
Montgomery City . . 
Dayton, Ohio. 
Nevada, Ohio. 
Ottumwa, Iowa. 
Peoria, Ill . 
Berkeley, Calif. 
Lawrence, Mass. 
LaGrange, Ga. 
McAllen, Texas. 
Wilsey, Kan. 
Indianapolis, Ind. 
Columbia. 
Columbia ..... . . . . 
Sioux City, Iowa. 
Chicago, Ill . 
Dadeville ... 
Kirkwood. 
Marshfield ..... 
State College, Pa. 
Bozeman, Mont . 
Centreville, Mich. 
Corunna, Ind. 
Mason , Texas. 
Joliet, Ill. 
St. Louis. 
1st yr .. . . Drexel ... 
AAFCTP Erie, Pa. 
Sr ...... . 
AAFCTP 
ASTP. 
Jr ...... . 
AAFCTP 
Fr. 
Fr .. .. .. . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Fr . . .. .. . 
AAFCTP 
Fr. 
AAFCTP 
ASTP. 
AAFCTP 
ASTP . . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Jr .. . .. . . 
AAFCTP 
Soph . . 
AAFCTP 
Fr. 
Fr ... ·. 
Fr ...... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Jr ...... . 
AAFCTP 
Fr . . 
Jr .. 
Columbia ........ . 
Des Moines, Iowa. 
Milwaukee, Wis. 
St. Louis. 
Rifle, Colo. 
Clark ......... . 
Kents Store , Va. 
St. Cloud, Minn. 
Parma, Ohio. 
Columbia ... 
Streator, Ill. 
West Plains .. 
Lebanon .. .. . . 
Wausau, Wis. 
Minneapolis, :Minn. 
Norfolk, Va. 
Cooper Hill ... 
Portland, Ore. 
Linn Creek . ....... . 
Salt Lake City, Utah. 
Bethany, Okla. 
Kansas City. . .. 
West Palm Beach, 
Fla. 
Camp Wallace, Texas. 
Frederick, S. D. 
St. Louis. 
Lockwood . . . . . 
Springfield, Ill. 
Waterloo, Iowa. 
Kansas City .. 
Buffalo, N. Y. 
Lemay ..... . 
Granite City, Ill. 
Columbia . .. 
Maplewood 
St. Joseph. 
County 
Boone . 
Barton. 
Bates. 
Riandolph. 
Montgomery. 
Boone. 
Boone 
Dade. 
St. Louis. 
Webster. 
Cass. 
Boone. 
Randolph. 
Boone. 
Howell. 
Laclede. 
Osage. 
Camden. 
Jackson. 
Dade. 
Jackson. 
St. Louis. 
Boone. 
St. Louis. 
Buchanan. 
Name 
Hawkins, Duffy Thomas. 
Hawkins, James Connell. 
Hawkins, Robert Fredric .... 
Hawley, George Winkworth .. 
Haworth, Anne Preston ..... 
Hawthorne, George William. 
Hay, Christine ............ . 
Hay, Theodore Franklin .... . 
Hayashi, Teru, B. S. (Ursinus 
College); Ph. D .. 
Hayden, Martin S ..... .... . 
Hayden, Truman, B. S. in Ed. 
(Central Missouri State 
Teachers College) ..... . 
Haydon, Mary Margaret, B. 
S. in Ed. (Southwest Mis-
souri State Teachers Col-
lege) , .............. •. 
Hayes, Donald E ...... . 
Hayes, Edward Joseph. 
Hayes, Elizabeth Grace .. 
Hayes, Helen Arlene . . 
Hayes, Mary Helen .. 
Hayes, Willard Glenn. 
Hayes, William L. 
Haynes, Harold Vernon. 
Haynes, Laurence G. 
Hays, George Graydon. 
Hays, James Luster .. . 
Hays, William Cooper. 
Hays, William Henry. 
Hayse, Jack ........ .. . 
Hazel, Harold Mathew. 
Hazelbaker, Mildred Iola 
(Mrs. ) ................. . 
Hazelbaker, Norval Denver, 
B. S. (Northeastern State 
College, Okla.); M. Ed . .. 
Hazen, Herbert Wallace .. 
Heaberlin , Anna Lee, B. S. in 
Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College) .. 
Heacock, Darwin Delain. 
Head, John Morrison ..... 
Head, Vernon Hurst, A. B. 
(Harvard College) ....... . 
Heade, Vernon, B. S. in Ed. 
Headlee, Cleetis Juanita, B. 
S. in Ed., A. M. 
Headlee, James Leming. 
Headley, Robert George. 
H eare, Marnelle ... .. .. . 
Hearn, Arnold Withrow .... . 
Hearn, June Danzer (Mrs.), 
D. S. in Civ. Eng .. . ... .. . 
Hearn, Olive Withrow (Mrs .). 
Hearne, John Louis. 
Heath, Elmer, Jr. 
Heath, Wilma Ruth. 
Hebbeler, William J. 
Hebel er, Betty Ann ...... . 
Heberer, Philip Edward . 
Hecht, Frank, Jr ...... . . 
Hecht, Martin Donald. 
Heck, Howell Henry. 
Hedges, Betty Jean .. 
Hedges, Maisie Ruth. 
Hedges, Richard Homer. 
Hedke, Jack D ..... ..... . 
Hedman, George William. 
H eer, Anni Louise .... 
Heerhold. Gilbert William. 
Heerwald, Jean Emrietta. 
H efle y, Charles Robert. 
Hefter, George Theodore. 
Heger, June A ...... . 
Hegvold, Arthur Eugene. 
Heida, Donald Joseph .. 
Heida, Joseph Blake ...... . 
Heidbrier, Warren George. 
Heille, Norman . ... . 
Heins, Eleanor Ann . ..... . 
Heinsohn, Robert. Earl . . 
Heinze, Trma Louise ....... . 
H einze , Robert Christian, B. 
S. in Chem. Eng ... 
Heires, Paul Albert. 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Arts. 
Arts ... 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Arts .. 
Educ. 
Arts. 
Grad. 
Arts . 
Grad. 
Grad. 
Arts. 
Eng. 
Agr ... 
Educ. 
Educ .. 
Eng .. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Eng .. 
Arts. 
Eng. 
Educ. 
Grad. 
Eng. 
Grad. 
Arts .. 
Arts. 
Grad .. 
Grad. 
Grad. 
Arts. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Eng. 
Arts. 
Arts. 
Enrr 
Art; . 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Eng. 
Arts .. 
Educ. 
Arts. 
Arts .. 
Eng. 
Arts. 
Arts .. 
Educ. 
Arts. 
Arts. 
Agr. 
Arts. 
Arts. 
Eng. 
Eng. 
Arts ... 
Educ. 
Agr ... 
Educ. 
Grad .. 
Arts .. 
Class 
Soph ... 
ASTP .. 
ASTP. 
Fr .... .. 
Soph .... . 
AAFCTP 
Soph .... . 
AAFCTP 
Postoffice 
Ash Grove .... 
Lincoln, Neb. 
New York, N. Y. 
Kansas City .. 
Kansas City. 
Ottawa, Ill. 
Gilliam ..... . 
Parker, Kan. 
Columbia .. 
AA.FC;.r.P Chicago, Ill. 
AAFCTP 
ASTP. 
Fr . .. . .. . 
Sr .. .. 
Sr .... . 
ASTP .. . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
ASTP .. 
Sr .. 
Fr ...... 
Mayview. 
Springfield ... 
Middletown, Ohio. 
New York, N. Y. 
Stark, Kan. 
Creston, Iowa. 
Webb City .. 
Wray, Colo. 
Chicago, Ill. 
Mt. Pulaski, Ill. 
Page, Neb. 
Farragut, Iowa. 
Seminole, Okla. 
Basin, Wyo. 
Riverside, Calif. 
Benton, Ill. 
Cleveland, Ohio. 
Southwest City. 
Southwest City .. 
Marceline. 
Kirksville. 
AAFCTP Sac City, Iowa. 
Fr. Kirkwood. 
AAFCTP 
AAFCTP 
Fr ..... . 
Soph .. 
Sr .. 
Spec .. . 
Soph .... . 
ASTP. 
Fr. 
AAFCTP 
Fr .. ... . . 
AAFCTP 
AAFCTP 
Soph .. 
Soph .. 
Fr .. 
Sr .. . ... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP. 
Sr. 
AAFCTP 
Jr. 
AAFCTP 
AAFCTP 
Sr ....... 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP. 
ASTP ... 
AAFCTP 
Sr .. 
Fr . 
Jr. 
Kirkwood. 
Crocker. 
Joplin ........... . 
Monte Vista, Colo. 
Robbinsdale, Minn. 
Shamrock, Texas. 
Columbia. 
St. Louis. 
Columbia. 
Columbia. 
Poplar Bluff .. . 
Columbia ... . . . 
Evansville, Ind. 
Springfield ... 
Kewanee, Ill. 
Woodbury, N. J. 
Cape Girardeau. 
Rich Hill. 
Iberia. 
Lamar .......... . 
Thermopolis, Wyo. 
Waterville, Kan. 
Libertyville, Ill. 
Fairfield .. .... . . 
Milwaukee. Wis. 
Kansas City ..... . 
Des Moines, Iowa. 
Sherwood, N. D. 
St. Louis. 
Mitchell, S. D. 
Omaha, Neb. 
St. Louis. 
New Haven ... . 
St. Paul , Minn. 
Columbia. 
St. Louis . 
H annibal .. .. .... . 
. . . . . . . . . Columbia ....... . . . . 
AAFCTP Carroll, Iowa. 
County 
Greene. 
Jackson. 
Jackson. 
Saline. 
Boone. 
Lafayette. 
Greene. 
Jasper. 
McDonald. 
McDonald. 
Linn. 
Adair. 
St. Louis. 
St. Louis. 
Pulaski. 
Jasper. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Butler. 
Boone. 
Greene. 
49 
C. Girardeau. 
Bates. 
Miller. 
Barton. 
Jefferson. 
Jackson. 
Franklin. 
Boone. 
Marion. 
Boone. 
50 LIST OF STUDENTS 
Name Division Class Postoffice County 
H eiser, Irving . . Arts . AAFCTP Shaker Heights, Ohio. 
H eitz, James .. . . . ... Arts .. AAFCTP St. Louis . 
H eizer , Donald Levi . Eng . ASTP. Nichols , Iowa. 
H eld, Murray . ... Eng . ASTP . .. N ew York, N. Y. 
H elder, Donald J .. ..... Arts .. AAFCTP Grand Rapids, Mich. 
Helehan, Eugene Kin g. Arts. AAFCTP Hastings, Neb. 
H eline, Carl Wilfred. Arts. AAFCTP Marcus, Iowa. 
H eller, Harold John ... Arts. AAFCTP Hunter, Kan. 
H eller, Meyer . . . Eng . ASTP .. . Brooklyn, N. Y. 
Hellman, Leon. Arts . AAFCTP Elizabeth, N. J. 
H ellrung, Lloyd Wesley .. Arts. Soph .. . . St. Louis . 
Hellstrom, John Armstrong. Arts .. AAFCTP Sandy, Utah. 
H ellwig, William J . ...... Arts . AAFCTP Berwyn, Ill. 
H elm, Connie Cordelia . ..... Educ ... Jr . ... Columbia . .. Boone. 
H elm, Lou Ella, B . S. in Ed. Arts . Spec. New Haven . ... . .. Franklin. 
Helm, Mary Helena, A. B. Grad. 
ASTP•. 
Chula Vista, Calif. 
H elman, Edwin J erome . . . . . Eng . Chicago, Ill . 
Helmericks, Ralph Edward, 
Jr .... .. .. . . ... . . - - .. . .. Arts . AAFCTP Urbana, Ill. 
Heltzel!. G eorge Dallas , A . B. 
Grad. Silex .. .. ........ (Drury College) . Lincoln. 
Helvich, Stanley . .... Eng. ASTP. New York. N. Y. 
Helvie, DeVerle Dean . . . . . .. Eng ... ASTP ... Huntington, Ind. 
Hemenway, Nathaniel Orcutt Arts. AAFCTP Minneapolis, Minn. 
Hemey er, Elmer Raymond. Arts .. AAFCTP Slater ... . ...... Saline. 
Hemmen , Donald W illiam .. Eng . .. ASTP .. St. Paul , Minn. 
Hempel, Roy Alan . . Eng . ASTP. Cleveland Heights , 
Ohio . 
Hemphill , Joanne Rae . .... Arts . Fr. Kansas City . . . J ackson. 
Henderson, Albert Donald ... Eng . ASTP. Beggs, Okla. 
H enderson, Dorothy Cormack Arts .. Soph . . W ebster Groves . . St . Louis . 
Henderson, George Br ew er . .. Eng. ASTP . . . Ft. Worth, Texas. 
Henderson, Howard Swain . . Arts . .. AAFCTP Glenview , Ill. 
Henderson, J oervin .. . ... Eng. Soph .. . . Louisiana . .... Pike. 
H endricks , John Edward. Arts. AAFCT P Toledo, Ohio. 
Hendricks , Robert Lee . ..... Arts . . AAFCTP No. Vernon, Ind. 
Hendricks , Theodore W., Jr .. Arts. AAFCTP Baltimore, Md. 
H endrix, Mary Tommie, B. 
A . (Oklahoma Baptist Uni-
versity) Grad. 
AAFCTP 
Ferguson . . . St. Louis. 
H endr ix, Warren N oble . Arts .. Bem ent, Ill . 
Henez, Robert L. Arts .. AAFCTP Evansville, Ind. 
H enin , Sam . ........ . .... . . Arts. AAFCTP Brooklyn, N . Y. 
Henke, Robert Frank Charles Eng . Fr .. .. .. St. Louis . 
H enly, Dale Burton .. Arts ... ... AAFCTP Toledo, Ohio . 
Henne, Jane Isabel .... . . . .. B . & P . A. 1st yr . . Columbia .. . .. . .. . Boone. 
H ennessy, William Joseph. Eng . ASTP. Philadelphia, Pa. 
Henning, Paul . . ...... . ... Arts. Soph Rolla . .. .......... Phelps. 
Hennum, Leroy Raymond . Arts . . AAFCTP Rochester , Minn. 
Henriot, John Emile. Eng. ASTP .. . Tacoma, Wash. 
Henry, Charles Emerson .... Eng . ASTP. Bloomington, Ind. 
Henry, Ethelda M arie (Mrs. ) , 
Educ .. B . S. in Ed .. ...... . .. Sr .. . .. . Columbia . ..... Boone. 
Henry, Eugen e Martin. Eng .. ASTP . . . Syracuse, N. Y. 
H enry, George Allen .. Eng .. ASTP ... Stark City .. Newton. 
H enry, John Warner. Eng . ASTP .. Chicago, Ill. 
H enry, Mary E lizabeth . . . . Arts. F r . Butler . . .... Bates. 
Henry, Robert E. Arts. AAFCTP Tyler, Texas. 
Henry, Robert Lee . . Arts. Fr ...... Omaha, Neb. 
Henry, Wayne Mackey. Arts . AAFCTP Las Animas, Colo . 
Henry, William George .. . Arts. AAFCTP Ottawa, Kan . 
Henson , Alma Lee . . . Arts. AAFCTP D ecatur, Ill. 
Henson, Burl Lee .. . .. Agr. Jr . .... - . Long Lane . . . .. Dallas. 
Hepler, Robert Henry . . ..... Arts. AAFCTP Youngwood, Pa. 
Hepple , Esther Oxley (Mrs.), 
A. B.,A. M ... . .. . . . .... Grad . . Columbia . . ..... . Boone. 
Her beck, Willie Walter .. Arts . . AAFCTP Bloomington , Ill. 
_Herber , Richard D . K . . Arts. AAFCTP West Bend, Wis. 
Herbert, L eslie Paul .... .. Arts. AAFC TP Milan, Ill . 
Herman, Arthur Charles . Arts .. ASTP ... Rochester, N . Y. 
Hermann, Robert ... . . . . Eng. ASTP. Winnetka, Ill. 
H ermann, Robert L eslie. Eng .. ASTP . .. D es Moines, Iowa. 
Hermes , R aphael John . ..... Arts . . AAFCTP Fairmount, N . D. 
Hermunslie , Arnold Lynford. Arts . AAFCTP Wahpeton , N . D . 
H erndon, Norman R alph . . . Arts . AAFCTP Evans , Colo. 
H erod, Douglas Arnold ... Arts . AAFCTP Throckmorton, Texas. 
Herreid, Wallace LeRoy. Eng. ASTP . . . Spring-Brook, N . D. 
Herrera, R alph Ernest. Arts .. AAFCTP D el Norte , Colo. 
Herrick, Franklin W .... . . Arts. AAFCTP La Paz, Boliva. 
Herrick, Kathryn Amelia . Agr .. Sr .. .. . . Sedalia ... . . __ Pettis. 
H errick, Keith Wayne. Arts . . AAFCTP Nekoosa, Wis . 
Herrick, Robert C . . . ... Arts . . AAFCTP Ipswich, S. D. 
Herring, Norma J eanne ... Arts. Jr. - - - ... Kansas City .. . . Jackson. 
Herrington, L eonard Orr . Arts. AAFCTP Palestine, Texas. 
Herriott, Virgil Howard. Arts. AAFCTP Guthrie Center , Iowa. 
Herrmann, John .... Arts . . AAFCTP San Bruno, Calif. 
Herrold, George W. Eng . ASTP. Port Trevorton, Pa. 
LIST OF STUDENTS 
Kame 
Hershberger, William Joseph, 
Jr ........... . 
Hershey, Virgil J .......... . 
Herstrom, Arthur Carl, Jr .. 
Hervey, John Henry .. . 
Heryford , Dale Leown .... . 
Hesemann, Gilbert Albert. 
Hess, Claude R .. 
Hess, Clinton W .... 
Hess, Henry Alfred. 
Hess, James W ......... . . . 
Hess, Jean Lois ......... . . 
Hess, William Albert ... . . 
Hessman, Arthur John .. 
Heuer, Peter Franklin .... . 
Heuerman, Elmer Walter. 
Hewitt, Melvin Sammy. 
Heye, Paul Lee .. .... . 
Heyman, Yvette Jean ..... 
Hiatt, Harold Theoplus .. 
Hibbs, Earle Leighton ... 
Hibman, John Edward .. 
Hickman, Nina Jane .. 
Hickman, Ralph P. 
Hicks, Betty Lee .. 
Hicks, Ele Wyatte ......... . 
Hicks, Hanne John, B. S. in 
Ed. (Central Missouri State 
Teachers College); A. M .. 
Hicks, James Olin .. 
Hicks, John Robert ... . .. .. . 
Hicks, Robert Earl, B. S . in 
Ed. (Southwest Missouri 
State Teachers College) . 
Hicks, Robert Eugene. 
Hiebert, Oliver .......... . 
Higbee, Edward Laughlin .. . 
Higbee, Mary Alice Bourne. 
Higdon, Thomas F ..... 
Higgins, George Walter. 
Higgins, J. David . . .. . 
Higgins, Jack Lavern .. . 
Higgins, Peggy Grace. 
Higgins, Robert Allen. 
Higgins, Robert Lee. 
Higgins, Robert Wesley .... 
Higgins, Wilfred Shumway. 
Higgs, Martha Allene .. 
Hightower, Frances Helen. 
Hightower, William Ausley .. 
Hilburn, Robert Edwin, Jr., 
Division 
Arts . 
Arts . . 
Arts. 
Eng .. 
Arts. 
Eng ... 
Arts. 
Arts . . . . . 
Arts. 
Arts ..... . 
Arts . 
Arts. 
Eng. 
Arts .. . 
Arts . 
Arts. 
Arts .. 
Jour. 
Arts. 
Arts. 
Arts . .. 
Educ. 
Arts. 
Agr .. 
Arts. 
Grad. 
Arts .. 
Arts. 
Grad. 
Arts. 
Eng. 
Law .. 
Law. 
Arts. 
Arts . 
Arts. 
Arts . . 
Eng. 
Arts . 
Arts. 
Eng. 
Arts. 
Arts. 
Jour . 
Eng . 
B. J...... Jour. 
Hilderbrand, . Howard .. Han~ 
cock................... Eng. 
Hileman, Warner Harley.. Arts. 
Hilgedick, Norman Herman 
Randolph. 
Hilgenberg, Carl Jean .... . 
Hilke, Orval Otto ... . 
Hill, Doc Allen ..... . 
Hill, Douglas Galen ..... . . . 
Hill, Fentress, II .. 
Hill, Francis Lyle. 
Hill , Hal L .......... , . . . 
Hill, Jon Kent ....... . . . . . 
Hill, Marjorie Sue. 
Hill, Martha C .. . 
Hill, Marvin Leo ....... . . 
Hill, Mary Candace . ..... . . 
Hill, Robert Clifton . 
Hill, Robert Dale. 
Hill, Walter Leo ...... . 
Hillary, Eldon Blaine. 
Hillgartner, Blanche Louise. 
Hillman, Kenneth Charles ... 
Hilton, Eleanor Friesz (l\1rs.). 
Hilty, Robert Merle. 
Hinds, Jean Duncan. 
Hinrichsen, Carl Derivaux. 
Hinshaw, Ann .......... . 
Hinshaw, Eva E. Taylor, B. 
S. in Ed .... . . 
Hinshaw, Ruth . ........ . 
Hinsvark, Glenn Eugene. 
/Educ. 
\ Agr. 
Arts .. 
Arts. 
Agr .. 
Arts. 
Arts. 
Eng .. 
Arts. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Arts .. 
Educ .. 
Arts .. 
Eng .. 
Arts. 
Eng .... 
/Educ. 
\ Arts. 
Eng . 
Agr. 
Eng .. 
/Agr ... 
\ Educ 
Arts. 
Arts. 
Grad .. . 
Educ. 
Eng. 
Class 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP .. . 
AAFCTP 
Jr . . .... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Fr ..... . 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Sr. 
Sr ..... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Soph .... 
AAFCTP 
Sr ... 
Fr. 
Post.office 
Cincinnat.i, Ohio. 
Sacramento, Calif. 
Tacoma, Wash. 
Washington, D. C. 
Coalinga, Calif. 
Hermann ....... . 
Indianapolis, Jnd. 
Ellendale, N. D. 
Pueblo , Colo. 
Albia, Iowa. 
Kansas City . . 
Buffalo, N. Y. 
Batavia, N. Y. 
Red Oak, Iowa. 
Teutopolis, Ill. 
Silverton, Ore. 
St. Charles ..... 
Newark, N. J. 
Los Angeles, Calif. 
Des Moines, Iowa. 
Maurice, Iowa. 
Princeton ..... 
Parkdale, Ore. 
Normandy . .... . 
El Dorado, Ark. 
. . . . . . . . . St. Louis. 
AAFCTP Omaha, Neb. 
AAFCTP Olney, Ill. 
AAFCTP 
ASTP .. 
2nd yr. 
3rd yr . .. 
AAFCTP 
AAFCTP 
Sr ..... . 
AAFCTP 
Fr ..... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP. 
Fr. 
Sr. 
Jr ..... . 
ASTP. 
Sr. 
Wasola ........ .. . . 
Collinsville, Ill. 
Hillsboro, Kan. 
Columbia ........ . . . 
Columbia ... . 
Tucson, Ariz. 
Denver, Colo. 
E dgewater, N. J. 
Wichita, Kan. 
Bloomfield .. 
Joplin .. ..... .. .... . 
Shawnee, Okla. 
Portland, Ore. 
Independence . 
Martin, Tenn. 
Kankakee, Ill . 
Stockbridge, Ga. 
Wichita Falls, T exas. 
ASTP. Euclid, Ohio. 
AAFCTP Anna, Jll. 
Sr. 
Sr ..... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
Soph. 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
Soph .. 
Soph. 
Fr .... . . 
AAFCTP 
Jr . . .... . 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
ASTP. 
Fr. 
Fr ..... . 
ASTP. 
Sr ..... 
ASTP. 
Soph. 
Soph. 
ASTP. 
Soph. 
fir.· . 
ASTP. 
Higginsville .. .. 
Kaukauna, Wis. 
"\Vinona, Minn. 
l.vlindenmin es . 
Salina, Kan. 
San Francisco, Calif. 
Moline, Kan. 
Syracuse, Neb. 
Columbia. 
Columbia. 
Kansas City .. 
Phoenix, Ariz. 
Paris .... . .. . 
Norfolk , Va. 
Kenosha, Wis. 
Pueblo, Colo. 
Dodgeville, Wis. 
Fulton ..... . 
Bronx, N. Y. 
Salisbury .. . 
Gary, Incl. 
Elsberry .. . 
Newark, N. J. 
Columbia. 
Columbia .. 
Columbia. 
Renner, S. D. 
County 
Gasconade. 
Jackson. 
St. Charles. 
Mercer. 
St. Louis. 
Ozark. 
Boone. 
Boone. 
Stoddard. 
Jasper. 
Jackson. 
Lafayette. 
Barton. 
Boone. 
Boone. 
Jackson. 
1\1:onroe. 
Callaway. 
Chariton. 
Lincoln. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
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52 LIST OF STUDENTS 
Name 
Hinton, Noel Arthur. 
Hire, Argyle Fleck .. . .... . 
Hirsch, Frederick Joseph. 
Hirsch, Joe E lbe .... . . 
Hisaw. Levern Joe .. . 
Hisle, William Hugh ....... . 
Hitchens, Robert Conrad .. 
Hite, Ralph Wayne ..... 
Hiteman, Marvin John. 
Hiterschied, John C ........ . 
Hittesdorf, Robert Mathew. 
Hitz, Barbara Ellen .... 
Hitzemann, Mary Helen .. 
Hix, Homer Weldon .. . 
Hoar, Matthew Emet ...... . 
Hoban, Michael Vincent, Jr .. 
Hoblitzell, Charles Paul ..... 
Hoboy, Anneliese Kathrine .. 
Hoboy, Paul William. 
Hobson, Howard Emerson, 
Jr ... . ... . . . ............ . 
Hockaday, Edmund Earl , B. 
S. in Agr ............. .. . . 
Hockaday, Marietta F., B. S. 
in Ed. (Central Missouri 
State Teachers College) . 
Hodge, Frank Leslie. 
Hodge, Frederick Johnson. 
Hodges, James Terrell .. . . ,. 
Hodges, Robert Nelson. 
Hodges, Teddy Omar. 
Hodgson, Frank Boyle ... 
Hoeche, Wayne Wilbur. 
Hoefel, Maryanna ...... . 
Hoelscher, Frank Julius. 
Hoff, Ronald Gordon ..... 
Hoffmann, George Charles ... 
Hoffmann, Helen Mae. 
Hoffman, Mary Josephine ... 
Hoffman, Perry Richard, Jr .. 
Hofsess, Kenneth L .. 
Hogan, Theodore Wayne. 
Hogsett,, Ordie LeRoy ..... . 
Hohenstein. Donald George .. 
Holbert , Florence Gertrude, 
B. S. in Ed. (Central Mis-
souri State Teachers Col-
lege) ..... . ........ . 
Holcomb, Fred B., Jr .. 
Holden, Bill Henry .. 
Holden, Robert Bronson .... 
Holder, Ray K., A. B. (Mis-
Division 
Arts .. 
Arts. 
Arts .. 
Arts ..... 
Arts. 
Arts ... 
Jour .. 
Eng ..... . 
Arts. 
Arts .... 
Arts .. 
Educ .. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Eng .. 
Arts. 
Arts .. .. 
Eng. 
Arts .. . 
Agr .. . 
Grad ..... . 
Educ .. 
Arts .. 
Arts. 
Eng .. 
Arts. 
Arts ... . 
Arts ..... . 
Educ .. 
Eng .. 
Arts .... . . 
Eng .. 
Arts. 
.Tour .. 
Arts ... 
Arts. 
Arts ... 
Agr .. 
Eng. 
Grad .. 
Arts ..... . 
Eng .. 
Arts. 
souri Wesleyan University). Grad .. 
Holderman, Robert E ....... Arts. 
Holen, Marian Elizabeth, A. 
B .................. . 
Hollabaugh, Wilma J e.an. 
Hollabough, William T ... 
Holland, Robert Anthony .. . 
Hollaway, Noris Ellott ..... . 
Hollembaek, Richard Louis. 
Holley, George R., B. S. in 
Ed. (Central Missouri State 
Teachers College) ..... . . . 
Hollingsworth, Virginia Lee . . 
Hollis, Dewey Herbert. 
Hollis, Freda Alfretta .... . . . 
Hollis, William Cardwell, B. 
S. in Agr .. ............ . 
Holloway, Helen Hastings. 
Holloway, James Adrian ..... 
Holloway, Sister Marcella 
Marie, A. B. (Fontbonne 
College); A. M .... . . . 
Holly, Kenneth Eugene. 
Holm, Donald Eugene. 
Holm, Glen Martin .... . 
Holman, Albert Waldo .. . 
Holman. H. Frank, A. · :i:i'. 
(Westminster College) .... 
Holmes, Bernard Richard .. 
Holmes, Donald Ray .. 
Holmes, Gail George. 
Holmes, lV[ary Ann. 
Arts. 
Agr .. 
Arts .. 
Arts. 
Eng .. 
Arts. 
Grad .. 
Agr .. 
Arts. 
Arts. 
Grad .. 
Med .... 
(Nursing) 
Arts. 
Grad. 
Eng. 
Arts .... 
Arts .. 
Arts. 
Med .. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Agr. 
Class 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP. 
Fr ..... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
Sr .... . 
ASTP .. . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Sr .. 
Soph ..... 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
Fr ... 
Sr .. 
Postoffice 
Fisher, Ill. 
Santa Monica, Calif. 
Oak Park, Ill. 
Middletown. 
Susanville, Calif. 
Prescott, Ariz. 
New York, N. Y. 
Indianapolis, Ind. 
Denver, Colo. 
Columbus, Ohio. 
Long Beach, Calif. 
Mound City. 
Carrollton .. 
Clifton. Texas. 
Mitchell, Ind. 
Louisville . Ky. 
Elm Grove, W. Va. 
Duke ... 
Duke. 
AAFCTP Columbus, Ohio. 
Sr. 
°Jr'.: . . : : : 
AAFCTP 
Jr ..... . 
ASTP. 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Jr ..... . 
ASTP. 
Fr ...... 
ASTP. 
Soph ... . 
Sr .... . 
ASTP .. .-
AAFCTP 
AAFCTP 
Fr ...... . 
ASTP. 
AAFCTP 
ASTP. 
Jr. 
Sr .. 
Fr ...... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
soiit. 
AAFCTP 
Fr .. 
Sr .. 
Paris. 
Peculiar. 
Vienna .. .. .. .. ... . 
Los Angeles, Calif. 
Fairfield, Ill. 
Montgomery, Ala. 
Ravenna, Texas. 
Brooklyn, N. Y. 
Wood River, Ill. 
St. Louis. 
Treloar ..... . 
Kansas City . ... . 
Port Washington, 
Wis. 
University City .. 
Trenton ...... . 
Allentown, Pa. 
Langlois, Ore. 
Crane, Texas. 
Nevada ... 
St. Louis. 
Sedalia ........... . 
Dayton , Ohio. 
Paris, Texas. 
Ferguson . 
Evanston. Ill. 
St. Louis. 
Adrian, Texas. 
Portland, Ore. 
Florence, Ala. 
Keithsburg , Ill. 
Rothville .. . . 
Kansas City . . . . . 
Waterloo, Iowa. 
Columbia. 
Green City ... 
Newark, Md. 
AAFCTP Joliet,, Ill. 
Fr ... .. 
AAFCTP 
AAFCTP 
Fr . . 
1st yr .... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Soph ... 
Atlanta , Ga. 
f'olumbia .... 
Viborg, S . D. 
Moline, Ill. 
Columbia. 
Moberly ...... . .. . . . 
Oklahoma City, Okla . 
Aurelia, Iowa. 
Menoken, N. D. 
Williamsville. 
County 
Montgomery , 
Carroll. 
Phelps. 
Phelps. 
Monroe. 
Cass. 
l\1aries. 
Warren. 
Jackson. 
St. Louis. 
Grundy . 
Vernon. 
Pettis. 
St. Louis. 
Caldwell. 
Chariton. 
Jackson. 
Boone. 
Sullivan. 
Boone. 
Boone. 
Randolph. 
Wayne . 
Name 
Holmes , Sibyl Carmen. B. S. 
in Ed . .............. . . 
Holmstedt , Stanley Roy. 
Holmstrom, Fred Emil. 
Holt, Golden, Jr ........ . 
Holt, Norella Mae, B. S in 
Ed ... .... ............. . 
Holtam, Harry Decalvin, .Jr .. 
Holthouse, Robert Bernard .. 
Holtman, Flora .J.. . . . . . 
Holt,er, Les t er Theodore. 
Holuk, Alexander. . . . . . . . . . 
Holverson , Bueford Charles .. 
Hol,man, Seymour ..... . 
Honig , Theodore Johnson .. 
Honigsberg, Leonard .. 
Hood , Clifford D ennis .. 
Hood, Edward Charles. 
Hood, Winfred Harold. 
Hook , Oliver Franklin . .. 
Hook, Ralph C lifford .. 
Hooker, .John Henry .. 
Hooker , R e x l\1errel ... . 
Hooker, William Bruce. 
Hooks, John Legrand .. . 
Hooper, Edgar Solomon .... . 
Hooper, Eva Kathryn (Mrs.). 
Hooper, Margaret Alice. 
Hooper, William Henry .. 
Hoops. Margaret .Joanne. 
Hoover, Charles Robert. 
Hoover, Samuel .James. . . .. 
Hopkins , Raymond Rigdon . . 
Hopkins , Thomas Robert,. 
Hopkins. William G.... . . 
Hopp, Henry Samuel. .Jr .. 
Hoppe , Erna Wilma . 
Hoppe, Russell l\1arion. 
Hopper, Francis L .. 
Hopper , Robley W ...... . 
Hopper, Thomas Edward .. 
Hopson, William Arthur , A. 
B .......... .. 
Horchotr, Louis . . . . .. 
Horgan, Robert .Joseph .... 
Hormuth, Robert August. 
Horn, Edith May. . . . . . . 
Hornbeck, Richard Elmer. 
Horne, David Hamilton, A. 
B. (Clark University) .. . 
Horne, James l\1ax .. 
Hornewer, Roy John.... . . . 
Horris berger, Robert Arthur . 
Horst, .John Edwin ...... .. . 
Horstman, William Charles. 
Horton , Charles Edwin ..... 
Horton. William Watkins .. 
Horvitz, Leonard ...... . 
Horwich, Jack Edward. 
Horwitz, Leatrice. 
Hosack . .James Ury. 
Hosea. Bart , .Jr ........ . . 
Hostetler, Willard Eugene . . 
Hostetter, Hugh Carroll, Jr .. 
Hostetter , Lulu Lyle .... 
Hostetter. Myra Judlth 
Hotsko, Michael .......... . 
Hottensmith , Albert Charles. 
Hough, H. Frank, B. S. (Mis-
souri State N ormal School). 
Hough, Merrell .Junior. 
Houghtaling , Don .J ..... 
Houghton , Ray E., Jr .. 
Houghton, Rodney Marchant 
Houkom, Duane Allan ..... . 
Hourigan. Bess Boswell (l\frs.) 
House. Richard Warren .. 
Houston , David Edward 
Houston, John Harmon. 
Houston . William E .. 
Hover. Frank Bryan .. 
Hoverder . Gloria Lee 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Educ .. 
Arts. 
Eng .. 
Arts. 
Grad. 
Arts. 
Arts. 
.Tour. 
Eng .. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts .. 
/Agr 
\ Educ .. 
Arts. 
Eng .. 
Arts. 
Arts .. . 
Arts .. . 
Arts. 
Eng. 
Educ .. . 
Arts .. . 
Arts. 
Arts. 
Art.s. 
Arts. 
Arts .. 
Eng .. 
Arts. 
Arts. 
Med ..... 
(Nursing) 
Art,s. 
Arts. 
Arts 
Arts. 
Arts. 
Eng ... 
Eng .. 
Arts 
Agr ... 
Eng .. 
Grad. 
Arts. 
Eng ... 
Arts .. 
Agr .. 
Arts .. . 
Class 
Sr ....... 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
.A.AFifrP 
AAFCTP 
Jr ..... 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Sr. 
Sr .. 
Soph .... 
ASTP . 
Soph .... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP. 
Spec .. 
Fr ...... . 
AAFCTP 
Soph .. . 
Soph ... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
Fr ... . .. . 
AAFCTP 
AAF CTP 
Jr .. 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAF C TP 
AAFCTP 
Sr .. 
ASTP 
ASTP. 
AAFCTP 
Jr. 
Fr .. 
AAFcTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
Sr ....... 
AAFCTP 
Med .. . 
B. & P. 
Eng .. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Arts. 
Eng. 
Arts. 
.Tour .. 
A. i!~ ;~ : .. 
. Tour .. 
Arts .. 
Arts. 
Grad. 
Arts. 
Eng .. 
Arts. 
Arts .. 
Arts ... 
Educ .. 
Arts 
Eng .. 
Arts. 
Art,s. 
Arts. 
Arts. 
ASTP . . . 
Soph .. . 
Jr ...... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
Sr .... .. . 
AAF CTP 
.Jr .. 
Sr .... ... 
AAF C TP 
AAFCTP 
A.~FrT P 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAF C TP 
AAFCTP 
Jr ....... 
AAF C TP 
ASTP ... 
AA F C TP 
AAFCTP 
Soph .. . 
Fr .. . . 
Postoffice 
Williamsvill e 
Chicago , Ill. 
Omaha, Neb. 
Salt Lake Cit,y, Utah. 
Gerald ........ . 
Birmingham, Ala. 
Lawrenceburg, Te11n. 
St. Louis. 
Chicago, Jll. 
Springfield , Mass. 
Springfield, Ore. 
Brooklyn. N . Y. 
Webster Groves. 
Dorchester , M ass. 
Dallas , Ore. 
Pittsburg , Kan. 
lVIt. Vernon ... 
Le<> 's Summit. 
L ee 's Summit. 
Lebanon ........ . 
San Diego. Calif. 
Spencerville. Ohio. 
N ichols , S. C. 
Rockport , Ill. 
Golden Cit,y ... 
Louisville, Ky. 
Vallejo, Calif. 
Waynesvill e . 
Queen City .... 
Lompoc , Ca.lif. 
Aberdeen, Md. 
Milan ...... . 
l\1arion. Ohio . 
Lansing. lVIich. 
Friedheim ... 
l\1inneapolis. Minn. 
Comanche. Okla. 
Beloit , Wis. 
Huntington Park, 
Calif. 
Los Angeles, Calif. 
Philadelphia, Pa. 
Chicago, Jll. 
Evansville, Incl. 
Labadie ..... 
Kansas City. 
roncord, N. H. 
Tulsa , Okla. 
Chicago, Ill. 
St. Paul, Minn. 
Clayton ..... 
Kansas City .. 
North Kansas City .. 
Farmington. 
Chica.go. Ill 
Marshall. 
St. Louis. 
Monmouth. JII. 
Calexico. C::,,Jif. 
Blue Earth. Minn. 
Ames, Towa. 
Frankford. 
Frankford. 
Mauch r'hunk. ·:ra.· 
Akron. Ohio. 
Schell City. 
Lebanon ..... . 
Lansing. Tvfich. 
Glenwood Springs. 
Colo. 
Portla.nd. Ore. 
Grand Forks, N. D. 
rolumbia ...... . 
Frankford, Mich. 
Kansas City , Kan. 
Sheldon ..... . 
Kenosha. Wis. 
Westcliffe. Colo. 
Kansas Ci ty 
C ounty 
Wayne . 
Franklin. 
St. Louis. 
Lawrence. 
Jackson. 
Jackson. 
Laclede. 
Barton. 
Pulask i. 
Schuyler. 
Sullivan. 
53 
C. Girardeau. 
Franklin. 
Jackson. 
St. Louis. 
.Jackson. 
~fa;rancois. 
Saline . 
Pike. 
Pike . 
Vernon. 
Laclede . 
Boone. 
Vernon. 
Jackson. 
54 LIST OF STUDENTS 
Name 
Hoverder, Patricia Jean ..... 
Hoverder, Wallace Pember-
ton . . ........ . 
Howard, Don Atwood. 
Howard, Eldon Philip. 
Howard, John George. 
Howard, Joy Annette .. 
Howard, Louis Thomas ... 
Howard, Oliver Derwood. 
Howe, Basil B ......... . 
Howe, Laurpl Llewellyn. 
Howe, Peggy Marie .. . 
Howe, Richard Bailey ...... . 
Howe, Rosamond Arline ... . 
Ho.we, Wallace Brady .. 
Howell, Anna Mae, B. ·s.· in 
Division 
Arts. 
Eng. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts 
Arts .. 
Eng ... . 
Arts .. . 
Arts ... . 
Jour .. . 
Eng .. 
Arts .. 
Eng .. 
Ed............ Grad. 
Howell, Calva D..... . . . . . . . Educ. 
Howell, Charles Reed, B. S. 
in Agr ............ . 
Howell, Donald Gene ... . 
Howell, George Armour. 
Howell, George Henry. 
Howell, John Charles. 
Howell, M. Florence .... 
Howell, Russell Gordon. 
Howelle, Daniel vV., Jr .. 
Howland, Anna Jo .... . 
Ho worker, Virginia .... . 
Hoy, Marg;aret Patricia .. . 
Hov, Wesley Warner, B. S. in 
Agr., B. S. in Ed . . A. M .. 
Hoyt, Wallace H . ....... . 
Hoyum, Morris Christ .. 
Hrdlicka, Meryl Jean .. 
Hubbard, Donald William . .. 
Hubbard, Kenneth Raymond 
Hubbard, Robert Bruce .. 
Hubbell, Crawford Cox. 
Huber, George James, Jr. 
Huber, Virginia Louise ... 
Huddleston, Billie Helen. 
Hudgins, Dorothy Louise ... 
Hudson, Harold Jordan, Jr. 
Hudson, Kenneth Martin .. 
Hudson, Leon Ezra. 
Huerner, Charles Richard. 
Huesgen, Glenn Robert ..... 
Huey, Leslie Edward, B. S. in 
Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College) . 
Huf, Robert Carroll. 
Huff, McCharles. 
Huffine, Robert Edward. 
Huffman, Berlin B. 
Huffman, David Cochrane. 
Huffman, George Isaac .... 
Huffman, James Harding. 
Huffman, Lowell Evan .. 
Huffman, Robert H .. . 
Huffman, William A ... . 
Huffsmith, Billie Bert. 
Huggins, Bert, Jr ........ . 
Huggins, Gordon Elliott. 
Huggins, William F .... 
Hughes, David Walter .. 
Hughes, Gordon Bowers ... 
Hughes, Mary Katherine, A. 
B ............ . 
Hughes, Robert F ......... . 
Hughes, Ruth, B. S. in Ed. 
(Northwest Missouri State 
Teachers College) ; A. M ... 
Hughes, Ruth Kathryn, B. J. 
Hughes, Stephen Vincent, Jr. 
Hughes, Thomas Edward. 
Hughes. Thomas Patrick .... 
Huinker, Donald Clement .. 
Huitt, Jesse Floyd, Jr ... 
Hulbert, Froman, B. J. 
Hulett, Florence M., B. S. in 
Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College) . 
Hulett, Gordon Elmer. 
Grad. 
Arts. 
Arts .. 
Arts .. . 
Agr .. . 
Agr .. 
Eng ..... . 
Arts .... . 
Arts ..... . 
Educ .. . 
Jour .. 
Grad. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts . .. 
Arts. 
Arts . . 
Jour. 
Arts. 
Arts ..... . 
B. & P.A. 
}
Agr ... 
Educ. 
Agr .... . 
)Educ .. . 
Eng .. . 
Eng. 
Grad ... 
Arts. 
Eng .. 
Arts. 
Arts. 
Eng. 
Arts. 
Arts 
Art,s .. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Arts. 
Eng . 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Grad. 
Arts. 
Grad. 
Jour. 
Eng. 
Arts .... 
Educ .. 
Arts. 
Eng .. 
Jour. 
Class Postoffice 
Sr ....... Kansas City .. . 
Fr ...... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Soph ..... 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
Jr .. 
Fr .. . 
Fr .. . 
Fr .. 
si,ec ·. · 
AAFCTP 
AAFCTP 
Fr .. 
Fr ...... . 
Soph ... . 
ASTP .. . 
AAFCTP 
Fr .. 
Sr ... 
Jr .. 
AAFCTP 
AAFCTP 
Fr ..... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Sr. 
Fr .. 
Fr. 
1st yr. 
Sr. 
Sr. 
Sr. 
Sr 
ASTP ... 
ASTP. 
AAFCTP 
ASTP. 
Fr ..... . 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Spec .... 
AAFCTP 
ASTP .. 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Kansas City ..... 
Ellensburg, Wash. 
Wheat Ridge, Colo. 
W est Point, Neb. 
Tulsa, Okla. 
Amityville, N. Y. 
Lubbock, Texas. 
San Jose, Calif. 
Salem, S. D. 
Aurora 
Columbia . 
Lexington. 
Lexington. 
Columbia . . 
Sturgeon ... 
Middletown ... 
Harrisburg, Ill. 
Lambert, :Mont. 
Clinton. 
Tarkio. 
Paris ........ . 
Detroit, Mich. 
Framingham, l\1ass. 
Wakenda. 
Slater ...... . 
Evanston, Tl!. 
Cabool ....... ..... . 
Oklahoma City, Okla. 
Minneapolis, Minn. 
St. Louis. 
Presho, S. D. 
San Mateo. Calif. 
Fullerton, Calif. 
Des Moines, Iowa. 
Minneapolis, Minn. 
Hemple .......... . 
Alton .. 
Milan ...... . 
Kansas City. 
Gideon. 
Mt. View. 
Rosebud. 
Glendale. 
Craig . ... ...... . 
Syracuse, N. Y. 
Wichita Falls, Texas. 
Galt ........ . 
Craig Healing 
Springs, Va. 
Elyria, Ohio. 
Knoxville, Iowa. 
Rockville ...... . 
Martinsville , Ill . 
Greensburg, Pa. 
Morris, Ill. 
Greeley, Colo. 
Garnett, Kan. 
Coffeyville, Kan. 
Brevard, N. C. 
Denver , Colo. 
San Francisco, Calif. 
Windsor ..... . 
AAFCTP Hamel, Minn. 
Sr ... . 
ASTP .. . 
AAFCTP 
Jr ...... . 
AAFCTP 
ASTP. 
Sr. 
Columbia ... .. . 
Aberdeen, S. D. 
Lawrence, Mass. 
Orinda, Calif. 
St . Louis. 
Austin, Minn. 
Leadwood. 
St. Louis. 
County 
Jackson. 
Jackson. 
Lawrence. 
Boone. 
Lafayette. 
Lafayette. 
Boone. 
Boone. 
Montgomery. 
Henry. 
Atchison. 
Monroe. 
Carroll . 
Saline. 
T exas. 
Clinton. 
Oregon. 
Sullivan. 
Jackson. 
New Madrid. 
Howell. 
Gasconade. 
St. Louis. 
Holt. 
Grundy. 
Bates. 
Benton. 
Boone. 
St. Francois. 
Boone. 
Name 
Huling , Gerald Sanford. 
Hull, Glynn D ewey ..... . 
Hullinger , Bruce Talbatt ... . 
Hulsey, Colias Jacob, B. S. 
(Mississippi State College) 
Humber , Harold Monroe ... . 
Humbert, Hugh ......... . 
Hume, Loren Wayne ...... . 
Humm, Douglas, Hammond. 
Hummitch, Ernest, Jr . ..... . 
Humphrey, Carl Merritt, B. 
S.inAgr .............. . 
Humphrey, Helen Han , B. J. 
Humphrey, R<:>bert Basil .... 
Humphrey, William Johnson. 
Humphrey, William Linwood 
Humphrey, William Warren, 
Jr . .. . ................. . 
Humphreys, Betty June .... . 
Humphreys, Fern Hannah. 
Humphries, George Edward .. 
Humphries, Harry Lee ..... . 
Humrichous, Gordon Walden 
Hundemer, Harry J., Jr ..... 
Hungate, William Leonard, 
A. B ................... . 
Hunsdorfer, Richard Arthur . 
Hunt, Albert Newton. 
Hunt, Carolyn Leigh ..... . 
Hunt , Dorothy Josephine . 
Hunt, Helen Virginia. 
Hunt, Julia L enore. . . . . . . 
Hunt, Laura Elizabeth, B. S. 
in Ed . ............. . 
Hunt, Leolan Edgar .. . 
Hunt, Robert Elton .. 
Hunter, Betty Jayne ... 
Hunter, Billy Bernard .. 
Hunter, Daniel Edward .. . 
Hunter, Edward Lynwood .. . 
Hunter, Elizabeth Fort (Mrs .) 
Hunter, Gwendolyn Margaret 
Hunter, Harold Reginald. 
Hunter, Walter Kaye .... . 
Huntington, Clair Irvin .. . 
Hurley, Edward Joseph, II. 
Hursh, Neil ........ . 
Hurt, Betty Lucile .. . 
Hurt, Cecile Lucretia 
Hurter , Donald A ...... . 
Huscher, Edward Allen .... . 
Hussey, William Howland .. 
Huston, Hugh Curran .. 
Huston, J ean Sauvage .. .... . 
Huston, Sara Lee, B. S. in Ed. 
Hutchin, Iyllis Lee (Mrs. ) .. 
Hutchins, Gardner Low .... 
Hutchinson , James Eugene. 
Hutchinson, Jay Milan ..... 
Hutchison, Jlll[arguerite Fran-
ces, B. S. in Ed., Ed. M. 
Hutchison , Mary Belle. 
Hutchinson, William. 
Huttie, Gene R . . ......... . 
Huttie, Mary Charlotte Pax-
ton (Mrs.) .............. . 
Hutte, Henry Hubert, B. J. 
Hutton, Don Gilbert. 
Hutton, Orin Ray ...... . 
Hyde, Albert Fillmore, II. 
Hyde, Florence Fuller. 
Hyde, John Edward. 
Hyde , Paul E .... 
Hyde, Paul William ....... . 
Hydecker, Marvin Arthur .. 
Hyman, Theodore. 
Iba, Doris Jean ...... . 
Ihde, Sherman George 
Ihm, Eldon Eugene. 
Ike, Alden Davis .......... . 
Ilika, Joseph J., B. E. (North-
ern Illinois State Teachers 
College) .. 
Imber, John P. 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Eng . 
Arts . 
Eng. 
Grad. 
Arts .. 
Arts .. 
Arts .. 
Eng ... 
Eng. 
Grad. 
Jour . 
Eng .. 
Arts ..... 
Arts .. 
Arts . 
A.rts .... . kArts ... . Educ .. 
ng ... 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Arts. 
Eng 
Eng ... 
Arts. 
Educ .. 
Educ . 
Educ . 
Educ. 
Arts. 
Arts 
Educ. 
Arts 
Arts 
Arts .. 
Arts .. 
Educ. 
Arts. 
Arts. 
Arts ... 
B. & P.A. 
Arts .. 
Educ . 
Arts. 
Eng. 
Eng. 
Eng .. 
Arts . 
Arts ... 
Educ. 
Arts .. 
Arts . 
Arts. 
Eng. 
Grad ... 
/ Educ . 
\Arts .. 
Eng .. 
Eng. 
Arts. 
Jour. 
Arts .. 
Arts. 
Arts . 
Arts. 
Arts. 
Eng .. 
Arts. 
Arts ..... . . 
Arts . 
Agr. 
Arts .. 
Arts . 
Arts. 
Grad. 
Arts .. 
Class Postoffice 
ASTP. San Angelo, T exas. 
AAFCTP Oskaloosa, Iowa. 
ASTP. Columbus, Ohio. 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP. 
ASTP. 
Sr ... 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Jr ...... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Sr .... 
ASTP .. 
ASTP. 
Soph ... 
Jr .. 
Jr. 
Sr .. 
Sr ..... . 
AAFCTP 
ASTP .. 
Jr ..... . . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Fr. 
Jr . .... . 
ASTP .. . 
AAFCTP 
AAFCTP 
2nd yr. 
AAFCTP 
Sr. 
Jr ..... 
ASTP 
ASTP. 
ASTP 
Fr ... . 
Soph. 
Sr. 
Jr .. . ... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP. 
Fr. 
Fr ... . 
ASTP .. . 
ASTP. 
Fr. 
Sr ..... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Soph .... 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Jr. 
AAFCTP 
Soph .... 
AAFCTP 
Prairie , Miss . 
Atlanta, Ga. 
Cleveland, Ohio. 
Sterling, Ill. 
Flushing, L. I., N. Y 
Detroit , Mich. 
Odessa ........ . 
Indianola, Miss. 
J\11:ethuen , Mass. 
Billings, Mont. 
Joplin. 
Kansas City . 
Galt 
Hancock . .. . 
West Plains .. ... . 
Englewood, Colo. 
Georgetown, Ill. 
Peoria, Ill. 
Bowling Green . 
Delmar, N. Y. 
Monford, Ky. 
Columbia .. 
Rocheport. 
Columbia ..... 
Kokomo, Ind. 
Lincoln ..... . 
Omaha, Neb. 
Columbus, Ohio. 
Independence 
LaSalle , Ill. 
Sioux Falls, S. D. 
Warwick, R. I. 
Gainesville, Fla. 
Paris ...... . .. . 
Gainsville, Fla. 
Los Angeles , Calif. 
West Milton, Pa. 
Sedalia .. ..... . 
Long Lake, Minn. 
Slater. . .. 
St. Joseph. 
Villa Park, Ill . 
Higginsville .... 
W eaverville, N C 
Marshan .. .... . 
Fanwood, N . J . 
Louisiana .... 
Kansas City. 
Osage, Iowa. 
Salado, T exas. 
San Francisco, Calif. 
Syracuse .. 
Columbia ....... . 
Fort Dodge, Iowa. 
Russell, Kan. 
Marshall .......... . 
Corpus Christi, T exas 
Eaton Rapids, Mich. 
Memphis, Tenn. 
New York, N. Y. 
Jefferson City .. . 
La Mesa, Calif. 
LaGrande, Ore. 
Champaign, Ill. 
New York, N. Y. 
Bronx, N. Y. 
Cameron ....... . . 
Ashland, Kan. 
Lamar ........ . 
Lincoln, Neb. 
Chicago, Ill. 
AAFCTP Malvern, Iowa. 
County 
Lafayette . 
Jasper. 
Jackson. 
Grundy. 
Miller. 
Howell. 
Pike. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Benton. 
Jackson. 
Monroe. 
P ettis. 
Saline. 
Buchanan. 
Lafayette. 
Saline 
Pike. 
Jackson. 
Cooper. 
Boone. 
Saline. 
Cole. 
Clinton. 
Barton. 
55 
56 LIST OF STUDENTS 
Name Division Class Postoffice County 
Imhof, Frank John .. Arts. AAFCTP Manitou Springs, 
Colo. 
Ingebritson, Keith James. Arts. AAFCTP Dows, Iowa. 
Ingersoll , Donald Valney .. Arts. AAFCTP Peoria. Ill. 
Ingham, Harvey, III ... . . Arts . AAFCTP Booneville, Iowa. 
Ingle, Oren Beryl ... ........ Arts . AAFCTP Dover , Okla. 
Ingleman, John Raymond .. Arts . AAFCTP Rantoul, Ill. 
Ingraham, C h arles Claude .. Eng. ASTP. Roswell, Ga. 
Ingram, Byron Dewey, Jr. Arts .. AAFCTP Denver. Colo. 
Ingrassia. Joseph John. Arts. ASTP. Chicago, Ill. 
Ingrum, Mary Ruth .. Arts .. Fr ...... Columbia ... Boone. 
Inman, Bruce Allen .... Arts. AAFCTP Cicero, Ind. 
Inman, Rodney Leon. Arts . AAFCTP Palo Alto, Calif. 
Innes, Mary Lucille. Arts. Jr ...... Fayette ... ... Howard. 
Irby, Holcomb B ........... Arts .. AAFCTP Watson, Ark. 
Irish, Eleanor Frances, B . J .. Jour . Sr ...... Falmouth, Mass. 
Irish. John Edwin ... Arts .. AAFCTP Santa Rosa, Calif. 
Irle, Robert Francis. Arts. AAFCTP Champaign, Jll . 
Irvin, Richard Glen. Eng .. Fr ...... Columbia ....... Boone. 
Irvine, Richard George. Eng . ASTP ... Hopkinton. Mass. 
Irving, Walter Robert. Eng .. ASTP ... Detroit , Mich. 
Irwin, Eugene H enry ...... Eng. ASTP. University City St. Louis. 
Isemoto, Arthur Toshihisa. Eng .. Fr. Hilo, Hawaii. 
Ishimoto, Kazuo Bill. Eng. Jr ....... Newell, Calif. 
Isaac, Arthur Davis .. Arts .. AAFCTP Kincaid, Kan. 
Isserman, Irma Betty ... Arts. Soph .... Clayton ............ St. Louis. 
Ivers, Vincent Gerrit ... Arts. AAFCTP Lake Benton, Minn. 
Iverson, Leslie P ... ...... Arts. AAFCTP Vermillion, S. D. 
Iverson. Norman Melvin. Arts .. AAFCTP St. Paul, Minn. 
Ivey, John Francis. Arts. ASTP ... Jacksonville, Fla. 
Ivie, Hershel Lyle. Arts. AAFCTP Mackay, Idaho. 
Ivy, Glenn Hadley .. Arts. ASTP. Sweetwater, Texas. 
Ivy, Richard Carl .. Eng .. ASTP ... Durand, Okla. 
Izard. Billy Joe .. Arts. AFFCTP Canton, Ill. 
Jablonsky, John Michael, A. 
B. (University of Illinois ) .. 
Jachimczyk, Joseph Alexan-
Grad . . Columbia .. Boone. 
der ................. Arts. ASTP. Stamford, Conn. 
Jackis, Jerry Menelaus. Arts. ASTP ... Charleston, S. C. 
Jackson, Billy G ....... . . Arts . . AAFCTP Camden Point .. Platte. 
Jackson, Charles Eugene. Arts. AAFCTP Winona, Minn. 
Jackson, Charles Ralph . . . Arts. AAFCTP Carlton, Ore. 
Jackson, Erna Leota, B. S. in 
Ed .................... Educ .. Sr . ...... Braymer .... Caldwell. 
J ackson, Floyd Junius. Jr .. Eng . . ASTP. Hardy, Ark. 
Jackson, George Orme. Eng .. ASTP ... Morehead. Ky. 
Jackson, Gerald Glee. Arts. AFFCTP Rockwell City, Iowa. 
Jackson, Harold D .. Arts . AFFCTP Black River Falls, 
Wis. 
Jackson, James Oliver . . Med .. 2nd yr ... Kansas City. Jackson. 
Jackson, Jean Anne ..... Arts . Fr .. Salisbury ....... Chariton . 
Jackson, Jeslyn Louise. Arts. Jr ..... Escanaba, Mich. 
Jackson, Jim Abe. · · i.\1organ Eng .. Fr .. Mexico. Audrain. Jackson, Mildred 
(Mrs. ) .......... Agr . . Spec .. ... Columbia . . . Boone. 
Jackson, Robert Lee ... Arts ... AFFCTP Ed%.ar, Neb. 
Jackson, Robert Taber. Eng .. ASTP ... Cliicago, Ill . 
Jackson, Roscoe E ....... Arts .. AFFCTP Earlington, Ky. 
Jackson. Thomas Eugene ... Jour. s ·r. Zanesville , Ohio. 
Jackson. Virginia Elizabeth, 
B. S. in Ed., A. M., Ed. D ... Grad. sopii ..•.. Columbia . .... Boone. Jacobs, Alice Winston ... Arts. Warrensburg ..... Johnson. 
Jacobs, Clifford Howard .. Arts. AAFCTP Waterville, Minn. 
Jacobs, Donald Laverne. Eng . . ASTP. North Liberty, Iowa. 
Jacobs, Edna Irene. Arts. Fr ....... Lacrosse. Kan. 
Jacobs, Gerald Edward . ..... Arts AAFCTP Rochester, N. Y. 
Jacobs, Harry Rudolph, Jr ... Eng. Fr .. Salisbury. Chariton. 
Jacobs, Virgie Nell , B. S . in 
Ed. (Kansas State Teachers 
College) ............ Grad . . s~ ..... Horton ... Vernon. Jacobs, Virginia Marie ... E:duc. Columbia ......... Boone. 
Jacobsen, Donald Harley. Eng. ASTP. Culver City, Calif. 
Jacobsen, Harry Norman .... Arts . AAFCTP Chicago, Ill. 
Jacobson, Kenneth Everett .. Arts. AAFCTP St. Paul, Minn. 
Jacobson, LeRoy Ellsworth. Arts. AAFCTP Hillsboro, N. D. 
Jacobson, Parl .. Arts. AAFCTP Hoopeston, Ill. 
Jacoby, John 0 ......... Arts .. AAFCTP Niagara Falls, N. Y. 
Jacoby, Joseph Melvin. Arts ·. AAFCTP Earling, Iowa. 
Jaenike. Jean Lamar. Arts .. AAFCTP Garrison, Neb. 
Jaffe, Martin .......... Arts .. AAFCTP Chicago, Ill. 
Jagger , Donald Conrad. Arts . AAFCTP Chula Vista, Calif. 
Jahnke, Robert Arthur. Eng .. ASTP ... Waukesha, Wis . 
Jahnke. William A ...... Arts . AAFCTP Buffalo, N. Y. 
Jaine, Clarence Edward ..... Arts .. AAFCTP San Bernardino, Calif. 
James, Beryl Roberta, B. E. 
(Northern Illinois State 
Teachers College) . Grad .. Big Rock, Ill. 
Name 
James, Evan Richard. 
James, Jackson E ... . 
James , John Philip .... . 
James, Leonard Edwin . 
James , Nannie Grace. 
James, Rex E . ... . ... . 
James, Robert J\1., Jr ....... . 
James, William Keith, B. S. 
in Ed. (Northwest J\1issouri 
State Teachers College) ... 
Jamison, D ean Heichel. 
Jamnik, Edward Stanley. 
Jamriska, Milo ............ . 
Janes, John Robert, B. A. 
(New York University); 
Ph.D ........... . ... . 
.Janes, Richard Merton. 
Janes, Richard 0 ..... . . ... . 
Jandresitz, Edward George. 
Janosik, John Lewis. 
Janov, Albert .... 
Janson, Gene Lee ...... . 
Jantz, Norman Donald .. 
Jaquis, .John Raymond .. 
Jarboe, Enos Dean. 
Jarnagin, Floyd T .... 
Jarnagin, Gordon L. . . .. . . 
Jarrett, Alta Jean .. . . 
Jarrett, Ralph E . ... . . 
Jarvie , Edwin Oskar. 
.Tasker, Leslie Edwin .... . 
Jaskowiak, Raymond J .... . 
Jasper, Mary Marguerite. 
Jay, Frederick Minard . . 
Jayne, Edward Randolph. 
Jayne , Marilyn B ..... . 
Jedele, Gordon Ralph .. ... . 
Jeffers, George Frederick, B. 
S. (Northwestern State Col-
lege, Oklahoma). 
J effress , Walter M ... . 
Jeffries. Louis Edgar ...... . 
Jellison, .T ohn S . . . . .. .... . . . 
.Jenkins . Emily Joan . .. . . 
Jenkins, Keith Evans .. . 
Jenkins, Linda Lou .... . 
Jenkins, J\1arilyn, A. B. 
Jenkins, Milton Eugene. 
Jenkins, Thos. Darst. 
Jen kins, Vivian .T ean. 
J enks, Nina May, B. S. in' Ed. 
(Central Missouri State 
Teachers College) . .. 
Jenni, Betty J ean. 
Jennings, Cecil L. 
Jennings, Paul E. H ...... . 
Jensen, Allen Gerhard .. 
Jensen, Arthur L. . ... . . 
Jensen, Duane Arnold. 
.Jensen, Karl ...... . 
Jens en, Merwin A . 
Jensen , Milo Nielsen .. 
Jensen, Robert Lorin. 
Jen sen, Vernon B erdean . 
Jensen, Warren F .... 
Jenson, John James. 
Jereb, Edward Robert ..... 
Jernigan, James Fletcher. 
Jesse, John Lloyd ..... 
Jessen, Cecil Darling. 
Jewell, Richard C ......... . 
Jewett, Thomas Hardin, Jr .. 
Jividen, Carl E. . 
Joanis , Robert Oliver .. 
Joggerst , Owen H enry .. 
John, Orel Edward, B. ·s. in 
Agr ............. . 
Johnquest , Merritt. 
Johns, Harold E.. 
Johns . Milton Peter ..... . 
Johns, Robert Haymond. 
Johns, Robert Liston. 
Johnson, Alfred L ... ____ . _ 
Johnson , Ben Franklin, Jr . 
Johnson , Betty Jane . . . 
Johnson , Betty Jean . . 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Arts. 
Arts . 
Arts . . 
Arts. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Grad. 
Arts .. 
Arts. 
Arts. 
Grad .. 
Arts . 
Eng. 
Arts . 
Eng .. 
Eng. 
Arts. 
Eng .... 
Arts .. 
Eng. 
Arts . . 
Arts . . 
Educ. 
Arts. 
Arts. 
Eng .. 
Arts. 
Med ..... . 
(Nursing ) 
Arts. 
Law. 
Arts. 
Arts. 
Grad. 
Arts. 
Ar ts. 
Arts .. 
Arts .. 
Eng. 
Educ ... 
Art,s .. 
Arts. 
Arts. 
Agr. 
Grad. 
Arts .. 
Arts . .. .. . 
Arts . . 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Eng .. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts ... 
Eng. 
Eng. 
Arts. 
Arts. 
B. & P.A. 
Grad. 
Arts. 
Arts. 
Eng .... 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Eng . .. 
Arts. 
Arts. 
Class 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Spec ..... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
A STP. 
AAFCTP 
AAFCTP 
Soph ..... 
ASTP. 
ASTP. 
ASTP .. 
Fr ....... 
ASTP .. 
AAFCTP 
Fr . . .. .. . 
AAFCTP 
AAFCTP 
Jr .. . - ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP. 
AAFCTP 
Jr .. 
ASTP. 
2nd yr. 
Jr . ..... -
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Soph .. 
ASTP .. 
Jr. 
Sr ...... . 
AAFCTP 
Fr . . . 
Fr. 
Soph. 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP .. . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP .. . 
ASTP .. . 
AAFCTP 
AAFCTP 
2nd yr ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP .. 
Soph .. 
Jr . 
Postoffice 
N iagara Falls, N . Y. 
Hillsdale, Ind. 
Denver, C olo . 
Brigham City, Utah. 
Columbia ..... 
Austin, Minn. 
Dayton, Ohio. 
Lock Springs ...... . 
Biggsvill e, Ill. 
Chicago, Ill. 
Hammond, Ind. 
Garden City, N. Y. 
Detroit, Mich. 
Garden City, N . Y. 
Chicago, Ill. 
Chicago, Ill. 
Collingswood, N. J. 
St. Louis. 
Chicago, Ill. 
Jefferson, Iowa. 
Middletown. 
South Plains, Texas. 
l'viarshall, Texas. 
Iberia ...... . 
Elkhart, Ind. 
Duluth, J\1inn. 
Berwyn, Ill. 
Buffalo, N. Y. 
M exico. 
Oklahoma City, Okla. 
Kirksvill e. 
Kahoka ....... . 
D enison, Iowa. 
Kansas City ... 
Morris, Okla. 
Westwood , Calif. 
St. Louis. 
Kansas City . . .. 
Columbus, Ohio. 
Advance ..... 
Kansas City. 
Kokomo, Ind. 
Tina. 
Advance . . 
Center . . . 
Columbia . . . ..... . 
Cambridge, Iowa. 
Arkansas City, Kan. 
New London , Minn. 
Minneapolis, l'viinn. 
Clearbrook, Minn. 
Fort Wayne, Ind . 
Rock Island, Ill. 
Waterloo, Iowa. 
Springhill, Ill. 
San Francisco , Calif. 
J\1ilwaukee, Wis. 
Seattle, Wash. 
Rock Springs, Wyo. 
Atlanta, Ga. 
San Diego , Calif. 
Modesto, Calif. 
Philadelphia, Pa. 
Salem, N. C. 
Columbus, Ohio. 
Superior, Wis. 
Kansas City. 
Linn ......... . 
Fairfield, Conn. 
Clinton ...... . 
Northfield, Ill. 
Omaha, Neb. 
Waterloo, Iowa. 
Cleveland, Ohio. 
Commerce, Texas. 
Kansas City .. 
St. Joseph . 
57 
County 
Boone. 
Daviess. 
Montgomery. 
Miller . 
Audrain. 
Adair. 
Clark. 
Jackson. 
Jackson. 
Stoddard. 
Jackson. 
Carroll. 
Stoddard. 
Ralls. 
Boone. 
Jackson. 
Osage. 
Henry. 
Jackson. 
Buchanan. 
58 
Name 
Johnson, Bob Mason .. 
Johnson. Charles E ...... . 
Johnson, Clarence Christian, 
Jr .. .......... ... .. .... . 
Johnson, Clarence :Monroe. 
Johnson. Colon Selector .. . 
Johnson, David T ..... . 
Johnson, Earl Francis. 
Johnson, Edwin LeRoy .. 
Johnson, Eugene W .. 
Johnson, Franklin O .. 
Johnson, Fred David ..... 
Johnson, George Edmund . 
Johnson, George Lewis ..... . 
Johnson, George Russell. 
Johnson, Harold Leroy .. ... . 
Johnson, Henry Benjamin, Jr. 
Johnson, Howard James . . . 
Johnson, Howard L .. 
Johnson, Howard Lesley .... 
Johnson, Hugh Francis. 
Johnson, Ivan Bruce .... . 
Johnson, Ivar Howard ..... . 
Johnson, J. Jane , B. S. in Ed. 
(Southwest Missouri State 
Teachers College) ..... 
Johnson, Jack Spencer. 
Johnson, James Harvey. 
Johnson, Jeanne Barry .. . 
Johnson, Jephthah Cyrus ... . 
Johnson, Juanita Jewell ... . 
Johnson, Keith Charles .. . 
Johnson, Kenneth Edward ... 
Johnson, Kenneth Maxwell. 
Johnson, K enneth Odell. 
Johnson, Kenneth Verlyn .... 
Johnson, Kenneth ·wmiam .. 
Johnson, Lest.er Lloyd ...... . 
Johnson, Louis George, B. S. 
in Ed. (Southwest !Vlissouri 
State Teachers College) ... 
Johnson, Lucile Lane (Mrs. ). 
Johnson, :Marvin R ..... . 
Johnson, Mary Marjorie. 
Johnson, Nelson Eugene. 
Johnson, Norman D ....... . 
Johnson, Norton Eric, A. B., 
B. S. in Med .......... . 
Johnson, Ophelia Frances. 
Johnson, Ralph Stuart ..... . 
Johnson, Richard Elsworth. 
Johnson, Robert Duff .... . 
Johnson, Robert Pryde .. . 
Johnson, Roger Deane .. 
Johnson, Roger Franklin . . . . 
Johnson, Roger Kenesaw ... . 
Johnson , Roger Leslie, B. J. 
Johnson, Ronald Leo. . . .. 
Johnson, Roy Donald .... 
Johnson, Russel Howells . 
Johnson, S. T ........... . 
Johnson , Stanley Mathew .. . 
Johnson, Terry! Franklin, Jr. 
Johnson, Virginia Lou. 
Johnson, Waldo E ....... . 
Johnson, Wallace Edwin. 
Johnson, Walter N ........ . 
Johnson, Warren Theodore. 
Johnson, Wayne Francis . 
Johnson, William Dean. 
Jobnson, William F ..... . . 
Johnson, William Robert. 
Johnston, Donald Lloyd .... 
Johnston. Koester Eldon. 
Johnston, Marion ......... . 
Johnston, Otis Clebourne, Jr. 
.Johnston, William Jerome ... 
.Jolley, Estella Jane, B. S. in 
Ed .......... . 
Jolliffe, Robert E .......... . 
Joly, Cyril Matthew, .Jr. 
Joncick, William George .. 
.Jones, Adam Henry .Jr .. . 
.Jones, Betty Anne ....... . 
Jones, Charles Alexander. 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Arts .. 
Arts . . ... 
Arts . . 
Arts .. 
Eng. 
Eng ...... 
Arts .. 
Eng .. .. 
Arts .. 
Arts . . . . . 
Arts. 
.Tour ...... 
B. & P . A. 
Arts .. 
Arts . . . . . . 
Arts. 
Arts .. . . 
Arts .... 
B . & P. A. 
Eng .. . . . 
Eng .. 
Arts . . ... 
Grad. 
Arts . .. . 
Eng ... . 
.Tour ... . 
Arts .. 
Arts .. .. 
Arts. 
Eng ... 
Eng .. 
Arts .. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Gr,ad .. 
Educ. 
Arts. 
Agr .. 
Arts. 
Arts. 
Med ..... 
Arts . . 
Arts .. 
Arts. 
Arts. 
Arts . .. . 
Eng .. . 
Arts .. 
Eng .. 
.Tour. 
Arts .. 
Eng. 
Eng .. 
Arts. 
Arts. 
Eng .. 
Med ... 
(Nursing) 
Arts .. 
Arts. 
Arts. 
Eng. 
Arts .. 
Arts. 
Arts .. 
rts. 
Eng. 
Arts .. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Educ. 
Arts. 
Eng ... 
Arts .. 
Eng . 
Arts ... 
Arts. 
Class 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP. 
ASTP ... 
AAFCTP 
ASTP .. 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Jr ... 
1st yr ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
2nd yr ... 
.Jr ..... 
ASTP ... 
AAFCTP 
AA.FOTI' 
ASTP .. 
Jr ...... . 
AAFCTP 
Soph .... 
AAFCTP 
ASTP ... 
ASTP. 
AAFCTP 
AAFC.TP 
AAFCTP 
AAFCTP 
·sr.::: ... 
AAFCTP 
Jr ...... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
2nd yr. 
S_r ...... . 
AAFCTP 
AAFOTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Fr .... .. 
AAFCTP 
ASTP .. . 
Sr ... . . . 
AAFCTP 
ASTP .. . 
ASTP .. . 
AAFCTP 
AAFCTP 
Fr .. 
Fr . 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP . .. 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Sr ..... . 
AAFOTP 
ASTP . .. 
AAFCTP 
ASTP .. . 
Soph ... . 
AAFOTP 
Postoffice 
Bellingham, Wash. 
Chicago, Ill. 
Rock Springs, Wyo. 
Grand Island, Neb. 
Owosso, Mich. 
Columbia ....... 
Franklin, Minn. 
Marine City, Mich. 
Bertrand, Neb. 
Wilmette, Ill. 
Sioux City, Iowa. 
Indianola, Iowa. 
Kansas City ... 
Willmar, Minn. 
Fremont, Neb. 
Bacon's Castle, Va. 
Council Bluffs, Iowa. 
Grandville, Mich. 
Moberly. 
Sibley ......... 
Mitchell, S. D. 
Oakland, Calif. 
County 
Boone. 
Jackson. 
Randolph. 
Jackson. 
Polk............. Barry. 
Walsenburg, Colo . 
Platte, S. D. 
Columbia. . . . . . . . . . . Boone . 
Milledgeville, Ga. 
!VI arcelin e. . . . . Linn. 
Tekamah, Neb. 
Des Moines, Iowa. 
Rockville Centre, 
N. Y. 
Corning, Ark. 
Minneapolis, Minn. 
San Diego, Calif. 
Leadville, Colo. 
Bourbon .. . 
Cameron . . . . 
Paoli, Colo. 
Independence. 
Lincoln, Ill. 
Neosho ... 
St. Louis. 
Crawford. 
Clinton. 
Jackson. 
Newton. 
Kansas City. Jackson. 
Grand Forks, N. D. 
Columbus, Ohio. 
Athens, Ohio. 
Delmar, D el. 
Oak Grove . .. ....... Jackson. 
Denver, Colo. 
Fayetteville, Ohio. 
St . Louis . 
Red Wing, Minn. 
Berkeley, Calif. 
Los Angeles, Calif. 
Hughes , Ark. 
Mason City, Iowa. 
Lockwood. Dade . 
Lockwood. Dade. 
Osseo, Wis. 
Dover, N. J. 
Goodhue, Minn. 
Palo Verde, Ariz. 
Hetland, S. D. 
Cygnet, Ohio. 
Livia, Ky, 
Muskegon, Mich. 
Albany, Ore. 
Frankfort, Kan. 
Pawnee. Okla. 
Columbia. S. C. 
Carlyle, Ill . 
JV[onett. . . . . . . . . . . . . Barry. 
Muncie, Ind. 
Waterville, Me. 
Moline , Ill. 
St. Louis. 
Kennett. . . . . . . . Dunklin . 
Greer, S. 0. 
Nam e 
.Jones, Charles Robert .. . 
.Jones, Charles W ., .Jr ... . 
.Jones, Clarence w ·miam. 
.Jones , Constance Hope .... 
.Jones, Donald Alvin , B. S. in 
Ed . . .............. . 
Jones, Donald Eben ezer. 
Jones, Edward C ..... . . . 
Jones, Edward David, .Jr ... . 
.Jones , Elizabeth Bissell 
(Mrs. ) ............. . 
.Jones, Eugene Stout. 
.Jones, Ferris L ... . ....... . . 
.Jones, Florence E.. A. B . 
( Colora do State T eachers 
College) ......... . .. . 
.Jones, Fred W illiam, .Jr. 
.Jones, George Oberly. . .. .. 
.Jones, H. Earl , B . S. in E d. 
(Southwest Missouri State 
T eachers College) . 
.Jones, Harry .Joseph .... 
.Jones, H erbert Hoover. 
Jones, Homer Ernest .. 
Jones , .Jack Richard. . .. 
.Jones, James Owen ... ... . . 
.Jones, .Jane L ee . ... ... . . . 
Jones . .John Edwin .. . 
Jones, .John .Junior .. . . . 
.Jones, Leona rd H enry .... .. . 
.Jones, Lessie D ee, B. S. in Ed. 
(Sout,hwes t Missouri State 
T eachers College) . . . . 
.Jones, Marjorie J ean .. .. . .. . 
.Jones . Nancy Gibbs (Mrs.), 
B. S. in Ed ........ : ... . . 
.Jones , Ralph Homer. A. B. 
(Missouri Valley College) .. 
Jones, Ray D ., Jr ......... . 
Jones, Richard Root .. . 
Jones , Robert Carroll . 
Jones, Robert Carroll .. 
Jones, Robert L eonard ..... . 
.Jones, Roy E., B. S. in Ed . 
(Southwest Missouri State 
T each ers C ollege) ...... 
Jones , Thomas Ison, Jr . . 
.Jones , York F ielding. 
Joos, Lloyd L eland .... . 
Joos , Marshall Kenneth .... . 
.Jordan, David , Sneed, .Jr .. . 
.Jordan, .Jessie Mae ...... .. . 
.Jordan, Royden Grant. 
.Jordan, Virginia . .. . ... .. . 
Jorgenson, Robert Murrel .. 
.Joritz, Fred .James. . . 
.Josal , Wendell John . . 
.Joslin , Gale Greer .. .. . 
Jost, Paul .James . . . . . . . . . 
.Jouras, Nick P et er ... . . , . . . 
.Ju dd, Harry . .. . . 
.Judd, Lyle D ean. 
Judy, B etty Sue .. . 
.Ju elfs, Richard W ..... .. . 
.Jul ow, LaVerne Gregory, A. 
B ......... ... ........ . 
.Junes , Norman E ..... . 
.Jung, Gerald Alois ..... . 
.Jungbluth, Frank Alfre d .... 
Junkerman, George D eWitt. 
J u ris , Joseph John. 
K a boos, Louis H ... 
Kachur, George. Jr. . . . 
Kaehler, Harold Wayne 
Kafka, L eon .. .... . 
Kahl, Calvin J . . . 
Kahler, .Jack W ..... . . 
Kahn, Bernard Sumner ... 
Kahn. Sterling. 
Kail, L eonard ..... . 
Kaiser, Paul H e nry .. . 
Kalal, .James George. 
Kalb Felis Carl. .. 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Arts . .... 
Arts . .. . .. 
Eng. 
Arts . 
Grad. 
Arts. 
Arts . ... 
Agr . 
Arts .. 
Arts. 
Arts . 
Grad .... 
Arts ..... 
I Arts .. 
A. \ B. &P. 
Grad. 
Arts ..... 
Agr .. 
Arts .. 
Arts . . 
Arts. 
C lass 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP. 
Sr . 
AAFCTP 
AAFCTP 
Fr. 
Spec ... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP . 
Sr. 
2nd yr. 
AAFcTP 
Fr . .... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
Fr .. 
Sr .. 
Postoffice 
Bayard, Neb. 
B everly H ills , C'ali f. 
Scottsbluff, Ne b . 
Valley Park. 
Columbia . .... .. . ' . 
Newton, Iowa. 
M etz, W. Va. 
Clayton ... 
Indianapolis, Ind. 
Laramie, Wyo. 
Owatonna, l\1:inn. 
Dawn . ...... . ... . . 
Rayville, La . 
University City .. 
Everton .......... . 
Fort Worth , Texas . 
Fair Grove ......... . 
Missouri Valley, Iowa. 
Des M oines , Iowa . 
St. Louis . 
Columbia . . ........ . Med ..... . 
(Nursing) 
Eng ..... . 
Art.s .. 
Arts . 
ASTP . . . C orinth , Miss. 
AAFCTP Crab Orchard. Neb. 
AAF C TP Far Hills , N . .J . 
Grad .. 
Educ. 
Grad. 
·sr.: _:::: 
Med ..... 2nd yr ... 
B. & P.A. 2nd yr .. 
E ng... ASTP 
Arts. Soph . ... 
Arts.. . AAFCTP 
Arts. . AAFCTP 
Grad. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts . . 
Arts. 
Educ. 
Arts .... 
B. & P.A . 
Arts .. 
Eng .. 
Arts . 
I Agr .. 
\ Educ. 
Arts. 
Eng . 
Arts . 
Arts . . 
Arts . .. 
Arts . . 
Grad .. 
Arts .. 
Eng ... 
Arts . . 
Arts . . 
Eng. 
Ar ts . . 
Arts . . . 
Arts . . 
Arts . . 
Arts .. ... . 
Arts . . . 
Eng. 
Eng. 
Arts .. 
Eng. 
Eng ... 
Arts 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
A AF<:TP 
AAFC TP 
Jr ...... . 
AAFCTP 
2nd yr ... 
AAFCTP 
ASTP . . . 
AAFCTP 
Sr . 
Sr ...... . 
AAFC TP 
ASTP ... 
AAFC TP 
AAFCTP 
Jr ...... . 
AAFCTP 
AAFcTP 
ASTP . . . 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP. 
AAF C TP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP . . . 
AAFCTP 
AAF<:TP 
A STP . 
ASTP .. . 
AAFCTP 
ASTP . 
ASTP . 
ASTP 
Fair Play .... . . 
D eSoto .. . ..... . .. . 
C olumbia .. . . . 
Marshall ...... .. . . . 
Kansas City .. 
Oak Park , Ill. 
Kansas City .. ... 
Patterson , Calif. 
C ovina. Calif. 
Fair Play .. .. 
D enver, Colo. 
Cedar City, Uta h . 
Jamestown, N . D. 
Inglewood, C'alif. 
Harris burg , Ill . 
Leadwood .... . ... . 
Los Angeles, Calif. 
Webster Groves .... 
Minneapolis, Minn. 
Chicago , Jll. 
Anaheim, Calif. 
Granby ..... . 
Presho, S. D. 
Kansas City ... 
Brooklyn, N . Y. 
D es Moines. Iowa. 
Pilot, Grove .... 
Amherst. S. D. 
Louisiana .. .. . . 
Menahga, Minn . 
Milwaukee. Wis . 
Lacrosse . Wis . 
Fairmount. Jll. 
Lakewood . Ohio. 
Grand Rapids . Mich. 
Akron, Ohio. 
Chicago, Ill. 
Bronx, N. Y. 
Black Earth , Wis. 
Smithvillf', Ohio. 
D etroit , Mich. 
Elvins ..... . . 
Bronx, N . Y. 
Pine Lawn. . . . . . . 
B erwyn, Ill. 
Chicago Ill. 
County 
St. Louis . 
Boone . 
St. Louis. 
Livingston. 
St. Louis. 
Dade . 
W e bster . 
Boone. 
Polk. 
Jefferson . 
Boone . 
Saline. 
Jackson. 
Jackson. 
Polk. 
59 
St. Francois . 
St . Louis . 
Newton. 
J ack son. 
C ooper. 
Pike. 
St. Francois. 
St. Louis. 
60 
Name 
Kallenbach, Forrest Jean. 
Kallmayer, Fred Boegel 
Kallmeyer, Melvin F .. 
Kallsen, Richard E ........ . 
Kalman, Herbert Seymour .. 
Kalmanor, Muriel Toby. 
Kam, Joseph John ......... . 
Kamberg, Harriet Barbara .. . 
Kandaras , William J. 
Kandt, Robert D .. . .. . 
Kane, Thomas Joseph .... . 
Kangas, Everett William .. 
Kanipe, Perry, D .. Jr .... 
Kapfer , William Joseph. 
Kaplan, Edward. 
Kaplan, Rosalie. 
Kaplan , Samuel. .......... . 
Kappler, Dorothy Isabella .. 
Kark, Franklin Hamilt.on .. 
Karman, Harvey LeRoy .. 
Karoly, John George ... . 
Karpiak, Walter Daniel .... . 
Karrick, Ruby Elizabeth, B. 
S. in Ed. (Central Missouri 
State Teachers College) . 
Karsmizki, Robert Eugene .. 
Kassab , Martha Lillian .. 
Kassman, Milton ...... . 
Kastner , Alfred Ernest. 
Katsak, William . . ......... . 
Kattenhorn. Dorothy Helen .. 
Katz , Lawrence. . . . . . . . ... 
Kauffma n , Dorothy May. 
Kauffman, Ruth .. 
Kaufman, Alvin ......... . 
Kaufman , Audrey Elaine . 
Kaufman, Bernice Belle .... 
Kaufman, Elaine Shirley. 
Kaufman, Seymour ........ . 
Kaufmann, Donald C. 
Kauppinen, Tyyri Ensio .... 
Kavanaugh, Eugene Joseph .. 
Kavanaugh, Ola Williams 
(Mrs.) B. S. in Ed. (Central 
Missouri State Teachers 
College) .. . ....... . 
Kawell . Norman Jess. 
Kay , Gale H., Jr .... . .. . . . 
Kaye, James Russell. 
Kaye, Julius ........... . 
Kazarian, Kurken Zakar. 
Kazmier. Peter W ....... . 
Kearney, Earl Raymond .. 
Kearns, Harold ....... . 
K eates, Richard Lewis ..... . 
Keating, Thomas Paul, Jr. 
Kee, Albert Fergus. 
Keefer, Robert D .......... . 
Keeling , Aubrey William, B . 
S. in Ed . (Southwest Mis-
souri State T eachers Col-
lege) ; A. M. (University of 
Colorado) .. . ......... . 
Keeling , James Alfred, Jr ... . 
Keene, George William, Jr .. 
Keene, John Edward . . 
Keener, John Arthur ..... . 
Keesler, Donald Raymond .. 
Keeven. Arthur Frederick. 
Kegel. Walter Robb .. 
K eil, John J ... . . . 
Keiser. Robert L ....... . . 
Kf\keris . . Tames J. 
Kelem. Howard ......... . 
Kelleher, Beatrice Ann. 
Keller, C:lifford L ....... . 
K eller, Donald Adelbert. 
Keller, Edgar Vernon. 
Keller, George M., Jr ...... . 
Keller, J. Oliver, A. B. (Wil-
liam Jewell C:ollege); B . S. 
in Agr., A. M .. ... . 
Keller, Jack Edward .. 
Keller, June Henrietta ... 
Keller, Robert, Karsten.. . . 
Kelley, C:arl W .... ........ . 
K elley. Charles Edward, B. S. 
in Ed. (Central Missouri 
State Teachers College) . 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Agr. 
Eng .. . 
Arts ..... . 
Arts. 
Eng .. . 
Arts ... . 
Arts .... . 
Arts. 
Arts . . 
Arts .. 
Eng. 
Arts ... 
Arts . . 
Eng. 
Eng ... 
Arts . . 
Eng .... 
Educ .. 
Arts ... 
Arts .. 
Arts .. 
Arts. 
Grad . .. . . 
t\t;PA. 
Eng ..... . 
Arts . . 
Arts ... 
Arts .. 
Eng .. 
Jour ... 
Arts . . 
Eng .. . 
Arts . .. . 
Arts . . 
Agr. 
Arts ... 
Arts .. 
Arts. 
Eng. 
Grad. 
Eng ..... . 
Arts. 
Eng .... . 
Eng .. . 
Arts . . .. . 
Arts ..... . 
Arts .. 
Eng ..... . 
Arts. 
Arts .... . . 
Arts . . . 
Arts . . 
Grad .. 
Eng. 
Eng ..... . 
Eng .. . . 
Eng . . . 
Arts .. 
Arts ... . 
Arts .. . . . 
Arts .. .. . 
Arts. 
Arts .... . . 
Arts ... . . 
Jour . . . 
Arts .. . 
Eng. 
Eng . . . 
Arts ... . 
Grad. 
Arts. 
Arts .. . . 
Arts. 
Arts ..... 
Grad. 
Class 
Sr ..... .. 
ASTP .. . 
AAFCTP 
AAFCTP 
Jr .. 
Soph .... 
AAFCTP 
Soph . .. . 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP .. . 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP . 
ASTP 
Soph ... . 
ASTP . 
Sr ....... 
AAFCTP 
AAFCTP 
Soph. 
ASTP. 
AAFcTP 
2nd yr .. 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
Spec. 
ASTP. 
Jr .. . . 
Jr ..... 
ASTP . . 
Jr .... 
Fr. . .. 
Jr ....... 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP. 
ASTP. 
ASTP: .. 
AAFCTP 
ASTP. 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP . .. 
AAFCTP 
Fr ..... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP : : 
ASTP .. . 
Fr . . . 
ASTP . . . 
AAFCTP 
AAFCTP 
Jr ..... . . 
AAFCTP 
AAFCTP 
Fr ..... . 
AAFCTP 
Sr ..... . 
AAFCTP 
ASTP . 
ASTP .. 
AAFCTP 
--~AFcTP 
Soph .... 
AAFOTP 
AAFCTP 
Postoffice County 
Tuscumbia......... Miller. 
St. Louis. 
St. Louis. 
Pipestone, Minn . 
Tyler, Texas. 
New York, N. Y. 
Kenmore, N. Y. 
Monroe, La. 
Aberdeen, S. D. 
Detroit, Mich. 
Philadelphia, Pa. 
Lakota. N. D. 
Niagara Falls. N. Y. 
Duquesne, Pa. 
lV[attapan. Mass. 
Tulsa. Okla. 
New York, N. Y. 
Moberly. . . . . . . . . Randolph. 
Philadelphia. Pa. 
Long Beach, Calif. 
Madison, Ill. 
Watervliet. N. Y. 
Houstonia .... P ettis. 
Mansfield, Ohio. 
Joplin ....... . ... Jasper. 
Bronx. N. Y. 
Yale, Iowa. 
Plains, Pa. 
Tuckahoe, N. Y. 
Philadelphia, Pa. 
St . Louis. 
Versailles ......... . . :tviorgan. 
Minneapolis. ]V!inn . 
:Minneapolis. Minn. 
Rochester , N. Y. 
St. Joseph .. . . . . Buchanan. 
Kansas <'it-y ..... . . . . Jackson. 
Wauwatosa, Wis. 
Rhinelander, Wis. 
Joliet , Ill. 
Appleton City. . . . . . . St. Clair. 
Evanston, Tll. 
Laramie, Wyo. 
Sumner... . . Chariton . 
Chicago, Ill. 
Los Angeles , Calif. 
W est Roxbury , Mass. 
Oakland, Iowa. 
Brooklyn, N. Y. 
Colu mbus, Ohio. 
Kansas City.. . . Jackson . 
Philadelphia, Pa. 
Idaho Falls, Idaho. 
Purdy .............. Barry. 
Oskaloosa. Kan. 
Baltimore, Md. 
Pinckneyville , Ill . 
Chicago, Tll. 
W. New York, N. J. 
Florissant.. . . . . . . . . . St. Louis. 
Santa Fe. N. M. 
Hudson. Mich . 
Dayton. Ohio. 
St. Louis. 
New York, N. Y. 
Kansas C:ity. . . Jackson. 
Melvin, Iowa. 
Columbus. Ind. 
Norwood, Ohio . 
Tacoma, Wash. 
Columbia . ......... Boone . 
C:hicago, Ill. 
St. Louis. 
Minneapolis, 1\1:inn. 
Assumption, Ill. 
M1anu. .. .. . . . . . . . . . Sahne. 
Name 
Kelley, Harold Fay .. 
Kelley, Richard Paul. 
Kelley, Robert James. 
Kell ey, William Robert. 
K elliher, John Donald. 
Kellogg, John Hall , Jr. 
Kelly, Charles Michael ... 
Kelly, Earl Morrison, Jr. 
K elly , George Wallace. 
Kelly, Linden ...... .. . 
Kelly, Nath an Con ger . 
Kelsen, Gordon All en . 
Kelsey, Robert L . 
Kembel, Robert V. 
Kemp, Eugene A ...... . ... . 
K emper, Harriet Elizabeth .. 
Kemper, John Austin. 
Kemper , John William. 
Kemper, William P riest ... 
Kempster , Jane Louise , A. B-. 
K end all , E ldon L. 
Kendall , Jay M .. 
Kendall , Marie ... .. ...... . 
Kendrick, :Mabel Elnor a, 
B.SinEd .... . 
Kennard , Arabella .. . 
Kennedy, Cornelius Bruce. 
Kennedy, Harry Phillip. 
Kennedy, Jack Ben son . . ... 
Kennedy, l\lary Alice, B. S. 
in Ed. (Cen tral M issouri 
State Teachers College) . 
K ennedy, Patricia Lee. 
K ennedy, Richard Lee . 
Kennedy, Robert W .. 
Kennemur. Robert Stokes. 
Kenning, I vy\ Alber t . 
Kenyon, B artJett S .. 
Kepford, Roger Vernon . 
Reran, Wendell Corley ... 
Kerchner, J a m es Parvin . 
Kern , J a m es Richard. 
Kern, William Martin . 
Kerns, Benjamin Everhart ... 
Kei-r, Arnold Hall , B. S. in Ed. 
Kerr, Lloyd Raymond. 
Kerr, R ichard H .. 
Kerr , Theodore R ......... . 
Kershaw, N icholas Averell .. . 
Kershner, Robert Owen. 
Kessler, Cecil S ...... . 
Kettelle , Russell Earl . 
Reusch, David Louis. . . . 
Kewley, Patty Jean .. .. .. . . 
Key, Aden Tress . . . 
Key, John William ....... . 
Keyes. Stanley Joseph. 
Khan, Larry H. 
Kibby, Halcon Vee .. 
Kibler, Edward James. 
Kieffer, R einhardt .Joseph .. . 
Kiehl , Helen Meals (Mrs.) .. . 
K iehl , Rober t Willis. 
K iely , John Whelan ..... . 
Kiepek, Maximillian Carl. 
Kies, Clifford Clare nce .. 
K iewel , Walter J oseph . 
Kilbridge, William Joseph. 
K iley, James Pat-rick. 
Kilgore , Bobby L ... . 
Kilgore , Milo V\Tilson . ..... . 
Kilgore, Woodson Br adford .. 
K illam, Bernice Geralfline. 
A. B. (Wh eat.on College). 
Killoran, Cornelius .r. 
Kimb al l. June ..... . . 
Kimberlin, Hazel Sue ... . . . . 
Kimberlin. Mary K athryn .. 
K imberling. Robert Leo ..... 
Kimbley, Wilbur Paul , B. S 
in Ed. (Northeast Missouri 
State T eachers Coll ege) . 
Kimbrell, Lon zo L .. 
Kimmons, George T . . . .. . 
Kimmons. Johnna Louise. 
Kinder Richard Oscar. 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Arts ... . 
Arts .. . 
Eng ... . 
Arts .. 
Eng .. 
Eng. 
Eng .. . 
Eng .. 
Arts. 
Arts .. 
Eng. 
Arts .... 
Arts. 
Arts. 
Arts ..... 
Arts .. 
Agr .. 
Eng .. 
Arts .. 
Gr ad. 
Arts. 
Arts ... 
Arts .. 
Educ. 
Arts ... . . 
Arts .. 
Arts. 
Eng. 
Grad. 
Arts. 
Eng. 
Arts. 
Eng. 
Ar ts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Eng. 
Eng. 
Eng. 
Art s ... 
G ra d . 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Eng .. 
Eng. 
Arts. 
Arts .. 
Eng. 
.Tour. 
Arts. 
Arts. 
Eng .. 
Arts. 
Ar ts . 
Arts. 
Ar ts ... 
Edu c. 
Arts. 
Eng . . 
Eng. 
Ar ts. 
Eng. 
Eng. 
Eng. 
Ar ts . . . 
Ar ts . . 
Arts. 
Grad. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Arts .. 
Art-s. 
Grad. 
Eng. 
Agr . .. 
Educ. 
Arts. 
Class 
AA F CTP 
AAFCTP 
ASTP . . . 
AAFCTP 
ASTP . 
ASTP .. 
ASTP. 
ASTP ... 
AAFC T P 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAF CTP 
AAFCTP 
Soph. 
Fr. 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFC TP 
Sr. 
Sr. 
Sr ..... . 
AAF CTP 
AAFCTP 
ASTP. 
s; .. 
ASTP . .. 
AAFCT P 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFC TP 
AA F CTP 
AAFCTP 
AS T P .. 
ASTP. 
ASTP . .. 
AAFCTP 
AAF CTP 
AAFC TP 
AAFCTP 
ASTP . 
AS TP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP. 
Sr .. .. . . 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP .. . 
AAFCTP 
Spec ... . 
AAFCTP 
AST P. 
Sr ..... . 
AAFCTP 
AS'J'P .. 
ASTP . 
AAF CTP 
ASTP. 
ASTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFC TP 
AAFCTP 
Soph .. 
Soph. 
Fr ..... . 
AAFCTP 
ASTP 
Sr . 
Sr . .... . 
AA F C 'J'P 
Postoflice 
St. Albans, Vt. 
Auburn . Ind. 
Clark s Green, Pa. 
Tracy, Minn. 
Omaha, Neb. 
Cleveland, Ohio. 
San Jose, Calif. 
St. P aul. Minn. 
Worland, vVyo. 
Springfield, Ill . 
Bossier City, La . 
Council Bluffs, Iowa. 
Buffalo, N. Y. 
Ritzville, Wash. 
Massillon, Ohio. 
Troy ........ . 
Kan sas City. 
St. Louis. 
San Antonio, Texas. 
Columbia .... 
Topek a, Ind . 
Fairchance, Pa. 
E ufaula, Ala. 
Columbia .... 
Kansas City. 
Youngstown, o'hio.· 
B utler, Pa. 
Englewood, Colo. 
Lone Jack .... . 
Rolla ... _ .... _ .. . 
New Ul m , Minn. 
Glendive, Mont . 
Nashville, T enn. 
Sigourney, Io wa. 
Toledo, Ohio. 
Arion, Iowa. 
Mattoon , Ill. 
R eading, Pa. 
Plainfield, N. J . 
Kirkwood ......... . 
Klamath Falls, Ore. 
Clark ........... _ 
Ottumwa, Iowa. 
Elkins. W. Va. 
Allentown. Pa. 
Chicago, Ill. 
Dayton, Ohio. 
Easton ...... . 
E. Greenwich , R. 'r". · 
Brooklyn, N. Y. 
Springfield, Ill. 
Phoenix, Ariz. 
Etowah , Tenn. 
Brooklyn , N. Y. 
Loomis , Calif. 
M iller ..... . 
Fargo, N. D. 
St. Nazianz , Wis. 
Columbia .... . . 
Gorm an. Calif. 
N . P1·ovidence, R. I. 
Long Island City, 
N. Y. 
Rochester. N. Y. 
Parma, Ohio. 
C hicago, Ill. 
Barin g ....... . . 
Childr ess. Texas. 
Elwood. Incl. 
Highland Park. Mich. 
Farmington . 
Syracu se. N. Y. 
Tnclepenclence. 
Bourbon. 
Sullivan. 
Stockton . Caii( 
Sturgeon ..... , .. ... . 
Glenwood .. 
Niza. 
:tt~;ctee1; · s o · 
County 
Lincoln. 
J ackson _ 
Boone. 
Boone. 
Jackson. 
Jackson . 
Phelps. 
St . Louis. 
Randolph_ 
Buchanan. 
Lawrence. 
Boone. 
Knox. 
61 
St. Francois. 
J ackson. 
Crawford. 
Franklin. 
Boon e. 
Schuyler. 
Chris tia n. 
C hristian . 
62 
Name 
Kindig, Joseph Keller, III. 
Kindler , John Thomas. 
Kiner, George Ross. 
King, Alvah R .... . 
King, Benjamin A ....... . 
King, Don Rush .... . 
King, Donald Mapes ... . 
King, Edgar Pearce, Jr ... .. . 
King, George W., B. S. in Ed. 
(Southwest Missouri State 
Teachers College) ... 
King, George William. 
King, Glenn Wesley ..... . 
King, Huberta Valentine. 
King, J. Wayne .... . 
King, James Archie . . .. ... . 
King, John DeWitt ...... . 
King, Katherine Lillian, B. S. 
in Ed., A. M .. 
King, Robert Quigley ... .. . 
Kingdom, Arthur Joseph .. 
Kingry , Albert Clone. 
Kingston, Lawrence N . . .. . 
Kinkead, Paca Vincent .. . 
Kinneman, John Albert. 
Kinney, Freddie .. 
Kinsala, Keith N ...... . 
Kinsey, Molly Louise. 
Kinyon, Ralph C. 
Kinzer, John C., Jr ..... ... . 
Kious, Marian Ragland, B . S. 
in Ed ............. . 
Kirch, Robert Charles ..... . 
Kircher, Lorence Tobias, Jr. 
Kirchhof, Richard Edward .. 
Kirchner , John H enry ...... . 
Kirk, Crickette, B. S. in Ed. 
(Northwest Missouri State 
Teachers College) . 
Kirk, John E ............. . 
Kirkham, William Richard . . . 
Kirkland , Marvin Eugene . 
Kirkpatrick. Jane .... . . 
Kirksey, Willis Virgil .. . ... . 
Kirschenbaum, Irving Aaron. 
Kirschner, Alvin ... 
Kisela, Karl John .. 
Kish, Roy Carl. ......... . 
Kittlesen. John Sylvester. 
Klaich, Mike ....... . 
Klamm, Carl Eugene. 
Klare, George Roger. 
Klauber, Anson E ....... .. . 
Klayman, Norman Herman .. 
Klecka, Charles William. 
Kleekamp , Lyell N . ..... . 
Kleemann. Ernest Willard .. 
Klefisch, Theodore Joseph . 
Klein, Daniel ...... . 
Klein, Edward .... . .. . 
Klein, Evelyn M .... . 
Kleindienst, Louis B. 
Kleiner, Robert H ......... . 
Kleirilauth, John Charles ... . 
Kleinschmidt, Dorothy ... . 
Klemm, Armin Louis ... . . . 
Klemm, William Robert .. .. . 
Klemme, Arnold William, 
B. S. in Agr ..... . . 
Kleps, Walter Harry ... . 
Kline, Burton Rockwell .. . 
Kline. Charles C .. ........ . 
Klinefelter, Le Nora ... . 
Kling, Francis Joseph .. . 
Klingenberg, ,Allen John ..... 
Klingenberg, Richard David . 
Klinginsmith, Russell Ellis .. 
Klink, Rowland D ...... . .. . 
Klostermann, William, An-
thony, Jr ......... . 
Klute, Darlene Catherine .... 
Knaffl, Samuel Atkin, Jr. 
Knapp , ,Justin Anthony. 
Knapp, Richard ... ... .. . .. . 
Knapp, Robert Harrisori. 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Arts. 
Eng. 
Arts. 
Arts ... 
Arts. 
Arts ..... 
Eng .. 
Eng. 
Grad. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Eng. 
Agr .. 
M ed. 
Grad. 
Eng .. 
Eng. 
Arts. 
Arts .. 
/Agr. 
\ Grad .. 
Eng .. 
Arts .. . 
Arts .... .. 
Arts . ... . 
Arts .... . 
Eng .. . . 
.Tour .... . 
Arts ... . 
Arts .. 
Arts. 
Eng. 
Grad. 
Arts .... .. 
Arts .... . 
Eng ..... . 
Arts .... .. 
Arts ... . 
Arts .... . 
Arts .. . 
Arts .. . . 
Agr .. 
Eng. 
Arts. 
Eng .. 
Arts . .. . 
Eng ..... . 
Arts .... . 
Arts.· .. 
Arts .. 
Arts. 
Arts .... . 
Eng . .. . 
Arts. 
Arts . . . 
Arts .. 
Eng. 
Eng ..... . 
B. & P.A. 
Eng ... . 
Eng .. . 
Grad. 
Arts .... . 
Arts ..... . 
Arts .... . 
Educ .. . 
Arts .... . 
Arts .. 
Arts. 
Arts. 
Arts ..... 
Eng. 
,Agr .. 
Eng. 
Rng ... .. . 
Eng .. 
Arts. 
Class 
ASTP. 
ASTP . . . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Fr .... 
ASTP .. 
ASTP. 
AAFCTP 
AAFCTP 
Jr .... . 
ASTP .. . 
Fr . . 
1st yr. 
Jr .... . 
ASTP .. . 
AAFCTP 
AAFCTP 
Sr .. 
ASTP . . . 
AAFCTP 
AAFCTP 
Fr ..... . 
AAFCTP 
ASTP .. 
Jr ....... 
AAFCTP 
Sr ... 
ASTP .. 
ASTP. 
AA.FCTP 
Soph ... 
ASTP. 
Fr ...... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Fr .. .. 
ASTP .. . 
AAFCTP 
ASTP . .. 
AAFCTP 
ASTP .. . 
Soph .. . 
ASTP .. . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
Soph . ... 
AAFCTP 
ASTP . 
ASTP .. 
1st yr. 
Sr .... .. 
ASTP .. . 
. AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Jr ...... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Postoffice 
York, Pa. 
Westerville, Ohio . 
Prophe tstown. Ill. 
Chehalis. Wash. 
Gates J\fills, Ohio. 
Gallatin .... . 
Stockton, Ill. 
Topeka, Kan. 
Jerico Springs ... 
Columbus, Ohio. 
Midwest, Wyo. 
New Franklin. 
Kansas City. 
Anabel .. . ..... .. ,. 
St. Louis. 
{1!~ggn C ty : . : : : : 
Scranton. Pa. 
Ames, Neb. 
Chardon, Ohio. 
Farmington ........ . 
McSherrystown, Pa. 
Peoria, Ill. 
Ottawa, Ill. 
Columbia ...... . 
South Bend, Ind. 
Bloomfield, Iowa. 
Columbia ..... . 
St. Paul, Minn. 
Pleasant Hill ..... 
Lockhart, Texas. 
Woodlynne, N . .J. 
Albany ...... . 
Canton, Ohio. 
Benton .......... . . . 
Lakeland, Fla. 
Kansas City .. 
Roscoe, Calif. 
Bronx, N. Y. 
New York, N. Y. 
Canton, Ohio. 
Rockport .... 
Frost, Minn. 
McGill. Nev. 
Parkville. . . . . . . . . . 
North Bend, Neb. 
University City . .. . . 
University City ..... . 
Wallis , Texas . 
Saginaw, Mich. 
Los Angeles, Calif. 
St. Louis. 
Buffalo, N. Y. 
Chicago, Ill. 
St. Louis. 
Los Angeles, Calif. 
Paterson, N. J. 
Bronx, N. Y. 
St. Louis. 
Washington ... . . . 
Wheeling, W. Va. 
Columbia ......... . 
Amherst, Ohio. 
Scranton, Pa. 
Buffalo, N. Y. 
Columbia ......... . . 
Elsmere, Del. 
San Diego, Calif. 
San Diego. Calif. 
St. Paul, Neb. 
Iola, Kan. 
ASTP. . . Rockville Centre, 
Soph . . 
ASTP .. . 
ASTP .. . 
ASTP .. . 
AAFCTP 
N.Y. 
Tarkio ........ . 
Knoxville, Tenn. 
St. Louis. 
Waban, Mass. 
Tuscola, Ill. 
County 
Daviess. 
Cedar. 
Howard. 
Jackson. 
J\1acon. 
Cole. 
Audrain. 
St. Francois. 
Boone. 
Boone. 
Cass. 
Gentry. 
Scott. 
.Jackson. 
Atchison. 
Platte. 
St. Louis. 
St. Louis. 
Franklin . 
Boone . 
Boone. 
Atchison. 
Name 
Knapp, Robert S, , , , . .... . 
Knapp, Warren ........... . 
Knaub, Albert J ........... . 
Kneedler, Forrest Lee, B. S. 
in Ed. (Central Missouri 
State Teachers College); 
M.Ed ................. . 
Kneib, James Bernard .... . . 
.Knicely. Robert Stanton. 
Knif,f, Wallace Wayne. 
Knight , Capers W ... 
Knight, Homer Louis, B . S. 
(Northeast Missouri State 
Teachers College); M. A. 
(University of Texas) ..... 
Knight, Nina Clare , B. S. in 
Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College) ... 
Knipmeyer. Blanche Louise .. 
Knoke. Kenneth C ...... . 
Knoll, Edmund Bernard. 
Knox. George Edward .. . 
Knox, Jeptha Davis ... . 
Knudsen Philip Ario. 
Knuf, L eo William.. . 
Knutson, Robert Kay. 
Kob, Henry E ........ . 
Kobayshi, Eddie Rikio. 
Koch, Leona Frances (Mrs.) , 
Kodama, George Yoshio. 
Koebel. Edward Andrew . . 
Koehler, Gerald C. A . . . 
Koehler, William F .. . 
Koenig, Delma Mae. 
Koenig, George . . ......... . 
Koenig, Georgia Mathilda . . 
Koester, Et.ta Barbara, A. B. 
(Harris Teachers College); 
Ed. M ................. . 
Koger, Marvin, B . S. in Agr. 
(New Mexico A. & M. State 
College); M. Sc. (Kansas 
State College of Agriculture 
and Applied Science) ; Ph. 
D .. ········· ·······. 
Koger, Ralph H ....... . 
Kohani , Stephen Joseph . ... 
Koines , Panayiote Thomas. 
Koivu, William A .. 
Kokkonen, Kalervo. 
Kokolus, Michael. .. 
Kolb, Marian Katherine, B. S. 
in Ed .................. . 
Kolbensvik, Robert Thomas. 
Koll, Duane Charles ....... . 
Kolman, Frederick Anthony . 
Kolmin, Ellis .. .. . 
Kolodzik, John B .. . 
Kolterman. Lyle W. 
Komen, Marvin M., :s·.·s_- in 
Ed., A. M ..... 
Konefal, Lewis .. 
Konick, Marvin Mendel. 
Konieczka, William J ..... . 
Konneker, Robert Wallace. 
Konrad, Walter William .. 
Konsdorf, Laverne William .. 
Koolish, Lenore Esther. 
Koon, Daniel Frank. 
Kopasz, Joseph Paul. .. 
Koplin, Harry Thomas ..... . 
Kordwitz, Norman Michael. 
Kosarican, Joseph Ignac . . .. . 
Koschmann, Norbert Edward 
Koser, Jack L .. 
Koshko, Frank ........ . 
Kosic, Harold Rudolph. 
Kosinski, Casimer E. 
Kosman, Jacob, Jr .... . 
Kostyniak, Victor W ..... . 
Koth, Kenneth Kennedy . 
Kotsakos, James Carroll. 
Kovaleski, Fred Thomas . 
Kovar, Paul Masaryk . 
LIST OF STUDENTS 
Division Class Postoffice 
Arts .... .. 
Eng .. . 
Arts .... . 
AAFCTP Gary, Ind. 
ASTP. . . Holland , Mich. 
AAFCTP Peoria, Ill. 
Grad. 
Agr .. 
Arts . 
Arts .. 
Arts. 
Grad. 
Grad .. 
Arts ... . 
Arts .. . 
Arts .. 
Eng .. 
Arts. 
Arts ... . 
Arts .. . 
Arts. 
Arts .. 
Eng. 
Educ. 
Arts. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
/Arts .... . 
1Educ . . . 
Eng .. . 
Arts . 
Grad. 
'ir·.: : : : : : 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Jr.: ..... 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP .. . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP. 
Jr .. 
Fr. 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Fr. 
Fr . .. .. 
ASTP. 
Fr. 
Grad .... ·1 · . .. . .. . . 
Ar ts. . . . . . AAFCTP 
Arts.. ASTP. 
Arts. ASTP ... 
Arts. AAFCTP 
Arts. AAFCTP 
Arts. AAFCTP 
Educ . 
Arts .. 
Eng. 
Arts. 
Eng .... 
Arts .. 
Arts . 
Grad .. 
Arts. 
Eng. 
Arts. 
Eng . 
Eng . 
Eng . 
Arts. 
Eng .. 
Eng. 
Arts. 
Eng. 
Eng .. 
Arts. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Arts . .. . 
Arts .. 
Eng. 
Sr ...... . 
AAFCTP 
ASTP. 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP:. 
ASTP. 
AAFCTP 
ASTP . 
ASTP .. 
ASTP. 
Soph. 
ASTP. 
ASTP. 
ASTP ... 
ASTP. 
ASTP. 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP .. 
ASTP. 
Belleville. Tl!. 
Hemple ...... . 
Hastings. Neb. 
Waterloo. Iowa. 
Honea Path. S. C. 
Desloge . .. . .. . .. . . . 
Kahoka. . ..... . . . 
Alma ........ . . 
R!kader . Iowa. 
Garner, Iowa. 
McAlester, Okla. 
St. Paul, Minn. 
Bronx, N. Y. 
Carlyle, Ill. 
Minneapolis, Minn. 
Chicago, Ill . 
Bear River City, 
Utah. 
Rocheport. 
Manzanar, Calif. 
Fremont , Ohio. 
Milwaukee, Wis. 
Philadelphia, Pa. 
Higbee . .. 
Bronx, N. Y. 
Belle. 
St. Louis . 
State College, N . M. 
Grinnell, Iowa. 
Lakewood, Ohio. 
Woburn, Mass. 
Highland Park, Mich. 
Cloquet, Minn. 
Cementon, Pa. 
Columbia ..... .. .. . 
Clarkfield, Minn. 
lY[arysville, Kan. 
Cleveland. Ohio. 
Philadelphia. Pa. 
Manitowoc, Wis. 
lVlilwaukee, Wis . 
St. Louis. 
New York Mills. 
NY. 
New Haven, Conn. 
Chicago, Ill. 
Lakemore, Ohio. 
Flint, Mich. 
Belvidere. Ill. 
Kansas City ..... . 
Duncansville , Pa. 
New York, N. Y. 
Elyria. Ohio. 
Philadelphia, Pa. 
Detroit , Mich. 
Milwaukee, Wis. 
Milwaukee, Wis. 
Kansas City ..... 
Cleveland, Ohio. 
Saginaw, Mich. 
Ft. Morgan, Colo. 
Chicago, Ill. 
Jamestown, N. D. 
Marshall, Minn. 
Detroit, Mich. 
New Bedford, Mass. 
63 
County 
Clinton. 
St. Francois. 
Clarie 
Lafayette. 
Boone. 
Randolph. 
:Maries. 
Boone. 
Jackson. 
J ackson. 
64 
Name 
Kowalczyk , Arthur Walter .. 
Kraatz , Donald G ......... . 
Kraehe , Enno Edward, A. B. 
Kraehe, Gloria June ... 
Kraemer, Ivan Edmund. 
Kraft, Robert Gerold ..... . 
Krajewski, Robert Joseph . 
Kramer , Alfred Fred. 
Kramer, Nathan ..... 
Kramer, Velma Mary. 
Kramme, Elma Ida . 
Krapf, Henry Wilton. 
Kraslawsky, Charles.·: . . . . 
Krasney, Harold Melvm .. 
Kratzer, Billy Tom, Jr. 
Kraus, Imogene Elaine. 
Kraus, Sam Charles.. . ..... 
Krause, Benton L .. 
Kravetz, Sol. . . . . . . . . . . .. 
Kreigh, Wilbur Keith. 
Kreisel , Irving George . .... . 
Kreitzberg, James St. Clair. 
Kremer. George Michael .... 
Kress, Robert Fenton. 
Kressig, Oscar Fred .. 
Krig, Kenneth A . 
Kriss, Robert Jerome .. 
Kroencke, Vera S., B. ·s.· in 
Ed..... . ..... 
Krofft. Lloyd Franklin .. 
Kroll, Jack Edward ..... 
Kroll, Kenneth Henry .. 
Kronst. Edwin Frank. 
Kroon, John T .... .. ...... . 
Kroudvird, Kenneth J erome. 
Krouse, Daniel Joseph. 
Krueger. Lee R .. ........ . . 
Krumsiek, Emma l\l[arie , B. 
S . in Ed. (Central Missouri 
State Teachers College) . 
Kruse, George E., Jr. . . . . . . 
Krusekopf, Henry Herman, 
B. S. in Agr ...... ..... . 
Kryszczuk, Chester John. 
Kubiak, Richard John. 
Kubicki , Joseph John 
Kubo, Keiji Kay .......... . 
Kubota, James Kensuke, A. 
B. (Fresno State College) . 
Kuckuk, Robert J 
Kudlik, John H ....... . 
Kuebel, William Joseph. 
Kuehn Carroll Howard .. 
Kuehnle, Corinne . . 
Kueker. Robert James. 
Kuellmer, Vernon A ..... .. . 
Kuemmerlin, Harold William 
Kuhlmann, Duane Arthur .. 
Kuhn, Ernst Walter ... 
Kuhn, Marie Florence. 
Kulick , Alexis .. 
Kulik, John Joseph. . . .. 
Kullmann, John Roland . .... 
Kullmann, Robert Frederick. 
Kulstad, Robert Otto. 
Kumazawa, Grace I ...... . 
Kunawicz, Casimir Dennis. 
Kuntz, William Charles. 
Kunz, William Shirley. 
Kuperstein, Hyman. 
Kuppinger, Jimee June. 
Kurrus, Lester R ....... . 
Kurshan, Raymond Paul .. 
Kurth, Gabriele Dorothea 
Maria .............. . 
Kurth, George Barrett. 
Kurtz , Ruth Marie. . .. 
Rusin, Melvin Stanley. 
Kuskie, Harold L e Roy .. 
Kusnereke, Donald Louis. 
Kustas , George Louis ...... . 
Kuster, Cecil William, B . S. 
in Ed .. 
Kutch, Wilham Lee .. 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Arts .. 
Arts .. 
Grad .. 
Educ. 
Arts . .... 
Arts .. 
Eng. 
Eng. 
Arts ... 
Agr .. 
Arts. 
Eng. 
Arts .. . 
Eng. 
Arts . . 
Arts .. 
Eng. 
Arts. 
Eng .. 
Eng. 
Arts. 
Arts .... 
Arts .. 
Arts . .. 
Eng. 
Arts. 
Arts. 
Grad. 
Arts. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Arts. 
Eng. 
Arts. 
Arts. 
Grad ... 
Arts. 
Grad. 
Arts. 
Arts . . .. 
Arts. 
Eng. 
Law. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts . . 
Jour .... 
E'ng. 
Eng. 
Arts. 
Arts ... 
Arts .. 
Med .. .. 
(Nursing ) 
Arts. 
Arts .... 
Arts .. 
Agr 
Eng ... 
Arts .. 
Eng . 
Eng. 
Arts. 
Eng .. .. 
Arts. 
Arts .. 
Eng . 
Arts. 
Arts . . 
Arts. 
Eng .. 
Arts .. 
Arts. 
Arts. 
Educ. 
Arts . . . 
Class 
AAFCTP 
AAFCTP 
Soph . _. 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP. 
ASTP ... 
AAFCTP 
Jr .. 
Fr ..... 
ASTP. 
AAFCTP 
ASTP. 
Fr. 
Sr .. .. 
Soph ... . 
AAFCTP 
ASTP. 
Fr ...... 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP. 
AAFCTP 
Soph .... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP. 
AAFCTP 
AAFCTP 
Postoffice 
D earborn, Mich. 
Chicago, Ill . 
St. Louis . 
St. Louis. 
Mandan, N. D. 
Wilmette, Ill. 
Dubuque, Iowa. 
New York, N. Y. 
Brooklyn, N. Y. 
Kansas City.. . .. 
Owensville ..... . 
Cleveland, Ohio. 
Bronx, N. Y. 
Cleveland Heights, 
Ohio. 
Clinton.. . .. 
Columbia . . ........ . 
Richmond Heights .. 
Kansas City ....... . 
Los Angeles, Calif. 
Columbia . .. 
Chicago, Ill . 
Missoula, Mont . 
Osakis, Minn. 
T erre Haute , Ind. 
Salisbury .. .. .. . 
Rochester, 111inn. 
Omaha, Neb . 
Concordia .... 
Easton. 
Tulsa, Okla. 
Castle Rock , Colo. 
Wilsonville, Ill. 
Grand Rapids, Mich. 
New Bedford. Mass. 
Pataskala, Ohio . 
Wausau, Wis. 
Shackelford. ·_,;._A·FcTP Kansas City .. 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP . 
Fr. 
2nd yr . .. 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
Jr. - - - .. 
ASTP. 
Sr ....... 
AAFCTP 
AAFCTP 
Soph. 
Jr. 
ASTP. 
AAFCTP 
AAFCTP 
Soph .. 
ASTP. 
Sr ...... . 
ASTP .. . 
AS·TP .. . 
AAFCTP 
ASTP. 
Fr ..... . 
AAFCTP 
ASTP. 
Soph .... 
AAFCTP 
Fr .. .. 
ASTP .. . 
AAFC TP 
AAFCTP 
ASTP. 
Sr .. 
Columbia. 
Buffalo, N. Y. 
Buffalo, N. Y. 
D etroit, Mich. 
Kan_sas City .. 
Poston, Ariz. 
Mellen, Wis. 
Monessen, Pa. 
Rochester, N. Y. 
Marcus, Iowa. 
Chicago, Ill. 
Chicago, Ill. 
St. Louis. 
Ft. Collins, Colo. 
Byron, Minn. 
Fort WaynP , Ind. 
Hermann. 
Long Island City, 
N. Y. 
Newark, N. J . 
Lincoln . . 
Lincoln ..... ... . 
River Falls, Wis . 
Troutdale, Ore. 
Thurmont, Md. 
S_tump Creek, Pa. 
Dormelkon, Ill. 
Newark, N . .J. 
St. Louis. 
E. St. Louis, Ill. 
Forest Hills, N. Y. 
St. Louis. 
Hannibal. 
Columbia ........ . 
T exarkana, Texas. 
Grant, Neb. 
Little Falls, Minn . 
Poughkeepsie, N. Y. 
Linn. 
AAFCTP Holb1ook, Anz. 
County 
.Jackson. 
Gasconade. 
H enry. 
Boone. 
St. Louis. 
.Jackson. 
Boone. 
Chariton. 
Lafayette. 
Buchanan. 
Saline. 
Jackson. 
Boone. 
Jackson. 
Gasconade. 
Benton. 
Benton. 
Marion. 
Boone. 
Osage. 
Name 
Kutrumanes. Constantine 
Pe~r .................. . 
Kwasniekski, Eugene Stanley 
Kwiatkowski, Stanley J ... 
Kyd, Stirling (Mrs.) . 
Kyle, Dixie Lee ......... . 
Kyle, Rachel Elizabeth .. . 
Kyllonen, Frances Thompson 
(Mrs.), A. B. 
Labahn, Kathryn, B. S. in Ed. 
LaBosco, Frank Charles. 
LaBru e, Verle J ..... . 
Lackey, Eldon Lee ......... . 
La Clede, James Preston ... . 
Lacouague, Jean Pierre .. 
Laffoon, Dorothy Gene ..... . 
La Fleur, Herman Edwin ... . 
LaFollette, George D ...... . 
LaForce, Alice Lydia Furtney, 
A. B .. B. S. in Ed ..... . 
LaForest, Frank Edward. 
Lagemann, Lillian Frances .. 
Lageson, Robert Alan ...... . 
Lahmeyer, Elizabeth Lee ... . 
Laird, Amil E.. . . . . ...... . 
Laitner, Robert Vernon, B. S. 
in Chem. Eng .. ..... . 
Lake, Elizabeth Janice. 
Lake, Walter Lee .. . 
Laker, James B ..... . 
Lamar, John William ...... . 
Lamb, Donald Roy .. . 
Lamb, Floyd J., Jr .. . 
Lamb, James Walker ...... . 
Lamb, Raymond Woodrow 
Lamb, S. James .... . . . 
Lamb, Sam Edward ....... . 
Lamb, Wanda Marie (Mrs.) . 
Lambert, David Bernard .... 
Lambert, Estella King (Mrs.), 
B. S. in Ed. (Northwest 
Missouri State Teachers 
College) .. ... .......... . 
Lamison, Louis Calder ..... . 
Lamkin, Frances Byers, A. B. 
Lamm, James Allison, Jr .. 
Lamme, Linda Laurette ... . 
Lamme, Lois Bernadeen ... . . 
Lamotte, John Elton ...... . 
Lampe, Alberta Mae ..... . 
Landergan, Brian R . ...... . 
Landers, David Charles .... . 
Landes, Jack Lyle, A. B., 
B. S., B. S. in Ed. (Central 
Missouri State Teachers 
College); Ed. M ....... . 
Landgraf, David Antone ... . 
Landolfi, John . 
Landovitz, Jack Bernard 
Landrum, Marianna Chap-
man .. ............ . 
Landry, Leo Clarence. 
Landtiser, Paul Keith .. .. .. . 
Landtiser, Richard Kenneth. 
Lane, Arthur Thomas ..... . 
Lane, Fielding H ......... . 
Lane , Marguerite Lucinda. 
Laney, Melvin M ...... . 
Lanford, Horace G,alton .. . . 
Lang, Julius Wilburn. 
Lang, Mary Jane .. ....... . 
Lang, Robert Arthur. 
Lange, Herbert . . ....... .. . 
Lange, Norbert H. 
Lange, Ruth Alta, .Ii," ·s.· in 
Pub. Adm .............. . 
Langenbeck, Earl Henry Eid-
mann .............. . . 
Langer, Robert Joseph ..... . 
Langford. Dorothy Louise. 
Langhans, Edward J ....... . 
Langlands, Robert Johnston. 
Langsfeld, John Joseph. 
Lan~ston, Ross Bennie.. . .. 
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Division 
Arts .... 
Arts .. 
Arts ... . 
Agr . . . 
Arts ..... . 
Arts .... . 
Grad ... . 
Educ ... . 
Arts ..... . 
Arts ..... . 
Eng. 
Eng ..... . 
Eng ..... . 
Arts ..... . 
Eng . .... . 
Arts . . ... . 
Grad .. . 
Arts. 
{Arts.. . . Educ ... . 
Arts . .... . 
Agr. 
Arts .. . 
Eng .... . 
Arts ..... . 
Arts ..... . 
Arts .. 
Eng. 
Arts .... 
Eng. 
Arts ..... . 
Arts ..... . 
Arts .. . 
Arts. . .. 
Arts ..... 
Arts. 
Grad .... . 
Agr ..... . 
Grad. 
Eng. 
Arts .... 
Arts .. 
Arts ...... 
Agr. 
Arts .... 
Arts. 
Grad .. . . 
Arts .... .. 
Arts. 
Eng ..... . 
Jour .... . 
Arts .. . 
Eng. 
Eng. 
Eng. 
Eng .... 
Educ. 
Arts. 
Arts .... . 
Arts .. . 
Educ. 
Arts. 
Eng .. 
Arts. 
Class 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
Jr .. 
Fr. 
Fr ..... 
Sr. 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP. 
Fr ... ... 
ASTP. 
Soph .. 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
Fr. 
Fr ..... . 
AAFCTP 
S.oph .... 
AAFCTP 
Sr .... . 
Fr ..... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP. 
AAFCTP 
ASTP .. 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Soph. 
Jr ....... 
AAFCTP 
Sr ..... 
ASTP: .. 
Fr .. . 
Soph ... . 
AAFCTP 
Jr ... ... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
"AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP. 
Sr . . ... . 
AAFCTP 
Soph ... . 
ASTP .. . 
ASTP. 
Fr ... 
Sr ..... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Jr ....... 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
B. & P. A. 2nd yr .. 
Eng ..... . 
Arts .... . 
Educ. 
Arts .. 
Arts ...... 
Arts. 
Arts ..... 
Sr .. 
ASTP .. . 
Jr ..... .. 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Postoffice 
Maywood, Ill. 
Evanston, Ill. 
Hamtramck, Mich. 
Columbia . . .. . 
Graham .. ... .... .. . 
Graham ..... . . . . .. . 
Columbia. 
Sedalia ............ . 
Chicago, Ill. 
Byron , Okla. 
Hutchinson, Kan. 
St. Louis. 
San Juan Capistrano, 
Calif. 
Kansas City ........ . 
Orange City, Iowa. 
Jackson, Mich. 
Columbia ........ . 
Anaconda, Mont. 
Jonesburg .... .... . 
Long Beach, Calif. 
Bland ............. . 
Ludington, Mich. 
Columbia ..... ... . 
Saxtons River, Vt. 
Coquille, Ore. 
South Bend, Ind. 
Independence, Kan. 
Casper, Wyo. 
Lansing, Mich. 
Tuscola, Ill . 
Glendale, Calif. 
Kirland, Ill. 
St. Louis. 
Kirkwood ........ . 
Bayard, Neb. 
Maryville. . . .. .. . . 
Hamilton .......... . 
Fulton ............ . 
Alexandria, Va. 
Kansas City .. .. . 
Laclede . . .. . 
Cleveland, Ohio. 
New Cambria ...... . 
St. Paul, Minn. 
Sundance, Wyo. 
Warrensburg ..... . 
Alton, Ill. 
Providence, R. I. 
Brooklyn, N. Y. 
Carmel, Calif. 
Salem Depot, N. H . 
Carrollton. . . . . .. 
Carrollton ..... 
Point Pleasant, N. J. 
Kansas City. . . . .. . 
Palmyra. . .. . . 
Rolla ............. . 
San Antonio, Texas. 
Independence ...... . 
Wentworth .... . 
Oakland, Calif. 
New York, N . Y. 
Webster, N . D. 
Boone. 
Nodaway. 
Nodaway. 
Boone. 
Pettis. 
Jackson. 
Boone. 
l\1ontgomery. 
Gasconade. 
Boone. 
St. Louis. 
Nodaway. 
Caldwell. 
Callaway. 
Jackson. 
Linn. 
l\1acon. 
Johnson. 
Carroll. 
Carroll. 
Jackson. 
Marion. 
Phelps. 
Jackson. 
Newton. 
Glendale..... . . . . . . . St. Louis. 
Manchester . .. .. 
Milwaukee, Wis. 
Moberly ........... . 
Santa Ana, Calif. 
Detroit, Mich. 
Denver . Colo. 
Crescent, Okla. 
St. Louis. 
Randolph. 
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Name Division Class P ostoffice County 
Langstraat, Wilbur ... Eng. ASTP . .. Sheldon, Iowa. 
Langworthy, Bertha Irene, 
B . S. In Ed., A. M ....... Grad. Salem .. .. . . .. . ..... Dent. 
L anhan, Alice J ean, B . J . . .. . Jour . . Sr. Grand Rapids, Minn . 
Lanham, Wilson Alice . . ..... Agr . .. Fr .... .. Columbia .... Boone. 
Lansche, Robert Louis .... . . Arts .... .. AAFCTP Elkhart, Ind. 
L anzillotti, Frank Guy . . .... Eng ... . . . ASTP ... Los Angeles , Calif. 
LaPoe, Wayne Gilpin ....... Arts ...... AAFCTP Plainfield, N . J. 
L argent, Vivian Marie (Mrs.) Educ ... .. Spec .... Centralia ...... Boone. 
Larichiuta, B artholomeo . . . .. Eng ...... ASTP ... Baltimore, Md. 
Larkin, Patricia Rose . . Educ . . . . . Soph . .. . Jefferson City . . Cole. 
Larkins, James R andall ..... Arts. AAFCTP Dickson, Tenn. 
La Rocca, Anthony Charles . . Eng. ASTP ... Philadelphia, Pa. 
Larrick, Mary Anne ... Jour. Jr ....... St. Louis . 
Larsen , I r ving L ewis.. . . Arts. AAFCTP Evansville , Wis. 
Larsen, Lawrence Henry . . .. Arts .. AAFCTP San Francisco, Calif. 
Larson, Carl Alden . ........ Arts. AAFCTP Desmet, s. D. 
Larson, Edwin Allen ... .. . . . Arts. AAFCTP K enyon. Minn. 
Larson, Howard E .......... Arts. ASTP .. . Minneapolis , Minn. 
L arson, Oscar Stephen . . .... Arts. AAFCTP Crookston, Minn. 
Larson, Russell Laverne .. _ . . . Arts. AAFCTP Worthington, Minn. 
Larson, W ayne Leroy ... . . .. Arts .. AAFCTP Garretson, S. D . 
LaRue, Joyce Evelyn, A. B .. Grad .... Columbia . . . . . . . . . . . Boone. 
LaRue, Virgil J erome ....... Agr ...... Fr .. .... D exter .. . . ..... . ... Stoddard. 
Larzelere , Kenneth E .. . .... Arts .. .... AAFCTP Sylvania, Ohio. 
LaSell , John Franklin. Arts ...... AAFCTP Minneapolis, Minn. 
Laslett, Annette .... . . Agr ...... Soph. Corvallis , Ore. 
Cass. Lasley, David Allen .. . . . ... , Med .... 2nd yr . .. Belton. . ......... 
Lasley, Robert Glenn, B . S. in 
Agr ...... Sr ..... Columbia .. . . . .... . Boone. Agr ....... . ...... · · 
Last, Robert L ewis .. Arts. ASTP ... E. Cleveland, Ohio. 
Latham, Ernest B Arts .... .. AAFCTP Plainfield, N. J . 
Latham, George Alfred . B. & P.A. 1st yr ... P leasanton, Kan. 
Lathrop, Phyllis Elame ... Jour .... Sr ... . ... Normal, Ill. 
Latimer , Willard M ........ Arts . AAFCTP Raymond, Wash. 
Lauchley, H enry H ., Jr . . . Arts. AAFCTP Liberty, Miss. 
Laudel, William Herbert .. Eng Fr ... Lemay St. Louis. 
Lauer , Patricia Jean ... Arts. Sr ... Mt. Union, Iowa. 
Laughlin , D elphine , B. S. in 
Ed. (Central Missouri State 
Grad .. .. Osage. Teachers College); A. M ... Linn ...... . . . . . ... . 
Laughlin, Irvin, B. S. in Ed. 
(Central Missouri State 
Grad. Osage. Teachers College) . ....... 
AAFCTP 
Linn .. . . . .. . ...... 
Laughlin, Joseph H ......... Arts . . Jackson, Mich. 
Laughnan, John Raphael, 
B . s. (University of Wis-
Grad . . ... Boone. consin) .......... Columbia .. . .... 
Laukus, William A . ... . .. . . Arts . .. ... AAFCTP St. Joseph, Mich. 
Laux, Helen Marie, A . B. 
(Villa Madonna College, 
/Educ. Covington, Ky.) .. 
l Grad ... . Spec .. . . Irondale, Wash. 
Lavine, Donald .... . . ... . . . Arts . ..... Fr ...... New York, N. Y. 
Lavish, William Charles .... . Arts ...... AAFCTP Plainfi eld, N. J . 
Lawhorn, Ludie Sue .... . ... Arts . . . . .. Sr ...... Columbia .. ......... Boone. 
Lawless, Michael Vincent .... Eng ...... ASTP ... Woodside, L. I., N. Y . 
Boone. Lawrence, Cora Jane .... . ... Arts ... . .. Spec ... . Columbia . . . . . .. . . . 
Lawrence, John Thanit, B. S. 
in Ed. (Southeast Missouri 
Grad ..... Stoddard. State Teachers College) . . . Bell City . . .. . . . . . . . 
Lawrence, Paul Bryant ... . . . Arts ...... . AAFCTP Urbana, Ill. 
Lawrence, Rayford D. Arts .... .. AAFCTP Albany, Texas. 
Lawson, Betty Jane ... . .. . Arts ... .. . Soph . . . . Kansas City .... . .. . Jackson. 
Lawson, John Craddock, Jr. Eng . . .... ASTP ... Oxford, N. C . 
Lawton, Richard William . ... Arts. AAFCTP Plainfield, N . J . 
Lea, Mary Frances, B. S. in 
Grad ..... Adair. Ed Kirksville ..... . . 
Leach, Edmu,:,_ct'iani°es, Jr .. . Arts .. . ... ASTP : :: Salinas, Calif. 
L each, Miriam Joy ......... Arts .. . .. . Jr ....... Columbia ........ Boone. 
Leader, William Raymond ... Arts ...... AAFCTP Leoti, Kan. 
Leafstadt, Don A ...... . . . .. Arts ...... ASTP . . . Sioux Falls, S . D. 
Leahy, David Paul. ..... . .. Eng ...... ASTP ... Cincinnati, Ohio. 
Leake, Peggy Ann ........ . . Arts. Fr ...... Birmingham, Ala. 
Lear, Charles Warren . . ... .. Eng ...... ASTP ... Salina, Kan. 
Lear, Natalie Jean .. .... . ... Jour ..... Jr ....... Kansas City . . . .... Jackson. 
Leary, Thomas Conway .... . Arts ...... AAFCTP Kansas City ....... Jackson. 
Leaver , Oneita Bessie, B . S. 
Grad ... . . in Ed .. . .......... . .... . .AAFCTP Webb City ....... Jasper. Leavitt, Frederick Charles ... Arts ... . . . Montebello, Calif. 
Leavitt, Mahlon Tirre .. .. .. Arts .. .. .. Fr ...... Webster Groves . .. .. St. Louis . 
Lebensart , Fredrick .... . .... Eng ...... ASTP .. . Chino, Calif. 
LeBlanc, Kenneth A . . ...... Arts . . .... AAFCTP Collinsville , Ill. 
Ledeboer, Garritt A .. . ..... Arts . . .. . . AAFCTP S. Moorhead, Minn. 
Lederer, Robert Nicholas ... . Eng. ASTP ... Milwaukee, Wis. 
Ledner, Herbert ...... . .... . Arts AAFCTP Bronx, N. Y. 
Lee, Charles Simeon, Jr .. . .. Eng. ASTP ... Oviedo, Fla. 
Name 
Lee, Gordon LeRoy ..... . 
Lee, Grant .. . .. . 
Lee, Jack Calvin. . . . . . . . . 
Lee, Kenneth Emory ...... . 
Lee, Kenneth John ...... . . 
Lee, Kenneth Marvin. . . . . . 
Lee, Seymour T. . . . .. . 
Lee, Theodore W ...... . 
Lee, Thomas Carroll .. 
Lee, Wilson ............. . 
Leeds, Howard Raymond. 
Leeds, Leonard Darrell ..... . 
Leeper, Claude Kirkpatrick, 
A. B., B. S. in Ed. (South-
east Missouri State Teaoh-
ers College) ... . 
Lefever, Harry L ........ . 
Lefevre, George, Jr .... . 
Lefevre, Lorin Durward .... . 
Leffingwell, Donald William .. 
Leffler, Alford Otha!ow ..... . 
Lefholz, Francis Keith . . . . 
Lefkowitz, Lois Joy .... . 
Lehaney, Francis Regis . 
Lehman, Bruce DeVere .. 
Lehman, Howard Edwin. 
Lehmann, Walter Julius. 
Leiber, Don Elston .. . 
Leiderman, Samuel ........ . 
Leimkuehler, Eunice Victoria 
Leimkuehler, Malinda Ruth .. 
Leirer, Vernon Burkes ... . . . 
Leister, James W ... . 
Leite, Gil ..... . ........... . 
Leiter, Sheridan Franklin . . 
Leitzmann, Carl F ......... . 
Lemey, Warren Harding ... . 
Lemme, Donald P. . 
Lemmick, Joseph 1\1 . . ..... . 
Lemon, Elizabeth Theodora .. 
Lemons, Dorothy Lee .... 
Lemperle, Martin Marcel 
Lengnick, Glenn Warren .. . 
Lenzen, John Louis . ....... . 
Leon, Julian Lugo. 
Leonard, Edward Basil ..... 
Leonard, Margaret Mae. 
Leonard, Richard Thomas, 
Jr ......... . ..... .. ... . . 
Lepilinko, Saul D. . . . .. 
Leprich, Charles A. . . ... . 
Lerner, Irvin Harold . . .. . . 
Lero, Victor Charles ...... . 
Lesch, Laurence J. 
Lesky, Edward A .......... . 
Leslie, Alex John .. . ....... . 
Leslie, Glenn F., B. S . in Ed. 
(Central Missouri State 
Teachers College); M. Ed. 
Leslie, James Thomas, Jr., 
B . S. in Ed. (Central Mis-
souri State Teachers Col-
lege); M. Ed ........ . 
Leslie, Robert Elliott ...... . 
Lesperance, John G ........ . 
Lester, Helen Margaret .... . 
Lester, Robert Milton, Jr ... . 
Lethaby, Robert L ........ . 
Lett, Beverly Earl , B. S. in 
Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College) . . . 
Lett, Charles Edgar ....... . 
Lettington, Engene D . .. . . . 
Letzig, Robert W ......... . 
Levanway, Russell W. . . . .. 
Levendorf, Melvin ......... . 
Leventhal, Harold Leonard. 
Leverah, Irwin ......... . .. . 
Leverton, Clarence E . . ... . . 
Levin, Irving. . . . . ....... . 
Levine, Melvin L . . . ... . . . 
Levine, Robert ........ . ... . 
Levitt, Joseph .. . .. .. .... . . 
Levy, Franklyn . .... . . .... . 
Levy, Kurt E ............ . . 
Levy, Leonard S .. . .. . .. .. . 
Levy, Milton ........ . . . .. . 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Arts .. .. . 
Eng. 
Arts. 
Arts ..... 
Eng. 
Arts ..... . 
Arts. 
Arts. 
Arts .. 
Arts ..... 
Arts. 
Arts. 
M<;id . . . . . 
Arts. ... 
Eng ... 
Arts. 
Arts .. 
Arts . . 
Arts .. 
Arts. . . .. . 
Arts ... 
Arts . . 
Arts. 
Eng . 
Arts. -- ... 
Arts ... . . 
Educ. . . . . 
Arts. . . 
Arts. ... 
Arts. ... . . 
Arts. .. . . 
Arts. . . 
Arts. ·• ... 
Arts. .... 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Arts. ... . 
Arts. .... 
Eng .. . . . . 
Med. . . . . 
Arts. 
Eng .. 
Educ. . . . . 
Eng. . . . . . 
Eng . . . . . . 
Arts .. . .. . 
Eng .. 
Arts . .... 
Arts . ..... 
Arts. 
Arts . . .. . . 
Grad ... . . 
Med . . .. . 
Arts ..... . 
Arts ..... . 
Eng .... . . 
Eng .... . 
Arts ..... . 
Grad . . .. . 
Arts ..... . 
Arts ..... . 
Eng . ... . . 
Arts .. . . .. 
Arts ..... . 
Eng . . .. . 
Arts ..... . 
Arts . .. .. . 
Eng . .... . 
Arts ..... . 
Arts ... . . . 
Eng ..... . 
Eng . . . . . . 
Eng . .. .. . 
Eng . .... . 
Eng ..... . 
Class 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
ASTP. 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
2nd yr ... 
AAFCTP 
ASTP. 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Fr ...... 
Fr ..... . 
Fr . . .... 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
ASTP . 
Sr ... . . 
Soph .... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Sopb. 
Fr ...... 
AAFCTP 
ASTP .. 
2nd yr . 
AAFCTP 
ASTP ... 
Soph. 
ASTP . 
ASTP ... 
AAFCTP 
ASTP .. 
ASTP. 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
1st yr ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
Jr ..... . 
ASTP .. . 
AAFCTP 
.AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
ASTP . . . 
ASTP .. . 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP .. 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP .. . 
ASTP .. . 
ASTP .. . 
ASTP .. . 
ASTP .. . 
Postoffice 
Aneta, N. D. 
San Francisco , Calif. 
Coffeyville. Kan. 
Brooklyn, N . Y . 
Brooklyn, N. Y . 
Pine Ridge, S. D. 
Rochester, N. Y . 
Flint, Mich. 
Venus, Te,cas. 
Anaheim, Calif. 
Hollywood, Calif. 
Cherokee, Iowa. 
University City .. 
Hagerstown, Md. 
. .. 
Columbia ...... . . . . 
Cascade, Mont . 
N orwicb, Conn. 
Mt. Vernon, Ill. 
Bates City .... 
Kansas City . . 
Kansas City ... 
Fremont, Neb. 
York Haven, Pa. 
St. Louis. 
Rawlins, Wyo. 
Norfolk, Va. 
Marshall ... . ...... 
Marshall ........ . . . . 
E. St. Louis . Ill. 
Princeton . Ind. 
Fall River, Mass. 
Dayton, Ohio. 
Milwaukee, Wis. 
West New York, N J 
Bruceville, Ind. 
Hillside, N. J. 
Birmingham, Ala. 
Fredericktown ... . . 
Rensselaer, N. Y. 
Westfield, N. J. 
Webster Groves ... 
Tucson, Ariz. 
Cambridge, Mass. 
Jefferson City .. . .. 
Detroit, Mich. 
Lynn, Mass. 
Chicago, Ill. 
Pittsburgh, Pa. 
Wampum, Pa. 
Chicago, Ill. 
Starford, Pa. 
Chicago, Ill. 
Eldon . ....... . .... . 
Jefferson City .... . . . 
Scarsdale, N. Y. 
Clovis. N. M. 
Nevada ...... . .. . .. . 
Macon. Ga. 
Erie, Pa. 
Luray ........ . .... . 
Washington; Ind. 
Adel. Iowa. 
Hardin . .......... . . 
Troy, N. Y. 
New Kensington, Pa. 
Roxbury, Mass . 
Bronx, N. Y. 
Kalamazoo, Mich. 
Savannah, Ga. 
Omaha, Neb. 
Brooklyn, N. Y. 
St. Louis. 
Chicago, Ill. 
New York, N. Y. 
Philadelphia, Pa. 
Boston, Mass. 
County 
St. Louis . 
Boone . 
Lafayette. 
Jackson . 
Jackson. 
Saline. 
Saline . 
Madison. 
St. Louis. 
Cole. 
Miller. 
Cole. 
Vernon. 
Clark. 
Ray. 
67 
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Name 
Levy, Ralph, Jr ........... . 
Lewin, Edward Robert .. . .. . 
Lewin, Francis l'< ........ . . 
Lewis, Alpha tlart (Mrs.) . 
Lewis, Cecil J . . . . ......... . 
Lewis, Elmer .. .. .. .. ...... . 
Lewis, Gene Alfred. . ..... . 
Lewis, James Eugene ...... . 
Lewis, Keith E .. . . 
Lewis, Kenneth Robert .... . 
Lewis, Leo E .............. . 
Lewis, Marion Andrew. . . . 
Lewis, Oscar Lawrence ..... . 
Lewis, Philip H., Jr . .... ... . 
Lewis, Raymond Ralph. 
Lewis, Richard Lowell ... ... . 
Lewis, Russel Boggan, B. S. m 
Ed. (Southeast Missouri 
State Teachers College); 
A.M .. . .... .... . 
Lewis, Wallace S. . . . . . 
Lewsen, Richard Burr.. . . . 
Lexow, John Jarold .... . . 
Lias, David C .... . ........ . 
Libby, Lawrence Cleveland .. 
Liberatore, Umberto. . . ... 
Lichtenstein, Harold. 
Lichtor Joseph Meyer . .. 
Lichty ' E lden Alric, B. S. in 
Ed. ' (North east Missouri 
State Teachers College); A. 
M ., Ed. D .. ..... . 
Lickert, Robert Otto .. 
Liden, Donald William .. . 
Lieberman, Herman ....... . 
Lienemann, Arthur Frederick 
Lifshutz, Veliki Alexander. 
Liggett, Barbara Ann ..... . . 
Light, Ray J . ............. . 
Lightfoot, Lorene, B. S. in Ed. 
(Southwest Missouri State 
Teachers College); A. M ... 
Lightfoot, Vernon Francis, A. 
B., B. S. in Med . .. .... . 
Liles, Jack White ........ . 
Lilla, Henry Anderson, Jr ... . 
Lillard, Reba Linnelle .... . . . 
Lillie, Charles John .... . 
Lilly, Paul W ... . . 
Limerick, Sara Josephine. 
Lincoln, Neil L ... . ....... . 
Lindberg, Andrew Charles. 
Lindberg, Sven Alfred ...... . 
Lindblad, Richard Gordon .. . 
Lindel, Albert Lewis, B. S., 
M. S . (University of Illi-
nois); L. L. B. (Drake Uni-
versity) ............. ... . 
Lindel, Lois H ubbard (Mrs.), 
B. S. (University of Illinois) 
Linder, Frank Norman . . ... · 
Linder, Raymond E ugene .. 
Lindgren, Cyrus G ustav .... . 
Linder, Ernest Arthur ... .. . 
Lindquist, Paul Arthur .. . 
Lindquist, Robert Frank. 
Lindsay, Arthur Godfrey ... 
Lindsay, Charles Joseph .. 
Lindsay, Franklin David ... . 
Lindsay. Robert Guyer, Jr .. 
Lindstrom, Floyd C ...... . 
Lingenfelter, Harold J ... ... . 
Lingle, Harold Gordon ..... . 
Liniger, Wallace Morton . .. . 
Link, Ernest A ... . ........ . 
Linninger, VirgiJJia Lea . . . .. . 
Linsley, Harry Keith .... ... . 
Linville, Howard Evans . . . . . 
Lionokis. George, ...... . 
Lipelt, Gail R ....... .. ... . . 
Lipke, Robert L .... .. .... . 
Lippitt, Ann Louese ....... . 
Lipsitt Robert Emerson ... . . 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Eng ... 
Eng . . 
Arts ... . 
Educ .. . 
Arts ..... . 
Arts .... . 
Arts .... . 
Arts . .. . 
Arts .. 
Arts.. . . 
Arts ..... . 
Eng. 
Arts .... . . 
Arts .. 
Eng ... 
Arts .. 
Grad. 
Arts ... 
Arts .. 
Arts ... 
Arts .. 
Eng ... 
Arts .. 
Eng .. 
Med. 
Grad. 
Arts .. 
Eng .. . . .. 
Eng ... 
Arts .. . . 
Arts .. 
Arts .. . . 
Arts . . . . 
Grad. 
Med ... . 
Arts .. ... . 
J Arts . . .. . 
}Jour .... . 
Educ ... . 
\Arts .. .. . 
Eng . .... . 
Arts .. 
Arts ..... . 
Arts .. . 
Arts ... .. . 
Eng .. . . . 
Eng ..... . 
Grad .... . 
Grad .. . .. 
Arts . .... 
Eng ... . . . 
Arts . . .. 
Arts .. . ... 
Eng .... 
Arts .. .... 
Arts . . . . . . 
Arts .. . . . 
Arts .. . . . . 
Arts .. . . . 
Arts .. .. . . 
Arts ... . . . 
Arts .. ... 
Arts .. .... 
Eng . . . . . . 
f Arts. . . 
\ Educ. ,. 
Arts . . . . . . 
Med. . . 
Arts .. . . . . 
Arts .. . ... 
Arts ...... 
Agr ...... 
En g ...... 
Class 
ASTP. 
ASTP .. . 
AAFCTP 
Sr ... ... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
.AA°FcTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
ASTP ... 
2nd yr .. 
.A"~FCTP 
ASTP ... 
ASTP ... 
AAFCTP 
ASTP. 
Fr ...... 
AAFCTP 
2nd yr ... 
AAFCTP 
Soph. 
Soph .... 
Fr. 
Fr ..... . 
ASTP .. . 
AAFCTP 
Fr ...... 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP .. . 
ASTP .. . 
AA.FCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
ASTP .. . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Sr .. 
Fr . 
Fr. 
AAFCTP 
1st yr ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
.Tr ..... . . 
ASTP.,. 
Postoffice 
Memphis, Tenn. 
Chicago, Ill. 
Dayton, Ohio. 
Columbia. . . ... . . . 
Springfield, Ill. 
Chesterfield, Tenn. 
St. Paul, Minn . 
Susanville, Calif. 
Milwaukee, Wis. 
Humphrey, Neb . 
Los Angeles, Calif. 
Grabette, Ark. 
Carrollton, Ohio. 
Lawrenceville, Ill. 
Yakima, Wash. 
Faribault, Minn. 
Overland. . . . . . . . . . 
Fargo, N. D. 
Portland, Me. 
Miami, Fla. 
Cleveland, Ohio. 
East Pepperell, Mass. 
East Boston, Mass. 
Decatur, Ala. 
Kansas City ... . . .... 
:Mu scatine, Iowa. 
Omaha, Neb. 
Rockford, Ill. 
Brooklyn, N. Y. 
Papillion, Neb . 
San Antonio, Texas. 
Houston, Texas. 
Beecher City, Ill. 
Bolivar ..... .. .. . .. . 
Coffeyville , Kan. 
Zebulon, N. C. 
Kansas City ...... . . . 
Williamstown ... . .. . 
Cleveland, Ohio. 
Beckley, W. Va. 
Webster Groves. 
D etroit, Mich . 
Catlin, Ill. 
Brooklyn, N. Y. 
Grove City, Minn. 
St . Louis. 
St. Louis. 
Scranton, Iowa. 
Atchison, Kan. 
Worcester, Mass. 
Huntington Park 
Calif. ' 
New London, Minn. 
Inglewood, Calif. 
Tacoma, Wash . 
New York, N . Y . 
Salt Lake City, Utah. 
Kansas City ....... . . 
Worthington, Minn. 
Pontiac, Mich. 
Grand Forks, N. D. 
Dec:ttur, Ind. 
Rocky Comfort . . . .. . 
Kansas City . . . ... . . . 
Truro, Iowa . 
Butler . .......... . . . 
Price, Utah. 
Austin. Minn . 
Kenosha, Wis. 
Meadville.. . . ... 
Harrisburg, 'pa_-
County 
Boone. 
St. Louis. 
Jackson. 
Polk. 
Jackson. 
Clark. 
St. Louis . 
Jackson . 
McDonald. 
Jackson. 
Bates. 
Linn. 
Name 
Lipson, Sidney Jacob ... . . . 
Liradjis, James Sidney . .. . 
Lisenbee, Arthur Milo .... . 
Lishen, Harriet Louise. 
Lishen, Shirley Marie ...... . 
Lissack, Anna, A . B., M. A. 
(The University of Ne-
braska) .... ..... .. . 
Liston, Edwin Robert . . 
Litchard , R ex Howard ... . . . 
Litl e, Lester 0 ., B. S. in Ed. 
(Southwest Missouri State 
Teachers College); A. M., 
Ed. D .. . ......... . ... . . . 
Littlejohn, Roy M .... . 
L ittleton. Sally Jeanne. 
Litz, Grover Marvin . . . 
Livesay, William ... . 
Livgard, James W . . . .. . .. . 
Livingstone, Bruce Leffler. 
Livio, Joseph A . . 
Lloyd, Alice J an e .... . . 
Lloyd, Helen Elizabeth. 
Lloyd, Hugh W eston .. 
Lloyd, Maurice D ..... 
Lloyd, Robert Filledes. 
Locascio, Salvatore .. 
Lock, Edward D .... . 
Lockard, Chester C . . . 
Locke, James Donald ..... . 
Locklair, Jacob Ernest, Jr. 
Lockman, Robert F ..... . .. . 
Lockridge, Elizabeth ..... .. . 
Lockridge, Florence ........ . 
Lockwood, Franklin J\1arquis. 
Locurto, Joseph James .... 
Lodge, George William, Jr .. 
Loe, Winston Campbell .. 
Loeffler, Stanley Howard. 
Loerzel, Warren D .... . 
Lofgren , Laurence R ....... . 
Lofink, William Jack ....... . 
Lofquist, Carl Richard . .. .. . 
Logan, Charles David .. . 
Logan, Donald Earl. .. . 
Logan, Edward Leroy .. 
Logan, Mary Louise .... . .. . 
Logan, Maxine D eina . . .. . . 
Logue. Barbara Jean .. . 
Lohman. Ida May ... .... . 
Lollar, H elen Elizabeth . . 
Lomax, Betty Louise ...... . 
Lomax, Thomas Byron .. 
Lonaberger, George R .. 
Long, Anna Bell. .......... . 
Long , Azalia Grace. B. S. in 
Ed. (Northwest Missouri 
State T eachers College) .. . 
Long, David Fisk .. . ....... . 
Long, Drucilla Jane . ..... .. . 
Long, Frank Barnes, Jr . . 
Long, Harry E ...... ... . 
Long, Homer Robert ....... . 
Long, Howard Rusk, A . B., 
B.J., A. M . .... . . ... .. . 
Long, Ila Juanita . . 
Long, Joe Bowerman, Jr ..... 
Long, M. Virginia .. 
Long, Noa! Edward .. . ..... . 
Long, Oria Arline F. (Mrs.J, 
B. S. in Ed ...... .. . .... . 
Long, Vaughn Verdun ... . . . . 
Longbrook , Lester Newton .. 
Longfellow, Mildred Louise , 
A.B ..... ... ......... . 
Longmire , David Robinson .. 
Longnecker, Richard Edwin. 
Longo, Edward Thomas . . .. . 
Longshore, Ivy L .. .... . ... . 
Lonhito, John .......... . .. . 
Loomis, Glenn Wilbur , Jr .. . 
Loomis, Mildred Eleanor. 
Loomis . Ralph A ... . ... .. . 
Loomis, Tom Smith, Jr .. .. . . 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Eng .. 
Arts .. 
Arts .. 
Educ. 
Arts .. 
Class 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
Sr ... . 
Fr . . . 
Postoffice 
Mattapan, Mass. 
Denver , Colo. 
Hollywood , C alif. 
Webster Groves .. 
Webster Groves .. 
Concordia ........ . Grad .. 
Eng .. 
Arts .. 
ASTP . . . Belle Plains, Iowa. 
AAFCTP Flint, Mich. 
Grad ... 
Arts 
Educ .. 
Arts . . 
Arts . . 
Arts .. 
Arts .. 
Arts .. 
Educ. 
A1ts .. 
Eng. 
Arts .. 
Eng. 
Arts .. 
Arts .. 
Arts. 
Eng ... 
Arts .. 
Arts ...... 
B. & P.A. 
Arts .. 
Med. 
Arts .. 
Arts .. 
Eng. 
Arts .. 
Arts .. 
Arts .. 
Arts .. 
Arts .. 
Agr. 
Arts .. 
Arts .. 
Arts .. 
Jour. 
Arts ..... . 
Educ .. . 
Educ .. . 
Agr . .. . 
Arts .. 
Arts .. . 
Jour .. . 
Grad . . 
Arts .. 
Agr . . 
Arts .. 
Arts .. 
Arts .. 
Grad . ... . 
AAFCTP 
Sr ....... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
Fr. 
Fr. 
Fr ..... . 
AAFCTP 
ASTP . .. 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
2nd yr. 
Fr. 
!st yr ... 
AAFCTP 
Jr .. . 
Sr ... .. .. 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAF CTP 
AAFCTP 
Fr ..... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
Sr .. 
Jr .. 
Fr. 
Sr .. 
Sr .. 
Sr ...... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
Sr ..... . 
. AAFCTP 
Sr .. . 
Jr ...... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
Educ ... . . Sr ...... . 
Arts.. . . . . AAFCTP 
Jour ...... Jr ...... . 
Arts.. AAFCTP 
North Kansas City .. . 
Christiansburg, Ohio. 
Bonne Terre .. 
Trenton , Utah. 
Jamestown , N. D. 
.Jordan, :Minn. 
Seattle, Wash. 
Paterson, N. J. 
Columbia ..... . 
Kansas City ... . 
Kansas City ... . 
Wattsburg, Pa. 
St. Augustine , Fla. 
Brnoklyn, N . Y. 
Milwaukee, Wis. 
Des Moines, Iowa. 
Half Way ...... .. . 
Summerville, S. C. 
Archbold, Ohio. 
Marshall .. 
Marshall. ... 
Kansas City.. . .. 
Rockville Centre, 
N . Y. 
Bolivar . . .. . .. . 
Stahl.. . 
Grosse Pointe Park, 
Mich. 
Wheaton , Ill . 
Newcastle, Neb. 
Lincoln, Neb. 
Mayetta. Kan. 
Rogersville .... . 
Ferndale, Mich. 
RushvilJ e. Ill . 
Columbia .. . ..... . 
Washington, Iowa. 
Tulsa, Okla. 
Jefferson City . . 
Osborn .. . .. 
Hornersville ..... 
Marbleh ead, Ill. 
Reading, Pa. 
Excelsior Springs. 
Hardin ....... . 
Hamilton, Ohio. 
Marshall .. . 
Sedalia ...... . 
Commerce, T exas . 
Omaha, Neb. 
Columbia ..... . ... . 
Grove Spring . ...... . 
Sou th Knoxville, 
T enn. 
Jefferson City .. . 
Blair , Neb. 
Columbia . ... Grad ..... 
Arts .. 
Arts . .. . 
AAFCTP Robinson, Ill. 
AAFCTP D enver , Colo. 
Arts .... . . 
Eng ..... . 
Arts .. 
Arts .. 
Arts .. 
Arts . . 
Art.s .. 
Arts .. . 
Arts ..... . 
Arts ..... . 
Sr . . . . 
Fr ..... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Fr. 
Rr ...... . 
AAFCTP 
Kansas City .. . 
Webster Groves. 
Arvada, Colo. 
Newark , N. J . 
Newberry, S. C. 
Brooklyn, N. Y . 
Portland, Ore . 
Columbia . . . . .. . .. . . 
C'olumbia .. 
Houston, Texas. 
County 
St. Louis . 
St. Louis. 
Lafayette . 
Clay . 
69 
St. Francois . 
Boone. 
Jackson. 
Jackson . 
Polk. 
Saline. 
Saline . 
Jackson. 
Polle 
Adair. 
Greene. 
Boone. 
Cole . 
DeKalb. 
Dunklin. 
Clay. 
Ray. 
Saline. 
P ettis. 
Boone. 
Wright. 
Cole . 
Boone . 
Jackson. 
St. Louis. 
Boone. 
Boone. 
70 
Name 
Lord, Miles Welton .. . 
Lorentz, Roy Albert . ... . .. . 
Lott, Geor ge Henry, B. S. in 
Ed. (Southeast Missouri 
State Teachers College) ... 
Loughborough, William 
E lmer . . ............... . . 
Loughry, Raymond Glenn .. . 
Louis, Joe ... ............. . 
Loustalet, Francis Marquand 
Louthan, Robert Claude ... . 
Lovaas, Garfield Edward ... . 
Love, Marjorie Hollis ...... . 
Love, Richard Golden .... . 
Lovelace, Margie Frances .. 
Loveland, Edwin W ..... . 
Lovell, Rosemary ... . ..... . 
Lovely, Maynard Laverne .. . 
Lovercamp, Esther Anna, B. 
S. in Ed. (Missouri Valley 
College) ...... . 
Lovlet, Adolph ..... .... . 
Low, John Wayland .... . 
Low, Lucretia Walker ... . 
Lowe, George Alfred, III. 
Lowe, Forrest Blaine ....... . 
Lowe, Margaret Alexander .. . 
Lowe, Robert Darrell ...... . 
Lowery, Susanne Macdonald 
(Mrs.), B. S. in Ed. (North-
east Missouri State Teach-
ers College); M. Ed .... . 
Lowery, Teddy ............ . 
Lowry, Arthur Francis .... . 
Lowther, James Clark .... . 
Lubin, Donald Roy ....... . 
Lucas, Edward Thomas .. . 
Lucas, Fred C ......... . 
Lucke!, Theodore R .. . 
Ludovico, Frank J ... . 
Ludutksy, Anna, B. S . 
(Queens College) .. .. . . 
Ludy, Garland Andrews .. 
Luecker, Al.ice Ida ... 
Lueders, Harold Lee 
Luelf, Luella Johanna ... 
Lufkin, Burleigh Mason. 
Luhmann, Gilbert August ... 
Luisi, Tullio Robert . ... 
Lukovsky, Alexander 
Nicholas ........... . 
Luna, William Marion ..... . 
Lund, Louis Harold, A. B. 
(Kansas ·wesleyan Univer-
sity); A. M ......... ... . . 
Lund, Thomas Leslie, Jr .... . 
Lundahl, John R .... ...... . 
Lundberg, Joseph Bernhard .. 
L11ndh, Arthur ........ . 
Lundon, Frank Edward .. 
Lundquist, Donald Owen .. 
Lundquist, Otto La Verne .... 
Lundstrom, Clare William .. 
Lunine, Theodore H. 
Luoma, Laurie .. 
Lupcho, George .... . .. . 
Lupien, Clarence Wilbur .. 
Lurie, Harold Herschel, B. A. 
(Duke University) ...... . 
Lussenden, Robert Milton. 
Luttmann, Donald Ray .. 
Lutz. Allen W .. ..... . ... . 
Lutz, Elmer LeRoy, Jr . . . 
Lutz, Gerald F .... . 
Lutz, Willie Henry .. . 
Lux, William Jackson ...... . 
Luxbacher, Walter Francis .. 
Lycan, Mary Ann. . .... 
Lyden. Dorothy Eleanor. 
Lyle, John E. ..... . 
Lynch, Francis .T .... . 
Lynch, Robert Lee ....... . . 
Lynch, William Henry, Jr .. 
Lynes. Betty Jo. 
LIST OF STUDENTS 
Division Class Postoffice 
Arts.. . . . . AAFCTP Ironton, Minn. 
Arts.. . . . . AAFCTP Dupo, Ill. 
Grad . .... 
Eng . . .. . . 
Arts .. 
Arts .. 
Arts .. 
Arts .. 
Arts .. 
Arts .. 
Arts . .... . 
/Educ .. . . 
\ Arts .... . 
Arts . . .. . . 
Educ .... . 
Arts ..... . 
Grad ..... 
Arts .. 
Arts ..... . 
Jour .. . . 
Eng. 
Arts ... . 
Jour .. . . 
Arts .. 
Grad ..... 
Eng . . 
Arts .. 
Arts .. 
Arts .. 
Arts .. 
Arts. 
Ar ts .. 
Arts .. 
Grad .... . 
ASTP ... 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Soph .... 
AAFCTP 
Fr. 
Fr . .... . 
AAFCTP 
Jr .... . . . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Jr ...... . 
ASTP .. . 
Fr. 
Jr ...... . 
AAFCTP 
·AsTP : : 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Fr ..... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Linn Creek ...... . . 
Ann Arbor, Mich. 
Des Moines, Iowa. 
Austin, Texas. 
Greeley, Colo. 
Oklahoma City, Okla. 
Minneapolis, Minn. 
Joplin ...... . 
Riverside, Ill. 
Middletown ..... . .. . 
Climax, Mich. 
Eolia ..... ... . 
Litchfield, Ill. 
Blackburn ... . ..... . 
Bronx, N. Y. 
Kimball, Neb . 
Kimball, Neb. 
Methuen, Mass. 
Ellsinore ..... .. . 
Knoxville, Tenn. 
Walton, W. Va. 
Chillicothe ..... . . 
Bedias, Texas. 
Phoenix, Ariz. 
Clarksburg, W. Va. 
Belmar. N. J. 
St. Louis. 
Winchester , Ind. 
Houston, Texas. 
Seneca Falls, N . Y. 
County 
Camden . 
Jasper. 
Pike. 
Pike. 
Saline . 
Carter. 
Livingston. 
Eng .. . .. . 
Agr. 
·AsTP. 
Soph .... 
AAFCTP 
Fr . 
New York, N. Y. 
Jonesburg... . . . . . . . . J\1ontgomery, 
New Haven .... ..... Franklin. 
Arts ..... . 
{Arts .. . . 
Educ .. . 
Arts .. 
Arts .. 
Eng .. 
Fr ..... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
Sr ...... . 
Muldoon, Texas. 
Hawk Point.... . . . . . Warren. Tit ~fountain, 
Cambridge, Neb . 
Mt. Vernon, N. Y. 
Arts.. . AAFCTP Duluth, Minn. 
B. & P. A·. 2nd yr.. Piedmont. 
Grad .. 
Arts ... 
Arts .. 
Eng. 
Arts .. 
Arts .. 
Eng. 
Arts .. 
Arts ... 
Arts .. 
Arts ... 
Arts . . 
Arts .. 
Med. 
Arts. 
Eng. 
Arts. 
Arts .. 
Arts .. 
.Arts .. 
Arts. 
.Arts . . 
.Arts . . 
.Agr 
.Arts . . 
Arts ... 
Eng .. 
Arts .. 
Arts .. 
·.,;..A·Fcfri> 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP .. . 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
2nd yr ... 
AAFCTP 
Fr ..... . 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Soph. 
Sr ...... . 
AAFCTP 
AAF'7TP 
AS'l'P ... 
AAFCTP 
Jr. 
Columbia . 
Columbus, Ohio. 
Adrian. Mich . 
Rockford, Ill. 
Algona. Iowa. 
Cedar Rapids, Iowa. 
Cedar Rapids, Iowa. 
Altona, Ill. 
Spencer, Iowa. 
Wyomissing, Pa. 
Portland, Ore. 
Diamondville , Wyo, 
Manchester. Conn. 
Springfield ......... . 
Bisbee, N. D. 
vVarrenton ..... . .. . . 
Pullman, Mich. 
Cohoes, N . Y . 
Cleveland. Ohio. 
Green Valley, Ill. 
Merrill, Mich. 
Broughton, Pa. 
Columbia .. 
Joplin ...... . . 
Wichita, Kan . 
Chicago, Ill. 
Moberlv ........... . 
Cedar Rapids, Iowa. 
Columbia. 
Wayne. 
Boone . 
Greene. 
Warren. 
Boone . 
Jasper. 
Randolph, 
Boone. 
Name 
Lynn, George Anthony .. 
Lynton, Paul J .. ... . 
Lyon, Janice Marie ... ..... . 
Lyon, Theeta Searcy (Mrs.), 
B. S. in Ed .... . . 
Lyons, Carl Eugene ...... . 
Lyons, John Frederick, Jr. 
Lyons, Margaret Thomas . . 
Lyons, Owen John .... 
Lyons , Rexford Price. 
Lyth, Alfred Ray.. . ... 
Lytle , Milford Burton .. 
Lytle, Milton Earl. . . ... . 
Maas, Mary Louise ... . 
Maas, Ralph Albert . . ...... . 
:Maccabe, Arthur Herbert , II. 
Maccarthy, Ivie Amelia .... 
lV[acCowan, Harold Everett .. 
:MacDonald, Kenneth C . ... . 
MacDonald, Malcolm A .... . 
l\1acDonald , Robert 
Alexander .............. . 
Mace , William Randolph, B. 
S. in Ed . (South west Mis-
souri State Teachers Col-
lege) .......... .. .. . .... . 
Macfarland, John R., Jr.. . . 
Macgregor, Frances Cooke 
(:!\frs .), A . B. (University of 
California) ..... 
Macias, Charles I. ....... . 
Mack, Arthur Thomas .. 
Mack, Mary Virginia .. . 
Mack, Thomas F., Jr .. . 
:Mackey, Adam R ... . 
Mackey, Richard Lee ...... . 
l\1acnamara, Arthur George . . 
Macoline, Lawrence .. . 
l\1acplrnrson, Robert 
Crawford . ........ ...... . 
MacQuarrie, John Roderick, 
Jr .. .. ...... . ... . ...... . 
MacRobbie, Donald Stuart .. 
Macrorie , Edward Joseph .. 
l\1acy , lVIarjorie Jane .. . 
Madden, Everett I ....... . 
l\1adden, Harry Vincent, Jr. 
Madden, Robert L ...... . 
Maddox, Eleanor Jean .. . 
Maddox, Joe M ........ . 
:!\1addox, Larry Howard. 
Maddrix, Ralph L ......... . 
:Madison, Doyle Carrington. 
Maffeo, John Peter ........ . 
Magavern, William Smith .. . 
l\1agee, Katherine R ebert .. . 
l\1agee , Verne E ........... . 
Magruder, Guy Archer, Jr .. 
Magruder , Zena Ruth .. . .. . 
Mahaffey , Shirley Ann ..... . 
Mahan, Marjorie Pansie .... . 
Mahan, J\l[aurice Thomas, Jr. 
Mahan, Travis Trenton ..... 
Mahan. William Ruskin, A. 
B. (Southwest Missouri 
St.ate Teachers College) .. 
Mahannah, Albert Everard .. 
Mahannah, Esther Haskell 
(Mrs.), B . A. (Santa Bar-
bara State College) . 
Maher, George A . 
Maher. John B ........... . 
Mahoney, Francis J eremiah. 
Maier, lVIargaret .Jane .... 
Major, Cath erine Delano 
Owen (Mrs.) . . .......... . 
Major, Minor Wallace, A. B. 
('Vashington University); 
A. M. (University of Kan-
sas) ............. .. . ... . 
Majoros, Theodore Eugene .. 
Majowicz, Joseph M ichael .. . 
Maki, Edwin Eli ... ... . . . . 
Maki. Rulo Isaac .... . 
Makowski, ·walter F. 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Eng ... . 
Eng . . . 
Arts .. 
Grad. 
Arts .. 
Arts. 
Jour .. 
Arts .. 
Eng .. 
Arts .. 
Arts .. 
Arts .. 
Arts . . 
Eng. 
Ar ts. 
Arts. 
Arts. 
Arts .. 
Arts .. 
Eng .. .. . . 
Grad. 
Arts. 
Grad. 
Arts . . 
Arts . 
Arts. 
Eng. 
Arts .. . 
Eng .. . . 
Arts ... . 
Eng .. . 
Arts .. 
Arts. 
Arts .. 
Eng ... 
Agr. 
Arts ..... . 
Eng . . . . . 
Arts .. . 
Arts . . 
Arts .. 
Eng .. 
Arts . . . 
Arts . . 
Eng .. 
Eng .. 
Educ. 
Arts . . .. . 
Eng ... . 
Arts .. 
Arts .. 
Arts .. 
Arts ... 
Ar ts .. 
Grad .. . 
Eng .. . 
Grad. 
Arts . . 
Arts .. 
Arts ... 
Jour .. 
Educ. 
Grad .. 
Arts .. 
Eng 
Arts .. . 
Arts . . . 
Eng .. 
Class Postofllce 
ASTP. . . Hempstead, N . Y. 
ASTP. Brooklyn, N. Y . 
Fr. Leavenworth , Kan. 
AAFCTP 
AAFCTP 
Sr ...... . 
AAFCTP 
ASTP .. . 
AAFC TP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Fr ... . 
ASTP .. . 
AAFCTP 
Sr ...... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Huntington , ,V, Va. 
N orth Platte, Neb . 
Hartford, Conn. 
Brooklyn, N. Y . 
Streator, Ill. 
Paris, Ky. 
Kansas City, Kan. 
Minneapolis , Minn. 
Veedersburg, Ind. 
Balboa., Canal Zone. 
Milwaukee, Wis. 
We!lesley Hills , Mass. 
Columbia. . . .... . 
Rochester . N. Y. 
Saginaw, lVIich. 
Wiscasset , Me. 
ASTP .. Great Neck, N . Y. 
Springfield. .AA.FCTP Pardeeville, ·wis.· 
AA.FCTP 
AAFCTP 
Fr ... . . 
ASTP .. . 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
ASTP ... 
Columbia. ...... . 
Dearborn, lVIich. 
Ogunquit, Me. 
St. Louis. 
Ardsley, N . Y. 
Brooklyn, N . Y. 
Dalhart , Texas. 
Hollywood, Ca.Hf. 
Keyport , N. J. 
AAFC'l'P D etroit. Mich. 
AAFCTP 
ASTP. 
ASTP . 
Sr .. 
Fr ... . 
ASTP . . . 
AAFCTP 
Spec ..... 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP .. 
ASTP. 
Jr ...... . 
AAFCTP 
ASTP. 
Fr. 
Soph 
Soph .... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFC'l'P 
AAFC TP 
Sr. 
Spec. 
·pl: .. .... . 
ASTP . . . 
AAFC'l'P 
AAFf:TP 
ASTP. 
Sacramento, Ca.Hf. 
Newton Highlands, 
l\1ass. 
Alhambra, Ca.Hf. 
Gallatin . . . 
Alexandria ... . 
Belmon t. l\1ass. 
Ft. Lupton, Colo. 
Santa Clara, Calif. 
Dallas, Texas. 
Madisonville, Ky . 
Arbutus , Md. 
Leac!Jville , Ark. 
Windber, Pa. 
San Antonio, Texas. 
Caruthersville ... 
Ypsilanti, Mich. 
Bowling Green. 
Maplewood. 
St. Joseph. 
Moberly . ..... . 
Rosevill e. Calif. 
Shawnee, Okla. 
Norwood ... 
Long Beach , Calif.·. 
Long Beach , Calif. 
C hicago, Ill. 
Ka.lama.wo , Mich. 
Wethersfi e.ld , Conn. 
Dallas, Texas. 
Augusta. 
Augusta .... 
St. Louis. 
Passaic, N . .J . 
Allen. J\iTinn. 
Zim , J\lfinn. 
Grand Rapids, Mich. 
County 
Boone. 
Greene. 
Boone. 
Daviess. 
Clark. 
Pemiscot. 
Pike. 
St. Louis. 
Buchanan. 
Randolph. 
Wright. 
St. Charles. 
St. C!Jarles . 
71 
72 
Name 
Malan, Phyllis Olivia .... . . . 
Maldiner, Howard Harry ... . 
Maldjian, Joseph Anthony .. . 
Malerich, Earl James, Jr. 
Maletta , Orlando A .. 
Maliha, Jacob E ... . .... . .. . 
Malkasian, H enry Aram . ... . 
Mallette, Betty Lee . . ..... . . 
Mallin, Stanley Andrew .... . 
Mallincrodt, Anna Hedwig .. 
Mallinckrodt, Clara .. . . . .. . . 
Mallon, Troy Ray ..... ... . . 
Mallory, William Kenneth .. 
Malloy, Charles R . . . ... .. . . 
Mainor, Robert John ...... . 
Malone, Malachy Anthony .. 
Maloney, Warren Eugene ... . 
Malotte. Gail Eunice .... . . . 
l\1anahan, N eil . . ........ . . . 
Manbeck, Roland K elley ... . 
Mance, George Albert, Jr .. 
Mand, Donald William . .. . . . 
Mandese , Joe Monte ....... . 
Mandzi. John Charles .. 
Maness, Edward Stewart .... 
Manheimer, Marion Sylvia . . 
Mank, Jack N. . ... 
Mankey, Charles Warren . ... 
Manlove, M. Frances, B. S. in 
Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College) . 
Mann, Allen, .Jr ........... . 
Mann, .Joe Dudley ...... . .. . 
Mann. John Alexander ... . 
Manning, Arthur Joseph. 
Manning, Eldon Maurice . . .. 
Manning, .John Albert, Jr. 
Manning, John William .. 
Manos, Andrew Theodore . . . 
Many, Hugh Green ...... . 
Maple, Robert V .. 
Marble, Earl Francis . . . . .. . 
March, David DeArmond, B. 
S. in Ed. (Southwest Mis-
souri State Teachers Col-
lege); A. M ......... . 
March, Marion F., B. S. in 
Ed ....... . ........... . 
Marciona, Gino Joe .. . ... . 
Marcus, Stanley ..... . 
Marder , Gerald. 
Marenac, John, Jr 
Margerum, Donald Lee . . .. . 
Margolius, Sidney Senier ... . 
Maring, Marian Winifred ... . 
Maring, Nancy Cunningham. 
Marino, Angela Marie ..... . 
Mark, Eva ........ . 
Marker, John Junior ..... . . . 
Markham, Chester William. 
Markham, Richard Daniel. .. 
Markland, William Asa, A. B. 
(Central College) , .... . 
Markley, Mollie ...... . 
Marks, Arnold Harold . . . 
Marks, Marjorie Evelyn. 
Marks, M elvin Paul ....... . 
Marks, Richard .... 
Marks, Robert A .. 
Marks, Robert S 
Markway, Joseph P. 
Marlow, Jerome. 
Marlowe , Nelson . 
Marooney, Francis Durward. 
Marquis, Mary Alexa. 
Marquise, Richard T .... . 
Marr, Robert Edward ...... . 
Marrs, John P ... . .. . 
Marschausen, Harry J .... 
Marsh, Eber E 
Marsh, K enneth Julius ... 
Marsh, Marvin Richard. 
Marshall , Clare Douglas .... . 
Marshall, Floyd Lester , B. S. 
in Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College) ... 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Arts .. 
Arts .. 
Arts .. 
Arts .. 
Arts ... . . . 
Arts ..... . 
Arts ..... . 
Educ ... . . 
Eng ..... . 
Educ . .... . 
{Arts ... . . 
Jour .... . 
Art .. . . 
Agr .. . 
Arts .. .. .. 
Eng ... . . . 
Eng .. 
Arts. 
Jour. 
Arts. 
Arts .. 
Arts .. 
Arts ..... . 
Arts ..... . 
Arts .... .. 
M ed .... . 
Arts .... .. 
Arts .... .. 
Arts .... .. 
Grad .... . 
Arts ..... . 
Arts .... .. 
Eng .. . 
Eng .. 
Arts .. 
Eng .. 
Arts . .. .. 
Arts ... . 
Eng ... . 
Arts .... . 
Eng ... . 
Grad ... . . 
Educ .. . . . 
Arts .. .. .. 
Arts .... .. 
Eng. 
Arts 
Eng. 
Arts. 
L aw. 
Arts. 
Agr 
Jour .. 
Arts. 
Arts. 
Arts . . . 
Grad . . .. . 
Arts ..... . 
Eng ..... . 
Jour .. . .. 
Eng. 
Eng. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts ... 
Arts .. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Grad. 
Class 
Soph . .. . 
AAFC'TP 
AAFCTP 
AAFC TP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP. 
Jr ....... 
ASTP. 
Sr ... . 
Soph 
Soph ... . 
AAFCTP 
Sr . . . .. . . 
AAFCTP 
ASTP .. . 
ASTP .. . 
AAFCTP 
Jr . . .... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAF CTP 
AAFCTP 
AAF CTP 
AA F CTP 
1st yr. 
Fr ..... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
.AA.-FCTP 
AAFCTP 
ASTP. 
ASTP ... 
AAF<7TP 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAF<7TP 
ASTP . .. 
AAF1;TP 
ASTP. 
Sr .. . 
Fr .. .. 
ASTP . . 
ASTP. 
AAFCTP 
Fr ... .. 
ASTP. 
1st yr .. 
Soph ... 
Sr. 
Jr ....... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Fr 
ASTP. 
Jr ...... . 
ASTP .. . 
ASTP .. . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Fr ...... 
ASTP. 
Fr ...... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Postoflice County 
Wentworth .......... Lawrence. 
N. Tonawanda, N. Y. 
Atlantic City, N. J. 
Decatur , Ill. 
Johnsonburg , Pa. 
Brooklyn, N. Y. 
Watertown, l\1ass . 
Crocker. . . . . . . . . . . . . Pulaski. 
Kansas City.. . . . . . . . Jackson. 
Augusta . . . . . . . . . . . . St . Charles . 
Augusta.... . . . . . . . . . St. Charles. 
Abilene, Texas. 
Clark .... . ... .. . . . . . Randolph. 
Colorado Springs, 
Colo. 
Rapid River, Mich. 
Park Hills, Ky. 
Fergus Falls, Minn. 
St. Joseph.... Buchanan. 
Hastings, N eb. 
Des Moines, Iowa. 
Sugar Creek..... Jackson. 
Oshkosh, Wis . 
Tampa, Fla. 
Buffalo, N . Y. 
Neosho. . ........ Newton. 
St. Louis. 
E. St. Louis, Ill. 
Champaign, Ill. 
Rothville. . . . . Chariton. 
Galesburg, Ill. 
Paris, Tenn. 
Wellington . . .. . . . . . . Lafayette . 
Lynn, Mass. 
Shelbyville , Ill. 
Galveston, Texas. 
Los Angeles , Calif. 
Tacoma. Wash. 
New Orleans, La. 
Quincy , Ill . 
Chicago, Ill . 
Butler ...... . ...... . 
Harrisburg .... . .... . 
New York , N. Y. 
Brooklyn, N. Y. 
Brooklyn, N. Y. 
Racine, Wis . 
Ferguson . . .... . 
New York, N. Y . 
Carthage .......... . 
Carthage .. . 
Kansas City ...... . 
New Bedford, Mass. 
Bement, Ill. 
Minneapolis, Minn. 
Rochester , Minn. 
Bates. 
Boone . 
St. Louis. 
Jasper. 
Jasper. 
Jackson. 
Harrisburg. . . . . . . . . . Boone. 
St. Louis. 
Brooklyn, N. Y. 
Woodmere, N . Y. 
Lynn, Mass. 
Long Beach, N . Y. 
Madison, Wis. 
Lawrence, Mich. 
Jefferson City.... . . . Cole. 
St. Louis. 
Peoria, Ill. 
Arvada, Colo. 
Kemmerer, Wyo. 
New York, N. Y. 
Jefferson City . . ..... Cole . 
Cincinnati, Ohio. 
Babylon, N . Y. 
Seattle, Wash. 
Albany, N . Y. 
Detroit, Mich. 
Pony, Mont . 
Kirksville . . . . . . . .. .. Adair. 
Name 
Marshall, John Roger ..... 
Marshall, Roger Jules. 
Marshall, Wayne L .. ...... . 
Martel, Robert Edward. 
Martin, Alfred Noah ...... . . 
Martin , Anna Jane , B . S. in 
Ed ................. . 
:Martin, Charles Edward. 
J\1artin, Charlotte Lavonne .. 
Martin, David Arthur , B. S. 
in Ed. (Northwes t Missouri 
State Teachers Coll ege) . 
Martin, Edward Neal. ..... . 
Martin , Edwin Thomas, B. S. 
in Ed. (Central Missouri 
State T eachers College) . 
Martin, Helen Joyce ..... 
J\1artin, Hugh Adams, Jr. 
Martin, Irvid Ralph. 
Martin , Jacqu,iline J en. 
:Martin, James Richard .. 
Martin, Joseph Edward. 
Martin, Kenn eth A . . 
J\1artin, Kenneth Sidnor. 
JYiartin, Lorene . ........ . 
J\•I a rtin, J\1arjorie Marie. 
Martin, Martha McClintic .. 
Martin, Mike E ........... . 
Martin, R . Lee, B. S. in Ed., 
A.M .......... . ........ . 
Martin, Raleigh McCreath . . 
J\1artin, Raymond Emerson .. 
M:artin, Robert Morris, Jr. 
Martin, Theodore T ..... . 
Martin, William E dward. 
J\'1artin, William Eugene. 
Martin, William John . 
Martt, Jack MacPherson ... . 
Martuzzo, John Geno, Jr ... . 
Marvin, Velva Dene (Mrs.). 
J\1arx, Isabelle Amelia. 
Maryatt, Charles Robert .... 
Marzitelli, Anthony Joseph. 
Mazeburg, Millard Myron . . 
Mason, Chester C ... . 
J\1ason, James R .. . .... . .. . 
J\1ason John Murwyn, A. B. 
(Drury College); A. M. 
J\1ason, John S ............ . 
Mason, Leslie Calvin , B. S. 
in Ed ...... . 
Mason, Margarett Bell .... . 
l'dassey, John Alexander .. . 
Masso th, William J ....... . 
Massucci , Marialma Grace .. . 
Masters, George Edwin, B. S. 
in Ed. (Southwi,st Missouri 
State T each ers College) ... 
JY[asterson, Lawrence Joseph. 
J\1asterson, Thomas Bernard. 
Mastin, Franklin D ...... . 
:Masuda, Henry Hiroshi. 
Mateer, Charles Quinten. 
Matek, Ord ............ . 
Matheny, Betty Jeanne. 
Matheny, Edward Taylor. 
J\1athews, Carl Stevens .. 
Mathews, Edward Harris .... 
Mathews, Mildred Martha . . 
Mathewson, John Alpin, II .. 
Mathiesen, Richard Earl .... 
J\1athis, James Larry. 
Matkins , Clarence Cleo. 
Matkovich, Victor Vincent .. 
Matley, George Kirk ..... . . 
Mato, Michael John ... . .. . 
Matousek, Glen Ellsworth. 
Matson, Arnold L .... . . 
Matt, J ames Leo. 
Matt, Walter John .... . ... . 
Mattes, Charles Louis, Jr., A. 
B. (Washington University) 
Matteson , Helen Katherine .. 
Matthews, Emma Belle ..... 
Matthews, Fairy June. 
Matthews James Henry,' ir.: 
LIST OF STUDENTS 73 
Division 
Eng. .. . . 
Eng. 
Arts. 
Eng. 
Arts . 
Grad. 
Arts. 
Arts. 
Grad .... 
Eng. 
Grad. 
Educ. 
Arts .. 
Arts .. 
Arts. 
Eng .. 
Eng. 
Arts. 
Agr. 
Agr .. 
Educ .. 
Educ . 
Arts. 
Grad. 
Arts ... 
{Agr. Grad ... . 
Eng. 
Agr. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Med .. 
Arts. 
Arts .... 
B. & P.A. 
Arts. 
Arts . 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Grad ... 
Arts. 
Grad ... 
Educ. 
Arts ... 
Arts. 
Agr .. 
Grad. 
Eng. 
Arts ... 
Arts. 
Arts .. 
Arts .. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Eng . . 
Eng .. 
Educ .. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Agr .. . 
Arts .. . 
Arts . . 
Med. 
Arts .... 
Educ .. 
Agr ..... . 
Eng ..... . 
Class 
ASTP. 
ASTP ... 
AAFCTP 
ASTP .. . 
AAFCTP 
AAFCTP 
Fr .. 
ASTP. 
sr .· .· .... 
AAFCTP 
AAFCTP 
Soph. 
ASTP. 
ASTP ... 
AAFCTP 
Fr. 
Fr . 
Sr. 
Jr .... .. . 
AAFCTP 
Postoffice 
St. Edward, Neb . 
Brooklyn, N. Y . 
Sioux City, Iowa. 
Lynn, J\1ass. 
Dayton, Ohio. 
Fredericktow;n .. . . . . 
St. Joseph .... . . . . . 
Farmington. . . . . . ' . 
Hale ....... . ...... . 
St. Louis . 
Sedalia .... . 
Odessa .......... . . 
Bartonville, Ill. 
Pontiac, Mich. 
Sullivan .......... . 
Milwaukee, Wis. 
Fort Worth, Texas. 
Greenfield, Mass. 
Moscow Mills . 
Lamar. 
Joplin . ... 
Columbia . 
Port Huron, Micli.· 
County 
Madison. 
Buchanan . 
St. Francois. 
Carroll. 
Pettis. 
Lafayette. 
Franklin. 
Lincoln. 
Barton. 
Jasper. 
Boone. 
. ........ Columbia .......... . Boone. 
AAFCTP Ottumwa, Iowa. 
Sr . .... 
ASTP. 
Spec .... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
2nd yr . .. 
AAFCTP 
Jr .. 
1st yr ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Warrensburg .. . 
Princeton, Ala. 
Columbia . 
Denver, Colo. 
Elmore, Minn. 
Los Angeles, Calif. 
C layton ....... . 
Oglesby, Ill. 
Columbia ...... . 
University City. 
Seattle, Wash. 
Schenectady, N . Y. 
Thedford, Neb. 
Lafayette, Colo. 
Charleston, W. Va. 
Johnson. 
Boone. 
St. Louis. 
Boone . 
St. Louis. 
1\AFCTP ~~1r~~W'a1es: Pa .. Boone. 
Jr .... . 
ASTP .. . 
AAFCTP 
Fr. 
ASTP: .. 
AAFCTP 
AAFCTP 
Jr ...... . 
AAFCTP 
ASTP. 
Soph. 
Sr ... . 
ASTP .. . 
ASTP. 
Jr. 
Fr ..... . 
AAFCTP 
ASTP. 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Sr ... .. . 
AAFCTP 
AAFCTP 
2nd yr. 
Fr .. . 
Sr ... . . 
Fr .... . 
ASTP. 
Belgrade ........ .. . 
Monett .......... . . 
Bronx, N. Y. 
Chicago, Ill . 
St. Louis. 
Washington. 
Barry. 
Carthage. . . . . . . . . . . Jasper. 
Derby, Kan. 
Denver, Colo. 
Wyandotte, Mich. 
Poston , Ariz. 
Custer, S. D. 
Chicago, Ill. 
Kansas City. . . . Jackson. 
Kansas City. . . . Jackson. 
Atlanta, Ga. 
Hazlehurst, Ga. 
BowJing Green. . . . . . Pike. 
Normandy.. . St. Louis. 
Chicago, Ill. 
Graysville, Tenn. 
B urlington , N. C. 
Everett, Wash. 
San Anselmo, Calif. 
Toronto, Ohio. 
Otego, Kan. 
Gideon. ...... ..... New Madrid. 
St. Olaf, Iowa. 
Garfield Hts., Ohio. 
Kirkwood. . .... . 
Paris ........ .. . . . . . 
Sullivan. . ... .. . . 
Sullivan. . . . . . . . . . . 
Kansas City ... . . . . 
St. Louis . 
Monroe. 
Franklin. 
Franklin. 
Jackson. 
74 
Name 
Matthews, James Stephen ... 
Matthews, Jess Walton, B . S. 
in Ed. (Kansas State 
Teachers College of Pitts-
burg); M. Ed ...... . 
Matthews, Warren G .. .... . 
Matthias, Shoreland Claude. 
Mattie, Robert Sylvester .. 
Mattison, James Richard .. 
Mattke, Harold Wilhelm. 
Mattox, George Wesley. 
Matzek, LeRoy Alois .. . 
Mauger, Joseph A ....... . 
111:auk, Arthur Alexander. 
Maulis, James Richard. 
Maurer, Mary Patricia. 
Mauro, Frank ..... 
Maxen, Nathan. 
Maxey, Edgar Allen. 
Maxey, Ernestine. 
Maxey, Hugh Dale 
Maxwell, Hearl Junior ..... 
Maxwell, John Stephen, B. S. 
in Ed. (Central Missouri 
State Teachers College); 
A.M . 
Maxwell, Thomas J., Jr. 
May, Donald Leslie. 
May, Edna Julia .. 
May, Robert Allen ...... . 
Maya]], Marian Elizabeth. 
Mayer, James Russell. 
Mayer , Robert William ..... 
Mayers, Raymond Edward, 
B. S. in Ed. (Northeast 
Missouri State Teachers 
College) ............ . 
Mayes, Mary Elizabeth. 
Mayfield, Dean Hazard .... . 
Mayfield, Mal burn Ross .... . 
Mayhew, Eugene Thomas .. . 
Maynes, Katherine Ellen ... . 
Mayo, Ralph .. . .......... . 
Mayo, Rose Marian, A. B. 
(Harris Teachers College) .. 
Mays, Eldon . .... .. ....... . 
Mayse!, Jennings .......... . 
Maytum, Charles D.avid ... . . 
Maze, Horace J ........... . 
Mazuika, Martin Jacob .... . 
Mead, John Milton . ....... . 
Mead, Mary Margaret .. .. . . 
Mead, Richard Carrol. .. . .. . 
Meade, Kenneth F ........ . . 
Meader, David James ..... . . 
Meador, Stanley Elmore, B . 
S. in Bus. Adm . . . ....... . 
Meadows, Roy Wayne ..... . 
Meagher, John Baxter ..... . 
Meairs, Irvin E .. .. ........ . 
Meaker, Frank Benjamin, Jr. 
Mealey, Joseph Leon ..... . . 
Meals, Joe Olin .. . ........ . 
Means, Romer Lawrence, Jr . 
Means, Ruby Lee (Mrs.) ... . 
Meckes, James Herman . ... . 
Meckley, Richard Chapman. 
Medrano, Henry Agilar .... . 
Medros, Willard Jason ..... . 
Meech, Lawrence R . .. ..... . 
Meehan, Gilbert Cletus .... . 
Meehan, Mary Catherine, B. 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Arts. 
Grad. 
Agr. 
Eng. 
Eng. 
Arts. 
Eng. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Eng. 
Arts .. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Arts. 
Eng. 
Grad. 
Arts. 
Arts. 
Jour. 
Arts .. 
{Arts. 
Jour. 
Arts. 
Arts. 
Grad ..... 
Educ .. 
Eng .. ... . 
Eng .... .. 
Eng ... .. . 
Jour .... . . 
Arts ...... 
G.ad . ... . 
Arts ...... 
Arts .... . . 
Arts ..... . 
Arts . . .... 
Eng ... ... 
Arts ... . .. 
Educ . .... 
Arts ..... . 
Arts . . ., .. 
Arts ... . .. 
B. & P.A. 
Eng . . .... 
Arts .. .... 
Arts .. . .. . 
Arts ..... . 
Arts ...... 
Eng ...... 
Arts . . .... 
~Arts .... 
Educ . ... 
ts ...... 
Arts .. .... 
Arts ...... 
Arts .. ... . 
Arts . . .. .. 
Arts .. . .. . 
Class Postoffice Ceunty 
AAFCTP Yonkers, N. Y. 
Sr .... 
ASTP. 
ASTP ... 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Soph ... 
ASTP. 
AAFCTP 
AAFCTP 
Fr ..... . 
AAFCTP 
ASTP. 
AAFCTP 
AAFCTP 
Sr ..... . 
AAFCTP 
Soph. 
Soph. 
AAFCTP 
AAFCTP 
j~· 
ASTP. 
ASTP. 
ASTP. 
Jr ....... 
AAFCTP 
0.A.A.FCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
Sr .. . .. 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
2nd yr .. 
Fr ... . ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
Spec. 
Spec . . ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFOTP 
AAFCTP 
Little Rock, Ark. 
Cardwell.. . ..... . . . . Dunklin. 
Hanover, Pa. 
Frederick, Md. 
Milwaukee, Wis . 
Morgan, Minn. 
Shenandoah, Iowa. 
Guymon, Okla. 
Mineral Point, Wis. 
Lansing, Mich. 
Englewood, Colo. 
Horse Cave, Ky. 
Niagara Falls, N. Y. 
New Britain, Conn. 
Wickliffe, Ky. 
Demopolis, Ala. 
Steward, Ill. 
Mulberry, Kan. 
Warrensburg. . . . . . . . Johnson. 
Akron, Ohio. 
Ballston, N. Y. 
St. Louis . 
Omaha, Neb. 
Attleboro, Mass. 
Bemidji, Minn. 
Detroit, Mich. 
Macon ... .... .. 
Hannibal ........ 
Anamosa, Iowa. 
Island, Ky. 
Kansas City, Kan. 
Kansas City ......... 
New Brunswick, N. J. 
St. Louis. 
Wood River, Neb. 
Austin, Texas. 
Rochester, Minn. 
Dupo , Ill. 
Los Angeles, Calif. 
Schenectady, N. Y . 
Slater . . .. . .... 
Richwood, Ohio. 
Nashville , Mich. 
Covert, Mich. 
Chillicothe .... . .. 
Jefferson City .... 
Trinidad, Colo. 
Riverside, Calif. 
Montrose, Colo. 
Gloucester, N. J. 
Columbia . ........ .. 
Bridgeport , Ill. 
Seneca ...... . .. .... 
Newton Falls, Ohio. 
Elyria, Ohio. 
San Francisco, Calif. 
Oakland, Calif. 
Twin Falls, Idaho . 
Dravosburg, Pa. 
Macon. 
Marion. 
Jackson. 
Saline. 
Livingston . 
Cole. 
Boone. 
McDonald. 
S. in Ed. (Teachers College 
of Kansas City). . . . . . . . . . Jackson. Grad ..... Kansas City .. 
Meeker, Donald V ........ . . 
Meeker, Mary Peyton...... Cooper. 
Meeks, James Laudius ... .. . 
Meffley, George Leslie, Jr .... . 
Mehalic, Lawrence John .... . 
Mehl, Elizabeth Ann. . . ..... Pettis. 
Mehl, Kenneth George, B. S. 
in Ed .. .. ........ ... .... . 
Arts . . ... . AAFCTP Toledo, Ohio. 
Arts ...... Jr ....... Bunceton .. . ...... 
Arts . .. ... AAFCTP St. Petersburg, Fla. 
Arts ...... AAFCTP Denver, Colo. 
Arts . . . ... AAFCTP Hazelton, Pa. 
Arts .. . ... Fr ....... Sedalia ........... 
Educ .. . .. Sr ....... St. Louis. 
Mein b urg, Robert James, Jr .. 
Meineke, Austin C . ........ . 
Meinershagen, Anne Bishop, 
B . S. in Ed . .............. Educ ..... Sr ....... Chilli~othe . . . . ...... Livingston. 
Arts .... . . AAFCTP Los .Angeles, Calif. 
Arts .. . . . . AAFCTP Skull iJreek, Colo . 
Name 
Meinsohn, Joseph Stewart . . 
:Meiselman, Michael ...... . . 
M eismer , Irwin Robert . .... . 
Meissner, Richard L . ... . . . . 
Melin, Ragnar A . .......... . 
Melink, Peter P ........... . 
Melkonian, Dodge George .. . 
Mellies, Charles Murray ... . . 
Mellor, Ernest, Jr .......... . 
Melom, Halvor Gordon, A. B . 
(Fresno State College); M. 
A . (University of Califor-
nia) . ............ . ... . . 
Melton, Alice Rose 
M elton, Dorothy Pennell. 
Melton, Emory Leon . 
Meltzer, Oscar . . ..... . .... . 
Meng, Richard J. . . 
Mensch, Harold Eugene, Jr .. . 
l\1enzel, Dorothy Jean ... .. . 
Merboth, Delbert Henry . . . . 
J\ilercer, Calvin Curry ...... . 
Mercer, Charles Cribner .... . 
Mercer, Robert Evans. 
Mercie Patricia Louise ..... . 
l\1eredith, l\1argaret Louise, 
B. S. in Ed. (Southwest 
Missouri State Teachers 
College) ..... . . .. ....... . 
Merick, William Albert, B. S. 
in Ed. (Southeast Missouri 
State T eachers College) .. . 
Merideth, Wayne E ........ . 
Merilan, Charles Preston .. . 
Merims, Robert . . ... . 
M ering, Ray Delaphane, Jr . . 
Merkel, Joseph Robert .. 
Merkl, Robert Peter ...... . . 
Mermelstein, Elliott Joe .... . 
Mero, Robert Beecher ...... . 
Merriam, William Harvey, Jr . 
Merrifield, Gladys Jeane ..... 
Merrill, Doris May ... . 
Merrill, Dorothy Ellen ... . . . 
Merrin, Frank Garner, Jr. 
Merritt, Jackson Otto . . 
Merritt , Menecy l\1ildred. 
Merryfield, William A . . .. . . 
Meskil, Paul Steivart, B . J .. 
Messler, Robert Hall . . . . 
Metager, Richard M .. . 
l\1etcalf, Jesse Gerald ...... . 
Metcalf, Ralph Breyfogle ... . 
Metcalf, Samuel Lovelle ... . 
Metting. Frank Blaine .. . 
Metz, Frances Mae 
Metzger , Cecil Gorton, Jr ... . 
Metzger, Paul K ......... . . . 
Metzler, Joseph William ... . . 
Metzroth, Robert Julian . . . . 
Meulenbelt, Vernon .... . .. . . 
Mevis, Marvin Sanford .... . 
Meyer, Charles ......... . .. . 
Meyer, Dallas K .. B. S. in Ed. 
(Northern State Teachers 
College, Aberdeen, S. D .); 
A. M. (University of South 
Dakota) ....... .. .. . .... . 
Meyer, Donald Burton ..... . 
Meyer, Frank F . .. ........ . 
Meyer, Jack A .... . . . . · .... . 
l\1eyer, Jane Doris Espy 
(Mrs.), A . B ., B. S ....... . 
Meyer, Mary Alicia .... . 
Meyer, Mary Ruth ... . ... . . 
Meyer, Maurice Jacob .. 
Meyer, Neal Lee .......... . 
Meyer, Robert Frederick . .. . 
Meyer, Sheldon Iva ..... . .. . 
Meyers, Douglas Crompton .. 
Meyers, Frank V .......... . 
Meyers , Vernon William . . . . 
Meyerson, George Joseph ... . 
Mezvinsky. Minna . . .. . 
Michaels, Bernard Ross .. . . . 
Micha~ls. Leo Phillip, Jr., .. . 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Arts .... .. 
Eng ... . . . 
Arts ... . . . 
Arts ..... . 
Arts .... .. 
Arts .. . .. . 
Arts .... .. 
Med .. . . 
Eng ... . 
Grad .. 
Educ .. 
Grad .. 
Law ...... 
Arts ...... 
Arts .. .. . 
Arts ...... 
Arts ..... 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Grad . . 
Grad ..... 
Arts ...... 
Agr .. .. .. 
Eng .. 
B. & P . A . 
Eng .. 
Arts ...... 
Eng ...... 
Eng ... . .. 
Eng ...... 
Agr ... . .. 
Jour ...... 
Arts. 
Arts .. 
Eng. 
Agr .. 
Eng .. 
Jour . .. 
Eng . . . . 
Arts .. . . 
Arts ...... 
Arts ...... 
Arts ...... 
Eng ...... 
Agr ....... 
Eng ...... 
Arts ...... 
Arts ...... 
Arts ...... 
Arts ...... 
Arts ...... 
Arts .... . . 
Grad . . .. . 
Arts .... . . 
Arts .... .. 
Arts . . ... . 
Grad . ... . 
Agr .... . . . 
Educ .... . 
Eng .. . .. . 
Arts .. .. .. 
Arts .... .. 
Jour ..... . 
Eng ..... . 
Arts ... . . . 
Arts .... .. 
Eng ..... . 
Arts .... .. 
Arte .... .. 
Arts .... .. 
Class 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
1st yr. 
Fr . . .... . 
Jr.::: : :: 
·2nd yr ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Fr .. . .... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP ... 
Soph ..... 
. . .. . . .. . 
AA.FCTP 
Fr ....... 
ASTP ... 
2nd yr . .. 
ASTP ... 
AAFCTP 
ASTP ... 
ASTP ... 
ASTP 
Soph ... :: 
Jr. 
Spec .. 
Fr ...... 
ASTP . .. 
Fr ....... 
ASTP ... 
Sr .. 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP. 
Jr ..... 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Asfr::: 
AAFCTP 
AAFCTP 
Jr·.:::: :: 
Sr ...... . 
Fr ...... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
Jr ...... . 
ASTP .. . 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP . . . 
Sr . . .... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
Postoffice 
Fairfield, Ill. 
Cranston, R. I. 
Benson. Ill. 
Menominee, Mich. 
Iron Mountain, Mich . 
Campbell, Ohio. 
Pontiac, M ich. 
St. Louis. 
Pilot Grove ..... 
Columbia . .... . . .. .. 
Cape Fair .... 
Exeter, N. H . 
Verona ....... 
Chicago, Ill. 
Ferndale, Mich. 
Detroit , Mich. 
Hannibal . . 
Hastings, Neb. 
Marshall, Minn. 
Leonardville, Kan. 
Portland, Ore. 
Moberly . . ..... . . . .. 
H urnansville . 
Parma ........ 
Detroit, Mich. 
Eldon .. .. ........ 
Long Island City, 
N . Y. 
Blue Springs. 
Alburtis, Pa. 
Denver. Colo. 
Brooklyn, N. Y. 
Canastota, N. Y. 
Columbus, Ga. 
Marshfield 
Hutchinson. Minn. 
Ogden, Utah. 
Dunedin, Fla. 
Fort Worth, Texas . 
V\Tindsor .. . . .. ...... 
Windsor ...... 
Albany, N. Y. 
Dayton , Ohio. 
Cutler, Ind . 
Compton. Calif. 
Olathe, Kan. 
Lincoln, Neb . 
Wadsworth, Ohio. 
Poplar Bluff ... . ... 
Bradford, Pa. 
Louisville, Ky. 
St. Louis . 
St. Cloud. Minn . 
Holland, Mich. 
Detroit, Mich. 
Detroit, Mich. 
Fort Worth, Texas. 
Evanston, Ill. 
Jeffersonville. !rid . 
Kalamazoo, Mich. 
St. Louis. 
. . 
Hannibal ...... . ... . 
E ldon ........... . . . 
Boonville ..... . 
Fairbury, Neb. 
Omaha, Neb. 
Clayton ........ . 
Spring Lake, N. J. 
Chicago, Ill. 
Seattle, Wash. 
New York, N. Y . 
Ames, Iowa. 
DenvAr, Colo. 
Morgantown, W. Va. 
75 
County 
Cooper. 
Boone. 
Stone. 
Barry. 
Marion. 
Randolph. 
Polle 
New Madrid. 
Miller. 
Jackson. 
Webster. 
Henry. 
Henry. 
Butler. 
Marion. 
Miller. 
Cooper. 
St. Louis 
76 
Name 
Micheels, William Henry ... . 
Michels, Frank Robert ..... . 
Michelson, Ann Henrietta .. . 
Mickelson, Leonard Morris .. 
Middents, Melvin Henry ... . 
Middleton, Alma Kathryn .. . 
Middleton, Irvin Earl, Jr ... . 
Middleton, Richard West-
brook .................. . 
Midyette, Elbert Willia, Jr ... . 
Miessler, Norbert Arthur ... . 
Miklos, Albert ..... ... ... . . 
Mikolajewsk, Louis John ... . 
Milano, Anthony Lawerence. 
Milbert, Charles Mathias ... 
Miles, Audrey W. (Mrs.), B. 
A. (Texas T echnological 
College) .... . ........... . 
Miles, Carl Thomas, Jr., B. S. 
in Ed ..... .. ..... . 
Miles, John Lanson .... .... . 
Miles, Kathleen Helen, B. J .. . 
Miles, Max E . ......... . 
Milla, Leo E ... ... ...... .. . . 
Millar, James Robert .. .. . . . 
Millard, Robert Auburn .... . 
Miller, Albert Austin, B. S. in 
Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College) . . . 
Miller, Alex ............ . .. . 
Miller, Carl Louis .... . .. . . . 
Miller, Charles Leon ....... . 
Miller, Charles Morgan . . .. . 
Miller, Daniel Weber ...... . 
Miller , Don Clarence . . ... . 
Miller, Donald Bernard .... . 
Miller, Eileen. B. S. in Ed. 
(Washington University) .. 
Miller, Elmer Maurice ..... . 
Miller, Francis Xavier ..... . 
Miller, Frank John ...... . 
Miller, Frederick C ........ . 
Miller, Gardner Lester ..... . 
Miller , George Howard, Jr .. 
Miller, Grace Ernst .... . .. . . 
Miller, Harold C ....... . ... . 
Miller , Helen Guthrie .... .. . 
Miller, Henry A ... . .. .. . , .. 
Miller, Hugo Searle ........ . 
Miller , James Donald . . . ... . 
Miller, James E ... . ....... . 
Miller, .J er-ome Frederick ... . 
Miller, Jo Ann . . . . . . . . . . . . 
Miller, .John Preston ... ... . . 
Miller, June S . ..... .. .... . . 
Miller, L eonard. . . . . . . ... . 
Miller, LeRoy J. , A. B .... . 
Miller, Lowell Ned . . . . . . 
Miller, Margaret Jean .. ... . 
Miller, Margie ... . . .. .. . . . . 
Miller, Mary Jane ... .... . . . 
Miller, Mary Rosalie . . .. . . . . 
Miller, Melvin E., Jr .. ... .. . 
Miller, Natalie Joyce . ..... . 
Miller, Noble Alton ........ . 
Miller, Norman David .... . . 
Miller, Paul l\f ewlin ..... . 
Miller, Paul Vernon ... . .. . 
Miller, Richard Gene. . . .. 
Miller, Robert Charles .... 
l\1iller, Robert James. 
Miller, Robert Roy ... . .... . 
Miller, Roger Glenn .. · .... . 
Miller, Ross B ....... .. . . . 
Miller, Roy Mac .......... . 
Miller, Sidney Arnold .. 
Miller, Stanley Melvin .... . 
Miller, Warren Calvin. . .. . 
Miller, Willard Austin ..... . 
Millhouse, Raymond Arthur. 
Milligan, Antoinette Caroline 
Milligan, .J. N ......... .... . 
Milligan, Merle Wallace ... . 
Milligan, Trevor R ....... . 
Mtllikin, G":ylord D., Jr._. .. 
Millman, Isidore Nathamel. 
LIST OF STUDENTS 
Division Class Postoffi.ce County 
Arts .... . . AAFCTP Omaha, Neb. 
Eng ...... ASTP ... Salt Lake City, Utah. 
.Tour ...... Soph .... Kansas City .. . .... Jackson. 
Eng . ..... ASTP ... Dayton, Iowa. 
Arts . .... . AAFCTP Kamrar, Iowa. 
Arts ...... Fr ....... Savannah ........ . . Andrew. 
Arts .. .. .. AAFCTP Kansas City, Kan. 
Eng .. .... ASTP ... Aberdeen, Wash. 
Eng .. . . .. ASTP ... Belhaven, N. C . 
Eng .... . . Fr ... ... . Wentzville .... . .. .. . St. Charles. 
Arts ...... AAFCTP Gary, Ind. 
Eng ...... ASTP ... Piqua, Ohio. 
Arts ...... AAFCTP Torrington, Conn. 
Arts ...... AAFCTP Minneapolis, Minn. 
Grad .... . Columbia . ..... .. ... Boone. 
Frad ... .. . ........ . Shelbina ........... . 
Eng . ..... Fr ... . . 
Jour .. . ... Sr . . .... . 
Columbia ..... . . . .. . 
Columbia ... ..... .. . 
Arts.. . . . . AAFCTP Tulsa , Okla. 
Educ ... .. Jr ...... . St. Louis. 
Eng .... .. ASTP .. . 
Arts .. .... Fr ..... . . 
Atlanta, Ga. 
Kansas City .. . .. . .. . 
Grad .. . . . ... Gilman City. . . . . . . 
Arts ... · ... AAFCTP Brooklyn, N. Y. 
Arts .. . ... AAFCTP Altura, Minn. 
Arts ...... AAFCTP Minneapolis, Kan. 
Arts ... . . Fr .... . . . Campbell . . . .. . ..... 
Eng . . . ' . . Jr ..... . . Columbia ....... . . . . 
Eng .. . ... ASTP . . . Arthur , Texas. 
Arts. . .... AAFCTP Montpelier, Ohio. 
Grad .... . . . . St. Louis. 
Shelby. 
Boone. 
Boone. 
Jackson. 
Daviess . 
Dunklin . 
Boone . 
Eng . . . 
Arts .... .. 
ASTP. . . Oak Groves. . . . . . . . . Jackson. 
AAFCTP Los Angeles, Calif. 
Arts ..... . AAFCTP South Gate, Calif. 
Arts .... . AAFCTP Rockford, Ill. 
Arts ..... . AAFCTP Fairmont, Minn. 
Arts . .. . .. AAFCTP Westfield, N. J. 
Arts ... . . Spec. ... . Columbia ......... . . Boone. 
AAFCTP Fennimore, Wis. Arts ..... . 
Arts ..... . Fr.. . . . . . Tonganoxie, Kan. 
Arts .... . Spec... .. Columbia ........ .. . Boone. 
Eng ... . . . 
Arts ..... . 
ASTP. . . Nogales, Ariz. 
AAFCTP Shreveport , La. 
Arts ..... . AAFCTP Detroit, Mich. 
Eng .... . . ASTP. . . Detroit, Mich. 
Arts .... . . 
Arts .. . .. . 
Soph ... .. Rhineland . .. .. . ... . Montgomery . 
Jr.. . . . . . Smithville. . . . . . . . . . Clay. 
AAFCTP Thomaston, Conn. Arts ..... . 
Arts . . ... . AAFCTP Irvington, N. J. 
Med ..... . 
Arts ..... . 
2nd yr_. . Columbia.. . . . . . . . . . Boone. 
AAFCTP Braddyville , Iowa. 
Arts ..... . Soph..... Reece, Kan. 
Educ .. . . . Sr .... . .. East Lynne. . . . . . . . . Cass. 
Arts ... . .. Soph..... Reece, Kan. 
Arts .... . 
Arts ... . .. 
Soph.... . f'olumbia.. . . . . . . . . . Boone. 
AAFCTP Elkhart. Ind. 
Arts ..... . 
Arts .. . .. . 
Fr.. . . . . . Kirksville. . . . . . . . . . . Adair . 
AAFCTP McAlester, Okla. 
Arts .... . 
Arts ... . 
Eng. 
Eng ..... 
Arts. 
Eng. 
AAFCTP Youngstown, Ohio. 
A AFCTP Kansa,s City. . .. . 
Fr. . . . . . Oak Grove ......... . 
Fr. . . . . . Princeton ... . ... . 
AAFCTP Waterville, Wash. 
ASTP. Huntington Park, 
Calif. 
Arts. . . . . A.AFCTP Piru, Calif. 
Jackson. 
Jackson. 
Mercer. 
Eng. Fr. . . . . . Maplewood. . . . . . . . . St. Louis. 
Arts ..... . AAFCTP Union, S. C. 
Arts. AAFCTP Underwood, N. D. 
Arts . AAFCTP Fall River , Mass. 
Arts. . . . . . AAFCTP Lawrence, Kan. 
Eng.. ASTP.. Corry, Pa. 
Arts. AA:FCTP Olyphant, Pa. 
Arts ..... AAFCTP Davenport, Iowa. 
Arts. . . . . . Fr. . . . . . Springfield, Ill. 
Arts .. .... AAFCTP Chicago , Ill. 
Eng. l!STP. Des Moines, Iowa. 
Eng. . . . ASTP. . . St. Louis. 
Arts. . . . . . AAFCTP Glencoe , Ill. 
Eng ...... ASTP ... Brooklyn, N. Y. 
Name 
Millnamow, Harry Patrick. 
Mills, John R ...... ....... . 
Mills, L eland Otis, B. S. in 
Ed. (Southwest Missouri 
State Teachers College); 
A.M .................. . 
Millsaps, Howard Samuel.. 
Milne, Robert Alexander .. . . 
Miltimore, Raymond Charles 
Milton, Jean ....... . 
l\1:iner, Earl Howard. 
Miner, Jack Holton. 
Miner, Richard E . 
Miner, Robert ............ . 
Minister, Marshall Vincent .. 
Minkin, Harry . . .. 
Minkin, Millicent. 
Minko, Michael . ....... .. . . 
Minnick , Gerald William .. . 
Minnihan, Robert William. 
Minnis, Marilyn Ruth ... . 
l\1innis, Neale Blackwell. 
Minogue, Joseph D. 
Minor, Albert Virgie ..... 
Minx, Beauford Francis .. 
Minx, Charles C lifford .. 
Miraglia, Frank ........... . 
Misener, John Wellington. 
Mit, Virginia Jean ... ..... . 
Mitchell , Harry Elmer, Jr. 
Mitchell , Joseph A. 
Mitchell, Juliet Blair. 
Mitchell, Kenneth . . 
Mitchell , L eonard ......... . 
Mitchell , Loring Talbott, Jr. 
l\1itchell, Mary Frances ... 
Mitchell, Mary Virginia .. 
Mitchell, Robert Charles .. 
Mitchell, Robert J ... .. 
Mitchell, Robert John .. 
Mitchell, Velma Fern .. 
Mitchell, William S. 
Mitilineos, Peter ..... . . 
Mittler, Eli Frank, B. S. in 
Ed. (Central Missouri State 
T eachers College) . 
l\'1ix, Jack Alan .. 
Mize, Harold W . 
Mobley, Gale ...... ... .... . 
Mobley, Lewfoy Beverly , Jr . . 
l\1oceri, Salvatore Sebastian .. 
Mock, F. Elizabeth, B. S. in 
Home Ee . . . 
Mock, Lee B ... . 
Modlin, Earl D . . . .. . . 
Moe, John Barry ... 
Moe, Robert James ... 
Moeller, Don Sydney. 
Moen, Eva H. (Mrs.) ...... . 
Moffett, William Richard . . 
Moffett, James B. 
Moffett, John Bernard. 
Moffett, Loren Paul . 
Mogorit, William A. 
Moher, Richard George . ... . 
Mohler, John Donald, Jr .. 
Mohr, Donald R ....... . 
Mohr, Herman Eugene .. 
Mohr, William Howell .... 
Moio, Decio Robert, Jr. 
Molino, Adam Joseph . 
Molin e, Robert C . ..... . . 
Molitor, William Gerard . .. . 
Mollenhour, Charles Fred. 
Mollmann, Charles August .. 
Molloy, William .. . .. .... .. . 
Molphy, Raymond Eugene. 
Molzhon, John Robert .. 
Monaco, Eugene James .. ... 
Monaghan, Edward Herbert, 
Jr .. .. .......... . 
Moneymaker, Elton. 
l\1onge, Raymond Anton .... 
Mongeau, Andre Charles .. 
Monroe, Betty Raye. 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Arts. 
Arts . 
Grad .. 
Eng. 
Arts. 
Arts . 
Arts . 
Arts .. 
Eng . 
Arts. 
Arts . 
Arts. 
Arts . 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Eng. 
Arts. 
Arts 
Arts . 
Arts .. 
Eng . . 
Eng . 
Arts . 
Arts . 
Educ. 
Law .. 
Eng. 
Arts . 
Arts ... 
Arts. 
Arts .. 
Educ ... 
/E duc . 
\Arts ... 
Arts .. 
Eng. 
Eng .. . 
Arts. 
Arts .. 
Ar1's. 
Grad .. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Eng. 
Arts. 
Agr .. 
Arts .. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Eng. 
Arts .. 
Eng .. 
M ed. 
Eng .... 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts . 
Arts. 
Arts. 
Eng. 
Arts. 
Arts. 
Arts . 
Arts. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Eng .. 
Eng ... 
Arts . . 
Arts . 
Arts. 
Class Postoffice 
AAFCTP Detroit, Mich. 
AAFCTP Evansville, Ind. 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
Soph .... 
AAFCTP 
ASTP . . . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Jr ... ... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP. 
Fr. 
Soph. 
AAFCTP 
AAFCTP 
Sr .. 
Sr ... .. . 
AAFCTP 
AAFCTP 
Sr. 
1st yr .. . 
ASTP. 
Soph .... 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
Sr. 
Sr. 
Sr ..... . 
AAFCTP 
ASTP .. 
ASTP. 
Fr ..... . 
AAFCTP 
ASTP. 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP. 
AAFCTP 
Sr ..... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP. 
AAFCTP 
ASTP. 
Soph. 
Fr. 
2nd yr. 
ASTP . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Fr ..... . 
AAFCTP 
ASTP .. 
ASTP. 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP .. 
Sr ..... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
Fr. 
Lake Ozark .... . 
The Rock , Ga. 
Michigan City, Ind. 
Hartford, Conn. 
St. Louis. 
Mt. Pleasant, Iowa. 
Hammond, Ihd. 
Poseyville, Ind. 
Richmond, Calif. 
Denver, Colo. 
San Francisco, Calif. 
Kansas City. 
Akron, Ohio. 
Bellville, Pa. 
Dixon, Ill. 
Topeka, Kan. 
Carrollton ..... 
Locust Valley, N. Y. 
Santa Monica, Calif. 
St. John .. 
Cadet ....... . 
Phoenix, Ariz. 
Buffalo, N. Y. 
University City. 
Green City. 
Sebring, Fla. 
Jefferson City ..... 
Port Huron, Mich. 
Shelton, Conn. 
Omaha, Neb. 
Irondale, wash. 
Paris .......... . 
Milford, Conn. 
McAllen, Texas . 
North Quincy, Mass. 
Paris ..... .. ... ... . . 
Highland Park , Mich. 
Brooklyn, N. Y. 
Warrenton .... 
Dayton , Ohio. 
Casper, Wyo. 
Evansville, Ind. 
Hamilton, Ga. 
Detroit, Mich. 
Knobel, Ark. 
Zanesville, Ohio. 
Perry, Iowa. 
Burlington, Wis. 
Chicago, Ill . 
Pasadena, T exas. 
Moberly. 
Kansas City . . . 
Dexter ........ . 
Washington, D. C. 
Concordia, Kan. 
St. Clair Shores, 
Mich. 
Melbourne , Ky. 
Kansas City ... 
Jackson, Mich. 
Kansas City . .. .. . 
Bellingham, Wash. 
Orange, N. J. 
Hastings, Pa. 
Austin, Minn. 
Bronx, N. Y. 
Warren, Ore. 
Cincinnati, Ohio. 
Kearny, N. J. 
Bellaire, L. I., N. Y. 
Minot, N. D. 
Portland, Ore. 
Bridgeton, N. J. 
Columbia .. 
Mark, Ill. 
Kankakee , Ill. 
West Frankfort , Ill. 
77 
Countv 
Miller. 
Jackson. 
Carroll. 
St. Louis. 
Washington . 
St. Louis. 
Sullivan. 
Cole. 
!\"Ionroe . 
l\•Ionroe. 
Warren. 
Randolph. 
Jackson. 
Stoddard. 
Jack son . 
Jackson. 
Boone. 
78 LIST OF STUDENTS 
Name 
Monroe, Clarence Kahle, Jr .. 
Monroe, Harold P ......... . 
Monroe, Patricia Adele (Mrs .) 
Mont, George . . ........ . 
Montague, Richard W .. 
Montague, Ruth Elaine ..... 
Montaine, Gunard Alexis, Jr. 
Montano, Laurence ....... . 
Monteith, Phillip Byron. 
Monteverde, Jose F. 
Montes, John ............. . 
Montgomery, Archie Wayne. 
Montgomery, Clifford Corey, 
A. B., B. S. in Ed. (South-
west Missouri State Teach-
ers College); M. Ph. (Uni-
versity of Wisconsin) ..... 
Montgomery, Darvon Dale .. 
Montgomery, Robert Charles 
Moody, Charles E ... . ..... . 
Moon, Alfred C., B. S . in Ed. 
Moor, Melvin Ira, Jr ...... . 
Moore, Alma Louise, A . B. 
(Harris Teachers College) .. 
Division 
Arts. 
Arts. 
Arts ..... . 
Eng .. 
Arts. 
Jour ..... 
Arts .. 
Eng. 
Arts. 
Eng. 
Arts .. 
Arts. 
Grad .... . 
Arts .. . 
/Jour. 
\ Arts. 
Arts .... 
Grad .. 
Arts. 
Grad .... . 
Arts .... .. Moore, Billie Joe .... 
Moore, Carl Eugene. 
Moore, Delevan George. 
Moore, Derwood C .. 
.. Arts. 
Moore, Donald Curtis. 
Moore, Donald Ray ..... 
Moore, Elizabeth Lee. 
Moore, Frank W., Jr .... . . 
Moore , Ivan Junior ....... . 
Moore, James D ..... . 
Moore, John Henry .. 
Moore, John Van Loon. 
Moore, John Wilbert . 
Moore, Judson B ..... 
Moore, Lester Layne. 
Moore, Milton Eugene. 
Moore , Patricia ........... . 
Moore, Reuben Claytor, Jr. 
Moore, Richard J ... 
Moore, Selva Gerald. 
Moore, Stanley James .. 
Moore, Stanley Merle . . . ... . 
Moore, Thomas Waller. 
Moore , William S .... 
Moran, Frank Edgar. 
Moran, James Robert. 
Moran, John Vincent. 
Moran, Neil Clymer .... 
Moreau, Ruth Claudine 
Lamm .... . ... . ...... . 
Moreland, George Darrel. 
Moreland, Robert B .. 
Morgan, D. P., Jr ......... . 
Morgan, Franklin Benjamin. 
Morgan, Harry Charles ..... 
Morgan, Lewis Thomas. 
Morgan, Lorraine Lucille .. 
:Morgan, :rvlary Frances, B. S. 
in Ed. (Central Missouri 
State Teachers College) . 
Morgan, Raymond James. 
Morgan, Robert Henry ..... 
Morhaus, Robert Fairchild. 
Morris, Elvin Hoburt .. 
Morris, Eugene Gibson, Jr. 
Morris, John Massick. 
Morris, Joseph Francis ... 
Morris, Richard Milton, Jr., 
B. S. in Chem. Eng .... 
Morris, Robert Eugene . . 
Morris, Robert Lee ........ . 
Morrison, Duane John .. 
Morrison, Geraldine ... .. .. . 
lVlorrison, Ira Gerald, B. S. 
(Kansas State Teachers 
College of Pittsburg) . 
Morrison, Irvin Dale ....... . 
Morrison, James Henry .. .. . 
Morrison, John W . ....... . 
Morrison, June Hodges. 
Morrison, Norabel. . ... . 
Morrison, Robert Bruce ... . . 
Arts. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Agr .. 
Arts .. 
Eng. 
Eng .. 
Eng. 
Arts .. 
Eng. 
Eng .. 
Eng . 
Eng ... 
Educ. 
Arts .. 
Arts. 
Arts .. . 
Eng . . . 
Arts . . 
Eng. 
Arts . 
Arts .. 
Arts. 
Eng .. 
Arts. 
Educ. 
A.-ts. 
Arts .. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
... 
Arts ... 
Educ. 
Grad. 
Arts. 
Arts .. 
Eng. 
Arts ... 
Eng. 
Eng .. 
Arts. 
Eng . 
Arts ... 
Arts .. 
Arts .. 
Arts. 
Grad. 
Arts ..... . 
Arts .... . . 
Arts . . . 
Educ .. 
Arts .. 
Arts .... 
Class 
ASTP ... 
AAFCTP 
Soph .... 
ASTP .. 
AAFCTP 
Soph. 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
Fr ...... 
AAFCTP 
AAFCTP 
scipii. . 
Postoffice 
Beaumont, Texas. 
Los Angeles, Calif. 
Columbia ...... . 
Crompond, N. Y. 
Caro, Mich. 
St. Louis. 
Stamford, Conn. 
Leadville , Colo . 
Seattle, Wash. 
Lima, Peru. 
Topeka, Kan. 
Grand Forks, N . D. 
Marionville ..... .. . . 
Marionville .. . . 
Soph. Tenafly, N. J. 
AAFCTP Rockdale, Texas. 
Webster Groves. 
AAFCTP Columbus, Ohio. 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Sr .. . .. . 
AAFCTP 
ASTP. 
Jr .. 
ASTP. 
ASTP .. 
ASTP. 
ASTP .. . 
ASTP .. . 
ASTP. · 
Sr ..... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP. 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP. 
ASTP .. 
ASTP. 
Spec .... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Soph .... 
AAFCTP 
Jr .. 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
ASTP. 
ASTP ... 
AAFCTP 
Sr ...... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Soph. 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Sr .. 
Jr ....... 
AAFCTP 
Springfield ......... . 
Pecos, Texas. 
Galion, Ohio. 
Los Angeles, Calif. 
Van Horn, Texas. 
Ontario, Calif. 
Los Angeles, Calif. 
Mooresville ... 
Oak Park, Ill. 
Rock Island, Ill. 
Shelbina .. . 
Columbia .......... . 
El mhurst, L. I., N. Y. 
St. Louis. 
Sioux City, Iowa. 
Oklahoma City, Okla. 
Springfield ........ . . 
Clayton .... . . . 
Champaign, Ill . 
Cleveland, Ohio. 
Akron, Ohio. 
Chicago, Ill. 
Leola, S. D. 
Mountain View . 
Erlanger, Ky. 
Burlington, Iowa. 
Indianapolis, Ind. 
Manchester, N. H. 
Long Beach, Calif. 
Columbia ......... 
Sacramento, Calif. 
Los Angeles, Calif. 
l\1unday, Texas. 
Duluth, Minn. 
Waynesville ....... 
Des Moines, Iowa. 
Sedalia. 
. . 
Bevier .............. 
Marshalltown, Iowa. 
Burgettstown, Pa. 
St. Louis. 
Seattle, Wash. 
Cincinnati, Ohio. 
Salisbury, Md. 
Chicago, Ill . 
Columbia ....... 
Cedar Rapids, Iowa: . 
LaJara, Colo. 
Kemmerer, Wyo. 
Columbia ... 
Aledo, Ill. 
Neche, N. D. 
. ... . . 
El Monte, Calif. 
Akron, Ohio. 
St. Louis. 
Columbia .... ... . . . 
Denver, Colo. 
County 
Boone. 
Lawrence. 
Lawrence. 
St. Louis. 
Greene. 
Lexington. 
Shelby. 
Boone. 
Greene. 
St. Louis. 
Howell. 
Boone. 
Pulaski. 
Pettis. 
l\1acon. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Name 
Morrison, Robert Edmund . .. 
Morrison, Robert Starr, B. S. 
in Elec. Eng..... . . 
Morrison, Robert Stier .... 
Morrison, Wallace Newell. 
Morrissey, Joseph F ..... . 
Morrow, Alice Lindsay .. 
l\1orrow, John Russel .. . 
Morrow, John Thomson .. . . 
l\1orrow, Seymour .. ... .. . 
Morse, Dallas Bernard .. . 
Morse, Hollis G .... .. . 
Morsman, John B .......... . 
Mortensen, Andrew Cristian . 
Mortman, Meyer ..... . 
l\1orton , Doris Veralee. 
Morton, George H ... . 
Morton, John Joseph .... . 
Morton, Vivian Kathryne .. . 
Mosbacher, Stephen Sigmund 
Moscar, Bernard Albert ... . 
Moschiwsky, Walter ... . 
Moscowitz, Julie Sarah .. 
Moseley, John Eldridge. 
Moser, Jean Ellis .. 
Moser, Ralph William, A. B. 
(Westminster College); B. 
S. in Med . .. ........ . 
Moses, Martha Jean. 
Mosher, Paul Wilson. 
l\1osier, .Jack Arthur. 
Moskow, l\1arjorie ..... . 
Moskowitz, Carl Irving. 
Mosley, Grace Marie, B. Ei'. in 
Ed., M. Ed ...... . 
Mosley, .James T .. . 
Mosley, .Jim Ike .. . 
Moss, .Juliet Ann .. 
Moss, Virgil Irwin .... . . . 
Motika, Robert Stephen. 
Motsinger, Harriet S .. 
Mott , Billy J off .... . 
Mott, Harold Caven ..... . 
Mougin, Russell Laurens. 
Moulds, Lawrence W ....... . 
Moulton, Gaylord Francis. 
Mourning, Edith Buster 
(Mrs.) ... . . . 
Mox, Dana W ........ . 
Moxley, Fred Murphy .. 
Moyer, Donald William ... 
Moyer , Keith Wendel. .. 
Moyer, Roger Lee ...... . 
Mozier, Mildred Beatrice. 
Mrachek, Louis Leonard. 
Mudd, Robert Beard. 
Mueller, Elamay 
Mueller, Neil Paul. . . . .. . 
Muffly , Robert C ...... . 
l\1uggeo. Frank ....... . ... . 
Muhrer, Merle E., B. S . in Ed. 
(Northeast Missouri State 
Teachers College); A. M .. 
Muir, Keith ............. . 
Muklewicz, Joseph Edward .. 
Mulholland, Donald Michael. 
Mullan, Alfred William, Jr .. . 
Mullen, Edward Winston .. 
Mullen, Jane ......... . 
Mullett , Fred Maurice ..... . 
Mulvey, Thomas James , Jr .. . 
Mumm, Arnold Clayton .... . 
Mumma, Richard Ammon .. 
Munday, Adlai Smith .... . . . 
Mundstock, Lorenz August. 
Munson, James Patrick. 
Murashige, Tadao . ... 
Murdock, Leon Clyde ..... 
Murneek, William Robert .. 
Murowchick, Bernard Lewis. 
Murphy, Alice Virginia. 
Murphy, Arthur J ... 
Murphy, Daniel B .. 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Arts .... 
Eng .. 
Med .. 
Arts ... 
Arts .. 
Agr .. 
Law ..... 
Eng .. 
Arts ... . 
Arts .... . 
Arts. 
Eng. 
Arts .. . 
Arts .... . 
/Arts .. . 
\Educ. 
Arts . .. 
Educ .. 
Med ...... 
(Nursing) 
Arts .... .. 
Arts. 
Arts . . . 
Arts .. . . 
Arts .. 
Med ...... 
(Nursing) 
Med .... 
B. &P.A. 
Arts ... . 
Arts .... . 
Arts .... . 
Eng .. 
Grad .. 
Arts .. . . 
Arts .... . 
Educ . . 
Eng .. 
Arts ... 
Educ .. 
Agr .. . 
Arts ... . 
Arts .. . . 
Arts. 
Arts .. 
Educ .. 
Arts ...... 
Agr .. 
Arts ... .. 
Arts. 
Arts 
Educ .. 
Arts .... . 
Arts .. . 
Arts. 
Arts .... . 
Arts .. . 
Arts. 
Grad .. 
Arts. 
Arts. 
Eng ... . 
Arts .. . 
Eng .. 
Arts . . 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Eng .. 
Arts .. 
Eng .. 
t\~p A. 
Eng .. 
Eng .. 
Eng ... .. 
Arts .. 
Arts. 
Arts. 
Class Postoffice 
AAFCTP Ironwood, Mich. 
Sr .. 
1st yr .. .. 
AAFCTP 
AAFCTP 
Fr .. 
2nd yr .. 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP .. . 
AAFCTP 
AAFCTP 
Fr. 
Fr ... 
AAFCTP 
Jr ... 
Jr .. 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
Fr ...... . 
AAFCTP 
Sr ...... 
2nd yr .. 
2nd yr ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
Fr ...... . 
ASTP . 
AAFCTP 
AAFCTP 
.Jr .... . 
ASTP . . . 
AAFCTP 
Spec ... . 
Soph .... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Sr ...... . 
AAFCTP 
Fr ....... 
AAFCTP 
Sr .... 
Sr... . . 
Jr ....... 
AAFCTP 
AAFCTP 
Soph ..... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AA°FCTP 
AAFCTP 
ASTP .. . 
AAFCTP 
ASTP. 
Spec .. . 
Soph .... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP .. . 
AAFCTP 
ASTP . .. 
AAFCTP 
2nd yr .. 
ASTP. 
Fr ...... . 
ASTP. 
Jr ....... 
AAFCTP 
AAFCTP 
St. Louis. 
Lexington..... . .. 
Orange, Calif. 
Jackson, Mich. 
Excelsior Springs. 
St. Joseph ......... . 
Johnson City, Tenn. 
Detroit, Mich. 
Muskegon, Mich. 
Ft. Wayne, Ind. 
Bettendorf, Iowa. 
Rapid City, S. D. 
New York, N. Y. 
Manitou Springs, 
Colo. 
Brookline, Mass. 
St. Louis. 
Warrensburg. 
Toledo, Ohio. 
E. Clarksburg, W. Va. 
Carnegie, Pa. 
Hot Springs, Ark. 
Wauchula , Fla. 
St. Joseph. 
St . .Joseph ....... .. 
Joplin ............. . 
Canton, Jll . 
Hollywood, Calif. 
St. Louis. 
Bronx, N . Y. 
.J elferson City. 
D enver, Colo. 
Thayer, Neb. 
Fort Wayne, Ind . 
St. Louis. 
Cleveland, Ohio. 
Columbia .......... . 
Salisbury. . .. 
Peoria, Ill. 
Woodward, Iowa. 
Lake City, Iowa. 
Kewanee, Ill. 
Columbia ....... . . 
Dayton, Ohio. 
Charleston ....... . . . 
Waukon, Iowa. 
Elvins .. . 
Elvins .. . 
Winfield .... . 
Minneapolis, Minn' .. 
P eoria , Ill. 
Pensacola, F la. 
Milwaukee, Wis. 
Alliance, Ohio. 
Tenafly, N. J. 
Kahoka ... 
Moline, Ill. 
Chicago, Ill . 
East Orange, N. J. 
Cedar Falls , Iowa. 
Kansas City .. . 
Belton ...... . . 
Columbia ..... . 
Cranbury, N. J. 
Staplehurst, Neb. 
Drexel Hill, Pa. 
Peoria, Ill. 
Chicago, Ill. 
Stanley, N. D. 
Lihue, Kanai, Hawaii 
Belton, S. C. 
Columbia . .. 
Chicago, Ill. 
Kirkwood ..... 
Detroit. Mich . 
Felton, Minn. 
County 
Lafayette . 
Clay. 
Buchanan. 
Johnson . 
Buchanan. 
Buchanan . 
Jasper. 
Cole. 
Boone. 
Chariton. 
79 
Boone. 
Mississippi. 
St. Francois. 
St. Francois. 
Lincoln. 
Clark. 
Jackson. 
Cass. 
Boone. 
Boone. 
St. Louis. 
80 
Name 
M ur phy, Dean Allen ....... . 
M urph y, Eugene Fran cis. 
l\1urphy, Francis Aloysious .. 
M urph y, George E . .. .. 
M ur p hy, Gerald Cam p bell . 
M ur phy, Gerard T h om as. 
M urphy, John Josep h . 
Murphy, John Thor nton . 
Murphy, Lois, A . B .. 
M urp hy, Maxine Marie. 
M ur phy, Neil ..... . . . .. . 
M urph y, Nicholas J ames ... . 
Murphy, Raymond W illiam .. 
M urphy, William E .. .. . 
lVIu r r ay, Ernest Joseph .... . . 
lVIu r r ay, Frances E llen . ... . 
lVIu r r ay, George Lawren ce. 
M urray, Herbert J ., J r ..... 
lVIur r ay, Howard John Jr .. 
M urr ay, Jack William . . ... 
M urray, Theodore Joseph. 
M urray, Walter Robert. 
Musgrave, Bill W .. . ....... . 
lVIusgrave, l\1argaret lVIarie. 
M usgr aves, Roy Arthur . 
M usick, Edna Jane, B. S . in 
· E d ., A . M . . 
M usil , Robert T h omas. 
lVIu stafa, Marvin .. . .. . .... . 
M ustoe, Edith Hamby (Mrs.) 
lVIuto, .James A . . . . . . . . .. 
l\1u zenick, Margret .. . . 
lVIuzzy, Louis Edwar d .. .... . 
Myer s, Benjamin D ouglas, 
J r ....... . .......... . 
l\1yer s, Claude Bernar d 
Myers, Clayton Ernest . . .. 
lVIyer s, Dixie Gene . 
Myers, Edith Mae . .... 
l\•Iyer s, Gerald Milton. 
l\1yer s, .James Emery. 
Myers, l\1artha Jane ... 
Myer s, Mary Kathryn .. 
l\1yer s, Richar d Arthur .. . 
Myer s, William lVIalcolm . .. . 
l\1yrant, Samuel Houston, B. 
S . in Ed. (Central M issouri 
State Teachers College) .. 
Myrick, Frank H . ... . ... . 
Myrick, Richard . 
l\1cAdam, Patrick Lawrence. 
McAdams, James E. L ... . 
McAdams, Robert Clau de .. . 
McAdow, Lewis Harlowe, A. 
B . (Missouri Valley Col-
lege); B. D. (The College of 
t h e Bible, Lexington , Ky.). 
McAdow, Virginia Ann e , B. S. 
in Ed. (Central M issouri 
State Teachers College) .. . 
McAfee, Wilbur Thompson . 
McAllister, Kenneth . . 
Mc Anally, Alex Leon. 
McAn ally, .Jesse Paul . . .... . 
McAn drews, Thom as F r ancis, 
Jr ..... . .... .. . .. . .. ... . . 
McArdle, George Josep h, Jr .. 
McArthur, Geor ge R u dolph .. 
McAr t hur, James Allen ... . 
McArthur, Ray M . . .... . 
McAuley, Charles P hilip. 
McAvin, Robert .......... . 
McBeath, Bernard C h arles . . 
McBride, Harold .Jackson . . . 
McBride, Richard B . .... . . 
M c Cabe, John J oseph ... . .. . 
McCaffer ty, Robert Ad olph .. 
McCall , .Joseph L ... . . . . 
McCall , Margaret Mae . . . 
McCall , Martha Faye , .. 
McCall , Owen, Jr .... . . . . . 
Mc Callon . Earl Raymond .. . 
McCance, Alexander Samuel . 
LI ST OF STUDENTS 
Division 
Arts. 
Eng ...... 
Arts . . .. 
Arts . 
Arts . . '. '. 
Eng .. . ... 
Arts. 
Ar ts ... . . . 
/Educ 
\ Grad. . . 
Arts ... . 
Arts. 
Arts .. 
Eng .. 
Arts. 
Eng ...... 
Educ . .. 
Arts. 
Arts . . 
Arts . .. 
Arts. 
Arts . . . . . 
Arts. 
Arts . . .. 
Arts. 
Arts . . . . . . 
/Educ .. 
\Grad .. . . 
Eng . .... . 
Arts ... . 
Jour .. 
Arts . . . . 
Jour .. . 
Arts. 
Eng .. 
Arts. 
Eng . . 
Arts .. 
Arts. 
Ar ts ... . . 
Arts .. 
Law . 
Arts. 
Arts . . 
Arts. 
Grad . . 
Arts .. 
Arts. 
Arts. 
Arts ... 
Arts. 
Grad ... . . 
Grad .. 
Arts ... . . 
Arts ..... . 
Arts . . . 
Agr .. 
Eng . .. 
Eng .. 
Agr ... 
Arts. 
Arts . .. 
Arts. 
Arts ... . 
Arts .. . 
Arts .. . . 
Arts ... . . 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Agr ..... 
Educ .. 
Arts. 
Arts ... 
Arts. 
Class 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP .. 
Soph ..... 
AAFCTP 
Sr . 
. .. .. 
Jr .. . .... 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
ASTP. 
Soph .... . 
AAFCTP 
Soph ..... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Soph ..... 
AAFCTP 
Spec. 
ASTP• .. 
AAFCTP 
Sr .... . . . 
AAFCTP 
J r ... 
Sr .. 
ASTP ... 
AAFCTP 
ASTP .. . 
Soph . .. . 
Soph .. . . . 
AAFCTP 
AAFCTP 
1st yr . . . 
Fr . ..... . 
AAFC T P 
AAFCTP 
Postoffice 
Lincoln , Neb. 
St. Albans, L. I., N. Y. 
Edgewater. N. J. 
Chicago, Ill. 
St . Paul, Minn. 
Brooklyn, N. Y. 
Columbia ........ 
Bloomington, Ill. 
St. Clair .... 
Colu mbia . . .... . .. . 
Lockland, Ohio. 
Alban y, N. Y. 
Sioux City, Iowa . 
Philadelphia, Pa. 
Lan sing, Mich. 
Oregon ... . ....... . 
Tower City, N . D . 
Independence .. 
Harrisburg, Pa . 
Rochester , N . Y. 
Dun more. Pa . 
M inneapolis, Minn . 
Omah a, Neb. 
Colu mbia ....... 
Ch ecotah, Okla. 
Columbia . . ...... . . 
D u Bois, Neb. 
Whitin g, Ind. 
Columbia ....... . 
Fairmont, W. Va. 
Kansas City, Kan . 
Mexico . 
Philadelphia, Pa . 
F argo, N. D. 
Carbondale, Kan. 
HolJand ........ . 
St . Louis. 
Dryden, Wash. 
Karnak, Ill. 
Ch arleston . 
H urdland ........ . . 
Hagerstown, Md. 
Har tford City, Ind. 
Poplar Bluff .. . ..... . AA.FCTP Laurel. Miss . 
ASTP. . . Santa Barbara. Calif. 
AAFCTP Kin gman, Kan. 
AAFCTP For t Worth, T exas. 
AAFCTP Jackson, Mich. 
AAicTP 
AAFCTP 
ASTP ... 
Fr ... 
ASTP .. 
ASTP. 
Fr ... . . 
ASTP . . . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AST P ... 
AAFCTP 
Jr .... . 
J r .... . . 
Soph .. . 
Jr ...... . 
AAFCTP 
Mexico . 
Weston . ..... . 
Garnett, Kan. 
Warr en , Ohio. 
Ken nett. 
H ayti . 
Lon g Island, N. Y . 
Glendale, L. I., N . Y. 
Speed ........ . . . 
Sprin gville, Iowa. 
Fern dale. Mich. 
Seattle, Wash. 
Omaha, Neb. 
Thermopolis. Wyo. 
Painesville, Ohio . 
Lansin g, Mich. 
Bridgeport. Conn. 
Chicago. Ill . 
Collins, Miss. 
Triplett ... . . 
Triplett ........ . 
Gibson City, Ill. 
West Plains .. 
Kansas Cit.y. 
County 
Boone . 
Franklin . 
Boone. 
Holt. 
Jackson. 
Boone . 
Boone. 
Boone. 
Audrain. 
Pemiscot. 
Mississippi . 
Knox. 
B u tler . 
Audrain. 
P latte . 
Dunklin . 
Pemiscot. 
Cooper. · 
Ch ariton. 
Chariton. 
Howe.IL 
Jackson. 
Name 
J\1cCann, N orman Dale. 
J\1cCann, Robert Earl. ..... . 
McCann, Stella Mary (Mrs. ). 
Mccarron, Hazen A .... . .. . 
Mccart, Carl Jackson , Jr .. 
Mccarter, .Jane Elizabeth. 
McCarthy, Joseph G . . ..... . 
McCarthy, Norman Joseph. 
McCartney. Nevin Lee ..... . 
:McCarty, Gwendolyn Pris-
cilla ..... . ........ . 
McCarty, Jack Ogden ..... . 
Mccaughey. John .Joseph .. 
Mccaul , Arland Leo. 
·McCausland, Ross, Jr ..... . 
McCaw, Franklin Clayton. 
McClain, Robert Elwood ... 
McClanahan, Byron Haley .. 
McClanahan, Lois Edalynn, 
B. S. in Ed. (Centr a l Mis-
souri State Teacher s Col-
lege); M. Ed.. . .. 
Mcclatchey, Dean B ..... . 
McClelland, Ruth Nanette. 
McClelland, Walter Carey. 
McC!intic, Robert Esker. 
McClure, Andrew John . 
J\'IcClur e, Arnold LeRoy. 
:McClure, Garland James 
McClure , Harold M., Jr. 
McClure, Wayne Harold .... 
McCluskey, J\1argaret Borth. 
McClymonds, Sarabetty. 
McConnell , Donald ..... 
McConnell, Robert Bethuel. 
McConnell , Wilford, J .... 
J\•IcConville, H elen Marie .. 
McCord, John Tresler .. 
McCorkle, Margar et E ll en. 
McCormack, John Wayne ... 
McCormack, J\1artha .Jane . 
McCormick, B ill Jacob ... 
McCormick, Charles Lewis. 
McCormick, Claude Ray . 
McCormick Robert Vincent. 
McCormick, William John. 
McCorvie , Archie E . 
Mccour t, James C. 
McCown, Thomas James. 
McCoy, Dorris Grace .... 
McCoy, John Manful. . 
McCoy, Milo Alfred ... . 
McCoy, Miriam Lucine. 
McCoy, Robert George 
McCoy, Russell Paul. 
McCracken, Andrew L. 
Mccrary, Betty Lou . 
McCray, Allan Will ..... 
Mccreery, Charlotte Fern ... 
McCreery, Fran, B. S. in Ed. 
(Kansas State Teachers 
College); M. Ed. 
McCu e, Frank Charles. 
McCuistion, Floyd U 
McCulloch, Bruce ... 
McCulloch, David N .. .... . 
McCulloh, William Luther .. 
McCullough, Donard Ralph, 
B. S. in Ed. (Southeast 
Missouri State Teachers 
College); A. M ..... 
McCullough, Georgia. . . 
McCullough, Glenn Aron .... 
Mccutcheon, Robert William 
McDaniel, J ohn E., .Jr .. ... . 
J\1cDaniel, L awrence Russell . 
McDaniel, Lucy Virginia, 
B. S. (University of Cali-
fornia); M. Ed ...... . 
McDaniel, Mildred Rae .... . 
McDaniel, 0. Raymond, B. S. 
in Ed. (Central Missouri 
State Teachers Coll ege) . 
McDaniel, Patty Lou. . . . . 
J\1cDermott , H erbert Weaver. 
Jr . - - - - - - - . - ... - - - -
McDermott, James Kenneth. 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Eng .. 
Arts .... 
Educ .. 
Arts .. 
Arts. 
Jour .. 
Arts. 
Eng .. 
Eng __ 
Arts. 
Arts .. 
Eng .. 
Arts .. 
Arts. 
Eng. 
Arts. 
Arts 
Grad. 
Arts .. 
Arts. 
Arts 
Eng. 
Arts. 
Jour. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts . 
Educ. 
Arts . 
Arts. 
Arts. 
Arts . 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Educ. 
Arts . 
Graci. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts .. 
Med. 
Agr. 
Arts. 
Arts . 
Agr 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Art,s. 
Arts 
Arts. 
Grad. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Grad. 
Arts . 
Eng. 
Arts. 
Eng .. 
Arts . 
Grad ... 
Educ. 
Grad .. 
Arts. 
Arts . 
Eng. 
Class 
ASTP ... 
AAFCTP 
Jr ...... -
AAFCTP 
AAFCTP 
. Jr .. - . - - -
AAFCTP 
ASTP 
ASTP 
Fr .... . . . 
AAFCTP 
ASTP .. . 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
.Jr ..... . . 
AAFCTP 
ASTP . .. 
AAFCTP 
Jr. 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Soph .. 
Jr. 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Spec .. . . 
AAFCTP 
Sr ... .. . 
AAFCTP 
Sr ...... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
1st yr. 
Soph . 
AAFCTP 
AAFCTP 
Fr . .. .. . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Fr . .... . 
AAFCTP 
Fr. 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Fr. 
ASTP . .. 
AAFCTP 
ASTP . . . 
AAFCTP 
Jr. 
Postoffice 
St. Pau l, Minn. 
Banning, Calif. 
Paris ...... . 
F lint, Mich. 
Eansas City 
Marion. Ark . 
B attl e Creek, Mich. 
Savannah. Ga. 
Jameson. 
Kansas City . . ... 
San Diego, Calif. 
Waukegan . Ill. 
Minneapolis. Minn. 
Wichita. Kan. 
Austin, J\1inn. 
Seattle. Wash. 
Abilene, T exas. 
St. Joseph. . . . . 
Des Moines, Iowa. 
Brookfield ..... . 
Des Moines, Iowa. 
.Jackson, Mich. 
Paterson, N . .J . 
Pittsburg, Kan. 
New Alban y, Ind. 
Alma, M ich. 
Waverly, Iowa. 
Columbia . .. 
Knob Noster ... 
Wood River, Ill. 
Robinson, Ill. 
Flint, Mich. 
Valley Cottage, N. Y. 
Indianapolis, Ind. 
W ebb City ..... 
Rock Island, Ill. 
Alva, Ky. 
Wapakoneta, Ohio. 
Tyler town, Miss. 
Macomb, Ill. 
Minneapolis, J\'Iinn. 
B r onx, N. Y. 
Sullivan, Ill. 
Burlington, Wis. 
St. Louis. 
Odessa ........ . 
Loup City, Neb. 
,Vasica, Minn. 
Odessa ... . .. . 
C leveland Hts., Ohio . 
Hastings, Minn. 
Walsenburg, Colo. 
Kansas City. 
Oshkosh, Wis. 
Columbia .. 
University City. 
Springfield, Ill. 
Rockwood , T enn. 
Omaha, Neb. 
Westfield, Mass. 
Livingston, N . J. 
E lvins ..... . 
Kansas City . 
Roma, Ga. 
Boyne City, Mich. 
Memphis, T enn. 
Kansas City, Kan. 
Columbia. 
Linn 
Clarksburg 
Independence. 
AAFCTP Batavia, m. 
ASTP . Lonedell 
County 
Monroe. 
.Jackson. 
Daviess. 
Jackson. 
Buchanan . 
Linn . 
Boone. 
Johnson. 
Jasper. 
Lafayette. 
Lafayette. 
.Jackson. 
Boone. 
St. Louis. 
81 
St. Francois. 
J ackson. 
Boone. 
Osage. 
Moniteau. 
.Jackson. 
Franklin. 
82 
Name 
McD evitt, John Edwar d .... 
McDon ald, George Edward. 
McD on ald , Philip D aniel. ... 
:McDonnell , Helen Maurine .. 
McD onough, Francis M ichael 
McD onough, James Burt.on .. 
McDowell, Charles W illard .. 
M cDow ell, Samu el J . 
McElroy, A. Edwin .. .. .. .. . 
McElvain, Dani el Lamb. 
McElyea, John Artwell . 
McEn erny, Joseph Aloysiu s .. 
McEwen , Harold P ........ . 
McFadden, William Denson. 
McF arland, John D ouglas. 
McFarland, Wilber t J e r ome . . 
M cF ar lan d, W illiam Reese . .. 
McF ate , Norman Earnest. 
McGee, J ames Alber t .. 
M cGee, John Harvey . . .. . . . 
McGee , Richard Leo ....... . 
McGeehan, Thomas J oseph. 
McGill , Donald A ... . ..... . 
McGinn ess, Raymond Joseph 
McGlamery, R ichard P aul. 
M cGlothlin, W illiam W . 
McGon agle, Richa-rd J ames .. 
McGowan, Robert Leo . . . . 
McGrail, Robert Anthon y. 
McGranaham, Maurice 
R obert . ................ . 
McGrath, John Mich ael. ... . 
McGraw , Patrick Raym ond .. 
McGr egor, Frances Cooke. 
McGregor , L . Kathleen .. . . . 
M cGregor. Margaret . ... . . . . 
McGr ew, Forrest C . . . . . . 
McGr ew, James W. . . .. . 
McGrory, James H ........ . 
McGuire, Blaine Thomas ... . 
McGuire , Edna Ernestine 
Schupp (Mrs.), B . S. in Ed. 
(Cen tral Missou r i State 
Teachers College) . .. . 
McGuire, John Howard ... . 
M cGuire , William E dward. 
McHarg, Cynthia W ilkes, 
A. B. , B. S. in Ed., A. M . . 
McHenry, Mary Elizabeth 
E loise ........... . ... . 
McH ugh, Leo John, J r . . 
McIntire, Jack M ....... . 
McIntosh, Gerard J oseph. 
McIntosh, Oatis Ray. 
McIntyre, Gilbert Eugene. 
M cIntyre, Marjorie L ou . .. 
McKain, Fern Kathleen .. 
McK amey, Birch L .. 
McK ay, Ada Mae .. 
McKay, Alexander . . .... . . . 
McKay, Marlowe D ee .. . 
McKay, Robert David . 
McKay, Royal Gran t .... 
McKay, William L inton. 
McKechnie, John. 
McK ee, Anne Grace . . 
McKee, Martha Genevra .. . . 
McKee, Robert Morris .. 
McK ee, Vernon David ... . 
McKe·ever, E ugene C . , J r .. . 
McKelvey, Doroth y Mar ie 
(Mrs. ) ......... .. .... . . . 
McKelvey, Rosemary Mar -
gar et . .... . ....... . . . ... . 
M cK elvy, Charles Swand, J r. 
McK emie, Gene Byford . ... . 
M cKenna, John J .. .. ..... . 
McKenzie, Dallas D ouglas, 
B . S. in Ed. (Arkansas 
State College) . .... . 
McK en zie, Walter H ....... . 
l'vicK eown , Mary Catherine . . 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Arts. .. .. . 
Eng .. 
Arts . . .. . . 
Educ. 
Eng. 
Eng. . . . . . 
Arts . . 
Arts. 
Educ. . . . . 
Arts .. 
/Agr . 
1_Grad. 
Arts . .. . . 
Arts . . ... . 
Eng ... 
Arts .. 
Arts. 
Arts 
Arts. 
Arts 
Eng. . . . . . 
Arts .. 
Arts .. 
Arts .. 
Arts. 
Eng .. 
Arts. 
Arts . 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Med . 
Eng ... . 
Grad. 
Arts .. 
Educ ..... 
Arts .. 
Arts. 
Arts .. 
Arts . 
Grad ... . . 
Arts .... . . 
Arts. 
Jour . . 
Educ .... 
Arts. 
Arts . . 
Arts .. 
Eng. 
Ar ts ... 
Educ. 
Arts. 
Arts .. 
Med. 
(Nursing). 
Arts. 
Arts. 
Eng .. 
Eng. 
Arts. 
Arts . . 
Med. 
(Nursing) . 
Arts .. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Educ. 
Jour . 
Arts . . 
Arts. 
Arts. 
Grad .. ... 
Arts. 
Educ. 
Class 
AAFCTP 
ASTP ... 
AA'FCTP 
Sr ..... 
ASTP. 
ASTP. 
ASTP ... 
AAFCTP 
Spec .. . . 
AAFCTP 
Sr. 
AAFCTP 
AA•FCT P 
Sr ... 
Spec .... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP . .. 
AAFCTP 
Fr ...... 
AAFCTP 
ASTP. 
AAFCTP 
2nd yr . .. 
ASTP. 
Jr . ... .. . 
Sr ..... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
P ostoffice 
Chicago, Ill . 
Carroll ton ... . . . 
P eosta, Iowa . 
Weston ....... . . . . . 
Seattle, Wash. 
Shelby, Mont. 
Altoona , Pa. 
Vincennes, Ind . 
J efferson City . . . . . . . 
K ansas City. . . . . 
Cap e Girardeau 
Denver, Colo. 
LeRoy, N . Y. 
St. Louis. 
Dallas, Texas . 
E ver ett , Wash. 
Den ver, Colo . 
Ordway, Colo. 
Arlington, Va. 
Cairo, Ill . 
P u eblo , Colo. 
P hilad elphia, Pa. 
Rock Island, Ill . 
E vansville, Ind. 
Albuquerqu e, N . M. 
St. J oseph ..... .. ... 
Palm Springs, Calif . 
M inneapolis, Minn. 
Battle Creek, M ich. 
Sh eldon, Iowa. 
Nevada .. 
D ulu th, Minn. 
Cleveland Heights, 
Ohio. 
Walk er .. 
W alker ..... . 
Sewar d, Neb. 
E lizabeth, N. J . 
E. St. Louis , Ill. 
Cincinnati, Ohio. 
. A. A. ·F·c· T. 'p' Ottervill e .... . . 
Windsor, Vt. 
AAFCTP Cam bridge, Mass. 
Sr ..... . 
Jr ...... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
Sr. 
Fr ..... . 
AAFCTP 
Jr . . 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP. 
AST P . . . 
AAFCTP 
AAFCTP 
Jr . ... . 
Spec . .. . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Soph. 
Colum bia. 
Rivermines ..... 
Westfield, N . J. 
Belvidere , Ill. 
Brooklyn, N. Y . 
F loydada, Texas. 
Kan sas City . 
Webb City .. . .. 
Columbu s , Ind. 
P olan d, Ind. 
Knox City . . .. 
Portland, Ore . 
Roseburg, Ore. 
B uda, Ill. 
Lu verne, N . D. 
Elgin, Neb. 
Or an ge, N . J . 
Webster Groves. 
Pendleton, Ore. 
Picayune, Miss. 
Emerson, Iowa. 
Vienna. 
St. L ouis. 
J r.. . . . . . W ebst er Gyoves. 
AAFCTP Atchison, Kan. 
AAFCTP Ben ton, Ill . 
AAFCTP Merchantville , N. J . 
AAFOTP ¥~~!~bt:1a . ... . . . 
S;r. . . . . . T ulsa, Okla . 
County 
Carroll . 
P latte . 
Cole . 
Jackson . 
Cape Girar-
deau. 
Buchanan . 
Vernon. 
Vernon. 
Vernon. 
Cooper. 
Boone. 
St. Francois. 
J ackson. 
Jasper . 
Knox. 
St . Louis . 
Maries. 
St. Louis. 
New Madrid . 
Name 
McKibben, Albert Vernon. 
McKibben, Donald Ray. 
McKibbin, Clifford Blaine .. 
McKibbin, Robert J .... 
McKie, Robert Joseph. 
McKim, Mary Lee .. 
McKimmy, Francis Taylor. 
McKinley, Charles Murray .. 
McKinley, Aileen Lois. 
McKinley, Margie Mae. 
McKinney, Max ........ . 
McKinney, Uel Leslie, Jr. 
McKinnies, Joseph D ... 
McKisic, Presley Edwin ..... 
McKnight, Robert Donald, 
B. S. (Drury College) .. 
Mccoskey, Donald Lawrence 
McLane, Hilles Robert. 
McLane, Stanley Rex ...... . 
McLaren, Arthur Douglas , 
B. A. (Park College); Ph.D. 
McLarney, Sister Mary Hugh 
A. B. (Fontbonne College). 
McLaughlin, Joseph S .... 
McLean, Eugene Otis, B. S. 
inAgr.,A.M ..... . 
McLean, John Hector ..... . 
McLenon, George Wilfred. 
McLeod , Mary Elizabeth ... . 
McMahen, Cowles M., III .. 
McMillan, Donald Francis. 
McMinn, Robert Edward. 
McMurry, Robert D ....... . 
McMurtrey, Nelda Nadine .. 
McMurtrie, John Lloyd. 
McNail, Charline Fisher. 
McNamara, William Ben .... 
McNamee, Clarence Harlan .. 
McNeal, Allen Ephriam ... 
J\1cNeel , Lee Andrew, Jr .. 
Mc Nelly, Donald D ..... 
McNett, Willard Stark. 
McNinch, Keith E. .... . 
Mc Nulty. John Francis .... . 
Mc Nutt, Robert Armstrong .. 
McPheeters, Barbara Jean ... 
J\1cPheeters, Kathryn Stevens 
(Mrs.) ............ . 
McPherson, B etty Ann ... . 
McPherson, Beverly Gray .. . 
J\1cPherson, David Bruce .. 
McPherson. Jane Gray ... 
McPherson, Mary Louise .... 
McPherson, Robert, Malcolm. 
McPherson, Wilbur Bruce .. 
McPike, James Cline .. 
McQuade, ·warren H .. 
McQueen. J. W ............ . 
J\1cReynolds, Anna Kathryn. 
J\fcReynolds. Richard E .... . 
McRoberts, Dorothy Jean. 
Mcswain. Corliss D ..... . 
McVay, William Grove .. 
Mc Vey, Kenneth K .... . 
Mc Vicker, Jack Russel ... . 
Mc Williams , Bob Blaser . . .. . 
Mc Williams, David Russell. 
Mc Williams . Jack B ...... . 
Mc Wright, Ralph Arthur. 
Nabozny, Joseph P .. 
N achimson, Isadore ..... . . . . 
Nackman, Leslie Greenwald .. 
Nacy, Richard Robert, Jr .. 
Nadler, Herbert Adolph. 
Naert, J\1arcel. ..... 
Nagle, Earl Charles ... ... . 
Nagle. Howard Sheridan .. 
Nai,:le, William Jarvis. 
Naitove. Willard .. 
Naka. Fumio Bob ..... . 
Naleid , James Andrew. 
Nansen , Glen W ..... . 
Naples, Anthony L ......... . 
Nardozzi, Francis Herbert .. 
Narten, Perry Foote , II. 
Nash. William Roger. 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Arts . 
Arts .. 
Arts . 
Arts .. 
Arts . 
Arts .... 
Arts . . 
Eng. 
Arts. 
Agr. 
Arts .. 
Arts . 
Arts ..... 
Eng. 
Med. 
Arts . 
Agr. 
Agr .. 
Grad. 
Grad .. . 
Arts .... . 
Grad .. 
Arts . 
Arts .... . . 
Jour. 
Arts. 
Arts .. 
Arts .... 
Arts .. 
Educ . 
Arts ... 
Educ . 
Eng .. 
Eng. 
Eng ... 
Med .. 
Arts .. 
Eng .. 
Arts .. 
Eng .. 
Eng .. 
Arts. 
Educ ... 
Educ .. 
Arts ..... . 
Eng .. 
.Tour ... 
Educ .. 
Eng .. 
Arts ... 
Arts .. 
Arts. 
Arts ..... 
Educ .. 
Arts . . . 
Educ .. 
Arts. 
Eng,. 
Arts. 
Art,s ..... 
Eng .. 
Eng .. 
Arts .. 
Arts. 
Arts .. 
Eng .. 
Arts. 
Arts .... . 
Arts ... . 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Eng .. 
Arts. 
Eng .. 
Arts. 
Arts ..... . 
Arts ... . 
Eng,. 
Eng .. 
Eng .. 
Class 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Spec .... 
AAFCTP 
ASTP .. 
Soph. 
Fr ..... . 
AAFCTP 
Fr ..... . 
AAFCTP 
ASTP ... 
1st yr ... 
AAFCTP 
Fr .... 
Sr. 
Postoffice 
Athens, Ohio. 
St. Cloud, Minn. 
Pollock Pines, Calif. 
Columbia City, Ind. 
Hancock, Mich. 
Gallup, N. M. 
Adrian, Mich. 
No. Haverhill, N. H. 
Kansas City . 
Belton . .. ... . 
Kirklin, Ind. 
Marshall . .... .. . 
Lakewood, Colo. 
Charleston, W. Va. 
Springfield. 
St. Paul, Minn. 
Kansas City. 
Kansas City ... 
Columbia. 
Mobile , Ala. ·A.AFCTP Brooklyn, N. Y . 
AAFCTP 
AAFCTP 
Sr ..... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Sr ..... . 
AAFCTP 
Jr .... . 
ASTP .. . 
ASTP. 
Fr ... 
1st yr .... 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
ASTP 
ASTP. 
Jr. 
Nixa .......... . 
La Grande, Ore. 
Detroit, Mich. 
Dyersburg, Tenn. 
Lakeland, Fla. 
Toledo , Ohio. 
Denver, Colo. 
Lafayette , Ind. 
Gideon. 
Montgomery, Ala. 
Caledonia .......... . 
Emmetsburg, Iowa. 
Fulton ..... . 
Marceline .. . 
Webb City ..... . 
Springfield. Ill. 
Chicago, Ill. 
Big Piney, Wyo. 
Minneapolis , J\1inn. 
Greeley, Colo. 
Independence. 
Soph... Auxvasse. 
Sr.. Aurora .. 
.Jr...... Tarkio ...... . 
ASTP. Charleston, W. ·va. 
Sr.. St. Joseph .. 
Jr.. . . . Mt. Vernon ..... 
ASTP ... Kingston. Wash. 
AAFCTP Seattle, Wash. 
AAFCTP Tulsa , Okla. 
AAFCTP Beloit, Wis. 
AAFCTP Miamisburg, Ohio. 
Soph... . . Trenton .... 
AAFCTP Rice, Wash. 
Sr.. . . . . . Monticello ..... . 
AAFCTP Hamilton. Ohio. 
ASTP . . . Kansas City .... 
AAFCTP Columbus ,Ohio . 
AAFCTP Los Angeles. Calif. 
Fr..... Independence. 
ASTP ... D enver, Colo. 
AAFCTP Evansville. Ind. 
AAFCTP Oshkosh, Wis. 
AAFCTP Hudson, N. Y. 
ASTP ... Paterson,N.J. 
Fr. . . . Clayton ..... . 
Soph .. . . . Jefferson City .. 
AAFCTP St. Paul, Minn. 
AAFCTP Detroit, Mich. 
AAFCTP Malverne, N. Y. 
AAFCTP Forest Hill. Md. 
ASTP ... Council Bluffs, Iowa. 
AAFCTP New York, N. Y. 
Jr.. . . . . . Manzanar. Calif. 
AAFCTP Racine , Wis. 
AAFCTP Winger, Minn. 
AAFCTP Chicago, Ill. 
ASTP . Stoughton, Mass. 
ASTP . ... Shaker Heii,:hts , Ohio. 
ASTP. Rockford. Ill. 
County 
Jackson. 
Cass. 
Saline. 
Greene. 
Jackson. 
Jackson. 
Boone. 
Christian. 
83 
New Madrid . 
Washington. 
Callaway. 
Linn. 
Jasper. 
.Jackson. 
Callaway , 
Lawrence. 
Atchison. 
Buchanan. 
Lawrence. 
Grundy. 
Lewis. 
Jackson. 
Jackson. 
St. Louis. 
Cole. 
84 
Name 
Nashold, Robert L ....... . 
Nason, Richard William. 
Nastre , Arthur Julian. 
Nathan, Frederick :Morgan. 
Nathan , Jonas ...... . 
Nathe, Robert Thomas. 
Nations, Elmer Doyle. 
Natkin, Robert M ....... . 
Naugle, Richard Clayton. 
Nault, Clifford Albert, Jr ..... 
Nault, Kenneth Daniel. .. 
Navarre, James R .... 
Nave, Richard Joseph .. . 
Nead, Robert Hayes ....... . 
Neal , Edward Allen, B. S. in 
Ed. (Central Missouri State 
Teachers College) . 
Neale, William R ........ . . . 
Nebel , Emil Harman, B. S. in 
Bus. Adm., A. M ........ . 
Neebe, Frederick Louis, A. B. 
(Concordia Theol ogical 
Seminary) ; A. M ... 
Needham, Gerard Jopseh. 
Needleman, Samuel IsraEI. 
Neeley, John T ..... 
Nefedov, Willia m B .... 
Neff , Charles William. 
Neff, Edward Bonee .... . .. . 
Neff, George Neal , B. S. in 
Ed. (Southwest Missouri 
State Teachers College) . 
Nefzger, Theodore Glattly .. 
Neihardt, Samuel E .. 
Neill, Thomas Gardner. 
Neise, Marion Marcella . 
Nelles, Eileen Cecilia. 
Nelsen, l'l1yron John .. ... 
Nelson, Arthur Thomas. 
Nelson, Betty Jane ... . . 
Nelson, Dallas Eugene. 
Nelson , Dwight Laverne .. 
Nelson. Edith Leone. B. S. in 
Ed. (Universit,y of Kansas); 
M. Ed ..... . . . .... . 
N elson, Fred Leon , Jr ...... . 
Nelson, Frederick Edward. 
Nelson, George W., Jr ..... 
Nelson, Harland Stanley .. 
Nelson, Howard Henry .. 
Nelson, James B ........ . 
Nelson, LeRoy Bernard . 
N elson, Marshall D .. 
Nelson. Nancy-dee ... 
Nelson, Paul Eugene. 
Nelson, Paul Tyler ...... . 
Nelson, Richard Wolber t. 
Nelson, Robert Dale . 
Nelson, Robert W. . . 
Nelson, Rufus Ronald. 
Nelson, Walt er Paul . .... 
N elson , Warren Norman. 
Nemes, Frank Ralph. 
Nesbitt , Marylyn ...... . 
N escot, Richard E lmer. 
N eth, Donald Grant ....... . 
Netterblad . .John Malcolm .. 
Nettleton, Elmer Dale. 
Nettleton, John Dwight. 
Neu, William Bernard . 
Neumeyer, Wesley Leo, B. S. 
in Ed. (Southeast Missouri 
State Teachers College) . 
N evergall , .Jack Willard. 
Neveu , Ernest Emile . . 
Nevill, James Francis ...... . 
N eville, Delta May, A. B. 
(Missouri Valley College); 
Netin~ Preston Earl , Ii . s in 
Ed .......... .. ..... . 
Ne.w, Howard Franklin. 
N ew, JV[ary Elizabeth. 
NP.w, Virginia Morrill ..... 
Newberry. Charles Haden. 
Newbery, Ruby Lucille ..... . 
LIST OF STUDENTS 
Division Class Postoffice County 
Arts ... AAFCTP Jamestown. N. D. 
Arts .. AAFCTP Cranston, R. I. 
Arts . . . ASTP. New York, N. Y. 
Arts. ASTP ... New York, N. Y. 
Arts. AAFCTP Farrell , Pa. 
Arts .. AAFCTP Minneapolis, Minn. 
Eng ... ASTP . Hope, Ark. 
Eng .. ASTP ... Chicago, Ill. 
Arts .. AAFCTP l'l1inneapolis, Minn. 
Arts. Fr ..... Kansas City ..... Jackson. 
Eng .. ASTP ... Ishpeming, Mich. 
Arts .. AAFCTP Dearborn. Mich. 
Eng .. ASTP . .. Waterbury. Conn. 
Art,s. . ... AAFCTP Perry, Iowa . 
Grad . . 
AAFCTP 
Napton .... 
Mich· .. 
Saline. 
Arts. Kalamazoo, 
Grad .. . . . . . . . Jefferson City. Cole. 
Grad .. Columbia ..... Boone. 
Eng .. ASTP .. . Scranton, Pa. 
Arts .. AAFCTP Brooklyn, N. Y. 
Arts. AAFCTP Littleton, Ill . 
Eng .. ASTP .. . Brooklyn, N. Y. 
Arts ... AAFCTP Brunswick . .. Chariton. 
Arts .. AAFCTP Adams, Wis. 
Grad .. AA.FcTP Bolivar ....... . . . . . . Polk. Arts. Spencer. Iowa. 
Arts. .... AAFCTP So~i:oardman, 
Eng .. Jr ... Kansas City. Jackson. 
Arts .. . Fr .. l'l1aplewood .... St. Louis. 
Jour .. .Jr ....... Madison, S. D . 
Arts ... AAFCTP St. Paul , Neb. 
Arts. ASTP . Chestnut Hill, Mass. 
Arts .. Soph . .. St. Louis. 
Eng . . ASTP . .. Mankato. Kan. 
Arts. AAFCTP N ormal , Ill . 
Grad. 
ASTP• .. 
St. Joseph. Buchanan. 
Eng .. Ava ... . .. . . Douglas. 
Arts .. AAFCTP Grant, Neb. 
Arts. AAFCTP Baltimore , Md. 
Arts ... AAFCTP Barnesville, l'l1inn. 
Arts .. AAFCTP Tescott, Kan. 
Arts .. AAFCTP Sioux City, Iowa. 
Arts. AAFCTP Albert Lea, Minn. 
Arts ... AAFCTP Silver Grove, Ky. 
Educ .. Jr ....... Parkridge. Ill. 
Arts. AAFCTP Clarence , Ill. 
Arts .. AAFCTP Trinidad. Colo. 
Arts. AAFCTP Minneapolis , Minn. 
Arts . . AAFCTP Stratford, Iowa. 
Arts. AAFCTP l'l1anitowoc. Wis. 
Arts .. AAFCoTP Minneapolis. Minn . 
Arts. ASTP ... Concordia , Kan. 
Arts. ... AAFOTP Madison Lake , :Minn. 
Arts .. AAFCTP Los Angeles, Calif. 
Arts. Fr ....... Overland Park. Kan. 
Arts. AAFCTP Perth Amboy, N. J. 
Arts .. AAFGTP Wahkon, Minn. 
Arts. AAFCTP Miami. Ariz. 
Arts .. AAFCTP Fairfield, Ill. 
Arts. AAFCTP Loveland, Colo. 
Arts. AAFCTP B uffalo, N. Y. 
Grad .. 
AAFC:TP 
Caledonia .... . .. Washington. 
Arts. St. Marys, Ohio. 
Arts .. ASTP . .. Woonsocket, R . I. 
Arts. AAFCTP Dallas, Texas. 
Grad .. . . . . :Marshall . . . . . . . . . . . Saline . 
Educ .. Sr .. . Maryville .. . ... Nodaway. 
Agr ... Sr .. l'l1atthews. New Madrid. 
Agr .. Sr .... Sullivan. Franklin. 
Agr ... Soph .... . Sullivan ..... . ..... Franklin . 
Eng . . ASTP . Downer s Grove , Ill. 
Arts. . . . . Sr .. Jacksonville Ill . 
Name 
Newell , Mary Dalton (Mrs.), 
B. S . in E d ............ . 
Newell , Mary Louise. B. S. 
in Ed ......... . 
Newfeld , Bernard ..... . 
Newhall , William David. 
Newland , Everett B .. 
Newman, Harry C ....... . 
Newman, Herbert Harold .. . 
Newman, Louise Elizabeth .. 
Newman, Sidney ...... . 
Newman, Verne J enkins. 
Newman, William Bruce .. 
Newton, Kenneth Verne, B. 
S. in Ed. (Central Missouri 
State Teachers College) . 
Newton, Robert Ed win .. 
Newton . Robert Roy. 
Newton, William Clarence. 
Ney, Stanley Marshall. 
Nice, Mark Cowser .. . 
Nicely, Barbara Jane ... . 
N icholas , Thomas Arthur. 
N ichols , Ben G uthrie, Jr .. 
Nichols, C lair Wayne .. 
Nichols, Elmer Arthur. 
Nichols, Frank ............ . 
Nichols, George lVIaurice , B. 
S. in Ed ... .... ....... . 
Nichols , Jack E llsworth .... . 
Nichols, :Mary Jane Douglas. 
N ichols, Norma Jea n ... 
N ichols, William James .. 
Nickel, Marilyn Dorothy . . 
Nickell, Anne (Mrs.), B. S. in 
Ed .......... ........ . 
Nickelson, Robert Bruce ... . 
N ickerson, Emerson Valen-
tine ............... . 
Nickerson, Howard , Jr ..... . 
Nickerson, William Tribbey .. 
Nicol, B etty Lee E. (Mrs .) .. 
N icol, George C .. 
Nicol, William. . . . . . . . . . 
Niedermeyer, Edward Louis. 
A. B. (Missouri Valley Col-
lege) ................. . 
Niedermeyer, Frederick Pierce 
N iedheiser, Robert William. 
Niedziela, Carl E ... 
Niefeld, Saul Jaye . 
N ieft, Rosalie. . . .. 
Niekamp, .John ...... ... . . . 
Nieland, E lmer Karl .... . . . . 
Nielsen, Ned Norton. 
Nielsen, Robert Earl.. . . . . 
N iemeyer, Robert .J .... . . 
Niemi, Francis .J.... . . 
Nietupski, Francis J .. 
Nikula. Bruno M .. 
Niles, Richard H ...... . 
N illes . Charles Bernard .. 
Nilson, Clifford Eugene 
Nisker, Martin ..... 
Nitz, John William. 
Nix, Shirley. . . . . . . . . . 
Noah. Harold Hallie .... . . . 
Noel, Janet Virginia .. 
N oelker, Arlene June . 
Noelker, Rosemary ....... . 
Noffzinger, Evelyn Frances 
Nogg, Alvin S ..... . 
Nolan, James Alle n .. . 
Nolan . .James Joseph. 
Noll. Richard E ....... . 
Nooner, Elwood H erbert. 
Nord, James Edward ..... . 
Nord hues, Richard Edward. 
Nordquist. Ernest Oliver. 
'N'orgaard. Soren D .. 
l\Jorgord, Evan J ......... . 
Norman, Horace Abraham ... 
,Torman, .John Allen, A. B .. 
Norman. Lowell K ........ . 
Norman. Mary Elizabeth .. 
LIST OF STUDENTS 
.Division 
Educ . . 
Educ .. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts ... 
Arts .. 
Educ. 
Eng .. 
Arts .. 
Eng .. 
Grad .. 
Eng .. 
Arts. 
Arts .... . 
Eng .. 
Eng ... 
.Tour .. 
Arts. 
.Tour .. 
Arts. 
Arts. 
Arts .... 
Grad .. 
Eng .... 
/ Educ .. 
\Arts .. 
Educ .. 
Arts. 
Agr .. 
Grad .. 
Arts. 
Arts ..... 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts ... 
Arts. 
Med .. 
Med ... . 
Arts .. . 
Arts. 
Arts ... 
Jour .. 
Eng .. 
Arts. 
Arts ..... 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Arts .. 
Jour .. 
Agr .. 
Agr ... 
Educ. 
Arts .... 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Arts. 
Med .. 
Arts. 
Educ .. 
C lass 
Spec. 
Spec .. 
Fr ...... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Jr .... . 
ASTP .. . 
AAFCTP 
ASTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP 
ASTP. 
Jr ...... . 
AAFCTP 
Sr ..... .. 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP. 
Soph. 
Soph ... 
Jr .. .. .. . 
AAFCTP 
Soph ... 
Postoffice 
Columbia. 
Columbia ....... . 
St. Louis. 
Seattle , Wash. 
Rainier, Ore. 
Huntington, W. Va. 
Plattsburg .... . 
Columbia .. . . . 
Bronx, N. Y. 
lVIagna, Utah. 
St. Louis. 
Odessa ............ . 
Oklahoma City, Okla. 
Colorado Springs, 
Colo. 
Denver, Colo. 
Atlanta, Ga. 
Patricksburg , Ind. 
Maywood ....... . 
Casper, Wyo. 
St. Louis. 
Pawhuska, Okla . 
Waterbury, Conn. 
Philadelphia, Pa. 
Otterville ... 
Ridgeley, W. \Tai. 
Columbia. 
Versailles . . . . . . . . . 
D es lVIoines, Iowa. 
St. Louis. 
·A·A· F·c· ·T·P· Moberly ...... . 
St . Paul. Minn. 
AAFCTP 
AAFCTP 
Sr .. 
Sr ... . .. . 
AAFCTP 
AAFCTP 
2nd yr .. 
2nd yr ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP. 
Sr .... . 
ASTP .. . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP . .. 
AAFCTP 
AAFCTP 
Soph ..... 
AAFCTP 
AAFCTP 
Jr . ..... . 
AAFCTP 
Jr .. 
Fr ... 
Fr .. 
Jr ...... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAF'CTP 
AAF'CTP 
AAFCTP 
1st vr .... 
AAF'CTP 
Jr. 
Washington, R. I. 
Grundy Center, Iowa. 
J an1estown . ...... . 
Kansas City .. 
Detroi t, Mich. 
Omaha, Neb. 
Levasy ...... . 
Keesler Field , I\ii.ss .. 
Denver, Colo. 
Pittsburgh . Pa. 
Minneapolis, :i\Hnn. 
C' hicago , Ill. 
E lmwood Park , Ill. 
Arlington, Minn. 
Grand Island , Neb. 
Baudette, Minn. 
Detroit. Mich. 
Waukegan. Ill . 
Chicago. Ill. 
Embarrass . Minn. 
Indianapolis. Ind. 
C'hicago, Jll. 
Kansas City . ..... . 
Minneapolis, Minn. 
Racine , Wis. 
Kansas City .... 
Falls City, Neb. 
Fargo, N . D. 
Hardin. 
Hardin .......... . . 
Bolivar ........... . 
Omaha, Neb. 
Appleton. Wis. 
Palmer. Jll. 
B enton Harbor. Mich. 
F,ast Alton, Ill. 
Riverton. ,vvo. 
Randolph. Neb. 
Moline. Jll. 
Milwaukee. '\Vis. 
:i\1adison. Wis. 
Akron. Ohio. 
Kansas C' ity 
Ionia. Iowa. 
Ava. 
County 
Boone. 
Boone . 
C linton . 
Boone. 
Lafayette. 
lVIarion. 
Cooper. 
Boone. 
Morgan. 
Randolph. 
Moniteau. 
Jackson. 
Jackson. 
Jackson. 
Jackson. 
Ray. 
Ray. 
Polk. 
Jackson. 
Douglas. 
85 
86 
Name 
Norris, James Enis ..... . 
Norris, Lee Alfonzo, Jr .. 
Northcut, Herbert L .... . .. . 
Northcutt, Helene Berking 
(Mrs.), B. S. in Ed., A. M ... 
Norton, John Herbert. 
Norton, Morris M ......... . 
Norwood, Clyde Gordon .. 
Novak, Frank Joseph, Jr ... . 
Novy, Ben ..... . ....... . 
Novy, Robert Lloyd ....... . 
Nowak, Alphonse Alois .. . 
Nuding , Norman Harold. 
Nufer, Lawrence Joseph. 
Nunley, Kenneth Harrison .. . 
Nunn, Herbert Leslie .. . . . . . 
N urczyk, Raymond Michael. 
Nuss, Ferdinand . ......... . 
Nyce, Raymond Koschorreck 
Nystrom, Betty Ann, B. S. in 
Bus. Adm ..... 
O ' Bannon, LaNelle Alice ... . 
O'Bannon, Margaret Adele, 
A. B. (Harris Teachers Col-
lege) .. ...... .. ....... . 
O ' Bannon, Roney Louise . . . . 
Obenchain, Mark William .. . 
Oberfell, Margaret Ellen ... . 
Oberman, Mayer Hirsch .... . 
Obermiller, Lawson Bond, B. 
S . in Bus. Adm ........ . 
Obr, Joseph Harry ......... . 
O'Brien, Allison Francis . . 
O'Brien; Owen Eugene. 
O'Brien, Raymond Francis .. . 
O'Brien, Raymond Paul. .. . 
O'Brien, Robert B ...... . 
O ' Brien, Warren Bernard .... 
Ochsendorf, Eugene R ... . 
O'Connell, Daniel B ... . 
O 'Connell , James T . . . . .... . 
O'Connell, Richard Bernard .. 
O ' Connell , William Ambrose. 
O'Connell, William Charles. 
O'Connor, Alex Hurley ... 
Odegard, Phillip David. 
O'Dell, Herman Howard .. 
Odendahl, Rollis Ransom .... 
O'Donnell , Cornelius Anthony 
O'Donnell, William A,. 
Odor, Carlyle, Jr ....... . 
Odor, Helen . . . . . . ... . , . 
Ody, Cecil H..... . . . , . 
Oelberg, James Robert . .. .. 
O'Fallon, Richard Joseph. 
Officer, Richard Edward .. 
Officer, William ........... . 
Ogden, Paul, B. S. in M ech. 
Eng .. ........... . 
Oglerie, James R, .... , .... 
O'Grady, Thomas Judge .. 
O ' Herin, William Joseph. 
Okada, Richard Hiroshi. 
O'Keefe, Lois Darlene. 
Oklessen, Frank J .. , ..... . 
Okuyama, George Masaki .. . 
Olander, Frederic Herbert, 
.Tr .. ,. , . , ........... , . 
0 lander, Robert Warren ..... 
Old, Barbara Jean ..... 
Old, James Huntinton., .. . 
Oldenburg, Robert Arthur .. . 
Oldham, Dorothy Margaret,. 
Oldham, Frank Dudley, B. S. 
(Middle Tennessee State 
Teachers College, l\1urfrees-
boro) ; M. S. in Chem, (Uni-
versity of Tennessee) .. 
Oldham, Millard Martin ... , 
Oldham, William David, . . . 
O'Leary, Maurice William. 
Olechna, Adam W .. 
Olenick, Michael. , ...... , . 
Olive, Dale Errett . , ....... . 
Olive, William Walter, Jr., 
B. S, in Elec , Eng .. 
LIST OF STUDENTS 
Division Class Postoffice 
Eng,,. ASTP ... Junction City, Ark. 
Arts. AAFCTP El Dorado Ark. 
Arts. AAFCTP Evansville, Ind. 
Grad .. 
ASTP• : : 
New London .. ,. y · Eng ... Penns Grove, N. 
Arts .. . . . . AAFCTP Bronx, N. Y . 
Arts . ,. , , . AAFCTP Akron, Colo. 
Eng .. ,. ASTP ... E. Chicago, Ind. 
Arts , , .. ,. AAFCTP Bayonne, N. J. 
Arts .... ,. AAFCTP Philadelphia, Pa. 
Arts . . .. . . ASTP .. Buffalo, N, Y. 
Eng .. .... ASTP .. , Toledo, Ohio. 
Arts. . . . . . AAFCTP Elgin, Ill, 
Arts . . . . . . AAFCTP Oklahoma City, Okla, 
Eng. ASTP . . . Kansas City ....... 
Arts. . .. . AAFCTP N ew Britain, Conn . 
Arts . ... . AAFCTP Lincoln, Neb. 
Eng .. ASTP. Zieglersville, Pa, 
B. & P. A. 2nd yr., . Webster Groves. , , . 
Educ ... ,. 
Grad. , . 
Educ .... . 
Arts .... ,, 
Educ, .. . 
Eng .. ,.,. 
Grad .... . 
Arts ..... . 
Eng . . ... . 
Arts ..... . 
Arts .... .. 
Eng .. 
Arts .. ,,. 
Eng,, 
Arts. 
Arts. 
Arts .... ., 
Arts .... . 
Arts .... . 
Arts .. . . 
Arts, ... , 
Arts. 
Eng. 
Arts .... ,, 
Eng .. 
Arts .... . 
Eng .... . 
Arts. 
Arts .. ,, .. 
Eng .. 
Arts., .. . 
Arts .... ., 
Arts ... ,. 
Grad .. . . . 
Arts ..... . 
Eng ..... . 
Eng .. . 
Grad .. . 
Educ .. 
Arts .. 
Arts. 
Arts,., .. 
Arts ..... . 
Arts. , .. . 
Arts .... . 
Eng .. 
Arts .... 
Grad .. 
Eng. 
Eng, .. 
Arts .... .. 
Arts ... . 
Eng .. 
Arts ...... 
Sr .. 
'ir .. .... . 
AAFCTP 
Sr ...... . 
ASTP. 
AAFCTP 
Soph ... , , 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
ASTP . . . 
Fr,, .... . 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
Fr ..... . 
AA°FCTP 
ASTP .. 
ASTP. 
sr.·: 
AAFCTP 
Fr ..... 
AAFCTP 
AAFCTP 
Sr .. 
Soph,, .. . 
ASTP .. . 
Fr .... .,. 
°A .. STP::: 
ASTP. , . 
ASTP ... 
AAFCTP 
ASTP . . . 
AAFCTP 
Eng .. ,. .. Sr ..... . 
Fredericktown ...... . 
St. Louis. 
Fredericktown. 
Boise, Idaho, 
Tulsa, Okla. 
Chicago, Ill. 
Columbia, .. . .. . .. ,. 
Belvidere, S. D. 
Festus ......... . 
Cohasset, Minn, 
Atchison, Kan. 
Janesville, Wis . 
Columbus, Ohio. 
New York, N. Y. 
Steubenville, Ohio. 
Chicago, Ill. 
Chicago, Ill. 
St. James, Minn, 
Brooklyn, .,_,-_ Y. 
Oketo, Kan. 
Kankakee, III. 
Milaca, Minn. 
Grand Rapids, Mich. 
Pine City, Minn. 
Buffalo, N. Y. 
Cleveland Hts. , Ohio. 
Columbia,, ..... 
Fort Smith, Ark. 
Elyria , Ohio. 
Elkader, Iowa. 
Dassel , Minn . 
Denver , Colo. 
Slater ............. . 
Columbia ... , .. . . . 
Arvada, Colo. 
Auburn , Ala. 
St. Louis, 
Honolulu, Hawaii . 
New London .... , . 
Cleveland, Ohio . 
Hilo , Hawaii. 
Kansas City ..... . . 
Omaha, Neb. 
Columbia ..... , . , .. 
Columbia . ...... .. . 
Chicago, III. 
Kansas City ..... . , . 
Columbia ..... , . . . . 
Como, Miss. 
Danville , Ky. 
Chicago, Ill. 
Westfield , Mass. 
Boothwyn, Pa. 
Alton, Ill . 
St. Louis. 
County 
Ralls. 
Jackson . 
St. Louis. 
Madison. 
Madison. 
Boone. 
Jefferson. 
Boone. 
Saline . 
Boone. 
Ralls. 
Jackson. 
Boone. 
Boone. 
Jackson. 
Boone. 
LIST OF STUDENTS 
Nam e Division 
Oliveau, Roy H...... Arts .. 
Oliver, Caleb George. ,·n· .E . . d .. Arts. 
Oliver , Iren e, B. S. 
(Central Missouri State 
Teachers College) .... 
Oliver, John Frederick. 
Oliver, Robert E .. 
Olsen, Joan Mary ..... 
Olsen, Joyce Elizabeth. 
Olson, Arvid S ... . 
Olson, Clifford D ..... . 
Olson, Dwight Gordon. 
Olson, Guy Eugene. 
Olson, Guy Orville. 
Olson, Lewis Peter . 
Olson , Lloyd Dean. 
Olson, Opal Lee .... . 
Olson, Ove Sigfied ..... . 
Olson, Raymond Tilford. 
Olson, Wayne R ....... . 
Olson, Wendell Walfred .. 
O'Malley, James Russell. 
O ' Malley, John J 
Oman, LeRoy Randolph. 
Omar, Leona Ida ........ . 
O'Mara, Lawrence Charles. 
Omerberg, Julian Sidney .. 
O'Neal, Emmett C., B. S. in 
Agr ............ . 
O'Neal , Verma Mae. 
O'Neill, Donald J ........ . 
O'Neill, Donald Richard .. 
O'Neill, Paul F ... . 
O'Neill, William L .. . 
Onstad, Virgil Obert. 
Opp, H erbert Alfred .. ... 
Oppermann, Edward K .. 
Ore, Henry Horton .... 
Orensteen, Allan Cary. 
Orlando, Adolph C .. . 
Ormsby. Norman V'I ... . 
O'Rourk , Leo R ebbeck. 
Orr, Howard Kenneth. 
Orr , John Eldred, Jr .. 
Osborn, Paul Eugene .. 
Osborn, Ralph Nelson ..... 
Osborne, Dorothy May, B. S. 
in Ed ......... . . . 
Osborne , Edmund A .... . 
Osborne, Robert Keith .. . 
Osheim, Wilma Mae .... . 
Osinski , Thadeusz Vincent. 
Osmundson, Arthur E 
Osten, Earl Dooley .. 
Ostergaard, Lyle E .. 
Osterloh, Marie J ...... . 
Osterman, Joseph Ryan .. 
Osterman, Lennart E a rl. 
Ostler, John Daniel.. 
Otis, William Grant ...... . 
O ' Toole , Bernard Thomas. 
O'Toole, Francis Xavier. 
Ott, James Lawrence . 
Ott, Leonard R . 
Otto, Roger C ......... . 
Ottolini, Phyllis Martha .. 
Oudeman, L eonard Baker ... 
Outtrim, Robert Winthrop. 
Overholser , Doris Marie ..... 
Overlay, Fauna Robertson 
(Mrs.), B. S. in Ed. (North-
west Missouri State T each-
ers College); A. M ..... . 
Overlay, Madison Henry. 
Overton, Jack Wesley .. 
Overton , John Winton . ... 
Owczarek, Stanislaw John. 
Owen, Edward ... 
Owen, Howard E ... . 
Owen, Leroy William .... 
Owen, Richard Thomas. 
Owens, Allen Ray ...... . 
Owens, Charles Redford. 
Owens, John Alban. 
Owens, Mary Alice. . . . .... 
Owens, William Thornton. 
Owings, Ernest Alvin ... 
Grad .. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Eng .... 
Educ .. 
Arts. 
Eng .. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts .. 
Jour .. 
Arts .. 
Arts. 
Grad .. 
Educ. 
Arts. 
Eng .. 
Eng. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts ... 
Arts. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Grad .. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts ... . 
Arts .. . 
Arts. 
Arts .. 
Arts . . 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Arts. 
Eng. 
Arts .. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Eng .. 
Arts. 
Arts 
Grad ... 
Educ. 
Eng. 
Arts . 
Arts. 
Arts. 
Arts . 
Arts . 
Arts. 
Arts 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Class Postoffice 
ASTP .. . New York, N. Y. 
AAFCTP Herrin, Ill. 
AAFC: TP 
AAFCTP 
Fr ... . 
Fr ...... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFC TP 
AAFCTP 
AAF CTP 
AAFCTP 
ASTP 
Jr .. . . .. . 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Jr ...... . 
AAFCTP 
AAF C TP 
Jr.: .... 
AAFCTP 
ASTP .. 
ASTP .. . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP . .. 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFC TP 
AAFCTP 
AA.FC::TP 
AAFC TP 
Soph ... . . 
AAFCTP 
AAFCTP 
Soph ..... 
AAFCTP 
Soph .... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAF<;TP 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Fr ... . 
ASTP .. . 
A,A.FCTP 
Spec 
scipli. ... 
ASJ'P .. 
ASTP .. . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Soph .... 
AAFCTP 
AAFCTP 
Kansas City ..... 
Springfield, Mass. 
Riverton, Wyo. 
Topeka, Kan. 
Topeka, Kan. 
Lacrosse, Wis. 
Dodgeville, Wis. 
Graceville. Minn. 
Lincoln , Neb. 
Diagonal , Iowa. 
Ong, Neb. 
Grandview .. . 
Monroe City ... . 
St. Peter, Minn. 
Thompson, Iowa. 
Chico, Calif. 
River Falls, Minn. 
Detroit , Mich. 
LaGrange, Ill . 
Arnold, Neb. 
Coronado. Calif. 
Groten, Conn. 
Denver, Colo. 
Marceline. 
Irondale ..... 
Toledo , Ohio. 
Bonner Springs, Kan .. 
Hancock. Mich. 
Rochester , Mich. 
Brighton. Colo. 
Appleton, Minn. 
Detroit, Mich. 
Norfolk, Va. 
St. Paul , Minn. 
Bronx, N. Y. 
Kokomo, Ind. 
Gordon, Neb. 
Bellvue. Colo. 
Fitchville. C onn. 
Pierson. Iowa. 
Muskegon , Mich. 
St. Joseph .... 
Dayton, Ohio. 
Decatur, Jll. 
Roland , Iowa. 
Buffalo . N. Y. 
Kelso, Wash. 
University City. 
Morgan, :Minn. 
Hartsburg ..... 
Baraga, Mich. 
St. Paul. Minn. 
Anderson , Ind. 
Gordon, Neb. 
Chicago, Ill. 
Naugatuck, Conn. 
Dayton, Ohio. 
Cleveland, Ohio. 
Phillips, Neb. 
St. Louis. 
E. Cleveland, Ohio. 
W. Hartford, Conn. 
Sterling, Ill. 
Cowgill. 
Cowgill . 
Gallatin .... 
Fairfield, Iowa. 
Cleveland, Ohio. 
Cleveland, Ohio. 
Crothersville, Ind. 
Indianapolis, Ind. 
Eugene, Ore. 
Farmington, Mich. 
West's Mills, N. C. 
St. Paul, Kan. 
Jefferson City .. 
Dixon, Ill. 
Howe, Ind. 
County 
Jackson. 
Jackson. 
Marion. 
87 
Linn . 
Washington. 
Buchanan. 
St. Louis. 
Boone. 
Caldwell. 
Caldwell . 
Daviess . 
Cole. 
88 
Name 
Ownbey, Roscoe W. 
Ownby, .Mary Lou .. . 
Ozaki, George Jsamu .... . . ,. 
Ozone, Koho. 
Pace, Robert :i'dan!y ... 
Packer, Robert Martin ..... . 
Pacovsky, Raymond Albert. 
Paczak, John ............ . 
Paddock, David Schneider. 
Padilla, Joseph. 
Padula, John Alexander. 
Paetow, George E., Jr .. 
Pagan, Woodrow .. . 
Page, Donald F .. . 
Page, Lot Bates .. 
Page, Maurice L . ..... . 
Page, Richard H erron . 
Page, Theodore .. . ...... . 
Pahl, Lawrence James . . . 
Paich, Rudolph ... ...... .. . 
Pailas, Serguis Constantine .. 
Painter, James Allee, B. S. in 
Ed. (Central College). 
Painter, Martha Allene. 
Painton, Frances Alberta. 
Palmla, Jack Irving. 
Palazzolo, Paul John . 
Palchefsky, Nicholas ... 
Palevsky, George. 
Pallas, Earl A ......... . 
Palmateer, Robert John . ... . 
Palmer, George Bushnell, Jr . 
Palmer, George Richard .. ... 
Palmer, Margaret C., B. S . in 
Ed. 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Arts ... 
Educ. 
Arts. 
Eng . 
Arts . . 
Arts. 
Arts .. 
Arts .. 
Arts. 
Arts. 
Eng .. 
Arts . 
Arts . 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Arts. 
Eng .. 
Eng. 
Arts . . 
Eng. 
Grad. 
Arts. 
Arts. 
Eng. 
Arts .... 
Arts .. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Arts ... 
Eng. 
Class Postoffice 
AAFCTP Hulett , Wyo. 
Soph. Kansas City ..... . 
Fr . . Honolulu, Hawaii. 
Sr. lVIanzanar, Calif. 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
ASTP. 
ASTP. 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP. 
ASTP ... 
AAFCTP 
Sr. 
sriec 
Jr. 
ASTP. 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP .. 
Indianapolis, Ind. 
Ontario, Canada. 
Edwardsville, Pa. 
Farrell, Pa. 
Clinton, Iowa. 
Isleta, N. M. 
Ithaca, N. Y . 
Fayetteville, N. Y. 
Bronx, N. Y. 
Rome, N. Y. 
West Newbury, ]\'[ass. 
Nineveh, N. Y . 
Wymore, Neb. 
Plymouth, N . H. 
Albion, Mich. 
W. Allis, Wis. 
St. Louis . 
Boonville .. . ... . 
Jefferson City .. 
Painton .. . ..... . 
Warren Pt., N. J. 
Cincinnati, Ohio. 
Youngstown, Ohio. 
Brooklyn, N. Y. 
Elyria, Ohio. 
Hugo, Colo . 
Minneapolis, Minn. 
Des Moines, Iowa. 
~
Educ. 
Grad .. 
Palmer, Norman M:artin .. ·s·. rts ... 
Palmer, Ralph Edward, B . 
Spec. . . . EJsberry .. ... . . 
AAFCTP Duluth, Minn. 
Ed ... ... . .. ........ . 
Paluch, James Richard. 
Palumbo, Otto R ...... . 
Panagotacos, Paul P . . . 
Panczyk, Theodore . .. .. ... . 
Pangborn, Charles Kenneth .. 
Panich, David ... . 
Panos, Peter John .. . 
Papaleo, Albert John .. .. 
Papert, Frederic Stuart .. 
Papin, Joseph Edward .. 
Pappanduros, John ... . 
Pappas, Leon George .... . . 
Pappas, Peter Victor .. 
Paradowski, Walter .. ...... . 
Paravati, Joseph Anthony. 
Parent, Robert William. 
Parine, Angelo C .... 
Parish, Claude Lowell .. 
Parish, Thomas J ........ . 
Park, Ralph Munroe, B. S. in 
Ed., A. M . (University of 
Illinois) . 
Park, William Evans . .... . 
Parker , Albert Bicknell. 
Parker, John Joseph ....... . 
Parker, Raymond Maxfield. 
Parkert, William Clyde. 
Parkinson, John Lloyd . . . . . . 
Parks, Mildred Sybbelle, B. S. 
in Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College); 
M. Ed ... ....... . 
Parmalee, Harry G .. 
Parmely, William Homer . . 
Parnell, Robert William .. 
Parr , Dewey J . ..... . 
Parrish, Jack Millard ...... . 
Parrish, Mary Maxine (Mrs. ), 
A. B. (University of Kan-
sa~ ................. . 
Parrish, Tom Ho")'ell, Ph. B. 
(University of Wisconsin) .. 
Parrish, Vada May . . 
Parrish, William Bryan, Jr .. 
Parry, Jean Gray .... 
Pars, Konstantions, E. 
Parsons, Clyd<' Wallace, A. B., 
B. S. in Med. 
Grad . . 
Arts. 
Ar ts .. 
Arts. 
Arts . ... 
Arts .. 
Eng .... 
Eng . 
Arts . . 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts .. 
Arts .. 
Eng . 
Arts. 
Arts . . 
Arts. 
Grad. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts . 
Grad. 
Art,s. 
Arts . 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Grad. 
Law. 
Arts . 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Med. 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP. 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP. 
ASTP ... 
AAFCTP 
Fr .. 
Fr . . ... . 
AAFCTP 
Fr ... . 
ASTP .. . 
AAFCTP 
ASTP. 
ASTP. 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Fr . . . . . . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP. 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
1st yr . . 
Soph. 
AAFCTP 
Soph .... 
AAFCTP 
Steelville. 
Chicago, Ill. 
Bridgeport, Conn. 
Johnstown, Pa. 
:McKeesport, Pa. 
Lansing , Mich. 
Los Angeles, Calif. 
Milwaukee, Wis. 
Wilmington, Del. 
Miami Beach, Fla. 
Overland ... 
Chicago, Ill. 
St. Louis. 
Chicago, Ill . 
Linden, N . J. 
Swissvale, Pa. 
Seattle, Wash. 
Detroit, Mich. 
Emmetsburg, Iowa. 
Kansas City ... 
Boonville .... ... . 
Hartshorne, Okla. 
Fisk .. .......... . 
Claremont, Minn. 
Casper, Wyo. 
Omaha, Neb. 
Indianapolis, Ind. 
Hannibal. ....... . 
Chagrin Falls, Ohio. 
LeRoy, Kan. 
Ridgeway, S . C. 
Ada, Ohio. 
Battle Creek, Mich. 
Kansas City ... . . . 
Kansas City ... . . . . 
Columbia ...... . . 
Auburn, Ill. 
St. Louis. 
Alton, Ill. 
2nd yr.. Sweet Springs. 
County 
Jackson. 
Cooper. 
Cole. 
Stoddard. 
Lincoln. 
Crawford. 
St. Louis. 
Jackson. 
Cooper. 
Butler. 
Marion. 
Jackson. 
Jackson. 
Boone. 
Saline. 
Name 
Parsons, Elmer Louis, Jr . 
Parsons, Gerald W. 
Parsons, l'.1arion A ..... 
Parsons, Merle E., Jr. 
Parsons, Raymond Leroy. 
Partaine, Paul John ...... . 
Partlowe, Eithel F lorence .. . 
Parton, E lmer Franklin , Jr .. 
Pascoe, J am es John, B. S. in 
Med .. . . . ...... . 
Pasinski, Edmund J . 
Pasley, Jane Anna ....... .. . 
Paslowki, Timothy Anthony. 
Passarelli , Frank Rubin 
Paster, Melvin Phillip ... 
Patchak, Russell George. 
Patee, Robert K irk. 
Patek, Sylv ia Beatrice ... 
Pates, Ann e Louise, 13. S. 
(Florida State College for 
Women) .. 
Patrick, James Fritz 
Patterson, Ann E laine ..... . 
Patterson, Charles Edward 
Patterson, Clifford Archie . 
Patterson, George Robert. 
Patterson, Raymond Nl oore. 
Patterson, William H . . . . .. 
Patterson, William l'.1cGowan 
Pattison, George Broughton .. 
Patton , Charles Dudley, Jr. 
Patton, Francis Marion . 
Patton, John R., Jr . . .... 
Patton, Patricia E lizabeth .. 
Patton, Thomas James . 
Paul , Adrian John . 
Paul , Arthur .. . ........ . 
Paul , Herschel Mccann . 
Paul, John Clinton, A. · ii'. 
(Westminster College); B. 
S. in Med ...... .. 
Paul, Marjorie Ruth .. 
Pauley, Dell .......... . 
Paulishak, Edward Andrew. 
Paull , Melvin. . . ..... . 
Paullus, Katheryn Louise. 
Pauls, Edward Waldo. 
Pauls, Stanley P hilip. 
Paulson, Herbert Holmes. 
Paulson, John M .. 
Paulson, Paul Gordon. 
Paunicka, Louis J . 
Pautler, E laine Ann ... 
Pawlak, Alfred Joseph. 
Pawlik, Joseph George. 
Paxson, Marjorie Bowers .. 
Payette, Roland R uel . 
Payn e. Dean F .......... .. . 
Payne, Russel, B. S. in Ed. 
(Southwest Missouri State 
T eachers College); M. Ed. 
Paynter, Camen Russell 
Payson, David Gerrard 
Pearl, Leroy W. , Jr .. . 
Pears, James Richard .. . 
Pear son , Clarence Leevan, 
B. S. in Ed. (Kansas State 
Teachers College of Pitts-
burg) .......... . 
Pearson, Edward L ..... . 
Pearson, George Huntington, 
Jr ... . ... . ......... . 
Pearson, J ack C lifford. 
Pearson, J ohn Ch arles. 
Pearson , Lyle Nason. 
'Pearson, Richard E. 
Pearson, Virginia May ... . . . 
Peck, Arnold l\'.lorgan .. 
Peck. John Bernard ..... 
Peck, Lionel Sidney, Jr .. 
Peck, William Warren. 
Pederson, Joseph Sterling .... 
Pederson. Roy Alexander. 
P edigo. Dutwood M ..... . 
Pedigo, James Irving, B. S. in 
Ed. (Southeast Missouri 
State Teachers Coll ege) . 
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Division 
Eng. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Arts . 
Med 
Arts . .. 
Educ. 
Arts .. 
Arts. 
Arts 
Eng. 
Arts. 
Arts. 
Gr ad. 
Arts. 
Arts . 
Arts . 
Arts ... 
Arts. 
Arts . .. 
Arts. 
Arts. 
Eng. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts . 
Arts. 
Med . . 
Educ. 
Arts. 
Eng. 
Arts. 
Arts. 
Arts . 
Eng 
Arts . 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts . 
Arts. 
Eng. 
Jour. 
Arts .. 
Arts. 
Grad. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Grad. 
Arts . 
Eng. 
Arts .. 
Arts .. 
Arts . 
Arts. 
Arts .. 
Eng .. 
Eng .. 
Eng ..... . 
Eng .. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Grad .. 
C lass 
ASTP. 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Soph .... 
AAFCTP 
2nd yr ... 
ASTP 
Sr . . ... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AA,YCTP 
ASTP ... 
AAFCT P 
Soph .. 
AAFCTP 
Sr ..... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Fr .... . . 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
ASTP. 
AAFCTP 
Jr ....... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
2nd yr. 
Jr ....... 
AAFCTP 
ASTP ... 
Soph 
Jr ..... . . 
AAFCTP 
ASTP. 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Fr ..... . 
AAFCTP 
ASTP .. . 
Sr .... .. 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Soph .... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Spec .... 
ASTP . 
ASTP 
ASTP. 
ASTP .. . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Postoflice 
Collingswood, N. J. 
Rochelle, Ill. 
Ponchatoula, La. 
Waterville, M e . 
Bryan. Texas. 
Wichita, Kan. 
Lebanon ..... . 
Superior, Wyo. 
Nevada ....... . 
Pittsburgh, Pa. 
Camden Point . 
Troy, N . Y. 
Aguilar , Colo. 
Brooklyn, N. Y. 
Chicago, Ill . 
Peoria, Ill . 
Chi! licothe 
Washington , Pa. 
Auburn , Ill. 
Kan sas City. 
Kansas C ity .. 
Remer, Minn. 
Mt. Vernon, Ill. 
Kansas City. 
Scio, Ohio. 
Ft. Morgan, Colo. 
Newton, J\.'Iass. 
Detroit, M ich. 
Marion, Ind. 
Springhill , La. 
St. J oseph ..... 
Lawton , Okla. 
Fairview, Okla. 
Detroit, M ich . 
Alado, Tl!. 
Count,y 
Laclede. 
Vernon. 
Platte. 
Livingston. 
Jackson. 
Jackson. 
Jackson. 
Buch anan. 
C linton.... Henry. 
Curryville. . . . Pike. 
Charleston, W. Va. 
Peckvill e, Pa. 
St. Louis. 
Coldwater. . . , Vayne. 
Paige, Texas. 
Sunbury, Pa. 
Grand Forks, N. D. 
Fremont, Ohio. 
Fargo, N. D. 
Whiting, Ind. 
Ste. Genevieve. . Ste Genevieve 
N iagara Falls, N. Y: · · ' 
Detroit, Mich. 
Houston, Texas. 
Lebanon, N. H. 
Chicago, Ill. 
Weaubleau ...... . 
Plankinton, S . D. 
No. Abington, l'.•Iass. 
Haddonfield, N. J. 
Canton, Ill. 
Columbia ... 
Duluth, M inn. 
Marinette, Wis. 
Twin Falls, Idaho. 
Piqua. Ohio. 
Palo Alto, Calif. 
Liberty Corn er, N . J 
St. Paul, Minn . 
Macedonia, Ohio. 
Middlebury, Vt. 
Austin, Minn. 
Anoka, Minn. 
Glasgow, Ky. 
Naylor 
Hickory. 
Audrain. 
Boone. 
Ripley. 
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Name 
Peebles, James Howell, Jr .. . 
P eeler, G. Winston ....... . 
Peer, James Woulfe .... . 
Peer, Wayne W . .. . .. .... .. . 
Peery, Allison Boyd ..... . . 
Peffer, Kenneth Thomas .... . 
Peffer , Roland Joseph .... . 
Peggs, Robe1·t E lmer. . . . . .. 
P eikon, Isaac .... . ........ . 
Peirson, James M .. . ..... . 
Pekrul , John Leapold ...... . 
Pelensky, Ernest Joseph ... . 
Pell, Norman ........... . . 
Pelletier, Arthur Paul ...... . 
P eltason, Jack Walter, A. B. 
Peltason , Paul Evans , Jr ..... 
Pemberton, Doris Hawkins , 
Division 
Eng . . .. . 
Agr .. . ... . 
Arts ..... . 
Arts .... . 
Eng ... .. . 
Arts ..... . 
Eng .. 
Arts ... . . . 
Eng,. 
Arts ... . . . 
Arts .. . 
Eng ..... . 
Arts ..... . 
Arts .... . 
Grad. 
Arts . ... 
B. S. in Ed. (Missouri Val-
ley College) . . . . . . . . . . . . . . Grad .. 
Pemberton, Robert Maurice . Eng. 
Pendergraft , Anna May. Arts .... . 
Pendergrass, Gale R .. . ..... Arts .. . . 
Peneno, Henry Anthony . . . Arts .. . . . 
Penfold, Norman Eugen e. . Eng .. 
Penley, Percy Alston ........ Eng .. 
Penn, Ruth, B. S. in Home 
Ee .. . .... . . . ... . .. ...... Agr ... . . . 
Penninger, William Holt, B . 
S. in Med ............... . 
Pennington, Edward James .. 
Penson, Molly Betty .. . .... . 
Pepper, James Ford ...... . 
Perak, Elena Sofia (Mrs.) .. 
P erdue, Winfield E .... . .. . . 
Peret, Dorothy Rosemary. 
Perez, Socorro ........ . 
Perkins, Earl Louis .... . 
Perkins, John Junior ... . 
Perkins, Robert Henry. 
Perri, Michael. ........ . 
Perrin, Edward Arthur. 
Perry, Eugene Grant . . ... . . . 
Perry, Clarence John, B. A. 
(University of Dubuque) .. 
Perry, Ethel L ena, B. S. in 
Ed . (Northeast Missouri 
State Teachers College) .. 
Perry, Harold Edwin . . .. . 
Perry, Ivan Doyle .... . 
Perry, Robert Hawley .. ... . 
Perry, William David, A . B. 
M ed ... . 
Arts . ... . 
Arts .... . 
Eng . .... . 
Grad .. 
Arts. 
Arts .. 
Eng .. 
Arts .... . 
Arts ... . . 
Arts ..... . 
Eng ... . . . 
Arts .. . . . 
Eng .. 
Grad .. . . 
Grad. 
Arts ..... . 
Arts ..... . 
Arts. 
Class 
ASTP. 
Soph ..... 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP .. . 
AAFC TP 
AAFCTP 
Fr· .. ::. 
AST:i>:. 
Fr ...... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
Fr ..... . 
ASTP . 
Sr .... 
2nd yr ... 
AAFCTP 
Fr ...... . 
ASTP. 
AAFCTP 
Sr .... . 
ASTP .. . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
ASTP. 
AAFOTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Postoffice 
Greenwood, Miss. 
Kansas City .... . . . . 
Chicago, Ill. 
Greeley, Colo. 
San Antonio , Texas. 
West Frankfort , Ill. 
Enderlin, N. D . 
Lima, Ohio. 
Brooklyn, N. Y. 
New Richmond, Wis. 
Denver, Colo. 
Malaga, N. J. 
Brooklyn, N. Y. 
Coleraine, Minn. 
San Antonio, Texas . 
Clayton ......... .. . 
Marshall ...... . .... . 
:Muncie, Kan . 
Goose Creek, T exas. 
Davis, Calif. 
Warren Point, N. J. 
Kansas City ..... . 
El Paso, Texas. 
Troy .............. . 
Mountain View . . . 
Manitowoc, Wis. 
Miami Beach, Fla. 
Detroit, Mich. 
Bu~nos Aires, Argen-
tma. 
Columbus, Ohio. 
Oregon ............ . 
Topeka, Kan. 
Grand Forks, N. D. 
Payson, Utah. 
Wood River Jct., R. I. 
Chicago, Ill. 
Dearborn, Mich. 
Herlong, Calif. 
Boonville. 
Dawn ............ . 
Charles City, Iowa . 
Spencer, Iowa. 
Minneapolis, Minn. 
(State Teachers College, 
Maryville) .. .. . . . . . . . . . Med. .. . . . 1st yr, ... Mound City ..... 
Pesti , John..... .. .. . Arts.... AAFCTP Lorain , Ohio. 
Peters, Arthur Ralph. . . . . Arts.. . . . AAFCTP Carrollton, Ohio. 
Peters, Bernard Edison, B. ·s. 
(St. Louis University). 
Peters, Edison H ..... . 
Peters, Joseph Lloyd .... . . 
Peters, Louis J ...... . 
Peters, Richard B ........ . 
Petersen, Marjorie Silvia .. 
Peterson, Alton Watland. 
Peterson , Bert John . . 
Peterson, Betty Anne .. 
Peterson, Carl Herbert ... 
Peterson, Charles Henry. 
Peterson, Cleo P ......... . 
Peterson, Daniel LeRoy .. 
Pet,erson, Denis Oscar. 
Peterson, Don M ..... . 
Peterson, Donald C .... . 
Peterson, Dwaine James .. . 
Peterson , Elmer John ...... . 
Peterson, Emerine Bernard .. 
Peterson, Gardner Henry ... 
Peterson, George William .. 
Peterson, Jack Lee ...... . 
Peterson, John Edwin .. . 
Peterson, Kenneth E ....... . 
Peterson, Lennart William .. 
Peterson, Mary Stroud .. . 
Peterson, Oscar Blaine ... . 
Peterson, Richard Glen .... . 
Peterson , Thomas Edward. 
Peterson. Verten G ... 
Grad .. 
Arts .... 
Eng .. 
Arts ... . . 
Arts .. 
Arts. 
Arts. 
Arts ... . 
Jour .. . 
Arts .. . 
Arts . . .. . 
Arts . .. . 
Arts. 
Arts ..... 
Arts. 
Eng ..... . 
Arts .. 
Arts. 
Arts .. 
Eng .. 
Arts .. 
Eng .. 
Eng. 
Arts ... . . 
Eng .. . . . 
Arts ..... . 
Arts. 
Arts .. . 
Arts ... . 
Arts. 
AAFOTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
Fr ...... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
Sr ...... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP . .. 
AAFOTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
ASTP. 
ASTP ... 
AAFCTP 
ASTP . . . 
Soph .... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
St. Louis. 
Lehigh, Kan. 
Alton, Ill. 
Rushville, Neb. 
Elkhart, Ind. 
Ringsted, Iowa . 
Glyndon, Minn. 
Fort Dodge, Iowa. 
Independence ...... . 
Rock Island, Ill. 
Lindsberg, Kan. 
Salina, Kan. 
Greeley, Colo. 
Granite Falls, Minn. 
Omaha, Neb. 
Kahoka ........... . 
Minneapolis, Minn. 
Lombard, Ill. 
Rapid City, S. D . 
Wakefield, Mass. 
Minneapolis, Minn. 
Dayton, Ohio. 
Chicago, JU . 
Rock Island , Ill. 
N . Adams, Mass. 
Charlotte, N. C. 
Gothenburg, Neb. 
Denver. Colo. 
L esterville, S. D. 
Garden City, Mich. 
County 
Jackson. 
St. Louis. 
Saline . 
Jackson. 
Lincoln. 
Howell. 
Holt. 
Cooper. 
Livingston. 
Holt. 
Jackson. 
Clark. 
Name 
Peterson, Wesley William .... 
Peterson, Wilbert G ustav .. 
Peterson, William Loyd. 
Petrakos, Nicholas. 
Petre, Roy E ... . 
Petrie, Evalin .... . 
Petry, Fred Harry. 
Pett, Milton Alvin ..... . .. . 
Pettigrew, Gwendolyn, B. S. 
in Ed. (Northwest Missouri 
State T eachers College); A. 
M ... ................ . 
Pettijohn, Elbert Thomas. 
Petzold, Howard Vernon, A. 
B., B. S. in Med ......... . 
Pfaendtner. Walter James. 
Pfaff, Constance A ...... . 
Pfander, William Harvey .. 
Pfeifer, Robert Lawrence. 
Pfile, Jerome Richard .. . 
Pflieger, John William ... . ·s· 
Pfost, Lester Reed, B 
(Warrensburg State Nor-
mal); A. M ....... . 
Phaling, George Lynn ..... . 
Phelps, Edwin Muriel. ... , .. 
Phelps, Francis P ..... . 
Philips, Richard G. 
Phillips, Donald R ........ . 
Phillips, Edward Vaughan. 
Phillips, Harry ......... . 
Phillips, John W .... . 
Phillips, Max Dean .. . 
Phillips, Norval Irvin ...... . 
Phillips, Oscar Kurre, B. S. in 
Ed. (Southeast Missouri 
State Teachers College); A. 
M .. ..... ...... ........ . 
Phillips, Richard Herman . .. . 
Phillips, Robert M . ... 
Phillips, Ross Ware. 
Phillips, Sally J ............ . 
Phillips, Virginia Clay. B. S 
in Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers Coll ege) ... 
Phillips. William Henry, Jr .. 
Phillips, William J ... . 
Phillis, Frieda Lorine ... . 
Phinney, Stanley George. 
Phythyon. William E .... 
Piacent, Frank Thomas. 
Piccolo. Vincent ..... 
Piche, Frank Joseph .. 
Picken, John Mc Nair ... ... . 
Pickering, Carmel Ogg (Mrs.), 
B. 8. in Home Ee .... . 
Pickett. Lowell Bauer ...... . 
Picklesimer, Lewellyn Gray. 
Pidgfl!On, George Douglas. 
Pientka. Joseph 8 ... . 
Pierce, Fred Welfare ....... . 
Pierce. Frieda O Ii ve Lee, B. S. 
in Home Ee ..... 
Pierce. Louis Zearl ...... . 
Pierce. Robert Earl ... . 
Pierce, Robert Gregg ...... . 
Pieske, Glenwood Harry. 
Pietro. Lawrence J. , Jr .. 
Pike, Harry .............. . 
Pilcher, Harold Wayne. 
Pilieri, Michael .J .. 
Pimm, John Huss ......... . 
Pinckney, Theodore Joseph. 
Pinckney, Warren John. 
Pine, Ralph Edward ....... . 
Pineault. Ralph Ferdinand .. . 
Pinet, Julianne ........ . 
Pingle, Ravmond Alan ... . 
Pingrey. David Robert .. . 
Pinheiro, Manuel .......... . 
Pinke. Kurt Gerhardt Otto. 
Pinkert, Paul August. 
Pinkerton. Dorcy 1\f ..... 
Pinkowski. Peter Frank .. 
Pinsker, Oscar Thelman. 
Piper, Richard Herrell . 
Piper Roberta Ann. 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Arts .... . 
Arts ... . 
Arts. 
Arts. 
Arts . . .. 
Arts .. 
Eng .. 
Arts. 
Grad .. 
Arts. 
Med ... 
tt&P.A. 
Eng ... . . . 
Eng ..... . 
Arts ... . 
Arts .. . 
Grad .. 
Arts ... 
Eng .. 
Arts. 
Arts .... 
Arts. 
Eng ... 
Eng .. 
Arts ..... . 
Arts ... . 
Arts .... . 
Grad .. 
Arts ... . 
Arts .. . 
Med .. . 
.Tour .. 
Grad .. 
Arts. 
Arts ... 
Educ .. 
Arts. 
Arts ... 
Arts .. 
Arts .. 
Arts. 
Arts. 
Grad. 
Eng .. 
Eng .. 
Arts. 
Arts ... 
Eng .. 
Educ .. 
Arts ... 
Arts. 
Arts ... .. . 
Arts. 
Arts ..... . 
Eng .. 
Eng .. 
Arts .. 
Eng .. 
Arts .. 
Eng .. 
Eng .. 
Eng .. 
Arts. 
Eng. 
Arts .... 
Arts .. 
Arts. 
Arts ... 
Arts. 
Arts ..... . 
Arts. 
Arts ..... . 
Arts .. 
Class 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Soph .. . 
Sr ...... . 
AAFCTP 
2nd yr ... 
AAFCTP 
2nd yr .. 
ASTP. 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
Jr .... . 
ASTP .. . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Jr .... . 
ASTP .. . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AA.Fcfr 
AAFCTP 
1st yr .. 
Sr .. 
AAFcfr 
AAFCTP 
8r ...... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP • . 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP. 
Spec ..... 
AAFCTP 
ASTP .. 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP. 
ASTP ... 
AAFCTP 
ASTP. 
Fr ..... .. 
ASTP. 
AS'I'P .. 
ASTP. 
Jr .... . 
ASTP .. . 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAF<;TP 
AAFCTP 
Sonh ..... 
AAFCTP 
Fr .. 
Postofilce 
Bovey, lV[inn . 
Two Harbors, Minn. 
Jasper ..... . 
Chicago, Ill . 
Alhamb1·a, Calif. 
Park Ridge, Ill. 
Lemay ...... . 
Detroit, Mich. 
Joplin ..... ..... . 
Van Dyke, Mich. 
F ulton. 
Lamar ......... . 
West Allis. Wis. 
Decatur, Ill. 
Red Hill, Pa. 
Billings ... ......... . 
Kansas City ... . 
Barberton, Ohio. 
Cambridge, Md. 
Wichita, Kan. 
Lorain. Ohio. 
Columbia ...... . 
Brooklyn, N. Y. 
Walton, Ind. 
(;anton, Ohio. 
Pittsburg, Kan. 
North Kansas City ... 
Berkley, Mich. 
Marion, Ky. 
Columbia .. .... . 
Milwaukee , Wis. 
County 
Jasper. 
St . Louis. 
Nodaway. 
Jasper. 
Callaway . 
Barton. 
Christian. 
Jackson. 
Boone. 
Clay. 
Boone. 
Maywood. . . . . Lewis. 
Jordan, 1\1 inn. 
Detroit, Mich. 
Piedmont..... Wayne. 
Eaton Rapids, ivi:ic'li. · 
Sharon. Pa. 
Philadelphia, Pa. 
8omerville, Mass. 
Minneapolis. Minn. 
Rockford, rn. 
Columbia ..... 
Stewartsville . 
Volga, Ky. 
Manhasset, N. Y. 
Buffalo. N. Y. 
Chicago, Ill. 
Painton ......... . 
Honea Path, S. C. 
Climax, Mich. 
Kalamazoo, Mich. 
Milwaukee, Wis. 
Morgantown, W. Va. 
Savannah. Ga: 
Gilman f'ity .... 
Philadelphia, Pa. 
Wethersfield, Conn. 
Lebanon ......... . 
Long Island. N. Y. 
Lawrence, Kan. 
Minneapolis, Minn. 
Columbia ... 
Chicago. Ill. 
Gilbert, Minn. 
Honford, <'alif. 
St. Paul, Minn. 
Big Stone f'ity, S. D. 
Indianola. 1\1:iss. 
Chicago, Ill. 
Kansas City .. .... . 
Hutchinson, Kan. 
Windsor ..... 
Boone. 
DeKalb. 
Stoddard . 
Harrison. 
Laclede. 
Boone 
Jackson. 
Henry. 
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Name 
P iper, Wesley Pershing. 
Pippin, Dan Luther .. 
Pirnie, John Clarence. 
Pirofalo, Carmen J ... 
Pisto, Robert Rocco. 
Pitcher, J ames Ralph .. 
Pitney, Josephine Oneta. 
Pittam, Tom C .... 
Pittenger, Edwin F .. 
Pittenger, Richard E ..... . 
Pittman, Clyde Franklin. 
Pittman, John Henry. 
Pitts, George L ........... . 
Pitts, Harmony Louise (Mrs.) 
Pitts, Lester C., Jr .. 
Pius, Milton Phillip .. 
Pizzi, Eugene Louis ... .. . 
Place, R. Fullerton, Jr . 
Plank, John Howard ....... . 
Plant, Graeme Dickerson, Jr. 
Plantz, Alan Huntly ..... . 
Plath, Charles Edward, Jr .. . 
Platner, Wesley Stanley, B. S. 
in Biol. (Philadelphia Col-
lege of Pharmacy and 
Science); M. S. (University 
of Pennsylvania) ...... . 
Platt, Harold James, Jr. 
Platton, Stanley Jules .. 
Plesko. John E . ... 
Plesnicher, John A . . 
Plocar, Rudolph John. 
Plotkin, David ..... . 
Plowman, Edward Morris. 
Plueger, Felix M ... . 
Plumb, Cecil. Jr .. . . 
Plumb, L eona ....... . 
Plumb, Paul Everett .... . 
Plummer, Billy Clarence. 
Plummer, John Watrous .... 
Plummer, Mary Elizabeth 
Gaither (Mrs.). 
Pobis, Russell James ... 
Podboyec, Charles Carl. 
Podgor, Benjamin ....... . 
Podkomorski. Casimir L .. 
Poe, George Elmer ........ . 
Poe, James Edgar, B. S. in Ed. 
(Southeast Missouri State 
Teachers College) .. .. . 
Pogge, George Hubert. 
Pogue, Cooper N .......... . 
Poindexter, Charles Joseph. 
Pokart, Sol. . . . . . . . 
Polak, George R ..... . 
Poland, Gene William. 
Polich, John Joseph ...... . 
Polikowsky, John Hughes .. 
Polillo, Carmela ....... . 
Poling, Robert Vernon. 
Pollard, Bette Jean .. 
Pollard. John Edwin. 
Pollard; John Joseph ....... . 
Pollard. Mary Jane (Mrs.), 
B. S. in Ed. (Southwest 
:Missouri State Teachers 
College) . 
Politt, Harold Ellsworth . . .. . 
Pollock, Marjorie Katherine 
Liddell (Mrs.) ....... . 
Pollock, Mary Kathryn. 
Pontinen, Wilbert A. 
Pool, Robert Dean ... . .. . 
Poorman, Omer Franklin. 
Pope, Gerald Horace ...... . . 
Pope, Marian Ruth, B. A., 
B. M. (St. Olaf's College): 
M. A . (Northwestern Uni-
versity) ........ . 
Popek. Chester A .. 
Popma. Lester D. . ... . . 
Popper. Edwar d ......... . 
Portell. Franklin Vincent. 
Porter, Dick Neville . 
Porter, John Edward 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Arts. 
Arts. .... 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Arts .. 
Jour .. 
Med. 
Arts. . .. 
Arts. 
Eng ...... i Arts .... 
Educ .. 
rts ... 
Educ. 
Arts .. 
Arts. 
Eng. 
Arts. ...... 
Eng. 
Eng. 
Arts. . . ' . . 
Arts. 
Grad .. 
Arts .. 
Eng .. 
Arts. 
Arts. 
Arts. .... 
Eng. 
Arts .. .. . 
Arts. 
Eng .. 
Educ. .. 
Arts. 
Eng .. 
Arts. 
/ Arts ... 
lEduc .. 
rts ... 
Arts .. 
Arts. 
Arts. ... 
Arts. 
Grad. 
Arts. 
Arts . . 
Arts. 
Eng .. 
Arts. 
Arts . . .. 
Arts. 
Eng ... 
Educ. 
Eng .. 
Arts. 
Eng .. 
Eng. 
~
Agr .... 
Educ .. 
ng ... 
Agr .. 
Arts. 
Arts .... 
Arts. 
Eng .. 
Eng. 
Grad. 
Arts ..... 
Arts. 
Arts ... 
B. & P.A. 
Eng .. 
Arts. 
Class 
AAFCTP 
Fr ... . ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Jr .. 
1st yr .... 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP. 
Fr. 
Fr ...... 
AAFCTP 
Jr ....... 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
ASTP. 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
sorili : : . 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP. 
Fr . ..... 
AAFCTP 
ASTP. 
Jr . . ..... 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
Fr. 
Fr ...... 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
Jr .. 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP 
Sr ..... 
ASTP. 
Soph. 
ASTP .. 
ASTP. 
Sr . 
Sr ... . 
ASTP .. . 
Fr. 
Fr ..... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP. 
Fr. 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP. 
1st yr. 
ASTP ... 
AAFCTP 
Postoffice 
River Forest, Ill. 
Waynesville .. . . . 
Weissert, Neb. 
Chicago, Ill. 
Thermopolis, Wyo. 
Saginaw, Mich. 
Higbee ...... . .. 
Kansas City .. 
Springfield, Ill. 
Mansfield, Ohio. 
Lexington, Ky. 
St. Louis. 
Brownsburg, Ind. 
Anderson ..... 
Pontiac, Mich. 
Minneapolis, Minn. 
St. Paul, Minn. 
Webster Groves .. 
Manitowoc, Wis. 
Macon, Ga. 
Nelson. Neb. 
San Antonio, Texas. 
Columbia . ... 
Poplar Bluff .. .. ... 
New York, N. Y. 
Streator, JU. 
Cleveland, Ohio. 
Chicago, Ill . 
New York, N. Y. 
Hannibal ... 
Chicago, Ill. 
S. Boston, Mass. 
St . Joseph ..... 
Hastings, Iowa. 
Warren, Ohio. 
Newton, Kan. 
Anderson. 
St. Louis. 
Caspian, Mich. 
Brooklyn, N. Y. 
Milwaukee, Wis. 
Hallsville. 
Bloomfield .......... 
Council Bluffs, Iowa. 
Lexington, Ky. 
Hico, Texas. 
Detroit, Mich. 
Staten Island, N. 
Isabel, Kan. 
Y. 
Canton, Ill . 
Pasadena, Calif. 
St. Louis. 
Bradford, Pa. 
Columbia ........ 
Santa Ana. Calif. 
Chicago, Ill. 
Nixa ............ . 
Dayton , Ohio. 
Campbell ... . 
Kansas City .. . 
Virginia, Minn. 
Hope, Kan . 
Orchard, Texas. 
Ithaca, N. Y. 
Wasau, Wis. 
Milwaukee, Wis. 
Orange City, Iowa. 
New York, N. Y. 
Crystal City ..... 
Los Angeles , Calif. 
Grosse Point-e Mich. 
County 
Pulaski. 
Randolph. 
Jackson . 
McDonald. 
St. Louis. 
Boone. 
B u tler. 
l\1arion. 
Buchanan. 
McDonald . 
Boone. 
Stoddard . 
Boone. 
Christian. 
Dunklin. 
Jackson. 
Jefferson. 
Nam e 
Porter, Ralph Glenn. 
Porter , William E . .. 
Porterfield, Henry H .. Jr . 
Portilla , Harry Joaquin ..... 
Portman, Roland Wagner, 
B. S. (Colorado State Col-
lege of Agriculture and 
Mechanic Arts); M. S. 
(Kansas State College of 
Agriculture and Applied 
Science) . .............. . 
Porupsky, LeRoy Adam .. . . 
Posch, Theodore Koehler . 
Posey, Jack Herbert. 
Pospisil, Joseph L. 
Post, Orian Austin ....... . . 
Post, Roy Erick... . . . . .. 
Postai, Louis Joseph. 
Poston, Leota P.. . . . . 
Poteet , Virginia Allen. 
Potocnik, Jimmy F. . . . . . . 
Pottenger , Cora Ann, B. S. in 
Ed. (Sou thwest Missouri 
State T eachers College) .. 
Potter, Beverly Lee ... ..... . 
Potter, Charles Edward, B. S. 
in Ed. (Southwest Missouri 
State T eachers College); 
M . Ed ............... . 
Potter , Dorothy Helen. 
Potter . Earl Gene. . . . ... . 
Potter, George Boxington .. 
Potter , Lee Harr is. . . . ... . 
Potter, Reba Phelps (Mrs.) .. 
Potter, Ruby Mildred, B. S. 
(University of California); 
G.N ................... . 
Potterfield , Paul Randolph .. . 
Pouliot , Dan Pershing .... . 
Poulton. Glenn Emmett. 
Powderly, Joseph E . . . 
Powell , Allene Carr. 
Powell , Anolda Thereau 
(Mrs.) .... . ........ . 
Powell, Arnold Stanley. 
Powell , Donald Oscar .. . ... . 
Powell. Dorothy E leanor, 
B. S. in Ed. (Northwest, 
l'viissouri State T eachers 
College) ......... . 
Powell. Earl Andrew ... . 
Powell. Edwin McArdle ... . . 
Powell. Ernest J asper .. B. S. 
in Ed. (Northeast Missouri 
State T eachers Coll ege): 
A.M ... .. ...... . 
Powell. Exie Jreene . 
Powell , George Newell , .Tr ... 
Powe.ll. Harold 0. , B. S . in Ed. 
Powell. Jamps N orbert .. . . 
Powell, Naoma N orine ..... . 
Powell. Oscar Marcellus, Jr. 
Powers, Dolores Mary .. 
Powers, Edward Bynon . . ... 
Powers . John Thomas. 
Powers, Richard E .... 
Poynter, Harold L. , Jr. . ... 
Pranger. Louis H ...... . . 
Pratt. Arthur Robert , .Jr. 
Promer, Isaac Wayne. 
Prentiss, Brla n A ... 
Press . .J onnas Louie ...... . . . 
Prewitt., Marjorie E lizabeth . . 
Pribish. Michael Arthur .. 
Price , Dorothy Loretta .. 
Price, H. Duncan ..... . 
Price, Margaret Ann . . 
Price, Rose J ean ........... . 
Prichard , Charles Fredrick .. 
Prieb, David Albert .. 
Priesmeyer, Rob8rt H ..... . 
Prince, Dorothy Elizabeth. 
Prince, Gordon Edward .. 
Prjnce. William Wayne .. 
Pr101. John Roger. 
LIST OF STUDENTS 93 
Division 
Arts. 
Arts . . . 
Arts ... . 
Eng. 
Grad. 
Arts ... . 
Arts .. . 
Ar ts. 
Arts ..... 
Arts .. 
Arts. 
Arts .. 
Educ .. . 
Arts ... . 
Arts .. . 
Grad. 
Arts. 
Grad. 
Arts . .. 
Arts. 
Arts. 
Eng. 
Educ. 
Grad. 
Eng. 
Arts .. .. . 
Eng .... . . 
Arts .. 
{Educ .. . Arts . . . 
Educ . . 
Arts. 
E n g. 
Grad. 
Arts .. 
Med. 
Gr ad . .. 
{Arts .. Educ .. . 
Arts ... . 
Educ . . .. . 
Arts .... . 
Arts. 
Arts ... 
Educ. 
Eng .. 
Eng . 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts .. . 
Arts .. . 
Educ. 
Eng .. . 
Arts . . ... . 
B. & P.A. 
/Educ . . . 
\ Arts ... . 
Arts .. . 
E n g. 
Arts. 
Arts ... 
Educ. 
Arts .. .. 
Arts. 
A1ts. 
Class 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP 
AAFCTP 
Soph .... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFC TP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Sr .. . 
Jr ...... . 
AAFCTP 
sopii. .. 
Fr'. .. . 
ASTP .. . 
AAFCTP 
ASTP . 
Spec. 
·As~rp::: 
AAFCTP 
ASTP .. . 
AAFCTP 
Fr. 
Fr. 
Spec. 
Soph ... 
ASTP . 
'i(_' ..... 
AAF CTP 
Sr ... 
F r . 
Fr ..... . 
AAFCTP 
Spec .. 
ASTP. 
ASTP . . . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Jr . .. . . 
ASTP 
Soph. 
1st yr. 
F r . 
Postoffice 
Fargo, N . D. 
Madisonville , Ky. 
Austin , T exas. 
St. Charles. 
Columbia ..... 
Sartell, Minn. 
Festus ...... . 
Canton, Ohio. 
Swanton , N eb. 
Wolf Su mmit. W. Va. 
St. Paul , Minn . 
Pittsburg, Kan. 
Bonne Terre. . . . . 
Kansas City ..... 
Cleveland . Ohio. 
Aurora ........ .. . . 
Kansas City. 
St. James .. . 
Macon ... . 
Pulaski, Ill. 
West Allis, W is. 
Atlanta. Ga. 
St . .Ta m es. 
Macon ..... . 
Glen view, Ill . 
Mankato, ·Minn . 
Ogden, Utah. 
Indianapolis . Ind. 
Columbia. 
Hunnewell . 
Clayton ..... 
Central City, Nel:i.· 
Hunnewell. 
Brown·s Station. 
Fargo , N. D. 
Columbia .. 
Berkeley .. 
Columbia .... 
Lincoln, Neb. 
University City . 
Westport , Conn. 
Seattle, Wash. 
Capac. Mich. 
Cameron ... .. .... . . 
D etroit. Mich. 
N o. Hollywood, Cali f. 
Palisade, Neb. 
West Acton, Mass. 
Bloomington, Ill. 
C larksville ........ . 
E lmwood Park. Ill. 
Owensville . 
Albany . 
County 
St . Ch a rles. 
Boone . 
Jefferson. 
St. Francois. 
Jackson. 
Lawrence. 
Jackson. 
Phelps. 
Macon. 
Phelps. 
:Macon . 
Boone. 
Shelby. 
St . Louis. 
Buchanan. 
Greene. 
Shelby. 
Boone. 
Boone . 
St. Louis. 
Boone . 
St . Louis. 
Clinton. 
Pike. 
Gasconade. 
Gentr y. 
Fr. . . Lexington ... . . L afayette . 
Soph . . K ansas CHy ... 
ASTP . . . l\forehead , Ky. 
AAF CTP Webster. S. D . 
AAFCTP St. Louis . 
.Jr. . . . . . . Hannibal. .. 
AAFC TP _Akron, Ohio. 
AAF0TP Sal t Lake Cit,:. Utah. 
AAFCTP Columbus , Ohio. 
Jackson. 
Marion. 
94 LIST OF STUDENTS 
Name Division 
Pritula, Victor ...... . Arts .... . 
Probach, Robert Paul. ... .. . Eng . . ... . 
Probst, Elmer J efferson, Jr .. . 
Probst, William John .. 
Arts . . 
Eng. 
Proctor , Arthur Miller ..... . 
Proctor, Mary Ruth. 
Proffitt, James L. . . . . .. . 
Eng .. 
Med. 
(Nursing) . 
Arts .. 
Proffitt. Richard L ee . .. .... . Arts .... . . 
Proft , Roy M ... . 
Prokop, Albert P ... . 
Prokopiak , Alexander . 
Prolisco, Walter Andrew. 
Proper, Richard Howard. 
Propst, Mary Belle ...... . . 
Pross , John Edward .... . . 
Prost , Merlin H enry .. . 
Pruim , Henry Richard ... 
Pruitt, Charles Benton . . 
Pruitt, Thomas Martin. 
Pryor, Frank Lannon. 
Przytula, Edward. 
Puckett , John Robert. 
Pugh, Donald Wesley. 
Pugh, John G .......... . 
Pugh, Robert A .... . 
Pugh, Robert Jay ...... . 
Pulis, Edward Willard .... . 
Pulley, Frank L .. Jr ..... .. . 
Pulliam. Margaret. B. S. in 
Ed. (Central Missouri State 
Teachers College). 
Pung, David Joseph. 
Punge, Jack Kent .. 
Punte. Lawrence F ...... . 
Eng .. . 
Arts .. 
Eng. 
Arts . . . . 
Arts .. . 
Arts ... . 
Arts .. . 
Eng. 
Arts. 
Eng .. 
Arts. 
Arts .... 
Arts .. 
Arts. 
Arts .... 
Arts .. 
Eng. 
Arts. 
Arts 
Eng ... 
Grad. 
Arts ... . 
Arts .. . . 
Arts ... . 
Arts . . . Purcell , Michael Joseph. 
Purchase. Zelma Louise .. 
Purdy, Charles 0., Ph .. :s·. Agr. . . . 
(Drake University) . 
Purdy, Derald K . .... . 
Pusateri, John August. 
Putman, James Harris . 
Putty,. William Lee .... 
Pyle, Edward Rosser. 
Pyle, Verle Floyd ........ . . 
Pyne, Herbert John . 
Grad. 
Eng. 
E_ng .. 
Eng. 
Arts .. 
Arts. 
Eng. 
Arts . 
Quallen, Ed_ward R. Arts. 
Quan, George J. .... ...... Arts. 
Quattrone, Anthorw J .. . . .. . Arts . 
Quigley, Heleri Isabelle, B. S. . 
in Ed., M. Ed. . .... .. Grad .. 
Quillen, Charles Henry. Arts 
Quillin, Jenkins . . . . . Arts .. 
Quinn, Donald R. . . . Arts. 
Quinn, Dorothy Ann. Arts .. 
Quinn, Gerald W. . . . Arts .. 
Quinn, Marilyn Elizabeth. Arts. 
Quinn, Marion R. . Arts. 
Quinn, Mary June.... Arts . 
Quinn, Patricia Anne . Arts. 
Quinn, William James. Arts. 
Quinn, William Jerome. Eng .. 
Quint, Ira Harold. . . . . . . . Eng. 
Quiring, Walter Otto, Jr. . Arts. 
Quirk, James David. Eng. 
Raab, Robert Geo. . . .. 
Rabold, Robert William. 
Radcliff, Benjamin Morgan .. 
Radcliffe, John Thomas. 
Radiy, Lyle George ..... . 
Radzinski, John Joseph. 
Raff, Samuel F. , Jr ... . .. .. . . 
Ragan, Marjorie Elizabeth .. 
Arts. 
Eng .. 
Arts . 
Arts . 
Arts. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Rages, Donald Ewing ...... . Agr ..... 
Ragsdale, Elizabeth Woodson 
Ragsdale, Jean Jordon. 
Rahl, William Douglas 
Rahm, James Arthur .. 
Rahn, Joseph Aloysius 
Rahrar, Earl E ... . 
Rainaud, Leo Jos ... . 
Raines, John Gilbert . ..... . . 
Rainey, Perry D., B. S. in 
Agr. (University of Ne-
braska . . 
B. & P. A. 
Educ .. 
Arts .. 
Arts . 
Arts .. 
Arts. 
Arts. 
Eng 
Grad .. .. . 
Class 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
ASTP 
ASTP. 
Fr ..... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
Jr ...... . 
AAFCTP 
ASTP .. . 
AAFCTP 
Fr .. . 
Soph ... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP . .. 
AAFCTP 
AAFCTP 
Sr. 
AAFCTP 
AAF CTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Sr. 
ASTP• .. 
ASTP. 
ASTP . .. 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP ... 
Jr . . 
Postoffice 
Detroit, Mich. 
Yakima, Wash. 
Handy ............ . 
Cedar Rapids , Iowa. 
Kel ton, S. C. 
Columbia ..... . 
Toledo , Ohio. 
Chase, Kan. 
Milwaukee, Wis. 
Long Island, N. Y. 
Syracuse, N . Y. 
Detroit, Mich . 
D es Moines, Iowa. 
Bethany ..... 
Omaha, Neb. 
Perryville .......... . 
Muskegon, Mich. 
Ironton ... . 
Ironton ..... . 
Pueblo, Colo. 
Hart.ford, Conn. 
Holdenville , Okla. 
D enver , Colo. 
Youngstown. Ohio. 
Chicago, Ill. 
Miller, S. D. 
Buffalo , N. Y. 
Cameron. 
Audrain ........ . 
St. Cloud, Minn. 
Morrill , Neb. 
Syracuse, N. Y. 
Houston. Texas. 
Green Ridge ..... . 
Columbia. 
Oberlin, Kan. 
Pittsburgh, Pa. 
Richmond, Va. 
Detroit, Mich. 
Philadelphia, Pa. 
Monroe, Wis. 
St. Louis. 
AAFCTP St. Louis. 
AAFCTP Chicago, Ill. 
AAFCTP Steubenville, Ohio. 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Fr .. .... . 
AAFCTP 
Soph ..... 
AAFCTP 
Fr .. 
Fr . ..... . 
AAFCTP 
ASTP. 
ASTP ... 
AAFCTP 
Soph .. 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Jr. 
Fr . ..... 
2nd yr . 
Sr . . 
AAFCTP 
AAFCTP 
Soph ..... 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP .. 
. . . . ' . . ' . 
Cameron .... 
Pueblo, Colo . 
Earle, Ark. 
St. Paul, Minn. 
Monroe City .... 
Freewater, Ore. 
Lewis, Iowa. 
Atchison, Kan. 
Albuquerque, N. M. 
St. Joseph .. 
Decatur, Ill. 
La Crosse, Wis. 
Mount Vernon, N. Y. 
Hutchinson, Kan. 
St. Louis. 
Maumee, Ohio. 
McKees Rocks, Pa. 
Springhill, Ala. 
Loveland, Colo. 
Fond Du Lac, Wis. 
Milwaukee, Wis . 
Springville, Iowa. 
Hannibal ........ 
Smithton .. 
Columbia. . . ... 
Columbia ... .. . . . . 
Turner, Mich. 
St. Louis. 
Overland ... . . . . ... 
Dublin, Ind. 
Meriden, Conn. 
Waterloo, Iowa. 
A pp Ieton City . . ..... 
County 
Ripley , 
Boone . 
Harrison. 
Perry. 
Iron. 
Iron. 
Clinton. 
Bates. 
Pettis. 
Boone. 
Clinton. 
Monroe. 
Buchanan. 
Marion. 
Morgan. 
Boone. 
Boone. 
St. Louis. 
St. Clair. 
Name 
Rains , Fern, B. S. in Ed .... 
Rainwater, J era\ David. 
Ralph, Robert E ......... . . . 
Ralston, Jean Louise, B. S. in 
Ed ........ ..... . 
Ralston, Leonard F .. . 
Ramey, Edgar Lewis. 
Ramont, August A .. ..... . 
Ramsay, Thelbert H .. Jr .. 
Ramsey, Alice Cecelia. 
Ramsey, Leah May ..... 
Ramsey, Russell Curtis. 
Ramsland . Royce Sayles .. 
Rand, Harry ...... . ..... . 
Randal, William Ernest. 
Randel, Marvin William ... 
Randle, William Stanley .. 
Randol, Robert Atkins .... . . 
Randolph, Kenneth Kaufman 
Randolph, Robert Mueller ... 
Rank, Ella Jane, B. S. (State 
Teachers College, Kirks-
ville); M. Ed ......... . 
Raoch, Samuel Edward. 
Rasanen, Veikko .. 
Rasch, Wallace Edgar ... . 
Rasor, Allan A .......... . 
Rasse, Robert Lorenz. 
Ratcliff, Zeno 0., Jr ........ . 
Ratekin, Mayme Jane, B. S. 
in Ed ............. ... . 
Rath, Raymond Robert .. 
Rathbun, Donald R. .. 
Ratliff , Lawrence E . . 
Ratliff, Philip Grady .. 
Ratmansky, Samuel C .. 
Rau, Arthur George. 
Rau, Dean Willard ........ . 
Rau, Gustav Carl, A.B., A . 
M ................... . 
Rausch, Mae Josephine .. 
Rawlings, Alice Lee .. 
Ray, Frank Henry .. 
Ray, Georgeanne. 
Ray, Ruth Evelyn ..... 
Ray, William Farish .. 
Raya, John L ..... . ..... . 
Rayhill , James Waldron. 
Ray], Laborn Ray .. . . . 
Read, Charles Warren. 
Read Donald Lloyd ... 
Read, William Richard ..... 
Ready, Martha Mary .. 
Ready, Robert Knowles ... 
Reagan, Duane William. 
Reagel, Fred S ..... . 
Reager, Elbert Ross .. .. . 
Reagles, Elmo L eland .. . 
Real, Robert Joseph .. 
Reams, Darrell V . .. 
Reasons, Betty Jo. 
Rector, Robert Ross . . 
R edburn, George, Jr .. 
Reddington, John Patrick .. 
Redel, Margaret Ellen ..... . 
Redfern, Ernest Emit, B. S. in 
Ed. (Southwest Missouri. 
State Teachers College) . 
Redlin, Charles Allison . .. 
Redman, Clifford Hunt .. 
Reece, Donald Miles. 
Reed, Alice R. ..... . 
Reed, Dorothy Ann. 
Reed, Emma Lee . .... 
Reed, Florence Ellen. 
Reed, Isabel Toomey (Mrs.). 
Reed, Jane Elaine (Mrs.). 
Reed, Joseph C ..... . 
Reed, Lynne Burton .. . 
Reed, Stanley Clifford. 
Reed, Tiffin William ... . . . 
Reeder, Charles Clinton. 
Reedy, Robert .. . 
Reeh!, Ralph H ...... . 
Rees , Gordon Duane . 
Reese, Jane W . ......... . .. . 
Reeves James E. 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Educ .. 
Arts. 
Arts .. 
Educ .. 
Arts. 
Arts . 
Arts. 
Arts . 
Arts. 
Educ ... 
Arts . 
Arts. 
Eng. 
Arts. 
Arts. 
Arts .. 
Arts .. 
Eng .. 
Arts . 
Grad .. 
Arts. 
Arts .. 
Eng .. 
Arts. 
Arts . .. 
Arts. 
Class Postoffice 
Sr.. . . . . . Trenton .... 
AAFCTP Tulsa, Okla. 
AAFCTP Parkersburg, W. Va. 
Sr . ... . . . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Fr .. 
Jr .... .. . 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Soph .. 
ASTP. 
Soph .. 
AAFC:TP 
ASTP. 
Sr .. .... . 
AAFCTP 
Soph .. ... 
AAFCTP 
AAFC:TP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Columbia ... . .. . . . 
Des Moines, Iowa. 
Gladewater, Texas. 
St. Louis. 
Omaha, Neb. 
Kansas City .. 
Leadwood ...... . 
Demopolis, Ala. 
St. Paul, Minn. 
Brooklyn, N. Y. 
El Paso, T exas. 
Mansfield, Ill . 
Rochester, N. Y. 
Glendale ...... . 
Wattsburg, Pa. 
Caruthersville ..... . 
Columbia ... 
Chicago, Ill. 
Aberdeen, Wash. 
Kimmswick ... 
Warsaw, Ind. 
M.arshall ........ . . . . 
Pantego, N. C. 
Fulton ..... . 
Antigo, Wis . 
Grad . . 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Eng. 
Arts . . . 
. . ASTP ... 
Akron, Ohio. 
Wichita Falls, T exas. 
New York, N. Y . 
Philadelphia, Pa. 
Hewlett, L. I., N. Y. 
Salamanca, N . Y. 
Med .. 
Educ . . 
Agr ... 
Arts .. 
{Arts ... 
Educ .. 
Agr .. 
Eng. 
Arts . 
Arts . .. 
Educ .. 
Arts ... 
Arts .. 
Eng .... 
Educ . . 
Arts. 
Arts. 
Eng .. 
Eng . . 
Eng . ... 
Arts. 
Arts. 
Agr .... .. 
Arts .. 
Arts. 
Arts. 
Arts . 
Grad. 
Eng .. 
Eng ... . 
Educ .. . 
Educ .. 
Agr ... 
Arts .. 
Agr. 
Jour .. 
Arts . . 
Arts. 
Eng .. 
Arts. 
Arts ... 
Med .. 
Arts. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Arts .. 
AAFCTP 
1st yr ... . 
Soph .. . . 
Fr .. 
AAFCTP 
Fr. 
Fr .. 
Sr .... . 
ASTP .. . 
AAFCTP 
AAFCTP 
Sr ...... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP. 
Sr ...... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
Jr .... .. 
Soph .. . 
ASTP .. . 
AAFCTP 
AAFCTP 
Soph ..... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Soph .... 
ASTP•. 
ASTP. 
Sr .. 
Sr .. 
Jr. 
Fr ..... . 
Soph .. . 
Jr .. 
Fr .. .... . 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
Fr. 
2nd yr ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Sr . .. 
AAFCTP 
Pacific .... 
St. Louis. 
New Franklin . 
Kirkwood ... 
Platte City. 
Middletown .. 
Tampa, Fla. 
San Gabriel, Calif. 
Rochester, N. Y. 
Sedalia ..... 
Putnam, Ill. 
Webster Groves. 
Denver, Colo. 
St. Joseph ...... . 
Wellington, Kan. 
Denver, Colo. 
Jefferson City ...... . 
ri~tl~;~08ente~: Wis. 
Bradford, Ill. 
Omak, wash. 
West Plains .. . . 
Lincoln , Neb. 
Lansing, Mich. 
Bronx, N. Y. 
Vienna. 
Forsyth ......... . 
San Gabriel, Calif. 
Amity ..... 
Maysville. 
California ... 
Peoria, Ill . 
Odessa. . . . . . . . 
Columbia. 
Licking . . ... . . 
Oak Park, Ill. 
Chillicothe, Ohio. 
Torrington, Wyo. 
Manorville, Pa. 
Fort Worth, Texas. 
Portageville. 
Irwine, Ky. 
Milwaukee. Wis. 
Sioux Falls, S. D. 
Columbia ...... . 
Milwaukee, Wis. 
95 
County 
Grundy. 
Boone. 
Jackson. 
St. Francois. 
St. Louis. 
Pemiscot. 
Boone. 
J efferson. 
Saline. 
Callaway. 
Franklin. 
Howard. 
St. Louis. 
Platte. 
Montgomery. 
Pettis . 
St. Louis . 
Buchanan. 
Cole. 
St. Louis. 
Howell. 
Maries. 
Taney. 
DeKalb. 
DeKalb. 
Moniteau. 
Lafayette. 
Boone. 
Texas . 
New Madrid. 
Boone. 
96 
Name 
Reeves, John Thomas .. . 
Reeves, Melvin Maxel ..... . 
Reeves, Minnie, B. S . in Ed. 
(Northeast Missouri State 
Teachers College) ..... . 
Regan, Violette Gottrick .. m· 
Regan, William 0., B. S. 
Agr ................ .. . 
Regan, William Whitfield .. . 
Regnier, Robert Edward .. . 
Rehmke, Alvin Wilmer .. 
Reich, Burton Donald. 
Reichenbach, Este Jay .. 
Reichert, Doris Esther . 
Reichman, Rosalie .. . 
Reid, Blair Mitchell ....... . 
Reid, Emma Fern, B. S. in 
Ed. (Central Missouri State 
State Teachers College) . 
Reid, Kenneth Hutchinson .. 
Reid, Robert Clay .... 
Reid, William D., Jr. 
Reid, William Robert .. 
Reigel, Ralph N .. . 
Reilly, Mary Jane .... . 
Reilly, Roy Maurice.. . . . . . 
Reinelt, Edward J .. .... . 
Reiner, Alvin Bernard .. 
Reinhart, Carl Norman ..... . 
Reinhart, Sister Georgiana 
Marie, A. B. (Fontbonne 
College) ................ . 
Reinhold, Walter J ...... . . 
Reisberg, Sidney Bernard. 
Reiss, Audrey ........... . 
Reisser, Irene i.VIargaret .. 
Reister, John W. 
Reiter, Bert .. . ..... . 
Reitmeier, George F . . 
Reitz, Brodon W ......... . 
Remeika, Andrew Algirdos. 
Remes, Paul A ..... . 
Remley, Mary Martha. 
Remy , Dale D ...... . 
Renaldi, Jack Arnold ...... . 
Rendlen, Raymond Gottleib . 
Renner, Catherine Jane. 
Renner, Ed Don . .... . 
Reno, Arthur David. 
Renwick, Robert J. 
Renz, Mary Catherine ..... . 
Repp, Chas. A., B. S. in Ed. 
(Central Missouri State 
Teachers College) ... 
Reser, Ottis Junior, B. S. in 
Bus. Adm .......... . 
Reshetiloff, Cyril Boris. 
Retmier, Harrison J ..... . 
Retrum, Paul H .. . 
Rettig, Clifford E ...... . 
Reuter, Frank Thomas .. 
Reuter, Stanley Helm. 
Rexroad, Carl Buckner. 
Rexroad, Charles A. 
Reynolds, Donald Emerson. 
Reynolds, Elvia L., Jr. 
Reynolds, Marjorie Lorene. 
Reynolds, Robert Roy. 
Reynolds, Robert Wayne .. 
Reynolds, Ruth Ivey. 
Rhea, Phillip E ..... 
Rhoades, Robert Louis ..... 
Rhoads, Helen Louise. 
Rhodes, Carl Eugene. 
Rhodes, Ethel Oletta. 
Rhodes, George, Jr ... 
Rhodes, James Lewis. 
Rhodes, Lloyd Middlemas. 
Rhodes, William Douglas. 
Rice, Cecil L ....... . 
Rice, Charles Theodore. 
Rice, Marjorie Ann .. 
Rice, Ruth Arvesta, B. S. in 
Ed., Ed. M .... .. . 
Rice, William Manion. 
Rich William Elmer . . 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Arts .... . . 
Arts. 
Grad .. 
Arts. 
Grad .. 
Med .. 
Eng ... 
Eng .. 
Arts. 
Eng. 
Arts. 
Jour .. 
Arts . 
Grad .. 
Eng .. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Eng .. 
Eng. 
Grad. 
Arts. 
Eng. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Eng .. 
Eng ..... . 
Arts .. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Eng. 
Agr .. 
Agr ... 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Grad. 
B. & P.A. 
Eng. 
Arts. 
Arts. 
Arts . . 
Arts .. 
Eng. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts .... 
Educ . . 
Eng ... 
Eng. 
Arts. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Eng .. 
Educ .... 
Arts. 
Eng. 
Eng ... 
B. & P.A. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Grad. 
Jour. 
Eng 
Class Postoffice 
AAFCTP Portland, Ore. 
AAFCTP Langdon, Kan. 
1st yr .. 
ASTP .. 
ASTP. 
Fr. 
ASTP. 
Fr . . 
Sr .... 
Soph. 
ASTP•. 
Jr ... ... . 
AAFCTP 
Fr ...... . 
AAFCTP 
Fr. 
Fr ...... . 
AAFCTP 
ASTP .. 
ASTP. 
AAFCTP 
ASTP. 
Fr .. 
Fr . .. ... . 
AAFCTP 
ASTP. 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Sr ...... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP. 
Fr .. 
Fr . .. . .. . 
AA,iFCTP 
AAFCTP 
Soph. 
2nd yr. 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP. 
Fr ..... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Sr .. . 
Soph .. . 
ASTP. 
Fr ..... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
Soph ... 
ASTP. 
Spec .... 
AAFCTP 
Sr ..... . 
ASTP. 
2nd yr ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
Fr. 
Kirksville ..... . . . 
Columbia ..... .. . . 
Columbia ...... . . 
Columbia. 
Chicago, Ill. 
Davis, Calif. 
Fairfield, Conn. 
Miami, Fla. 
Filer, Idaho. 
Kansas City . 
Jefferson City. 
Belton. 
Aurora. 
Peculiar ....... . 
Kezar Falls, :Me. 
Columbia ...... . 
Milwaukee, Wis. 
St. Louis. 
Kansas City ... . 
Milwaukee, Wis. 
Waterbury, Conn. 
Ceres, Calif. 
St. Louis. 
Cleveland, Ohio. 
Forest Park, Ill. 
Sikeston . ... . 
Williamsville ..... . 
Nicholasville, Ky. 
Crary, N. D. 
Buffalo, N. Y. 
Battle Creelc, Mich. 
Thomaston, Conn. 
Negaunee, Mich. 
Kansas City . .. .. 
McArthur, Ohio. 
Chicago, Ill. 
Hannibal. ...... . 
Jefferson City .. 
Sikeston .......... . . 
Grosse Pointe Woods, 
Mich. 
Elgin, Ill. 
Jefferson City ... 
Boonville .. 
.Urbana .......... . 
Huntington, N. Y. 
Indianapolis, Ind. 
Cottonwood, Minn. 
Napoleon, Ohio. 
Phoenix, Ariz. 
Virginia, Minn. 
Columbia . 
Bulpitt, Ill. 
Clinton, Me. 
Morrilton, Ark. 
Ava. 
St. Louis. 
Magnolia, Ark. 
Atlanta, Ga. 
Covington, Ky. 
Chicago, Ill. 
Columbia ..... . 
Columbia ...... . 
Cape Girardeau .. 
Hawthorne, N. J. 
Fredericktown .. 
Linwood, Kan. 
Caruthersville .. 
Leonard .. ...... . 
Baton Rouge, La. 
Sedalia ..... 
Carthage. 
Sr. . . . . . Columbia .......... . 
ASTP. . Baltimore. Md 
County 
Adair. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Jackson. 
Cole. 
Cass. 
Lawrence. 
Cass. 
Boone. 
Jackson. 
Scott. 
Butler. 
Jackson. 
Marion. 
Cole. 
Scott. 
Cole. 
Cooper. 
Dallas. 
Boone. 
Douglas. 
Boone. 
Boone. 
C. Girardeau. 
Madison. 
Pemiscot. 
Shelby. 
Pettis. 
Jasper . 
Boone. 
Nam e 
Richards, Elmer Vaughan. 
Richards, Frederick G . 
Richards, Gordon F. . .. 
Richards, James D ........ . 
Richards, James Lawterman, 
Jr ....... . ... ...... . 
Richards, John Willfarn ... . 
Richards, lviarjorie Ruth ... . 
Richards, Roger Cleveland .. 
Richards, Ruth .. ... . ..... . 
Richardson, James Tull , B. 
A., M. A. (University of 
Texas); Ph. D . ......... . 
Richardson, Marion Juanita . 
Richardson, Paul Joslin. 
Richeson, Lucile Porter ..... 
Richmond, Sidney Albert, B. 
S. in Ed ......... . 
Richmond, Wendell Horton. 
Richter, Fred Felix .. 
Richter, Norma Lou. 
Richter, Raymond E. 
Ricker, Virginia Ann . 
Rickert, Albert A., Jr .. 
Ricketts, Wayne Franklin . 
Rickner, Gale, Jr . 
Ricks, Maxine F. 
m~~Y:: Elcl:r~ude . Farkeil 
(Mrs.). 
Riddle, Lorin A . . 
Riddle, Wilma Lois . 
Rider, Ralph Melvin. 
Ridgeway, Jane . . 
Ridgeway, June . . .. .. .. . 
Ridinger, Harold Graham. 
Ridley, John S .. 
Riebel, Roger Morris. 
Riefer , Ethel Allison. 
Riegel, Dorothy Virginia. 
Riewe, lV[ilton Francis. 
Rigel , Michael ..... . 
Riggs , Donald Keith. 
Riggs, Francis I ........ . 
Riggs, Sheldon Kenneth. 
Riley, George Arthur, A. B. 
(Southwest Missouri State 
Teachers College); A. M. 
Riley, Knelton L. 
Riley, Max Edward .. 
Ring, Arnold L eRoy. 
Ringgold , Raymond . Hamil~ 
ton .. ......... . .... . 
Riodan, Daniel Francis. 
Ripley, Harold A ....... ... . 
Risch, Theodore, Henry, Jr. 
Rist, Paul Raymond ... 
Riste, Thomas James . 
Riter , Hermon Henry ... 
Ritter, Maurice Alfred. 
Ritter, Robert Scott ... .. . . 
River, Inez Drake (:Mrs. ). 
Rizzo, Anthony Joseph. 
Roach, Hubert Vernon. 
Roach, John Joseph. 
Robb, Everett A .... 
Robbin, Sheldon Joel .. . 
Robbins, Charles Lewis .. . 
Robbins, George Richard . 
Robbins , John Romaine. 
Roberts, Carrie Nelle. 
Roberts, Kenneth ... 
Roberts, Lorin Watson. 
Roberts, Lucy Mildred. 
Roberts, Madeline Warren, 
A. B ............ . 
Roberts, Paul Harris, A. B. 
(Southeast Missouri State 
Teachers College) .. 
Roberts, Paul Harry. 
Roberts, P erry J., Jr .... ... . 
Roberts, Raymond Joseph. 
Roberts , Richard Alvin. 
Roberts Russell Ray 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Eng. 
Arts . 
Arts . 
Arts. 
Arts. 
Arts ... 
Educ .. 
Arts .. 
Arts. 
Grad . 
Arts. 
Eng. 
Educ . 
Grad. 
Arts ... 
Eng .. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts ... 
Educ. 
Educ. 
Med ..... 
(Nursing) 
Arts. 
Educ. 
Eng. 
Arts. 
Arts . 
Eng. 
Arts . . 
Agr .... 
/ Educ. 
\Arts .. 
Agr ... 
Eng. 
Arts. 
Arts . 
Arts. 
Eng. 
Grad. 
Arts. 
Arts .. 
Eng. 
Eng . .... . 
Eng .. 
Arts. 
Eng. 
Eng. 
Arts . 
Eng. 
Agr. 
Arts ... 
Educ. 
Eng. 
Eng ... 
Eng . . 
Arts. 
Arts. 
Eng .. 
Arts. 
Arts ..... 
Educ .. 
Arts. 
Eng .... 
/Educ. 
\Arts . 
Grad. 
Grad. 
Agr ... 
Eng. 
Eng ... 
Eng. 
Arts. 
Class 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP . .. 
AAFCTP 
Sr ..... . 
AAFCTP 
Jr . 
Fr . .. .. . 
ASTP .. 
Sr. 
sciiih .. 
ASTP. 
Fr ..... . 
AAFCTP 
Fr ... .. . 
AAFCTP 
Fr . 
AAFCTP 
Sr. 
Sr. 
Sr. 
AAFCTP 
Sr ..... 
ASTP. 
Sr. 
Sr ..... . 
ASTP. 
AAFCTP 
Fr. 
Fr. 
Fr .. . 
Fr ... . 
ASTP .. . 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
ASTP .. 
AAFCTP 
Fr ..... 
ASTP. 
ASTP .. 
ASTP. 
AAFCTP 
Sr ..... . 
ASTP .. 
Sr. 
ASTP . 
Fr. 
AAFCTP 
Spec ... 
ASTP. 
Fr . .. . 
ASTP .. . 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
Sr ..... . 
AAFCTP 
Soph. 
Fr. 
Fr ... 
P ostoffice 
Lake Zurick, Ill. 
Hancock, Mich. 
Great Falls , Mont. 
Wilmette , Ill. 
Ardmore, Pa. 
Minneapolis, Minn. 
,vest Plains .... 
Pontiac, Mich. 
Kansas City . 
Nacogdoches, Texas. 
Lupus . ...... . 
Topeka, Kan. 
Clifton Hill . 
Qulin .......... . . . 
Columbia .. . . . 
Selkirk , N. Y. 
La Grange ... .. . 
Janesville, Wis. 
Columbia. 
Paterson, N. J. 
Couch ...... . 
Bryan, Ohio. 
Campbell. 
Farmington . ... . . 
St. Louis. 
St. Louis . 
Monett .. ...... . . 
Spring Fork . 
Columbia .. 
Columbia. 
Protem ... .... . 
Springfield, Ill. 
Arbela. 
Cuba . ..... . 
La Grange .. . 
Oconto, Wis. 
Ferndale, l\1ich. 
Cape Girardeau . 
Wesley, Iowa. 
Paden City, W. Va. 
Boonville ...... . 
Bucyrus, Ohio . 
Springfield ... 
Omaha, Neb. 
Severn, Md. 
New York , N. Y. 
Detroit, Mich. 
St. Louis. 
Centerville, S. D. 
Salem, Ill. 
Keokuk, Iowa. 
Independence . 
Akron, Ohio. 
Kirksvill e. 
Kansas City. 
Oak Grove .... 
Detroit, Mich. 
Wayne, Mich. 
Chicago, Ill . 
Cresco, Iowa. 
Endicott, N. Y. 
Clewiston, Fla. 
Steelville .... . . 
Detroit, Mich. 
Columbia ..... . 
Mccredie. 
Chillicothe .... .... . . 
Charleston. 
Fr. Humansville. 
Fr. . . . Centralia .... .. . ... . 
ASTP. . . River Rouge. Mich. 
ASTP. . Springfield, Ill. 
AAFCTP Kansas City . 
County 
Howell. 
Jackson. 
Moniteau. 
Randolph. 
Butler. 
Boone. 
Lewis . 
Boone. 
Oregon. 
Dunklin. 
97 
St. Francois. 
Barry. 
P ettis. 
Boone. 
Boone. 
Taney. 
Scotland. 
Gasconade. 
Lewis. 
C. Girardeau. 
Cooper. 
Greene. 
Jackson. 
Adair. 
Jackson. 
Jackson. 
Crawford. 
Boone. 
Callaway. 
Livingston. 
l\'Iississippi. 
Polle 
Boone. 
Jackson . 
98 LIST OF STUDENTS 
Name Division 
Roberts, Samuel Bond, Jr. A ... Arts. 
Roberts, Stanley Eugene, 
B ....... . 
Roberts, William Boetner .. 
Robertson, Arnold ......... . 
Robertson, Benjamin Frank-
lin, Jr .... .. .. ....... . 
Robertson, David Lowry ... . 
Robertson, Donald McClure. 
Robertson, Dorothy E .. 
Robertson, Gloria Anne 
Robertson, James L ....... . 
Robertson, John Grano Win-
t& .... ··············· 
Robertson, Mabel Lucille. 
Robertson , Martha Ellen .... 
Robertson, Olive Ellen (Mrs.), 
B. S. in Ed. (Southwest 
Missouri State Teachers 
College) ............... . 
Robertson, Ralph Andrew. 
Robertson, Robert D ...... . 
Robertson, Robert Harriman. 
Robertson, William ..... . 
Robinson, Adele Austin. 
Robinson, Ambrose Buck. 
Robinson, Anna Juanita. . . . 
Robinson, Borum C. 
Robinson , Claude G ... .... . 
Robinson, Dale Frederick .. . 
Robinson, Edmund Charles .. 
Robinson, Frank, B. S. in Ed. 
Robinson, Harold H., Jr. 
Robinson, Louis .... ... . . 
Robinson, Robert John .. 
Robinson, Seymour. 
Robinson, Van Millett ..... . 
Robinson, William Coburn .. 
Robinson , William Kirley .... 
Robinson, Willis Franklin . . 
Robison, D elbert Earl. . 
Robnett, Dudley Anderson, 
Jr ..................... . 
Rochmis, Fred William ... . 
Rockenbach, Philip John. 
Rockett, John Coughlin. 
Roddewig, William F. 
Rode, Robert James ....... . 
Rodekohr, Edward Sinclair .. 
Roden, Arthur Edgar, Jr .. 
Rodenberg, Sidney Dan ... 
Roderick, Cecil Vernon, B. ·s·. 
in Agr ................. . 
Rodgers, Fern Tallmadge, B. 
S. in Ed. (Southwest Mis-
souri State Teachers Col-
lege); A. M ......... . 
Rodgers, Robert Deane. 
Rodgers, Ruth Frances ..... . 
Rodgers, Vincent Francis ... . 
Rodkey, William Randolph. 
Roe, Wayne E .. . 
Roehl , Thomas J ...... . 
Roemlein, William A .. . 
Roerig, Philip W. 
Roesler, Paul Jay .. 
Roessel, Sarah Jane. 
Rogers, Aureli~, Gutman 
(Mrs.) .............. . 
Rogers, Betty Jane. 
Rogers, Charles T ....... . 
Rogers, Constance Marie. 
Rogers, James Martin . 
Rogers, Jeanne Flavia ...... . 
Rogers, Ola Marie, B. S. in 
Ed. (Central Missouri State 
Teachers College) .. 
Rogers, Oral Edwin. 
Rogers, Orvin Carl .... 
Rogers, Ralph Gordon. . . 
Rogers, William Eugene, A. 
B .......... . ...... . 
Rogosch , Vernon Louis. 
Rohde, George Paul . 
Rohe, John W ...... . 
Rohner, Kay Eugene. 
Med. 
Arts. 
Arts . 
Eng .. 
Eng. 
Arts. 
Arts. 
Arts . .. 
Arts. 
Arts .... 
/ Educ. 
\Arts . 
Arts. 
Grad. 
Agr .. 
Arts .... 
Med. 
Arts. 
Educ. 
Arts· ... 
Arts. 
Arts. 
Arts .. 
Eng. 
Arts. 
Grad .. 
Arts. 
Eng. 
Arts. 
Kng. 
Arts. 
Arts .. 
Eng. 
Agr .. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Eng .. 
Eng. 
Arts .... 
Arts. 
Eng 
Eng. 
Eng. 
Grad .. 
Grad. 
Arts. 
Arts. 
Arts . .... . 
Arts .... . 
Arts. 
Arts .... 
Arts. 
Arts. 
Med . ... 
{Arts .. 
Educ. 
Arts. 
Arts .. 
Arts .. 
Arts .. 
Eng . 
Arts. 
Grad. 
Arts. 
Eng .. 
Eng. 
Grad. 
Eng . 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Class Postoffice 
AAFCTP Denver, Colo. 
2nd yr. Gallatin ..... . 
Sr . . . . . . New Cambria ..... . 
AAFCTP Port Arthur, Texas. 
ASTP. 
ASTP ... 
AAFCTP 
Soph .. 
Fr ..... . 
AAFCTP 
ASTP. 
Fr. 
Loganville, Ga. 
Decatur, Ill. 
New York, N. Y. 
Des Moines, Iowa. 
Kansas City . 
Nashville, Tenn. 
New Orleans , La. 
Fr ..... Meta . ...... . 
Soph. Kansas City 
Sr ..... . 
AAFCTP 
1st yr ... 
AAFCTP 
Jr ...... . 
AAFCTP 
Fr ..... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP . . . 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
ASTP .. 
Fr . . ... . 
AAFCTP 
Soph. 
Jr ...... . 
AAFCTP 
Soph .. 
ASTP .. 
ASTP. 
ASTP ... 
AAFCTP 
Fr ..... . 
ASTP .. 
ASTP .. 
ASTP. 
AAFCTP 
Fr ..... . 
AAFCTP 
ASTP . .. 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
1st yr. 
Fr. 
Fr .. 
Jr. 
Fr ..... . 
AAFCTP 
Fr. 
Sr .... 
Soph. 
Marshfield ...... . . 
Springfield. . . . . , .. 
Boone , Iowa. 
Evanston, Ill. 
Detroit , Mich. 
Morley ............ . 
New Orleans , La. 
Columbia ......... . 
Chattanooga, Tenn. 
Detroit, Mich. 
St. Johns , Mich. 
Sublette, Ill. 
Kansas City .... 
Stanton, Neb. 
Washington, D . C . 
Oconomowac, Wis. 
Brooklyn, N. Y. 
Kansas City. 
Boise, Idaho. 
Wincester, Va. 
Hallsville .... . ... . . 
Weiser, Idaho. 
Columbia ... .. . 
Atlanta, Ga. 
Crystal Lake, Ill. 
Fall River, Mass. 
Pontiac, Mich. 
Kirkwood. 
Corder ..... ... . 
Baltimore, Md. 
St. Louis. 
Jefferson City ... . . 
Columbia ........ . 
Maplewood, N. J. 
Overland .... 
Chicora, Pa. 
Indianapolis, Ind. 
Marion, Ind. 
Wauwatosa, Wis. 
Jersey City, N. J. 
Riverside, Ill. 
Hannibal. 
Kansas City ... . .. . 
Columbia ....... . . . 
Austin, Texas. 
Alton, Ill. 
Columbia. 
St. Louis. 
Independence. 
. . Lawson ........... . 
·AAFCTP Big Bend, W. Va. 
ASTP. . . Minneapolis, Minn. 
ASTP. . Sergeant Bluff, Iowa. 
AsTi>: .. 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Columbia ...... . 
Milwaukee, Wis. 
Milwaukee, Wis. 
Richmond, Ind. 
Los Angeles Calif. 
County 
Daviess. 
Macon. 
Jackson. 
Miller. 
Jackson. 
Webster. 
Greene. 
Scott. 
Boone. 
Jackson. 
Jackson. 
Boone. 
Boone. 
St. Louis. 
Lafayette. 
Cole. 
Boone. 
St. Louis. 
Marion. 
Jackson. 
Boone. 
Boone. 
Jackson. 
Ray. 
Boone. 
Name 
Rohr, Dorothy Vernon, B: S . 
in Ed. (Central College ) .. 
Rojcewicz, Albert Anthony. 
Rolfes, Henry Herman, Jr. 
Rolin, Nils William ....... . . 
Rolland, Ruick Sylvester, Jr. 
Rollins, Harriett Marie ..... . 
Rolstad, Royce Sylvrster ... . 
Ronayne, Ann Virginia ... . 
Roney, Charles Franklin ... . 
Roney , Robert Kenneth . . 
Ronning, Orville E .. 
Rood, Jeann<> Lorraine. 
Root, Emma Jean. 
Root, Murray Bruce .. 
Roper, Willie John ......... . 
Roscover, Clarence Arnold. 
Rose, Mary Elizabeth .. 
Rose, Patricia Ann ........ . 
Roseman, Richard Roland . 
Rosen, Marvin David. 
Rosenbaum, Howard . 
Rosenberg, Irene Lillian ..... 
Rosenberg, Vernon W., Jr . . 
Rosenblueth, Richard. 
Rosenblum, Sidney .. 
Rosenfeld, Irving Meyer. 
Rosenthal, Harriet A. 
Rosenthal, Morton .. 
Rosenthal, Robert. 
Roses, Angelo, S .. .. ... . 
Rosino, Edward John . . 
Ross, Donald G ........... . 
Ross , Dorothy Jane, A. B. 
(Arkansas College) . 
Ross, James Louis .. 
Ross, John Martin. 
Ross, Leonore. 
Ross, Louis Anthony. 
Ross, Merrill Burton. 
Ross, Robert S.tevens ... .. . 
Ross, Thomas E. 
Ross, William A. 
Rosselot, Robert. . .. . . 
Rossetti, William J .. . 
Rosy, Joseph ............. . 
Roth, Francese Bowerman. 
Roth, Howard William. 
Roth, June Ellen .... 
Roth, Stephen John. 
Roth, Walter J . . . . . . . 
Roth, William Barham. 
Rott, Robert Jacob. 
Rotter, David . ............ . 
Roughan, John Michael .. . 
Rouse, Russell R., B. S. in 
Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College) . 
Routh, Rayferd Donald . . 
Rowan, Beverly Jean ... . . . 
Rowan, Frederick Leland .. 
Rowe, Hazlewood ....... . . . 
Rowe, Herschel Vesper, B. S. 
in Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College) . 
Rowe, Jack R .... . 
Rowe, James A .... . 
Rowell, John Vernon .. 
Rowland, Dewey Wayne. 
Rowlett, Ben H ......... . . . 
Rowlette , Wilbur, B. S. in Ed. 
(Southwest Missouri State 
Teachers College) . 
Roy, E lma Jean .... 
Roy, Eugene Joseph .. 
Roy, Wilfrid Philias .. 
Roysden, Brunn Wall ...... . 
Royse, Riley Griffen ....... . 
Royston, Margaret Elizabeth 
Royston, Mary Neville. 
Royston, Ruth Nadine. 
Rubin, Lawrence. 
Rubin, Saul Bezaleel. 
Rubinson, Frank. 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Grad. 
Arts. 
B. & P.A. 
Arts. 
Eng . 
Arts . 
Eng. 
Arts .. 
Eng. 
Eng. 
Arts. 
/ Arts. 
\ Educ ... . 
Arts ... . 
Eng. 
Eng. 
Arts. 
Jour. 
Arts. 
Eng. 
Arts .. 
Arts. 
Jour . . 
Arts. 
Arts. 
Eng. 
Eng. 
Arts .. 
Eng . 
Arts. 
Arts. 
Eng. 
Arts. 
Grad. 
Arts .. 
Arts. 
Jour. 
Arts .. 
Eng. 
Arts. 
Eng. 
Arts. 
Eng .. 
Arts. 
Arts ... 
Educ . 
Eng. 
Arts .. 
Arts .. 
Arts. 
Arts. 
Eng . . 
Arts. 
Eng. 
Grad. 
Eng. 
Arts. 
Eng. 
Eng . . 
Grad. 
Arts. 
Arts. 
Eng . 
Eng. 
Arts. 
Grad. 
Educ .. 
Arts .. 
Eng. 
Arts .. 
Arts .. 
Agr. 
Agr .. 
Agr . . 
Eng. 
Eng. 
Eng. 
Class 
AAFCTP 
1st yr ... 
AAFCTP 
ASTP. 
Fr ..... 
ASTP. 
Soph. 
Sr. 
Jr .. .. . . . 
AAFCTP 
Jr . 
Jr .. 
Fr ..... 
ASTP. 
ASTP . . . 
AAFCTP 
Sr. 
Fr ... . 
ASTP .. . 
AAFCTP 
AAFCTI' 
Sr . . ... . 
AAFCTP 
ASTP .. 
ASTP. 
ASTP .. . 
Sopb . . . 
ASTP .. . 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Spec. 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
ASTP. 
AAFCTP 
AAFCTP 
J"r ....... 
ASTP. 
Soph .... 
ASTP. 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
ASTP ... 
ASTP •. 
Fr ..... 
ASTP. 
ASTP. 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP ... 
ASTP . . 
AAFCTP 
Sr ..... . 
AAFCTP 
ASTP. 
Jr ....... 
AAFCTP 
Soph .. 
Soph . 
Jr ...... 
ASTP. 
ASTP .. 
ASTP. 
Postoffice 
Fayette . ........ . 
Worcester, Mass. 
Le May ........ . 
Waltham, ~1ass. 
Hannibal. 
Carthage ... 
Colfax, Wis. 
Columbia. 
Morrisv.ille. 
Morrisville . ... 
Hendricks, Minn. 
St. Louis. 
Kansas City .. 
University City. 
Orchard, Texas. 
Pueblo, Colo. 
Omaha, Neb. 
Monett. . .. 
Kirkwood· ...... . 
Philadelphia, Pa. 
Brooklyn, N. Y. 
Toms River, N. J. 
Chicago, Ill. 
New York, N. Y. 
Paterson, N. J. 
Brooklyn, N. Y. 
St. Joseph ..... . 
Brooklyn, N. Y. 
Brooklyn, N. Y. 
New York, N. Y. 
Sandusky, Ohio. 
Van Dyke, Mich. 
Columbia .... 
Welda, Kan. 
Ferndale, Mich. 
Mexico, D. F., 
Mexico. 
New Castle, Pa. 
Chicago, Ill. 
E. Natick, Mass. 
Elkins, W. Va. 
Aurora, Ill. 
St. Johnsbury, Vt. 
Franklin, Mass. 
Chicago, Ill. 
Flint , Mich. 
Guttenberg, Iowa. 
St. Louis. 
Flint, Mich. 
Lowell, Mich. 
Louisville, Ky. 
Dillon, Mont. 
Brooklyn, N. Y. 
Lowell, Mass. 
Green City. . .... 
St. Louis. 
Kansas City ..... . 
Ingalls, Kan. 
Wallingford , Conn. 
Macon ...... . 
Ft. Knox, Ky. 
Kansas City. 
Andrews, S. C . 
Cassville. 
Sweetwater, Texas. 
Plato. 
Clarence ........... . 
San Francisco, Calif. 
Lawrence, Mass. 
Camp Crowder .. 
Foss, Okla. 
Columbia. 
Columbia . . 
Columbia . 
Newton Center, 
Mass. 
Peterson, N. J. 
Colorado Springs, 
Colo. 
County 
Howard. 
St. Louis. 
lYiarion. 
Jasper. 
Boone. 
Polk. 
Polk. 
Jackson. 
St. Louis. 
Barry. 
St. Louis. 
Buchanan. 
Boone. 
Sullivan. 
Jackson. 
Macon. 
Jackson. 
Barry. 
Texas. 
Shelby. 
Newton. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
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100 LIST OF STUDENTS 
Name Division 
Rubrecht , C h arles W. Arts 
Ruckel, Clara, B. s. in. Eel. . 
(Central Missouri State 
T eachers College) ... . 
Rudder, Marion Justine .... . 
Rudolff, William Edward, Jr 
Rudolph, Wilfred George .... 
Ruetten, Wallace Howard . . 
Ruff, Richard Otto ........ . 
Ruffin, Mary Janette Michael 
Ruffin, Neoma Lee .. 
Rufi, Joan Elizabeth . .. 
Rugg, John Edward. 
Ruhl, Charles A. L ..... . 
Ruhnke, Floyd Edward. 
Ruman, Tasher .... 
Rumney, John R .. 
Rumph, Margaret .. 
Rundquist , Richard Marshall. 
Rupp, Shirley Mae ..... 
Ruppe, Reynold J., Jr. 
Ruppert, Warren G ........ . 
Ruscha, Mary Frances, B. S. 
in Ed. (Drury College) ... 
Rusche, Helen Caroline, B. S. 
in Ed. (Central Missouri 
State Teachers College) . 
Ruscitti , Titus ... .. . . . 
Rush, Francis Eugene. 
Rush, Malcolm Leon . . . . .. 
Russell, Bill , B. A. (South-
west- Missouri State Teach-
ers College) .... . 
Russell, Delbert C. . ... 
Russell, Edward Bly, Jr 
Russell , Frank E . . .. 
Russell, Sophia Anne . 
Russell , Thomas , Jr . . .. . 
Russell , William Evan, II. 
Russell, William Oliver .. 
Rust, Russell Newton. 
Ryan, Muriel Arleen. 
Ryan, Patrick John. 
Ryan, Philip ..... . 
Ryan , Winston R ..... . 
Rychlec. Joseph Albert . 
Ryder, Richard Lee . . .. 
Rypka, Donald George .. 
Saale, Billy Joseph ..... 
Sabath, William Willis .. 
Sabins, Charles Eugene ... 
Saburn, Alexander W ., Jr . 
Sachs, Erwin .. . 
Sachs, Harold. 
Sachs, Jerry .. 
Sachs, Sidney . .... . .. ... . 
Sachse, Ernst August , Jr . 
Safarik, Robert J . . . 
Saffian, Bernard M ... . 
Sagawa, Makoto Paul . 
Sage, Lloyd G eorge. . . .. . . 
Sahoski, Theodore . 
Sajko, Stanley J . . ... . 
Sakellaris, John S ...... . 
Sakuma, Edward U., B. S. in 
Ed ............ . 
Sala, William John .. 
Saldibar, J oho Peter ... 
Sallade. Allen Eugene. 
Salmon , Max E ... . ... . 
Salomone, Joseph Charles 
Saltee, Donald ........ . 
Salter, Charles Elmer, Jr. . . 
Saltsganer, Rober t Eugene ... 
Salvati. Philip ...... . ... . 
Salzer, Audrey Elizabeth . 
Sames, Th1ary Ann. 
Samos, George. . . .... 
Sample, Jane Jeanette. 
Sandbach. David F ........ . 
Sanders, Charles Harold, B. S. 
in Agr ............. . 
Sanders, Donald Carr. 
Sanders, Doyle Sanford. 
Grad .. 
Arts .. 
Arts ... 
Jour .. 
Eng . 
Arts . 
Educ .. 
Educ . 
Arts. 
Arts .. 
Grad. 
Eng . 
Jour . 
Arts .. . 
{
E duc .. . 
Agr .. . 
Grad. 
Eng. 
Arts ..... 
Arts . 
Arts . 
M ed . 
Grad .. 
Arts ... 
Arts. 
Arts . 
Med 
Arts .... 
Eng. 
Arts .. 
Arts .. 
Arts. 
Eng .. 
Eng. 
Eng. 
Educ. 
Arts .. 
Arts . 
Arts . 
Arts .. 
Eng .. 
Eng . 
Eng. 
Arts. 
Eng . 
Arts .. 
Eng. 
Eng. 
Eng . 
Arts .. 
Agr. 
Arts . 
1rfi> A. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Educ. 
Arts. 
Eng .. 
Eng . 
Arts . 
Arts. 
Arts . . 
Eng. 
Arts. 
Arts ... 
Educ. 
Arts. 
Arts . 
Agr 
Arts .. 
Agr ... 
Eng. 
Eng 
Class 
AAFCTP 
Fr ...... 
AAFCTP 
Sr ..... 
ASTP. 
AAFCTP 
Sr. 
Jr ... 
Sop)l .... 
AAFCTP 
ASTP• . 
Sr ...... 
AAFCTP 
Spec. 
Spec 
ASTP. 
Fr ...... 
AAFCTP 
AAFCTP 
1st yr. 
AAFCTP 
Soph .... 
AAFCTP 
1st yr ... 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
Soph ... 
AAFCTP 
ASTP. 
ASTP .. 
ASTP. 
Sr ..... . 
AAFCTP 
Sr ..... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP ... 
ASTP .. 
ASTP 
Soph. 
ASTP ... 
AAFCTP 
ASTP .. 
ASTP. 
ASTP ... 
AAFCTP 
Fr ..... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
2nd yr ... 
AAFCTF 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP .. . 
Sr ... . 
ASTP .. 
ASTP. 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
Sr .. . 
Soph ... . 
AAFCTP 
Soph ... 
AAFCTP 
Sr .. 
Sr .. ... 
ASTP. 
Postoffice 
Cincinnati, Ohio. 
Creighton ..... 
Jefferson · City .... 
Cincinnati, Ohio. 
St. Louis. 
Cur Bank, Mont. 
Toledo, Ohio. 
Brunswick ... 
Windsor .. 
Columbia ... .. 
Greeley, Colo. 
Kirkwood .. 
Troy, Kan. 
Los Angeles, Calif. 
Sewell, N. J. 
Murray, Ky. 
Green Bay, Wis. 
St. Charles ....... .. 
Ridgefield Park, N. J. 
Jeffersonville, N. Y. 
Springfield .. 
Marthasville .. . ... 
Chicago, Ill. 
Kansas City ........ 
East Cleveland, Ohio. 
Springfield. . . .... 
Terre Haute, Ind. 
Chicago, Ill. 
Pittsburg, Pa. 
Warrensburg .. 
Detroit, Mich. 
Montoursville, Pa. 
Joplin .... . .... . 
Freeport, Texas. 
Columbia . . ... . 
Anaheim, Calif. 
New York, N. Y. 
Peebles, Ohio. 
Great Bend, Kan. 
Purdy ... .. ... . 
Wright, Minn. 
Chillicothe. 
St. Louis. 
Glendale. Calif. 
Somer Point, N . J. 
Omaha, Neb. 
Chicago, Ill. 
Brooklyn, N. Y. 
Larchmont, N. Y. 
Webster Groves .. . 
South China, Me. 
Rahway, N. J. 
Glendale, Ariz. 
Denver , Colo. 
Larksville, Pa. 
Shelburn , Ind. 
Los Angeles , Calif. 
Honolulu, Hawaii. 
Chicago, Ill. 
West Haven , Conn. 
Rawlings, Wyo. 
Muncie, Ind. 
Chicago, Ill. 
Flandreau, S. D. 
Dawson , Ga. 
Champaign, Ill. 
Bronx, N. Y. 
Slater .. ... . 
Centralia ..... . . . 
New York, N . Y. 
Advance ....... . .. . 
W. Hartford , Conn. 
Columbia ..... 
Jefferson City .. 
Willow Sprin~s. 
County 
Cass. 
Cole. 
Chariton. 
Henry. 
Boone. 
St. Louis. 
St. Charles. 
Greene. 
Warren. 
Jackson. 
Greene. 
Johnson. 
Jasper. 
Boone. 
Barry. 
Livingston. 
St. Louis. 
Saline. 
Boone. 
Stoddard. 
Boone. 
Cole. 
Howell. 
Name 
Sanders. James Meadows, A. 
B. (William Jewell Col-
lege); A. M., Ph. D. (Uni-
versity of Illinois) . 
Sanders, James P .. 
Sanders, Lula Jean. 
Sanders, Ru th Inez. 
Sanders, Sol Witner ..... 
Sanderson. G len C h arles . 
Sandling, Edward Earle. 
Sando, Stewart Francis. 
Sandstad, Kenyon Donald. 
Sandy, C h arles H .. 
Sandy, William L .. . 
Santora, Pascal. ... ... . . 
Santoro, Canio B .. 
Sapienza, Alfio Al .... . 
Sapp, Jacqueline Sue ..... . 
Sappenfield, Mildred Sue. 
Sarchet, Jeremy Alfred. 
Sargent, Harold John. 
Sarmiento, Alberto. 
Saska. Harry J ... 
Satter, Rodney J. . . . . . ... 
Satterfield. Elizabeth Spur-
geon (Mrs.) ........... . 
Saucier, Benjamin Harrison .. 
Sauer, David Harold ..... 
Saum, Warren Eugene .. 
Saunders, Donald E .. . 
Saunders, Orrin Rupe .. . 
Saunders. Richard Paul .. 
Savage, Frank l\1atth ew .. 
Savage, George E ......... . 
Savage, Richard Raymond .. 
Savan, Frank William. 
Savicki, William .. 
Savran. l\1anuel ........ . 
Rawicki , Mitchell Joseph ... . 
Sawyer, Richard Makanna .. 
Sawyer, Ronald Malcom. 
Saxe, Donald George .. 
Sayers, Hanna Esther ... 
Sayward, Margare t E Jl en. 
Scalero, Luke V ..... 
Scales, Joseph Taze. 
Scamarcli, Steve .T. . . .... 
Scammon. Henry Glover. 
Scammon. Oscar Jewell.. 
Scanlon, Ernest Frank ... 
Scanlon, John l\1agnus. 
Scantlen, Gaylord R. 
Scarbrough, Jane. 
Schaaf. F·reclerick ... . 
Schabilion, Robert .T .... . 
Schach, Raphael Joseph. 
Schachner, Seymour. 
Schaefer, George , Jr ... 
Schaefer . .T ohn Charles .. 
Schaefer, Mary Alvera. 
Schaefer, Norman E. 
Schaefer, Robert A .... 
Schaeffer. John Mark. 
Schafer, Donald A .... 
Schaffner, Muriel R .. 
Schaid, William R .. . 
Schaller, David Buie .. . 
SchaJlert, Francis John ... . 
Schanclelmeier, Robert G. 
Schank er, .T ules ......... . 
Scharfetter. Harold Fred .. . 
Schaufler. Ernest Frederick. 
Schechter, Herman ..... .. . 
Scheer, .Tames Ogden, B. S. in 
Eel. (Northeast lVIissouri 
State T eachers CoJlege) . 
Scheid, Andrew Max .. 
Schelhorn. George A ...... . 
Schellinger, Richard Parrish 
Scheperle, Evelyn M.. . . . 
Schewe. Lawrence James. 
Schieber, Charles F ....... . 
Schiffmacher, Earl Clarence. 
Schilling, Sister M. Felicia, 
A. B. (St . B en edict 's Col-
lege), A. M. 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Graci. 
Arts. 
_Agr ... 
Educ .. 
.Tour .. 
Eng .. 
Eng. 
Eng. 
Arts. 
Arts. 
Arts .. 
Arts ... 
Arts .. 
Arts. 
Arts ..... . 
~
Arts .... . 
Educ .. . 
rts. . . 
Arts . . 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Educ. 
Eng. 
Arts .. 
Arts. 
A rts. 
Arts . .... 
Eng. 
Arts. 
Arts. 
Eng .. 
Arts. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Art,s .. 
Eng. 
Eng ... 
.Tour .. 
Jour ... 
Arts .. 
Arts. 
Arts. 
Eng. 
Eng. 
Arts. 
Eng .. 
Arts· . . 
Jour ...... 
Arts. 
Arts .. 
Eng . .. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts . . . 
Arts . . 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Agr ... 
Arts .. 
Arts .. 
Eng. 
Eng .. 
Eng. 
Graci. 
Arts. 
Arts . . 
Med 
Educ. 
E n g ... 
Arts . . 
Arts. 
Graci. 
C lass 
AAFci;P 
Soph . 
Sr .. 
Jr ..... . 
ASTP 
ASTP . 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
.Jr .. 
Fr. 
Fr .... 
ASTP .. 
ASTP. 
Spec. 
ASTP ... 
AAFCTP 
Sr .... . 
ASTP .. . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP. 
ASTP . 
ASTP . 
Jr .. 
Sr ...... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP. 
ASTP . . . 
AAFCTP 
ASTP .. . 
AAFCTP 
.Jr ....... 
AAF C TP 
AAFCTP 
ASTP .. . 
AAFCTP 
AAFCTP 
Sr .. .. 
Soph . .. . 
AAFCTP 
AAF C TP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Fr ..... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
Fr ..... . 
AAFCTP 
ASTP .. 
ASTP . 
ASTP 
ASTP. 
AAFCTP 
AAFCTP 
1st yr. 
Sr ..... 
ASTP .. 
AAFCTP 
AAFCTP 
Postoffice 
Columbia ... ... . . 
Kansas City.. . . . 
Sh ell Knob. 
Cassville .. . ..... . . 
Franklin... . . . . . . . 
Williamsville .... . . 
St. Louis. 
R eading, Pa .. 
K enyon, Minn. 
McPherson, Kan. 
l\1t. Crawford, Va . 
Buffalo, N. Y. 
,Vaterbury. Conn. 
Brooklyn, N. Y. 
C olumbia. 
Jeffe rson City .. 
Schenectady, N. Y. 
Newfouncllancl. N . .J. 
Bo/ola, Colombia. 
Canonsburg , Pa. 
Prairie du Chien. Wis. 
Blanc! ... .. . . .. . 
Woocllancl, Calif. 
Hugo, Colo. 
Maywood , Neb. 
Manilla., Iowa. 
Elk City, Idaho. 
Wheat RiclgA, Colo. 
Evanston. III. 
St. C lair. Mich. 
Naperville , Ill. 
St. Louis. 
Brooklyn , N. Y. 
Newark, N . .J. 
Chicago. Ill. 
Cambridge, lVIass. 
Bar Mills, Me. 
Greenvill e, Pa. 
Chattanooga, Tenn 
Sheffield. Ala. 
W eehawken. N . .T. 
McA!ister, N. M. 
Chicago, Ill. 
Auburn, l\1e. 
Aubnrn. l\1e . 
D enver. Colo. 
Yonkers, N . Y. 
Battle C reek, Mich. 
1'Tighlancl Park, Tll . 
Long Tslancl, N. Y. 
Davenport, Iowa. 
Ironton .. . .... . 
Brooklyn, N. Y. 
Sterling, C olo. 
Kansas City,. 
Columbia ...... . 
Ft . Wayne . Tncl. 
Toronto, Ohio. 
Mahanoy City, Pa. 
Montgome ry , Ohio. 
Chicago, Ill . 
Walworth , \'Tis. 
Picayune. Miss. 
Portageville .. 
Rockford, Ill. 
Brooklyn, N . Y. 
Cleveland , Ohio. 
Dunkirk, N. Y. 
Brooklyn , N . Y. 
Wright City, 
Austin, Texas. 
Alexandria, Va. 
Beloit , Kan. 
Lohman ..... 
Houston, Texas. 
University City . . 
B uffalo, N. Y. 
Atchison, Kan. 
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C ounty 
Boone. 
.Jackson. 
Barry. 
Barry. 
l\facon . 
Wayne. 
Boone. 
Cole. 
Gasco n ade· 
Iron. 
.Jackson . 
Boone. 
New Maclricl. 
Warren. 
Cole. 
St. Louis. 
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Name 
Schimeneck, Herbert John. 
Schindhelm, Ervin Fred .. 
Schiro, Victor William. 
Schirra, Paul Edward. 
Schleier , Richard Lee . 
Schlesinger, Melvin I. 
Schlessinger, Lutz . . . . 
Schlinkert, LeRoy C ... . 
Schlosser, Clair Edward .... . 
Schlosser, Henry G .... . 
Schlosser, Howard E ....... . 
Schlotterbeck, Walter Burns. 
Schmidt, Arthur Earl ..... 
Schmidt, Ernest Wheeler. 
Schmidt, Jacob H ..... . 
Schmidt, Philip Lee ....... . 
Schmidt, Richard Adelbert. 
Schmidt, Richard Dudley .. 
Schmidt, Robert G ..... . 
Schmidt, Robert Walter .. . 
Schmitt, George Henry, B. S. 
in Ed. (Central Missouri 
State Teachers College); 
B. S. in Agr ...... . 
Schmitt, Ruth Jean .... . 
Schmitz, Bernice Marie. 
Schnabel, Lois ..... . 
Schnable, Donald E ... . 
Schnapp, J. B .. 
Schneck, Max ......... . 
Schnedler, Earl Robert. 
Schnee, Harold Louis. 
Schneider, Emmett V ..... . 
Schneider, George Robert .. 
Schneidt, Kenneth H. 
Schoenfeld-, Robert ....... . 
Schofield, John Daniel. B. A-. 
(Park College); M. Ed .... 
Schofield, Robert Charles .. 
Scholer, Anita E .... 
Scholl, Hartselle B. 
Scholnick, David .......... . 
Schondelmeyer, William Lee. 
School, J erome Anthony ... 
Schoolcraft, Raymond L .. 
Schooling , Marie Lowry 
(Mrs.) ................. . 
Schottelkotte. Thomas Joseph 
Schotters, William Henry .. 
Schraut, Eugene Harvey. 
Schraitle, James E ..... . 
Schreiber, Rowland G .... . 
Schreibke, Melvin Henry. 
Schroeder, Ervin Paul.. 
Schroeder, Evan L ..... . 
Schroeder, Helen Marie .... . 
Schroer, Dorothy Charlene .. . 
Schube, Daniel D ..... . 
Schuehardt, Lee Frank ..... . 
Schuelke, Norma Caroline, 
B. J .... - .... - .. 
Schuett, Norman J ........ . 
Schuette, Leemon Lewis, A. 
B. (Central Wesleyan Col-
lege) ............. . 
Schuler, James Keith ..... . 
Schulman, Robert Charles. 
Schulte, Cyril John .... 
Schultheis, William F. 
Schultz, Adolf John .. 
Schultz, Erwin G ....... . 
Schultz, Mary Hampton .. . 
Schultze, Andrew B., B. S. in 
Agr., A. M .. ...... . 
Schultze, Paul R . . ..... . 
Schulz, Agnes Josephine. 
Schulz, Vernon J ........ . 
Schulze, Jack Rodman .. . 
Schumacher. Herbert H. 
Schumann , Robert D ..... 
Schupp, Bobby Joe, B. S. in 
Civ. Eng ............. . . . 
Schupp, Oscar G., B. S. in Ed. 
(Southwest Missouri State 
Teachers College): A. M .. 
Schuppert, Arnold Nestle .. 
LIST OF STUDENTS 
Division Class 
Arts.. . AAFCTP 
Arts.. AAFCTP 
Arts.. . AAFCTP 
Arts.. AAFCTP 
Eng.. ASTP .. 
Eng. ASTP. 
Eng... ASTP ... 
Arts.. AAFCTP 
Eng... ASTP ... 
Arts. . AAFCTP 
Arts: . AAFCTP 
Eng. ASTP .. 
Eng.... ASTP. 
B. & P. A·. 2nd yr ... 
Arts. AAFCTP 
Eng... ASTP. 
Arts.. Fr. 
Eng... Sr ..... . 
Arts.. AAFCTP 
Eng. ASTP. 
Grad .. 
Arts .. 
Agr ... 
Arts .. 
Arts .. . 
f Arts .. . 
\ Law .. 
Eng . . . 
Arts .. . 
Arts .. 
Eng ... 
Arts .. 
Arts .. 
Eng. 
Grad. 
Eng. 
.Tour .. 
Eng. 
Eng .. 
Eng. 
Arts ... 
Arts .. 
Arts ... 
Arts . . 
Eng .. 
Eng. 
Arts ... 
Arts .. 
Eng. 
Eng ... 
Arts .. 
Agr ... 
Arts .. 
Eng .. 
Eng. 
Fr . 
Sr .. .. 
Soph .. . . 
AAFCTP 
Sr. 
3rd yr .. . 
ASTP .. . 
Fr .... . 
ASTP. 
Fr ... . 
ASTP .. . 
AAFCTP 
ASTP. 
sr _ 
.Jr ..... 
ASTP . . 
ASTP. 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
Spec .. 
ASTP .. 
ASTP. 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP. 
ASTP ... 
AAFCTP 
Soph. 
Soph .. 
ASTP ... 
ASTP. 
Postoffice 
Allentown, Pa. 
Milwaukee, Wis. 
Chicago, Ill. 
Pittsburgh, Pa. 
Houston, Texas. 
E. Pittsburgh, Pa. 
:Mount Vernon, N. Y. 
Berwyn, Ill. 
Dover, Pa. 
C:hicago, Ill. 
Henry, Jll. 
Wakefield, Mass. 
Pittsburgh, Pa. 
St. Joseph .. 
Flint, Mich. 
Iola, _Kan. 
St. Louis. 
Richmond Heights. 
Escanaba, Mich. 
Max, N. D. 
Ava ... ......... ... . 
Slater ....... . 
Bonnots Mill. . .. 
Salus, Ark. 
Phillipsburg, N . .J. 
Slater ...... . 
Bronx, N. Y. 
St. Charles.. . .. 
Brooklyn, N. Y. 
Hannibal .. . ..... . 
Bridgeport , Conn. 
Vassar, Mich. 
Bronx, N. Y. 
Marceline .. 
St . .Joseph ...... . 
University City .. 
Colfax, Ill. 
Bronx, N. Y. 
Houstonia ... 
Brillion, ,vis. 
Waverly, N . Y. 
Huntsville ........ . 
St. Bernard, Ohio. 
Alton, Ill. 
Sheboygan, Wis. 
Cleveland, Ohio. 
Cleveland, Ohio. 
St. Louis. 
Windsor, Colo. 
Donovan, Ill. 
Washington. 
Columbia ..... . 
Brooklyn, N. Y. 
Media, Pa. 
.Tour. 
Arts . . 
Sr..... . . Storm Lake, Iowa . 
AAFCTP Tyndall , S. D. 
Grad .. 
Arts . . 
Eng. 
Arts .. 
Arts ... 
Arts .. 
Arts ... 
Arts .. 
Grad. 
Arts .. 
Agr. 
Arts ... 
Arts .. 
Arts .. 
Arts .. 
Eng. 
Grad. 
Eng . .. 
Fr . __ 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
Spec .... 
AAFCTP 
Soph. 
ASTP•. 
.Jr ...... . 
AAFCTP 
Fr ..... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
Sr. 
New Madrid. 
Sullivan ... ... . 
Detroit, Mich. 
Los Angeles, Calif. 
Bakersfield, Calif. 
St. Louis. 
New Britain, Conn. 
.Jefferson City. 
Columbia .. ........ . 
Salt Lake City, Utah. 
Maplewood ..... 
Burlington, Wis. 
Pinckneyville, Ill. 
Belmont, Wis. 
Charleston, W. Va. 
Columbia. 
Jefferson City ... 
Lansing: Mich. 
County 
Buchanan. 
St. Louis. 
Douglas. 
Saline. 
Osage. 
Saline. 
St. Charles. 
:Marion. 
Linn. 
Buchanan. 
St. Louis. 
Pettis. 
Randolph. 
Franklin. 
Boone. 
New Madrid. 
Franklin. 
Cole . 
Boone. 
St. Louis. 
Boone. 
Cole. 
LIST OF STUDENTS 
Name 
Schuster, Doris Faye .. 
Schutt, Ellroy Francis, ... . . 
Schwabe, Arthur J ...... . . 
Schwartz, Daniel . . .. 
Schwartz, E ly ............. . 
Schwartz , Irwin .. .. . 
Schwartz, Martin B .... . 
Schwartz. Paul Fred, Jr .. . 
Schweer, George William. 
Schwehn, Walter George . 
Schwitzky, Edwin O ....... . 
Scofield, Brooks Lee ....... . 
Scopelite, John Joseph ..... . 
Scott, Elinor Joy . ... 
·scott, Floyd L eRoy, B. S. in 
Ed. (Kansas State Teach-
ers College of Pittsburg) . 
Scott, Georgia Vivian .. 
Scott, Guy ............... . 
Scott, H erman Leatherman .. 
Scott, James Ellioutt , Jr . 
Scott, Julian Erald ... 
Scott, Katherine Sue. 
Scott, Martha Ruth. 
Scott, Marion Walter. 
Scott, Ralph Junior ...... . 
Scott, Robert Theodore. 
Scott, Roland J ..... . 
Scott, Samuel Louis . .. .. . 
Scott, Warren Stanley .. 
Scott, Wayne A . .. ... . . 
Scotten, Corder Samuel .... . 
Scotten, Maude Embrey 
Division 
I Arts .... 
lEduc .. 
Eng .. . 
Arts .. . 
Arts .. 
Med. 
Eng ... 
Arts .. 
Arts .. 
Arts ... 
Arts . . 
Agr .. 
Arts. 
Eng .. 
Arts . 
Grad. 
Arts .. 
Educ. 
Arts .. 
Eng. 
Eng .. 
Jour ..... 
B. & P.A. 
Eng. 
Arts .. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Arts . . 
Arts . 
Eng. 
(Mrs.).. . . . . . . . . . . . Educ. 
Scotten, William E., Jr . .. . .. Arts .. 
Seabaugh, William 0. L., A. 
B ............ . ......... Med. 
Sea bridge, William Frederick. Arts. 
Sears, Caroline E., B. A. 
(Wellesley College); M. Ed. 
(Boston University School 
of Education) ...... ... . ·s·. Educ. 
Sears, James Kern, B. 
(Harding College) ....... . 
Seaton, Virginia Lee . .... . 
Seaver, Walter Fred, Jr .. 
Seay, William Eugene ...... . 
Seckel, Theodore David, Jr .. 
Secor, Harold Edwin. 
Secrest, Frances Faye. 
Sederstrom, June Lorraine, 
B. S. (University of Minne-
Grad. 
Arts. 
Eng. 
Eng .. 
Arts .. 
tt&P. A. 
sota) . . . . Grad. 
Sederwall, Charles Ross. Arts .. 
Sedlecky, Anton John .. Arts. 
See, Frank Olay, Jr ... c·M· r·s-.)·, Eng. 
See, Maribeth Sapp 
G. N., B . S . in Ed. 
Seed, Jack Warren. 
Seeley, Jay Lester.. . . .. . 
Segrist, Francis Henry ..... . 
Seibel, Dorothy Dudley, B. S. 
in Ed . .. ........... . 
Seibert, Vernon Elliott. 
Seidel, Rosemary Clarke 
(Mrs.) ............ . 
Seifert, George Adrien . 
Seigel , Fred Yale ... 
Seitz, Robert Louis . . 
Self, Geraldine May. 
Self, Robby H ............ . 
Sellers, Benjamin Franklin, 
Educ .. 
Arts . 
Arts .. 
Arts. 
Educ . 
Arts. 
Educ . 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts ... 
Eng .. 
Jr........ .... ......... Eng. 
Sellers, Caroline Rebecca . . Arts. 
Sello, Harry, B. S. (Univer-
sity of Illinois ). Grad. 
Selol)., Charles. . . . . . . . . . . . . . Arts. 
Selves, Catherine Westhoff 
(Mrs.), B. S. in Ed. (North-
east Missouri State Teach-
ers College) .. ... . .. . 
Semaris, Thomas Benson. 
Semmler, Oswin M .. 
Semple, William Robert . 
Senneff, Jeannette June .. 
Senters, Henry Lester .. 
Grad. 
Arts. 
tt& P.A. 
Arts .. 
Arts. 
Class 
Fr. 
Fr . .. . 
ASTP .. . 
AAFCTP 
AAFCTP 
1st yr .. 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFOTP 
Fr .. 
Fr ... . 
Soph ... . 
AAFOTP 
ASTP. 
Fr. 
sr .· 
Spec .... 
AAFOTP 
ASTP .. . 
ASTP .. . 
Jr . 
1st yr. 
ASTP .. . 
AAFOTP 
AAFOTP 
AAFOTP 
ASTP .. 
AAFOTP 
AAFOTP 
Soph .. 
Postoffice 
Elsberry .... 
Fairport, N. Y. 
St. Paul , Minn. 
Brooklyn, N . Y. 
Rolla .......... . 
Brooklyn, N. Y. 
New York, N . Y. 
Dallas, Texas. 
Independence. 
Hannibal . 
Bunceton ....... . 
Indianapolis, Ind. 
Chicago, Ill. 
Columbia. 
Little Rock, Ark. 
San Bernardino, 
Calif. 
Columbia ...... . 
Columbus, Ohio. 
N. E. Atlanta, Ga. 
Davis City, Iowa. 
Fulton ..... . 
Kansas City .. . 
Springfield, Ill. 
Freetown, Ind. 
Woodhaven, N. Y. 
Seattle, Wash. 
Albany, N. Y . 
Kansas City ... 
Birdsall, N. Y. 
Sedalia. 
Spec. . . Sedalia ... 
Soph. Sedalia. 
2nd yr.. Columbia .. 
AAFOTP Trenton, N. J. 
Spec. 
sr ..... 
ASTP. 
ASTP ... 
AAFOTP 
ASTP .. 
2nd yr. 
Columbia ....... . . 
Searcy, Ark. 
Lexington. 
St. Louis. 
Birmingham, Ala. 
Berdy, Ohio. 
Towanda, Pa. 
Joplin .. 
Fr .· • . }It%'g:}f.;s Minn. 
ASTP. . . Chicago, Ill. 
ASTP. . Moberly. 
Sr. . . . . . Ashland . 
AAFOTP Francisville, Ill. 
AAFOTP Yankton, S. D. 
Fr. . North Kansas City .. 
Sr. . . . . . Hannibal ..... . 
A,AFOTP Baltimore, Md. 
Sr . .... . 
AAFOTP 
Sr ..... . 
AAFOTP 
Soph. 
ASTP. 
ASTP .. 
Soph. 
Marceline ...... . 
Pawtucket, R. I. 
University City. 
Omaha, Neb. 
Moberly ........ . 
Alexandria, T enn. 
Steelton, Pa. 
Montgomery, Ala. 
Chicago, Ill. 
·AA.FCfrP Chicago, Ill. 
AAFCTP 
AAFOT,P 
2nd yr . . 
Fr . . . .. . 
AAFOTP 
Monett ........ . 
Delaware, Ohio. 
Ashton, Ill. 
Richmond Heights. 
Britt, Iowa. 
Ouster City, Okla. 
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County 
Lincoln. 
Phelps. 
Jackson. 
Marion. 
Cooper. 
Boone. 
Boone. 
Callaway. 
Jackson. 
Jackson. 
Pettis. 
Pettis. 
Pettis. 
Boone. 
Boone. 
Lafayette. 
Jasper. 
St . Charles. 
Randolph. 
Boone. 
Olay. 
Marion. 
Chariton. 
St. Louis. 
Randolph. 
Lawrence. 
St. Louis. 
104 
Name 
Serge, Peter L ..... .. ...... . 
Serowski, Raymond Paul .. 
Servi, Norma D ...... . 
Settle, James Wiffiam. 
Settle, William Anderson, B. 
S. in Ed. (Southeast Mis-
souri State Teachers Col-
lege); A. M ..... . 
Settles , Edward L .... 
Sewell, Howard Phillip. 
Sexton, Joseph L ....... . 
Sexton, Ralph Warren ..... . 
Seyfarth, Mary Ida, B. S. in 
Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College) ... 
Shackelford, Clarence Travis. 
Shafer, Charles Leon, A. B. 
Shaffer, Charles Hilary. 
Shaffer, William Elias .. 
Shaffer, William Herbert. 
Sham, Jack ............. . 
Shanabarger, Robert Guy. 
Shand, James Eugene. 
Shanker, Ronald Jack-. 
Shanklin, Milton David. 
Shanks, Susie Irene. 
Shansky, Albert A. 
Shapero, Sidney Mortimer. 
Shapiro, Irving ........ . 
Shapiro, J erome Harry. 
Shapiro, Morton L .... 
Shapiro, Ruth Hannah, B. S. 
in Ed .............. . 
Shapiro, Shepard Allan .. 
Sharp, Catherine Dickey .... 
Sharpe, Virginia Lee Beverly. 
Shattuck, Charles Wilbur .. 
Shaub, Donald Pleines. 
Shaw, James Henry. 
Shaw, :Margaret Anne. 
Shaw, William Alger, Jr. 
Shaw, William John, Jr., A. B. 
(Central College); B. S. in 
Med ........... . 
Shea, John Joseph. 
Shea, Leonard E . . . . 
Shea, Martha Louise. 
Sheahan, John F ........ . 
Shearer, Allen Richard .. 
Shearer, Harold Floyd. 
Shearer, Reed ............. . 
Sheehan, Melbourne Richard. 
Shefrin, David . . .. ... . 
Shefrin, Thelma Ruth .. 
Sheldon, Russell Dallmeyer. 
Shellabarger, Dorothy Mae .. 
Shellabarger, Ray R .. . 
Shelley, Connie Marie .... . 
Shelley, Eileen Louise .. 
Shelly, Joan. 
Shelton, Charles Jefferson 
Shelton, Theodore .. 
Sheneman, Perry J . .... 
Shepard, Albert Brown . 
Shepard, Paul Rowe ..... . 
Shepler, Bill Darrell ....... . 
Sheppard, Donald David, B. 
S., A. M ....... . 
Sheppard, Malcolm ....... . 
Sheppard, Sarah Elizabeth . . . 
Sheppard, Victor Herbert, A. 
B. (Illinois College); A. M. 
(University of Illinois) . 
Sherman, Celeste Eunice, B. 
J ................... . 
Sherman, Charlotte Ray .. . 
Sherman, Richard Darrell. 
Sherwin, Vernon T ....... . 
Sherwood. Samuel Charles. 
Sheskin, Joel Raymond ... . 
Shewman, Gordon Harter. 
Shibley, Betty Jo .... .. . 
Shjelds, J!)hn Berchmans. 
Sh1masak1, Atsuko. 
LIST OF STUDENTS 
Division Class Postoffice 
Arts. AAFCTP Philadelphia, Pa. 
Arts... AAFCTP Milwaukee, Wis. 
B. & P.A. 1st yr. Lexington. 
Eng. ASTP. . Fayette. 
Grad .. 
Arts. 
Eng. 
Arts. 
Eng .. 
Grad .. 
Eng. 
/Med ... . 
lGrad .. 
Eng .... 
Arts. 
Arts .. 
Arts .. 
Arts. 
Eng. 
Arts .. 
Eng. 
Educ .. 
Eng .. 
Eng. 
Arts .. 
Arts. 
Arts. 
Educ . . 
Arts .. 
Arts. 
Arts. 
Eng 
Eng. 
Eng. 
Arts. 
Eng. 
Med. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts .. 
Eng ... 
Eng .. 
Eng .... 
Educ .. 
Arts . 
Arts. 
Med ..... 
/ Educ. 
lArts. 
Arts .. 
Educ. 
/ Arts . 
\Educ. 
Jour. 
Eng. 
Arts. 
Arts. 
Eng. 
Eng .. 
Arts. 
Agr. 
Agr .. 
Arts. 
Grad. 
Jour 
Arts. 
Agr .. 
Arts. 
Eng. 
Arts .. 
Eng. 
Agr ... 
Eng. 
Arts. 
AAFCTP 
ASTP ... 
A.I\FCTP 
ASTP ... 
ASTP•. 
2nd yr. 
ASTP•. 
Fr ...... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP. 
Fr ... 
ASTP 
Sr ... . 
ASTP .. . 
ASTP. 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
Sr. 
Fr ... 
Soph .. 
S9ph. 
ASTP. 
ASTP. 
ASTP 
Spec ... 
ASTP. 
2nd yr ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
Soph . 
AAFCTP 
ASTP ... 
ASTP .. 
Fr .... 
Soph . 
Fr. 
Fr ..... 
2nd yr. 
Fr. 
Fr ...... 
AAFCTP 
Jr. 
Fr. 
Fr .. 
Jr ....... 
ASTP. 
ASTP. 
AAFCTP 
Fr .. 
Fr ... 
Fr .. 
Spec. 
Jr. 
Spec . . 
Sr ..... 
Sopb .. 
Fr ...... 
AAFCTP 
ASTP. 
Fr ... 
ASTP. 
Jr .. . - . 
ASTP. 
Sr. 
Columbia ........ . 
Vancouver, Wash. 
Atlanta ...... . 
Sawyer, Mich. 
Arlington, Mass. 
Fayette. . ..... . 
Robstown, Texas. 
Columbia . 
St. Louis. 
Kansas City ... 
Hartville, Ohio. 
Chicago, Ill. 
Rollydale, Calif. 
Proctor, Vt. 
St. Louis. 
Columbia. 
Kingston ....... .. . . 
San Francisco, Calif. 
S. Minneapolis, Minn. 
New York, N. Y. 
Houston, Texas. 
Detroit, Mich. 
Kansas City .... 
University City. 
Kansas City . 
Sedalia. 
Harris, Iowa. 
Ogden, U tah. 
Jersey City, N. J. 
La Grange , Ill. 
Reno, Nev. 
Fayette ....... . 
St. Davids , Pa. 
Portland, Ore. 
Tulsa, Okla. 
Chicago, Ill. 
Sacramento, Calif. 
Laurel, l'.1ont. 
J\,!Iexico ... . 
Normandy . . . .. .. . 
New York, N. Y. 
Kansas City. 
Kansas City .. 
Thompson ..... 
J\.1uscatine, Iowa. 
St. Louis. 
St. Louis. 
Bay City .... . . 
Gulfport, Miss. 
Brooklyn, N. Y. 
St. Louis. 
St. Louis. 
Mountain Grove. 
Marion, Ill. 
Montgomery City .. 
Columbia .. 
Larned, Kan. 
Jacksonville, Ill. 
University City. 
St. Louis. 
Cambridge, Ohio 
Barton, N. D. 
Excelsior Springs. 
Kansas City. 
Webster Groves. 
Gorin ...... . 
Bronx, N. Y. 
Denson, Ark. 
County 
Lafayett.e. 
Howa rd. 
Boone. 
J\.1acon . 
Howard. 
Boone. 
Jackson. 
Boone. 
Caldwell. 
Jackson. 
St. Louis. 
Jackson. 
Pettis. 
Howard. 
Audrain. 
St. Louis . 
Jackson. 
Jackson. 
Audrain. 
Texas. 
Wright. 
J\1ontgomery. 
Boone. 
St. Louis. 
Clay. 
Jackson. 
St. Louis. 
Scotland. 
Name 
Shingler, William Gendron, 
Jr .. . ................. . 
Shinkle, Albert H empstead. 
Shipley, Billy S ......... .. . 
Shipley Ruth L., B. S. in Ed. 
(Northeast Missouri State 
Teachers College); M. Ed . 
Shipman, Iva Carol, B. S. in 
Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College) .. 
Shirley, James .......... . 
Shirman, Oscar ..... . . . 
Shively, Allan Randall . 
Shively, Ralph A.. . . . . . . . . 
Shoemaker, Raymond France 
Shogren, Thomas Norman. 
Sholty, Mark W ... . ... .... . 
Shook, Caleb, B. S. in Ed. 
(Southwest Missouri State 
Teachers College) . .... . 
Shook, Emerald Franklin . 
Shook, George Gaylord . ... . . 
Shookman, Wayne Anthony. 
Shores, William Laverne. A. 
B. (Central College). 
Short, Edsel Ford .. 
Shrader, Francis H ..... . 
Shroyer, Herbert Lowell. 
Shryock, Don Junior ... . 
Shtogren, H enry Peter . 
Shue, AJvah Eugene .. 
Shull, Robert Eugene .... . . 
Shultz, Mary Priscilla, B. S. 
in Ed. (Central lVIissouri 
State T eachers Coll ege) . 
Shumate, Delmar S ..... . .. . 
Shurnas, Marshall Kenneth . . 
Shutt, Lewis Wayne. 
Shveda, William. 
Sibley, William. 
Sichel, Susan .... . 
Sickel, John Ben ....... . 
Siddorn, Donald Stanley. 
Sides, Paul Jesse ..... . . 
Sidle, Donald Ellsworth . . 
Siefert-, Jayne l\1argaret. 
Siege!, Harold ....... . 
Siegel, Milton Joseph. 
Siegle , Maurice D . 
Siegwein, John .. 
Sielatycki, John .... . ... . .. . 
Siemianowski, Ed win Joseph . 
Sigel, Charlotte Bernice . .. 
Signer, William David, Jr. 
Sigoloff, Edwin Earl. 
Silberstein, Morris .. . 
Silkett, John Tillson .. . 
Silverblatt , Roy Jack. 
Silverman, Bernard. 
Silverman, Yehudy ...... . 
Silverstein, Jerome David. 
Silvey, Vernon Allen ... 1_n. ·E·•·d·. Silvey, Wray D., B. S. 
(Central Missouri State 
Teachers College) . 
Simescu, Eugene 1\1 ... .. 
Simmermon, William l\il .. 
Simmons, Clyde Eugene. 
Simmons, John Lewis ..... . 
Simmons, Saidee A., B. S. in 
Ed. (Central Missouri State 
Teachers College) . 
Simon, Aaron ....... . .. . .. . 
Simon, Edward Lawrence, Jr. 
Simon, Philip Gardner ... .. . 
Simon. Sanford, A. B. (Uni-
sity of Kansas): B. S. in 
Med . . .. .... .. . .... . 
Simpich, Phillip Robert. 
Simpson, Harold Leroy ..... 
Simpson, Leonard Clarke .. 
Simpson, Mildred Ruth ..... 
Simpson, Raymond Glen, B. 
S. in Ed. (Northeast Mis-
souri State Teachers Col-
lege) ; M. Ed. 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Arts. 
Arts. 
Arts . 
Grad. 
Grad. 
Arts . 
Eng. 
Arts. 
Arts. 
Arts . . . 
Arts . 
Arts . 
Grad .. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Grad. 
Arts. 
Art,s. 
Arts. 
Arts .. 
Arts . 
Arts .. 
Arts. 
Grad. 
Arts . .. 
Eng. 
Arts .. 
Arts. 
Arts. 
Agr .. . 
B. & P.A. 
Eng .... 
Med .. 
Eng .. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Arts. 
Eng. 
Arts .... 
Eng . 
Arts . ... . 
Arts ... . 
Arts ... . 
Eng .. 
Eng .... 
B. & P.A. 
Eng. 
Eng. 
Eng. 
Arts. 
Grad . 
Arts. 
Arts. 
Arts . . 
Arts. 
Grad . 
Eng .. 
Eng .. 
Eng. 
Med .. . 
Arts . . . 
Eng. 
Arts 
Arts 
Grad . 
Class Postoffice 
Jr. Memphis. Tenn . 
Fr. . . . . . Richmond Heights . . 
AAFCTP Valley Station, Ky. 
As Ti>: . 
ASTP . . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP. 
AAFCTP 
AAFCTP 
Soph .... 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP .. 
Fr ..... . 
ASTP .. 
AAFCTP 
Fr. 
1st yr .... 
ASTP .. 
2nd yr.. 
ASTP. 
Soph .... 
AAFCTP 
ASTP . . . 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
ASTP .. 
Fr ..... . 
AAFCTP 
Soph . 
ASTP. 
Fr. 
2nd yr .. . 
ASTP .. . 
ASTP. 
ASTP. 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Soph . . 
ASTP. 
Jr. 
ASTP .. 
2nd yr. 
Fr . .. . 
ASTP .. . 
AAFCTP 
Jr 
.Milan ... . . . ..... . . 
Galt . ....... . 
Mexico, D. F., 
l\ilexico. 
Chicago, Ill. 
Las Vegas, Nev. 
Lakewood Ohio. 
Coatesville. Pa. 
Lakewood, Ohio. 
Anderson, Ind. 
Humansville ..... . 
Bay City, Mich. 
Sheridan, Incl. 
Abbotsford, Wis. 
Shelbina .... . . 
Glenwood. Ark. 
Toledo, Ohio. 
Selma, Incl. 
Hammond, Incl. 
Dorchester, l\1ass. 
Reeds ...... . 
Windber, Pa. 
Syracuse .... . . . .. . 
Toledo. Ohio. 
St. Louis. 
Columbia ...... . 
Holliclay's Cove, 
W. Va. 
Holyoke, Mass. 
St. Louis. 
Excelsior Springs .. 
Portland, Ore. 
Columbia ...... . 
Viroqua , Wis. 
Camp Crowder .. 
Chicago, Ill. 
Brooklyn, N. Y. 
Mayetta. Kan. 
Hanford, Calif. 
Cleveland, Ohio. 
Chicago, Ill. 
St. Louis. 
Rochester, N. Y. 
Columbia ....... . 
New York, N. Y. 
Kansas City. 
University City . . 
Brooklyn, N. Y. 
Brooklyn, N. Y. 
Brooklyn, N. Y. 
Elwood, Ind. 
Eldon .... .... . 
Detroit , Mich. 
Lapel, Incl. 
Clifton, Texas. 
Marshall. 
Grant- City. 
Chicago, Ill. 
Columbia .. 
Jackson, Miss. 
Kansas C ity .. 
Columbia .. 
Illmo ... .. . . . 
Lewis, Kan 
Kansas City .. .. . . . . 
Milan . . . ... .. . . . 
105 
County 
St. Louis. 
Sullivan. 
Grundy. 
Polk. 
Shelby. 
Jasper. 
Cooper. 
Boone. 
Clay. 
Boone. 
Newton. 
Boone. 
Jackson. 
St. Louis. 
Mill er. 
Saline. 
Worth. 
Boone. 
Jackson. 
Boone. 
Scott 
Jack3on. 
Sullivan. 
106 
Name 
Simpson, Virginia Meria .. 
Sims, Clifford Louis, Sr., B. 
S . in Ed. (Kansas State 
Teachers College l . 
Sinai, Joseph C., Jr. 
Sindel, Howard Benjamin. 
Singelis , William R. . .. 
Singer, Frank Albert ..... . 
Sires, Louise, B. S. in Ed. 
Sisson, James Bryant .. 
Sitt, Allan J oseph . . . 
Sitter, Karl, Jr. 
Sjulstad, Lloyd A ......... . . 
Skaggs, Buena Chloe (Mrs.), 
A . B., Quachita College; 
A. M . .................. . 
Skag,;s, Ralph E u gene,. B. S: 
in Ed. (Uentrat M1ssoun 
State Teachers College) . 
Skandamis, Harry Paul .. 
Skelton, John Thaddeus .. 
Skiba, Edward F ..... . 
Skibinski, Walter John ..... . 
Skidmore, Angeline Martha .. 
Skillman, J uliet Louise. 
Skoda, Amil D. 
Slate, Faye Judson. 
Slatter, John Albert .. 
Slaughter, Eldon Eugene .. , . 
Slayton, Bessie Ethel , B . S. m 
Ed. (Central Missouri State 
Teachers College) .. . .. 
Slebten, Kenneth W .. 
Slight, Ruth .............. . 
Sloan, Charles Alva, B_. S in 
in Ed (Southwest M1ssoun 
State Teachers College) . . . 
Sloan Donald Irvin ....... . 
l"loan: James Franklin, III . 
Sloan, Jewell M ........ . .. . 
Sloan, Virginia Webb, R S. 
in Ed. (Southwest Missouri 
State Teachers College) . 
Sloan, Wilbur James, Jr. 
Sloas, David Allen .. 
Sloas, Hedy Nadine ..... . 
Slocum, Clement Cyril .. 
Slocum, Ralph D.. . . . .. 
Slothower, Ben Hill . . 
Sluis, John . ..... . . 
Small, Asher R .... . .. . 
Smart, John Robert, Jr., A . 
B. (Central College) .... 
Smelser, Mildred Louise .. 
Smemo , Gene ............. . 
Smider, Theodore Bernard .. 
Smietana, Joel. . . . ... . . 
Smiley, Paul E .......... . 
Smith, Abbie Jean Anson. 
Smith, Adair A ..... . 
Smith, Alice Arnold. 
Smith, Archibald . ....... . 
Smith, Audra Byron .. 
Smith, Audrey Ruth. 
Smith, Austin Clell .. 
Smith, Betty Lou ....... . 
Smith, Beulah Marguerite. 
Smith, Bonnie Lee, B. S. in 
Ed . ........... . 
Smith, Chappy L. 
Smith, Charles Ames. 
Smith, Charles 0 .... 
Smith, Clarence William .. 
Smith, Clayton Edgar .. 
Smith, Constance .... . ... . 
Smith, David Richard, B. S. 
in Ed. (Northwest Missouri 
State Teachers College) . 
Smith, Dorothy Louise. 
Smith, Ella Mae ..... . 
Smith, E lmer Qtto .. . . . 
Smith, F loyd Jackson .... . 
Smith, Geneva Emeline. 
LIST OF STUDENTS 
Division 
{Arts .. Jour. 
Grad. 
Arts. 
Eng. 
Arts . 
Arts. 
Grad. 
Eng. 
Arts ..... 
Arts .. 
Arts. 
Class 
Sr. 
Sr ....... 
.AAFcTP 
ASTP. 
AAFCTP 
ASTP. 
·AsTP• .. 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Grad .... . . . ... . . . 
Grad. 
ASTP•. Eng .... 
Educ . . Spec .... 
A,rts . .. AAFCTP 
Eng. ASTP ... 
Arts . . . . . . Fr .... 
Agr .. Jr .. - .... 
Arts .... AAFCTP 
Arts . . Fr .... 
Arts. ASTP .. 
Eng . . ASTP. 
Grad. 
Eng. ASTP. 
Jour ... Jr . - . 
Gra,d. . . 
Eng. ASTP. 
Arts Fr .. 
Educ. Fr. 
Grad. 
ASTP•. Arts. 
Agr. Fr. 
Educ .. Jr .. 
Arts ... AAFCTP 
Arts. AAFCTP 
Arts. AAFCTP 
Arts. AAFCTP 
Arts. AAFCTP 
Grad. . . . . . . . . 
Arts. Fr . .... 
Arts .. ASTP. 
Eng. ASTP. 
Arts .. ASTP ... 
Arts. AAFCTP 
Jour .. Jr .. - .... 
Eng .. ASTP .. 
Arts. Spec . . . 
Arts ...... Fr. 
Med . .. 1st yr .. . 
Arts. Soph .. . .. 
Arts. AAFCTP 
Arts. Fr . . 
Educ. Jr .. 
Grad. 
Arts. AAFCTP 
Arts. AAFCTP 
Arts. AAFCTP 
Eng .. Fr . ..... 
Eng. ASTP. 
Arts. Fr .. 
Grad. 
Fr. Arts. 
Agr . . Soph .... . 
Arts . . ASTP. 
Educ . ... Sr .. 
/Educ. Fr. 
\Arts. Fr .. 
Postoffice 
Libertyville, Ill. 
Kansas City ..... . 
Del Paso Heights, 
Calif. 
Bronx, N . Y. 
Warren, Ohio. 
Galveston, Ind. 
St. Louis. 
Penn Yan, N. Y. 
Chicago, Ill. 
Toledo, Ohio. 
Faribault, M inn. 
Paragould, Ark. 
Lowry City. 
Albany, Ga. 
Columbia ......... 
Springfield, Mass. 
Scranton, Pa. 
Flemington .. 
Platte City .... . . . ' . 
Detroit, Mich. 
Columbia .. 
Natchez, Miss. 
Richmond .. . .. 
Lathrop .. . ....... . . 
Wat.ertown, N . Y. 
Alpine, Texas. 
Hartville . 
Kokomo, Ind 
Black Rock, Ark 
Hartville ..... . .... 
Jefferson City ... 
New Castle, Pa. 
Marston ... . . . . ' . 
Marston ...... 
Ith aca, N. Y. 
Rochester, Mich. 
Colorado Springs, 
Colo. 
Chicago, Ill. 
Roanoke, Ill. 
Glasgow ...... 
Marion, Ind. 
Sherman, Texas. 
Belle Vernon, Pa. 
San Francisco, Calif. 
Young America, Ind. 
Higginsville ... 
Turpin, Okl a. 
Yonkers, N. Y. 
Bonnots Mill .. 
Sikeston .. . . . 
West Alton ..... 
Huntsville, Ark. 
Columbia .. 
Carrollton. 
Steele ......... 
Jonesville, W is. 
Pontiac, Mich. 
Springfield. 
Bourbon ... . . . . . . . .. 
St. Joseph. . . . . . . . . 
Kirkwood. . ..... . .. 
Columbia .. . . . . . . . . . 
Columbia . . . . . . . . . . 
B lank ....... . .. ... 
Merrill, Wis. 
Birch Tree. . ..... 
Bland .. 
County 
Jackson. 
St. Clair. 
Boone. 
Polk. 
Platte. 
Boone. 
Ray. 
Clinton. 
Wright 
Wright 
Cole. 
New Madrid. 
New Madrid. 
Howard. 
Lafayette. 
Osage. 
Scott . 
St. Charles, 
Boone. 
Carroll. 
Pemiscot. 
Greene. 
Crawford. 
B u chanan. 
St. Louis. 
Boon e. 
Boone. 
Gasconade. 
Shannon. 
Gasconade. 
Name 
Smith, Glenn Erle, A. B. (Wii-
liam Jewell College); A. M. 
Smith, Gordon Bernard, A. B. 
(Southwest Missouri State 
Teachers College) ...... . 
Smith, Granville Mccrady. 
Smith, Harmon ..... . 
Smith, Harry Louis . . 
Smith, Holly Elsie .. 
Smith, Jack A.. . . . . . .... 
Smith, James Felder, Jr .. 
Smith, James Garland .. 
Smith, James J . ... 
Smith, John J., Jr . . 
Smith, John Louis .... 
Smith, John Thomas. 
Smith, Kenneth Waldo . 
Smith, Lawrence William. 
Smith, Leona J eanette .. 
Smith, Lester J. 
Smith, Levi Allen ... 
Smith, Lewis Alway . 
Smith, Lucy Mae, ·n.·s·. 
(Drury College) ......... . 
Smith, Marilyn Florence. 
Smith, Marlene. . . ....... . 
Smith, Marshall Valentine, 
A . B ........... . 
Smith, Martin Haff .. 
Smith, Muriel Grace •. 
Smith, Murry Hill .. 
Smith, Paul Louis. 
Smith, Paul M ........... . 
Smith, Philip Charles. 
Smith, Richard E .... 
Smith, Richard Leo . 
Smith, Robert C. 
Smith, Robert K ........ . . 
Smith, Robert Lambert. 
Smith, Robert Lee ... 
Smith, Robert W alter .. 
Smith, Roy H.. . . . . . . .... 
Smith, Sarah Virginia, B. S. 
in Ed . ........ . 
Smith, Syble Mae. 
Smith, Thomas A .... 
Smith, Thomas Noah, Jr .. 
Smith, Vaught . . . . ..... . 
Smith, William Frederick. 
Smith, William Neale ...... . 
Smothers, William Joseph, B. 
S. in Cer. Eng., M. S. in 
Cer. Eng. (Missouri School 
of Mines and Metallurgy) . 
Snavlin, Robert C . . . 
Snedecor, James W ... . 
Snell, James Benjamin ..... . 
Snellen, Kathryn Elizabeth, 
A. B. (Louisiana State Nor-
mal College); M. Ed .. 
Snider, Gilbert E. ......... . 
Snider, Julia Lauryn, B. S. in 
Ed. (Southeast Missouri 
State Teachers College) ... 
Snodgrass, C harles D., B. S. 
in Ed. (Central Missouri 
State Teachers College); 
M.Ed .................. . 
Snow, Emasue, B. S. in Ed. 
(Southwest Missouri State 
Teachers College) . 
Snow, James M ........... . 
Snyder. Charles N icholas, B. 
S. in Ed. (Northeast Mis-
souri State Teachers Col-
lege) ........ .... . 
Snyder, Dhuaine T. 
Snyder. Glenn D ........ . 
Snyder. Kenneth Edward ... . 
Snyder, Marjorie Belcher 
(Mrs. ) ........ . 
Snyder, Martin F ......... . 
Snyder, Raulison Caster an .. 
Snyder. Rex L ee .. 
Sobel man, William ........ . 
Soderstrom, Howard Morse .. 
Soderstrom Roger C ..... . 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Grad. 
Grad .. 
Eng .. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Arts . 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Eng. 
Eng .. 
Arts. 
Educ. 
Arts .. 
Med. 
Eng .. 
Educ .. . 
Educ. 
Ar ts. 
Grad .. 
Arts .... 
Educ .. 
Arts .. 
Arts .. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Arts. 
Eng .. 
Arts. 
Arts .. 
E-ng .. 
Arts .. 
Arts . 
Grad .. 
Arts. 
Arts ... 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Eng. 
Grad. 
Arts. 
Arts . 
Eng. 
Grad .. 
Eng. 
Grad .. 
Grad .... . 
Grad. 
Arts. 
Grad. 
Arts ... . 
Arts ... . 
Arts. 
Educ. 
Arts. 
Arts ... . 
Arts .. . 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Class 
·sr.· ... 
AAFCTP 
Fr .. 
Spec, . ... 
AAFCTP 
ASTP .. . 
AAFQTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP. 
Fr ... ... . 
AAFCTP 
Jr . .... . . 
AAFCTP 
2nd yr. 
ASTP .. 
Spec . . 
Sr .. 
Fr ... 
AAFCTP 
1st yr .. 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
Sr. 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Soph .. 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
Fr . .. 
ASTP. 
Postoffice 
J efferson City. 
West Plains .. .... . 
Richmond H eights. 
R edkey, Ind. 
Sedalia .... .... . 
Westfield, Mass. 
Santa Ana, Calif. 
Bovina, Miss. 
Lynchburg, Va. 
Chicago, Ill. 
Norwalk, Conn. 
Orange, Texas. 
East Liverpool, Ohio. 
Kansas City ...... . 
Leavenworth, Kan. 
Cameron . . 
C hicago, Ill. 
Harrisonville. 
Berwyn, Ill. 
Marshfield. 
Moberly . 
Kansas City .. 
Delta ... .... ..... .. . 
Jamaica Plain, Mass. 
Joplin ........ . 
Louisville, Ky. 
South Bend, Ind. 
Eldred, Pa. 
Pinehurst , Mass. 
Richland , Wash. 
Salt Lake City, Utah. 
Independence . 
Medford, Mass. 
Montrose , Colo. 
Long Beach, Calif. 
Rockford. Ill . 
Seattle, Wash. 
Bland. 
Ozark ..... .. . 
Dayton, Ohio. 
San Antonio, Texas. 
Huntington, W. Va. 
Columbia . ..... . 
Bay City, Mich. 
Poplar Bluff. 
Lafayette, N . Y.· · 
Turon, Kan. 
Rocheport. 
Vivian , L a . 
Indianapolis, Ind. 
Cape Girardeau . . 
Tuscumbia . 
. . . . . . . Springfield ..... . 
.AAFCTP Compton, Calif. 
AAFCTP f,;di';,;a:polis. irici . 
AAFCTP Barberton, Ohio. 
AAFCTP Springfield, Ohio. 
Spec .. 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Fr ..... . 
AAFCTP 
R ever e . . ... .. . 
Philadelphia . Pa. 
Huntington, N. Y. 
La Salle, Ill . 
Cleveland, Ohio. 
Columbia. 
Pekin Ill. 
107 
County 
Cole. 
Howell. 
St. Louis. 
Pettis. 
Jackson. 
D eKalb. 
Cass. 
Webster. 
Randolph. 
Jackson. 
C. Girardeau. 
Jasper. 
Jackson. 
Gasconade. 
Christian. 
Boone. 
Butler. 
Howard. 
C . Girardeau. 
Miller. 
Greene. 
Clark. 
Clark. 
Boone. 
108 
Name 
Soderstrom, Victor, Jr. 
Sohn. Harr y Junior. 
Sokolove, Aaron .. ....... . 
Solomon, Howard Basil .. 
Solter, Wanda Mae ..... . 
Somekh, Herbert Nissim ... . 
Somers, Elizabeth Frances, A. 
B. (Goucher College). 
Somerville, John R .. Jr . .... . 
Somerville, William Horace. 
Sommer, Richard .......... . 
Sommers, Raymond Robert . . 
Sonderen. John William ..... 
Sondgeroth, James Emmett .. 
Soper, Robert Arwin ....... . 
Soph, Mary Margaret Eliza-
beth ... .. 
Sorensen, Loren Seymour .... 
Sorensen , Orville Richard. 
Sory, Allen Murnan. 
Sosne, Jacob . ........ . 
Southard, Bob Eugene. 
Spanos, John George .. ... 
Sparks, Ada May .. 
Sparks, George H . 
Sparks, Nola Ada ....... . 
Sparks, Raymond Edward. 
Sparling, Louis Lulu, B. S. in 
Ed .................. . 
Spath, Martha Eunice. B. S. 
in Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College). 
Spear, Kenneth C ..... . 
Speare, Edwin Clayton . . 
Spears, Alexander White ... 
Spears, Hugh Humphrey. 
Speckhart , Lois Ann ..... . 
Spector, Harriette Sonya. 
Speed, Fred Prentiss ..... 
Spees, Marjorie Frances. 
Spelts. Gerald W .. ... . . .. . 
Spenceley, Robert 1\1:urray. 
Spencer. Henry Nelson. 
Spencer, James Albert. 
Spencer, Stephen Lee. 
Spenny, Ethel ....... ... . . 
Sperry, Robert M ...... . 
Spiegel, Leonard Emile . . 
Spierling, David N. 
Spires, Lois J ean .... . 
Spitler, .John Douglas .... . . . 
Spitzer. Curtis C., Jr . . . 
Spiva, Joann Wilber. 
Spiva. Mary Louise. 
Spradlin, Richard E ..... 
Spradling, Stuart Leslie. 
Sprafka. Robert F ..... . 
Spragg, 1\1:arion Lugenia . . . 
Spragg, Sheila .. . 
Spragg. Shirley ........... . 
Springgate. Mary Elizabeth. 
Springhorn, Bernard Richard 
Springs, David Albert . . ... 
Spurgeon, Charles Wayne. 
Spurgin, Mable Marie .... 
Sroczynski, Matthew Leo ... . 
Staas, Calvin Christian ..... . 
Stacey, Wallace Raymond. 
A. B . (Southwest Missouri 
State Teachers College): 
B . S. in Med ..... 
Stack. Phyllis Mae. . . . .... 
Stackhouse. Burris Charles . . 
Stadler, David Ross. 
Stafford, Jessie Lucile. 
StatTord . .Jobn Riley. 
Stahlheber. Paul R .. . .. 
Staley, William Charles. 
Stallard, Donald Julian. 
Stalun, Ernest P .......... . 
Stamm, Alouise Rose. B. S. in 
Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College) . 
Stanberry. Gerene. 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Arts .... . 
Arts ... . 
Arts . . 
Eng. 
Agr .... . 
Arts ... . 
Grad. 
Eng. 
Eng. 
Arts .. 
Eng. 
Arts. 
Arts. 
Eng. 
Med ..... 
(Nursing) 
Arts .. 
Eng. 
Arts . .... . 
Eng .. . 
Eng .. 
Arts .. . .. 
Arts .. 
Eng. 
Jour. 
Arts ..... 
Educ. 
Grad. 
Eng. 
Eng. 
Arts. 
Arts. 
Agr. 
Arts. 
Eng. 
Educ. 
Arts. 
Arts. 
Eng. 
Eng. 
Arts. 
/ Arts. 
lEduc .. 
rts ... 
Arts. 
Arts. · ·• · 
Arts . ... 
Eng .. 
Eng. 
/ Arts. .. . . 
\.Tour. 
Arts . .... 
Arts. . . . . 
Agr . . .. 
Arts . .. . 
Arts. 
Arts. 
Arts . . 
B. & P. A. 
Eng. 
Eng. 
Eng. 
Arts. 
Eng. 
Arts . 
Med. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Agr .. 
Med. 
Arts. 
Eng. 
. . . . 
Med ..... . 
Arts. 
Grad. 
Arts. 
Class 
AAFCTP 
Fr ..... 
ASTP 
ASTP . 
Fr ..... . 
ASTP .. 
ASTP 
Fr ..... 
ASTP. 
Fr ..... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP. 
Soph .. . . 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
Sr ... . 
ASTP .. . 
AAFCTP 
Fr ..... 
ASTP. 
Jr ..... . 
ASTP. 
Sr. 
ASTP• 
ASTP . . 
ASTP . . . 
AAFCTP 
Soph. 
Fr ..... 
ASTP. 
Sr ...... 
AAFCTP 
AAFCTP 
Soph ... 
ASTP. 
ASTP 
Soph. 
Soph .... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Soph .. 
ASTP. . . 
ASTP . . . 
Sr . 
Sr. . . . . . 
Fr ...... 
AAFCTP 
Fr ...... 
AAFCTP 
Fr . .. 
Fr .... 
Soph. 
1st yr. 
ASTP 
ASTP. . . 
ASTP. 
Spec .. 
ASTP . .. 
AAFCTP 
2nd yr .. 
Fr ..... . 
AAFCTP 
Jr .... 
Jr. 
2nd yr ... 
AAFCTP 
ASTP 
1st yr .. . 
AAF CTP 
Sr . .. . . 
Postoffice 
Chicago, Ill. 
Hannibal ..... . 
Baltimore, Md. 
Philadelphia, Pa. 
La Grange ..... 
Baghdad, Iraq. 
Carney's Point, N. J. 
Jameson ........ . 
.Jameson ... .. .... . 
New York, N. Y. 
Maplewood .. .... . 
Oregon City, Ore. 
M endota , Ill. 
Elgin, Ill. 
Boonville. 
Center City, Minn. 
Danneborg, Neb. 
Cleveland. T exas. 
Brooklyn, N. Y. 
Chesterfield. Ind. 
E. Pittsburgh, Pa. 
E lsinore .. . ..... . 
East Point, Ga. 
Hempst.ead, N. Y. 
Syracuse, N . Y. 
Crystal City. . . . . . . . 
Columbia .... 
New York, N. y 
Laurel, Mont. 
Uniontown, Pa. 
Attica, N. Y. 
Payson, Ill. 
Kansas City. . . . 
Union. Miss. 
Columbia .... . ... . . 
Shelton. Neb. 
Oxford, Ohio. 
St. Joseph .... . . .. 
Bellaire. Ohio. 
Balboa, Calif. 
Hannibal . .. .... 
Milwaukee. Wis. 
Cedar Knolls. N. .J. 
Detroit. Mich. 
Columbia ..... 
Findlay, Ohio. 
Pueblo. Colo. 
Quincy, Ill. 
Quincy. Ill. 
Springfield . . . . . .. 
Union ...... . . . . . . 
St. Paul, Minn. 
Columbia. . . . 
Columbia. . . . 
Columbia ... 
New Haven. 
Racine. Wis. 
Myrtle Beach, S. C. 
Indianapolis, Ind. 
Tulsa, Okla. 
Schenectady, N. 
Camden, N . .J. 
Y. 
Columbia .. 
St. Charles .. 
Brooklyn, N. Y.·. 
Columbia. 
Cameron. 
Slater . ......... . 
Pinckneyville. Ill. 
Lexington, Ky. 
St. Joseph. . . . .. 
Aberdeen , Wash. 
Moberly ... 
Columbia. 
County 
Marion . 
Lewis. 
Daviess. 
Daviess. 
St. Louis. 
Cooper. 
Carter. 
.Jefferson. 
Boone. 
Jackson. 
Boone. 
Buchanan. 
Marion. 
Boone. 
Greene. 
Franklin. 
Boone. 
Boone . 
Boone. 
Franklin. 
Boone. 
St. Charles. 
Boone. 
Caldwell. 
Saline. 
Buchanan. 
Randolph. 
Boone. 
Name 
Stange, H erman T ... . 
Stanhope, John Alvin .. . 
Stanilonis, John Joseph. 
Stanislaw, Robert W. 
Stankus, Robert F .. . 
Stanley, Charles L ee ....... . 
Stanley, Georgette Jacqueline 
Stanley, J anet ............ . 
Stanley, Jo Lobaugh (Mrs.) .. 
Stanley, Lois ....... . 
Stanley, Paul Francis .... . 
Stanton, Anthony J erome. 
Stanzel, Robert Richard. 
Staph, Adah Louise 
Staples, Jack Douglas. 
Stark, Charles M .... . 
Stark, Ernst William ....... . 
Stark, Jessie Bird, B. S. 
(Northwestern U niversity), 
Stark, Joseph L eon . 
Starke, Doris ... ... . 
Starke , Nettie Crews ... 
Starkey, Donald Blaine. 
Starkey, :Mary Pauline. 
Starr, Clarence C . 
Staskin, Sidney ........ . 
Stauber, James Francis ..... . 
Staupe, Gilbert Malcolm. B. S. 
(Wisconsin State College); 
M. S. (State University of 
Iowa) ............... . 
Steblen. Kenneth Willard . . . 
Stechow, Edward Clarence .. 
Steckart, John R ..... . 
Steckel, Prudence Jean .... . 
Steele, Roxje Emily, B. S. in 
Ed ......... . 
Steele, Wayne F. 
Steen, Samuel D ... .... .. . 
Steenbergh, Warren Floyd . 
Steffan, James Edward . . ... 
Steffen, Elmer Andrew, Jr . 
Steffey. Dale Ethelbert. 
Steib, Joseph Ernest. 
Steiman. Mary B et,h. 
Stein, Betsy ............ . . 
Stein. G loria Ruth .. 
Stein, Irwin .. .... . 
Stein, John David .... . . 
Steinacker, Warren Ray. 
Steineker, Betty Jane . . 
Steiner, August Junior. 
Steiner, Richard C . 
Steinfatt, Harry C ........ . 
Steinhauer, Ramona Laura . 
Steinhauser, Rith Phillips ... 
Steinwedel, Alvin Lennan .. 
Stell, James T ... 
Steitz, Robert K. 
Stelzer, Elmer H ..... 
Stemple, William Kent. 
Stempler, Stanley. . . 
Stender, Louis Alb ert . 
Steneck, Jack.. . . . . 
Stephens, Billy Henry .... .. . 
St,e phens, Frances Kathleen, 
A. B. (Southern Methodist 
U nive rsity). . . . . . . . .. 
Stephens , Franklin Junior . 
Stephens, Inez Ida ...... ... . 
Stephens, Oliver Earl, B . S . in 
Ed. (Central Missou ri State 
Teachers College) . 
Stephens , Paul W. . . . , .. .. 
Stephens, Paul William, B . S. 
Ed. (Missouri Valley Col-
lege) ............ . 
Stephens, T emple Jay ...... . 
Stephenson, Helen Lorraine .. 
Stephenson. Hugh Edward, 
Jr. , B. S . in Med ........ . 
Stephenson, James Merr itt , 
A. B .. B. S. in Ed. (North-
west Missouri State T each-
ers College): M. Ed ..... 
Stephenson. M erl e Lewis. 
Sterett-, Charles C lark. 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Arts. 
Eng .. 
Arts. 
Arts. 
Arts .... 
Eng. 
Arts .. 
Arts. 
Jour .. 
Educ. 
Eng .. 
Arts. 
Arts .. 
Jour. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Grad. 
Eng. 
Agr .... 
E duc. 
Arts .... 
Educ. 
Arts. 
Arts. 
Eng. 
Graci. 
Eng .. 
Arts. 
Arts ... 
Educ. 
Educ .. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Arts. 
Eng. 
Eng .. 
Eng. 
Agr. 
Arts .. 
Arts. 
.Jour. 
Arts. 
Eng ... 
Educ. 
Eng .. 
Arts. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Eng. 
Arts .... .. 
Arts .... . 
Eng. 
Eng .. 
Arts. 
Eng .. 
Arts. 
Arts ...... 
Graci. 
Arts .. 
Educ. .. . 
Grad 
Arts. 
Graci. 
Eng. 
.Jour. 
Mee!. 
C lass 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP 
Soph. 
Soph 
Jr. 
Sr .... 
ASTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
Sr ..... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Fr ... 
Soph. 
Jr . . .... . 
AAFCTP 
Sr ..... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP. 
ASTP .. 
AAFCTP 
AAFCTP 
Sr 
Sr ..... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
Fr .. . 
Soph .. . 
ASTP. 
Sr .... 
ASTP 
Fr. 
Jr ... 
Soph. 
Sr ..... . 
AAFCTP 
ASTP . 
.Jr .. 
Fr ..... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
Soph. 
Soph .. 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
Sr .... 
ASTP 
Soph .. 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Spec . 
AAFcfr 
sopli. 
Sr. 
2nd yr .. 
Postoffice 
Loyal, Wis. 
Brownville, M e. 
Lowell, Mass. 
Moon Run, Pa.. 
Chica.go, Ill. 
Morehead C ity, N. C. 
Kansas City. 
Sedalia ........... . 
Williamsburg , Texas . 
Bosworth ......... . 
Louisville, Ky. 
Arnold, Pa. 
Rockford , Ill. 
Sa.n Antonio, T exas . 
Goose Creek, Texas. 
Battle Ground, Incl. 
Oshkosh, Wis. 
Chicago, Ill. 
Ithaca, N. Y. 
Williamsburg. . . . . 
Williamsburg ... . 
Boise, Idaho. 
Bismarck ..... 
Seymour, Ind. 
Pittsfi eld, Mass. 
Pittsburgh , Pa. 
Foxboro, Wis. 
Watertown. N. Y. 
Detroit, Mich. 
D e P ere, Wis. 
Waynesville. 
Metz ..... 
Peoria, Ill. 
E. Hempstead. N . Y. 
Brooktoncla.le, N. Y. 
Columbia .. ..... . 
Inclia.napolis , Ind. 
C raig .......... . 
Mt. Carmel , Ill. 
Dalton ....... . 
St. Louis. 
U niversity City_ . . 
New York, N. Y. 
Milwaukee, Wis. 
Parkville. 
Gerald. 
Bland ..... . 
Dayton, Ohio. 
Tinley Park, Ill . 
Council Bluffs, Iowa. 
Fort Worth, Texas. 
Washington. D. C. 
Stamford, Texas. 
Milwaukee, " ' is . 
Brazilton, Kan. 
Scranton, Pa. 
Brooklyn, N. Y. 
Charleston, S. C. 
Rupert. Idaho. 
Ada, Okla. 
Dallas, T exas. 
Clare more, Okla. 
C olumbia . 
Fristoe. 
N o. Balt,imore: Ohio .. 
C linton . . . . . . . . . 
Moberly .. . .. . . .. . . 
St . Louis. 
Columbia . . . . . .. 
109 
County 
.Jackson. 
P ettis. 
Carroll. 
Callaway. 
Callaway. 
St. Francois. 
Pulaski. 
Vernon. 
Boone. 
Holt . 
Chariton. 
St. Louis. 
Platte. 
Franklin. 
Gasconade. 
Boone. 
Be nton. 
Henry. 
Randolph. 
Boone . 
Grad. Kansas City. . . .. .. .Jackson . 
Arts. ·AA.FCTP Oklahoma City, Okla . 
Arts ... • , Sr .... . , Nevada. Vernon. 
110 LIST OF STUDENTS 
Name 
Stergos, Paul ... 
Sterling, Ray E. . . . . . .... 
Sterman, Abraham I . .. 
Stermer, Gordon E... . .. 
Stern, Bernard B ... . . 
Sternberg, Carl..... . .. . . 
Stevens, Arthu r Parham .. . 
Stevens, Charles Alfred .. . 
Stevens, Glenn M .. 
Stevens, Jack Roe ... . . . 
Stevens, John Bassett ...... . 
Stevens, Kathryn Miller .. . . . 
Stevens, Robert E . ...... . 
Stevens, Zor a Etta (Mrs.) . . . 
Stevenson, Dorothy Roberta. 
Stewart, Edith Opal, B. S. in 
Ed .................. . 
Stewart, George A ., Jr. 
Stewart, J ean . . ...... . 
Stewart, John William. 
Stewart, Louise Watson . 
Stewart , Lucile Estelle. 
Stewart, Ralph Edward. 
Stewart, Virginia Ann. 
Stich, Henry A ......... . 
Stickles, Harold M ., Jr .. . 
Stickrod, Dor othy Louise .. .. 
Stiegemeier, Earl Reinhold. 
Stiffen, James Edward . .. 
Stigall, Gerald Albin .. 
Still, Betty Jean .... 
Still, Harry Stanley .. 
Stimson, Paul Reeve ....... . 
Stinson, Ralph Leonard, Jr. 
Stockson. William Martin. 
Stockwell, Beverlee Sherwood 
(Mrs.), B. S. (University of 
Houston) ... .......... . 
Stockwell , Harvey Edwin .. . . 
Stoer ger , Helen Louise (Mrs.), 
A.B ..... .. ............ . 
Stoerker, Conrad Frederick .. 
Stoerker, Julia (Mrs.), B. S. 
in Ed. (Lindenwood Col-
lege) . . ..... .. . 
Stogner, Jack D. 
Stokes, Carl J . ....... . . . . . 
Stolldorf, Keith E .. . . 
Stollings, Laura Faye .... . . . 
Stoltz , William F .. 
Ston e , Betty Lou. 
Ston e, Edwin J ..... . 
Stone, James Francis ...... . 
Stone, James Lloyd, B. S. in 
Ed. (North east Missouri 
State Teachers College) . 
Stone, Marx F .... . ....... . 
Stone, Ralph L ....... . 
Stone, Robert Merkle .. .. , . 
Stone, Selden Earl, Jr. 
Stone, Vera Louise ... 
Stoneburg, Richard C .. . . 
Stonesifer, Richard Allen .. 
St. Onge, Alphonse Louis. 
Stonner, Gladys Louise ..... . 
Stookey, Ch arles Maurice , 
B . S, In Ed. (Northeast 
Missouri State Teachers 
College) .... . 
Stopek, Harry ........ . 
Stopyra, Marcel Martin .... . 
Storm, Marion Williamson .. 
Storm, Marjorie Elaine .... 
Storms, Geraldine Frances ... 
Storts, George R ........ . 
Story, Bertieann Christina . . . 
Story, Lucretia Cordelia . . 
Stotts, Harold E ....... . . 
Stout , Robert Runyon .. 
Stover, H enton Eugene ..... 
Stowers, James Evans, Jr .. 
St. P eter, E u gene Louis ..... 
Strack, Mildred M ., A. B. in 
Ed. (Harris Teachers Col-
lege); M. Ed. 
Division 
Arts .... 
Arts .. , .. 
Arts. 
Arts ... 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Arts. 
Arts .. 
Eng. 
Eng .. 
Arts. 
Arts . .. . . 
Educ .. . 
Arts .. . . 
Grad . . 
Arts ..... 
Educ . . . 
Arts. 
Agr .. 
Arts. 
Arts ... 
Educ. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Eng .. 
Arts. 
Arts .. 
Med. 
Arts .. 
Eng. 
Grad. 
Eng. 
Arts ... 
Arts . . 
Grad. 
Arts .. 
Arts .. 
Eng. 
Agr. 
Arts. .. 
Arts. . . . 
Arts. ... . . 
Arts. 
Grad. 
Arts ... . 
Arts ... . . . 
Eng .. 
Arts. 
Agr. 
Arts .... 
Eng. 
Arts ... 
Educ. 
Grad. 
Eng. 
Arts .. . 
Eng .. . 
Arts. 
Jour. 
Arts ... 
Educ. 
Arts .. 
Arts. 
Eng .. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
/ Educ . 
)Grad .. 
Strahan, Wilham Forrest , Jr . Arts. 
Class 
Soph .... 
AAFC TP 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFOTP 
ASTP ... 
AAFOTP 
AAFOTP 
AAFOTP 
ASTP . . . 
ASTP . 
Soph .... 
AAFOTP 
Spec ... . 
Jr .. 
AAFCTP 
Soph , .. . 
AAFOTP 
Soph. 
Spec .. 
Soph. 
Sr ...... 
AAFCTP 
AAFOTP 
Fr. 
Fr ... 
Soph ... 
ASTP. 
Spec. 
Fr. 
1st y r .. . 
AAFCTP 
ASTP. 
ASTP . 
Sr ... 
Spec. 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP. 
Sr .... . . 
AAFOTP 
Fr .. . ... 
AAFCTP 
ASTP. 
AAFCTP 
AAFCTP 
Fr ..... . 
AAFOTP 
Sr ..... . 
AAFOTP 
ASTP ... 
AAFOTP 
Sr .. 
ASTP•. 
ASTP .. . 
ASTP. 
Fr. 
Jr ...... . 
AAFCTP 
Sr. 
Fr . .... . 
AAFOTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
Jr . ... .. . 
AAFCTP 
Postoffice 
St. Louis. 
Peru, Ind. 
So. Otone Pk. , N. Y . 
Corning, N. Y. 
Brooklyn, N. Y. 
New York, N . Y. 
Stamps, Ark. 
Denver, Colo. 
Beagle, Kan. 
Lansing, Mich. 
Kenmore, N. Y. 
Auxvasse ........ . 
Cincinnati, Ohio. 
Qulin .......... . 
Santa Fe, N. M . 
Bolivar ..... . .. 
Johnston, R. I. 
Maryville ..... .. .. '. 
Wilmington, Calif. 
Columbia ... . . '. 
Saline, Kan . 
St. Louis. 
Independence. 
Dayton , Ohio. 
Dalton, Mass. 
Kansas City. 
St. Charles. 
Columbia ... 
Chico, Calif. 
E lizabeth, N. J. 
:Macon .......... 
Springfield, Ohio. 
Galesburg, Ill. 
Houlton, Me. 
Houston, Texas. 
San Augustine, Texas. 
Columbia . . 
Hartsburg ...... . 
St. James .... . .... 
Shady Point. Okla. 
Ventora, Calif. 
Wymore, Neb. 
Ch andler ......... 
Wilmington, Ohio. 
Columbia ... ..... 
Norwood, Mass. 
Hapeville, Ga. 
Granger .......... . 
E. Liverpool, Ohio. 
Wapello, Iowa . 
Kansas City .. 
Lenoir, N. 0. 
Braymer .... . . 
E. Moline. Ill. 
Lincoln, Neb. 
Chicopee Falls, Mass. 
Chamois ... .. ...... . 
Columbia ... 
Chicago, Ill . 
Lawrence, :Mass. 
Bosworth. 
Columbia .. . . 
Kansas City ... . 
Hammond, Ind. 
Kahoka. 
Kahoka ....... . 
Zanesville , Ohio. 
Plainfield, N. J. 
Conrad, Iowa. 
Kansas City ... 
Dayton , Ohio. 
Sr. St. Lo_uis. 
AAFOTP Muncie, Ind. 
County 
Callaway. 
Butler . 
Polk. 
Nodaway. 
Boone. 
Jackson. 
Jackson. 
St. Charles. 
Boone. 
Macon . 
Boone. 
Boone. 
Phelps. 
Olay. 
Boone. 
Scotland . 
Jackson. 
Caldwell . 
Osage. 
Boone. 
Carroll. 
Boone. 
Jackson. 
Clark. 
Clark. 
Jackson. 
Name 
Straley, Dale Francis. 
Strang. William F., Jr . . 
Strasser, Jeane Warren .... 
Stratton. Charles Lyman. 
Straub, Richard Alfred. 
Strauss, Anna Lee ....... . 
Strauss, Bertrand Marcel . 
Street. Barbara Joanne . 
Streicher, Ralph Leo .. .. 
Strekas, Joseph William .. 
Stretch, Jane Elizabeth .. 
Strickland, Byron ...... . 
Strickland, Griffin Junior .. 
Stricklin, Madelin (Mrs.). 
Strieter, Robert O ..... . 
Strobel, Robert Herman ... 
Strohl, Douglas Ellsworth .. 
Strole. Kenneth Raymond. 
Strom, Juniata E mma. 
Strom, Verle Franklin, B. S. 
in Elec. Eng ............ . 
Stromgren, Bernard Shepard 
Strong, Bennett Farrar .... . . 
Strong, Richard Milton. B. S. 
in Med ... . ............ . 
Strunk, Edward Frederick. 
Strye, Robert E ...... . 
Stuart, Norris Edward .. . 
Stubbs, Robert Flournoy 
Stuck, Kenneth E dwin. 
Stuckey, Betty .Jean ...... . 
Stuckey, Ele.anor Frances .. 
Stuckey, Marion ..... 
Sturges, Patricia J an e .. 
Sturm, Charlot.te Mason 
(Mrs.) ... ............ . 
Sturm, Paul William, B. S. in 
Ed ........... . 
Stylianos, Thomas .. . ...... . 
Sudbrock, Evelyn Virginia .. 
Sudbrock, Meta Annette ... . 
Sudbury, Charles Thomas .. . 
Sudduth. Alonzo Lawrence .. 
Sudikatus, Robert A ....... . 
Sugg, Verona Bernice, B. S. 
in Ed. (Central Missouri 
State Teachers College) .. 
Suhre, Margery Elizabeth. 
Suiter. William Thomas . . ... 
Suits, Franklin Harrison, Jr, . 
Sullivan, Daniel John ... .. . 
Sullivan, Dorothy Patricia. 
Sullivan, George E ..... . 
Sullivan, John Frederick. 
Sullivan, John Joseph ...... . 
Sullivan, Robert Edward. 
Sullivan, Robert Vincent .. 
Sullivan, Thomas Douglas ... 
Sultzman , Francis Eugene, 
Jr .............. . 
Sulzer, Robert Irwin ..... . 
Summerland, Melvin Leroy. 
Summers, Annette .. . 
Summers, Charles H .... . 
Summers, Katheryn Dail . . 
Summers, Marjorie Bryan . 
Summers, Robert Elias, Jr .. 
Sunderland, B ettie Jane . .... 
Surmann, Ferdinand Peter .. 
Suss, Frederick Ben edict .. 
Sussman, Eleanor Muriel. 
Sussman. Nathan David .... 
Su tiff, Edward Harrison, Jr. 
Sutton, Herbert Burrows. 
Sutton, William L ester ... 
Suydam, Vanetta Ruth. 
Swade, Louis Jake. 
Swain. Adrian ......... . 
Swaithes, Helen Louise. 
Swallow, Austin ·Brh,;gs .... 
Swanbet·i,;, Dwight Steven. 
Swank, J erry C ...... . 
Swanson, Dale Eugene ..... . 
Swanson. Gardie, B. S. in Ed. 
Swanson. Kenneth G ..... . 
Swanson. Thomas Florian. 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Eng., 
Arts. 
Eng ... 
Arts .. 
Eng ... 
Arts .. 
Arts ..... 
Jour. 
Eng. 
Arts ... 
Educ. 
Arts .. 
Arts. 
Jour. 
Arts. 
Eng .. 
Arts. 
Arts .. 
JAgr. 
LGrad. 
Eng. 
Arts. 
Eng. 
Med. 
Arts . . 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Eng .. 
Educ .. 
Educ. 
Eng. 
Arts. 
Educ. 
Grad. 
Arts .. 
Arts. 
Arts ... 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Grad. 
Jour 
Arts. 
Agr. 
Arts. . ... 
Arts . .. . 
Arts . . 
Arts . . ... 
Arts. 
Arts. . . . 
Arts .. 
Eng. 
Arts. 
Eng .. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Agr. 
Arts .. 
Eng . . 
Agr. 
Arts .. 
Arts. 
Jour. 
Eng. 
Eng ... 
Eng .. 
Arts .. ... 
Arts. 
Eng. 
Arts. 
Agr. 
Arts. 
Arts. 
Arts .. 
Eng .. 
Educ. . . . . 
Arts. .. .. 
En g ... . . . 
Class 
ASTP ... 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
ASTP. 
Fr .. . .. . 
AAFCTP 
Soph. 
Fr ..... . 
AAFCTP 
Sr .... 
ASTP 
Sr. 
Sr ..... . 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
Fr. 
Sr. 
Postoffice 
Oregon, Ill. 
Cohoes. N. Y. 
D eerbrook. Wis. 
Hollis , N. H. 
ic°uisville, Ky. 
a nsas City ....... . 
New York, N. Y. 
North Kansas City .. . 
Wellston .......... . 
Springfield, Mass. 
St. Louis. 
River Grove, Ill. 
Brookfi eld .. 
St. Louis . 
Chicago, Ill. 
Bridgeport, Conn. 
Hibbing, Minn. 
Sedalia. 
Richland. 
Sr. . . . . . Kansas City 
AAFCTP W. Simsbury, ·conn: 
Fr. Macon ..... . 
2nd yr ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP . 
ASTP 
Sr .. 
Jr ...... 
ASTP. 
Spec. 
Jr .. 
ASTP 
Fr ... . 
Fr ..... . 
AAFCTP 
AAF CTP 
AAFCTP 
sr .· 
Fr ... 
Soph .... 
AAFCTP 
Sr ...... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFC TP 
AAFCTP 
Fr .... . 
ASTP . 
Fr .... 
ASTP ... 
AAFCTP 
Soph .... 
AAFCTP 
Sr. 
Jr ...... 
ASTP. 
Fr . .... 
ASTP. 
Jr ... 
Jr .... . 
ASTP .. 
ASTP. 
ASTP ... 
AAFCTP 
Fr .... 
ASTP ... 
AAFCTP 
Fr ...... 
AAFC:TP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP. 
Sr .... .. 
AAFCTP 
Fr. 
Hannibal ........ . . . 
Reading, Mass. 
D etroit, Mich . 
Morgan, Utah. 
N . E. Atlanta, Ga. 
Pomaria, S. C. 
.Jefferson City .. 
Jefferson City. 
Bishopville, S. C. 
Wichita , Kan. 
Marceline. 
Marceline .. . .. 
Nashua, N . H. 
Independence. 
Independence .. 
Garfi eld. Utah 
Paris, Ill. · 
Chicago, Ill. 
Bogard ... 
Alton, Ill. 
Kansas City. . .. . . 
Odessa ........ 
Ansonia, Conn. 
Kansas City. 
Danville, Ill. 
Lowell, Mass. 
Framingham, Mass. 
Chicopee. Mass. 
Kansas City .... 
Livingston, Ala. 
Hannibal ... 
Chicago, Ill. 
Johannesburg, Mich. 
Brentwood ..... 
Mitchell, S. D. 
W est Plains. . . . . . . . 
Boonville .... . . . . . . 
Newnan, Ga. 
Fayette ....... 
D etroit , Mich. 
New York, N. Y. 
Wallingford, Conn. 
Philadelphia, Pa. 
Denver, Colo. 
Tulsa, Okla. 
Fort Collins, 
Kansas City. 
Kansas City. 
Benton. Ill. 
Colo . 
Nettleton ..... j . Pawtucket. R. 
Chicago. Ill. 
Aledo. Ill. 
Galesburg, Ill. 
Tuscumbia .... 
Minn . Walnut Grove , 
Kansas City . 
111 
County 
Jackson. 
Clay. 
St. Louis. 
Linn. 
P e ttis. 
Pulaski. 
Jackson. 
Macon. 
lVIarion. 
Cole . 
Cole. 
Linn. 
Linn . 
Jackson. 
Jackson. 
Carroll. 
Jackson. 
L a fayette. 
Jackson. 
Jackson. 
Marion. 
St. Louis . 
Howell. 
Cooper. 
Howard. 
Jackson. 
Jackson. 
Caldwell. 
Miller. 
.Jackson. 
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Name 
Swanton, Robert Thomas. 
Swartz, John Stanley ...... . 
Swartz, Virginia Hollister, 
B. S. (University of Illi-
nois); A. M ...... . 
Swartzel, Marilyn Anita ..... 
Sweeney, Benjamin Russell, 
Jr .............. . 
Sweeney, Corkey Aderton. 
Sweet, Richard B ... 
Swenson, John Iver .. 
Sweren, Emanuel Philbin. 
Swierz, Edward ..... 
Swift , George Ritchie ...... . 
Swinney, Eleanor Barbara 
(Mrs.), B. A. (Central Col-
lege) .............. . 
Swinski, Victor Joseph .. 
Swisher. Glenn :Marion. 
Switzer, ·warren Dale .... 
Swolkin. Frank Norbert. 
Swope, Leslie J ..... . 
Swore, :Melvin Royal .. 
Sylvester, John :Martin 
Symonds, Robert Barry .. 
Sypniewski, Adam Vincent .. 
Szabo, Joseph Louis. 
Szlyjka, Stephen .. 
Szymik, Rudolph. 
Taaffe, John Joseph, Jr. 
Taber, Lawrence Edgar, B. S. 
in Agr .. 
Taber, Robert A ..... 
Taft, Hunter George, Jr. 
Taft, William Howard . 
Tahler, Gilbert. 
Talbert, Frances Jane. 
Talbert, Pat,ricia Ann. 
Talbot, Edwin Richard ..... . 
Talbot,, Harry Milton, A. B. 
(Colorado State College) .. 
Tallant, Clarence E ..... . 
Ta]lbacka, Walter Harold. 
Tanen, Maria ............. . 
Talley, Joy 0., A. B. (South-
west :Missouri State Teach-
ers Collee;e) . . .......... . 
Tallman, Kenneth Lafayette, 
B. S. in Agr .. . 
Tamaki, Carl lVlinorn .. 
Tamarkin, Charles James .. 
Tamke, Henry Luther. 
Tanaka, Edward. 
Tani ta, Minoru .... . 
Tankersley, Clyde L ..... . 
Tanner, Robert Harvey. 
Tarnoff, Sergei. .. . 
Tarr, John Zolton ... . 
Tarr, Robert Flagler. . . . . . 
Tashjian, Arthur St,ephen .. 
Tat.e , ·Marjorie Stone. 
Taves, Wesley Fred. . . . . . . 
Taylor, Albert Barry, Jr . . . 
Taylor, Archie LeRoy, Jr ... . 
Taylo,-, CorinnA, B. S. in Ed. 
(Central Missouri State 
Teachers Colle~e); lVI. Ed .. 
Taylor, Donald V .. . 
Taylor, Doris Ruth ...... . 
Taylor, Earl Beverly, Jr .. 
Taylor, Everett Andrew ..... 
Taylor, Frances Dandridge .. 
Taylor, George Warren. 
Taylor, James Landon ... 
Taylor, James Lloyd, Jr. 
Taylor, James W. 
Taylor, Jane .. 
Taylor, Janet .. . 
Taylor, John R. .. . 
Taylor, Lalia Ann ....... . 
Taylor, Lewis Bambridge . 
Taylor, Mary Virginia. 
Taylor, Nita Nanette. 
Taylor, Odus Raymond. 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Arts ..... . 
Arts. 
Grad. 
Arts .. .. . 
Arts. 
Arts .. . 
Arts .. . 
Arts .. 
Eng ... 
Eng. 
Arts. 
Grad. 
Arts. 
Educ. 
Arts .. 
Arts .. 
Eng. 
Eng .. 
Arts. 
Arts .. 
Eng . . 
Art,s. 
Arts. 
Arts . 
Arts. 
Grad . .. 
Arts . 
Eng .. 
Arts . 
Arts. 
Agr .. 
Arts. 
Arts 
Grad . . 
Arts. 
Arts . 
Arts . 
Grad .. . 
Agr .. 
Eng. 
Jour . . . . 
Eng ... . 
Eng .. 
Arts ... . 
Arts .. . 
Med .. 
Eng .... 
Eng .. 
Eng. 
·p.· A-. 
Eng .. 
Arts 
Arts. 
Grad. 
Arts. 
Arts. 
Eng. 
Arts .... . 
Arts ... . 
/Educ. 
\ Arts. 
Eng. 
Arts. 
Arts. 
Educ .. 
Educ. 
Arts 
Arts. 
Eng. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Class Postoffice 
AAFCTP Saginaw, Mich. 
AAFCTP Denver, Colo. 
'Fr:. 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP. 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
Spec. 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP. 
ASTP ... 
AAFCTP 
Soph ... 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP . . 
AAFCTP 
AAFCTP 
Soph .. 
Soph .. ... 
AAFCTP 
Edina ....... . . . . . . 
Kansas City. . . . . 
Pontiac, Mich. 
Washington, D. C. 
South Bend, Ind. 
Arlington. Mass . 
Baltimore. Md. 
Th1anchester, N. H. 
Melrose, Mass. 
Fayette ............ 
Hunlock Creek, Pa. 
N ovelty .. . 
Chicago, Ill. 
Chicago. Ill. 
Rich Hill .... 
Osakis. Minn. 
Spring Lake, N. J. 
San Antonio, Texas. 
Newark, N. J. 
Long Island, N. Y. 
Windsor, Conn. 
Butternut, Wis. 
San Anselmo, Calif. 
Monett ....... . 
Waterloo, Iowa. 
Meridan, Miss. 
Whitehall , N. Y. 
Forest Hills, L. I., 
N. Y . 
Columbia. 
Columbia ...... . . 
Brighton, Colo. 
AAFCTP g:~~i~~'¥1exas. 
AAFCTP Ashtabula, Ohio. 
Jr. Columbia. 
Sr ... 
Sr .. 
Sr ..... 
ASTP .. 
Fr .. .. . 
Fr . .. ... . 
AAFCTP 
1st yr .... 
ASTP .. 
ASTP. 
ASTP. 
ASTP .. 
2nd yr. 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAicfr 
Soph .. . 
ASTP .. . 
AAFCTP 
Sr .. 
Fr. 
Fr .... 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
Sr .. 
Sr ....... 
AAFCTP 
Jr .. 
Fr ... 
Fr .. 
Fr. 
Fr. 
Jefferson City . 
Jasper ........ . 
Brawley, Calif. 
Clayton ........ . 
Providence, R. I. 
St. Louis. 
Glendale, Ariz. 
Middletown, Ohio . 
Jeffers.on City . 
Hillside, N. J. 
St. Paul, Minn. 
Tampa, Fla. 
Detroit, Mich. 
Columbia. 
Beloit, Wis. 
Normal, Ill. 
Denver, Colo. 
Sedalia ....... . 
Lansing, Mich. 
Columbia. 
St. Louis. 
Texarkana, Texas . 
Columbia. 
~:;~Js~i:;ct c: · 
Rahway, N. J. 
Somerset, Ky. 
Kansas City . 
Kansas City .... 
Venedocia, Ohio. 
Brookfield. 
Mexico .. 
Brookfield. 
Kansas City . 
Sheridan. 
County 
Knox. 
Jackson . 
Howard. 
Knox. 
Bates. 
Barry. 
Boone. 
Boone. 
Camden. 
Boone. 
Cole. 
Jasper. 
St. Louis. 
Cole. 
Boone. 
Pettis. 
B.oonf'. 
Boone. 
JVIontgomery. 
Jackson. 
Jackson. 
Linn. 
Audrain . 
Linn. 
Jackson. 
Hamilton. 
LIST OF STUDENTS 
Name 
Taylor, Phillip Albert. 
Taylor, Ruth Earline ..... 
Taylor, Stephen Scribner. 
Taylor, Theodore Wendell, 
A. B .... .. . . ... . 
Taylor, William E .. 
Taylor , William R. 
Teague, Anne M., A. B , B. S. 
Division 
Arts . 
Arts . 
Eng. 
Grad. 
Arts. 
Arts. 
in Ed. . .... ..... Grad. 
Teats, John Alden.. . . . . . . Eng. 
Tedford, Kathryn Sabina, B. 
S. in Ed. . . . . . . . . . . . . . . . . Grad .. 
Teegarden , Noel Eugene, B. 
S. in Ed. (Central Missouri 
Stat,e Teachers College) . 
Teeter, Odessa Oatice. 
Teevan, Edward Richard .. 
Teich, Corinne Katherine. 
Tempel , Mildred Owens 
(Mrs. ) ........... •••···· 
Templeton, Rober t Eugene .. 
Templin, Ralph Leslie ..... 
Tendick , John Phillip .. 
Tenenbaum, Norman .. 
Tener, Ralph Marion. 
Terfansky, Marvin .. . ... . 
Terhune , Donald Dean . .. . 
Terracina, Charles Joseph. 
Terrill, Robert St,arling. A. :s·. 
Grad .. 
]Educ. 
\Arts . 
Arts. 
Arts. 
Agr. 
Eng. 
Eng. 
Eng. 
Eng. 
Eng .. 
Arts .. 
Agr. 
Arts .. 
(Westminster College) .... B . .. Med ... 
Terry, Howard M., A. 
(Drury College); A. M .. 
Terry, Roscoe Linn, B. A. 
(Missouri Wesleyan Col-
Grad .. 
lege); M. Ed.. . . . . . . . . . Grad .. 
Tesnakis, Costa Nicholas. Eng. 
Test, Nena Violet ...... 8._. ,·.n Jour. Teter, J. Howard, B .• 
Agr ... . .......... . 
Teuscher, William 0. 
Thacker , Rufus . 
Thaler, Leo H ... .. ........ . 
Tharpe, Hazel Anne . .... · . . . 
Grad . . 
Eng .. 
Arts. 
Arts . 
Class Postoffice 
AAFOTP Jacksonville, Ill. 
Jr. . . . . . Kansas City ... 
ASTP. P earl River, N . Y. 
AAFOTP ~:eso~t~rcii. 
AAFOTP Grosse Pointe Farms, 
M ich. 
ASTP. 
Spec. 
Spec ..... 
AAFOTP 
Jr. 
Sr. 
ASTP. 
ASTP . . 
Sr. 
Jr ....... 
ASTP 
AAFOTP 
Fr ....... 
AAFOTP 
1st yr .. 
Whiteside ..... . 
Pittsburgh, Pa. 
Moberly. 
Henrietta . 
Kansas City. 
Bronx, N. Y. 
St. Louis. 
Columbia .. 
Lakewood, Ohio. 
St. Joseph ... 
Webster Groves . 
Bayonne, N. J. 
Neosho ..... 
Chicago, Ill. 
For est City .... 
Racine, Wis. 
Belle. 
Pierce City ... .. . . 
Keytesville . . ... . 
·ASTP: : · Stapleton, N. Y. 
1st yr.. . Kansas City. 
ASTP: .. 
A.AFOTP 
AAFOTP 
Fr. 
Fr . ... .. . 
AAFOTP 
Macon .......... . 
C laremont, Calif. 
Millard, Ky. 
Edgemere, L. I., N. Y. 
Columbia .. . ... . 
Thatcher, Elizabeth Albertma 
Thayer , Phillips Tilling_hast . 
Thedlnger, Robert Louis ... 
Therrien, Arthur J .. . .. . 
Agr .. 
Arts. 
Arts ... 
B. & P. 
Arts. 
Eng. 
Eng. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Eng. 
Arts. 
Arts . 
Arts. 
Eng. 
Arts. 
A. 2nd yr . . . 
Webster Groves. 
C ranston, R. T. 
St. Joseph . . . 
Lynn, Mass. 
Independence ... 
Dearborn, Mich. 
Bode, Iowa. 
Cincinnati, Ohio. 
Williamsport, Pa. 
Harrisburg, Ill. 
Thiel, Donald Bryce .. . 
Thieleman, Guy Robert . 
Thilges, Jacob M .. . .. ... . 
Thinnes, Elmer Michael . . 
Thomas, 0. A .......... . 
Thomas, David Dwight. 
Thomas, Dawn Eileen. 
Thomas, Evelyn Florence .. 
Thomas , Frederick Lionel. 
Thomas, Gaylord Verie. 
Thomas, Guyla Rose .... 
Thomas, Helen Mae, B. s: in 
Ed...... .... ...... Grad .. 
Thomas, John Calvin. Eng. 
Thomas, John W es ley, B. S. 
in Ed. (Central State Col-
lege, Edmond, Oklahoma) . 
Thomas, Lyle Emil ........ . 
Thomas, Mary Cordele. 
Thomas. Merle Dean, A. 13. 
B. S. in Med .. ....... . 
Thomas, Miles Evered. 
Thomas, Richard 0. 
Thomas, Richard De Witt . 
Thomas, Robert Edward . 
Thomas, Robert, Jenkins. 
Thomas, Roger L. . . . 
Thomas, Thomas Andrew . 
Thomas, Trevor P., Jr. 
Thomas, Walter Edgar, Jr .. 
Thomasson , David Delzell ... 
Thomasson, Herbert D., Jr .. 
Thomka, Colman, Jr . .. .. .. . 
Thompson, Clyde Butler, Jr. 
Thompson, Donald Wayne . . . 
Thompson, Elizabeth Rule . . 
Thompson, Eugene .. 
Thompson, Jean ....... . 
Thompson John Eldon. 
Grad. 
Arts .. 
Agr. 
Med .. 
Med. 
Arts .... 
B. & P.A. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts . 
Arts. 
Eng .. 
Med. 
Art,s .. 
Arts. 
Arts. 
Arts . . 
Educ. 
Arts ... 
Educ. 
Arts . 
AAFOTP 
ASTP. 
ASTP . .. 
AAFOTP 
AAFOTP 
AAFOTP 
ASTP . . 
Soph. 
Sr ...... . 
AAFOTP 
ASTP ... 
Fr ... 
scipli. .. · 
Odessa .. . . .. . 
Mineola, N. Y. 
Charleston, W. Va. 
Granby ........ . 
Neodesha, Kan. 
St. Joseph .. ... . 
University City. 
AAFCTP ~fl~~Pe\~: Neb. 
Jr. . Marshall .. 
2nd yr . . . 
1st yr ... . 
AAFOTP 
2nd yr ... 
AAFOTP 
AAFOTP 
AAFOTP 
AAFOTP 
AAFOTP 
ASTP .. 
1st yr. 
AAFOTP 
ASTP ... 
AAFOTP 
ASTP. 
Jr. 
AAFOTP 
Jr ..... . 
AAFOTP 
Memphis .... .. . . . 
Kansas City. 
Hemple. 
Jefferson City . 
E. St. Louis, Ill. 
Ruxton, .Md. 
Columbus, Ohio. 
Union City, N. J. 
Denver, Colo. 
West Lafayette , Ind. 
Bolivar. 
Springfield .... ..... . 
Homestead Park, Pa. 
Oklahoma City, Okla. 
Duncan, Okla. 
Kansas City .. .. 
Columbus, Ohio. 
C hillicothe ... 
Chicago, Ill. 
113 
County 
Jackson. 
Jackson. 
Lincoln. 
Randolph. 
Ray. 
Jackson. 
Boone. 
Buchanan. 
St. Louis. 
Newton. 
Holt. 
Maries. 
Lawrence. 
Chariton. 
Jackson. 
IVIacon. 
Boone. 
St. Louis. 
Buchanan. 
Jackson. 
Lafayette. 
Newton. 
Buchanan. 
St. Louis. 
Boone. 
Saline. 
Scotland. 
Jackson. 
Clinton . 
Cole. 
Polk. 
Greene. 
Jackson. 
Livingston . 
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Name Division Class 
Thompson, John Richard.. Eng. ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Thompson, John T. . . . . . . . . Arts .. 
Thompson, Lawrence Rodney Arts. 
Thompson, Mervin A. . Arts . 
Thompson, Nancy Muir ..... 
Thompson, Robert Eugene .. 
Thompson, Sara .Jane .. . .. . 
Thompson, Thomas Carl. 
Thompson, Wallace Bradley, 
Jr ... ................ . 
Thompson, William Reid. 
Thomsen, Leslie Bernard .. 
Thompson, James Charles ... 
Thomson, Ruby Evans (Mrs.) 
Thomson, Ruth Frances, B. S. 
in Ed. (Central M issouri 
Stat.e Teachers College) ; A. 
M . ............ . 
Thornburg, Nancy .. . 
Thornburg, Robert B .... . . . 
Thorne, Joseph Edwin. 
Thorne, Nancy Z ...... . 
Thornton, Lavelle Reece. 
Thornton, Ralph Rees . . 
Thorp, Mary Kathryn. 
Thudium, Doris Esther. 
Thuesen, John Norval. ..... . 
Thurman, Ewell Sidney, B. S. 
in Ed. (,Southwest Missouri 
State Teachers College); A. 
Jour .. 
Arts. 
Arts. 
Eng .. . . 
Eng .. 
Arts. 
Eng. 
Eng . . 
/ Arts . . . 
\Educ. 
Grad .. 
Arts. 
Arts. 
Arts .... . 
Educ .. . 
Arts. 
Sr . ... . . . 
AAFCTP 
Fr ... ... . 
ASTP. 
ASTP ... 
AAFCTP 
ASTP . . 
ASTP. 
Fr. 
Fr .. 
Fr ...... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
Sr ... ... . 
AAFCTP 
Arts ...... ASTP . . 
B. & P. A. 1st yr .. 
Educ. Sr .. . 
Agr . . Sr .. 
Postoffice 
Delhi, N. Y. 
L exington , Ky. 
Montevideo, Minn. 
West Des Moines, 
Iowa. 
Columbia ... ....... . 
Salt Lake City, Utah. 
Iola, Kan. 
Rapid City, S. D. 
Collingsville, Conn. 
Fairmont, W. Va. 
Elkton, S . D. 
Clintonville, Wis. 
Laddonia ... 
Kansas City .. 
Tulsa, Okla. 
Anderson, Ind. 
Oklahoma City, Okla. 
Kirkwood ..... 
American Falls, 
Idaho. 
Worton, Md. 
St. Louis . 
Washington. . . .. . 
Hematite ....... . 
M ............. . 
Thurman, Gage T . ..... . 
Grad . . 
Arts. . AAFCTP tg~f{;ii1e: ·rr:v: . 
Thurman, Sarah Arline. 
Thurston, Stanley King, Jr ., 
B. S. in Bus. Adm ...... . 
Tiahart, Onieta Josephine. 
Tichich, Roy ..... . 
Tidd, Ruth Mary. . . . 
Tielen, Robert Roman .. . 
Tietjen, Ernest John, Jr. 
Tietjen, Fred Olin. 
Tifft, Sheridan W ..... . 
Tiffy, Martha Eleanor. 
Tiller, Earl M .. ........ . . 
Timberlake, Melba Marie . . . 
Timmons, Christian Lewis. 
Tinder, Charles R., Jr ...... . 
Tinklepaugh, Carl Gilson, B. 
S. in Ed. (Southwest Mis-
souri State Teachers Col-
lege ) . . . ......... . 
Tinnin, Frances Ann ....... . 
Tinsley, Charles Homer, .Tr .. . 
Tips, Will Chambers ....... . 
Tison, R. Haskell , B . S. in 
Agr ... . ...... .. . 
Tittle, Richard L ...... . 
Toal, Robert Lawrence ..... . 
Toalson, Margaret Ruth, B. 
S. in Ed. (Southwest Mis-
souri State Teachers Col-
lege) .............. . 
Toben, William Francis .. . . . 
Toozydlowski, Henry Frank . 
Todd, Aubrey J ........... . 
Todoroff , Theodore George. 
Toebe, James Russell. 
Toll, Suzanne Emily .. 
Tomell, Paul Martin ..... . 
Tomisek, Arthur John, B. S . 
(University of Illinois) . 
Tomlin, Edwin Merrill ..... . 
Tomlin, Wendell Moore, B. S. 
in Mech. Eng ........... . 
Tompkins, Lester Tilden, Jr. 
Tomsic, William .. .... . . . .. . 
Tonnemacher, Donald Irvin. 
Toombs, Barbara F ..... . 
Toomey, Elizabeth Ann. 
Topitzes, Agamemnon. . . . 
Toppin, John Bainbridge. 
Topping, Seymour. 
Topping, Virginia Alice. 
Arts ..... . 
B . & P.A. 
Arts. 
Eng. 
Arts . 
Eng .. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Educ .... 
Arts. 
Arts. 
Eng .. 
Arts. 
Grad . . 
Agr ... 
Eng .. 
. . 
. . . 
Arts . ... . . 
Grad. 
Arts ..... 
Eng. 
Grad. 
Agr ... 
Arts. 
Arts. 
Arts 
Eng .. 
Arts ... 
Eng. 
Grad. 
Med. 
Eng. 
Jour. 
Arts. 
Eng. 
Arts .. 
.Tour. 
Arts . . 
Arts. 
Eng . 
Educ. 
Fr.. Atlanta. . ..... 
2nd yr .. 
Sr .. .. . 
ASTP . . . 
Fr .... . 
ASTP 
Jr ... . 
Soph .... . 
AAFCTP 
Spec ..... 
AAFCTP 
Fr .. . . . 
ASTP .. . 
AAFCTP 
soi:ili.·.• . . 
ASTP .. . 
AAFCTP 
. AAFCTP 
Soph .. 
Sr ...... 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP .. 
ASTP. 
Jr . ..... 
ASTP. 
2,ici ir ... 
Sr .. 
Jr. 
AAFCTP 
ASTP. . . 
Soph. 
Jr. 
ASTP ... 
ASTP . . 
ASTP. 
Sr. 
Centralia ... . 
Kansas City ...... . 
Minneapolis, Minn . 
Hutchinson, Kan. 
Racine, Wis. 
Jefferson City . 
.Jefferson City .. 
Mitchell, S. D. 
Clinton .......... . . 
Richmond, Va. 
Kansas City .... 
Hartsville, S. C. 
Highland Park, Mich. 
Purdy .......... 
Hornersville .... 
Abbeville, S. C. 
San Antonio, Texas. 
Slater ..... . .. 
Dayton, Ohio. 
St. Louis. 
Aldrich ....... 
Williamstown ... 
Hartford, Conn. 
Ft. Myers, Fla. 
Jackson, Mich. 
St. Louis . 
Kansas City ... 
Detroit, Mich. 
Berwyn, Ill. 
P lattsburg .. 
Plattsburg ... 
Essex, Mass . 
Denver, Colo . 
Highland Park, Mich. 
Springfield. 
Columbia ... .... 
Milwaukee, Wis. 
Mount Joy, Pa. 
Forest Hills, L. I., 
N. Y . 
Malden . 
County 
Boone. 
Audrain. 
Jackson. 
St. Louis. 
Franklin. 
Jefferson. 
Lawrence . 
Macon. 
Boone. 
Jackson. 
Cole. 
Cole. 
Henry. 
Jackson. 
Barry. 
Dunklin. 
Saline. 
Polk. 
Clark. 
Jackson. 
Clinton. 
Clinton. 
Greene. 
Boone. 
Dunklin. 
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Name 
Torgerson, L eRoy James 
Toro, Julian Alfred .. 
Torrano, John P .... . .... . 
Totten, Vincent Bernard .. 
Touzeau, William D . 
Tow,ers, Leo Frank, Jr . ... 
Townsend, Georgia Belle. 
Tozer, Leonard T erry, Jr. 
Tracey, Clarence H .... .. .. . 
Trachtenberg, Michael Aron. 
Trainor, Philip Montague. 
Tranka, Paul F .. 
Traver, Verian W. . . . ... 
Treharne, John Maynard. 
Trembley, Lucille June. 
Tremko, Norbert John ..... . 
Trenholme, William Maclaren 
Trescott, Ray Edward. 
Tretiak, George, Jr. . . .. 
Tribble, Donald Eugene. 
Trimble, George Simpson. . . 
Trimboli , Joseph Anthony . 
Trinkaus, John William . 
Trinkl, Joseph H. 
Tripp, Earl W. . . . . . . . 
Trippe, John McClellan 
Tripple, John Butler. 
Tripplehorn, Geraldine 
Division 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts 
Arts 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Arts. 
Eng. 
Agr. 
Eng ... 
Arts. 
Arts 
Eng ... 
Arts . 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Arts. 
Frances . . . . . . . . . . . . . . . . Arts 
Troedston Emil Samuel, B. S. 
in Ed. '(Central Missouri 
State Teachers College); 
A. M ................... Grad .. 
Trogdon, Charles Warren, B. 
S. in Ed. (Kansas State 
Teachers College); M. Ed Grad .. 
Trontz, Sidney ........ . B .. · ·s·. Arts .. 
Trozell, Frances Isabel, 
in Ed ...... .. ... .. . 
Trudo, Robert Arthur. 
True, Joyce Addie . .. 
Trull, John Pattison. . . . ... 
Truscheit, William Worrow. 
Tubbs, Gloria... . . . . . .. 
Tubbs, Harry Breakey .. 
Tuck, William Chesler .... 
Tucker , Jacqueline Lee, A. B·. 
Tucker, Jean .. 
Tucker, John Avery. 
Tucker, Patsie Irene. 
Tucker, Ralph Gehl ..... . 
Tucker, Tommy Reece, Jr . 
Tuckness , Beach Henry . 
Tugel, Stanley Melville .... 
Tuinman , Carl Joseph, Jr. 
Tullock, Earl Raymond. 
Tulper, Druscilla Ree . . . 
Tumminaro, Joseph P ... . 
Tune, Lloyd Brannock .. 
Tune, Loren W . . . . . . . 
Tune, William Nathan. 
Tupy, Robert, Charles ...... . 
Turnbow, Joe , B. S. in Ed. 
(Central Missouri State 
Teachers College) . 
Turner, Charles Williams . .. 
Turner , D echerd Henry, Jr. , 
AB .... ... ... .... . 
Turner, Edward Ralph .. 
Turner, Ella Bienvenu . . 
Turner , George Davis. 
Turner, Henry Daniel. . 
Turner, James E .......... . 
Turner, Margaret Ann Cordle 
Turner, Martha Ann .. . .. . 
Turner, Maryann Shields. 
Turner, Melville Leon . 
Turner, Ruby Marie, B. S. in 
Ed ............. . 
Turner, Russell Drake. 
Turner, Theodore H ... ... . 
Turner, William Humphrey. 
Turturillo, James .. 
Tushak, Ge?rge. 
Tutsch, Al01s H 
Grad. 
Eng. 
/ Arts. 
\ Jour .. 
Eng ... 
Arts. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Med .. 
Arts. 
Eng .. 
Educ. 
Eng. 
Arts. 
/Educ . 
\ Arts. 
Arts . 
Eng. 
Agr .... 
Arts. 
Arts. 
Eng . 
Arts. 
·Eng . 
Arts . 
Law. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Educ . 
Educ. 
Eng. 
Arts ... 
Educ .. 
Arts. 
Educ. 
Arts . 
Grad. 
Eng. 
Arts. 
Arts 
Arts ... 
Arts .. 
Arts. 
Class 
AAFC TP 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Fr ..... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
Sr ..... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Fr ..... . 
AAFCTP 
Fr. 
Fr .. 
Sr ..... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFQTP 
AAFCTP 
Postoffice 
Schofield, Wis. 
Plainfield, N. J . 
Oakland, Calif. 
New York, N. Y. 
Lakewood, Ohio. 
Bandera, Texas. 
St. Louis. 
Detroit, Mich. 
Covelo, Calif. 
New York, N. Y. 
Brighton, Mass. 
Macedon, N. Y. 
Fort Huron, Mich. 
Youngstown, Ohio. 
New Orleans, La. 
Chicago, Ill . 
Columbia ..... 
Winfield .. 
Basco. 
Moberly . .... . . 
Buffalo, N. Y. 
Buffalo, N. Y. 
Brooklyn, N. Y. 
Milwaukee, Wis. 
Marine City, Mich. 
County 
Boone. 
Lincoln. 
Rans. 
Randolph. 
Fr ..... . 
AAFCTP 
Kansas City .... • · • Jackson 
Collingswood, N. J. · · 
Fr. Tulsa, Okla. 
Columbia. 
ASTP t~~eh~k. N. Y .. 
ASTP. 
Fr. 
Fr ..... . 
ASTP. 
Soph . . 
Soph .... 
AAFCTP 
ASTP ... 
1st yr. 
Jr ... ... . 
ASTP .. 
Jr ..... . 
ASTP .. 
Fr. 
Fr. 
Fr .. 
Fr ..... 
ASTP. 
Sr .. 
Fr ... . . . 
AAFCTP 
ASTP . .. 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
Columbia ...... . 
Burlington, Vt. 
Grand Island, Neb. 
Dudley, Mass. 
St. Louis. 
Toledo, Ohio. 
Pasadena, Calif. 
Batavia, Ill. , 
Columbia ... 
Kansas City . . . . . . . 
Wellesley Hills, Mass. 
Kansas City .. 
Effingham, Ill. 
Lakeland, Fla. 
Springfield . . 
Berger ..... . .. . 
Norristown, Pa. 
Bismarck ..... . 
University City .. 
Chicago, Ill. 
Paris, Ky. 
Paintsville, Ky. 
Halifax, Va. 
Chicago, Ill. 
2nd yr. Columbia ....... • 
AAFCTP Springfield, Mass. 
Sr ..... . 
AAFCTP 
Sr. 
Jr . .. . . 
ASTP .. . 
AAFCTP 
Sr .. 
Fr. 
Fr ..... . 
AAFCTP 
ASTP• . . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP. 
Louisiana ....... ... . 
W. Hartford, Conn. 
St. Louis. 
Irondale . ... 
Macon, Ga. 
Bennington, Ind. 
Louisiana . . .... . 
Memphis, T enn. 
Clayton .... 
Chicago, Ill. 
Linn. , ............ . 
North Adams , Mass. 
Cleveland, Ohio. 
Norwell, Mass. 
Chicago, Ill. 
New York, N. Y. 
AAFCTP Milwaukee, Wis. 
Boone. 
Bates. 
Boone. 
Boone. 
Jackson. 
Jackson. 
Greene. 
Franklin. 
St. Francois. 
St. Louis. 
Boone. 
Pike. 
St. Francois. 
Pike. 
St. Louis. 
Osage. 
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Name 
Tuttle, Jane, B. A . (Mon-
mouth College, Monmouth, 
Illinois) ............... . . 
Tway, Curtis C ........ . . . 
Twele, Edward Robert ..... . 
Twin, Edward James, A. B., 
B . S. in Med .......... . 
Twin, Margaret Mae ... . 
Twin, Rob<ert ............. . 
Twitcbell, Stanley Robert. 
Twomey, Timothy John . ... 
Tye, Mary Katherine Hilton 
(Mrs.), B . S. in Ed ...... . 
Tye, Velmont Miller, B . A . 
(Phillips University). 
Tyler, Homer Clay .. . ..... . 
Tynes , Ralph Bacon, B. S. in 
Ed. (Central Missouri State 
T eachers College) . 
Tyson, Mary Ellen. 
Uhl, Robert James ... . . . . 
Uland, John R ........ . .. . 
Ullman, John Joseph . ... . . 
Ulman, Bernard P. 
Ulreich, John . .. .... . 
Underwood, Helen Vance . . 
Urban, Norman ..... . 
Urquhart, Howard S. 
U sdansky, George . 
Usenik, Frank Anton. 
Utley, John Norman. 
Utterback, Anna Susan 
Utterback, Mary Michael ... 
Vaccaro, Robert Louis . 
Vacula, John Francis . . 
Yago, Stephen Alexander . . . 
Vail, Carl William ....... . 
Vail, John H .. .......... . . 
Valadez, Elpidio ... . ..... . 
Valentine, Dorothy Eileen .. . 
Vallette, Esther Lorene, A. B. 
(Drury College); A. M .... 
Van Antwerp, Roy Edward . . 
Vanatta, Robert, A . B. (Cen-
tral College) ...... .. . ... . 
Van Buskirk, William Clayton 
Va nce, Dallas D elton ..... 
Vance, Robert Wesley, J r . 
Vance, William John ..... . 
Van Cleve, John William. 
VanDerAa, Robert Eu!>:ene .. 
Vandergon, Keith Gordon ... 
Vanderhoof, Sumner Fredrick 
van der Oord, L aurence ..... 
Vanderpool, Willard Warren. 
Vandervort, Maurice Evan. 
Vandiver, Carolyn Jane .... . 
Vaniman, Gloria Eugenia .. . 
Vann, Clarence D ee ..... . . . 
Vanatta , P a ul Jones , B. S. 
(Central Missouri State 
Teachers College) ..... . 
Vannice, Luther L eslie, Jr .. . 
Van Pelt, John D ., B. S. in 
Ed. (Central Missouri State 
Teachers College) .. . . 
Van Stine, H arry Edgar . . 
Van Wynen, Donald ...... . 
Va rdell, Mildred Imogene. 
Varick, Robert Valois . . 
Varnum, Cyrus T .. . 
Vase!, L ewis Fred ... . 
Vasko, Marianne . .. . 
Vaughan, David Jon. 
Vaughn, Charles Elbert ..... 
Vaughn, J acqueline D olores . . 
Vaughn, Jean ... . 
Vaughn, John H ......... . 
Vaughn, Rosem ary Shirley. 
Vaughn, Ruth Ann .. 
Vawter, Myron Clayton .. .. . 
Veazey, Richard Earle , Jr ... . 
V einfurt, Fred George . 
Vemmer, E lsa Hulda. 
LIST OF STUDENTS 
Division Class 
Grad. 
Arts. AAFCTP 
Eng. ASTP . 
Med. 2nd yr ... 
Jour . Sr .. 
Arts .. Fr .... 
Eng. ASTP ... 
Eng. ASTP .. 
Educ . Sr. 
Grad ... 
B. & P . A. 2nd yr. 
Grad . 
Jour . . . . 
Eng .. . 
Arts. 
Arts. 
Arts .. 
Arts . .. 
Arts. 
Arts. 
Arts .. 
Eng. 
Eng .. 
Arts ... 
Educ. 
Arts. 
Eng 
Arts .. . 
Arts .. . 
Eng .. 
Arts . . . 
Arts .. . . 
Arts . . 
Grad .. 
Eng .. 
Grad. 
Med. 
Eng .... . 
Jour .. . 
Arts .. 
Med. 
Arts ... 
Eng . . 
Agr. 
Arts ... 
Arts. 
Eng. 
Arts . . . 
Arts .. 
Eng. 
Grad ... 
Eng. 
Grad. 
Eng .. 
Eng. 
Agr. 
Eng . . . 
Arts. 
Arts ... . 
Arts . . . 
Art,s . ... . 
Arts. 
Jour ..... 
B. & P . A. 
Arts ..... . 
Jour. 
Agr .. 
Arts ..... 
Arts. 
E ng .. . 
/ Arts . . . 
\Educ . .. . 
Jr.:: . 
ASTP ... 
AAFCTP 
A,\.FCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Sr ..... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP .. 
ASTP ... 
AAFCTP 
Sr .... 
Soph. 
ASTP. 
ASTP ... 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
Fr . .. 
AsTi>:. 
2rici ir". · 
Soph. 
Fr ..... . 
AAFOTP 
1st yr ... 
AAFCTP 
ASTP. 
Fr . .... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
Soph ... . 
Jr .. . . 
Soph . . . 
ASTP. 
AsTi>:. 
AsTi>:. 
ASTP. 
Soph .. 
ASTP ... 
AAFCTP 
Fr ..... . 
Fr ..... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
Jr .. 
1st yr ... 
AAFCTP 
1st yr. 
Jr ...... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
Soph ... 
Fr. 
Fr ... ... . 
Postoffi.ce 
Kansas City . .. 
:b. Lake Norden, S. 
Baltimore, Md. 
Kansas City ... 
Emporia, Kan. 
Kansas City . 
Norway, Me. 
Bronx, N . Y . 
Higginsville . . 
Higginsville. . .. .. . . 
Boonville ...... . ... . 
Belle .. 
Rolla . 
Smith Center, Kan. 
Vincennes, Ind. 
Highland Park, Ill . 
Lakewood, Ohio. 
Chicago, Ill. 
Kansas City ..... 
Parma, Ohio. 
Meadville, P a. 
Springfield, Mass . 
Eveleth, Minn. 
South Bend, Irid. 
P erry ........ . 
Jefferson City. 
New Orleans, L a. 
Chicago, Ill. 
Cleveland Hts ., Ohio. 
St. Louis . 
Toledo , Ohio. 
Eldon ... . ...... , . 
Columbia ... .. ... . . 
Springfield .... . 
Homewood , Ill. 
Columbia . ... 
Kansas City. 
Kennett .......... . . 
Kingman, Kan. 
Chicago, Ill. 
Moberly ....... . 
Kansas City . . . . 
D ela no, Minn. 
Bunceton ...... . 
Amherst, Ohio. 
L eadville , Colo. 
Moberly . .... .. .. . . . 
Hallsville ... . 
K ansas City .. .. . 
Lampasas, Texas. 
Lincoln ........... . 
Walla Walla , Wash. 
Hardin .......... . . 
Camden, N. J. 
Holland, :Mich. 
Hornersville . . .. ... . 
Passaic, N. J. 
Ronan, Mont. 
St. Louis. 
Omaha, Neb. 
Farmington, Ill. 
Lewisburg, Ky. 
Centra lia, Ill. 
Fort Worth, Texas. 
Superior, Wis. 
St. Louis. 
Paris ...... .. . 
Cooksville , Ill. 
New Orleans, La. 
Maplewood. 
New Haven. 
County 
Jackson. 
Jackson. 
Jackson. 
Lafayette. 
L afayette . 
Cooper . 
Maries. 
Phelps. 
Jackson. 
Monroe. 
Cole. 
Miller. 
Boone. 
Greene. 
Boone. 
Jackson. 
Dunklin. 
Randolph. 
Jackson. 
Cooper. 
Randolph. 
Boone. 
Jackson. 
Benton. 
R ay . 
Dunklin. 
Th1Ionroe. 
St. Louis. 
Franklin. 
Name 
Vento, Theodore T ....... . 
Verbinski, Victor Vincent. 
Verbit, Stanley ... . 
Vermillion, Arlee ....... ... . 
Verrilli, Anthony Raymond. 
Ver sen. Walter George ... 
Verser, Fort Adelbert, Jr .. 
Vester, Richard Hawkins .... 
Vetter, Sister Mary Rose, 
A. B. (Mt. St. Scholastica 
College) ............. . 
Veverka, Marvin Frank. 
Vick, Walter Clifton. 
Viets, Paul Royal .. . 
Vilas, Homer A .. Jr ....... . 
Villani, Fulio Artemio. 
Vincent, Donald Wayne. 
Viner, Virginia Frances. 
Vineyard, Ben Robert ...... . 
Vineyard, J erry Julian, A. B. 
(William Jewell College); 
A.M ..... ...... . . 
Virden. Virginia ........... . 
Virtue, William Raymond, Jr. 
Visintine, Lucille C onstance .. 
Vize , James L., Jr ...... . 
Vlazny, Donald Martin. 
Vogel, Arthur ......... . 
Voigt, Ralph Ferdinand .... . 
Voirol, Eula C .. B. S. (Teach-
ers College of Kansas City); 
M. Ed ............ . 
Volpe, Frank Nathan .... . 
Volstad, Robert Laverne. 
Volz, Thomas Fred ...... . 
Von Ebers, Paul Joseph. 
Vories, Jeanne Frances. 
Vos, Wesley W ........ . 
Voss, Eugenie Bosson .. 
Votruba, Charles J .. 
Wachman, Adeline Lillian 
(Mrs.), A. B. (University of 
Illinois ) ........ . 
Wachman, Marvin ......... . 
Wackett, Gordon Richard .. . 
Waddell . Dorothy Aileen, B. 
S. in Ed. (Central Missouri 
State Teachers College). 
Waddock, J\1ary Prudence ... 
Wade, Elman Eugene, B . S. in 
Mech. Eng ....... . 
Wadsworth, James J .... . 
Wadsworth, J ennie Lou. 
Waggoner, Fred Junior. 
Waggoner, K enneth R .. 
Wagner, Elliot ...... . 
Wagner , George Orin ... . 
Wagner, George William. 
Wagner, Joseph Roman ... 
Wagner, Joseph William .. 
Wagner, Ray Gustav. 
Wagner , Robert G ..... . 
Wagner. Walter Harold. 
Wagstaff, Foy M ..... . 
Wahl, Charles William ... . 
Walbrink , Donald Joseph. 
Wald, Thomas Albert .. 
Waldera, Clifford D .. . 
Waldorf, Joseph F .... . 
Waldron, William W .. 
Walker, Donald R ..... 
Walker, Hilda Frances .. 
Walker, James Maurice. 
Walker, James Richard . 
Walker , James W ... .. .. . . . 
Walker, Marilyn Gertrude. 
Walker, Melba Dean. 
Walker, Paul Howard ..... 
Walker. William Howard. 
Wall, Eugene ............. . 
Wall , George Chapman, Jr .. 
Wallace, Bonny Jean ..... . . 
Wallace, Geraldine Mae ... . 
Wallace, Harry E .. 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Arts .. 
Eng .. 
Eng .. 
Arts .. 
Agr .. 
Eng .. 
Eng ... 
Eng .. 
Grad .. 
Eng .. 
Arts. 
Eng ... 
Eng .. 
Arts .. 
Arts. 
Arts ... 
Eng . . 
Grad .. 
Arts. 
Arts . . 
Educ. 
Arts. 
Eng .. 
Eng . . 
Arts. 
Grad .. 
Arts .... 
Arts .. 
Arts . . 
Eng .. 
Jour .. 
Arts . 
Arts ... 
Art,s. 
Grad .. 
Arts .. 
Eng .. 
Grad .. 
Arts. 
Eng .. 
Arts .. 
Art-s. 
Eng .. 
Arts. 
Jour .. 
Arts ..... 
Arts. 
Eng ... 
Eng .. 
Arts. 
Arts. 
Eng .. 
Arts. 
Arts. 
Eng .. 
Eng .. 
Arts . . 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Arts. 
Eng. 
Agr .. 
Eng .. 
Agr .. . 
M ed ..... . 
(Nursing) 
Arts .. . 
Arts .... . 
Eng .. 
Eng .. 
Arts .. 
Arts. 
Arts. 
Class 
AAFCTP 
ASTP .. 
ASTP . 
Spec .. 
Jr .. 
Fr ..... 
ASTP . . 
ASTP. 
ASTP . . 
AAFCTP 
ASTP .. 
ASTP. 
AAFCTP 
AAFCTP 
Soph .... 
ASTP . 
sr.: ..... 
AAFCTP 
Sr .. ..... 
AAFCTP 
ASTP . 
ASTP .. 
ASTP. 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP. 
Sr .... ... 
AAFCTP 
Spec ..... 
AAFCTP 
Postoffice 
J\1 uskegon, J\1ich. 
Shickshinny, Pa. 
Philadelphia, Pa. 
Wichita , Kan. 
Rye , N. Y. 
St. Louis. 
Bay City, Texas. 
North Branch, N. J. 
Nevada ..... . 
Linden, N. J . 
Gulfport, Miss. 
Thomaston. C onn. 
UpJe'.'r.Montclair, 
Detroit, Mich. 
Tamms, Ill. 
Tulsa, Okla. 
St. Joseph .. .... . . 
Nevada ..... . 
Kansas City ...... . 
Berkley, Mich. 
Gillespie, Ill. 
St. Louis. 
Lamar ..... . 
Forest Hills, N.· Y.· 
Merrill, Wis. 
Kansas City .. 
Boston, Mass. 
Indianapolis, Ind. 
Omaha, Neb. 
Wilmette, Jll. 
St. Joseph ... 
Omaha, Neb. 
Alexandria . .... 
Long Island , N. ',r_' 
C olumbia ..... . 
·ASTP:. . Champaign. Ill. 
ASTP. Niagara Falls. N. Y. 
Fr.· ..... Higginsville ..... Webster Groves. 
Sr... . . . . R epublic ..... ...... . 
AAFCTP Terre Haute, Ind. 
Soph... Columbia ..... 
ASTP. . . Detroit, Mich. 
AAFCTP Washington, Ind. 
Jr.. . . . . . Brooklyn, N . Y. 
AAFCTP Detroit, Mich. 
Fr..... . . Nevada ..... . 
ASTP .. . Bronx, N. Y. 
ASTP. Newport, Ky_ 
Jr .. . . . . . Affton ..... 
AAFCTP L ead , S. D. 
ASTP . .. Sheridan, Wyo. 
AAFCTP Huntersville. N . C. 
Jr.. . . . . Louisiana .......... . 
ASTP. Grant, Mich. 
ASTP ... Newport, Ky. 
AAFCTP Milwaukee. Wis. 
AAFCTP Bronx. N. Y. 
AAFCTP Chicago, Ill. 
AAFCTP Ft. Pierce, Fla. 
Jr.. . Kansas City. 
Sr.. Gentry .. . 
Fr.... . . Campbell .......... . 
ASTP. Corpus Christi. T exas. 
Fr...... Campbell .. 
Soph... Carro JI ton. 
ASTP. Baldwyn, Miss. 
Jr.. Kansas City ... . 
Sr... . . . Leeton ........ . 
ASTP. St. Paris, T exas. 
Soph. · Ashland. . . . . 
Fr.. El D~rado, Kan.· 
AAFCTP Washmgt on. D. C. 
117 
County 
Vernon. 
Buchanan. 
Vernon. 
Jackson. 
Barton. 
Jackson. 
Buchanan. 
Clark. 
Boone. 
Lafayette. 
St. Louis. 
Greene. 
Boone. 
Vernon. 
St. Louis. 
Pike. 
Jackson. 
Gentry. 
Dunklin. 
Dunklin. 
Carroll. 
Jackson. 
Johnson. 
Boonfl. 
118 LIST OF STUDENTS 
Name 
Wallace, Kenneth Harrison .. 
Wallace, Robert Nathan .. 
Wallace , William F ..... . 
Wallace, William James. 
Wallen. John William ..... . 
Wallenbrock, Jack Talcott. 
Walmer, Paul A .......... . 
Walrath, Donald Eugene .. 
walsh, Norman J ....... . 
Walters, Henry William. 
waiters, Howard Virgie. 
waiters , Richard G ........ . 
walther, Norma Ruth ..... . 
walther, Theodora Theresa. 
B. S. in Ed. (Southeast Mis-
souri State Teachers Col-
lege) . ............... . 
Walton, John Vass ..... . 
Walworth, Lynn G ..... . 
wampler, Berneda Mae. 
wang, Pauline Rae ..... 
Warchol, Bernard John. 
ward, David R ... . .... . 
ward, Jack D ......... . 
ward, John Robert . .. . 
ward, Patricia Ann ........ . 
ward, Richard W ...... .... . 
ward, Robert Johnston, B. S. 
in Ed. (Teachers College of 
Kansas City); M. Ed . .. . 
ward, Sidney Joseph, Jr .... . 
Wardlaw, Harold Patrick, B. 
S. E. (University of Arkan-
sas); M. Ed ............. . 
wardlowm Lois Williams 
Division 
Arts. 
Med. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Eng .. 
Arts. 
Arts .. 
Eng .. 
Arts. 
Arts. 
Grad ... 
Eng .. 
Arts .. 
Educ .. 
Arts .. . 
Arts .. 
Arts .. 
Eng ..... . 
Eng ..... . 
Arts ... . 
Arts .. 
Grad .. 
Arts .... 
Grad .... 
(Mrs.). . . . . . . . . . . . Educ .. 
Warfield , John Nelson. . . . Arts. 
Warfield, Walter Crist. . . Eng .. 
Warga, Frances Lucille. M ... _ Arts. 
Warhurst, Margaret 
(Mrs.), B. S. in Ed .. 
Warm, J',llelvin Lee ....... . 
Warner, Delbert Preston .. 
Warr, August W ..... . 
Warr, Margaret Alice .. . 
Warren, Elijah Eugene .. 
Warren, Harley K eith ... 
Warren, Helen Virginia. 
Warren, Lois Jeanne. 
warren, Noel David 
Warren, Quentin L .. 
Warriner, James B., Jr .. . 
Washburn, Vera Hobson ... . 
washburne, Norman Foster .. 
Washington, Edward Lee, A. 
B . (Washington Univer-
sity): B. S. in Med ...... . 
Waskiewicz, Stanley Edwin. 
Wasleski, Louise Marie. 
Wasserman, Arnold J .... 
Wasserman, Benjamin. 
Wasson, John Arthur. . . . .. 
Watkins , Donald Ellsworth. 
Watkins, Donald Richard. 
Watkins, Earl T ...... . 
Watkins, John Arthur. 
Watkins, Ruth Lois. 
Watling, Thomas C .... 
Watne, Warren Droste ..... 
Watson, Florenza Fible 
Barnes (Mrs.) ........ . 
Watson, Jean, B. S. in Ed .... 
Watson, Jewell Spence (Mrs.) 
Watson, Paul Elijah, Jr .. . 
Watson, William Douglas .. . 
Watson, William Murray .. 
Watt , Melvin Phillip ..... 
Watts, Earle Hunt. 
Watts, Leroy ... . 
Watts, Lily Dell ..... . 
Watzig , Ralph Charles .. . 
Waugh, Clifton Mason .. 
Waughtal, Philip Leon ..... . 
Wayland, Lolah E llen, B. S. 
in Ed . .... . 
Weatherall, Lee Thomason . . 
Grad. 
Arts. 
Eng .. 
Arts. 
Arts. 
Eng .. 
Arts . . 
Arts .. . 
Arts. 
Educ .. 
Arts .... 
Arts. 
Educ .. 
Arts .. 
Med . . . 
Arts . .. . 
Arts .. . 
Arts. 
Arts. 
Arts ... . 
Arts. 
Arts. 
Eng. 
Arts. 
Jour .. 
Arts .. 
Eng .. 
Educ .. 
Grad .. 
Med ...... 
(Nursing) 
Eng . . 
Arts 
Eng .. 
Arts .. 
Eng .. 
Arts .. 
Educ. 
Arts .. 
Eng .. 
Arts .. 
Grad .. 
Eng. 
Class 
AAFCTP 
1st yr .... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Fr ...... . 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
ASTP. 
ASTP ... 
AAFCTP 
Fr .. 
ASTP: .. 
AAFCTP 
Jr 
Soph ..... 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP .. . 
ASTP .. . 
Soph .... . 
AAFCTP 
Postoffice 
St. Louis. 
Ava ........ . 
Jackson, Ohio. 
Omaha. Ill. 
Bellport, N. Y. 
St. Charles .... 
Portland, Ind. 
Detroit, Mich. 
Dorchester. Mass. 
Columbia .... .... . 
Hattiesburg, Miss. 
Canton, Ohio. 
D e Soto. 
De Soto .... ..... . . 
Battle Creek, Mich. 
Columbus, Ohio. 
Flat River ... 
Kansas City. 
Chicago, Ill. 
San Diego, Calif. 
Pauls Valley, Okla. 
Monmouth, Ill. 
Jefferson City ..... 
Cincinnati, Ohio. 
County 
Douglas. 
St. Charles. 
Boone. 
Jefferson. 
Jefferson. 
St. Francois. 
Jackson. 
Cole. 
. . . . . . . . . Kansas City ..... . .. Jackson. 
AAFCTP Shawnee, Okla. 
Sr .... . 
Soph ... . 
ASTP. 
Jr .. 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
Spec .... 
ASTP 
Sr ... . 
Fr .. . 
Fr .. 
Sr ...... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
Sr .. 
Fr .. 
2nd yr .. 
ASTP . 
Fr ...... . 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP . .. 
AAFCTP 
Sr ...... . 
AAFCTP 
ASTP. 
Eldon. 
Eldon .. . 
Sullivan ..... . 
Lemoyne, Pa. 
St. Louis. 
Huntsville ..... 
Oakland, Calif. 
Denver, Colo. 
Pagosa Springs, Colo. 
Park Ridge, Ill. 
McMinnville, Tenn. 
Richland .......... . 
Richland .. 
Richland. 
Strafford ..... . . 
Montclair, N . J. 
Wyandotte, Mich. 
Auxvasse .. 
Columbia. 
Hannibal ..... . 
Amherst, l\1ass. 
Kansas City ...... . 
Mt. Vernon, N. Y. 
New York, N. Y. 
Canton, Ohio. 
Cranston, R. I. 
Battle Creek, Mich. 
East Cleveland, Ohio. 
Danville, Ill. 
Columbia ...... . 
Webster Groves 
Vallejo, Calif. 
Fr ....... Columbia .. 
. Columbia ... Sr,: : . Clarksville. 
ASTP. 
Fr .... . 
ASTP . . . 
AAFCTP 
Fr ...... . 
AAFCTP 
Jr .. 
Fr ...... . 
ASTP. 
Fr .... 
ASTP: 
Enoree, S. C. 
Kansas City .. 
Brewton, Ala. 
Chicago, Ill . 
Scituate, Mass. 
Webb City. 
Flat River .. 
Maplewood ........ . 
New Braintree, Mass. 
Columbia. 
Moberly. 
Port Arthur, Texas. 
Miller. 
Miller. 
Franklin. 
Randolph. 
Pulaski. 
Pulaski. 
Pulaski. 
Greene. 
Callaway. 
Boone. 
Marion. 
Jackson. 
Boone. 
St. Louis. 
Boone. 
Boone. 
Pike. 
Jackson. 
Jasper. 
St. Francois. 
St. Louis. 
Boone. 
Randolph. 
Name 
Weathersbee, George W., J r ... 
Weaver, Betty Louise. 
Weaver, Carl G .. . .. . 
Weaver, David John .. . 
Weaver, Philip Lyman. 
Webb, Earl Andrew, :s·. · ·s·. 
(Central Missouri State 
Teachers College) . .. . 
Web b, Marvin C ...... . 
Webb. Mildred ......... . 
Webb, Robert Oscar, Jr .. 
Webber, Abbott M . . . .. . 
Webb, Arthur Rudolph . . . . . 
Weber , Mildred Grobe (Mrs.) 
Weber, Rudolph Earl ..... . 
Webster, Bryce Duncan .... . 
Webster. Wilbur Ronald. 
Wecker, Jack Lee .. . 
Weegar. Daniel S . .. . 
Weeks, Aubrey F . .. . . 
Weeks, Esther Anne ... . 
Weenick, Beverly Ruth. 
Wegner, Russell E ......... . 
Wehling, Joseph Henry. 
Wehrle , Wilbur B ..... . .. . 
Wehrli, Margaret D. (Mrs.) .. 
Wehrli, Russel Norman, A. B. 
(Tarkio College) ......... . 
Wehrman, Robert Henry . . 
Weibel, Anella Marie . ..... . 
Weidner, Charles Everett, Jr. 
Weidner, Robert J ......... . 
Weinbach, Charlotte, B. S. in 
Ed .. A . M ....... . . . . 
Weinel , Jim E ........ . 
Weiner, Elsie Gladys ... . ... . 
Weinfurter, George John, Jr. 
Weinman. Murray Harold. 
Weisenburger, Katherine 
Marie ............... . . 
\Veishaar, Franklin Lawrence 
Weiss, Harry Orin. Jr. 
Weiss, Jacob Lee ..... 
Weiss, Oliver Wendell . 
Weissman, Jerome ....... . 
Weistling, William Marion .. 
Weiss, Warren Herman ... 
Weitzer, Robert William . . 
Welch, Emma Jean, B. S. in 
Ed ............. . ..... . 
Welch, James MacDonald, Jr. 
Weld, Howard Allen. 
Welden, Lucille E ......... . 
Weldon , James Seay ...... . 
Wells , Darleska Reba. 
Wells, John C., Jr ... 
Wells, Lillian Lettie. . .. . . 
Wells, Robert A ..... . .. .. . 
Wells, Sammie Rilla. 
Wells, T homas D .. . 
Wells. Thomas H .... . 
·welsh, Richard Kaye .. 
Welsh, Thomas W. , Jr .. 
Weltge, Carl Frederick, B: ·s·. 
in Chem. Eng ........... . 
Wendell, Wilhelmina 
Kathryn , B. S. in Ed. 
(Southeast Missouri State 
Teachers College). . .... . 
Wendt, Lloyd D .... . ..... . 
Wenkman, John Henry .. 
Wenzel, Everett Joseph. 
Werlhof, Jay Crawford ... 
Werline. Karl Frederick. 
West, Albert Thornton ..... . 
West. Christine Drysdale, B. 
S. in Ed. (State Teachers 
College , Slippery Rock, Pa.) 
West, Cora Alice .... . . . . 
West, Glenn C..... . . 
West, Lloyd Lesslie .. . ..... . 
West, Paul Woodrow, B. S. in 
Ed. (Central Missouri State 
Teachers College); M . Ed . . 
West, Raymond Arthur, Jr. 
West, Raymond Arthur, Sr. 
West , Robert Jewell, Jr. 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Arts . . . . .. 
Arts . .... 
Arts . .... 
Arts. .... 
Eng .. 
Grad. . . 
Arts. 
Arts. ... , 
Arts. 
Arts .. 
Eng ... 
Educ .. 
Arts. .... 
Eng. ·- ... 
Agr. 
Arts. 
Arts. ... 
Arts .. . . 
Jour. 
Arts .. 
Arts. 
Arts. 
Arts .... 
Educ .. 
Grad. 
Agr ... . . . 
Educ. 
Eng .. 
Arts. 
Grad. 
Arts .. ... 
Arts 
Arts . . .. 
Eng. 
Educ . . 
Arts .. .. 
Eng .. 
Jour. 
Eng .. . 
. . 
Eng ..... . 
Arts .. . 
Eng .. 
Eng. 
Educ . . ... 
Arts .. 
Educ .... . 
Arts . ... . 
Eng .. 
Educ .. . 
Arts .. . 
Educ. 
Arts. 
Arts ... . 
Arts . . . 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Eng .. 
Agr .... . 
Arts ..... . 
Arts .. . 
Eng . .... . 
Eng .... . 
Arts .. . .. . 
Arts . . 
Grad .. . 
Agr ... . 
Arts .. . 
Arts . . 
Class 
AAFCTP 
Jr .... . .. 
AAFCTP 
AAF CTP 
ASTP . 
A.il.icfr 
Soph ..... 
AAFCTP 
AAFCTP 
Soph. 
Sr ...... . 
AAFCTP 
ASTP 
Soph .... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Jr .. 
Fr ...... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Spec. 
s~ 
Fr .... 
ASTP . .. 
AAFCTP 
AAFCTP 
Fr ...... 
AAFCTP 
ASTP . 
Jr .... .. . 
AAFCTP 
Jr .. 
Sr .. 
Fr .... . . 
ASTP .. . 
AAFCTP 
Sr .... 
ASTP 
Sr ... 
Fr .. 
Sr. . . .. 
Jr .. 
Sr. 
Jr ...... . 
AAFCTP 
Jr ...... . 
AAFCTP 
Soph ... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Sr. 
Sr ..... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
°F'~-- . . . .. 
AAFCTP 
AAFCTP 
ia.~t: Fr : : . 
Agr.... Fr ... . . 
Eng ...... Fr. 
Postoffice 
Waco, Texas. 
Louisburg , Kan. 
New Holland, Pa. 
Mansfield, Ohio. 
Springfield , Ohio. 
Faucett ..... ... 
Maysville ...... . .... 
Kansas City . .. 
Petersburg. Va. 
St. Petersburg, Fla. 
St. Louis. 
Glencoe . .... 
Chicago, Ill. 
Brewton , Ala. 
Stoutland ... 
Emporia, Kan. 
Oswego, N. Y. 
Longview, Texas . 
Fort Scott, Kan. 
St. Louis. 
Peoria, Ill. 
Denver , Colo. 
Fennimore, Wis. 
Mound City. 
Mound City. .... 
Canton .. . . . . . . . . . . 
Fulton ....... . .. 
Detroit, Mich. 
Casco, Wis. 
Columbia ..... 
Columbia, Ill. 
Rochester. N. Y. 
Appleton, Wis. 
Brooklyn , N. Y. 
Marshall...... . ... 
Buffalo, N. Y. 
Maplewood ..... . 
University City . . 
Maplewood ... 
St. Louis. 
Washington. D . C. 
St. Louis. 
University City. 
De Soto ..... 
Kansas City. . . . . . . 
St. Louis. 
Troy . . .. . .. . 
Lock Springs. 
Salem ......... . . 
St. Petersburg, Fla . 
Salem ... . . . 
Boise, Idaho. 
Kansas City .. 
Glendale, Ariz. 
Birmingham. Mich. 
Rockford. Tl! . 
Washington , D. C. 
St . Louis . 
Belleview ..... . 
Columbus, Wis. 
Wisconsin D ells, Wis. 
Chicago, Jll. 
Red Bluff, Calif. 
Crown Point, Ind. 
Dayton. Ohio. 
Columbia. 
Sheridan . . ....... . . . 
South Gate, Calif. 
Texarkana , Texas. 
Carrollton . . ..... . .. . 
Sheridan ... . ... . .. . 
Columbia ... .. . . .. . . 
Dexter. 
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County 
Buchanan. 
Nodaway. 
Jackson. 
Rt. Louis . 
Camden . 
Holt. 
Holt . 
Lewis. 
Callaway. 
Boone. 
Saline. 
St . Louis. 
-St . Louis . 
St. Louis . 
St. Louis. 
Jefferson. 
Jackson. 
Lincoln. 
Daviess. 
Dent. 
D ent. 
Jackson. 
Iron. 
Boone. 
Worth. 
Carroll. 
Worth. 
Boone. 
Stoddard. 
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Name 
West, Russell Cameron ..... . 
Westbrooke, Grace Shelton, 
A.B . .. . .. ............ . 
Westerholm, Harvey William 
Westerholm, Kermit Harry .. 
Westfall, David ........... . 
Weston, Herbert Edward, Jr. 
Weston, Ronald Lloyd .. 
Westrum, Edgar Jerald. 
Weyand, Robert Henry. 
Weygandt, Glenn Richard .. 
Whaley, Charles Albert, A. B. 
(William Jewell College) ... 
Wheatley, Mary Elizabeth .. 
Wheaton, Frederick Bowden. 
Wheeler, Bonnie Campbe,11 
(Mrs.) .... 
Wheeler, Charles Eugene .... 
Wheeler, Delbert L., B. S. in 
Ed. (Southwest Missouri 
State Teachers College) ... 
Wheeler, Helen Marjorie, B. 
S. in Ed. (Southwest Mis-
souri State Teachers Col-
lege; A. M ........... . 
Wheeler, Julian Carlyle. 
Wheeler, Otis V., Jr. 
Whelton. Richard F ..... . 
Whipple, Margery Jane. 
Whipple, Nancy Ellen .... 
Whitaker, Dorothy Mary. 
Whitaker, Norman Ray .. 
Whitcomb, Elizabeth Ann. 
Whitcomb, Robert Thom. 
White, Allen Cook, Jr ... . 
White, Andrew Benedict ... . 
White, Benjamin Alexander, 
B. S. in Ed. (Northeast 
Missouri State Teachers 
College) ... .. ...... . 
White, Charles William ..... 
White, Daniel Harrison. B. A. 
(Culver-Stockton College) 
White, Eleanor Lee .. . 
White, Elizabeth Fox ..... . 
White, Frederick Henry .. . 
White, George Allen ... . 
White, Imogene Naomi .. 
White, John Francis ... . 
White, John W .... . . 
White, Julian Gerald ... 
White, Kenneth Ward. 
White, M. Louise .... 
White, Mary Martha. 
White, Robert Joseph. 
White, Robert Joseph ... 
White, Thomas Andrew .. 
White, Thurman Junior. 
White, Virginia Teresa .. 
White, Wendell Lindley. 
Whitehead, Burton R ...... . 
Whitehead, Henry Loh, Jr .. . 
Whitehead, Jean F ... . 
Whitehead. Leta Clare .. . 
Whitesell, Joan Elizabeth .... 
Whiteside, Eugene Perry, B. 
LIST OF STUDENTS 
Division Class Postoffice 
Arts ... 
Grad. 
Arts ... 
Arts .. 
Arts ... 
Arts. 
Eng. 
Arts .. 
Eng. 
Med. 
AAFCTP E. Bridgewater, Mass. 
Grad. 
Med. 
Eng. 
·AsTP •. 
ASTP. 
Soph .... 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
Fr. 
1st yr. 
2,;ci ·yr.· 
ASTP. 
Med. 
(Nursing) . Sr. 
Eng. ASTP. 
Grad. 
Educ. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Arts .... 
Educ. 
Arts. 
Eng ... 
Educ. 
Eng. 
Arts. 
Eng. 
Spec .... 
AAFCTP 
Fr ...... 
AAFCTP 
Soph. 
Sr .. 
Sr .... 
ASTP. 
Sr. 
Jr .. 
Jr ..... 
ASTP. 
Columbia .... ... . 
El Campo , Texas. 
El Campo, Texas. 
Columbia ..... . 
Detroit, Mich. 
Wayne, Mich. 
Lake Mills, Iowa. 
Palmyra .. 
Joplin. 
Columbia .. 
Louisiana ..... 
Newark, N . J. 
Normandy ..... . 
Muskogee, Okla. 
Mt. Vernon. 
Lamar .... 
Kansas City . 
Columbia . .. 
Chicago. Ill. 
Chico, Calif. 
Chico, Calif. 
Grenada, Miss. 
Port Arthur, Texas. 
St. Joseph. 
St. Joseph. 
Moberly .. 
Linden, N. J. 
Grad. 
Arts. 
. . . . . . . . . Meadville ..... 
AAFCTP Denver, Colo. 
Grad. 
Arts .. 
Educ. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Arts 
Arts .. 
Eng. 
Arts ..... . iEduc ... . Agr .... . 
gr .. .. 
Arts .. 
Eng. 
Eng. 
Agr. 
Agr .. 
Arts. 
Arts. 
Arts .. 
Educ .. . 
Educ. 
Arts. 
scipii. •. 
Jr ...... . 
AAFCTP 
Sr .. 
Fr ..... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
Sr. 
Sr. 
Sr ...... 
AAFf:TP 
ASTP .. 
ASTP. 
Sr. 
Fr ..... . 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
Sr ... 
Spec. 
Jr .. 
Palmyra .. 
Carthage ... 
Chicago, Ill. 
Hamden, Conn. 
Kansas City. 
Green City ...... . 
E. Boston, Mass. 
Brea, Calif. 
Flushing, N. Y. 
Greenville, Ohio. 
Palmyra .. 
Norborne ....... . .. . 
Niagara Falls, N. Y. 
South Orange, N . .J. 
C'ollingswood, N .J 
Green City . 
Cuba ........ . 
Oxnard, C'alif. 
Toledo, Ohio. 
J\1:acon, Ga. 
Kimmswick .. 
Montgomery. 
Wellsville. 
S. (University of Illinois). Grad. Champaign, Ill . 
Oronogo. Whitfield, James Leslie ... B ... Eng. 
Whitford, Carol Corinne, 
S. in Rome Ee .. A. M ... 
Whitford, Frank William. 
Whiting, Mariam Jean .. 
Whiting, Ralph Stanley ..... 
Whitley, George Francis, Jr .. 
Whitley, James Ralph, A. B. 
Whitley. Joan Carr (Mrs.) .. . 
Whitlock, Thomas Daniel .. . 
Whitmore, Carolyn Louise. 
Whitnell, Nancy Jane .. 
Whitsett, Ellen Louise ..... . 
Whitson, Thomas Ellsworth . 
Whittaker, William Wayne .. 
Whitten, Harold Edwin, Jr . . 
Wichman, Loyal Edward .. 
Wickware, Mark Ellis. 
Grad. 
Eng .. 
Arts ... . 
Eng .. . 
Eng ... . 
Arts .. 
Arts .. . 
Eng . ... . 
B.&P.A. 
Jour. 
Arts. 
Eng. 
Arts ... . 
Arts .. . 
Arts .. 
Arts. 
ASTP. 
Fr .... 
ASTP .. 
ASTP. 
Sr .. . 
Soph .. . 
ASTP. 
1st yr .. 
Jr. 
Jr .. - .. 
ASTP . . . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Fairfax ....... . 
Olympia Fields, ·rii'. · 
Kansas City .... 
South Bend. Ind. 
Philadelphia, Pa. 
Columbia .. . 
Columbia .... . 
Pontiac, Mich. 
Ft. Dupont, Del. 
Kansas City. 
Kansas City. 
Clayton .. 
St. Louis. 
No. Quincy. Mass. 
Appleton, Wis. 
Pearsall , Texas. 
County 
Boone. 
Boone. 
Marion. 
Jasper. 
Boone. 
Pike. 
St. Louis. 
Lawrence. 
Barton. 
Jackson. 
Boone . 
Buchanan. 
Buchanan. 
Randolph. 
Linn. 
lYiarion. 
Jasper. 
Jackson. 
Sullivan. 
Marion. 
Carroll. 
Sullivan. 
Crawford . 
.Jefferson. 
Montgomery. 
Montgomery. 
Jasper. 
Atchison. 
Jackson. 
Boone. 
Boone. 
Jackson. 
Jackson. 
Dunklin. 
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Name 
Widder, Valentine Paul. 
Wiegman, Fred C ..... . 
Wieland , Harry George .. . 
Wieman, E lizabeth Jane .... . 
Wieman, Harry Kramer, A .B. 
Wienshienk , Sidney Edward. 
Wietrzyhowski , Louis. 
Wiggans, Edith May. 
Wiggins, George Edward. 
Wight , Philip Gordon .. . 
Wilber, George H enry ...... . 
Wilber, Raymond Harding .. 
Wilburth, Vernon Eldred . . 
Wildie, John H ........... . 
Wildman, Robert Eugene .. 
Wildman, Stuart Harlan .... 
Wildschuetz, Charles Chris-
topher ............. . 
Wiles, Emily Ann. . ..... . 
Wiley, Wayne R .......... . 
Wiley, Zoe Arrington (Mrs.) 
Wilhite, Lady Alice, B. S. in 
Ed,, A. B ........ . 
Wilhite, Mary Ellen. 
Wilhite, Vera Leona, B. S. in 
Ed .............. . 
Wilkens, John Chris ...... . 
Wilkerson, Patricia Anne .. 
Will, Donald Clarence . . ... . 
Will, Sister Mary PWlomena. 
Willard, Jack. 
Division 
Eng. 
Arts. . . . 
Arts .. '. 
t!.r ed. 
Eng. 
Arts. 
Med. 
(N ursing). 
Med . . 
Arts. 
Arts .. 
Eng. 
Arts. 
Arts ... 
Arts. . . ' 
Arts. 
Eng ... 
Jour .. 
Arts. 
Educ. 
Grad . 
/ Arts ..... 
\Educ. 
Grad. 
Arts. 
Arts . . . 
Eng .. . 
Educ. 
Arts. 
Willcoxen, Donald Earl. Eng ... 
·wmett, Larry Edgar. . . . . . . Arts. 
Willett, Thurman Leon, B. S. 
in Ed. (Southeast Missouri 
State Teachers College) . . . Grad. 
Willhite, Charles Cooper . . F ... Eng. 
Willhite, Thelma Hazel, B. 
A., B. S,, A. M .......... . 
Willhoite, Betty Madeline .. 
Williams, Ben R. 
Williams Betty Jean ....... . 
Williams, Carolyn Elizabeth. 
Williams, Daniel Darwin .. 
Williams, Don Spencer .. 
Williams, Ella Faye ...... .. . 
Williams, Elta Merea, B. S. in 
Ed. (Northwest Missouri 
State Teachers College); 
A.M .................. . . 
Williams, Elton Arel us ... . 
Williams, Emma Bethel. 
Williams, Emmett Russell .. 
Williams, Geraldine Lucile. 
Williams, Jack .. 
Williams, John Franklin .. 
Williams, Keith L . ... .... . 
Williams, Mary Elizabeth .. . 
Williams, Raymond Warren . . 
Williams, Robert Briah, Jr. 
Williams, Robert James . 
Williams, Silas, Jr ...... . 
Williams, Stan Leonard .. 
Williams, Thomas Joseph .... 
Williams, Victor Mccamp-
bell, Jr ............... . 
Williams, Virgil Hughes. 
Williams, Virginia Lee . . . 
Williams, William Philip .. . 
Williams, William Thomas. 
Williamson, G eorge Carroll. 
Williamson, Norma Jean .. 
Williamson, Roberta .. 
Willie, Lloyd Dalton. 
Willis, John D ..... . ... . 
Willis, Norman Martell . 
Willis, Roger Lincoln . 
Willit, Jean P ......... . ... . 
Willoughby, James Whisner . . 
Wilondek, Bernard Joseph. 
Wilser, Karl Otto .. ... . 
Wilson, Alta Elizabeth .. . 
Wilson, Burdette LeRoy .. . 
Wilson, Charles Edwin, Jr .. 
Wilson, Clyde Livingston , Jr. 
Grad . . 
Jour. 
Eng .. 
Agr. 
Agr. 
Eng. 
Arts. 
Agr. 
Grad. 
Agr ... 
Arts . 
Arts . . 
Arts . . 
Arts . 
Educ. 
Arts. 
Educ .. 
Agr. 
Eng. 
Eng .. 
Eng. 
Arts . 
Arts. 
Eng. 
Eng . . 
Arts. 
Arts. 
Arts . . 
Arts .. 
Arts. 
Arts ... 
Arts. 
Arts . 
Eng. 
Arts. 
Arts ... 
Med. 
Arts . . 
Arts .. 
Arts .. 
Eng. 
Eng .. 
Eng 
Class 
ASTP .. . 
AAFCTP 
AAFCTP 
Fr ...... 
2nd yr .. 
Jr ....... 
AAFCTP 
Sr. 
2nd yr . .. 
AAFCTP 
ASTP. 
Sr .. . . .. 
AAF C TP 
AAFCTP 
AAF C TP 
AAFCTP 
.Tr. 
Jr ....... 
AAFCTP 
Jr. . '. 
-F~.-
Fr. 
AAFCTP 
Fr ..... 
ASTP. 
Spec. 
AAFCTP 
ASTP. 
Soph . 
sr ... 
sr .. 
.Tr. 
Fr ..... . 
Soph .. . 
Fr ... .. .. 
AAFCTP 
Soph .. . 
sorili..· 
Fr .. .. .. . 
AAFCTP 
Fr . . 
AAFCTP 
Sr ... ... . 
AAFCTP 
Jr .... . 
Soph .... . 
ASTP . . 
ASTP. 
ASTP . .. 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP .. 
ASTP. 
Fr .. 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Fr .. 
Spec ..... 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
1st yr. 
AAFCTP 
ASTP. 
Fr. 
ASTP. 
ASTP . 
ASTP .. 
Postoffice 
Brooklyn , N. Y. 
Chicago, m . 
Chicago, Ill. 
De Soto . 
De Soto. . . .. . . .. 
St. Joseph .... 
Detroit, Mich. 
Atlanta ...... 
West Plains .... 
Westfield. N. J. 
New Britain , Conn. 
Hannibal ...... . 
Milwaukee . Wis. 
Detroit, Mich. 
Lake City, Tll . 
Elmhurst, Ill. 
Independence ... 
Blackwe ll, Okla. 
Slaughte rs, Ky. 
Keyt.esvill e . 
Columbia. 
Columbia. 
Moberly ....... . 
Tecumseh. Neb. 
Grosse Pointe. Mich. 
!Vrnwaukee, ·wis. 
County 
J e fferson 
.Jefferson· 
Buchanan. 
Macon. 
Howell. 
Marion . 
Jackson . 
Chariton. 
Boone . 
Boone. 
Randolph . 
Nevada ... . .. .. .. ·w· .. Vernon . 
Berkeley Springs, 
Va. 
Peoria, Ill . 
Overland. . . .. . . 
Greenvill e . . ... 
N. Kansas Clt·y . 
Columbia. 
Superior, Neb. 
Whiteside ....... . . . 
Sullivan. . . . . . . . 
Hannibal. 
Centralia. 
Pasco, Wash. 
Cassville. 
Oregon ..... 
Weaubleau. 
Camden Point ..... 
Monticello, N. Y. 
Cameron ..... . 
Meridian, Miss. 
Columbia .... . 
Malad, Idaho. 
Columbia . 
Laquey .. . .... . . 
Brookfield , Ohio. 
Iron Mountain, l\1ich. 
Chattanooga, Tenn. 
Appleton, Wis. 
Brookline, Mass. 
San Antonio , Texas. 
St. Louis. 
St. Louis. 
Wayne. 
Clay. 
Boone. 
Lincoln. 
Franklin. 
Marion. 
Boone. 
Barry. 
Holt. 
Hickory. 
Platte. 
Clinton. 
Boone. 
Boone. 
Pulaski. 
Columbia.. Boone. 
Coquille, Ore. 
Washington, D. C . 
Wickliffe, Ky. 
Dunedin, Fla. 
Shreveport , La. 
W estminister, Colo. 
B irmingham, Ala. 
Dedham, Mass. 
Hackensack, N . J. 
Charlestown, Ind. 
Norborne. . .... , Carroll. 
Garrett, Ind. 
New York, N. Y. 
Kansas City, Kan. 
Cobleskill , N. Y. 
Raleigh, N. C. 
Sunbury, Ohio 
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Name 
Wilson, Derwin Hansford. 
Wilson, Donald E . ... . 
Wilson, Dorothy Nell ... . 
Wilson, Eugene Edwin. 
Wilson, Fred Bradford .... 
Wilson, George Anderson . 
Wilson, Geraldine ..... 
Wilson, Gladys Eileen. 
Wilson, John R. .. ..... . 
Wilson , Joseph Charles. 
Wilson, Joseph S .... 
Wilson, Lewis Grant ....... . 
Wilson, Lon E., B. S. in Ed. 
(Northwest Missouri State 
Teachers College); M. Ed. 
Wilson , Louis Dale. 
Wilson, Margaret Jean . 
Wilson, Marilyn June . 
Wilson, Mary Ruth. 
Wilson, Nan, A . B .. (Q;,_eens 
College). . ........ . 
Wilson , ·Robert Walker. 
Wilson, Vera Nadine. 
Wilson, Viola Headlee (Mrs.), 
Division Class 
Arts . AAFCTP 
Arts. . AAFCTP 
Educ.. Sr .. 
B. & P. A. 1st yr ... 
Eng.. ASTP. 
Arts ASTP .. 
Educ . .... Sr ..... 
B. & P. A. 2nd yr ... 
Arts . AAFCTP 
Arts. AAFCTP 
Arts. ASTP ... 
Eng. ASTP. 
Grad. 
Arts .. 
Educ .. 
Educ. 
Arts. 
/ Grad. 
\ Educ .. 
Arts 
/Arts . . 
\ Educ. 
AAFCTP 
Jr . . 
Jr. - . 
Soph .. 
Spec .. 
Fr . .. 
Fr. 
Fr. 
B. S. in Ed. (Southwest 
Missouri State Teachers 
College). . . . . . . . . . . . . . . . . Educ. 
Wilson, Wallace Marvin, B. S. 
in Ed. (Southwest Missouri 
State Teachers College); 
Spec .. 
A . M............ Grad. 
Wilson, Wayne F. . . . . . . . . . . Arts 
Wilson, Woodford C., B. S. in 
Ed. (Southwest Missouri 
State Teachers College) .. 
Wilson , Woodrow Charles. 
Wimmers, Robert Joseph. 
Windes , Ruth Lorene ..... . 
Windmiller, Robert Keith. 
Windsor, Betty Pickett. 
Wing, Gordon Nelson. 
Wingfield, Marshall P . .... . 
Wingfield, Wm. DeWitt .... . 
Wininger, Floyd Hubert, Jr. 
Winnett, Cecil William . 
Wint-er, Ruth Margaret .. 
Winterton, Lucy Joan, A. B. 
Winzler, George Sidney, Jr ... 
Wise, Betty Jane .. 
Wise, George Frater . 
Wise, Wilbert Cole ..... 
Wiseman. Harold 0 ., B. S. in 
Ed. (Northwest Missouri 
Grad .... 
Arts. 
Arts . 
Agr. 
Arts 
Arts 
Arts .. 
Arts . 
Arts 
Eng. 
Arts .. 
Grad. 
Arts . 
Arts ... 
Jour. 
Arts. 
Eng .. 
State Teachers College) . . Grad . . 
Wisniewski, Edward John. Eng. 
Wissel, Peter Edward ... ·v·i:r·- Eng. -
Witherspoon, Frances 
ginia, B. S. in Ed ... ..... . 
Withington, Charlotte, B. J .. . 
Witt, Dulcie Ann. 
Witten, Joann .......... . 
Wittgenstein, Betty Jane. 
Wittman, John Dexter. . . 
Wohlwend, Mildred Carolyn. 
Wolf, Edwin II .. 
Wolf, Gale Lane ..... . 
Wolf, Thomas Joseph . ... . 
Wolfers, Charles Vincent. 
Wolff, Elizabeth May. 
Wolff, Irwin Bernard. 
Wolff, Stanley Bert . .... ... . 
Wolff, Virgil B .... 
Wolford, Nelson E ...... . 
Wolfson, Daniel Gideon. 
Wolfson, Morton Louis. 
Wolfson, Naathan Z ... . 
Wolleman, Robert Leo .. . 
Wolleson, Billy Morgan. 
Wolman, :Manuel. .... 
Woltering, Fred Fitch .... 
Woltering, Robert John. 
Wood, Christine .. .... . 
Wood, Daniel W esley. 
Wood, Frank B . . 
Wood, Frank Osborne. 
Wood, Joseph Fleming,- ii-.'.:· 
Educ. 
Jour . . 
Arts . 
Agr . 
Jour. 
Eng. 
Educ .... 
Arts. 
Eng. 
Arts. 
Eng .. 
Arts. 
Eng .. 
Arts. 
Arts. 
Arts 
Arts . 
Eng. 
Arts . 
Arts ... 
Med .. 
Arts . 
Agr .. 
Arts. 
Arts. 
Eng .. 
Arts. 
Arts. 
Eng . .... . 
AAFCTP 
Fr. 
Fr ...... . 
AAFCTP 
Soph .. ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
Soph .... . 
ASTP .. . 
AAFCTP 
sr ...... . 
AAFCTP 
Sr ...... 
ASTP .. 
ASTP. 
ASTP:. 
ASTP. 
Sr .. 
Sr ..... . 
Soph .. . 
Soph .. 
Sr ... 
ASTP. 
Sr .. 
ASTP. 
ASTP .. . 
Soph .. . 
Soph .. .. . 
Soph .. 
ASTP. 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
1st yr. 
AAFCTP 
Fr. 
Fr .. 
Sr . . .. . 
ASTP .. . 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP . 
Postoffice 
San Antonio, Texas. 
Huntington, W. Va. 
Cyrene. 
Rolla ....... .. . 
East Point, Ga. 
Philadelphia, Pa. 
Monett ..... . 
Kansas City .... . 
McLeansboro, Ill. 
Millersburg, Ohio. 
Malden, Mass. 
Pasadena, Calif. 
Maryville .... 
Denver , Colo. 
Kirkwood. . ... . 
Desloge ......... . . 
Rolla. . ... . 
Columbia. 
Columbia ...... . . 
Meta. 
Billings. 
Billings. . . . . . . . .. 
Enid, Okla. 
Kansas City. 
Birch Tree ........ . 
Roachdale, Ind. 
Boonville ...... . 
Bay City, Mich. 
Bedford, Vg , 
Kirkwood ..... 
Duncan, Okla. 
Dayton, Wash. 
Neosho ..... .... . 
Providence, R. I. 
Eureka, Calif. 
Arkansas City, Kan. 
Austin, Texas. 
Akron, Ohio. 
Kansas City .... 
Cleveland, Ohio. 
Brooklyn, N. Y. 
Kansas City ... 
Jefferson City . 
Kansas City. 
Trenton ......... . 
Excelsior Springs . 
Chicago, Ill. 
Cape Girardeau. 
Wyncote, Pa. 
Cyril, Okla. 
St. Louis . 
Maryville .. 
St. Louis. 
Bangor, Pa. 
New York, N. Y. 
Mansfield , Ohio. 
Eagle Pass, Texas. 
Brooklyn, N. Y. 
Brooklyn, N. Y. 
Omaha, Neb. 
Lexington .. . 
Brookfield ..... . 
Lauerlton, N. Y. 
Webster Groves ... 
Webster Groves .. 
Princeton, Ky. 
Philadelphia, Pa. 
Rock Island, Ill. 
Atlantic City, N. J. 
High Point N. C . 
County 
Pike. 
Phelps. 
Barry. 
Jackson. 
Nodaway. 
St. Louis. 
St. Francois. 
Phelps. 
Boone. 
Boone. 
Maries. 
Christian. 
Boone. 
Christian. 
Jackson. 
Shannon. 
Cooper. 
St. Louis. 
Newton. 
Jackson. 
Jackson. 
Cole. 
Jackson. 
Grundy. 
Clay. 
C. Girardeau. 
Nodaway. 
Lafayette. 
Linn. 
St. Louis. 
St . Louis. 
Name 
Wood, Lewis Vincent. 
Wood, Meredith S. 
Wood, Mildred Jeanne . .. . 
Wood, Ulysses Percival, B. S. 
in Ed., M. Ed .. 
Wood, Wilber W .... . .... . 
Woodbury, Janice Ruth .. 
Woodbury, Joyce May .... 
Woodmansee, Mary Ellen . 
Woodrow, Ralph Taylor .. 
Woods , Anna Belle. 
Woods, Bob G .. 
Woods, Lee Odell 
Woods, Paul Edward. 
·woods, Robert Earl ..... . 
Wood-Smith, Georgia Marie. 
Woodson, Joe Ben .. 
Woodward, Willie A. 
Woody, Venus Helen . .. 
Wooldridge, Thomas G. 
Wooley, :Marjorie Helen. 
Workman, Warren S .. . 
Worley, C harl es Alvey ... . 
Wormsley, Elinor Lucille. 
Worner, Lloyd Edson, A. B·. 
(Colorado College). 
Worrell , John Earnest .. 
Worstell, Dorothy Marie 
Worstell, James Vard .. 
Worthington, Edward Forrest 
Worthington, Howard Samual 
Worthington, Hudson Garrett 
Worthington, Robert John. 
Wortman, John J ... 
Wreath, Pollard 0., Jr. 
Wren, Lawrence L. 
Wrenn, Bernard S .. 
Wretlind, Clayton Lyle ... 
Wright, Anne H amilton, A. B·. 
Wright, Betty Lou. 
Wright, Earl Mason .. 
Wright, Ernest D. 
Wright, Harold Vincent ... 
Wright, Jackson A., B. S. in 
B us . Adm ............ . 
Wright, John Athol, B. S. in 
Ed. (Southeast Missouri 
State Teachers Coll ege) . 
Wright, John Lindsey 
Wright. June Helen. 
Wright , Kathlyn Adelle .. 
Wright, Kenneth Morton ... 
Wright, Margaret Jeanne. 
Wright, Oscar Lewis . . 
Wright, Ruel Nova!, Jr ... . 
Wright,, Sam Walter, Jr ..... . 
Wright. Tennyson Olay, B. S. 
in Ed .. . ...... . 
Wroten. E u gene P ... . .. . 
Wuest, Kathryn Minette. 
Wulkan, Bernard. 
Wuller, Don Paul ......... . 
Wurthmann, Bert Anthony. 
Wyatt, Marcia Jeanne. 
Wyble, Mildred Lee. 
Wyckoff, William Manley. 
Wynn, John Matthew. 
Yacovelli, Dewey Anthony_. 
Yancey, Elbert Glen. 
Yanitz, Lawrence L ...... . 
Yarbrough. Jack Richard. 
Yasgur, Ann Ruth .... 
Yates, George Robert .. 
Yates, James Wallace. 
Yates, Pansy Castle .. . 
Yates, Ruth Elizabeth .. . 
Yeager, Frances Evalyn. 
Yeager, Jay . ....... . 
Yeager , Robert C'lyde ..... . 
Yeager, Wanda Coates (Mrs.) 
Yeagle, Clara Elizabeth . 
Yeater, Hugh Henry ...... . 
Yelton, Frances Rhea, B. S. in 
Ed. (Central Missouri 
State Teachers College) .. 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Arts. 
Arts . 
Arts. 
Grad. 
Arts. 
Educ .. . 
B. & P.A. 
Jour. 
Eng. 
Arts. 
Arts 
Eng. 
Eng. 
Arts .. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Agr . .. 
Eng .. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Educ. 
Grad. 
Eng. 
Agr. 
Agr. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Arts .. 
Arts .. 
Eng. 
Arts. 
Arts. 
Eng .. 
Arts .. 
Educ ..... 
Educ .. 
Arts. 
Arts 
Law. 
Grad. 
ttkP A. 
Arts .. 
Eng .. 
Arts ... 
Arts. 
Eng. 
Arts. 
Grad. 
Arts ... 
Educ .. 
Eng .. 
Arts. 
Eng .. 
Arts .... 
/ Educ .. 
\ Arts. 
E ng .. 
Arts. 
Arts. 
Eng ... 
Arts .. 
Eng .. 
Arts .. 
Arts. 
Art.s .. 
Arts. 
Arts 
Educ .. 
Arts .. . . 
Law .. . 
Med ..... . 
(Nursing ) 
Arts ... 
Grad .. 
/Educ .. 
Grad .. 
C lass Postoffice 
AAFOTP Green, S. C . 
AAFCTP Roanoke, Va. 
Fr. Kansas City 
AAFCTP 
Jr. 
1st yr. 
Sr .. . .. . 
ASTP. 
Fr ...... . 
AAFCTP 
ASTP 
ASTP ... 
Jr. 
Fr. 
Fr . ..... . 
AAFOTP 
Soph .... 
ASTP. 
Soph .. .. . 
AAFOTP 
Jr .. 
Jr. 
ASTP• .. 
Soph .. . 
Fr ...... . 
AAFOTP 
AAFOTP 
AAFCTP 
AAFOTP 
AAFOTP 
ASTP .. . 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP 
Sr .. 
Sr. 
Jr ...... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
3rd yr .. 
AAFCTP 
1st yr .. 
Soph .. 
ASTP. 
Fr. 
ASTP. 
ASTP. 
Fr .. 
AAFCTP 
Soph ... 
ASTP 
Fr ..... 
ASTP 
Jr .. 
Jr. 
Jr .... . 
ASTP . . . 
AAFCTP 
Fr ...... . 
ASTP .. . 
AAFCTP 
ASTP 
Sr ..... 
ASTP .. 
Soph ... 
Fr .. 
Fr .. 
Sr ....... 
AAFCTP 
1st y r_ . 
Sr .. 
Fr .. 
Sr. 
Caledonia, W _ash. 
Anderson, Ind. 
Kansas City . 
Kansas City . . 
East Alton, m. 
Orange, Mass . 
Sou t hwest City .. 
Shelbyville .. . ...... . 
Big Springs, Texas. 
Ashland, Ky. 
Appleton City. 
Lemay .. .. .. . 
Poteau, Okla. 
Ruston, La. 
Pleasant Hill . 
Paducah, Ky. 
Kansas City. 
Detroit, Mich. 
Sweet Springs .. 
Polo. 
Mexico. 
Springfield. 
Columbia. 
Columbia ...... . 
Baltimore, Md. 
Tallahassee, Fla. 
Tallahassee, Fla. 
Batavia, N. Y. 
Cecil , Ohio. 
Webster Groves. 
Liberty ..... . . . 
Petersburg, Va. 
Fargo, N . D. 
Gower .. 
Kirkwood. 
Huntsville. 
Lehi, Utah. 
Richmond, Calif. 
Gower. 
B loomfield ... . . . 
Stearns, Ky. 
Steelville. 
Mound City .... 
Indianapolis, Ind. 
St. Louis. 
Maywood, Ill. 
Ft. Thomas, Ky. 
Greenwood, l\iliss . 
Tuscumbia .... 
Lawton. Okla. 
St. Louis. 
Bronx, N. Y. 
Belleville, Tl! . 
Moultrieville, S C. 
Webster Groves. 
Columbia ....... . 
Fairmont, W. Va. 
San Pedro, Calif. 
St. Louis. 
Chandler, Okla. 
Detroit, Mich. 
Atlanta, Ga. 
Bradford, Pa. 
Normal, Ill. 
New York. N. Y. 
Columbia .. 
Columbia. 
Palmyra ..... . 
Pontiac, Mich 
Columbia .. 
Columbia. 
l\1arshall 
Mober ly ..... . . 
Columbia .... . . .. . . 
123 
County 
Jackson. 
Jackson. 
Jackson. 
McDonald. 
Shelby. 
St. Clair . 
St. Louis. 
Cass. 
Jackson. 
Saline. 
Caldwell. 
Audrain. 
Greene. 
Boone. 
Boone. 
St. Louis. 
Clay. 
Clinton. 
St. Louis. 
Randolph. 
Clinton. 
Stoddard. 
Crawford. 
Holt. 
Miller. 
St. Louis. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Marion. 
Boone . 
Boone. 
Saline. 
Randolph. 
Boone. 
124 LIST OF STUDENTS 
Name 
Yevich, Paul Peter .. 
Yianopulis, Chris A ..... . 
Yochem, John H ......... . 
Young, Betty Jean .. . 
Young, Charlie Ross. 
Young, Doris Th'[arie .. 
Young, Francis Robert. 
Young, Harold Lee, B. ·s.· in 
Mech. Eng ......... . 
Young, James Palmer. 
Young. Joan Lenore. 
Young. June Eloise ..... . 
Young, Robert Thomas. 
Young, Roland Willard . . 
Young, Wylie Heapes .. 
Youngerman, John Albert. 
Youngman, Walter R .. 
Youngs, Frank Joseph. 
Yount, Eileen Synette. 
Ytell, Nina M .. 
Yuge, Shigeo .. 
Zabel, Maxine Lucille. 
Zabel, Raymond Albert. 
Zadofl', Leon Nathan ... . ... . 
Zadrozny, Mitchell George .. 
Zahn, Donald Maurice .. 
Zahrte, Gerald William ... . 
Zaidofl', Irving Joseph .. . 
Zakrajsek, Joseph M . .. . 
Zambas, Anthony .. .... ... . 
Zapytowski, Joseph Stanley .. 
Zarnow, Jack William ..... . 
Zdunowski, Theodore John. 
Zeidner, Martin Aaron .... 
Zeitz, Arthur Hampton, Jr .. . 
Zelazny, Norbert Richard ... . 
Zelenka, John George ...... . 
Zelios, Nicholas Komninos .. . 
Zeller, Eleonora Marie .. 
Zemlin, J eri;t Patrick .. 
Zeren, Leo vv ....... . 
Zhi to-Mirsky, Lyofl' ........ . 
Ziegenhagen, Gordon Freder-
Division 
Arts. 
Arts ... . 
Arts ... . 
Agr .. 
Arts ... 
Educ .. 
Arts. 
Eng. 
Arts . . .. 
Arts. 
Arts .... 
Eng .. 
Arts. 
Agr ... 
Arts .. 
Arts. 
Eng ... 
Educ . . 
Agr ... 
Eng .. 
Jour .. 
Eng .. 
Eng .. 
Arts .. .. . 
Eng .... . 
Arts .... . 
Arts ..... . 
Arts. 
Art,s. 
Eng .. 
Arts. 
Arts ... 
Arts. 
Eng ... 
Eng .. 
Eng .. . 
Arts .... . 
Agr .. 
Eng .. 
Arts .. 
Jour .. 
ick.............. Eng ... 
Ziegler, Frank Albert. . . . . . . Eng . 
Ziegler, Leslie E., M. A. , (Co- · 
lumbia University); A. B... Grad .. 
Zielinski, Edward.. . . . Arts .. 
Zimilover. Seymour. . . . . . . . . Eng .. 
Zimmer, Gertrude :Minnie, A. 
B., B. S. in Ed ........ . 
Zimmer, Virginia Lee, B. J ... . 
Zimmerman, Clara Louise. 
Zimmerman, Robert E ...... . 
Zingg, Austin Wesley, B. S. in 
Agr. Eng. (Iowa State Col-
lege).. . . . . . . . . . . . . . .. 
Zingman, Benjamin .. 
Zisek, Emil Joseph .. 
Zoller, James Robert ... 
Zollman, Paul Eugene. 
Zowarka, Stephen Lynn .. 
Zrust , George Joseph . Jr .. 
Zuber, Donald Edward ... 
Zuber, Frieda Belle. 
Zude, Bryan Alvin ..... . 
Zupa, Angelo Aloysious .. 
Zurheide. nharles Henry. 
Zweers, John Roger ... 
Grad .. 
Jour ... 
Arts .. 
Arts .... 
Grad .. 
Arts ..... 
Arts. 
Eng .. 
Agr .. 
Arts .. 
Arts. 
Arts ... 
Educ .. 
Arts .. 
Arts. 
Eng ... 
Eng,. 
Class 
ASTP ... 
AAFCTP 
AAFCTP 
Fr .. . ... . 
AAFCTP 
Jr ...... . 
AAFCTP 
Sr ...... . 
AAFCTP 
Soph .... . 
Soph ... . 
Soph .... . 
AAFCTP 
Soph ... . 
Fr ...... . 
AAFCTP 
ASTP. 
Jr . . 
Jr ..... 
Jr .. 
Sr ...... . 
ASTP. 
ASTP ... 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
ASTP ... 
AAFCTP 
ASTP .. 
ASTP. 
Sr .. . ... . 
AAFCTP 
Soph. 
Sr .... . . 
ASTP. 
ASTP. 
ASTP .. . 
Jr . ... . 
ASTP .. . 
AAFCTP 
Sr .... 
Postoffice 
Berwick, Pa. 
Milwaukee, Wis. 
San Antonio, Texas. 
Rocheport ...... . 
McCamey, Texas. 
Roodhouse, Ill. 
Kenosha, Wis. 
Moberly ..... 
Marie, Mich. 
Westphalia, Kan. 
Lamar ........... . 
St . Louis. 
West Oneonta, N. Y. 
Webster Groves .. 
Louisville, Ky. 
St. Louis. 
Chicago, Ill. 
Ironton ..... . 
Asbury ... ...... . 
Heart Th'Iountain, 
Wyo. 
Elgin , Minn. 
Cook, Neb. 
Passaic, N. J. 
Chicago, Ill. 
Carey, Ohio. 
Munster, Ind. 
Swan Lake, N. Y. 
Cleveland, Ohio. 
Aberdeen, Wash. 
Detroit, Mich. 
Kansas City .. 
Newark, N. J. 
Jamaica, N. Y. 
Kansas City .. 
Alpena, Mich. 
Owosso. Mich. 
Vernon, Texas. 
Liberal ........... . 
Minneapolis, Minn. 
New England. N. D. 
St. Louis. 
ASTP. Detroit, Mich. 
ASTP. . . Cleveland. Ohio. 
. . . . . . . . Columbia . .... 
AAFCTP Centrals. R. I. 
ASTP. New York, N. Y. 
·sr.·.:: · · 
Soph .. 
Fr .... 
AAFCTP 
AAFCTP 
ASTP .. . 
Sr ...... . 
AAFCTP 
AAFCTP 
AAFCTP 
Jr ... . 
Soph .. . 
ASTP. 
Sr ..... . 
ASTP. 
Farmington .. 
Kansas City ..... 
Dyersburg, Tenn. 
Chicago, Ill . 
Columbia ....... . 
New York, N. Y. 
Long Island, N. Y. 
Hamilton, Ohio. 
Macon ...... . 
Runge, Texas. 
Cicero, Ill. 
Chicago. Ill. 
Bowling Green . 
~gff~fg_-N y. 
St. Louis. 
St. Joseph. 
County 
Boone. 
Randolph. 
Barton. 
St. Louis. 
Iron. 
Jasper. 
Jackson. 
Jackson. 
Barton. 
Boone. 
St. Francois . 
Jackson. 
Boone. 
lVlacon. 
Pike. 
Iron. 
Buchanan. 
MISSOURI SCHOOL OF MINES AND METALLURGY 
AT ROLLA 
1943-1944 
Explanation: The following abbreviations are used to indicate the curriculum: Nlin., 
Mining; lliin.-Geol., Mining-Geology Option; l\Iin.-Pet., Mining-Petroleum Engineering 
Option; Nlet., M etallurgical Engineering; Civil, Civil Engineering; Mech., Mechanical En-
gineering; Elect,, E lectrical Engineering; Chem., Chemical Engineering; Chem,-Pet., Chemical 
Engineering-Petroleum Refining Option; Cer., Ceramic Engineering; Engr., Engineering 
(Specialty not yet chosen); Sci., Science. 
The following abbreviarions are used to indicate the class: Sr., Senior; Jr., Junior; 
Soph., Sophomore; Fr., Freshman; Grad., Graduate; Unclass., Unclassified. 
For Army Specialized Training Program Students the following abbreviations are used: 
For class: ASTP. For curriculum: BE-1, General Engineering; BE-2 Surveying; BE-3, 
Internal Combustion Engines; BE-4, Communications; 4-A, Course preparing for Term 4; 
EE-1, Advanced Phase Electrical Engineering. 
The county refers to that particular one in Missouri in which the town, or city, is located. 
Name 
Abel, William Martin. 
Abrams, Herman. 
Ackerman, Robert Mason. 
Ackron, Joseph Elliott ..... 
Adamick, Henry Stanley. , . 
Adamo, Robert John. 
Adams, Joseph Thornton. 
Adler, Carl Arthur, , . , .. 
Afman, William Martin. 
Agee, Jack ........ . 
Ailes, Robert Jerome .. 
Alderman, James D ....... . 
Alexander, William Earl, Jr . 
Allen, Burton William. 
Allen, Eugene K eil ... 
Allen, George Wayne. 
Allen, Jesse Byron .. 
Allen , Kent ........ . 
Allison, George Alva ..... . 
Altmann. Frank Edward. 
Altman, Ralph William. 
Anderson. Roy William. 
Andrus, Theodore John 
Anton, Charles Philip. 
Arana, Raul Jose . ....... ,. 
Archacki, Lucien Stanley. 
Archer, Herman Beverly .. 
Aschmeyer, Elmer Frank. 
Ashley, Robert William ... 
Atkisson, Donald Wayne . 
Austin, James William. 
Autrey, Roy James. 
Azar , Mitchell . 
Bach, Bernard Raymond . 
Bachman, Monas Siegel. 
Bagwell, Fred Alvin. 
Bahr, L eroy H erman .. 
Baker, Lloyd Jerome. 
Baker, Natalie Janice. 
Baker, Raymond H ..... . 
Baker, Warren Elbert, Jr .. . 
Balchunas, Victor Andrew. 
Balin, Robert Philip. 
Banks, Robert Louis .... 
Barber, George Emory. 
Barge1·, Velma ....... . 
Barkley, James Edwin .. 
Barmeier, Robert Louis ... 
Barnes . William Gervaise. 
Barnett, William James ... 
Barnhart. H erbert Dalton. 
Baron Pete. 
Curriculum 
4-A .. 
BE-I. 
BE-I. 
BE-2 .. 
Min .. 
Met. 
Mech. 
Min .. . 
BE-I: 
BE-I. 
BE-2. 
Min ... 
BE-I. 
BE-I 
Elect .. 
E lect . . 
BE-3. 
Chem 
Met ... 
Mech. 
BE-I .. 
BE-3. 
BE-3. 
Mech. 
Min .. 
BE-1. 
BE-2 
Sci. 
BE-I .. 
Elect. 
BE-I. 
BE-3 .. 
BE-2. 
BE-4. 
BE-I. 
BE-2 .. 
BE-I. 
BE-I 
BE-3 .. 
BE-I. 
BE-I. 
Mech . 
Chem .. 
Elect .. 
Civii . •. 
Civil. 
Min. 
Met ... 
Elect. 
BE-I. 
Class 
ASTP. 
ASTP. 
ASTP .. 
ASTP. 
Sr., . 
Jr,,. 
Sr. 
Fr .... 
ASTP . 
ASTP 
ASTP . 
Fr .... 
ASTP. 
ASTP 
Sr. 
Jr ..... 
ASTP 
Jr. 
Sr. 
Fr ..... , 
ASTP . 
ASTP 
ASTP 
Jr .. 
Sr . . . . 
ASTP. 
ASTP 
Sr ..... 
ASTP . 
Fr .... 
ASTP . 
ASTP 
ASTP 
ASTP . 
ASTP . . 
ASTP. 
ASTP 
ASTP ... 
Unclass .. 
ASTP 
ASTP 
ASTP. 
Sr. 
Sr. 
Sr ..... . 
Unclass .. 
Fr. 
Jr .. 
Sr. . , 
Sr .. . 
Sr. 
Post-office 
New York, N . Y. 
C leveland Heights, 
Ohio. 
Dover, :Minn, 
Chicago, Ill, 
Southridge, Mass. 
Waterloo, N. Y. 
St. Louis, 
C hicago, Ill. 
Plainwell, Mich, 
Pikeville , Tenn. 
Columbus, Ohio. 
Denver, Colo. 
Lancaster, Pa, 
Jersey City, N. J. 
St. Louis. 
Kansas City ...... . 
Prairie Creek, Ind. 
St, Louis. 
Chester, Ill. 
St. Louis. 
Grangerville, Idaho, 
Chicago, Ill. 
Grand Traverse 
Mich, ' 
Hannibal. ...... . 
Chihuahua, Mex. 
New Britain, Conn. 
Chicago, Ill. 
St. Louis. 
Oak Park, Ill, 
Aurora ..... . . 
Neenah, Wis. 
Shamrock, Texas. 
Johnstown, Pa. 
River Rouge, Mich, 
Milwaukee, Wis. 
Riverside, Calif, 
Fond du Lac, Wis. 
Los Angeles, Calif. 
Rolla ......... . 
Eldorado, Kan. 
Mentor, Ohio. 
South Boston, Mass. 
St. Louis. 
Piedmont. 
St. Louis. 
Rolla., 
Lucerne .. 
St. Louis. 
Springfield , Jll. 
University City. 
Oklahoma City, 
Okla. 
ASTP 
( 125) 
. . Alton Ill. 
County 
Jackson. 
Marion. 
Lawrence. 
Phelps. 
Wayne. 
Phelps. 
Putnam, 
St. Louis. 
126 
Name 
Baron, Richard Erwin .. 
Barrett, Olander Jack. 
Barron, Eugene Devine .. 
Barron, Leo Jerome. 
Barton, Richard ....... . 
Bassett, William Henry . .. . 
Batterman, Norbert Warren 
Baun, Thomas Harry .. 
Bay, Robert Dewey. 
Beal, Jacob Wade .. 
Beam. Billy Edwin .. 
Bearman, Charles Harry. 
Beck, Kenneth James. 
Becker, Myron ..... . 
Begley, John Wesley ... . .. . 
Beisley, William Franklin .. 
Belanger. Irving Joseph . 
Belew, Elmer Walter. 
Bell, Alvin Eugene ..... 
Bendorf, Stanley Glenn . 
Bennett, Paul M., Jr ..... 
Beran, Victor Julius. 
Bergman, Donald Peter. 
Berry, Lloyd Easum. 
Beyer, Donald Paul. ... 
Bickley, Charles Thomas. 
Bie besheimer, Charles .. . 
Bierylo, Anthony M .. . 
Billy, Joe Harrison .. 
Bishop, Lawrence L. 
Bissell, J ames Jay ........ . 
Blackshaw, Walter Eugene. 
Blair, Edward Bernard. 
Blalock, Robert H ..... . 
Blanke, Lloyd Richard. 
Blase, Edwin William ... 
Dlesslng, George Henry. 
Bloch, Joseph Thomas. 
Block, Harold Stanley. 
Block, Harold Stanley ..... 
Blount, Thurston Daniel. , . 
Blue, Adrian Allen .. 
Boaz. Leonard Richard. 
Boddie, Charl es Bruce. 
Boetjer, Jack Henry ... . 
Boik, William Richard .. . 
Boltz, David Ferdinand. 
Bonham, Earl Edward. 
Booher, James K endall. 
Boss, Paul. ............. . 
Bottom, James Howard .. 
Bowling, John Wesley ..... 
Bowman, Martin Earney. 
Boyd, Audrey Eugene. 
Boydston, James Robert. 
Boza, Jorge Hector. 
Braden, Ralph L .. . ...... . 
Bradshaw, Charles Harry. 
Braich, Matthew Mark .... 
Braithwaite, Robert James. 
Brand, Donald Clayton . 
Brandau, Frank ........ . 
Brannan, Donald Calvin .. 
Branum, Cecil Lawrence. 
Break, William Lewis .. 
Brehe, Harold Conrad .. 
Brenner. George Joseph .... 
Bridge, Lorraine Farquhar .. 
Brightly, Lawrence Edward. 
Brinkmann, Herman Oliver. 
Brockett, John William .... 
Brockmeyer, Charles Edward 
Brodhacker, John Warren. 
Brooks, Gerald Thomas. 
Brooks, John Francis .... . . 
Brotherton, Wayne Chester. 
Brown, Harry Dennis ... 
Brown, Howar_d Vernon .. 
Brown, Jerrold Bernard. 
Brown. Robert Spencer .... 
Browning, Charles JV[arshall. 
Browning. Robert Lee .. . 
Bruce, William Harrison .. . 
Brunner, Emereth James. 
Bruyr, Jack Ramon ..... 
Bucher, David Reuben. 
LIST OF STUDENTS 
Curriculum 
BE-1. 
BE-1. .. 
Cer .. 
BE-1. 
BE-4 ..... . 
Mech .... . 
Mech. 
BE-4. 
Engr. 
BE-1 ... 
BE-4 .. 
BE-2 .. 
BE-3. 
BE-2. 
BE-1. 
BE-1 ... 
BE-1 .. 
Civil .. 
BE-4. 
Min ... 
Mech. 
4-A .. 
BE-1. 
BE-1 ... 
BE-3 .. 
BE-1. 
BE-1 .. . 
BE-1 .. . 
Chem. 
BE-1. 
Engr .. 
Mech. 
Met .. . 
BE-4 .. 
BE-3. 
Chem .. 
BE-1 .. 
BE-1.. 
Elect. 
Elect .. 
Chem. 
BE-1. 
Met. 
4-A. 
Mech .. 
BE-1 .... 
Unclass. 
BE-1. 
BE-1.. 
BE-1. 
Chem. 
BE-1 ... 
Cer .. 
BE-1 .. 
BE-1. 
Min. 
4-A .... 
BE-4 .. 
BE-3. 
BE-4 .. 
Mech. 
BE-4. 
BE-2 .. 
BE-1. 
Chem .. 
Chem. 
BE-2 .. 
Mech. 
BE-1. .... . 
Min.-Pet .. . 
Engr .. 
Mech. 
Ch em. 
BE-1 .. 
BE-1. 
BE-1 .. . 
BE-1 .. 
f'ivil. 
BE-2 .. 
B E-4. 
Min .. 
BE-1 .. 
BE-2 ... 
BE-4 .. 
BE-4 ... . 
BE-1 .. . 
Class 
ASTP .. 
AST,P. 
Jr .. 
ASTP. 
ASTP .. . 
Sr ..... . 
Sr ..... . 
ASTP. 
Fr ... . 
ASTP .. . 
ASTP. 
ASTP .. 
ASTP. 
ASTP .. 
ASTP. 
ASTP .. 
ASTP . 
Jr ...... . 
ASTP. 
Sr ... . 
Fr . . .. . 
ASTP. 
ASTP .. 
ASTP. 
ASTP .. 
ASTP. 
ASTP .. 
ASTP. 
Jr ...... . 
ASTP. 
Fr. 
Fr. 
Sr ... . 
ASTP .. . 
ASTP. 
Jr ..... 
ASTP .. 
ASTP. 
Sr .... 
Grad. 
Sr ... . 
ASTP .. . 
Soph .. . 
ASTP. 
Sr ..... 
ASTP. 
Grad .. 
ASTP. 
ASTP .. 
ASTP. 
Sr ..... 
ASTP. 
Grad .. 
ASTP ... 
ASTP .. 
Fr .... 
ASTP .. 
ASTP. 
ASTP . . 
ASTP. 
Sr ..... 
ASTP. 
ASTP .. 
ASTP. 
Jr ... . 
Soph .. . 
ASTP. 
Sr ..... 
ASTP. 
Sr .. 
Fr. 
Sr ... . 
Sr .... . 
ASTP .. 
ASTP. 
ASTP .. 
ASTP. 
Fr ..... 
ASTP .. 
ASTP. 
Sr ..... 
ASTP. 
ASTP .. 
ASTP. 
ASTP ... 
ASTP. 
Postoffice 
University City ... .. 
Augusta, Ga. 
Clayton .......... . 
Phillipsburg, N. J. 
St. Charles ....... . 
East St. Louis, Ill. 
Sayville, N. Y. 
Youngstown, Ohio. 
St. Louis. 
Effingham, Ill. 
Modesto, Calif. 
Alta Vista, Kan. 
Washington ..... . 
University City .. 
Anderson, Ind. 
Oakland, Calif. 
Detroit , Mich. 
Lemay ..... . 
·Toledo, Ohio. 
Lancaster, Wis. 
Rolla ... ..... .. . 
Moulton, Texas. 
Rockford, Ill . 
Grand Rapids, Mich. 
Minneapolis, Minn. 
Eni,lewood, Colo . 
Rembeck, Iowa. 
Detroit, Mich. 
St. Louis. 
North Canton, Ohio. 
St. Louis. 
St. Charles. 
Alton, Ill. 
Springfield, Ill. 
University City ... . 
St. Charles ......... . 
Oklahoma City, Okla. 
Kaukauna, Wis. 
St. Louis. 
St. Louis. 
Cape Girardeau. 
Ligonier, Ind. 
Little Rock, Ark. 
Co,¥!f!s Station, 
Hannibal . .. 
Grenville, S. ri.' 
Rolla ............. . 
Nampa, Idaho. 
Falmouth, Ky. 
Cleveland, Ohio 
St. Louis. · 
Deputy, Ind. 
Salem ........... , .. 
Lawton, Okla. 
Dallas, Ore. 
Lima, Peru. 
Cambridge, Ohio. 
Pittsburg, Kan. 
Portland, Ore. 
Toledo, Ohio. 
St. Louis. 
Wellston, Ohio. 
Detroit, Mich. 
Lemay , ....... . 
Cape Girardeau . 
St. Louis. 
Re.ading, Pa. 
Kirkwood .... ... . . 
Holley, N. Y. 
St. Louis. 
West Plains ..... 
Webster Groves. 
Springfield ... 
Westville. Ill. 
Hollywood, Fla. 
Independence ... 
Jefferson, Texas. 
Clarence, N. Y. 
Monroe, Wis. 
Swampscott, Mass. 
Rosiclare, Ill. 
Rockdale, Texas. 
Kirkwood ..... . 
Leopolis, Wis. 
Vallejo, Calif. 
Heber Springs, Ark. 
County 
St. Louis. 
St. Louis. 
St. Charles. 
Franklin. 
St. Louis. 
St. Louis. 
Phelps. 
St. Charles. 
St. Louis. 
St. Charles. 
C. Girardeau. 
Marion. 
Phelps. 
Dent. 
St. Louis. 
C. Girardeau. 
St. Louis. 
Howell. 
St. Louis. 
Greene. 
Jackson . 
St. Louis. 
Name 
Buckman, Leslie Ward ... . 
Buel, Robert Wayne .. . 
Buening, John Gerald. 
Buettgenbach, Ralph. 
Bullis, Harold Owen. 
Bunnell. John Parker .. 
Burbank, Bernard Eli. 
Burke, George Edward. 
Burkett, Robert Eugene. 
Burst, John Fred .. 
Bush, Arthur Joe . 
Buster, Billy Bob. 
Buterbaugh, Basil El.wood .. 
Butler, Harry ...... . 
Butzer , Harold Godfrey. 
Byrne , Richard Carroll. 
Cain, Paul Edwin .. 
Caine, John Joseph ...... . 
Cammon, Russell Elmer. 
Campbell, Bernard Earl .. 
Campbell, :Marshall Buckner 
Canning, Fred Herman, Jr. 
Capper, Wayne Emerson. 
Capps, Robert Burney .. 
Carlson, John Frederick .... 
Carlson, Raymond Arthur .. 
Carmichael, Billy Ray .. . 
Carmichael, Ronald Lad .. . 
Carpenter, Manson Cone. 
Carson, Homer .. 
Carstensen, Arnold Joe ..... 
Casselman. Howard :Marion. 
Cataen. Frank Raymond . 
Caves. Thomas Edward. 
Cervac. Robert Charles. 
Chalk. J. Neville .... 
Chandler. C harles Franklin. 
Chaney, James Byron. 
Charlevoix , Donald James. 
Cheap, George Clement. 
Chestnut, Edgar. . . . . . 
Chitwood, James Sidney. 
Christman, William James . 
Christo, Takis A ..... 
Ciriack, Ernest Robert . 
Cirker, Leonard .. 
Civitano, Joseph. 
Clark, Clifford Thomas. 
Clark, Donald William. 
Clark, Richard Blair. 
Clark, Stewart Russell. 
Clayton, John Benjamin .. 
Coates, Byron Bert ...... . 
Cockeram, Donald James. 
Coffell, Harry Lee. 
Coffey, Jack Alden ... 
Cogan, James Hugh. 
Cohn, Maurice Leon. 
Colburn, Arthur Henry. 
Coleman, William 0 .. .. 
Coley, Harold Harvey. 
Collar, Don Harvey . ... ... . 
Collins, Roy William, Jr .. . 
Collins, William Wade. 
Conley, Joseph Wagner. 
Connors, Richard Francis. 
Conver, Neil Landis. 
Conyers, James Bradley. 
Cook, Alwin Carley .. 
Cook, A. Keith ..... . 
Coolidge, William Henry .. 
Copeland, A. Eugene .. 
Copeland, Roy Edward. 
Copening, James Ward . 
Corbett, Robert Edward. 
Cornwell, H enry Willis. 
Cornwell, Ralph Leroy. 
Corwin, Dorsey Delbert .. 
Costello, Albert John. 
Coulter, Gene Gary .. 
Coursey, Edward Francis ... 
Coventry, Gordon Denholm. 
Cox, John Harrison .. 
Crain, William Pierce. 
Cramer Harry Calvin ... 
LIST OF STUDENTS 
Curriculum 
BE-1 ... 
Ch em. 
BE-2. 
BE-1 .. 
BE-2. 
4-A ... 
BE-1. 
Civil ... 
BE-3. 
Cer. 
Min .. 
BE-1 ..... . 
Min.-Pet .. 
EE-1. 
Civil . . . 
BE-1 . . 
BE-4. 
BE-2 .. 
BE-1. 
BE-1. 
BE-1. 
Mech. 
BE-1. 
BE-1 .. 
BE-1. 
BE-4 .. 
BE-1. 
Min .. 
EE-1 .. 
EE-1. 
BE-1 .. 
rhem. 
BE-2 .. 
BE-3. 
BE-1. 
Met. 
BE-1. 
Min .... 
BE-1. 
BE-2. 
Elect . . 
BE-1. ..... 
Min.-Pet .. 
BE-3 .. 
BE-2. 
4-A. 
BE-1. . 
4-A ... 
M et .. 
4-A .. . 
BE-1. .. . 
Mech .. 
BE-1. 
EE-1. 
Engr. 
Elect .. 
BE-4 . 
BE-3. 
BE-1 . . 
4-A .... 
BE-1. 
Elect . . 
BE-1. 
BE-1. ... 
EE-1. 
Engr. 
BE 0 l. 
EE-1. 
Chem. 
Civil. 
Engr. 
Min. 
Mech. 
Elect .. 
Min .... 
BE-3. 
BE-1.. 
BE-1. 
BE-1. 
Chem .. 
BE-3 ... . 
BE-3 .. . 
Met. 
Mech .. 
EE-1. 
Class 
ASTP. 
Fr._ . . .. 
ASTP. 
ASTP .. 
ASTP. 
ASTP .. 
ASTP. 
Sr ..... 
ASTP . 
Sr. 
Sr ... .. 
ASTP. 
Soph ... 
ASTP. 
Sr ... .. . 
ASTP. 
ASTP .. 
ASTP . 
ASTP. 
ASTP . . 
ASTP. 
Soph .. 
ASTP . 
ASTP .. 
ASTP . 
ASTP .. 
ASTP. 
Sr .... 
-~STP. 
ASTP . .. 
ASTP . 
Fr .. . . 
ASTP . . 
ASTP. 
ASTP. 
Sr ... . 
ASTP .. . 
Soph .. 
ASTP .. 
ASTP . 
Jr. 
ASTP .. 
Sr. 
ASTP .. 
ASTP ... 
ASTP. 
ASTP ... 
ASTP .. 
Fr . .... . . 
ASTP .. 
ASTP. 
Sr .... .. 
ASTP .. . 
ASTP. 
Fr. 
Fr ...... . 
ASTP .. 
ASTP .. 
ASTP. 
ASTP. 
ASTP. 
Fr .... .. 
ASTP .. . 
ASTP. 
ASTP .. 
Fr ...... 
ASTP. 
ASTP . 
Soph .. 
Sr .. . 
Fr .... .. 
Soph .. 
Fr. 
Sr .. 
Fr .. ... 
ASTP .. 
ASTP. 
ASTP .. 
ASTP. 
Soph .. 
ASTP. 
ASTP .. 
Soph. 
Fr. 
ASTP .. 
Postoffice 
Green Bay , Wis. 
Washington ..... . 
Cincinnati, Ohio. 
Martell, Neb. 
Robinson, N. D. 
Clarksville, Tenn. 
Des Moines, Iowa. 
New Vernon, N. J. 
Michigan City, Ind. 
St. Louis. 
University City .... 
Lubbock , Texas. 
Rich Hill ...... . 
Rochester. N. Y. 
Jefferson City .... 
Hartford , Conn. 
Quincy, Mass. 
Versailles ..... 
Yoman, Wash. 
Hibbing, Minn. 
Kalamazoo, Mich. 
St. Louis. 
Carrollton, Ohio. 
Midwest City, Okla. 
Los Angeles. Calif. 
Chicago, Ill. 
Stafford, Kan. 
Independence ...... . 
Highland Park, Mich. 
Cambridge, Ohio. 
Delmar, Iowa. 
Rolla ...... ...... .. . 
S. Dartmouth. :Mass. 
Cleveland H eights, 
Ohio. 
Cicero. Ind. 
Dallas. Texas. 
Amarillo, Texas. 
Little Rock, Ark. 
Pewaukee, Wis. 
Los Angeles, Calif. 
Joplin . .. ...... . 
Van Buren, Ark. 
Webster Groves .. 
Albany, Ga. 
Dorchester , Mass. 
New York, N . Y. 
New York, N. Y. 
Syracuse, N. Y. 
Batavia, Ill. 
Carthage, Ill. 
Vincennes, Ind. 
Webster Groves. 
Chilly, Idaho. 
Oakland, Ore. 
Amsterdam. 
Kansas City . 
Kansas City ....... . 
Newport News, Va. 
Morristown, N. Y. 
Oklahoma City, Okla. 
Huntsville, Texas. 
Flat River. 
St. Louis. 
Asherton, Texas. 
Tucson, Ariz. 
Moberly ..... 
Lansdale, Pa. 
Clatskanie, Ore. 
St. Louis. 
Kansas City .. 
Crystal City. 
Rich Hill. 
St. Louis . 
Springfield ..... . . . . 
Pacific .... 
St,. Louis. 
Stockton .. .. .. . .. . 
Ft. Madison, Iowa. 
Uncasville, Conn. 
Joplin .. 
Salem, Ore. 
Sparta, N. J. 
Kirkwood ....... . . . 
St,. Louis. 
Freeport Ill. 
127 
County 
Franklin. 
St. Louis. 
Bates. 
Cole. 
Morgan. 
Jackson. 
Phelps. 
Jasper. 
St. Louis. 
St. Louis. 
Bates. 
Jackson. 
Jackson. 
S.t. Francois. 
Randolph. 
Jackson. 
Jefferson. 
Bates. 
Greene. 
Franklin. 
Cedar. 
Jasper. 
St. Louis. 
128 LIST OF STUDENTS 
Name Curriculum 
Cramer, Michael William.. Mech .. 
Crites, Joseph David.. . . . Chem. 
Cropp, James Chester . . BE-1. 
Crosby, Robert Allen. . Met .. . 
Cross, Adah Rose.. . . . . . . . .... . 
Crow, Howard Jackson.. Engr. 
Cunningham.William Elbert 4-A. 
Curyto, Bernard John.. BE-1 .. 
Custis, Max Leon. . Chem. 
Czerw. Arthur Edward.. BE-1 . 
Daetwyler, Dan Walter . Met. 
Daetz, Charles Kurt. . . . . . . BE-1. 
Dahlstrom, Roland George.. EE-1. 
Dailey, Ola Virginia. 
Dalpini, David.......... BE-3. 
Dampf, Philip Mathias. Met .. 
Daniele, Aldo Rudolph... . 4-A. 
Daniels, Thomas Dean.. . Chem. 
Darnell, Glenn Edwin.. BE-2 .. 
Dasso, Andres Thomas ..... Met .. 
Davidson, Edwin Allen.. Cer ... 
Davidson, Emil. . . . . . . . . . BE-1 .. 
Davidson, Gerald Adam .. .. Elect. 
Davis, Carl Bonebrake ..... Mech .. 
Davis, Cynthiarose Irene. . . Sci. 
Davis, James Warren. . Civil. 
Davis, Robert Francis.. . . BE-1. 
Davison, Hosmer Everet. Mech .. 
Daye, Charles Jerome.. EE-1. 
Dean, Glenn Edward. . . Met .. 
Dean, William Logan. . . 4-A. 
DeBolt, Donald Gosdin. . . . Elect . . 
Deen, Duane Conley... BE-1. 
DeFelice, Fred. . . . . . . . RE-1. 
Deichmann, Alphonsus 
Michael. . . . . . . . . . . . . . . . Min . .. 
Delany, Michael James, Jr.. Mech. 
Delles, Francis Charles BE-1. 
Den Boer, John Harry .... Met. 
Dengel, Vernon Mathias .... BE-4 .. 
Denison, Robert Reed.. . . Met. 
Dennison, Henry Clay . . . . . BE-1. 
Des Jardins, Peter Edward. Min.-Geol.. 
Deutchman, Jerome Neil. . EE-1. 
Devine, Thomas George . . Cer . 
De Walt, Orlan Lester. . . . . BE-1 .. 
DeWester, Lloyd Lawrence. Chem .. 
Dick, Charles Alfred ....... Met. 
Dickson. Donald Edward . . . 4-A. 
Dieckman, Leonard Elroy. Chem 
Dietz, Robert Otto. . . . . . . . Mech .. . 
Dinicola, Antonio Joseph. BE-2 . .. . 
Doisy, Richard Joseph.. Chem .. 
Dolginoff, Wesley Jay. . . . . Civil .. 
Dolphin, Mark Andrew. . 4-A .... . 
Domian, John William ..... Mech .. . 
Donaldson, Charles Howard BE-3 
Donnelly, James Joseph. BE-2 . 
Dorn. Thomas Edward ..... BE-1. 
Dorszynski, John Joseph. EE-1. 
Doss, Glenn Kruger... . Met ... . 
Dowd, James Donald. Met ... . 
Dowd, Martin Edward. . BE-1. 
Downes, Doris Edith.. . . . . ........ . 
Dragoset, William Henry. . Chem .. 
Drake, Richard Charles.. BE-1. 
Drake, Robert Eugene. BE-1 .. 
Dreher. Ray Thomas. . . . . Mech. 
Drewing, Frederick Henry. Elect. 
Drewett, Jay Carl. . . . . . BE-1. 
Droullard, Robert Fred. BE-4 . 
Drozd, Gerald Walter. BE-1. 
Dueker, James Edson.... Sci. ...... . 
Duffner, Bernie William. Min.-Pet .. 
Duke, Calvin Walter... Elect. 
Dunn, Darold Gaylor. . BE-1. 
Dupor, Henry Adolph... . . BE-1. 
Durans, Philip Thaddeus. BE-2 . 
Eaton, William Richard. BE-3 
Ebert, Donavon Russell. BE-1. 
Edmunds, Arthur Walter.. Mech . . 
Effertz, William Edmund. BE-1. 
Ehrlich, John William.. . Met. 
Ehrlich Leonard Harry BE-1. 
Class 
Fr .. 
Soph. 
ASTP .. 
Jr. 
Unclass. 
Fr .. 
ASTP 
ASTP. 
Sr .. 
ASTP. 
Fr ..... 
ASTP .. 
ASTP 
Unclass. 
ASTP. 
Sr ..... . 
ASTP. 
Soph. 
ASTP. 
Fr .. . 
Jr ...... . 
ASTP. 
Soph. 
Jr. 
Sr .. 
Sr ...... . 
ASTP. 
Sr. 
ASTP. 
Sr .... 
ASTP .. 
Soph. 
ASTP. 
ASTP. 
Jr ... . 
Soph ... . 
ASTP .. . 
Soph .. . 
ASTP. 
Sr . .... . 
ASTP. 
Sr .. 
ASTP. 
Fr ...... 
ASTP. 
Fr. 
Sr ..... . 
ASTP. 
Soph . 
Sr ...... 
ASTP. 
Fr ... . 
Sr ... . . . 
ASTP. 
Sr ..... . 
ASTP. 
ASTP 
ASTP. 
ASTP. 
Jr. 
Sr ...... . 
ASTP .. . 
Unclass. 
Sr .... . 
ASTP .. . 
ASTP .. 
Fr .. 
Sr. 
ASTP. 
ASTP .. 
ASTP .. 
Sr .. 
Jr .. 
Jr .... . 
ASTP .. . 
ASTP .. 
ASTP . . 
ASTP ... 
ASTP .. 
Fr. 
ASTP .. 
Jr. 
ASTP. 
Postoflice 
St. Louis. 
Farmington ....... . 
Long Beach, Calif. 
Kirkwood. 
Rolla ..... 
St. Louis. 
Waukegan, Ill. 
Niagara Falls, N. Y. 
Carthage ........ . . 
Lackawanna, N. Y. 
Lamar .......... . 
Manitowoc, Wis. 
Glendale, Calif. 
Rolla .... 
Jennings ..... . 
Jefferson City ... . 
New York, N. Y. 
Butler ........ . 
Rushville, Ind. 
Lima, Peru. 
Leasburg ..... . .. . 
New York, N . Y. 
Kansas City, Kan. 
St. Louis. 
Rolla . .... . 
Cuba, Ill. 
Akron, Ohio. 
Lemay ..... . 
Euclid, Ohio. 
Morris ......... . 
Cleveland, Ohio. 
Diamond ...... . 
Cape Girardeau. 
Maitland, W. Va. 
Webster Groves. 
St. Louis. 
Colville, Wash. 
Des Moines, Iowa. 
West Bend, Wis. 
Cushman, Ark. 
Santa Maria, Calif. 
Kirkwood ..... . 
Buffalo, N. Y. 
St. Louis. 
Gig Harbor, Wash. 
Roxana, Ill. 
Paris, Tenn. 
Waukegan, Ill. 
St. Louis. 
St. Louis. 
Pittsfield, Mass. 
Webster Groves 
Sedalia ...... . 
Lowell, Mass. 
St. Louis. 
Harrisville, Pa. 
Cleveland Heights, 
Ohio. 
Albuquerque, N. M. 
Milwaukee, Wis. 
Cranford, N. J. 
Leadwood . .... 
Chicago, Ill. 
Jefferson City ... 
Avenel, N. J. 
Detroit, Mich. 
Cornland, Ill. 
St. Louis. 
St. Louis. 
Otter Lake, Mich. 
Seattle, Wash. 
Monessen, Pa. 
St. Louis. 
DeSoto ... 
St. Louis. 
Sioux Falls, S. Dak. 
Milwaukee, Wis. 
Brooklyn, N. Y. 
Winston-Salem, N. C. 
Selah, Wash. 
St. Louis. 
Spokane, Wash. 
Ft. Leonard Wood. 
Chicago Ill. 
County 
St. Francois. 
St. Louis. 
Phelps. 
Jasper. 
Barton. 
Phelps. 
St. Louis. 
Cole. 
Bates. 
Crawford. 
Phelps. 
St. Louis. 
Grundy. 
Newton . 
C. Girardeau. 
St. Louis. 
St. Louis. 
St. Louis. 
Pettis. 
St. Francois. 
Cole. 
Jefferson. 
Pulaski. 
LIST OF STUDENTS 
Name 
Ehrlich, Robert Lee ..... . 
Elam, James Donald ... . 
Elkins, Gladys Irene ..... . 
Ellerman, William Ew;ald. 
Elliott, Marvin Monson 
Ellis, Don Edward .... 
Ellis, Eugene Walter. 
Ellis, John Ray. . . . ..... . 
Ellis, William Frederick .. 
Ellsworth, John Carr . . 
Embree, James Nagle .. 
Emerson, Billy Frank . 
Emery, Dara Earl. . 
Emo, Ronald Edmund . 
Entzeroth, Robert Elleard .. 
Erickson, Gerald John. 
Eriv, Lflon . ... .. .... . 
Ervin, David Beattie ... . 
Erwin, Samuel Lorenzo .... . 
Evans, Rowan Banjamin .. 
Ewing, Robert ...... . 
Fazio, Joseph. 
Fee, Joseph ....... . 
Feinstein, Edward. 
Feltmann, James Anthony .. 
Ferber, Thomas Harry. . . . 
Ferdinand, Samuel Shepard. 
Feyerabend, George Aloysius 
Field, Jack Clayton ..... 
Fields, Lester Eugene .. 
Finley, Carl Eugene. . . ... 
Finnegan, George Edward .. 
Finneran, Don Liam. . . .. 
Fischer, Emil Louis ..... . . . 
Fitzgerald, Joseph William . . 
Flanagan, William Joseph . 
Flatt, Millard ...... . 
Foley, William John .. 
Folsom, Ocia Kenneth. 
Forbes, Jack Coleman .. 
Frame, Russell Elliott. 
Franco, Aldo John. 
Frani, Joseph Larry. 
Franklin, Sydney A .... 
Freed, Frank Holston. 
Freihofer, George Richard. 
Friis-Hansen, Andrew Vedel 
Frommer, Donald Walter. 
Fuchs, Alan Joseph ... 
Fujimoto, Shigeru. 
Fulghum, Gale .. 
Curriculum 
Chem. 
Min. 
ciieni 
BE-3. 
4-A . .. 
BE-1 . 
BE-1. .... 
Min.-Pet. 
BE-1. 
Civil. 
BE-1 . . 
Elect. 
Engr. 
BE-3. 
Met .. 
4-A. 
BE-1 
BE-2 
BE-1 .. 
BE-1. 
BE-1 .. 
BE-1. ... 
Mech . . 
Engr .. 
BE-2. 
Mech. 
BE-2 .. 
Met .. 
Elect .. 
BE-1 . . 
EE-1 . .. 
BE-3. 
BE-4. . .. 
Min.-Pet .. 
BE-1. 
Mech. 
BE-1 ... 
Mech. 
Elect. 
BE-3 .. 
BE-1 
BE-4 .. 
BE-1 
BE-1 .. 
BE-3 
Met .. 
Met .... 
Chem. 
Met .. 
Class 
Sr. 
Sr. . . . . 
Unclass . . 
Fr. 
ASTP .. 
ASTP. 
ASTP. 
ASTP 
Sr ... . . . 
ASTP. 
Unclass. 
Sr ...... . 
ASTP .. 
Jr. 
Fr ... 
ASTP. 
Jr . . ... . 
ASTP. 
ASTP .. 
ASTP. 
ASTP .. 
ASTP .. 
ASTP ... 
ASTP .. 
Fr. 
Fr ..... 
ASTP. 
Jr . . 
ASTP .. 
Jr. 
Sr . .... 
ASTP. 
ASTP. 
ASTP ... 
ASTP. 
Fr .. . .. 
ASTP. 
Fr ..... . 
ASTP .. 
Sr. 
Sr . . ... . 
ASTP. 
ASTP. 
ASTP .. 
ASTP. 
ASTP ... 
ASTP .. 
Sr ... 
Sr. 
Soph 
Sr. 
Galavis, Rely Jose ......... Civil . .. Soph .. . 
Gallagher, John Anthony... 4-A. ASTP. 
Gallagher, Lawrence Joseph. BE-2. ASTP 
Gammon, William Hugh. . Chem Fr ..... 
Gardner, Glenn Howard. . BE-1 . . ASTP. 
Gates, Glen Ray. . . . . . . . . . BE-1. ASTP ... 
Gauerke, Reinhart Clifford. BE-3. ASTP. 
Gaulden, Ernest Gerald Civil. Fr ... 
Gebhardt, Paul William. Cer. Fr. 
Geiger, Charles Donald... . Min. Sr . .. . . 
George, Hubert Eugene. BE-1 ASTP .. . 
Gerdes, John Buckly. BE-1 . . ASTP. 
Germann, Catherine Mildred . Unclass .. 
Gettys, Tom Boylan. .J\1ec·h. Sr . . .. 
Geuther, Grant Bernard. BE-1. ASTP 
Gevecker, Robert Vernon. Civil. Soph .. 
Geyer, Linn Hayward. BE-1 . ASTP ... 
Gill, Francis Michael. . BE-1 ASTP. 
Gilliand, Harry James ..... Met. Sr. 
Girard, Lawrence McLane. BE-1.. ASTP. 
Glaves, John Virgil. . . . . Chem. Jr. 
Gleason, Arthur Eugene.. BE-4.. ASTP .. 
Glenny, Wilmer Charles. BE-1. . ASTP. 
Glick, Arthur Dean. Engr Fr. . . . . 
Glickman, Perry. . . . BE-1. ASTP. 
Goble, Paul Johnson ....... BE-2 ASTP. 
Goetemann, Edwin Charles . Met.. Sr. 
Gogan, Rayfield Emil. E lect. Sr .. 
Goldfield , Jerome..... . . . . BE-1... . ASTP .. . 
Goodenough, Keith Elmer. Engr. . Fr ... . 
Goodhue, Amy Gale ...... Elect. Soph .. 
Goodman, Howard Preston. BE-1. . . . . ASTP .. 
Goodwin, RE!o _Eldon. Min.-Geol.. Sr .... . 
Goodwm, Wilham Jarrard .. Met . . . . .. . Sr .... . 
Postoffice 
Ft. Leonard Wood. 
Fulton, Ky. 
Roll a ..... 
St. Louis. 
Preston, Idaho. 
Guthrie, Okla. 
Greenville, S. C. 
Louisville, Ky. 
S-llreveport, La. 
Long Beach, Calif. 
Rolla ... . .... . .. . 
Christopher, Ill. 
Hollywood, Calif. 
St. Louis. 
Webster Groves. 
Chicago, Ill. 
New York, N. Y. 
Bartlesville, Okla. 
Visalia, Calif. 
Douglas, Ga. 
Benton, Ill . 
Corona, N. Y. 
Chicago, Ill. 
New York, N . Y. 
Washington. . . . 
Kirkwood . . 
Peoria, Ill. 
St. Louis. 
Detroit, Mich. 
St. Louis. 
Lamar ...... . 
Woburn, Mass. 
Columbus, Ohio. 
Elmhurst, Ill. 
Quincy, Mass. 
St. Louis. 
Wilburton, Okla. 
Sikeston ....... . 
Valparaiso, Ind. 
Rolla ... . 
Rolla .. ..... . . 
Detroit, Mich. 
Oswego, N. Y. 
W. Los Angeles, Calif. 
Washington, D. C. 
Lafayette, Ind. 
Fresno, Calif. 
Chesterfield 
St. Louis. 
Chicago, Ill. 
Independence . 
Caracas, Venez. 
Bridgeport, Ohio. 
Pittsburgh, Pa. 
St. Louis. 
Cincinnati, Ohio. 
W. :Monroe, La. 
Vvatertown, Wis. 
Cameron .. 
St. Louis. 
California . . . . . . 
Pensacola. F la. 
Loyal, Wis. 
Rolla ..... .. .. . 
E. Orange, N. J. 
Chicago , Ill. 
St. Louis. 
Norman, Okla. 
St. Joseph .... 
Jefferson City. 
Denver, Colo. 
St. Louis. 
Louisvill e , Ky. 
Rockford, Ill. 
St. Louis. 
Brooklyn, N . Y . 
Shelburn , Ind. 
Webster Groves 
Brooklyn, N. Y. 
Hartford, Conn. 
St. Louis. 
Rolla ...... . .. . 
Brooklyn, N. Y. 
Palestine, Ill. 
Ferguson. 
129 
County 
Pulaski. 
Phelps. 
Phelps. 
St. Louis. 
Franklin. 
St. Louis. 
Barton. 
Scott. 
Phelps. 
Phelps. 
St. Louis. 
Jackson. 
Daviess. 
JVIoniteau. 
Phelps. 
Buchanan. 
Cole. 
St. Louis. 
Phelps. 
St. Loms. 
130 
Name 
Gordon, Clifford .. 
Gordon, Lawrence Alexander 
Gore, Charles Howell .. 
Gore, George Henry .. . . 
Gosier, Charles J ..... . 
Gostin, James David. 
Graf, Justin ........... . 
Grant, George Thomas .. 
Grass, Louis William .. 
Graveline, Ernest Louis .. 
Gray, Lyle William. 
Greco, Dominic Americo . 
Greene, Jack Philip .. 
Gregg, Victor Cloyce. 
Gregory, Robert Harrison. 
Griffiths, John William. 
Griswold, John Seymour. 
Gruhl, Richard Frederick .. 
Guilfoy , Donald Charles. 
Gullickson, Harold Roberts. 
Gullo , Augustine Joseph . 
Gutshall, G eorge Faulkner. 
Guzik, Alexander. 
Hackel, Bill Kay . 
Hackmann, Robert Emil. 
Hailey, Harold Leonard. 
Hakan, Morton Joe ...... . 
Haleski, Joseph Lawrence. 
Hall, Carmel John. . ... . 
Haller, Manuel Ernst .. . 
Hamm, Kenneth Lee ..... . 
Hammond, William Mac .. 
Hansen, J. Richard ... . 
Hansen, Owen Harry ..... . 
Hanske, Theodore Richard . 
Hardesty, Manford Ira. 
Harlow, Robert Wilson. 
Harmon, Philip Mason ... . . 
Harrington, Donald James. 
Harrod, Herbert Eugene. 
Harrold, Daniel Warren .... 
Harrold, Richard Pumphrey 
Hartcorn, Louis Ambrose. 
Hartlieb, Ethel Mary. 
Hassett, Paul Joseph .. . 
Haught, Beryl Howard ... . 
Hausauer, Albert Rudolph .. 
Hawthorne, Frederick Mar-
ion ................. . 
Hayden, Glenn Adelbert. 
Hearron, Clarence John .. 
Heath, William Clarence ... 
Heesacker , Edward Joseph .. 
Heffelman, William Stanley. 
Heidenreich, Roger Henry. 
Heilman, Roman George. 
Heineck, Robert Linders ... 
Heinemann, Richard Behmer 
Held, Robert Elwood ..... . 
Hellwege, William Henry, Jr. 
Helm, Lloyd Samuel. 
Helms, Robert Lee .. 
Henne, William Paul. ... 
Henry, George Edward. 
Henry, Kenneth Albin .. 
Hensen, Thomas Harry .... 
Hentchel, Theodore Paul . . 
Herrmann, John Oliver. 
Hessling, Don Harold. 
Hickman, Nina Lee ... .. 
Hicks, William Douglas . 
Higginbotham, Clarence 
Marvin .......... ... .. . 
Hildebrand, Robert Leonard 
Hilimire, Richard Levane ... 
Himmelfarb, Jerome Yale .. 
Hines, Hazel June. 
Hirsch, Kathleen ..... . 
Hixson, Rudy Willis .. 
Hoehn, Earl Edgar ..... . 
Hoelscher, James Walter .. . 
Hoereth, Wayne Hampton .. 
Hoff, Harry L . 
Hoffman, Albert . . ....... . 
Hoffman, Martin Francis. 
Hogan, William Sanford. 
Holland William David 
LIST OF STUDENTS 
Curriculum 
Civil. 
BE-4 .. 
BE-1 . 
4-A .. 
BE-1 .. 
Mech. 
BE-1 . 
Elect. 
Chem .... 
BE-1 . . 
BE-4 . .. 
Mech. 
BE-1 ... 
BE-1. 
BE-1 .. 
Chem .... . 
Min.-Pet .. . 
BE-1 .. 
Mech. 
BE-1. 
BE-1. 
BE-1 . . 
BE-1 . 
Engr .. 
Mech .. _ .. 
Min.-Pet .. 
Min. 
Mech. 
BE-1. . 
BE-1. 
4-A ... 
BE-1. 
Elect .. 
BE-2 . 
BE-1. ..... 
Min.-Pet .. 
Elect. 
4-A ... 
BE-1 . . 
BE-3. 
BE-1 .. 
BE-2 . 
Met. 
BE-2 .. 
BE-2 .. 
BE-2. 
BE-1 .. 
BE-1. 
BE-2 ... 
BE-1. 
BE-3. 
Met .. 
BE-1 ... 
Chem. 
BE-3. 
BE-1. .. 
Chem . 
Civil .. 
BE-1. 
Elect. 
Civil .. 
BE-2 . 
BE-3 .. 
Elect . 
Civil ... 
Chem . 
M ech. 
BE-3 .. 
Mech. 
BE-1 . 
BE-1. 
Mecli .. _. 
Chem .. 
Min ..... 
Chem. 
Civil. 
Met . 
BE-1. 
Engr. 
BE-1 ..... . 
Class 
Fr. 
ASTP ... 
ASTP .. 
ASTP. 
ASTP .. 
Sr ..... 
ASTP. 
Fr. 
Sr ... . 
ASTP .. . 
ASTP. 
Sr .. .. 
ASTP .. 
ASTP . 
ASTP. 
Sr .. 
Fr. 
ASTP . 
Jr .... 
ASTP .. 
ASTP. 
ASTP ... 
ASTP .. 
Fr. 
Jr. 
Fr. 
Fr. 
Sr ..... . 
ASTP .. 
ASTP. 
ASTP .. 
ASTP . 
Sr ... . 
ASTP .. . 
ASTP . 
Fr. 
Sr ... . . 
ASTP. 
ASTP .. 
ASTP . 
ASTP ... 
ASTP . . 
Sr. 
Unclass. 
ASTP. 
ASTP ... 
ASTP .. 
Unclass. 
ASTP. 
ASTP. 
ASTP. 
ASTP .. . 
ASTP. 
Sr ..... 
ASTP. 
Jr .... 
ASTP .. 
ASTP. 
Sr. 
Fr ...... 
ASTP . 
Sr. 
Jr ... -
ASTP .. 
ASTP. 
Jr .. 
Sr. 
Jr ...... . 
Unclass. 
Sr. 
ASTP. 
Jr .... - . 
ASTP. 
ASTP ... 
Unclass .. 
Unclass. 
Jr .. 
Fr. 
Jr. 
Sr. 
Fr. 
Sr. 
ASTP. 
Fr ..... 
ASTP. 
Postoffice 
New York, N. Y. 
Chicago, Ill. 
Seattle, Wash. 
Ft. Lauderdale, Fla. 
Rosiere, N. Y. 
White Plains, N. Y. 
Los Angeles, Calif. 
Hannibal. 
St. Louis. 
Pawtucket, R. I. 
Idaho Falls, Idaho. 
St. Louis. 
Winston-Salem, N . C. 
Lansing, Mich. 
Meriden, Conn. 
Webster Groves. 
Litchfield, Ill. 
Davenport, Iowa. 
St. Louis. 
Quincy, Mass. 
Houston, Texas. 
Chattanooga, Okla. 
Detroit, Mich. 
St. Louis. 
St. Charles . 
St. Louis. 
Joplin ... . . . . 
Oaklyn, N. J. 
Portland, Ore. 
St. Louis. 
Princeton, Ill. 
Indianapolis, Ind. 
U nion ......... . 
Centralia, Wash. 
Kansas City ..... . 
Kansas City, Kan. 
Oklahoma City, Okla. 
Cape Elizabeth, Me. 
Augusta, Mich. 
Leavenworth, Kan. 
Warren, Mass. 
Catonsville, Md. 
Chatham, N. Y. 
Canonsburg, Pa. 
Cortland, N . Y. 
Akron, Ohio. 
Jamestown, N. D. 
Rolla ............ . 
Ellensburg, Wash. 
New Hope, Ark. 
La Mesa, Calif. 
Banks, Ore. 
Kansas City .... 
University City . 
Madison, Wis. 
St. Louis. 
Evanston, Ill. 
Elma, N. Y. 
Maplewood. 
Springfield .. ... . 
Hillsboro, Texas. 
St. Louis. 
Sprin gfield ..... 
Everett, Wash. 
St. Louis . 
St. Louis. 
Ferguson. . .... . . 
St. Louis. 
Princeton. . . . .. . , . 
Rolla. . . .. . .. . 
Canon, Ga. 
St. James .. 
Geneva, N. Y. 
Buffalo, N. Y. 
Rolla. 
Jefferson City. 
Poplar Bluff. 
Perryville .. . 
Washington . .... . . 
Hermann. 
Fillmore .. 
St. Louis. 
Harvey, Ill. 
West Plains. . . . . . .. 
Pomona. Calif 
County 
Marion. 
St. Louis. 
St. Charles. 
Jasper. 
Franklin. 
Jackson. 
Phelps. 
Jackson. 
St. Louis. 
St. Louis. 
Greene. 
Greene. 
St. Louis . 
Mercer. 
Phelps. 
Phelps. 
Phelps. 
Cole. 
Butler. 
Perry. 
Franklin. 
Gasconade. 
Montgomery. 
Howell. 
Name 
Hoover, Don William .. 
Hopper, Harold Zane . . . 
Hornecker, Charles William . 
Houglum, Edgar J esn ess. 
Howard, William Edward 
Howell , Richard Blaine. 
Hubbard, William Alonzo .. 
Hubbard, William Frederick 
Hughes, Marguerite . 
Humke, Raymond Berg .. 
Huston, Lee Evans. 
Huxford, Charles K 
Hyde, Loren Henry ... 
Hyndman, Charles L. 
Hyslop, Robert William. 
Iannone, Robert Ciro ... 
Ikeuye, Kay Kaneyuki . 
Innes, Wesley Arthur 
Isenmann, Edward S . . ... 
Isringhaus, Robert Arthur . 
I to, Y oshimi. . . . . . . . . ... 
Itterman, Alfred Samuel . 
Jackson, Royle Oren .. 
Jacobs, William Henry .. 
Jacouatos, Nicholas V. 
Jamboretz, Lawrence John .. 
Jamison, Robert W esley 
Jankolowitz, Abraham. 
Janssen, J ean Elmer. 
Janzen, Walt,er Clarence. 
Jasensky, Franklin James. 
J effr ey, Arthur Benjamin. 
Jenkins, Jacob Delbert . 
Jenkins, Joe Evan. 
J eselnik, Ernest George. 
Jett , Glendon Dewey. 
Johnk, Carl T. A ..... 
Johnson, Albert Wayne. 
Johnson, B. Aldus .. . .. 
Johnson, Donald Fred. 
Johnson, Everett Marvin .. 
Johnson, Gilbert Harold. 
Johnston, Stephen Robert 
Jones , Abraham ...... . 
Jones, Seaborn, Eugene . 
Jones, Stephen D ecatur 
Jost, Glennon Matthew. 
Jourdain, Louise Francis 
Juenger, George John . 
Juergens, Ray John, Jr 
Kadera, Millard Frank . . 
Kaempf, Leo Raymond . 
Kane, Daniel Francis . 
Kane, Earl Monroe ... 
Kasten, Paul Rudolph. 
Kasten, Vernon Louis. 
Katz, Adele Powell ... 
Kawaguchi, Makot,o Joseph. 
Kearns, Lawrence Francis. 
Keast, BArnard Calvin. 
Keedy, Chester Franklin. 
Keevil, Albert Sidney. 
Keim, Albert Joseph. 
Keller, Joe Henry . .... . 
Keller, Robert Richard . 
Kemper, Raymond Clinton. 
Kendall, J erome Harry. 
Kennedy , John Joseph. 
Kenney, John Richardson. 
Kerper, Matthew. 
K err, Jack ............. . 
Kiburz, Walter Herbert. 
Kick, Robert John . 
Kinder, Ivan Pogue. 
King , Basil Junior .... 
King, Edmund James . . 
King, Everett Lee ... 
King , Raymond Eugene. 
Kinsey, A. Henry ..... 
Kirby. Eugene Douglas . 
Kite, Darrell ........ . 
Kittelsrud , Marcus Goodwin 
Kl ~in, Donald William. 
Klmdt, Kolbe Kenneth. 
LIST OF STUDENTS 
Curriculum 
Chem. 
Chem. 
Elect . 
BE-3 ... 
E lect. 
M et. 
Chem 
Mech 
EE-1 
4-A. 
BE-1 
BE-3. 
BE-2. 
BE-1. 
BE-1. 
Met. 
BE-1. 
Mech. 
Chem 
EE-1 
E lect. 
4-A. 
BE-1. 
4-A. 
Elect. 
Elect. 
BE-1. 
Civil . . 
BE-4. 
BE-1 
BE-1. 
Chem. 
M et. 
BE-4. 
Civil. 
Elect .. 
BE-1 
BE-1. 
4-A. 
BE-1 
Elect. 
BE-2. 
BE-4 .. 
BE-1 .. 
BE-1. ... 
Chem. 
BE-1 
Civil .. 
Met. 
Mech. 
Met .. 
BE-1 .. 
Mech 
Chem. 
Cer. 
Met . 
BE-1 
BE-4. 
BE-1 
Civil ... 
BE-2 .. 
Min.-Pet .. 
BE-1. 
BE-1 ... 
Min.-Geol.. 
BE-1. 
Min. 
Cer .. 
BE-3 
Cer. 
Met .... 
Chem. 
BE-1. 
BE-4. 
BE-3. 
BE-1.. 
BE-2. 
BE-3 ... 
Engr .. 
BE-1. 
BE-1 . 
BE-1. 
Class 
Fr. 
Jr . . 
Fr. 
ASTP. 
8['. 
Jr . 
Sr .. 
Soph. 
Unclass. 
ASTP .. 
ASTP. 
ASTP ... 
ASTP. 
ASTP ... 
ASTP .. 
ASTP 
Jr .. 
ASTP .. 
Sr. 
Fr ..... 
ASTP. 
Sr .. 
ASTP. 
ASTP .. 
ASTP. 
Jr . . 
Sr .. ... . 
ASTP .. 
Fr ... 
ASTP ... 
A STP. 
ASTP. 
Sr. 
Sr ..... . 
ASTP. 
Sr .... 
Grad. 
ASTP ... 
ASTP. 
ASTP .. 
ASTP .. 
Soph .. 
ASTP. 
ASTP. 
ASTP .. 
ASTP .. . 
Jr ..... . 
ASTP. 
Fr. 
Jr . 
Postoffice 
Festus. 
Cooter. 
Union ..... . 
Twin Valley, Minn. 
St. Louis. 
Alliance, 0 hio. 
Rolla .. 
Bosworth .. 
Rolla .. ....... . 
Dubuque, Iowa. 
Seattle, Wash. 
Evanston, Ill. 
Tacoma, Wash. 
Hoquiam, Wash. 
Freeport, Ill. 
Providence, R. T. 
Poston, Ariz . 
Raton, N. M. 
Warrenton ... 
St. Louis. 
Poston, Ariz. 
Granite City, Ill. 
Lexington, Okla. 
Huntington Park, 
Calif. 
New York, N. Y. 
St. Louis. 
Sterling, Ill. 
Brooklyn, N. Y. 
Overland . . 
Enid, Okla. 
Stoughton, Wis. 
Laws, Calif. 
Kansas City . 
Maquoketa, Iowa. 
Kansas City, Kan. 
Washington 
Rolla ........ . 
E. Alton , Ill. 
Ogden, Utah. 
Portland, Ore. 
Christine, N. D. 
Rolla ........... . 
Hackensack, N . J. 
Salem. N. J. 
Houston, T exas. 
Alpena Pass, Ark. 
Webster Groves .. 
Lansing, Mich. 
Maplewood. 
St. Louis. 
Sr St. Louis. 
Jr .. . . . . . St. Louis. 
ASTP.. Dunkirk, N. Y. 
Sr. St. Louis. 
Sr. Jackson . 
Jr. . . Jackson .. 
Unclass.. Rolla. . . . . . . 
Jr. . . . . Topaz, Utah. 
ASTP. Walworth, N. Y. 
ASTP Milwaukee, Wis. 
ASTP. Hagerstown, Md. 
Sr. . . St. Louis. 
ASTP. . Baltimore, Md. 
Sr. ·. . . Springfield. . 
ASTP. . Toledo, Ohio. 
ASTP. Hollywood, Calif. 
Sr. . . . Potosi. ....... . 
ASTP Arlington, Mass. 
Fr. Chicago, Ill. 
Sr. . . St. Louis. 
ASTP. Wichita, Kan. 
Jr. St. Louis. 
Sr Webster Groves. 
Sr. E. St. Louis, Ill. 
ASTP. Monticello, Ind. 
ASTP.. Pittsfield, Mass. 
!~1~. l?tr;~;/nd· 
ASTP Shoshone, Idaho. 
ASTP. Lind, Wash. 
Fr. . . . Festus ..... . 
ASTP. Fargo, S. D. 
ASTP. . . Webster Groves 
ASTP. . . Campbell Minn. 
131 
County 
Jefferson. 
Pemiscot. 
Franklin. 
Phelps. 
Carroll. 
Phelps. 
Warren. 
St. Louis. 
Jackson. 
Franklin. 
Phelps. 
Phelps. 
St. Louis. 
St. Louis. 
C. Girardeau. 
C. Girardeau. 
Phelps. 
Greene. 
Washington. 
St. Louis. 
Jefferson . 
St. Louis. 
132 
Name 
K ling, Robert Junior ... 
Klor er, Robert Walter . . ... 
K losterman, Gerald Robert. 
K lumpp, John William . . 
Knapp, Lynn Dale ...... . . 
Knecht, Donald Eugene. 
Knopp , John David .... . 
Knowlson, Arthur Roy .... . 
K obayashi , Key Kiyokazu . . 
Koch, Donald Henry. 
Koch , Robert R. J .... 
Koenig, Fred George ... . . 
Koffman, Milton Aaron .... 
Kohmescher, David Joseph. 
Kol de, Ralph Edward ... . . . 
Konwinski, Edward Stanley 
Kost, Richarrl Keith .. 
Kozeni, Katsumi Don .. 
Kragiel, Lucien Joseph . ... 
Kralick, Edward Donald . 
Krall , John Ler oy . ... 
Kramer, Walter Allen .. 
Kratz, Jerrold Kerwin .. 
Krau se, Bru ce Colburn ... 
Krause, Joseph Bernard ... 
Kreutzer, Robert Charles. 
Krider, John William .... 
Kroner, Jeanette Marie. 
Kubat, Eugene Joseph ... 
Kuechenmeister, Har old 
George ... . .... . .. 
K u eser, John Joseph ... 
Kuhns., Erma! Noah . 
K unz, Charles Jay ... . .. . 
K uwamoto, Satoshl Ray. 
K u wamoto. Yasuyuki.. 
Landy, Herbert George . . 
Lan e, Chester Howard. 
Lan e, Melvin Francis. 
Lane, Richard James .. 
Lang, Marcel Eugene ...... 
LaPage, Joseph Anthon y. 
Larson. Warren LeRoy .. 
Latto , Thomas Wesley. 
Laur, Peter :Max. 
Lee, Frank F ........... 
Lee, Kenneth Quintin . . . 
Lehr, Hazel Gray . . 
Lein, Ralph E ....... 
Lei ter. Wayne Reed ........ 
LeMaitre, George Monroe. 
Lemmen, Dallas :Merton ... . 
Leon ard. William Dou glas. 
Leon e, Ant.on .......... 
LePere, Donald George ... 
Levine. Jacob Sherman .. 
Lewis, Roger Keith ... . . 
Libra. Raymond Louis . . ... 
Ligh tfoot , M urchison David 
Lilev. James Arthur. Jr. 
Lind, Norman Edwin .... 
Lin dberg, Allan Walter . . 
Line, Donald Lamar .. 
Litt.le. James Edward ...... 
Littleiohn. Thomas Edward. 
Liveton. Benjamin David .. . 
Lloyd, Jean Mc 0 aw .. 
Lloyd, Samuel Harry . ..... 
Loh mann, R u ssell T h omas . . 
Lomax, John P ......... 
London. Jack Robinson. 
Lon g, Thomas .... 
Loop. James Paul ... 
Lor en z. Felix A I fred ... 
Lowder , Donald Glen. 
L u ce, Mendal James .... 
L udlum, Joseph Wesley ... . 
Lu ebchow. Evalow Jewett .. 
L u maco, Roy Arthur ... 
Lu ttrell, Herbert Allen . 
Lyle, Samuel H .. . ...... 
Lyn ch, Thomas Clifton . . 
Lyons, James Joseph. 
McAdam, Harry .J .... 
McBride. Ver] E ldon .. 
LIST OF STUDENTS· 
Curriculum Class 
BE-2. ASTP. 
Mech. Sr. 
Chem. Fr. 
Mech. Fr ..... 
BE-1 .. ASTP . 
BE-1 . ASTP .. 
BE-1 . ASTP. 
4-A .. ASTP .. 
Min. Soph .. 
Mech. J r. 
BE-2 ... ASTP .. 
Chem. Fr ..... 
BE-1. ASTP. 
BE-2. ASTP. 
Chem. Fr ...... 
BE-1 . .. ASTP .. 
BE-1. . ASTP. 
Met .. Sr .... 
BE-1 .. ASTP ... 
BE-1. ASTP. 
Elect. Sr ..... 
Min .. Fr .... 
Elect .. Sr .... . . 
BE-4. ASTP ... 
BE-1 . . ASTP. 
Mech. Soph ... 
BE-1 . ASTP. 
IiE-i .. Unclass. ASTP. 
Chem. Fr .... 
Mech . Soph .... 
BE-1 . ASTP. 
BE-4 .. . ... AS'l'P .. 
Min.-Geol.. Sopll .. 
Met .. Soph. 
Chem . Jr ...... 
BE-1. ASTP. 
Civil ... Fr ... 
Civil. Soph .. 
4-A ... ASTP. 
Civil . Fr. 
Met . . Sr ..... 
BE-1 . . ASTP. 
BE-3. ASTP .. 
EE-1 ... ASTP. 
Mech .. Fr ...... 
IiE-3 . . Unclass .. ASTP. 
Engr .. Fr .. . .. 
BE-3. ASTP . 
BE-1 .. ASTP .. 
BE-1. ASTP. 
Civil . . Sr .. 
E lect. Sr ..... 
BE-1. ASTP .. 
BE-1. . ASTP. 
BE-1. ASTP .. 
BE-3 .. ASTP. 
Elect. Sr ...... 
BE-3. ASTP. 
E lect ... Sr ..... 
Mech .. Soph. 
C:ivil .. J r ... .. 
BE-1. ASTP .. 
BE-1 .. ASTP. 
E lect .. Sr .. 
Mech. Jr .. 
C:hem. Sr ....... 
BE-1. ASTP. 
BE-1. ASTP .. 
BE-1 .. ASTP. 
BE-1. ASTP . . . 
·iviech. • · 
Unclass .. 
Soph . . 
BE-1 .. ASTP. 
BE-2. ASTP. 
Engr. Fr .... 
BE-1 . . . ASTP ... 
BE-1 . . ASTP. 
<'ivil. Sr ..... 
BE-2 .. ASTP . . 
BE-4. ASTP. 
BE-3 .. ASTP . .. 
BE-2. ASTP ... 
Postoffice 
Lewisburg, Pa. 
St. Louis. 
St. Louis. 
Rich H ill ........ . 
Los Angeles, Calif. 
Heavener, Okla. 
Winona, Minn. 
R u therford, N . .J. 
Denver, Colo. 
St. Louis. 
Los Angeles, Calif. 
St. Louis. 
Binghampton , N. Y. 
Norwood, Ohio. 
St. Louis. 
D unkirk, N. Y. 
Grand .Junction, Cole. 
Poston, Ariz. 
New Britain, Conn. 
Los Angeles, Calif. 
Liberty ..... 
St. Joseph. 
Carrol1t-on .. 
Tripp , S . D. 
Philadelphia, Pa. 
St. Louis. 
Topeka, Kan. 
St. James ... 
Chicago, Ill. 
St. Louis . 
Webster Groves. 
Pendleton, Ind. 
Portland, Ore. 
R ivers, Ariz. 
Rivers , Ariz. 
Chicago, Ill. 
T ulsa, Okla. 
St . Louis. 
Princeton ..... 
Can dor, N. C. 
Newburgh, N. Y. 
Kansas City ...... . 
St . Petersburg. F la. 
Lapeer, Mich. 
Portland, Ore. 
St. Louis. 
Gackle, N. Dale 
Sterlin g, Mass . 
Sedalia .. ..... . .... . 
San Francisco, Calif. 
Detroit, Mich. 
Su gar City, Colo. 
Benld, Ill . 
Belleville, JI!. 
New Bedford. Mass . 
Ber lin. Md. 
Br ook Park, Minn. 
Springfield .. 
St. Louis. 
Minneapolis , Minn. 
Cuba .. 
Rolla .. 
<:lever ....... . 
Redden . Okla . 
New Haven . C'onn . 
Rolla .. 
Rolla ..... 
St. Louis. 
Bu shnell , Ill. 
Her eford. T exas. 
St. Louis. 
Los Angeles, Calif. 
Rolla . ... . 
Rich Hill ...... . 
Lake Alfred, Fla. 
Balboa, Canal Zone. 
Rolla ......... . 
C: leelu m, Wa.sh. 
Roswell . N. M. 
Ferguson .......... . 
Wichita Falls. Texas . 
P lattsburg. N. Y. 
Chicago, Ill. 
Burley, Idaho. 
County 
Bates. 
Clay. 
Buchanan. 
Carroll. 
Phelps. 
St. Louis. 
Mercer. 
.Jackson. 
Pettis. 
Greene. 
Crawford. 
Phelps. 
Christian . 
Phelps. 
Phelps . 
Phelps. 
Bates. 
Phelps . 
St. Louis. 
Name 
McCabe, Lloyd Be rnard .. 
McCarthy, John Joseph. 
Mcclary, Lee Royce ..... 
McClinton , Jose George .. 
McClurg , John Valentine .. . 
McColgin. D ennis Langley .. 
McConnell , Stewart Coulter 
l\1cCumber, D ewaine 
Eugene ................ . 
Mccutchen, Norman Louis. 
McDaniel, Faries James .... 
McDonald , Samuel Albert .. 
McDonough, John Justin ... 
McDowell, G en e Kenneth . . 
McElroy, James L ewis. 
McGleughlin, William 
Robert ........... . 
l\1cGuire, Earl James ..... . 
McKelvey, James Morgan .. 
McKinney, Garth Glen .... 
McMahan. Lucy Willeford. 
McMath, Robert Palmer ... 
McMillan, Daniel Winifred. 
McMorris, John Robert .... 
Mc Nichols, Robert James .. 
McPheeters, Woodward 
Ross . ................. . 
McTague , William Joseph .. 
l\1ace wicz , Stanley Anthony. 
Mack, Claude L ee .... ... . 
Mackey, Richard Carson . 
l\1adctox, James Arthur .. 
Magill , w;mam H enry ..... 
Magruder, William Howard. 
Maintz, Ty Douglas. 
Manthey, Robert J ..... . . 
Markway, LeRoy Harry_. 
Marlow, l\1ax Lee ........ . 
l\1:arquardt, Elden George .. 
Martin , Bert Earl ..... . 
Martin. Melvin Samuel .. 
Martin , Raymond Leslie. 
Massard, Ernest Joseph .. 
Mateer , Richard Shelby ... 
Matteson , Robert Eugene. 
Mattraw, Gordon Emil. .. .. 
Mazzone, Thomas Joseph .. 
Meenen. Arthur Robert. 
Meifert, Warren John ... 
Meiners. Robert G eorge. 
Mellis , Robert William .. 
Melone, Fred Nick .... 
Mestemacher, Maurice 
Mellies ........... . 
M eyer , Donald InYin ..... . 
l\1eye r, George Edward .. . 
Miller, r'larence James .. .. . 
Miller, Eberhard Hammel. 
l\1iller, Fred James ..... 
Miller, James Richard .. 
l\1il le r , John Charles .... . 
l\1iller, Thomas Houston .. 
Milsted, Harrie t Virginia. 
Milton. Osborne .... 
Milz , Elmer Arthur .. . .. 
Mitchell , Charl es Ken .. 
Moe. Harold Gilbert ..... . 
l\1oeller, Lester Kenneth .. 
:Moeller, Roger Davis .. ... . 
l\1olsberry , Gerald Vaughn .. 
J\1onahan. James Emmett. 
Moniak, Eugene .. .. ... .. . 
Monte, Michael Nicholas. 
Montgomery, Robert 
Marshall ..... . 
Mooney, .:harles ........ . 
Moore, Blanche Mae .. 
Moore, David Wvatt. 
Moore, Donald Earl . . .... . 
l\iforforct. r'ourtney Willia m. 
J\1organ. Lewis Arthur . . 
Morris, .Tohn Ben.iamin ..... 
l\1orris. Raymond Edward. 
Morrison , Kenneth L ... . . 
Morrow Thomas Home r . 
LIST OF STUDENTS 
Curriculum 
BE-1. 
Mech .. 
Mech. 
Elect ... 
BE-1 .. 
M ech .. 
BE-1. 
Elect .. 
Chem. 
BE-1. 
BE-3 .. . .. . 
BE-3 . 
Met .. . 
BE-1. 
BE-1. 
BE-2 .. 
Chem. 
Civil. 
Mech .. 
BE-1. 
BE-1 ... 
BE-1. 
Mech .. . 
BE-1 .. . 
BE-1. 
BE-I. 
BE-1. 
Elect .. 
Chem. 
BE-I .. 
Elect .. . . 
BE-2 .. . 
Met .. 
Civil ..... . 
Chem.-Pet. 
Civil. 
BE-l. 
BE-I ... 
Mech .. 
M et ... 
BE-I. 
BE-I ... 
Mech .. 
C ivil .. 
Ohern .. 
Mech .. 
r'ivil .. 
BE-1. 
Engr. 
Sci. ... 
Chem. 
BE-I ... 
Mech .. 
Oivil ... 
Chem. 
BE-1 .. 
BE-3. 
':E;iec·t ..... . 
Min.-Pet .. . 
Civil. 
Civil ..... . 
Min .-Pet .. . 
M et .. 
BE-1. 
BE-2. 
Me.ch ... 
Mech .. 
E lect .. 
BE-I . 
BE-1 ·. 
BE-1 . 
EE-1 ... 
Mech .. 
BE-1 . . 
BE-3 . 
BE-l. 
Mech .. 
Class 
ASTP. 
Sr .. 
Jr .. 
Jr ....... 
ASTP. 
Jr ...... 
ASTP. 
Soph 
Jr ...... 
ASTP . 
ASTP .. 
ASTP. 
Jr ...... 
ASTP. 
ASTP . . 
ASTP . 
Jr .. 
Sr ....... 
Unclass .. 
Sr .... .. . 
ASTP. 
ASTP . .. 
ASTP. 
Jr ...... 
ASTP. 
ASTP. 
ASTP .. 
ASTP . 
Fr. 
Sr ....... 
ASTP. 
Sr ...... . 
ASTP. 
Jr .. 
Sr ..... 
Soph . 
Fr .... 
ASTP . . 
ASTP. 
Sr .. 
Sr . .... 
ASTP . . 
ASTP . 
Sr ..... 
Soph. 
Fr .... 
Soph. 
Sr ... ... . 
ASTP. 
Fr .. 
Jr .. 
Jr . . .. . 
ASTP .. . 
Sr ... 
Fr. 
Sr ...... . 
ASTP. 
ASTP . . . 
Unclass .. 
Sr .. 
Jr .. 
Sr .... .. 
Jr .. . 
Sr .. 
Jr .. .. . 
ASTP .. 
ASTP. 
.Jr .... 
Sr .. 
Sr ... . . 
ASTP .. . 
Unclass .. 
ASTP . 
ASTP .. 
ASTP. 
Sr ..... 
ASTP .. 
ASTP. 
ASTP. 
Fr. 
Postoffice 
Fond du Lac , Wis. 
St. Louis. 
St. Louis. 
St. Louis. 
Chicago , Ill. 
Joplin ............. . 
Tacoma. Wash. 
N ormandy .. . ...... . 
St. Louis . 
Itasca , T exas . 
Millerstown , Pa. 
New Haven. Conn . 
St. Louis. 
Troup , T exas . 
Greak Neck , N. Y. 
C hester , Ill. 
University City . . 
Grandin ...... . 
Rolla ...... . ..... . 
W e bster Groves 
Newport Beach, ·Calif. 
Oakdale, Pa. 
Lewiston, Idaho. 
W ebster Groves. 
Gallitzen , Pa. 
Greenfield , l\1ass. 
Los Angeles, Calif. 
Pomona, Calif. 
Springfield , Ill. 
Cape Girardeau .. 
Higham. Mass. 
Oak Ridge .... 
Duluth, Minn. 
J effer son City. 
Pinckneyville, Ill. 
Bloomington, Ill. 
Evansville, Incl. 
Denver, Colo . 
t'a1mar. Iowa . 
St. Louis. 
St. Louis. 
Spokane, Wash. 
Watertown , N. Y. 
Jamestown , N. Y. 
St. Louis. 
University City. 
St. Louis. 
St. Louis. 
C hicago , Ill . 
St. Louis. 
St. Louis. 
St. Charles ... ... . , . 
l\1errill, Iowa. 
St. Louis. 
St. Louis . 
St. Louis. 
Northampton , l\1ass. 
Linden . Ala. 
Rolla .......... . 
U niversity City. 
St. Louis. 
St. Louis. 
Honolulu. T. H. 
Ellis Grove, Ill. 
Kirkwood . . ...... . 
Santa Rosa, Calif. 
Kansas City .... 
Brooklyn, N. Y. 
Highland Falls, N. Y. 
Sikeston .... .... . 
Mitchell, S. Dak. 
Rolla .. . .... .. . 
G astonia, N. C. 
P eebles. Ohio. 
Toledo, Iowa. 
.Joplin .. 
Sedalia . ........ . 
l\1ere ctith Cente r. 
N. H. 
U niver sity City. 
Carthage. 
133 
County 
J asper. 
St. Louis. 
St. Louis. 
Carter. 
Phelps. 
St. Louis . 
St. Louis. 
C. Girardeau. 
C . Girardeau. 
Cole. 
St. Louis . 
St. Charles. 
Phelps. 
St. Louis. 
St. Louis. 
.Jackson. 
Scott. 
Phelps. 
.Jasper. 
Pettis. 
St. Louis. 
.Jasper 
134 LIST OF STUDENTS 
Name 
Mozley, John Lyle .. . 
Mueller, Jack Ralph ...... . 
Mueller, John David ...... . 
Mueller, Victor Aloysius . . 
Mulraney, Ralph Patrick. 
Murphy, Ray Joseph. 
Murphy, Robert Earl. 
Murray, Robert Eugene .... 
:Murray, Sylvester Francis .. 
Mushovic, Peter .......... . 
Myers, Irven Dale ...... . . . 
Myers, William Randolph. 
Jr ... 
Neher, James Frederick . 
Neideffer, Donald Leon. 
Nelson, Francis Stout. 
Nelson, Nils Keith ... 
Nevin, Frederick Eugene . 
Newton, James Robert. 
Nichols, Billy Webber ..... . 
Niewoehner, Robert Jay .. 
Nihart, Richard William. 
Nobel , Edward Milton. 
Nolle, Harold Julius. 
Nomi, Jack Y ...... . 
Northcutt, John Jones. 
Novak, George John ..... 
Nuelle, Ralph Edward .. 
Oberrieder, John Lou. 
O'Brien, James Timothy .... 
O'Halloran. Sherman Philip. 
Oldham, William Jewell .. 
Olfe, Carl Otto .. . 
Olivares, Alberto ... . ... . 
Oliver, Earl Lucius, Jr. 
Olsen, George Marti ... 
Olsen, Oscar Marken .. 
Oppen, Allan Milo .... ... . . 
Orban, Theodore Alphonse .. 
Orlofsky, Seymour ........ . 
Osborn, Charles Wilhite .. . 
O 'Sullivan, John L .. 
Otto, Allen T .......... . 
Overturf, Wayne Leroy .. 
Ozawa, Jack Kunio. 
Padovano, Albert Thomas. 
Pagano, Sylvester Joseph. 
Painter, John Leroy ...... . 
Palmerlee, Kenneth Richard 
Pankau, Harlan Edward .... 
Pannell , Benjamin David. 
Parish, George Wesley .... . 
Parkinson, William :McClure 
Parsons, Paul Harper ..... . 
Patterson, Edward Palmer: . 
Pautler, Robert Edward ... . 
Pecoraro, Amalio William . . . 
Penfield, John Willard .. : 
Petersen, Harold Victor. 
Peterson, Dixon Jerome. 
Peterson. Fred William .. 
Petrin, Reynald Leo ... . .. . 
Piasecke, Richard Francis. 
Pillep, Edwin Raymond. 
Pingel, Vernon John .. .. . 
Piper, Erwin Leonard .. . 
Pirkey, Frank Richard. 
Ploesser, Alan Phillip. 
Plonsky, Walter Carl .... . . 
Poll, Kenneth Oscar . .... . 
Pollard. Thomas William. 
Pool, Kenneth Lloyd .. 
Porter, Lee El win ... .. ... . 
Portley, William Augustin. 
Portmann, :Martin Ernest .. 
Powell, John Duane ..... . 
Powell. Walbridge James. 
Presnell. Albert William ... . 
Prestholt . Clayton Arthur .. 
Preston, Bobby Glynn ..... 
Protzmann. Donald Ernest . 
Punch, Ray McLane .. 
Curriculum 
BE-1. 
Civil .. 
Chem .. .. . 
BE-4 ... . 
BE-1 . . . 
Mech .. 
Elect .. 
Chem 
BE-1 .. . 
Met .. . 
BE-1. 
Mech. 
Engr .. . 
BE-1. .... . 
Mech .. .. . 
Chem .. 
Mech .. 
BE-4 .. 
Min .. 
Met ... 
BE-1. 
BE-1. ..... 
Engr . . 
Elect .... 
Min .. 
Civil .. 
Elect. 
Met . . . 
Mech .... . 
BE-1 .. . 
BE-1 .. 
Engr ... 
Mech .. 
Civil. 
EE-1 .... 
Chem. 
EE-1. 
BE-4 .. 
Mech 
EE-1. .. . . 
Civil .. 
BE-2. 
BE-1 ... 
Chem. 
Class 
ASTP ... 
Soph. 
Sr ..... 
ASTP .. 
ASTP. 
Sr .. .. 
Sr .... . . 
Jr .... . 
ASTP .. . 
Sr ...... . 
ASTP. 
Soph .. . 
Fr .... . 
ASTP. 
Sr . .... 
Soph . 
Sr ...... . 
ASTP. 
Sr .. 
Jr .... . 
ASTP .. . 
ASTP . . . 
Fr ... 
Soph .... 
Sr .. 
Fr .. 
St .. 
Soph .. . 
Fr .. .. 
ASTP .. . 
ASTP. 
Fr ..... . 
Soph. 
Fr ..... 
ASTP . 
Soph .. 
ASTP .. . 
ASTP. 
Sr ....... 
ASTP. 
Fr .... 
ASTP .. 
ASTP. 
Jr .. 
Civil . . . Fr .... 
Chem. Soph . 
Engr. Fr ..... 
BE-1.. ASTP . 
M ech. Fr ..... 
BE-1.. ASTP. 
Mech... Soph . 
Chem. Jr ... 
Engr. Fr .. 
Met.... Sr .. 
Elect.. Sr ..... 
BE-1.. ASTP . . 
BE-1. ASTP. 
BE-1. ASTP . . 
BE-1.. ASTP . 
EE-1. ASTP .. 
BE-1... ASTP . 
Mech.. Sr ..... 
Elect. Soph. 
Met:. Sr ...... 
EE-1.. ASTP. 
Elect. Soph. 
Min.. Sr ...... . 
BE-1. ASTP. 
Elect.. Fr ..... 
BE-1. ASTP . 
BE-1. ASTP. 
BE-1.. ASTP ... 
BE-4. ASTP. 
Civil. . Jr ...... . 
Chem. Fr .. 
Engr. Fr. 
r'ivil. Sr ..... . 
BE-1 ..... . ASTP. 
BR-1. ASTP .. 
4-A .. . ASTP. 
Chem. Jr .. 
Raible, Joseph Christopher BE-1. ASTP. 
Postoffice 
Webster Groves. 
Maplewood ...... . . . 
St . Louis. 
Boston, Mass. 
Los Angeles, Calif. 
Bonne Terre .... 
Dixon .... 
St. Louis. 
Dorchester, Mass. 
Greenfield, Mass. 
Flint, Mich. 
Joplin. 
Washingt,on. 
Milton, Ind. 
Kansas City ........ . 
Farmington . . . . 
Wilmington, Ill. 
Mooresville, N. C . 
Baxter Springs, Kan. 
Richmond Heights. 
Edgerton, Ohio. 
Avenel, Calif. 
St. Charles ... 
Hunt, Idaho. 
Sullivan .. 
St. Louis. 
St. Louis. 
St . Louis. 
University City . . 
Chicago, Ill. 
Springfield. 
St. Louis. 
Caracas, Venez . 
Little Rock, Ark. 
New Ulm, Minn. 
Little Rock, Ark. 
Slayton, Minn. 
Berwyn, 111. 
Hartsdale, N. Y. 
Norwood, Ohio. 
Farmington ... 
Lansing, Mich. 
New Rome, Wis. 
Hunt, Idaho. 
Boonton, N. J. 
Crystal City ..... . . 
Newburg ..... . 
Lakeview, Ore. 
Kirkwood ....... . 
Hollywood. Calif. 
Springfield . . 
Springfield. 
Crane . . ........... . 
Kansas City, Kan. 
Union ..... . 
Chicago, Ill. 
Bakersfield, Calif. 
Boone, Iowa. 
Cambridge. M inn . 
Tucson, Ariz. 
Biddeford. Me. 
St. Louis. 
St. Louis. 
Rolla ............ ,. 
Parma, Ohio. 
Rolla ............ , .. 
St. Louis. 
Seattle, Wash. 
St. Charles ...... . 
Painesville, Ohio. 
Valley, Wash. 
Minot, N. Dak. 
Quincy, Mass. 
St. Louis. 
Rolla .......... . 
Overton, T exas. 
St. Louis. 
Clear Lake , Iowa. 
Tulsa , Okla. 
New York , N. Y. 
St. Louis. 
Hanmbal. 
County 
St. Louis . 
St. Louis. 
St. Francois . 
Pulaski. 
Jasper. 
Franklin. 
Jackson. 
St. Francois. 
St. Louis. 
St. Charles. 
Franklin. 
St. Louis. 
Greene. 
St. Francois. 
Jefferson. 
Phelps. 
St. Louis. 
Greene. 
Greene. 
Stone. 
Franklin. 
Phelps. 
Phelps. 
St. Charles . 
Phelps. 
:Marion. 
Name 
Raining, Richard Charles. 
Rakestraw, Charles L ee. 
Rankin, Nor man Oliver. 
Rankin. Robert Creswell. 
Rask, Raymond Oscar .... . 
Rasmussen, Kermit Norman 
Rauch, Robert Peter ... 
Reader, Ernest Gordon .. 
Reed, Charles Watkins. 
Reff, D enton Joe .. ..... . 
Reichelt, Robert Edward. 
Reichert, Allan Stanley .. 
Reichlin , Saul. ..... . 
Reilly, John Gay, Jr. . 
Rekuc, Walt-er Stephen ... 
Revelson, Howard Jack . 
Ribchinsky, Louis ....... . 
Richardson, Everett Vern 
Riggs, John Richard .. 
Ritzman, June La Verne .... 
Robertson, William Kenneth 
Rock, Robert Marion ... . 
Roemer, Theodore Jack .. . 
Rohrer, Richard Franklin. 
Roley, Robert Neil ... 
Ronat, Gene Laverne . 
Roos, Robert Walsh .. 
Rosauer, John Aloysius . . 
Roth band, Paul Bailey. 
Roy, Alfred Wayne . 
Rubinton, George ..... 
Rudert, K enneth Edwin. 
Rudisaile, Harold Joseph .. 
Ruesch, Bernard Arthur. 
Ruff, Donald Oliver .... 
Rule, William Thomas 
Russo, Joe . ......... . 
Rust , Henry Richard .. 
Rutledge, William Alvin. 
Ryan, Ernest James 
Sadler, Thomas .. 
Saenz, Rigoberto ......... . 
Salisbury, Thomas Richard. 
Salvo, Joseph Vincent .. 
Samples, Warren Kay ... 
Sanders, Donald Edwin. 
Sanders, Lincoln Alvin .. 
Sanders, Raymond R. , Jr. 
Sandkamp, William John. 
Sauri, Guillermo ..... . 
Savu, August Robert . . . 
Saxon, William Robert. 
Scanlon, Elmer August. . .. 
Schaeve, Donald Keith ... . 
Schalk, Herman Frank ... . 
Schank, Spafford Walling 
Schapiro, Jerome Jay .... 
Scharhag, Herman 
Alexander .. . 
Schaus, John J ........... . 
Scheineman, John August .. 
Schield, Harvey William .. 
Schilt, Bernard Earl .... 
Schindler, John Joseph. 
Schlesinger, Melvin. 
Schmitt, Paul J ..... . 
Schmitz, Fred William .. . 
Schmitz, Richard Louis .. . 
Schmoldt, Hans Edward .. 
Schoenberger, Morton 
Wayne ........... . 
Schoeneberg, Kenneth 
Walter ............ . 
Schofro, Frank Oscar ..... . 
Schroeder, Donald Walter. 
Schul tz, Edward Milton. 
Schumann, Lloyd Charles .. 
Schuttenberg, Harry Jay .. 
Scott, Harry Sylvester, Jr . 
Seabaugh, Raymond Ray. 
Seibel, Robert Charles .. 
Seidl, Henry William . .... . 
Seigle, Robert Kingsland 
Seitzer, James Donald. 
Sell e Joseph Blair. 
LIST OF STUDENTS 
Curriculum 
Chem 
Chem. 
Civil. 
Civil. 
BE-1. 
Mech ... 
Chem . 
:Mech ... 
Mech .. 
BE-4 .. 
BE-4. 
Mech .. 
BE-2 . 
Met ... 
BE-1. 
BE-1 ... 
BE-1 .. 
BE-1 .. 
Elect. 
BE-4 . 
Met . ... 
Chem. 
BE-2. 
Min . 
Elect .. .. 
Chem. 
4-A ... 
Chem. 
BE-1.. 
Min .. 
Chem. 
Elect .. 
BE-3 . 
Elect. 
Met .. 
Min .. . . 
Chem. 
Elect .. 
BE-1. 
BE-1 . 
Min. 
Engr .. 
Mech. 
BE-1 .. 
BE-4. 
Civil ... 
Mech. 
BE-1 . . 
Min.-Geol. 
Met ... 
EE-1.. 
BE-1 . 
BE-4. 
Chem. 
BE-1.. 
BE-3 ... . . 
BE-1 
BE-1 .. 
Mech. 
BE-4 .... 
BE-1.. 
Elect .. 
BE-1. 
Engr .. 
Chem. 
Chem. 
Chem. 
BE-3. 
Civil .. 
Chem. 
BE-1. 
Met .. 
Min. 
BE-3 .. 
Chem. 
Civil 
Unclass .. 
Met .... 
Elect,. 
4-A .... 
Mech .. 
Class 
Fr. 
Sr ..... 
Soph. 
Jr ..... 
ASTP. 
Soph. 
Fr. 
Jr .. 
Jr .... 
ASTP ... 
ASTP . 
Sr ....... 
ASTP. 
Soph .. 
ASTP. 
ASTP. 
ASTP 
ASTP. 
Sr. 
Unclass . . 
ASTP. 
Sr.. 
Sr .. ... . 
ASTP. 
Soph 
Sr. 
Sr. 
ASTP. 
Sr. 
ASTP. 
Fr. 
Sr . . 
Sr. 
ASTP 
Fr .. 
Sr ... 
Fr . 
Sr . ... . 
Soph. 
ASTP. 
ASTP. 
Fr. 
Fr. 
Jr ..... . 
ASTP. 
ASTP. 
Sr .. 
Fr ..... . 
ASTP. 
Sr .. . 
Sr ..... . 
ASTP. 
ASTP. 
ASTP. 
Sr . .... . 
ASTP .. . 
ASTP .. 
ASTP. 
ASTP .. 
Jr .. 
ASTP .. 
ASTP. 
Fr ... . . 
ASTP .. 
Fr. 
Sr. 
Jr ... . . 
Sr ... . 
ASTP. 
Sr. 
Sr ..... . 
ASTP. 
Sr .... . 
Sr . .... . 
ASTP. 
Sr. 
Jr . . .. 
Grad .. 
Soph. 
Sr . .... . 
ASTP. 
Fr 
Postoffice 
Clayton. 
Lamar .. 
Rolla. 
Rolla .......... . . 
Altoona. Wis. 
St. Louis. 
St. Louis. 
Richmond Heights. 
lV[ontgomery City .. 
Montpelier, Ind. 
St. Louis , 
St. Louis. 
Hartford, Conn. 
Pachuca, Mex. 
Jersey City, N. J. 
Cincinnati, Ohio. 
New London, Conn . 
Scottsbluff, Neb. 
Cape Girardeau. 
Rolla .. ....... . ... . 
Battle Ground, Ind. 
St. Louis. 
Newburg .. 
Vincennes, Ind. 
St. Louis. 
St. Louis. 
St. Louis. 
Chicago, Ill. 
Kansas City. 
Long Beach, Calif. 
Brooklyn, N. Y. 
Cape Girardeau. 
Lamar ....... . . 
Buff,alo, N . Y . 
St. Joseph. 
Parsons, Kan. 
St. Louis. 
West Plains. 
Lemay .... . 
Kingston, N. Y. 
Lansing, Mich. 
Chihuahua, Mex. 
Bonne Terre. 
Crystal City. 
Oxford, Pa. 
Yakima, Wash. 
University City . . . 
Springfield . ..... ... . 
Independence, Iowa. 
Bellavista, Peru. 
St. Louis. 
Chattanooga, Tenn. 
Farrell, Pa. 
Taylor Ridge, Ill. 
St. Louis. 
Matawan, N. J. 
Los Angeles , Calif. 
Cincinnati, Ohio. 
Evansville, Ind. 
Sterling, Ill. 
Detroit, Mich. 
Denver, Colo. 
St. Louis. 
Newark, N. J. 
Waterloo, Ill. 
Glendale . . 
Glendale ....... . 
New Brunswick, 
N. J. 
Lehighton , Pa. 
St. Louis. 
St. Louis. 
Pontiac, Mich. 
St. Louis. 
Mayville, Wis. 
St. Charles. 
Rivermines .. . 
Perryville . 
Rolla ............. . 
Richmond Heights . 
St. Louis. 
Williamsport, Pa. 
Farmmgton. 
135 
County 
St. Louis. 
Barton . 
Phelps. 
Phelps. 
St. Louis. 
l\1ontgomery. 
C. Girardeau. 
Phelps. 
Phelps. 
Jackson. 
C. Girardeau. 
Barton. 
Buchanan. 
Howell. 
St. Louis. 
St. Francois. 
Jefferson. 
St . Louis. 
Greene. 
St. Louis. 
St. Louis. 
St. Charles. 
St. Francois. 
Perry. 
Phelps. 
St. Louis. 
St. Francois. 
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Name 
Selleck, Loren Harvey . . 
Seltzer, Lawrence Larry .. 
Senowitz, Morris ..... 
Setchfield, Robert Eugen e . 
Settle, Richard Torpin ... 
Sexauer , Bernard Joseph . 
Shafer, Charles Luther. 
Shank, Earl M elvin . ...... . 
Sharp, Murray Francis . 
Sheets, Kenneth Eaton ... . 
-Sheppard, Joseph Dow .. . 
Sheppard, Keith Darden .. . 
Sheridan, Russell Clinton .. . 
Shibata, Harry Hiroyuki .. 
Shippy, Howard Thoma~ .. 
Shivelbine, William Loms. 
Short , Jimmy Royce . 
Siebert, Oliver Walter ... . . 
Siefert, Walter Richard .. . 
Siegel , William Albert, Jr .. 
Sievert, Morris . ....... . 
Silzer, Gustav Ulrich .. . 
Simons, Sanford Lawrence. 
Sisk, Forest 0 ........ . 
Sjoberg, John Wilson . . 
Skinner, John William ..... 
Sloan, Henry N ewton. 
Smargiassi, Joseph Henry .. . 
Smith, Alice Jean ........ . 
Smith, Charles Lloyd. 
Smith, Charles Norman. 
Smith, Donald Statler. 
Smith, James Alfred. 
Smith, John Lee . .. . 
Smith, Loren D ean .... . 
Smith , Paul Vernon.. . . . . . 
Smith, Rex Silsbee . . ... . .. . 
Smothers, William Joseph. 
Snyder, Donald Holmes .. 
Sohn, Harvard ....... . . 
Sonnekalb, Harold William. 
Sorensen, Willard Morris ... 
Sorenson, Robert Stanley .. 
Spader, John Peter ...... . 
Sparks, Charles Howard .. 
Sparlin, Bernard Jay .. . . 
Spencer , Victor Abbott. 
Spradling, James Carr . . . 
Stadelhofer, Jack ..... . 
Staley, Glen Lamb ..... . 
Stanford, Ralph ...... . . . 
Stanley, Charles Forbes. 
Stegner John 0 ......... . . 
Steinbaugh, Arthur Melvin. 
Steinberg, Lewis ........ . 
Steiner, Richard George. 
Steininger , Donald Harry ... 
Stepahsky, Julius William. 
Sterling, Ross Walter. 
Still, Dean Leeper .... 
Stocker, Daniel James .... 
Stoddard, Donald George .. 
Stoecker, Wilbert Frederick. 
Stolberg, Einar Wilfor d ... 
Stoltz, Kenneth Joseph .. 
Stout , Calvin Russell. 
Stowell , Stanley William .. . 
Straub, Joseph Bernard ... . 
Strayer, Richard Kirkland. 
Strubert. Josflph Nick. 
Suda, Miles Noboru. 
Sueme, Joseph Gflorge . . 
Sullivan, William Leo . . ... . 
Summers, Robert Frederick. 
Susac, Andrew Nicholas . . . . 
Sutterfield, General Wayne . 
Swinehart, John Ralph. 
Tapperson, Arthur ....... . . 
Tappmeyer, Ronald Arthur. 
Tarson, Samuel ......... . . 
Tatarsky, Gerald Norman. 
Tatolan, George .... 
Taylor , Jack L ewis. 
Taylor, James Frances 
Alexander . .. . ... . 
Tee Don Myron .. 
LIST OF STUDENTS 
Curriculum 
Mech. 
Met . 
EE-1 .... 
Mech . . 
BE-1. 
Met . . 
BE-2 .. 
Chem ... 
BE-1. 
BE-4 .... . 
Chem .... . 
Min.-Pet .. . 
BE-1. ... . . 
Met .. ... . 
BE-1 . 
Chem. 
Chem .. 
BE-4 .. . 
Civil ..... . 
Min.-Pet .. 
Mech. 
BE-1. 
Met .. 
Chem ... 
Chem. 
BE-4 . . . 
Mech .. 
BE-1. ... 
Sci. 
BE-1 .. 
BE-1 . ... 
Mech .. 
Elect ... . . 
BE-4 ... . 
BE-1. 
BE-1. 
Chem. 
Unclass .... 
BE-3. 
Engr ... . . . 
BE-1. ... . 
BE-1. 
BE-4 . .. 
BE-1. 
Chem .... . 
Elect . .... . 
BE-1. 
Min. 
Elect . . 
Civil. 
BE-4 .. 
BE-1. .... . 
M ech ... . 
BE-1. 
BE-1. 
Elect .. . . 
Mech .. 
BE-1. 
BE-4. 
BE-1 . 
Chem. 
BE-1 ... 
Mech . . 
BE-1. 
BE-1 . 
BE-4 ..... . 
BE-1 . 
BE-1. 
BE-1. 
Chem ..... 
Mech .. 
Chem. 
4-A ..... . 
Mech .. . 
EE-1. . . 
Mech .. 
EE-1. 
Mech .. 
Mech ... 
Mech . . 
BE-1 .. 
Chem. 
BE-2 . 
Min ...... . 
Min . . .. . . 
Class 
Sr .. . 
Fr .... . 
ASTP. 
Sr .. 
ASTP. 
Jr. - . 
ASTP. 
Jr ..... . 
ASTP. 
ASTP .. 
Sr .. 
Jr .. · . .... 
ASTP. 
Fr ...... 
ASTP. 
Sr. 
Fr .... . 
ASTP .. . 
Fr. 
Fr. 
Sr. . .. 
ASTP. 
Sr ... . 
Jr ... . . 
Sr .. 
ASTP. 
Sr . . .. . 
ASTP .. . 
Jr ...... . 
ASTP .. . 
ASTP. 
Sr. 
Jr ...... . 
ASTP .. 
ASTP .. 
ASTP. 
Jr ...... . 
Grad .. 
ASTP. 
Fr .. .. 
ASTP .. . 
ASTP. 
ASTP .. 
ASTP. 
Sr. 
Jr ..... . 
ASTP. 
Sr ..... . 
Soph. 
Sr ...... 
ASTP. 
ASTP .. 
Sr . .... . 
ASTP. 
ASTP ... 
Sr .. 
Jr .. 
ASTP .. . 
ASTP .. . 
ASTP .. . 
Sr ...... . 
ASTP . . . 
Soph .. . 
ASTP .. . 
ASTP .. 
ASTP. 
ASTP. 
ASTP .. 
ASTP. 
Fr ... . 
Jr .. . 
Sr ...... . 
ASTP .. 
Sr .. 
ASTP .. . 
Sr ...... . 
ASTP .. 
Jr ..... 
Soph. 
Jr. . . . . 
ASTP. 
Sr . . .... . 
ASTP .. . 
Postoffice 
Kansas City . . . .. . 
New York, N. Y. 
Brooklyn, N. Y. 
St. Louis. 
Syracuse, N. Y. 
St. Louis. 
Wayne, Mich. 
Carthage. . .... . . 
Chanute, Kan. 
Springfield, Ill. 
Springfield. . . . .. 
Fornfelt ... . ..... . . . 
Lincoln Park, Mich. 
Poston, Ariz. 
Holden ..... . 
Cape Girardeau. . . .. 
Borger , T exas. 
St. Louis. 
St. Louis. 
Maplewood ... . . . 
St. Louis. 
Sioux City, Iowa. 
Flushing, N. Y. 
Excelsior Springs ... . 
Springfield ........ . . 
Fort Worth, Texas. 
Jefferson City ... 
Cleveland, Ohio. 
Ft. Leonard Wood .. 
San Antonio, Texas. 
Bryant, Wash. 
Salem ....... . 
Hannibal ....... . 
Charlotte, N. C . 
Austin , Minn. 
Corcoran, Calif. 
Kansas City ... . 
Poplar Bluff .. . 
Racine, Wis. 
Herrin, Ill. 
Port Alleghany, Pa. 
Ortonville , Minn. 
"Barstow, Calif. 
Mamaroneck, N. Y. 
Ellsinore ..... 
St. Louis. 
Salt Lake City, Utah. 
Platteville, Wis. 
Webster Groves .... 
St. Louis. 
Pasadena, Calif. 
Birmingham, Mich. 
Pleasant Green . .... 
Muscatine, Iowa. 
Detroit, Mich. 
St. Louis. 
St . Louis. 
Philadelphia, Pa. 
Chehalis, Wash. 
Hastings, Neb. 
E. St . Louis, Ill. 
Burlingame, Calif. 
Valley Park . .. . . 
Duluth, Minn. 
St. Louis. 
Wapiti, Wyo. 
Franklinville, N. Y. 
St. Louis. 
Sterling, Colo. 
Lemay .......... . . 
Detroit-, Mich. 
Rt. Louis. 
Buffalo, N. Y. 
Tallapoosa ........ . 
St. Clairsville, Ohio. 
Salem . . ...... . . 
Columbus, Ohio. 
Maplewood ....... . . 
Owensville ... . ..... . 
Kansas City . .. . 
Denver, Colo. 
Naugatuck, Conn. 
Lynchburg, Va. 
Grad.. . . Dunedin, N. Z. 
Soph . . . Springfield .. 
County 
Jackson. 
Jasper. 
Greene. 
Scott. 
Johnson. 
C. Girardeau. 
St. Louis . 
Clay. 
Greene. 
Cole. 
Pulaski. 
Dent. 
Marion. 
Jackson. 
Butler. 
Carter. 
St. Louis. 
Cooper. 
St. Louis. 
St. Louis. 
New Madrid. 
Dent. 
St. Louis. 
Gasconade. 
Jackson. 
Greene. 
LIST OF STUDENTS 
Name 
Teel, Joel Helm ... .. 
Thiele, Alfred William . 
Thomas, Clair Leroy ...... . 
Thomas, Wayne Edmund .. 
Thomas, William Joseph .. 
Thorwegen, Albert Henry. 
Todd, Fred Allen . .. . 
Todoroff, Theodore George. 
Totman, Fredric Lynwood. 
Trace, James Johnston .. 
Travers, George Clifton, Jr. 
Trial, Ruth .... . . . 
Trogdon, Ray Lee .. . 
Troutman, Henry Battey .. 
Tsuchida, Shinji A . .. 
Tucker, Farrell Gary. 
Tucker, Philip Arthur .. 
Turk, Carrol Gene ....... . 
Turner, George Clifford. 
Tuttle, Edward Oscar. 
Curriculum 
Chem. 
Chem. 
BE-4 . 
BE-1 ... 
Mech .. 
Civil .... 
Min.-Geol.. 
BE-1. 
4-A .... 
Mech .. 
EE-1. 
Eiect· .... 
BE-1. .. 
BE-1 .. 
BE-1. 
.Met ...... . 
Mech .. 
BE-1 .. 
BE-1. 
Class 
Fr. 
Sr ..... . 
ASTP .. . 
ASTP. 
Sr .. 
Sr ...... . 
Soph. 
ASTP ... 
ASTP . . 
Jr .. 
ASTP ... 
Unclass .. 
Sr ..... . 
ASTP .. . 
ASTP . . 
ASTP .. . 
Jr .... . 
Fr ..... . 
ASTP .. . 
ASTP .. 
Postoffice 
Overland ...... . 
Cape Girardeau ... . 
Malad C ity. Idaho. 
Marshalltown, Iowa. 
Jefferson City ...... . 
Richmond Heights .. 
Vichy ........... . 
Jackson, Mich. 
Cliffside Park, N. J. 
Crystal City ..... 
Plainville, Mass. 
Kansas City .. 
Alton, Ill. 
Atlanta, Ga. 
Berkeley, Calif. 
Decatur, Ala. 
Palmyra .. 
Springfield ....... . 
Kansas City, Kan. 
Burlington, Vt. 
U lery, Donald Eugene. 
Uyetake, Kor .. 
BE-1... . . . ASTP. . Whittier, Ore. 
Min ....... Jr .. Newell, Calif. 
Valliere, Alfred Rene.. . BE-1 ..... 
VanBuskirk, Aaron Smeltz. BE-1. 
VanHorne, Marion Elizabeth . 
Van Os, John H erman ..... Elect. 
Van Wagoner, Oliver Jack .. BE-1 .... 
Verdecchia, Leo Marino... BE-1. 
Victor, Charles Eugene.. Engr. 
Vitanza, Joseph Anthony. BE-1. 
Voget, Kenneth Stanley. BE-3. 
Vogt, Joseph Charles.. Chem. 
Vogt, Robert Adolph... Mech. 
Von Gillem, Richmond 
David.. . . . . . . . . . . BE-1. . 
Vorbeck, John Chester .. IVIech. 
Vore, Gordon Clifford ..... . BE-4 .. . 
Vreeland, Robert Mathew. Elect. 
Waddingt,on, Thomas L .. BE-1. 
Wade, Neal Osgood, Jr. BE-1. 
Wagner, George Henry.. Met ... 
Walker, Orville Lee.... BE-1. 
Walker. Richard Allen. . . . Mech .. 
,valler, Winston Kenneth. BE-1 .. 
Walpert, George William. . Chem. 
Walsh, Eugene George.. BE-1 .... 
Walsh, Francis Regis. Civil. 
Walsh, Glennon John. Engr. 
Waltenspiel, Edmund 
ASTP .. 
ASTP. 
Unclass .. 
Sr . .... . 
ASTP. 
ASTP. 
Fr .... 
ASTP .. 
ASTP. 
Soph. 
Jr. 
ASTP. 
Sr .. ... . 
ASTP. 
Fr ... 
ASTP .. 
ASTP. 
Sr. 
ASTP. 
Jr ...... . 
ASTP .. 
Jr ...... . 
ASTP .. 
Sr ... 
Fr .. 
Biddeford, Me. 
Winfield, Pa. 
Herkimer, N. Y. 
St. Louis. 
Mt. Morris, Mich. 
Erie, Pa. 
Ava ........... .. . 
Mt. Vernon, N. Y. 
Berkeley, Calif. 
St. Louis. 
St. Louis. 
Skokie, Ill. 
St. Louis. 
Freeport, Ill. 
St. Louis. 
Niagara Falls, N. Y. 
Charlottesville, Va. 
St. Louis. 
Dowagiac, Mich. 
St. Louis. 
Clayton. 
Monett ....... . 
Detroit, Mich. 
St. Louis. 
St. Louis. 
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County 
St. Louis. 
C. Girardeau. 
Cole. 
St. Louis. 
Maries. 
Jefferson. 
.Jackson. 
Marion. 
Greene. 
Douglas. 
St. Louis. 
Barry. 
Joseph. . . . . . . . . . . . . . . Civil . 
Wampler, Richard Earl. Min. 
Sr. 
Sr . . 
Rolla ... . 
Joplin .. .... ... . 
. . Phelps. 
Watkins, Clifford Wayne. Civil .. 
Weathersbee, Ely Jack. EE-1. 
Weaver, Martin Horst. . . BE-1. 
Weber, John Gunther.. Sci. 
Weber, Walter George. Chem. 
Weber, Wesley Eugene.... Chem .... 
Webers, Harold Flory. Mech .. 
Webster, Glen Merrill.. EE-1. 
Wegener, Richard Henry. . . Chem . 
Wegener, Wilbert Frederick. Civil . 
Wehking, Charles William . Chem. 
Weinel, Ernst August. . . . . Civil. 
Weisenstein, Harold Fred. BE-1. 
Weitzer, Eugene Herman.. BE-4 .... 
Welborn, Arthur Tarance.. . Chem. 
Welch, James Michael. BE-1. 
Werner, Roy Charles. Cer ... 
West, Devon Gaylord.. BE-1. 
West, Don JV[axwell. Elect .. 
W estwater, Robert Stuart. Met .. 
Whaley, Henry Pfoffle. Met . ... 
White, Chester Carl. BE-1. 
White, Philip Julius. . BE-1. 
White, Robert Thompson. C ivil ... 
White, William Lynwood BE-2. 
Whitehill. Robert Buchanan BE-1 ... 
Wicker, Dave Andrew... Chem. 
Wilfer, Edward Francis. . . . BE-3. 
Wilhelms , Kenneth Menno. Cer. 
Wilks, Betty Ellen .. 
Wilks, John Crews....... ·BE·-1· · 
Willard, Mary Agnes .. 
Wfll~rd, Robert Hile. ·BE-·1· ·. · 
W1lhams, Raymond Joseph Chem. 
Fr. 
ASTP ... 
ASTP .. 
Jr. 
Jr .... 
Sr .. 
Sr ... .. . 
ASTP. 
Jr .. 
Sr. 
Fr .. 
Sr ... . 
ASTP .. . 
ASTP .. . 
Jr ..... . 
ASTP. 
Sr . .... . 
ASTP. 
Sr .. . 
Sr .. . 
Jr. . .. 
ASTP. 
ASTP .. . 
Jr .... . 
ASTP .. . 
ASTP. 
Sr ..... . 
ASTP. 
Soph. 
Unc!ass .. 
ASTP. 
Unclass. 
ASTP. 
Fr. 
Webster Groves. 
Portland, Ore. 
New Holland, Pa. 
St. Louis. 
St. Louis. 
St. Louis. 
St. Louis. 
Corvallis, Ore. 
Collinsville, Ill. 
Marthasville. 
St. Louis. 
E. St. Louis, Ill. 
St. Louis. 
West Allis, Wis. 
St. Louis. 
Bureau, Ill. 
St. Louis. 
Pasadena, Calif. 
Princeton .. 
Rolla ..... 
St. Louis. 
Kalama, Wash. 
Malden, Mass. 
Glendale ...... . 
Everett, Wash. 
Aliquippa, Pa. 
Springfield ..... . 
Manitowoc, Wis. 
St. Louis . 
Glasgow ....... . 
Caruthersville. 
Rolla ... ......... . . . 
Topeka. Kan. 
St. Louis. 
Jasper. 
St. Louis. 
Warren. 
Mercer. 
Phelps. 
St. Louis. 
Greene. 
Howard. 
Pemiscot. 
Phelps. 
138 LIST OF STUDENTS 
Name Curriculum Class Postoffice County 
Williams, Robert Arpert . . BE-1. ASTP. Brooklyn, N. Y. 
Williamson, Robert Louis ... Met. Jr .. St. Louis. 
Wilson, Creighton Reynolds . BE-1 ... . . . ASTP .. Little Rock, Ark . 
Wilson, J esse William. Mech ... Sr .. Spickard ... Grundy. 
Winblad, Alfred Eugene .. BE-3. . .... ASTP. Chicago, Ill . 
Wingbermuehle, William 
BE-1. ASTP. Joseph ................ Kimmswick ...... . Jefferson. 
Winkiewicz, Victor Joseph. BE-1 ASTP ... Worcester , Mass. 
Winters, William Richard . . BE-1 .. ASTP. Detroit , Mich. 
Wolfarth, Teddy Richard. Mech . ... Soph .. .. St. Louis . 
Wonderly, John Richard. BE-1 .. ASTP .. Bakersfield, Calif. 
Wong, James Harold ... EE-1. ASTP .. Portland, Ore. 
Wood, George Robert. EE-1 ... ASTP. LaGrange, Ill. 
Woodard , George Sawyer . . BE-1. ASTP. Carlisle Barracks, Pa. 
Wool, Sanford . ... ........ Min ..... Fr. St. Louis. 
Wright, Clarence Johnson. Mech ... Sr .. . . . . St. Louis . 
Wright, Floyd William ..... Min .. Fr ...... St. Louis. 
Wright , Leander Edward. BE-1 .. ASTP .. Sagle, Idaho. 
Wyatt, DeMarquis Dale .... Mech. Grad .. Rolla ............. Phelps. 
Wygant, Ken:neth Norman .. Elect .. Sr .... Rockstream, N . Y. 
Wylie, James Edward ... Elect. Sr .. St. Louis County. 
Yarasites, Felix. BE-3 ... ASTP. Middleboro, Mass. 
Yates, George Robert. BE-1. ASTP .. Normal, Ill. 
Yauney, John Edwin . ...... BE-1. ... ASTP. Hyannis, Neb. 
Yee, Hackman Chiao Sheng. Mech ... Jr .. . .. St. Louis . 
Yochum, Robert John .. Civil ... Soph. St. Louis. 
Yoder, Carl Bart .. Chem. Jr . . Springfield. Greene. 
Zacek, Joseph Cyril. ... BE-1. ASTP. Crow Agency, Mont. 
Ziske, Theodore. . . . . . . . . . . . . . . . . Unclass .. Salem .......... . .. Dent. 
Zwald, Edwin Arnold. Min .. Sr . . Mt. Horeb, Wis . 
SUMMARY OF ENROLLMENT 
June 1, 1943, to June 1, 194-1 
CIVILIAN STUDENTS IN RESIDENCE 
REGULAR SESSION, 1943-44 
Distributed hy Colleges and Schools 
Agriculture .. 
Arts and Science. . . . ....... . 
Business and Public Administration . . 
Education .... . 
Engineering ... .. . ... . . ... . ..... . ... . . 
Graduate ........... . ..... . 
Journalism .... . . . ... .. .. .. . . .. . . ... . . 
Law...... . . . ....... . . . 
Medicine ......... . ...... . 
Nursing Curriculum .. . 
Mines and Metallurgy (Rolla) .. 
Men \Vomen 
101 
Men 
Ill 
319 
33 
22 
232 
196 
19 
14 
lOJ 
4i5 
Women 
166 
722 
27 
265 
5 
98 
123 
7 
20 
12 
Total 
277 
1,041 
60 
287 
237 
294 
142 
21 
121 
427 
Total, deducting for all names counted more than once .. 1,445 1,383 2,828 
SUMMER SESSION, 1943 
Agriculture. . . .... . .. . . . . .. . . .. . 
Intersession. . .. . ... .. .. . 
Arts and Science .. ... . 
Business and Public Administration .. 
Education .. 
Engineering ... 
Graduate. 
Journalism . . 
Intersession. 
Law . .. . 
Medicine . . 
Nursing Curriculum . . .. ...... .. . . . 
Mines and M etallurgy (Rolla) .. 
Men Women 
71 1~} 
Total , deducling for all names counted more than once .. 
Men 
50 
3 
176 
33 
33 
160 
203 
21 
7 
11 
71 
350 
1 ,099 
Women 
64 
236 
12 
258 
2 
205 
44 
13 
3 
21 
17 
Total 
114 
3 
4,12 
45 
291 
162 
408 
65 
20 
14 
92 
367 
819 1 ,918 
MEMBERS OF ARMED FORCES IN RESIDENCE 
Army Air Forces .. . ..... . 
Army Specialized Training Unit 
Basic and Advanced Engineering 
Columhia. 
Rolla .... 
Language and Area Study ... 
Total. .. . .. 
SUMMARY OF RESIDENT ENROLLMENT 
Total , deducting for all names counted more than once . . 
NON-RESIDENT 
Correspondence and Extension . 
TOTAL RESIDENT AND NON-RESIDENT 
Total, deducting for all names counted more than once. 
2 ,817 
l .638 
556 
250 
:i .26] 
9 ,046 
1 ,948 
10 ,743 
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